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EFZT H[JF 5|UTLXL, N[XDF\ lJSF;GL S1FFDF\ 5FK/ ZCL UI[,F ;DFHGF 
GLR,F VG[ 5KFT JUM"GM VeIF; SZJM H~ZL K[P VFhFNL 5KL VFlNJF;L 
;DFHGF lJSF; DF8[ 36F 5|ItGM Y. ZCIF K[P VF AFATDF\  :JP5\l0T HJFCZ,F, 
GC[Z]V[ SC[,L V[S JFT wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[P T[D6[ H6FJ[,] S[ ccVFlNJF;LVMGM 
lJSF; YFI T[ H~ZL K[P 56 T[D SZTF T[VM T[DGF HLJG VG[ ;\:S'lT S[ T[DG[ 
ALHF VMYL V,U 5F0[ K[P V[GM VFG\N U]DFJL G A[;[ T[ HMJFG] K[P VF56[ 
T[DG[ ;]WFZJFGF GYL 56 T[DGM lJSF; SZJFGM K[P VG[ V[ DF8[  VFlNJF;L 
;DFHGL ZRGFG[ sDF/BFf G[ VG[ T[DGL 5Z\5ZFG[ s;\:S'lTG[f ;DHJF H~ZL 
K[Pcc 
K[<,F S[8,FS N;SFVMYL .lTCF; ,[BGGM VlEUD AN,FTM HFI K[P VG[ 
ZFHF DCFZFHFVM HDLGNFZM VG[ DM8FDM8F X[9LIFVM lJX[GF .lTCF; VlEUDDF\ 
5lZJT"G VFjI]\ K[P 5Z\T]\ .lTCF; V[8,[ DM8F ,MSMGM H CMI V[JM bIF, ;FDgI 
5|HFHG[ CMI K[P VFJF bIF,M DFYL AF{lWS ;DFH 56 D]ST YIM GYLP VG[ 
VFlNJF;LVMGM .lTCF; CMI XS[ H GCL V[JL DFgITF WZFJTF CMI K[P 
VFlNJF;LVM lJX[GF ;\XMWGM YIF K[ T[ 56 ;\5}6" GYL 
VFJF .lTCF;G[ C]\ V5]6" DFG] K]\ VG[ VCL D[ V[ ATFJJF GM 5|IF; SZ[, K[ 
S[ VFlNJF;L H[JF ,MSMGM 56 .lTCF; CMI K[P VG[ T[DGFDF\ 56 VFtD ;gDFGGL 
EFJGF CMI K[P VFJF ,MSMGM .lTCF; 56 ZFHFVM VG[ HDLGNFZMGF .lTCF; 
H[JM H NZ[S ZLT[ Z;LS VG[ B/E/F8 DRFJL N[GFZ[ CMI K[P 
EFZTLI .lTCF; ;\XMWGDF\ VFhFNL AFN 36F 5lZJT"GM VFjIF K[P H[DF\ 
.P;P!)(_ 5KL Vl:TtJDF\ VFJ[,L ;A<8G" :80Lh H[ .lTCF; lJCM6FVMGF 
.lTCF; TZLS[ VM/BFI K[P VF 5wWlTDF\ ;DFHGF NAFI[,F4 SR0FI[,F4 l5l0TM4 
XMlQFTM4 VFlNJF;LVMG[  JU[Z[G[ 5|FwIFgI D?I]\ K[P U]HZFTDF\ !& 8SF H[8,L 
VFlNJF;L J:TL K[P H[DF\ ;\bIFGL NlQ8V[ ;]ZT lH<,M ZFHIDF\ 5F\RDF S|D[ K[P ;]ZT 
lH<,M DF~ JTG CMJF p5ZF\T C]\ 5MT[ VFlNJF;L ;DFHDF\YL VFJTM CMJFYL DG[ VF 
 ii
1F[+[ ;\XMWG SZJFGL 5C[,[YLH .rKF CTLP D[ DFZF DFU"NX"S 0F"P zLDTL 
VG;}IFA[GPJLPRMYF6L ;FY[ RRF" lJRFZ6F SIF" 5KL VF DCFlGA\WG] lXQF"S cc;]ZT 
lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI4 ;FDFÒS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS 5lZJT"G 
s!)__vZ___fcc GÞL SI"]ÅP VFD VF DCFlGA\WDF\ ;]ZT lH<,FGF -M0LIF 
s3M0LIFf4 RF{WZL4 UFDLT4 N]A/F4 SMS6L4 SM8JF/4 JFZ,L VG[ -MZ SM/L JU[Z[[[G[ 
VFlNJF;L HFlTVMG[ VFJZL ,[TM s!)__vZ___f ;M JQF"GM .lTCF; V+[ ZH] 
SZ[, K[P  
,[BGGL ;Z/TF BFTZ 5|:T]T DCFlGA\WG]\ 5|SZ6M VG[ 5lZlXQ8MDF\ 
lJEFHG SI]"Å K[P VF p5ZF\T DCFlGA\WGF EFU~5 S[8,FS VtI\T N],E" 
OM8MU|FO;GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
5|YD 5|SZ6DF\ ;]ZT lH<,FGF GFDFlEWFG ;FY[ 5|SZ6GL X~VFT YFI K[P 
;]ZT ;MGFGL D}ZT VG[ ;]ZTG]\ HD6 VG[ SFXLG]\ DZ6 V[ SC[JTG[ IYFY" 9ZFJTL 
V,A[,L GUZL ;]ZTG]\ GFD S. ZLT[ 50I]\ T[GL V+[ lJUTJFZ RRF" SZJFDF\ VFJL 
K[P  
A 
VF H 5|SZ6DF\ VeIF;GL ;Z/TF BFTZ A B C D V[JF RFZ 5[8F lJEFUM 
5F0JDF\ VFjIF K[P H[DF A lJEFUDF\ ;]ZT lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG4 EF{UMl,S 
ZRGF4 G{;lU"S ;\5l¿4 lJ:TFZ4 J:TL4 5|FN[lXS O[ZOFZM4 8[SZLJF/F 5|N[XM4 H/ 
;\5l¿ VG[ BlGH ;\5l¿ p5ZF\T JG:5lT4 H\U,M4 GNLVM V\U[GL DFlCTL A 
lJEFUDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
B 
VF lJEFUDF\ ;]ZT lH<,FGM VFhFNL ;]WLGM ,F\AM .lTCF; S|DXo VF5JFDF\ 
VFjIM K[P H[DF\ VFhFNLGL ,0TDF\ ;]ZT lH<,M p5ZF\T VFhFNLGL ,0TDF\ 
VFlNJF;LVMGM OF/M 56 DCtJGM CTMP 
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C 
VF lJEFUDF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVM H[DF\ AFZ0M,L4 DC]JF4 
JF,M04 jIFZF4 ;MGU-4 prK,4 lGhZ4 DF\0JL4 DF\UZM/ JU[Z[GL 8]\SDF\ DFlCTL 
TYF VF TF,]SFGF UFD0F\VM JU[Z[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
D 
VF lJEFUDF\ VFlNJF;L XaNGM VY" VG[ VFlNJF;LGL jIFbIF VFDF\ ;]ZT 
lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVMGL VFlNJF;L HFlTVM H[JL S[ -Ml0IF s3Ml0IFf4 
RF{WZL4 UFDLT4 N]A/F4 SMS6L4 SM8JF/4 JFZ,L VG[ -MZSM/L JU[Z[GL lJ:T'T 
DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 A[ DF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 5lZÂ:YlTGL DFlCTL 
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ Eã ;DFHGF ZFHF DCFZFHFVMGF EjI N[BFJ4 EjI 
VFl,XFG DC[,M4 T[DGL ;[JFDF\ CHFZM GMSZ RFSZM4 ZF6LVM4 ;[GF4 Z1FSM VG[ 
T[GF äFZF ;DFHG]\ ;\RF,G T[GL T],GF SZL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 
Â:YlTG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ;DFHGF VFU[JFG 
D]BL4 SFZEFZL S[ AFC]A\WGF GFD[ VM/BFTMP T[ VFlNJF;L ;DFHGF GLlT lGIDM 
5[[-L NZ5[-L HF/JJFG]\ SFD SZTM VG[ ALHF VFlNJF;LVM ;FY[GF ;A\WM lGIDMGL 
HF/J6L SZTMP VFlNJF;L D]BL S[ SFZEFZL AL,S], ;FNF.DF\ ZC[TFP SIFZ[S 
T[VMG[ DH]ZLV[ 56 HJ]\ 50T]\ VG[ ;D:T ;DFH ;FY[ GFGL h}\50LVMDF\ H ZC[TF 
VG[ T[VM SM.56 5|SFZGF SZJ[ZF T[DGL 5|HF 5F;[YL p3ZFJTF GCLP T[GL T],GFDF\ 
Eã ;DFHGM ZFHF V[ V,U H TZL VFJTMP 
VF H 5|SZ6DF\ VFlNJF;LVMDF\ HFU'lT ,FJGFZ ZFGL5ZH 5lZQFNM4 
VFhFNLGL ,0TDF\ EFU ,LW[, :JFT\È ;[GFGLVMGL DFlCTL 56 V+[ ZH] SZJFDF\ 
VFJL K[P 
5|SZ6 +6DF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFÒS l:YlTGM lRTFZ 
:5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SZ6DF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF GLlT 
 iv
lGIDMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P ;DFHDF\ RF,TF lGIDM4 JC[DM4 V\WzwWFVM4 
;DFH4 BMZFS4 5MXFS4 S]8]\A JU[Z[GL DFlCTL V+[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
5|SZ6 RFZ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VFlY"S Â:YlT V\U[G]\ K[P VF 
5|SZ6DF\ VFlNJF;LVM VFhFNL 5}J[" B[TL S. ZLT[ SZTF4 p5ZF\T DC[;},GM NZ4 
lJlGDI 5|YF4 B[T DH}ZLGL 5âlT4 XC[ZGF SFZLUZ JU" VG[ J[5FZLVM ;FY[[ 
VFlNJF;LVM ;\5S"DF\ S. ZLT[ VFjIF T[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P VFhFNL 5KL 
VFlNJF;LVMG]\ VY"T\+ VG[ VFlY"S Â:YlTDF\ X]\ X]\ 5lZJT"G VFjI]\ VG[ 5lZJT"G 
DF8[GF HJFANFZ 5lZA/MGL V+[ K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|SZ6 5F\R V[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS Â:YlT V\U[G]\ K[P 
VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS Â:YlT S[JL CTL4 T[DF\ 
EF{lTS ;\:S'lT4 VEF{lTS ;\:S'lT4 VFlNJF;L ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[, VlEgG 
,MSJFnM4 ,MSGF8IM4 G'tIM T[DH VFlNJF;LVMGF N[J N[JLVM VG[ T[DGL 5}HFlJlW 
T[DH EUTMGM 56 V+[ p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VFhFNL AFN ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS 5lZÂ:YlTDF\ X]\ X]\ 
5lZJT"G VFjI]\4 T[GF DF8[ SIF 5lZA/M HJFANFZ CTF VF V\U[GL RRF"GM VF 
DCFlGA\WDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|SZ6 K DF\ 5|:T]T DCFlGA\W VeIF; VG[ ;\XMWG SIF"GF 5lZ5FS~5[ 
5|F%T YI[, ;FZF\XG[ lGQSQF"~5[ ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF DCFlGA\W ,BJF DF8[ VFlNJF;LVMGL ~A~ D],FSFTMG[ VFWFZ[ D/[,L 
DFlCTL VF ;\XMWG 5Z 36M EFZ D]S[ K[P 
VF DCFlGA\WGF VF,[BGDF\ VFlNJF;LVM lJX[ ,BFI[, 5]:TSM4 ,[BM4 
U[h[l8IZ4 N:TFJ[Ò 5]ZFJVM4 VF\S0FSLI DFlCTL4 5|SFlXT VG[ V5|SFlXT ;FlCtI 
VG[ K[<,FDF\ K[<,[ 5|l;â YI[,F ,[BM VG[ 5]:TSMG[ VFJZL ,[JGM 5|IF; SZ[, K[P 
VF DCFlGA\WGF ;\XMWG 5FK/ 36L AWL jIÂÉVMGL ;TT 5|[Z6F 
5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G SFZ6E}T K[P 5|:T]T DCFlGA\W DF8[GF ;\XMWGGF NZ[S 
TASS[ pEL YTL D]xS[,LVMG]\ ;Z/TFYL lGZFSZ6 SZL VF5GFZ T[DH ;TT 5|[Z6F4 
 v
DFU"NX"G4 5|Mt;FCG VG[ J{7FlGS VlEUD TZO NMZL HJF DF8[ DFZF lGN["XS 0F"P 
VG];]IFA[G JLPRMYF6LGM C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG\] K]\P p5ZF\T ;F{ZFQ8= 
I]lGJ;L"8L GF .lTCF; EJGGF VwI1FF 0MP5|O]<,FA[G ZFJ,4 5}J" VwI1F 0MPlSSF6L 
;FC[A[ DG[ lNXF ;}RG VF5L ;\XMWG DF8[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L K[P p5ZF\T VF H 
I]lGPGF .lTCF; EJGGF  VF;LP 5|MO[P 0MP 5\SH ALPJ,JF. V[ DG[ VG[S ZLT[ 
DNN SZL K[P H[GM 56 C]\ 5|[D5]J"S VFEFZ jIST SZ] K]\ 
VFNZ6LIzL ALPV[GPUF\WLsE}T5}J" l5|lg;5F, VG[ X[9 5LP8LPVF8"; VG[ 
;FIg; SM,[H4 UMWZFGF V[S[0[lDS ;[S|[8ZLf TYF VwI1FF WlD"Q9FA[G DMNL TYF 
V\U|[Ò lJEFUGF VwI1F ALPS[PEFGM8 TYF DFZF ;FYL lD+ VG[ CF, U]HZFT 
I]lGJl;"8L  VDNFJFN BFT[ .lTCF; EJGGF ZL0ZzL VZ]6EF. JF3[,F ;F{ V[ DG[ 
;\NE" U\|YM ;FWG ;FDU|L V\U[ lNXF ;}RG VF5L 5|[Z6F 5}ZL 5F0L K[P T[ ;F{GM 
VFEFZDFGL S'TwGGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P p5ZF\T WFZF;eIM VG[ ;\;N ;eIMGL 
DFlCTL DMS,GFZ UF\WLGUZ l:YT lD+ lG,[X UFDLT GM 56 C]\ VFEFZL K]\P 
VF DCFlGA\W ,BJF DF8[ lO<0DF\ B}A H OZJ]\ 50T\]P VF DFlCTL E[UL 
SZJFDF\4 N[JN[JLVMGF OM8FVM ,[JFDF\ DFZF :G[CL lD+ TYF ;]ZT lH<,F lX1FS 
;\3GF 5}J"5|D]B zL ,lJ\UEF. V[;P UFDLT V[ DG[ B}A H DNN SZL K[ TYF 
VFlNJF;L S,FSFZ DGMH RF{WZL V[ 56 p5IMUL DFlCTL 5}ZL 5F0L K[P VF p5ZF\T 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVM H[JF S[ AFZM0M,L4 DC]JF4 JF,MZ4 jIFZF4 
;MGU-4 prK,4 lGhZ4 DF\0JL4 DF\UZM/GF VFU[JFGM TYF ,MSMV[ ;FZL DFlCTL 
5}ZL 5F0L K[P T[ ;F{GM 56 C]\ VFEFZL K]\P  
VF DCFlGA\W ,BJF DF8[ DFZF 5tGL zLDTL CQFF" UFDLT GM B]A H VFEFZL 
K]\P T[D6[ 56 VF DCFlJA\W ,BJF DF8[ DG[ ;TT 5|Z[6F VG[ VG]S]/TF SZL VF5L 
K[P ;FR[ H T[ DFZF ÒJG GF VF pDNF SFI" DF8[G]\ 5|Z[S A/ CTFP T[G[ SNL E],L XS] 
T[D GYLP DFZL lRP 5]+L hL, DFZF ;\XMWG SFI"DF\ SIFZ[I V0R6 ~5 Y. GYLP 
VF ;\XMWG SZTM CTM T[ NZdIFG H DG[ ;\XMWGDF\ ;TT 5|[Z6F VF5GFZ 
DFZF DFT'zLGL ;TT C]\O ZC[TL H[ CJ[ SIFZ[I ZC[X[ GCLP DFZF l5TFzLV[ VF 
 vi
DCFlGA\W ,BJF DF8[ B}A H DFlCTL 5]ZL 5F0L K[P T[DGL ;TT 5|[Z6F DG[ B}A 
p5IMUL lGJ0L K[P 
VF ;\;MWG SZJF DF8[ DFZF SM,[HGF ;F{ :8FO lD+MV[ DG[ VJFZ GJFZ 
;,FC ;}RGM  VF5[, K[P p5ZF\T GFDL VGFDL lD+MV[ DG[ B}A H DNN SZ[, K[P H[ 
;F{ 5|tI[ C]\ S'TwG sk6f GL ,FU6L jIÉ SZ]\ K]\P DFZF lJnFYL" lGlD"T ;MGLV[ :JrK 
VG[ ;]\NZ 8F.5L\U SZL VF5[, K[ H[GL C]\ V+[ GM\W ,p K\]P 
 
TFZLB ov         5|FPZFH[X S[PUFDLT  
:Y/    ov    UMWZFP 
 vii
VG]S|Dl6SF 
 
 
S|D  GFD 5FG G\P
? lGJ[NG  
!P ;]ZT lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ T[GM ,F\AM .lTCF;  
ZP ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT VG[ T[DF\ 
5lZJT"G 
 
#P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMG\] ;FDFÒS ÒJG VG[ T[DF\ 
5lZJT"G 
 
$P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMG]\ VFlY"S ÒJG VG[ T[DF\ 
5lZJT"G 
 
5P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMG]\ ;F\:S'lTS ÒJG VG[ T[DF\ 
5lZJT"G 
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5|SZ6 v ! 
;]ZT lH<,FG]\ GFDFlENFG 
 
5|F:TFlJS ov 
 ;]ZT lH<,FG] GFDvSZ6 H[ XC[ZG[ VFWFZ[ YI] K[P V[ ;]ZT VFH 56 V[S 
V,A[,L GUZL TZLS[ VM/BFI K[ VFJ] AC]DFG U]HZFTGL SM. GUZLG[ VFH 5I"T 
D?I] GYLP ;]ZT l:YT U]HZFTGF ;]5|l;wW lJJ[RS ;FlCtISFZ zL lJQ6]5|;FN ZP 
l+J[NLGF DT D]HA ccV[ V,A[,L GUZL V[8,F DF8[ SC[JFI K[ S[ T[GM .lTCF; ,F\AM 
VG[ ZMRS K[ T[GF GFDGL VF;5F; V[S V[J] JFTFJZ6 K[ S[ H[ V[G[ V[S V,A[,L 
GUZL AGFJ[ K[P ;]ZT EjI GYL DGMCZ56 GYLP KTF T[ U]HZFTGL ,F0L,L GUZL 
K[Pcc 
 ;]ZT DMU, ;DI NZdIFG EFZTG] 5|YD 5\lSTG]\ XC[Z VG[ D]bI A\NZ 
U6FT] CT]P ;DU| EFZTGF D]:,DFGM VF A\NZ[YLH DSSF XZLOGL CH SZJF DF8[ 
HTFP T[YLH T[ ccDSSF AFZLcc VYJF cAFA], SF DSSFc sDSSFGM NZJFHMf V[ GFD[ 
VM/BFT] CT]P J/L lJ`JGL J[5FZL S\5GLVMV[ T[G[ D]bI A\NZ AGFJ[, CT] EFZT 
5Z V\U|HMGL ;¿FG] 5|YD S[g£ 56 ;]ZT H AgI] CT] T[YL lC\NGL lA|8LX 
XC[GXFCTG] V[ c5FZ6]c U6FT] CT]\ 1 
 ;]ZT GFD S[D 50I] V[ lJX[ VG[S VlE5|FIM K[ cGD"Nc 5ZGF jIFbIFGDF\ 
;]ZTLVMG[ ;\AMWL DCFSlJ gCFGF,F, ,B[S cc;]ZTGL DCMH,F,L TDG[ XL J6F"JJL 
D\UDF/ ;DL GF6FJ8 G[ ;MGFGL 5F8 ;D] UM5L5Z]\ TF5LGF H/ p5Z ($ A\NZMGM 
JFJ8M p0TM EUJF NF\0LG] AFZ] XMWL I]ZM5 VFBM TDFZF VF\U6[ pTIM D]A. 5[8[ 
N]lGIFGF HCFH TDFZ[ VMJFZ[ VFJTFP2 .lTCF; 5|l;wW VFJF XC[ZG] GFD ;]ZT 
SIFZ[ VG[ SIF SFZ6 ;Z 50I]m T[ AFAT[ lJwJFGMGM V[S DT GYLP VF ;\NE"DF\ 
.P;P!(**GF 5|l;wW YI[,F D]\A. .,FSFGF U[h[l8IZ TYF VgI VFWFZE}T U|\YM 
                                                          
1    ;]ZT lH<,F U[h[l8IZ !))$ 5'v! 
2    5F9SHL D\U[XZFI HGFN"G o ;]ZTEFU 5C[,M s!)$#f 5'v* 
 2
DF\YL VF V\U[ Z; 5|N DFlCTL D/[ K[P AMdA[ U[h[l8IZDF\ H6FjI] K[ S[ SNFR V;, 
;}I"5]Z GFDG] H}G] XC[Z VCL CX[P VG[ T[ :Y/[ CF,G] ;]ZT XC[Z pE] CX[P ;]ZTDF\ 
SM. SF/[ ;}I"G] SM.S 5|bIFT D\lNZ CX[P VG[ V[ SFZ6[ VF GUZ ;}I"5}Z SC[JFI] 
CX[P J/L TF5L GNLG[ ;}I"GL 5]+L TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ ;}I"5]+LG[ T8[ 
J;[,] T[ ;}I"5}ZP 
 
 SlJ GD"N[ H]GL N\TSYFGF VFWFZ[ V[D SCI] K[ S[ cc;]ZHcc GFDGL GFlISFGF 
GFD 5ZYL ;]ZT GFD 50I] K[P HIFZ[ zL pDFX\SZ HMQFL ;]ZTG[ ;}I"5}Z p5ZYL 
VFJ[,M XaN DFG[ K[P3 VF ;\AWDF\ RFZ;M JQF" 5}J" Y.UI[,F UM5L GFDGF 
VD,NFZGL VF;5F; 56 V[S SYF U]YFI[,L K[P ;]ZTDF\ UM5L5ZF GFDGM lJ:TFZ 
VF UM5LGF GFDGM lJ:TFZ VF UM5LGF GFD 5ZYL HF6LTM YIM K[P 
N\TSYF 5|DF6[ VF UM5LG[ GFG56DF\ ZF\NZ[GL ;}ZH GFDGL zLD\T lJWJFV[ 
;FZL V[JL lD<ST V[ XZT[ VF5[,L S[ T[GF D'tI] AFN UM5LV[ T[G] :DFZS ZRJ] 
5FK/YL UM5L AC] DM8M VD,NFZ AgIM VG[ T[6[ UFDG] GFD ;}ZH5}Z VYJF 
;}I"5}Z ZFbI] D]\A. U[h[l8IZDF\ VF N\TSYFGM p<,[B YI[ K[ ALHL V[S N\T SYF 
5|DF6[ T]S":TFGGF ;],TFGGF HGFGBFGF DFYL c;]ZTFc GFDGL :+L GF;L U. VG[ 
T[GM D]bI GUZ .:T\A], V[S DM8F J[5FZLG[ ,. tIFYL ZF\N[Z VFJL 5KL ZF\N[ZGF 
;FDFlSGFZFGF GFGF UFD0FDF VFJLG[ A\G[ J:IF V[ UFDG[ T[ J[5FZLV[ 5MTFGF 
JWTF HTF J[5FZYL lJ:TFI]" VG[ ;D'wW AGTF VF :YFGG[ cc;]ZTFcc GF GFD p5ZYL 
;]ZT GFD VF%I] VFJL AWL N\TSYFVM ;]ZT XC[Z DF8[ K[ VFD4 KTF ;]ZTGF GFD 
SZ6 lJX[ RMSS; SC[J] 36] D]xS[, K[P 
;]ZT lH<,M !)&_ ;]WL D]\A. ZFHIGM lJ:TFZ CTMP U]HZFT ZFHIGL 
ZRGF YIFAFN T[GF GFDF lENFGDF\ SM. O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIM GYLP 
 
                                                          
3     HMQFL pDFX\SZ o 5]ZF6MDF\ U]HZFT sEF{UMl,S B\0 !)$&f 5'vZ_( 
 3
(A)  ;]ZT lH<,FGL EF{UMl,S ZRGF VG[ G";lU"S ;\5lTP 
:YFG ov 
 U]HZFT ZFHIGF Nl1F6 EFUDF\ VFJ[,M VF lH<,M Z_ v!5YL Z! v Z# 
pTZ V\1FF; p5Z VG[ *Z v #( YL *$ 5}J" Z[BFX 5Z K[P T[GL pTZDF\ E~R 
lH<,M VG[ 5lzDDF\ B\EFTGM VFBFT K[ T[GL Nl1F6DF\ J,;F0 VG[ 0F\UlH<,M 
VFJ[,F K[ HIFZ[ 5}J"DF\ DCFZFQ8=GM 5lzD BFGN[X TYF GFl;SGM 5|N[X VG[ 
U]HZFTGM 0F\U lH<,M K[P 
lJ:TFZ ov 
lH<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ *P&5* RMPlSPDLP K[P4 H[ ZFHIGF S], 
lJ:TFZGF #P)! 8SF H[8,M YFI K[P 
J:TL ov  
!)(!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ lH<,FDF\ S], !Z(5 UFDM NXF"JFIF 
H[ 5{SL J:TLJF/F UFDMGL ;\bIF !!)_ CTLP lH<,FDF\ Z! XC[ZMGM ;DFJ[X YIM 
CTM VF J:TL U6TZL 5|DF6[ S], J:TL Z$)#Z!! CTLP H[DF U|FD J:TL 
!$Z*!*Z VG[ XC[ZL J:TL !_&&_#) CTL T[DF VFlNJF;LVMGL J:TL 
!_#(Z__ CTL H[ ZFHIGL S], J:TLGF Z!P$!8SF H6F.P5 
5|FN[lXS O[ZOFZM ov  
!)$* ;]WL ;]ZT lH<,M D]\A. .,FSFGM EFU ZCIM CTM VFhFNL 
5KL D]\A. ZFHIGF ;]ZT lH<,FGL ZRGF DF8[ ;]ZT V[Hg;LGF WZD5]Z VG[ 
JF\;NF ;\:YFGGM TYF H]GF J0MNZF ZFHIGF GJ;FZL 5|F\TGMP T[DF ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP6 
 !)&! GL ;F,DF\ ;]ZT lH<,M Z! TF,]SF q DCF,GM AG[,M CTMP!)&$DF\ 
VF lH<,FG] lJEFHG YI] VG[ ;]ZT lH<,FGF J,;F04 RLB,L4 H,F,5]Z4 5FZ0L4 
JF,M04 GJ;FZL4 pDZUFD VG[ JF\;NF TF,]SFGM GJF ZRFI[,F J,;F0 lH<,FDF\ 
                                                          
4  Census at India 1981 series-5. Gujarat part XIII A & B. Village and Town Directary p-5  
5  Census at India 1981 part –XIII A & B Village and Town Directary surat District (1989) P- 33 
6  V[HGP 5'v5  
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;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP7 
EF{UMl,S ZRGF ov  
;]ZT lH<,M D]bItJ[ A[ EFUMDF\ JC[RFI[,M K[P s!f 5}J"GM 0]\UZF/ 
EFU VG[ sZf TF5LGM O/~5 SF5JF/F D[NFGGM EFU 5}J"GF 0]\UZF/ lJEFUMDF\ 
S[8,LS HuIFV[ UF- H\U,M VFJ[,F K[ B[TLGL 5[NFXMDF\ D]bItJ[ H]JFZ VG[ H\U,GL 
5[NFXDF\ ;FU VG[ JF\; G]\ pt5FNG YFI K[ VF lJ:TFZ 5KFT K[ VG[ D]bItJ[ 
VFlNJF;L J:TL JF/M K[ VFGFYL lJZ]wW TF5LGF SF5JF/F D[NFGM 36F O/£5 K[P 
VG[ ;D3FT CJFDFG WZFJ[ K[P 
8[SZLJF/F 5|N[XM ov  
TF5LGL Nl1F6DF\ T]8S T]8S 5l`JD 3F8GF VYJF ;lCIFl£GF VJX[QF 
HMJF D/[ K[ ;]ZT lH<,FGF 5}J" EFUDF\ TFZF5MZGM 0]\UZ4 V\lASFGM 0]\UZ4 
;MGU-GM 0]\UZ4 BF\0VF\AFGM 0]\UZ JU[Z[ VFJ[,F K[P8 
H/;\5lT ov 
 ;]ZT lH<,FGL A[ DM8L GNLVM TF5L VG[ SLD K[ p5ZF\T HL<,FDF\YL 
JC[TF ALHL D]bI GNLVM 5}6F"4 V\lASF4 SZH64 DL\-M/F4 EUF4 J[Z4 hF\BZL JU[Z[ 
K[P JQFM"YL VF GNLVM lH<,FGL O/£5TFDF\ JWFZM SZTL ZCL K[ TF5L GNL 5ZGM 
SFSZF5FZGM A\W U6GF5F+ l;\RF. ;J,T 5}ZL 5F0[ K[ VF p5ZF\T TF5LGNL 5Z 
ALHM pSF. A\W K[ H[G[ SFZ6[ VFH] AFH]GF TF,]SFVMDF\ l;\RF.GL ;J,T D/[ K[ 
TF5L VG[ SLD GNLDF\ AFZ[DF; 5F6L ZC[ K[ T[YL VCL\ 5F6LGL VKT JTF"TL GYLP 
BGLH ;\5lT ov 
  VF lH<,FDF\ BF; SZLG[ ,F.D:8MG4 S[<;F.84 V\U[8 sVSLSf 8[=54 AF\WSFD 
5yYZ S,[  ;FDgI Z[TL4 ;FDgI DF8L4 BGLH T[, VG[ S]NZTL JFI] JU[Z[ BGLHM 
D/L VFJ[ K[P 
SF/F 5yYZGF YZM lH<,FDF\ TF5LGL p¿Z lNXF VG[ 5}J"lNXF TZO B]<,F 
                                                          
7  J:TLU6TZL !)*! lJEFUv!_sVf VG[sAf XC[Z VG[ U|FD lGN["lXSF ;]ZT lH<,M s!)*Zf 5'v( 
8  NJ[ D\H},F AL o U]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/ s!)*)f 5'vZ5 
 5
O[,FI[,F K[ SF/F 5yYZGL 8[SZLVM jIFZF TF,]SFDF\ K[ HIFZ[ DF\0JL GHLS DF8LGF 
YZ GLR[ SF/F 5yYZ VFJ[,F K[ VF SF/F 5yYZM S96 VG[ V[DLu,M.0, CMI K[ 
;]ZT lH<,DF\ VG[ !)(* ;]WL !# HuIFV[ ;\XMWG SZL S], 5# S]JFVMG] XFZSFD 
SZJFDF\ VFjI] CT] H[ 5{SL RFZ HuIFV[YL S]NZTL JFI] D/L VFjIM CTMP9 
JG;\5lT ov  
;]ZT lH<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ *P&5* RMPSLPDLP K[ T[ 5{SL !)(5 v 
(& DF\ !$!*P&_ RMPlSPDLP DF\ H\U,M 5YZFI[,F CTFP H[ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ 
!(P5! 8SF U6FIP10 VFD ;DU| ZFHIGL T],GFDF\ VF lH<,FDF\ H\U,MG] 5|DF6 
JWFZ[ K[ ;DU| JG 5|N[X DF8[ VFIMHG sJSL"U %,FGf T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ VF 
JSL"U %,FGGL HMUJF. VG];FZ 5lZ5SJ hF0M DF\YL 5|[NFXM D[/JL T[DF lS\DTL 
J'1FMG] JFJ[TZ SZJF TYF 5F\BM YI[,F JGMDF\ 3lGQ9 HDLG ;Z\1F6 TYF JGLSZ6GL 
SFDULZL SZL T[G[ 5]Go :YFl5T SZJFGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
                                                          
9  ;]ZT lH<,F U[h[l8IZ o !))$ 5'v* 
10  U]HZFT ;ZSFZ DFlCTL BFT] JQF" #_ V\S TFP!*v)v() 5'vZ( 
 6
B ;]ZTGM .lTCF; 
  DFGJ ;\:S'lTGF 5|FU V{lTCFl;S VG[ 5FQFF6I]UGF VJX[QFM VF 
lJ:TFZDFYL 5|F%T YIF K[ H\U,DF\ ZC[TM DFGJL 5MTFGF Z1F6 VG[ lGJF"C DF8[ 
5yYZGF ClYIFZGM p5IMU SZTM CTM T[ 56 E~R J,;F0 VG[ 0F\U lH<,F DFYL 
D/L VFjIF K[P11 V[8,]\ H GCL\ G]TG 5FQF6 I]UGF ClYIFZM 56 TF5L GNLGF T8 
DF\YL D/L VFJ[, K[P12 
5]ZF6MDF\ ;]ZT lH<,M ov  
:S\N 5]ZF6DF\ TF5L DFCtdI J6F"JFDF\\ VFjI] K[ 5|FRLG VlE,[BDF\ 
SFXFS],sSF;,f SD"6[IsSFDZ[Hf WZFIsW,FPTFPSFDZ[H4JZLVlJ sJZLIFJf 
AFlClZSF sAC[ZF4 TFPAFZ0M,Lf AU pDZF sAU]DZFf +I^I sT{Gf SF5]ZF4 sS5]ZF 
TFPjIFZFf JU[Z[ :Y/MGF GFDMGM p<,[B D/[ K[P13 
DF{I" ;DI NZdIFG l;SSFVM E~RDF\ 5|Rl,T CTF 5Z\T] ;]ZT lH<,FDF\ T[GL 
;DSF,LG SM. GSSZ DFlCTL D/TL GYLP 
1F+5SF/DF\ 5]QSZYL GFl;S ;]WLGF 5|N[X 5Z 1F+5 ZFHJLVMGL ;¿F 
5|JT"TL CTL T[DF Nl1F6 U]HZFTGM ;DFJ[X YTM CTMP14 T[YL CF,GF ;]ZT lH<,FDF\ 
56 T[GL ;¿F CX[ T[D DFGL XSFIP 
U]%TZFHJL S]DFZU]%T s.P;P$!5v$55f GL ;¿F U]HZFT 5Z 5|;ZL CTL 
SFDZ[H VG[ WFTJFDF\ ptBGG NZdIFG T[ ;DIGF VJX[QFM D/L VFjIF K[P H[ VF 
lJ:TFZDF\ T[GL ;¿F 5|JT"TL CTL T[GM 5]ZFJM U6L XSFIP15  
V[8,]H GCL D{+SMV[ 56 VFlJ:TFZDF\ 5MTFGL ;¿F HDFJL CTLP 
;M,\SL SF/ s.P;P)$Zv!#_$f NZdIFG U]HZFTG[ lJlJW ;F\:S'lTS 1F[+DF\ lJSF; 
YI[,M CTMP HI l;\CGF 5]+ lJHIl;\C[ D\U,5]ZLDF\ 5MTFGL ;¿F :YF5L CTLP VF 
                                                          
11  ;F\S/LIF CPWLP o 5|F6 V{lTCFl;S ;\:S'lTVM U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; U|\Yv! .lTCF;GL 5}J"E}lDSF s!)*Zf 
5'v&)v*) 
12  V[HGP 5'v)!v)Z 
13  XF:+L S[ SF 5|FRLG EF{UMl,S p<,[BM .lTCF;GL 5}J" E}lDSFv!)*Z 5'v!_4 !!4 #)(4 $__ 
14  HDLGNFZ ZPR o 5l`JDL 1F+IMP U]ZF ;FP.PU|8 DF{I"SF,YL U'%TSF, s!)*Zf 5'v!_*4 !!$ 
15  DC[TF ZPG o :Y/ T5F; VG[ ptBgG £FZF D/TL DFlCTL DF{I"SF,YL U]%TSF, s!)*Zf 5'v!54 #!Z4 #Z) 
 7
D\U,5]ZLV[ jIFZF TF,]SFDF\ VFJ[, D\U/LIF K[ VF J\XGF H ZFDN[J[ JF;\T5]Z 
J;FjI]P H[jIFZF 5F;[G] lAXG5]Z K[ tIFZ AFN JLZl;\C[ cJF;\T5]Zc J;FjI] H[ T[GL 
D]bI ZFHWFGL AgI]P16 
 
;<TGTSF/ ov  
s!$_* YL !5*#f :JT\+ U]HZFT ;<TGTGL :YF5GF 5KL TZTH ;]ZTGM 
p<,[B D/[ K[ ;],TFG D]hOOZXFC v! s!$_*v!_f V[ ;+F5|Fl%T 5KL TZTH 
;]ZTvZF\N[ZGF CFSLD TZLS[ T[GF 5]+ X[BDl,S pO[" D:TLBFGG[ GLdIM CTMP V[JM 
p<,[B lDZFT[vl;SN\ZLGF ,[BS l;SN\Z lAG D]CdDN pO[" Dgh]V[ SIM" K[P17 ;],TFG 
VCDNXFCv s!$!!v!$$Zf D]CdDN XFCvZs!$$Zv5!f S]TA]NLG 
VCDNXFCvZ s!$5!v!$5)f NFpNBFG s!$5) V[g0 ;FTlNJ;f GF XFXGSF/ 
NZdIFG ;]ZTGF ZFHSLI .lTCF; lJX[ lJX[QF HF6SFZL D/TL GYLP 
Dl,S UM5L ov 
s!5_)v!5!$f Dl,S UM5L ZFHSLI SFZlSNF" ;M/DL ;NLGL X~VFTDF\ 
X~ Y. CMJFG]\ DGF. K[P ;]ZTGF ZFHSLI VFlY"S VG[ WFlD"S HLJG ;FY[ Dl,S 
UM5LG] GFD ;\S/FI[,] K[ ;]ZTDF\ T[GM J;JF8 lJ:TFZ 5FK/YL cUM5L5]ZFc TZLS[ 
VM/BFIM CTMP VG[ T[GL GHLSDF\ H UM5LV[ XC[ZGL XMEF~5 ;]\NZ T/FJ A\WFjI] 
CT] H[ ccUM5LT/FJcc TZLS[ VM/BFI]P UM5L ;]ZTDF\ VFJLG[ SIFZ[ J:IM VG[ J[5FZL 
5|J'lT X~ SZL T[ DF8[GL SM. RMSS; TFZLB S[ JQF"GL DFlCTL D/TL GYL 5Z\T] 
;]ZTDF\ T[6[ J[5FZL VF,FDDF\ T[DH ZFHSLI 1F[+[ 56 DFGEI]" :YFG 5|F%T SI]" CT]P 
T[ HMTF V[ l:YlTV[ 5CMRTF T[6[ SFZlSNL"GF 36F JQFM" ;]ZTDF\ lGJF; SIF" CX[P  
 ;M/DL ;NLGF 5|YD NXSFG[ V\T[ ;]ZTG] V[S J[5FZL S[g£ TZLS[ DCtJ 
5|:YFl5T YI] tIFZ[ T[GF UJG"Z 5N[ UM5LGL lGD6]S SZF. CTLP UM5LGF SFI"SF/ 
NZdIFG lC\NGF 5l`JDSF\9[ 5M8]"ULhMGL J[5FZL 5|J'lT JWL CTLP18 
                                                          
16  XF:+LP CPU[ o ;DSF,LG ZFHIM U]PZFP;FP.P U|\Yv# D{+SSFJ VG[ VG]D{+Sv& SF, s!)*$f 5'v!5&4!5* 
17  Bayle F.C. Edi by Nagendrasingh The local Muhammadan Dynasties Gujarat P-89 
18  Pearson M. N : Marchants and Rulers in Gujarat P - 129 
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;]ZTGM UJG"Z N:T]ZBFG ov  
Dl,S UM5LGF VG]UFDL TZLS[ ;]ZTGF CFS[D TZLS[ ;],TFG D]hOOZ XFCvZ 
V[ N:T]ZBFGGL lGD6]\S SZL CTL N:T]ZBFG .P;P!5!! YL !5Z& NZdIFG 
CFSLD TZLS[ ZñFM  
!5#! YL !5#5 NZdIFG ;]ZT A\NZ VG[ T[GL VF;5F;GM T[DH Nl1F6 
TZO DFlCD ;]WLGM 5|N[X ;],TFG[ VDLZ D]:TOFlAG ACZFD pO[" ~DLBFGG[ ;M%IM 
D]lTOF ~ALBFGGF VG]UFDL TZLS[ NLJ ZF\NZ[ ;]ZT ND6 VG[ YF6FG] XFXG 
;],TFG ACFN]Z XFC[ .P;P!5#5GF DwISF, 5KL TZTH bJFHF ;OZ ;,DFGL G[ 
;M%I] CT] .P;P !5$& H]G ;]WL UJG"Z TZLS[ ZCIM CTMP B]NFJ\NBFG qbJFHF 
;OZ ;,DFGLV[ lCP;P)$*s.P;P!5$_v$!f DF\ A\WFJ[, lS<,M ;M/DL ;NL 
NZdIFG ;]ZTDF\ A\WFI[,L HFC[Z .DFZTMDF\ lS<,M ;F{YL 5|FRLG K[ bJFHF ;OZGF 
D'tI] 5KL T[GF GFGF 5]+ ZHA ~DLBFG ;]ZTGM UJG"Z AgIM ZHA ~DLBFG V[ 
.P;P!555DF\ H{G NL1FF ;DFZMC IMHIM CTM ZHA ~DLBFG pO[" B]NFBFG[ T[GF 
l5TF bJFHF ;OZGM ZMHM .P;P!5&_ 5C[,F A\WFjIM CTMP ZHA ~DLBFG pO[" 
B]NFJ\NFBFGGF D'tI] 5KL .DFC],D]<S GF 5]+ R\ULhBFG[ ;]ZTG] XF;G ;M%I] 
.P;P!5&_v!5&* ;]WL T[6[ ZFH SI]"P 
U]HZFTDF\ ;<TGTGM V\T VFjIM VG[ ;]ZTDF\ D]3, ;¿FGL :YF5GF Y.P 
;]ZTDF\ D3,;¿F .P;P!5*#v!*5) ;]WL ZCLP 
;]ZTDF\ V\U|[HMG] VFUDG .P;P!&_(DF\ ;]ZT A\NZ[ .u,LX .:8 .\g0LIF 
S\5GLGF 5|lTlGlW TZLS[ ;F{ 5|YD lJl,ID  CMlSg; VFjIM CTMP19 ;]ZT GHLS 
V\U|[H VG[ 5M8]"ULh JrR[ ;F{ 5|YD #_GJ[ .P;P!&!Z V[ VY0FD6 Y. CTL T[DF\ 
V\U|[HMGM lJHI YIM CTM T[DH ALHL VY0FD6DF\ 56 V\U|[HMGM lJHI YIM CTMP 
 
                                                          
19  Rawlinson H. G. British Beginnings in we stern India P. 39 
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;]ZTDF\ V\U|[H SM9L :Y5F. 5KL lNG 5|lTNLG V\U|[HMGL ;]ZTDF\ J[5FZL 
5|J'lT lJS:TL Y. VG[ D]3,M ;FY[ D{+L5}6" ;A\WM :Y5FIF4 HIFZ[ 5M8]"ULhMG[ D/[,L 
lGQO/TFV[ T[DG[ JWFZ[ pU| AGFjIF T[DGF SFIM" VG[ 5|J'lTG[ ,.G[ T[D6[ D]3,MGL 
N]xDFGFJ8 JCMZL ,LWL VG[ :JEFlJS ZLT[H D]W,MGL JWFZ[ GHLS VFjIF CTFP  
;tIFl;IM N]SF/ ov  
U]HZFTDF\ VGFJ'lQ8G[ ,.G[ N]SF/ 50IMP VG[ RLH J:T]VMGF EFJ B]AH 
JwIF .P;P!&(*DF\ VF N]SF/ 50[,MP T[YL :YFlGS J:TLDF\ T[ ;tIFl;IM SF/ TZLS[ 
VM/BFI K[P20 ;TZDL ;NLGF DwIEFUDF\ ;]ZT D]3,F.G] D]bI VFIFT lGSF;G] 
S[g£ AgI] CT] 0RM VG[ V\U|HMG] 56 T[ J[5FZL S[g£ CT]P ;FD|FHIG] ;F{YL DM8] ;D'wW 
J[5FZL DYS CMJF KTF ;Z\1F6GL NlQ8V[ GA/] CT] .P;P!&&$ DF\ lXJFHLV[ VF 
XC[ZG[ ,}8I]4 OZL lXJFHLV[ .P;P!&*_ DF\ ALHLJFZ XC[ZG[ ,}8I] lXJFHLV[ 
R,FJ[,L A[ ,}\8 VG[ tIFZ 5KL 56 RF,] ZC[,F DZF9FVMGF C]D,FYL ;]ZT ,UEU 
EF\UL 50I]\ HMS[ T[GL J[5FZL 5|J'lT ;TZDL ;NL ;]WL RF,] ZCL CTLP21 
;TZDL ;NL NZdIFG .P;P!&&$ VG[ .P;P!&*_ GL lXJFHLGL ,}\8 5KL 
56 ;]ZT T[GL ;D'lwWG[ SFZ6[ T[DGL ,}8G] ,1I AGT] ZCI] CT]P V-FZDL ;NLGF 
5|YD NXSF NZdIFG D]t;NL .lTDFN BFG sVDFGTBF"GF SFI"SF/ NZdIFG DZF9F 
£FZF A[ JFZ ,}\8FI]P 
;]ZTGL lS<,[NFZL VG[ D]3, SFO,FG] G[tJ'tJ V\U|[HMG[ D?I] 5KL ;]ZTGL 
GJFALGL 56 50TL NXF X~ Y. CTLP D].GvpNvNLG vBFG slDIF VrRGf VG[ 
T[GM 5]+ DLZ S]TvA]NLG V\U|[HMGL DC[ZAFGLYL H GJFAL D[/JL XSIF CTFP 
GJFAMGL GA/L l:YlTGM ,FE p9FJLG[  ;]ZT p5Z ;\5}6" ;¿F :YF5JFGL lNXFDF\ 
VU|[HMV[ TZT H 5|ItGM X~ SZL NLW[,F CTF .P;P!(__ DF\ V\U|[HMG[ ;O/TF 
                                                          
20  ;]ZT lH<,F ;J";\U|C !))$ 5'v!_Z 
21   V[HGP 5'v!_&4 !_* 
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D/L .P;P!(__DF\ ;]ZT VG[ T[GL VF;5F; GF 5|N[X p5Z .u,LX .:8.lg0IF 
S\5GLGL CS]DT :Y5F. 5lZ6FD[ ;]ZTDF\ A[J0F XFXGGM V\T YIMP22 
lC\N ;ZSFZ[ !(5_DF\ :YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM X~ SZJF DF8[ SFINM 
SIM"P VF SFINM D\H}Z YTF\ ;]ZT lH<,FGF S,[S8Z ZMH;" £FZF .P;P!(5Z4 
V[l5|,vZ#DLV[ dI]lGl;5, V[%O ;]ZT Vl:TtJDF\ VFJL X~VFTDF\ AFZ H[8,F 
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;eIMGL SFplg;, AGLP ;]ZTGF S,[S8Z T[GF 5|D]B AG[ 
T[D GSSL YI]\P CMNŸFGL~V[ S,[S8Z H[PV[RP5[,L T[GF 5|D]B AgIF .P;P!(*#DF\ 
VFZMuI lJQFIS VG[ VgI :YFlGS ;[JFGF\ SFIM" dI]lGl;5Fl,8LG[ ;M5FIFP 
.P;P!(($DF\ SFplg;,GF VWF" ;eIMG[ R]8JFGM VlWSFZ D?IM VG[ 
.P;P!((&DF\ ;F{ 5|YD lAG;ZSFZL ;]3ZF. 5|D]B TZLS[ ZFJACFN]Z 
HUHLJGNF; B]XF,NF; GLDFIF H[ A[ JQF" CMNŸF 5Z ZCIFP23 
;]ZT lH<,FGF :JFT\\È ;\U|FDMGF D}/ ov  
EFZTGF :JFT\\È ;\U|FDMGM .lTCF; AC]DT 5|DF6[ c!(5*c YL 5|FZ\E YIM 
CMJFG] DGFI K[ 5Z\T] VF 5C[,F 56 EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ lJN[XL ;¿F ;FD[ 
;FD]lCS A\0M YIF CTFP H[DF\ U]HZFT[ 56 DCtJGM EFU EHjIM CTM TYF T[DF 
;]ZT lH<,M DMBZ[ CTM ;]ZTDF K[S .P;P!($$ DF\ DL9F 5ZGF SZ JWFZF ;FD[ 
TYF .P;P!($( DF\ GJF TM, DF5GF ;FWGM ;FD[ ;FD]lCS lJ£MC YIF CTFP24 
;]ZTGF !)DL ;NLGF ;]WFZSM VG[ :JFWLGTFGL EFJGFG[ p¿[HG ov 
;]ZTGL !)DL ;NLGF N]UF"XD D\KFZFD NJ[ sN]UF"ZFD DC[TF s!(_)v*&f 
SZ;GNF D]/HL s!(#Zv*!f GD"NX\SZ NJ[ sSlJ GD"Ns!(##v(&f zLDFG 
G'l;\CF RFI" s!(5#v)*f TYF .rKFZFD ;]I"ZFD N[;F. s!(5#v!)!Zf D]bI 
;]WFZSM CTFP T[VMV[ ;DFH ;]WFZ6FGL 5|J'lTVM £FZF ~l-JFN ;FD[ H[CFN HUFJLG[ 
GJF I]U TYF :JFWLGTFGL EFJGF O[,FJL CTLP U]HZFT GF 5|YD ;DFH ;]WFZS 
VFW]lGS VY"DF\ ;]ZTGF GFUZ A|FdC6 N]UF"ZFD DC[TF SCL XSFIP T[D6[ 
                                                          
22   V[HGP 5'v!!& 
23  Rao Bahadur T. S. Thaker , Surat Borough Municipality . ed. M. R. palande, Surat, PP -33-35. 
24  V[HGP 5'v!!* 
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.P;P!($$ DF\ DFGJ WD";EFGL :YF5GF SZL H[DF lC\N]4 D]l:,D4 5FZ;L TYF 
VgI SMDGF ,MSM 56 HM0FIF CTF SlJ GD"N[ 5MTFGF JSTjI4 SFjIM TYF ,BF6M 
DFZOT ;DFH ;]WFZF p5ZF\T ,MSMDF\ N[X ElSTGL EFJGF 56 O[,FJL CTLP 
zLDFG G'l;\CFRFI" V[ ;]ZTDF\ X~ SZ[, JlGTF lJzFDDF\ XFlZZLS4 AF{lWS 
TYF VFnFltDS S[/J6L 5Z EFZ D]SFTM CTM J/L T[D6[ :+L S[/JFGL TYF :+L 
pgGlTG[ BF; DCtJ VF5[,] ;]ZTGF .rKFZFD ;]I"ZFD N[;F. ;FDFHLS ;]WFZS 
p5ZF\T ZFHSLI ;]WFZS 56 CTFP 
s.P;P!((5f SM\U|[;GF 5|YD VlWJ[XGDF\ ;]ZTGF 5|lTlGlWVM  
! 0F" ClZ,F, CQF"NZFI W|'J 
Z U],FANF; EF.NF; JSL, 
# GFZ6NF; 5]Z;M¿DNF; 
$ D\R[ZXF 5F,GHL S[SMAFN 
5 CM;\UHL AZHMZHL JSL, 
& D\KF X\SZ HLJ6ZFD JSL, 
;]ZTGF ClZ,F, CQF"NZFI W|'J VG[ pSFEF. 5|E]NF; V[ ;FDFHLS4 VFlY"S 
TYF X{1Fl6S 5|J'lTVM £FZF 5|HFDF\ HFU'lT ,FJJF DF8[ .P;P!((Z DF\ 5|HF lCT 
JW"S ;EFGL :YF5GF SZL CTLP VF ;EFG] 5|YD VlWJ[XG D]\A.DF\ l0;[P!((5 DF\ 
Y. CTLP tIF ;]ZTGF 5|lTlGlW TZLS[ ClZ,F, CQF"N,F, W|'J UIF CTF HIFZ[ 
SMU|[;GF S,S¿F l£lTI VlWJ[XGs!((&f DF\ CMX\UHL AZHMZHL JSL,[ ;]ZTDF\ 
5|lTlGlW TZLS[ CFHZL VF5L CTLP 
:JN[XL VF\NM,G VG[ ;]ZT s!)_5v!)_&f ov 
;]ZT[ A\UE\U :JN[XL VF\NM,G s!)_5v!)_&f DF\ 56 EFU ,LW[,M 
V\AF,F, ;FSZ,F, N[;F.V[ ;]ZT lH<,FGL :JN[XL 5|RFZGL 5|J'lTDF\ VU|EFU 
,LWM CTM TYF T[D6[ lJN[XL SF50 VG[ lJN[XL DF,GM AlCQSFZ SZJFGL CFS, 
SZ[,LP25 
                                                          
25   N[;F. .`JZ,F, .rKFZFD o ;]ZT ;MGFGL D]ZT ;]ZT !)5( 5'vZ_( 
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.P;P!)_* DF\ SM\U|[;GF EFU,F ov  
;]ZTG] .P;P!)_* DF\ SM\U|[;G] VlWJ[XG V{lTCFl;S 5]ZJFZ YI] T[DF\ 
VFXZ[ !&__ 5|lTlGlWVMV[ CFHZL VF5L CTLP T[DF\ UMB,[GL VFJ[JFGL GLR[GF 
DJF/ H]YGF TYF ,MS DFgI l8/SGL G[TFULZL GLR[GF HCF, H]Y JrR[ ;\3QF" YIM 
CTMP VF VlWJ[XGDF\ SMU|[;GF DJF/ VG[ HCF, V[JF EFU,F Y. UIFP VG[ l8/S 
G] HCF,H}Y SMU|[;YL V,U Y.UI]P26 
CMD~, VF\NM,GDF\ ;]ZT lH<,FGM lC:;M s!)!&v!*f ov  
;]ZT[ ,MSDFgI l8/SGF !)!&v!* GF CMD~, VF\NM,GDF\ 56 ;lS|I EFU 
,LW[,M D]\A.YL ;]ZT VFJL 0F"P SZ;]B jCMZF V[ CMD~, ,L\UGL :YF5GF SZL T[GF 
5|D]B TZLS[ 0FCIFEF. S<IF6HL TYF D\+L 0F"P SZ;]Z JCMZF CTFP VgI ;eIMDF\ 
NIF/HLEF. SFGHLEF. JU[Z[ CTF ;]ZT CMD~, ,L\UGF VFzI[ ;]ZTGF l8/S 
D[NFGDF\ ,MSDFgI l8/SG] jIFbIFG YI[,] T[DF\ CHFZM ,MSMV[ CFHZL VF5[,L 
5ZDFZ ZtGl;\C lN5l;\C TYF ZFIHL DGJ\TZFI DNGZFD[ 56 ;]ZT lH<,FGF 
36F UFDMDF\ CMD~,GF 5|RFZDF8[ H]:;FNFZ EFQF6M VF5[,F CTFP27 
V;CSFZGF VF\NM,GDF\ ;]ZTG] 5|NFG s!)Z_vZ!f ov 
UF\WLHLV[ !)Z_vZ! DF\ X~ SZ[, V;CSFZGF VF\NM,G DF\ 56 ;]ZT 
lH<,FV[ GMW5F+ lC:;M VF5[, ,0TGL CFS, UF\WLHLV[ ;]ZTGF 5F8LNFZ VFzD 
DFYL SZL CTL ;]ZTGL N,] S,]GL HM0L VF ,0TDF\ B}A ;lS|I CTLP 
!)Z_vZ! GF V;CSFZ GF VF\NM,GAFN UF\WLHLGL CFS,G[ DFG VF5LG[ 
U]HZFT ;F{ZFQ8=GF VgI HL<,FVMGL DFOS ;]ZT lH<,FDF\ 56 ZRGFtDS 5|J'lTVM 
SZTL ZFQ8=LI ;\:YFVMGL :YF5GF Y.P 
VF ;\:YFVMV[ 5MT5MTFGF 5KFT VG[ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ ZFlQ8=I 
lX1F64BFNL4 V:5'xITF lGJFZ64 NF~lGQF[W4 pnMU JU[Z[ 5|J'lTVM DFZOT 5KFT 
HFTLVM VG[ VFlNJF;LVMGF VFlY"S T[DH ;FDFHLS HLJGDF\ ;]WFZ6F SZL V[8,] H 
GCL 5Z\T] T[DGFDF\ ZFlQ8=I EFJGF VG[ ZFlQ8=I HFU'TLG] l;\RG SI]"P 5lZ6FD[ ;]ZT 
                                                          
26   V[HGP 5'vZ_(4 Z_) 
27   DFlCTL BFT] U]HZFT ;ZSFZ ;FT\È ;\U|DGF ,0J{IF 5lZRI U|\YvZ s!)*&f 5'v!*5 
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lH<,FGF U|FDL6 lJ:TFZMGF  ,MSMV[ 56 5KLGL ZFQ8=LI ,0TM AFZ0M,L ;tIFU|C 
;lJGI SFG]G E\UGL R/J/4 jIlSTUT ;tIFU|C4 lC\N[ KM0MGL R/J/ JU[Z[DF\ 
B}A DCtJGM EFU EHjIMP28 
AFZ0M,L ;tIFU|C ov  
s!)Z(f EFZTGF :JFT\È ;\U|FDGF .lTCF;DF\ .P;P!)Z( GF 
AFZ0M,LGF DC[;], JWFZF ;FD[GF ;tIFU|CGL ,0TG] VGMB] :YFG K[ VF ,0TGF 
503F DF+ U]HZFTDF\ H GCL 5Z\T] EFZT4 .u,[g0 VG[ lJ`JGF VgI N[XMDF\ 56 
50IF UF\WLHLGF ;tIFU|C VG[ VlC\;FGF TtJ7FGGM V[ ;O/ 5|IMU CTMP T[GL 
;O/TFDF\ J<,EEF. 58[,GL VHM0 G[TFULZL TYF AFZ0M,L TF,]SFGL 5|HFGL 
;JF"UL V[STFV[ DCtJGM EFU EHjIM VF ,0TYL EFZTGF 5KLGF :JT\+ ;\U|FDMG[ 
GM\W5F+ 5|[Z6F D/LP29 
AFZ0M,L ;tIFU|CDF\ VFlNJF;LVMGM B}A H DM8M OF/M CTM VF ;tIFU|CDF\ 
AFZ0M,L4 JF,M04 jIFZF TF,]SFGF VFlNJF;LVMV[ T[DG] HDLG DC[;}, VF5JFGL 
GF SCLG[ R/J/G[ DSSD 8[SM VF%IM CTM VFDF D]bItJ[ WlGS VFlNJF;LVMV[ ;LWM 
EFU ,LWM SFZ6S[ DM8FEFUGF VFlNJF;LVM UZLA VG[ U6MTLIF CTF VG[ HDLG 
DC[;], ;LWL ZLT[ EZJF DF8[ HJFANFZ GCMTMP J[0KLGF ;]WFZS HLJ6 RF{WZLG[ 
DC[;], G EZJF DF8[ DFI" CTF A[0S]JFGF DM8F HDLGNFZ 5GFEF. UFDLT DC[;], 
G EZJFGL GF SC[JFDF\ VFU[JFGL ,LWL VF ,0TDF\ VFlNJF;LVMGL E[;M4 HDLG4 
ZFRZRL,] H%T SZLG[ ;ZSFZ[ T[DG[ ;HF SZL VFlNJF;L :+LVMV[ 56 N[BFJMDF\ 
VFU/ ZCL H[, EMUJLG[ 5]~QFMG[ DC[;], G EZJFG] ;DHFJLG[ GM\W5F+ EFU 
EHjIM CTMP30 
;lJGI SFG]G E\UGL ,0T VG[ ;]ZT lH<,M ov 
s!)#_v#!v#Zf SM\U|[;GF ,FCMZGF V{lTCFl;S VlWJ[XGDF\ #! l0;[P 
                                                          
28   ;]ZT lH<,F ;J";\U|C !))$ 5'v!Z! 
29   V[HGP 5'v!Z!4 !ZZ 
30   0[lJ0 CFl0"DG o N[JLVF\NM,G ;[g8Z OMZ XMxI :80Lh ;]ZT XF\TL D[ZF. !)(& 5'v!(_ 
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!)Z) GF ZMH 5}6" :JZFHIGM 9ZFJ SZJFDF\ VFjIM T[GF VG];\WFGDF\ UFWLHLV[ 
Z& HFgI]P !)#_ GF ZMH 5}6" :JZFHI DF8[G] V{lTCFl;S HFC[ZGFD] 5|l;wW SI]" 
VG[ ;ZSFZGF DL9FG[ ,UTF VgIFIL SFINFGM E\U SZJFG] VFIMHG SI]" ;]ZT 
lH<,FDF\ sCF, J,;F0 HL<,FDF\f VFJ[, NF\0L A\NZG[ lSGFZ[ DL9FGF DM8F VUZM 
CTF VG[ ;ZSFZGM T[GF 5Z .HFZM CTM 5lZ6FD[ DL9] DM3] 50T] CT] UF\WLHLV[ VF 
SFINFGM E\U SZJFGL IMHGF T{IFZ SZLP31 
V{lTCFl;S NF\0LS}R ov  
UF\WLHLV[ !ZDL DFR" !)#_ GF ZMH VDNFJFNGF ;FAZDTL VFzDDFYL 
5MTFGF *) ;FYLNFZM ;FY[ NF\0L A\NZ 5|lT DCFlElGQS|D6 SI]" UF\WLHLV[ T[DGF 
;FYLNFZM ;FY[ Z(DL DFR" ;]ZT lH<,FDF\ 5|J[X SIM" T[D6[ !,L V[l5|, !)#_ GF 
ZMH NF\0L lSGFZ[YL DL9] p5F0LG[ ;tIFU|CGM VFZ\E SIM" CTMP K9'L V[5|L,YL 
N[XEZDF\ jIF5S 5|DF6DF\ ;lJGI SFG]G E\UGL ,0T RF,LP 
;tIFU|C jIF5S AGTF ;ZSFZ[ SZF0L UFD[YL 5DL D[P !)#_ GL DwIZF+LV[ 
UF\WLHLGL WZ5S0 SZL VG[ T[G[ 5]GF IZJF0F H[,DF\ DMS,L VF%IFP 
tIFZ AFN WZF;6F TYF J0F/GF VHM0 ;tIFU|C YIF T[GL G[TFULZL 
T{IAHL V[ ,LWL\ T[DGL lUZOTFZL AFN VF ;tIFU|CGL HJFANFZL ;ZMHGL 
GFI0]V[ ;\EF/L CTLP J0F/GF ;tIFU|CL VG[ 5Ml,; JrR[ VY0FD6 Y. CTL 
H[DF\ S[8,FS ;tIFU|CLVM 3JFIF CTFP HIFZ[ S[8,FS XCLN 56 YIF CTFP32 
V{lTCFl;S NF\0LS}RDF\ CHFZM VFlNJF;L :JT\+ ;{lGSMV[ EFU ,LWM CTM 
VFlNJF;L :JT\+ ;{lGSM T{IFZ SZJFDF\ :JZFH VFzD AFZ0M,L4 :JZFHI 
VFzD J[0KL GM B}AH DM8M OF/M K[ H[GL :YF5GF !)Z( DF\ :JPH]UTZFD NJ[V[ 
SZL CTL EFZTGL VFhFNLGL ,0TMDF\ p5ZMST VFzDM £FZF CHFZM VFlNJF;L 
EF.VM VG[ AC[GMV[ ,0TDF\ EFU,LWM CTMP 
                                                          
31   V[HGP 5'v!Z$ 
32   0F"O VWFZ{IFP VFZPS[ o VFW]lGS EFZTGM .lTCF; VG[ EFZTGF :JT\+ ;\U|FDM B\0vZs!)Z_v$*f l£lTI VFJ'lT 
I]lGPUPlGPAMP VDNFJFN 5'v($4 (5 
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;]ZT lH<,FDF\ lC\N KM0MG] VF\NM,Gvs!)$Zv$#f ov 
 .P;P!)$Z GL ,MS S|F\lT H[ EFZTLI :JF\ÈGL K[<,L ,MS,0T CTLP T[ 
S|F\lT VMUQ8 !)$ZDF\ X~ Y.P ;]ZT lH<,M X~VFTDF\ XF\T ZCIMP 5Z\T] ;]ZTG[ 
AFN SZTF JF,M0 TF,]SM4 AFZ0M,L TF,]SM VG[ H,F,5]Z TF,]SM Z6[ R0IFP !*DL 
VMUQ8[ B[0]TMV[ AFZ0M,L TF,]SFG] 8LdAZJF :8[XG ;/UFJL GFbI]\P VD,;F0DF\ 
5Ml,; 5F8L"5Z C]D,M SIM" 5M:8VMlO; ;/UFJL D]SL VFD ;]ZT XC[ZG[ AFN SZTF 
;]ZT lH<,M ,MS S|F\lTGF Z\U[ Z\UF. UIMP 
Nl1F6 U]HZFTDF\ VFlNJF;LVMDF\ 56 ,MS ,0TGM JFIZMJFIM VG[ 
VFhFNLGM ;\N[X VFlNJF;L lJ:TFZDF\ U]\HTM YIMP ;]ZT lH<,FGF JF,M04 DC]JF4 
jIFZF4 ;MGU- VG[ DF\0JL TF,]SFVMDF\ VFlNJF;LVMV[ VFJF TtJMGF 3F;GF -
U,FVM4 BH]]ZLGF VG[ TF0GF hF0 TYF NF~GF 5L9FVM 5Z C]D,F SZJFG] RF,] SI]" 
VFlNJF;LVMV[ XFC]SFZMGF NOTZMGM GFX SIM" VFlNJF;LVMG] VF\NM,G (DL O[A|]P 
!)$# ;]WL RF<I]P33 
VF VF\NM,G NZdIFG UFD B]8Fl0IF TFPjIFZFGM HLJ6l;\C UFDLT GFDGM 
:JT\+ ;{lGS UFDLT AM,LDF\ CNI:5XL" SlJTFVM ,BTMP VFNM,G DF\ VFH UFDGF 
,BDF VD;LIF4 U65T RF\NLIF UFDLT4 ;FDHL GZl;\C4 EFJl;\C R\£l;\C JU[Z[ 
VFhFNLGL NZ[S ,0TDF\ ;S|LI EFU ,LWM CTMP 
ELBFEF. Z0LIFEF. UFDLT T[ UFD 3DM0L TFP;MGU- GM ZC[JF;L CTMP ,MS 
JFISF 5|DF6[ T[GL E]HFVMDF TFlJH EZ[,F CTFP VG[ EFZ[ V;}ZL XlST WZFJTM 
CMTM VG[ V\U|[HM HIFZ[ T[G[ 5S0JF HTF tIFZ[ T[ UFIA Y. HTM T[D6[ 5FZ;LVM 
VG[ XFC]SFZMGF VGFHGF VG[S UMNFDM VG[ 3F; AF/L GFbIF CTFPVG[ T[YL T[G[ 
VgGN[JLV[ zF5 VF%IM CTM S[ HIFZ[ T[ VgG BFX[ TM D'tI] 5FDX[ T[YL T[ DF+ 
S\ND}/ VG[ O/O/FNL H BFTM V[JL DFgITF K[P 
EFZTGL VFhFNLGL ,0TGL NZ[S AFATDF\ VFlNJF;LVMGF OF/F V\U[ 5|SZ6 
A[ ccVFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlTcc DF\ JW] lJUT VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
                                                          
33   U]HZFT s5|HF;¿FS lNG lJX[QFF\Sf JQF" Z( V\S #*v#( 5'vZ&4 #! 
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C ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVMGM ;\l1F%TDF\ 5lZRI  
 VFhFNL 5KL 5\RJQFL"I IMHGFVM £FZF VFlNJF;L 5|HFGF ;JF"UL lJSF;GF 
wI[IG[ l;wW SZJF DF8[ VG[S lJW SFI"S|DM VD,DF\ D]SFIF K[ H[ TF,]SFVMDF\ 5_ 8SF 
SZTF JWFZ[ J:TL CMI T[JF TF,]SFVMG[ V,U TFZJL T[GM ;DFJ[X ;\Sl,T 
VFlNHFTL lJSF; IMHGFVMDF\ SZJFDF\ VFjIM K[ H[GM 5lZRI GLR[ D]HA K[P 
 ;]ZT lH<,GF S], T[Z TF,]SF K[ T[DF\ GJ TF,]SF VFlNJF;L J:TL WZFJ[ K[P 
VF TF,]SFVMGM ;\l1F%TDF\ 5lZRI GLR[ D]HA K[P 
AFZ0M,L ov  
VFhFNL 5KL VF TF,]SFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P ;]ZT lH<,FGF DYS[YL 
#5 lSPDLP GF V\TZ[ lD-M/F GNLGF lSGFZ[ AFZ0M,L TF,]SF DYS VFJ[,] K[P 
ZFHF .g£ZFH v# GF XSJQF" (#&s.P;P)!5f GF V[S NFGXFXGDF\ 
SdDlGHH sSFDZ[Hf DF8[ JFZ05l<, vSFP GFD[ UFD CMJFG] HF6JF D?I] K[ T[GF 
5ZYL AFZ0M,L S[ ;\:S'TDF\ AFZ05l<, VYJF JFZ0 5l<, CMJFG] DF,]D 50[ K[P34 
 AFZ0M,L TF,]SM Z!°v!_ p¿Z V\1FF; VG[ *#°v!_ 5}J" Z[BFX JrR[ 
VFJ[,M K[ VF TF,]SFG] S], 1F[+ O/ #&) RMPlSPDLP K[ T[DF\ (& UFDMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[ ;G[ !))!GL J:TL U6TZL VG];FZ VF TF,]SFGL S], J:TL 
!4*(4(&$ K[P T[ 5{SL )!45_! J:TL VG];]lRT HGHFlTGL K[P S], J:TLGF 5! 
8SF ,MSM VFlNJF;LVM K[P35 
 C/5lT ;[JF ;\3 GL :YF5GF !)&! DF\ Y. CTL C/5lT ;DFHGF ptSQF" 
lX1F6GF 5|RFZ TYF BFNL U|FD pnMUGL 5|J'lT DF8[ HF6LTL ;\:YF K[P VF ;\:YF 
VFlNJF;LVMGL VG[S lJlJW ;D:IFVMGM ;]hFJ ,FJJFG] SFI" SZ[ K[P 
 VF TF,]SF B[TL 1F[+[ ;D]wW K[ XFSEFHL4 S[/F4 X[Z0L CMJFYL E[H ;\U|CJFGL 
XlST JWFZ[ K[ VF TF,]SFGL HDLG DM8[ EFU[ ;DT/ K[ H\\U,MG] 5|DF6 GCLJT K[P 
 ;\Sl,T VFlNHFlT lJSF; 5|FIMHGF lJ:TFZDF\ ;DU| TF,]SFGM ;DFJ[X 
                                                          
34   0F"P ClQF"NFNJ[ o VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; I]lGPU|\YlGDF"6 AM0" VPJFPN !))) 5'v*& 
35    V[HGP 5'v*& 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;L S<IF6 VG[ lJSF;GL VG[S lJW IMHGFVMGM VD, 
lJlJW BFTF £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF TF,]SFGF & UFD VG[ & Ol/IFGM ;DFJ[X 
GM ;M;" S1FFDF\ SZJFDF\ VFjIM K[ X[Z0LGM5FS jIF5S 5|DF6DF\ YTM CM. X[Z0L 
VFWFlZT pnMUDF\ BF\0GF SFZBFGFGL X~VFT VF TF,]SFYL SZJFDF\ VFJL CTL 
H[6[ ;]ZT lH<,FGL ~BG[ AN,JFDF\ DCtJGM OM/M VF%IM K[P36 
VFhFNL 5C[,F VF TF,]SF lA|8LX CS]DT C[9/ CTMP !)Z(GL AFZ0M,L 
;tIFU|CG] ;O/ ;\RF,G SZGFZ J<,EEF. 58[, VF ,0TYL ;ZNFZG] lA~N 
5FdIF CTFP 
 
AFZ0M,L TF,]SM 
 
S|D XC[ZM S|D XC[ZM 
1 S0MNP sGP5FPf   
2 AFZ0M,LP sGP5FPf   
S|D 
UFDM 
S|D
UFDM 
1 VSM8L 43 5YZF0LIF 
2 V<,]P 44 5,;MN 
3 V:TFG 45 5LP5ZLIF 
4 VFOJF 46 ADZM,L 
5 .;G5MZ 47 AF,,F 
6 .;ZM,L 48 AFA[G 
7 pKZ[, 49 AFD6L 
8 pTFZF 50 AF<NF 
9 pDZFB 51 EZD5MZ 
10 pJF 52 EFD{IF 
11 VMZUFD 53 E]JFZ6 
12 V\R[,L 54 E[;]N,F 
13 S6F. 55 D-L 
14 SZR0F 56 D;F- 
15 SLSJF0 57 DF6[S5MZ 
16 S]JF0LIF 58 DF\UZM,LIF 
17 S\8F/L 59 DFYFJF0L 
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18 BZ0 60 DM8LO,MN 
19 BZJF; 61 DM8MP E8,FJ 
20 B,L 62 DMTF 
21 BMH 63 DMJFKL 
22 UMHL 64 ZHJF0 
23 UMTF;F 65 ZFH5]Z ,]\EF 
24 KL+F 66 ZFID 
25 H}GJF6L 67 Z]JF 
26 hFBZF0F 68 J0M,L 
27 8L\AZJF 69 J-JF6LIF 
28 TZEM6 70 J3FJF 
29 TFH5MZ B}N" 71 JZF0 
30 TFH5MZ A]HZ\U 72 JF3[I ;ZEM6 
31 T[G 73 JF3[IP S0MN 
32 WFD0MN ,]EF 74 JFSFG[Z 
33 G;]ZF 75 JF\;S]. 
34 GFGL E8JF, 76 ;DYF6 
35 GFNL0F 77 ;ZEM6 
36 GLhZ 78 ;Z[9L 
37 GL6T 79 ;F\SZL 
38 GLUFDF 80 ;L\UMN 
39 56N 81 ;]X,L 
40 5YZFl0IF 82 ;[HJF0 
41 5,;MN 83 ClZ5]ZF 
42 5FZ0LP S0MN 84 lC\0M,LIF 
 
 
DC]JF ov  
;]ZT lH<,F DYS[YL $5 lSPDLP GF V\TZ[ 5}6F" GNLGF lSGFZ[ VFJ[,] DYS 
K[P HIFZ[ AFZ0M,L YL !Z lSPDLP GF V\TZ[ VFjI] K[P 
D]l:,D ZFHIGL :YF5GF 5}J[" VF GUZG] GFD DW]5}ZL CT]P VF :Y/ H{GM 
DF8[G\] IF+FWFD H[ lJwGCZ 5F`JGFYGF GFD[ bIFlT 5FD[, K[P 36F EFlJS ESTM 
NX"GFY[" VFJ[ K[P 
VF TF,]SF Z!\v_5 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P TF,]SFGL S], J:TL VG[ 
!))! 5|DF6[ !4Z&4_)* K[ H[ 5{SL !4__4$)! ,MSM VG]PHG HFlTGF K[ S], 
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J:TLGF (_ 8SF ,MSM VFlNJF;LVM K[P VF TF,]SFG] S], 1F[+ #5$ RMPlSPDLP K[P 
S], &) UFDMGM ;DFJ[X VF TF,]SFDF\ YIM K[P  
VF ;DU| TF,]SFG[ ;\Sl,T VFlNHFTL lJSF; 5|IMHGF lJ:TFZ C[9/ VFJZL 
,[JFDF\ VFjIM K[P VFlNJF;L ptSQF" lJSF; DF8[GL VG[S lJlJW IMHGFVMGM VD, 
lJlJW ;ZSFZL lJEFUM £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF TF,]SFDF\ Nl1F6 U]HZFT TF0UM/ U|FDpnMU ;\3 N[NJF;6F BFT[ VFJ[,M 
K[P VF ;\3 VFlNJF;LVM TYF VgI 5KFT JU"GF ptYFG DF8[ H~ZL ZRGFtDS SFIM" 
SZ[ K[P 
VF TF,]SFDF\ ;]SF VG[ 5F\BF H\U,M VFJ[,F K[ !_ UFDM VG[ &5 Ol/IFGM ;DFJ[X 
GM ;M;"DF\ YFI K[P 
l;wW[`JZ DCFN[J4 5}6["`JZ DCFN[J4 Dl:HN4 NZUFC JU[Z[ :Y/M HMJF,FIS 
K[P37 
VFhFNL 5}J[" VF TF,]SM J0MNZF ZFHI GF zLD\T UFISJF0 GF TFAFDF\ CTMP 
DC]JF TF,]SM  
S|D XC[ZMq UFDM S|D XC[ZMq UFDM 
1 VGFJ, 36 lGCF/L 
2 VDZM,L 37 5YZM6 
3 V,UZ 38 5]GF 
4 VFDRS 39 O],JF0L 
5 VF\U,3ZF 40 AFD6LIF 
6 pDZF 41 AFZTF0 
7 VM0\R 42 AL,B0L 
8 V\WFZL 43 A\]\8JF0 
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9 SZRM,LIF 44 A]W,[`JZ 
10 S-{IF 45 AMZLIF 
11 SlJ9F 46 EMZLIF 
12 SFK, 47 DC]0L 
13 SFNLIF 48 DC]JFZLIF 
14 SFGL 49 DC]JF 
15 SF\SZLIF 50 DF;L;FN0F 
16 S]DSMTZ 51 DFI5]Z 
17 SMNFNF 52 D]ST 
18 SMX 53 ZF6T 
19 BZJF6 54 ,;65MZ 
20 B\0F, 55 J0LIF 
21 UF\U0LIF 56 J,JF0 
22 U]6;J[, 57 J;ZF. 
23 UM5,F 58 JC[J, 
24 30M. 59 JF3[`JZ 
25 HM/ 60 JFKFJF0 
26 h[ZJFJZL 61 JF\S 
27 0\]UZL 62 JF;S}\. 
28 -\]-[;M 63 J[,65]Z 
29 TZSF6L 64 X[B5]Z 
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30 TZ;F0L 65 X\SZ T,FJ0L 
31 N[NJF;6 66 ;CFJ<,F 
32 3FDB0L 67 ;F\AF 
33 3M/LS]. 68 ;[JF;6 
34 GZ0F 69 C,WJF 
35 G/WZF   
 
JF,M0 ov  
VF TF,]SF DYS ;]ZT lH<,F DYS[YL *_ lSPDLP GF V\TZ[ JFl<DSL GNLGF 
lSGFZ[ VFJ[,] K[P VF DYS GNLGF lSGFZ[ VFJ[, CMJFYL T[ GNLGF GFD p5ZYL 
UFDG] GFD JF,M0 50I] K[P VF TF,]SM ;]ZT lH<,FGM ;F{YL GFGM TF,]SM K[ 5C[,FT[ 
DCF, TZLS[ VM/BFTM VG[ AFZ0M,L TF,]SFGM EFU CTMP !)*Z YL V[ ;JT\+ 
TF,]SM AgIM K[P 
JF,M0 TF,]SM Z!°v__ pTZ V1FF\X[ VG[ *#°v!5 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M 
K[P TF,]SFG] S], 1F[+O/ Z_Z lSPDLP K[ T[DF $_ UFDM ;DFI[,F K[P ;G[ !))! GL 
J:TL U6TZL 5|DF6[ VF TF,]SFGL S], J:TL *&4)&5 K[P HIFZ[ VG];]lRT 
HGHFlTGL J:TL 5*4!#$ K[P S], J:TL 5{SL *$ 8SF J:TL VFlNJF;LVMGL K[P 
VF ;DU| TF,]SFGM ;DFJ[X ;\Sl,T VFlNHFTL lJSF; 5[8F IMHGFDF\ SZJFDF\ 
VFJ[,M K[P ;ZSFZGL VG[S lJlJW VFlNJF;L S<IF6 VG[ lJSF; IMHGFVMGM 
VD, VF TM,]SFDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P 
VF TF,]SFDF\ VFJ[,] J[0KL UFD tIFGF :JZFH VFzDG[ ,LW[ B}A HF6LT] 
AgI] K[P VF VFzDGL :YF5GF :JP H]UTZFD NJ[V[ !)Z( DF\ SZL CTLP T[GL 
5FK/GM pN|[X lJlJW ZRGFtDS 5|J'lTVM wJFZF VFlNJF;L VG[ ;DFHGF GA/F 
JUM"GM lJSF; ;FWJFGM CTMP VFhFNLGL ,0TDF\ VF ;\:YFGF SFI"SZMV[ XlS|I OM/M 
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VF%IM CTMP ;tIFU|C 5KL !)Z) DF\ :JPzLPH]UTZFD NJ[V[ ZFGL5ZH lJnF,IGL 
:YF5GF J[0KLDF\ SZL CTLP 
DL9FGF ;tIFU|CDF\ 56 J[0KLGM OF/M CTMP J[0KL 5|N[X ;[JF ;lDlT 56 VF 
TF,]SFGL DCtJGL ;\:YF K[ VF ;lDlT £FZF X{1Fl6S4 VF{nMlUS VG[ S<IF6SFZL 
;\:YFVM RF,[ K[P lJlJW SFI"S|DM £FZF UZLA VFlNJF;L 5|HFG] HLJG WMZ6 
;]WFZJFGM 5|ItGM SIF" K[P DlC,F U'CpnMU4 l,HHT 5F504 EULGL ;\:YFVM V[ 
JF,M0GL VUtIGL ;\:YFVM K[P 
VF l;JFI Z[XD SL0F pK[Z S[gã4 SFZ5[8 S[gã4 CLZF pnMU4 0[ZL pnMU4 
5[5ZDL,4 V\tIMNI S[g£ H[JF VG[S lJlJW SFI"S|DM TYF lJlJW ;\:YFVM J[0KL 5|N[X 
;[JF ;lDlT£FZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P A]CFZL BFT[ VFJ[,F DFGJ S<IF68=:8 £FZF 
VG[S lJlJW 5|J'lTVM VG[ D\0/LVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P ZFDHL D\lNZ4 HUN\AF 
D\lNZ4 Dl:HN4 UF\WL lJnF5L9 H[JL ;\:YF JU[Z[ HMJF ,FIS K[P38 JF,M0 VFhFNL 
5C[,F lA|8LX C:TSGM DCF, CTMP 
JF,M0 TF,]SM 
S|D XC[ZMq UFDM S|D XC[ZMq UFDM 
1 VwIF5MZ 21 N[,JF0F 
2 V,UZ 22 WFDMN,F 
3 .GDF 23 GFG;F0 
4 V\WF+L  24 JF,M9F 
5 V\AFR 25 J[,F0 A]CFZL 
6 S6HM0 26 AC[H 
7 SDF,KM0 27 A}8JF0F 
8 S,DS]. 28 A}CFZL 
9 SC[Z 29 A[0S}JF 
10 S\]ELIF 30 AF,NF 
11 SM;\ALIF 31 ELD5MZ 
12 BF\E,F 32 DMZN[JL 
13 UM0WF 33 XGJ[ZL 
14 UM,6 34 JF,M0 
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15 HFD6LIF 35 JLZ5MZ 
16 8MSZJF 36 J[0KL 
17 0]DB,F 37 XFC5MZ 
18 TLTJF 38 lXS[Z 
19 NFNZLIF 39 :YFN,F 
20 N[UFD 40 CY]SF 
 
jIFZF ov 
;]ZT lH<,F DYS[YL &5 lSPDLP 5}J"DF\ VF TF,]SF DYS VFJ[,] K[P ;]ZT 
E];FJ, Z[<J[ DFU"G] :8[XG VG[ ;]ZT W]l/IFGM WMZL DFU" VCLYL 5;FZ YFI K[P 
J0MNZF ZFHI JBT[ GJ;FZL 5|F\TDF\ jIFZF dI]lGl;5, 8FpG CT]P GJ;FZL 
5|F\TGL ZRGFYL VFH[ T[ GJM lH<,M AGL UIM K[P 
jIFZF TF,]SM Z!°vZ_ 5}J[ Z[BFX JrR[ VFJ[,M K[P VF TF,]SFG] S], 1F[+O/ 
(!# RMPlSPDLP K[P T[DF\ !5_ UFDMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[ ;G[ !))! GL 
J:TL U6TZL 5|DF6[ Z4!(4*&Z K[ H[ 5{SL !4)_4_!* J:TL VFlNJF;LVMGL K[ 
S], J:TLGF (* 8SF ,MSM VFlNJF;LVM K[ VF TF,]SFG[ 5KFT lJ:TFZGF TF,]SF 
TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[P 
VF ;DU| TF,]SFGM ;DFJ[X ;\Sl,T VFlNHFTL lJSF; 5|IMHGF lJ:TFZDF\ 
SZJDF\ VFjIM K[ ;ZSFZ £FZF VD,DF\ D]SFI[, lJlJW VFlNJF;L ptSQF"GL 
IMHGFVMGM VD, H[T[ lJEFU £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF TF,]SFGL VFAMCJF ;DWFT VG[ E[HJF/L K[ SIFZLGL O/£]54 SF\5JF/L 
VG[ SF/L HDLG HMJF D/[ K[ H[DF\ E[H ;\3ZJFGL XlST JWFZ[ CMI K[ jIFZF BFT[ 
HDLGGL O/£]5TF GSSL SZJF DF8[ HDLG RSF;6L 5|IMU XF/F VFJ[,L K[P 
VCLGL HDLGDF\ 0F\UZ4 X[Z0L4 S5F;4 T]J[Z4 DUO0L4 H]JFZ H[JF 5FSM 
p5ZF\T O/O/FNL VG[ XFSEFHL YFI K[P 
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VG];]lRT HGHFlT TYF VFlY"S 5KFT JU"GF ptSQF" DF8[ U|FD ;[JF ;DFH 
GFDGL ;\:YF VF TF,]SFDF\ SFI"lgJT K[P39 jIFZF TF,]SM VFhFNL 5C[,F J0MNZF 
ZFHIGF UFISJF0 ;ZSFZGM TF,]SM CTMP 
jIFZF TF,]SM sGP5FPf 
S|D UFDM S|D UFDM 
1 VFKM5F,M 76 TF0S]JF 
2 VFD6LIF 77 N0FSJF6 
3 VFDMlGIF 78 WZD5]ZF 
4 VFZS]0 79 3F\8 
5 VF\AF5F6L 80 WFD6N[JL 
6 VF\lASF 81 WM/SF 
7 .\N] 82 W\T]ZL 
8 pDZSrK 83 GFGF  ;FTXL,F 
9 pDZS]. 84 5ND0]\UZL 
10 pDZS]JF 85 5GLIFZL 
11 pDZJFJ N]Z 86 5,F;LIF 
12 pDZJFJ GHLS 87 5F8L 
13 pRF\DF/F 88 5F9SJF0L 
14 V\TF5]Z 89 5FGJF0L 
15 V\WFZJF0L N]Z 90 5F,FJF0L 
16 V\WFZJF0L GHLS 91 5L9FNZF 
17 S8F;JF6 92 5L5,JF0F 
18 S6HF 93 5[ZJ0 
19 S6WF 94 5\RM, 
20 S50JF6 95 AZ0L5F0 
21 S5]ZF 96 AZDF0F 
22 SD,F5MZ 97 AFU,5]Z 
23 SZ\HB[0 98 AFD6FDF, N]Z 
24 SZ\HJ[, 99 AFD6FDF, GHLS 
25 S,SJF 100 AF,5]Z 
26 S,DS]. 101 ALZAZF 
27 S;JFJ 102 A[0S]JF N]Z 
28 SFS0JF 103 A[0S]JF GHLS 
29 SF8S]. 104 A[0[;T 
30 SF8U- 105 A[0FZFI5]Z 
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31 SF8L;S]JF N]Z 106 A[;GLIF 
32 S8L;S]JF GHLS 107 AMZSrK 
33 SFG5]ZF 108 AMZB0L 
34 SF,FjIFZF 109 EF85]ZF 
35 SF\H6 110 EFGFJF0F 
36 S]\HLIF 111 E}ZLJ[, 
37 S[/J6 112 EMH5]Z N}Z 
38 S[/S]. 113 EMH5]Z GHLS 
39 SM;DS]JF 114 DUZ S}. 
40 SMC,L 115 DNFJ 
41 BFG5]Z 116 DFI5]Z 
42 B]ZNL 117 DF,MSF 
43 B]XF,5]ZF 118 DLZ5]Z 
44 B]\8F0LIF 119 D];F 
45 BM0T/FJ 120 D[35]Z 
46 U0T 121 D\U/LIF 
47 UFZ5F6L 122 ZFDS]JF 
48 UFZJ6 123 ZFD5]ZF N]Z 
49 UF\U5]Z 124 ZFD5]ZF GHLS 
50 WF8F 125 ZF6L VF\AF 
51 WF6L 126 ZFIU- 
52 WZLIFJFJ 127 ~5JF0F 
53 RFSNZF 128 Z\[U6SrK 
54 RF\5FJF0L 129 ,BF,L 
55 RLB,NF 130 ,LAF\ZNF 
56 RLB,JFJ 131 ,M8ZJF 
57 RLB,L 132 J0S}. 
58 RLRAZ0L 133 J05F0F 
59 R]GFJF0L 134 J0HFB6 
60 KFZDF 135 JF3HZL 
61 KL\0IF 136 JF35F6L 
62 K[J0L 137 JF,M9F 
63 HFD,LIF 138 JF\S,F 
64 H[TJF0L 139 JF\NZN[JL 
65 H[l;\U5]ZF 140 JF;S}. 
66 hF\BZL 141 JLZ5]Z 
67 8LRS5]ZF 142 J[,NF 
68 0]\UZUFD 143 XFC5]Z 
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69 0]\UZ0F 144 ;ZS]JF 
70 0M,J6 145 ;Z{IF 
71 0M,FZF 146 ;FN0J6 
72 -F\UWZ 147 ;F\S/L 
73 -M,LpDZF 148 ClZ5]ZF 
74 -MULVF\AF 149 C,D}\0L 
75 TSLVF\AF   
 
;MGU- ov  
;]ZT lH<,F DYS[YL (5 lSPDLPGF V\TZ[ VF TF,]SF DYS[ VFJ[,] K[ ;]ZT 
W]l/IFGM ZFlQ8=I WMZL DFU" VlCYL 5;FZ YFI K[ ;]ZT E];FJ/ Z[<J[ DFU" pSF. 
;MGU- Z[<J[ :8[XG VFJ[,] K[P 
VF TF,]SM Z!\v$_ pTZ V1FF\; VG[ *_\v5_ 5}J" Z[BFX JrR[ VFJ[,M K[P 
!*) UFD WZFJTF VFTF,]SFG] S], 1F[+O/ !!)Z RMPlSPDLP K[ ;G[ !))! GL 
J:TL U6TZL VG];FZ VF TF,]SFGL S], J:TL !4*Z4)5) K[ T[ 5{SL !4$Z4&($ 
J:TL VG] HGHFlTGL K[ S], J:TLGL (ZP5_ 8SF J:TL VFlNJF;LVMGL K[[ VF 
TF,]SFG[ 5KFT lJ:TFZGF TF,]SF TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[P 
VFlNJF;LVMGM ;JF"UL lJSF;GF wI[IG[ 5|F%T SZJF ;\Sl,T VFlNHFlT 
lJSF; SFI"S|D ;MGU- 5|IMHGFDF\ ;DFlJQ8 SZL !)*& YL VD,DF\ D]SJFDF\ 
VFJ[,M K[P ;MGU- 5|IMHGF lJ:TFZGF ;MGU-4 JF,M04 prK,4 lGhZ4 jIFZF 
TF,]SFGF 5Z$  UFDMGF #ZZ5 RMPlSPDLP GF lJ:TFZG[ VFJZL ,LWM K[P VF 
5|IMHGF lJ:TFZDF\ 54Z&4_*# VFlNJF;LVMG[ VFJZL ,LWF K[P H[ S], J:TLGF 
($ 8SF YFI K[P 
;MGU- BFT[ DlC,F ;CSFZL pnMU D\0/L SFI"lgJT K[ H[DF\ VFlNJF;L 
DlC,FVM DF8[ l;J6 S,F; RF,[ K[P VF p5ZF\T VFlNJF;L AC[GM DZLvD;F,F 
VCL\ VF{nMlUS TF,LD S[g£ VFJ[,] K[P H[DF V5\UMG[[ lJlJW 8=[0 pnMUGL TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF TF,]SFGF U]6;NF UFD[ BF\0G] SFZBFG] VFJ[,]\ K[P 
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ZFHIGL ;F{YL DM8L pSF. H/FXI IMHGF ;MGU- TF,]SFDF\ ;FSFZ SZJFDF\ 
VFJL K[P H[ ;C[,F6LVM DF8[ VG[Z] VFSQF"6 HUF0[ K[P40  
;MGU- TF,]SM VFhFNL 5C[,F J0MNZF ZFHIGF UFISJF0 ;ZSFZGM TF,]SM 
CTMP zLD\T UFISJF0[ VCL lS<,M A\WFJ[,M H[ VFH[ 56 p5,aW K[P  
 
;MGU- TF,]SM 
 
S|D XC[ZMq UFDM 
1 pSF. sU|FP 5Pf 
2 ;MGU- sGP 5FPf 
S|D XC[ZMq UFDM S|D XC[ZMq UFDM 
1 VUF;JF6 90 GFGFA\WFZ5F0F 
2 VHJFZ 91 GFGLB[ZJ6 
3 VFK,JF 92 GFGLE]ZJ6 
4 VDYJF 93 lGXFG 
5 VFD,U]\0L 94 GLNJF0F 
6 VFD,0L 95 56N0F 
7 VFD,F5F0F 96 5FYZ0F 
8 VFD,L 97 5F\R5L5,F 
9 VFD,L5F0F 98 5L5/S]JF 
10 VF\AF 99 5MBZ6 
11 pSF. 5]GP J;JF8 IMHGF 
UFD G\ v  # 
100 AF,VDZF. 
12 pB,NF 101 AFJ,L 
13 pDZNF 102 A]WF 
14 V[S JUM,6 103 A[05F0F 
15 VMhZ 104 A[0JF6 B0SF 
16 VM8F 105 A[0JF6 5|P  pDZNF 
17 VM8F8M SZJF 106 A[0JF6 5|P E[;ZM8 
18 S6HL 107 A[0L 
19 SGF/F 108 AMZL;FJZ 
20 S50A\W 109 AMZS]JF 
21 SZJ\0F 110 AMZNF 
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22 SFS0S]JF 111 AMZ5F0F 
23 SFS0S]JF 5|P pDZNF 112 A\WFZ5F0F 
24 SFgCFN[JL 113 EZJF0 
25 SF,F38F 114 EF65]Z 
26 SFJ,F 115 EZF0NF 
27 SF\8L 116 ELD5]ZF 
28 lSSFS}]. 117 E}ZLJ[, 
29 S}.,LJ[, 118 EMZYJF 
30 S]S0hZ 119 D,\UN[J 
31 S]SZF 0]\UZL 120 D;F65F0F 
32 S}D S}JF 121 DC]0L 
33 S[,F. 122 DF, 
34 B0L 123 DF\0, 
35 B5F8LIF 124 DF\0JLP 5F6L 
36 BZXL 125 D[-;L\U 
37 BF\HZ 126 D[-F 
38 BF\E,F 127 D{IF,L 
39 B[ZJF0F 128 DM3JF6 
40 BMB;F 129 DM8FTFZ5F0F 
41 BMU/UFD 130 DM8F;FT ;L,F 
42 UTF0L 131 DM8LB[ZJF6 
43 UFI ;FJZ 132 DM8LE]ZJF6 
44 UF,B0L 133 DMC5F0F sD,\UN[Jf 
45 UF/S]JF 134 ZF6LVF\AF 
46 U]6;NF 135 ZFD5]Z SM9FZ 
47 U]GB0L 136 ZFD5]ZFP SFGN[JL 
48 U]\NL 137 ZF;DF8L 
49 UM5F,5]ZF 138 Z]5JF0F 
50 UM,6 139 ,JRF,L 
51 3F;LIF D[-F 140 ,F\U0 
52 3FRLS]JF 141 ,L\AL 
53 3}\8J[, 142 J0NFP 5|P E[;ZM8 
54 3M0RLT 143 J05F0F 5|P 8MSZJF 
55 3M0F 144 J0NFP 5|  ;FN0J[, 
56 3M0L ~JF/L 145 J05F0F 5|P 8MSZJF 
57 RS|JF6 146 JFU0F 
58 RFS,LIF 147 JF3G[ZF 
59 RF5,WZF 148 JFH5]Z 
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60 RF5FJF0L 149 JFhZNF 
61 RLB,5F0F 150 JF0L E[;ZM8 
62 RLB,L B0SF 151 JF0L ~5G- 
63 RLB,LP E[;ZM0 152 JF\SJ[, 
64 RLDS]JF 153 JF\hFO,L 
65 RD[Z 154 JLZYJF 
66 RMZJ0 155 J[S}Z 
67 HDF5]Z 156 J[,hZ 
68 HFDB0L 157 ;ZHFA,L 
69 H\}]GJF6 158 ;FTSFXL 
70 H}GF. 159 ;FN0S]JF 
71 hZF,L 160 ;FN0J[, 
72 hZLVF\AF 161 ;FN0}G 
73 hF05F0F 162 ;FDZS]JF 
74 8F5ZJF0F 163 ;F\-S]JF 
75 8LRSLIF 164 zFJ6LIF 
76 8[DSF 165 ;LG\NF 
77 8MSZJF sHFD6D]JFf 166 ;LZ;5F0F 
78 8MSZJF s;[U]5F0Ff 167 ;L,[8J[, 
79 TZ;F0L 168 ;L;MZ 
80 NZ0L 169 ;L\U5]Z 
81 N]DNF 170 ;L\U,BF\R 
82 N[J,5F0F 171 ;L\U,JF6 
83 NM6 172 ;[Z]<,F 
84 0M;JF0F 173 ;[,hZ 
85 WHFDBF 174 ;GFZ5F6 
86 WGD{F,L 175 CGD\lTIF 
87 WDM0L 176 CL\N, 
88 3];ZUFD 177 CLZJF0L 
89 GFGFTFZ5F0F   
 
DF\0JL ov  
;]ZT lH<,F DYS[YL *_ lSPDLPGF V\TZ[ TF5L GNLGF lSGFZ[ VF TF,]]SF DYS 
VFJ[,] K[P DF\0JL EL, ZFHFG] ZFHI CT]P T[GL ZFHWFGL 5L5,JF0F CTLP EL, 
ZFHF TF5LGF lSGFZ[ VFJ[, DF\0JLDF\ lXSFZ SZJF VFjIF tIFGF VF{,MlSS VG[ 
;FG]S]/ JFTFJZ6G[ HM.G[ tIFP :YFIL YIF DF\0JLG[ ZFHWFGL AGFJL V[S ZFH5}T 
 30
I]JFG[ ZFHFG[ DFZL GFBL ZFHIGL :YF5GF SZL tIFZYL DF\0JLG] ZFHI DlC0F 
ZFHI TZLS[ VM/BFT] YI]P 
VF TF,]SM Z!\v!5 p¿Z V\1FF; VG[ *#\v!5 5}J" Z[BFX JrR[[ VFJ[,M K[P 
VF TF,]SFG] S], 1F[+O/ *Z# RMPSLPDLP K[P T[DF\ !$) UFDMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P H[DF\ !$ UFDM VG[ $# Ol/IFGM ;DFJ[X GMv;M;"DF\ YFI K[P !))! GL 
J:TL U6TZL VG];FZ VF TF,]SFGL S], J:TL !4&!4#!5 K[P HIFZ[ VFlNJF;L 
J:TL !4Z$4*5! K[P S], J:TLGF ** 8SF ,MSM VG]PHGHFlTGF K[[P VF TF,]SFGM 
;DFJ[X 5KFT lJ:TFZGF TF,]SF TZLS[ SZJFDF\ VFjIM K[P 
DF\0JL 5|IMHGF lJ:TFZG[ A[ lJEFUDF\ lJEFHLT SZL XSFI Nl1F6 
;CIFl£YL p¿Z[ ;F5]TFZFGL CZDF/FYL 3[ZFI[,M 8[SZF/ HDLG TYF 5}J" lJEFUDF\ 
TF5L GNLG] O/£5 SF\5JF/] D[NFG VFJ[,] K[P  
;\Sl,T VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8FIMHGFGL SR[ZL DF\0JLDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ 
DF\0JL4 DC]JF4 AFZ0M,L TF,]SFVMGM ;DU| lJ:TFZGF &!_ UFDMGF Z)!! 
RMPlSPDLP GF lJ:TFZG[ VFJZL ,[ K[P VF 5|IMHGF lJ:TFZDF\ 545_4($) 
VFlNJF;L ,MSM V[8,[S[ S], J:TLGF &# 8SF ,MSMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P VF 
5|IMHGF SR[ZL £FZF VFlNJF;LVM DF8[ lJlJW lJSF; IMHGFVMGM VD, SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ;ZSFZGL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVMGM VD,SZLG[ VFlNJF;LVM DF8[ 
;JF"UL lJSF;GM VlEUD V5GFJ[, K[P 
VF TF,]SFDF\ ;]SF VG[ S|D[S|D[ 5F\BF H\U,M VFJ[,F K[P T[YL HDLG GA/L K[P 
H]JFZ4 S9M/ H[JF 5FSM lJX[QF ,[JFI K[P 0F\UZ VF l;JFI S[/F4 RLS]4 S[ZL H[JF 
O/O/FNL VMKFJ¿F 5|DF6DF\ YFI K[P SFSZF5FZ l;\RF. IMHGFGM ,FE VF 
TF,]SFGF !# UFDMG[ D/[ K[P 
 31
VF TF,]SFDF\ DlC,F D\0/ ;\:YF SFI"ZT K[P TN]5ZF\T BF\0GF SFZBFGF 56 
VCL VFJ[,F K[PVZ[94 SFSZF5FZ A\W4 T0S[` JZ DCFN[J JU[Z[ HMJF,FIS :Y/M 
K[P41 
VFhFNL 5C[,F DF\0JL TF,]SM lA|8LX ;ZSFZGF TFAFDF\ CTMP 
 
DF\0JLTF,]SM  
 
S|D XC[ZM 
1 
DF\0JL sGP 5Ff 
S|D UFDM S|D UFDM 
1 
VD,R]GL 
76 N[JULZL 
2 VD,;F0L 77 WZD5MZ 
3 VZ[9 78 wJH 
4 VFD,L 79 wJHF\A 
5 VF\AF 80 GZ[6 
6 VF\AF5MZ 81 GFGLI[Z 
7 .;Z 82 GMUFDF 
8 p8[JF 83 G\N5MZ 
9 pG 84 5J"8 
10 pDZB0L 85 5F8jGF 
11 pDZ;FSL 86 5FT, 
12 pXS[0B]N" 87 5FTFJF0L 
13 pxS[0 ZFDS]\0 88 5FZ0L 
14 V\+M,L 89 5LRZJF6 
15 V\WFTL N[JU- 90 5L5ZLIF 
16 SD,F5MZ 91 5L5,JF0F 
17 SZJTL 92 5L5,JF6 
18 SZJ,L 93 5}GF 
19 SZ]9F 94 5[8ZS}. 
20 SZ\H 95 O},L 
21 SZ\HJF6 96 O},JF0L 
22 SD,S]JF 97 A0T, 
23 S;F, 98 A,F,TLY" 
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24 SFS0JF 99 A,[9L 
25 SFS0F5FZF 100 AF,\UF 
26 SF8S]JF 101 ALZFDF 
27 SF,DM. 102 A]6WF 
28 SF,LA[, 103 A[03F 
29 SLD 0]\UZF 104 AMZL 
30 S[J0L 105 AMZLUF/ 
31 S[J0LIF 106 ApWFG 
32 SM,B0L 107 EFTBF. 
33 SM,;F6F 108 E[;L 
34 SM,S}. 109 D\UTZF 
35 SM;F0L 110 DWZS}. 
36 BZ[0F 111 DC]0L 
37 BZM,L 112 DFS6 hZ 
38 BF+FN[JL 113 DF,WF 
39 BLD5MZ 114 D}\H,FJ 
40 B[05}Z 115 DM8LI[Z 
41 BM0VF\AF 116 DMZL9F 
42 B\HZM,L 117 ZBJFJ 
43 UJFKL 118 ZB;BF0L 
44 UFD T,FJ B}N" 119 ZTGLIF 
45 UFD T,FJ A}HZ\U 120 ZFHJ0 
46 U\]NJF6L 121 ~6WF 
47 UM0WF 122 Z[UFDF 
48 UM0;\AF 123 ~56 
49 UMNFJF0L 124 ZM;JF0 
50 UF\U5MZ N[JU- 125 ,FBUFD 
51 UF\U5MZ CQF"N 126 ,F0S]JF 
52 3\8M,L 127 ,LUWF 
53 RF\N5MZ 128 ,LAM0L 
54 X]0[, 129 ,]CFZJ0 
55 RMZVF\AF 130 J0MN 
56 K[,JF; 131 J0HFB6 
57 HFB,F 132 JZ[9 
58 HFDS}. 133 JZ[9L 
59 HFD6 S]JF sAFZf 134 JZ,L 
60 H]GJF6F 135 J,FZU- 
61 H[T5]Z 136 JF3G[ZF 
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62 hZ56 137 JF\S, 
63 hZL N-JF0F 138 JLZ5MZ 
64 hZL N[JU- 139 JL;0F<IF 
65 hFA 140 J[UL 
66 8L8M. 141 ;9JFJ 
67 8}S[K 142 ;ZS}. 
68 T0S[`JZ 143 ;Z5F0F 
69 TZ;F0F B]N" 144 ;Z;L 
70 TZ;F0F AFZUFD 145 ;FN0L 
71 TFZF5MZ 146 ;F,{IF 
72 TMUF5]Z 147 ;M,L 
73 N-JF0F 148 ClZ5]ZF SFG3F8 
74 NFNFS}.   
75 N[JU-   
 
DF\UZM/ ov 
;]ZT lH<,F DYSGL &_ lS[PDLPGF V\TZ[ E}BL GNLGF lSGFZ[ DF\UZM/ 
TF,]SF DYS VFJ[,] K[[[P UFD DM8FlDIFGL NZUFC YL DF\UZM/ HF6LT] AgI] K[P H[DF\ 
5F\R T]Z\AGF K[P tIF 5MQF ;]N ! YL 5MQF ;]N !5 ;]WL DM8M D[/M sp;"f EZFI K[P 
TYF DCMt;J pHJFI K[P 
DF\UZM/ TF,]SM Z!°vZ5 p¿Z V1FF\1F VG[ *#°v__ 5}J" Z[BFX JrR[ 
VFJ[,M K[P S], 1F[+ O/ *(Z RMPlSPDLP VG[ S], UFDMGL ;\bIF !5* K[ ;G[ !))! 
GL J:TL U6TZL VG];FZ TF,]SFGL S], J:TL !4)&4*_Z K[P HIFZ[ VFlNJF;L 
J:TL !4Z(4!!5 K[P S], J:TLGF &5 8SF ,MSM VFlNJF;LVM K[P VF TF,]SFGM 
;DFJ[X 5KFT TF,]SFDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VF TF,]SFDF\ ;]SF VG[ S|D[ S|D[ 5F\BF 
YTF H\U,M VFJ[,F K[P VF lJ:TFZGL HDLG D]bItJ[ UMZF0] VG[ 0[SSG ~5[ HFTGL 
K[P 36L HuIFV[ SF/L TYF DMZDJF/L HDLG K[P VF TF,]SFDF\ lAIFZ6 J'lwWS[g£ 
VFJ[, K[[P 
VF TF,]SFGM ;\Sl,T VFlNHFlT lJSF; 5|FIMHGF lJ:TFZDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P VFlNJF;L ptSQF" DF8[GL VG[S lJlJW IMHGFVMGM VD, VF TF,]SFDF\ 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P VF TF,]SFGF *5 UFDMDF\ TYF Z! Ol/IFDF\ 5F6LGL ;]lJWF GYLP 
H[GM ;DFJ[X GM ;M;" [No source] S1FFDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P 
VF TF,]SFGF HMJF ,FIS :Y/MDF\ SM9JF VG[ pDZ5F0FGM ;DFJ[X YFI K[[P42  
VFhFNL 5C[,F DF\UZM, TF,]SM lA|8LX ;ZSFZGF TFAFDF\ CTMP 
DF\UZM/ TF,]SM 
 
S|D XC[ZM 
1 SM;\AF sGP 5FPf 
S|D UFDM S|D UFDM 
1 VDZS}. 77 GLUFDF 
2 VFDB]8F 78 G\NJF 
3 VFDG0[ZF 79 5F0F 
4 VFD,LNFA0F 80 5FG[YF 
5 VF;ZDF\ 81 5FT/N[JL 
6 VF\S0MN 82 5F,MN 
7 VF\AFJF0L 83 5F\R VF\AF 
8 VF\;MN,F 84 5LG5]Z 
9 .;G5]Z 85 5LDMNZF 
10 pDZBF0L 86 AZ0L 
11 pDZUM8 87 AZ0L5F0F 
12 pDZNF 88 A,F,S]JF 
13 pDZhFZ 89 BLH,JF0L 
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14 pDZ5F0F 90 AL,J6 
15 pD[,FJ 91 AMZ;N 
16 pRJF6 92 AMZLIF 
17 pEF\ZLIF 93 AMZLNZF 
18 VMU6L;F 94 E0S]JF 
19 V\AF0L 95 EF8SM, 
20 S9JF0F 96 AL,JF0F 
21 S9JLNFNZ 97 DC]V[H 
22 SGJF0F 98 DF\UZM/ 
23 SZUZF 99 sDF\06f AMZLIF 
24 SF,LHFD6 100 sDF\06f JF0L 
25 S[J0L sS}\0f 101 D8F AMZ;N 
26 S[J0L sXZNFf 102 DM8L N[J ~56 
27 SM9JF 103 DM8L GZM,L 
28 SM;F0L 104 DM8L 5FZ0L 
29 S[8JF 105 DM8L O,L 
30 S\8JFJ 106 DM,J6 
31 S\;F,L 107 DM;F/L 
32 BZ[0F 108 Z8MZL 
33 BF\EF A\U,L 109 ZGS5MZ 
34 BM0VF\AF 110 ZTM,F 
 36
35 UZSFK 111 ZF6LS]\0 
36 ULHZFD 112 Z]-LUJF6 
37 U]\NL S]JF 113 ,J[Z 
38 UM5F,LIF 114 ,LDMNZF 
39 UMJ8 115 ,L\0IFN 
40 UMN,LIF 116 ,LAF0F 
41 WF6J0 117 ,]JFZF 
42 3\}8L 118 JS|F\T VF\AF 
43 3M0AFZ 119 J0 
44 RSZF 120 J0UFD 
45 RZ[9F 121 J05F0F 
46 RJ0F 122 J0M,L 
47 RFZ6L 123 J:TFG 
48 R\N=5F0F 124 J;ZFJL 
49 RLT,NF 125 JCFZ 
50 RLZL5FT/ 126 JF0L 
51 RMBJF0F 127 JF;[,F 
52 KD]K, 128 JF\S, 
53 H]DFJF0L 129 JF\;M,L 
54 hZ6L 130 J[ZFS}. 
55 hZ56 131 J[,KF 
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56 hZFJF0L 132 J[,FJL 
57 hFBZ0F 133 XFC 
58 hLGZM 134 ;[6YL 
59 H\AFJFJ 135 ;TJF6 
60 8FJ, 136 ;G3ZF 
61 8L\AZJF 137 ;ZNF 
62 0]UZL 138 ;ZJF6 OMS6L 
63 0MUZL5F0F 139 ;<JL 
64 NZNF 140 ;FN0F5F6L 
65 lN6MN 141 ;FD5]ZF 
66 lNTJF6 142 ;FJF 
67 WFD0MN 143 l;IF,H 
68 WM/LS}. 144 l;DMNZF 
69 GJF RSZF 145 ;]ZF,L 
70 G;FZ5MZ 146 ;[,F5]Z 
71 GFGFAMZ;6 147 ;[,JF6 
72 GFGF;]TB0SF 148 CY]Z6 
73 GFGL GZM,L 149 CYM0F 
74 GFGL 5FZ0L 150 CZ;6L 
75 GFGL O/L 151 ClZ5}ZF 
76 GF\NM,F 152 C,WZL 
 
 38
pZK, ov 
;]ZT lH<,F DYS[YL !!_ GF V\TZ[ Z\UFJ,L GNLGF lSGFZ[ pZK, TF,]SF 
DYS VFJ[,] K[P GJF5]Z Z[<J[ :8[XG ;]ZT W]l/IF ZFlQ8=I WMZLDFU" VCLYL 5;FZ 
YFI K[P VF TF,]SM U]HZFT ZFHI TYF DCFZFQ8= ZFHIGL ;ZCN p5Z 5CF0L VG[ 
0]\UZF/ lJ:TFZDF\ VFJ[,M K[P VF TF,]SM ;F{YL JW] VFlNJF;L J:TL WZFJ[ K[P H[DGF 
ptSQF" DF8[ lJlJW lJEFUMGL IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFUFp VF TF,]SM 5l`JD BFGN[XGF pZK, DCF, TZLS[ VM/BFTM CTMP 
!)&_ DF\ D\]A. ZFHIG] lJEFHG YIF5KL T[GM ;DFJ[X ;]ZT lH<,FDF\ SZJFDF\ 
VFjIMP 
VF TF,]SFDF\ ELGFXJF/F VG[ ;]SF H\U,M VFJ[,F K[P VF JGlJ:TFZGL 
HDLG SF/L4 UMZF0] VG[ 0[SSG ~5[ HFTGL K[P 
VF TF,]SFG] S], 1F[+O/ &ZZ RMPlSPDLP K[P T[DF &( UFDMGM ;DFJ[X YIM 
K[P ;G[ !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ VF TF,]SFGL S], &#4&#) K[P T[ 5{SL 
&Z4!)$ ,MSM VFlNJF;LVM K[P V[8,[ S[ S], J:TLGF )( 8SF ,MSM VGPHG 
HFlTGF K[P H[ ZFHIGF SM. 56 TF,]SF SZTF ;F{YL JWFZ[ K[P VF TF,]SFG[ 5KFT 
lJ:TFZGF TF,]SF TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[[P 
VF TF,]SFGL HDLG UMZF0] VG[ GA/L K[P T[YL 0F\UZ TYF ALHF C,SF WFgI 
5FSMG] JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[[[P TF,]SFGL VFAMCJF ;DWFT K[P H\U,MG] 5|DF6 JW] 
K[[P VF TF,]SFGF !Z UFDM VG[ !5 Ol/IFGM ;DFJ[X GM ;M;" DF\ SZJFDF\ VFjIM 
K[P VF TF,]SFGL U6GF VlT5KFT lJ:TFZDF\ SZJFDF\ VFJL K[P JG lJSF; lGUD 
£FZF VFlNJL;LVM DF8[ JG lJEFUGL IMHGFVM VF TF,]SFDF\ SFI"ZT K[P43 
VFhFNL 5C[,F pZK, TF,]SM V\U|[H ;ZSFZGF TFAF C[9/ CTMP 
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pZK, TF,]SM 
S|D 
XC[ZMq UFDM 
S|D XC[ZMq UFDM
1 VE6 S]JF 35 
W}5L 
2 VFZS8L 36 GFGK, 
3 VF0UFD 37 GFZFI65]Z 
4 VFG\NY}Z 38 G]ZFAFN 
5 VFDS}8L 39 5ZR},L 
6 pSF. 5}Go J;JF8 v IMHGF UFD G\Pv ! 40 5F8L A\WFZF 
7 pSF. 5}Go J;JF8 v IMHGF UFD G\Pv Z 41 5F\BZL 
8 prK, 42 5[YF5}Z 
9 S8F;S]JF 43 S]P pDZ6 
10 S8F:JFG 44 AFAZ3F8 
11 SD,F5]Z 45 EF0E}HF 
12 SZM0 46 ELTB}N" 
13 SF\R,L 47 ELT A]N|S 
14 S}.0F 48 DF6[S5]Z 
15 SMSFdA[ 49 DLZSM8 
16 BFA0F 50 DMUZAFZF 
17 UJFG 51 DMUZ6 
18 RRZA}\N 52 DMUZF6L 
19 R-JF6 53 DMC5F0F 
20 R-FJB]\N[ 54 DMCGL 
21 RLB,L 55 ,L\AF;M8L 
22 RLT5]Z 56 J0UFD 
23 R\NF5]Z 57 J0FN[ B}N" 
24 KF5ZL 58 J05F0FsG[;f 
25 HFDSL 59 J05FT, 
26 HFDG[ 60 JF3 ;[5F GFGF 
27 HFDT,FJ 61 JF3 ;[5F GFGF 
28 HFD,L 62 ;IFHL UFD 
29 HFDJF6 63 ;;[ 
30 hZ6JF0F 64 ;FSZNF 
31 8FJ,L 65 ;]\NZ5]Z 
32 8MSZJF G[;] 66 ;[,]0 
33 Y]8L 67 ;[J8L 
34 WH 68 ClZ5]Z 
 40
lGhZ ov 
VF TF,]SM 5l`JD BFGN[X lH<,FGF VSSD S]JF4 T,MNF4 G\NZAFZ 
TF,]SFDF\YL AG[,M K[P lGhZ TF,]SM Z_°v_5 p¿Z V1FF\; VG[ *#°v5_ 5}J" Z[BF\X 
JrR[ VFJ[,F K[P ;G[ !))!GL J:TL U6TZL VG];FZ VF TF,]SFGL S], J:TL 
)$4&5$ K[P H[ 5{SL VG]P HG HFlTGL J:TL *$4_$$ K[P S], J:TLGF *( 8SF 
,MSM VFlNJF;LVM K[P VF TF,]SMG] S], 1F[+O/ #)& RMPlSPDLP K[P T[DF S], (* 
UFDMGM ;DFJ[X YFI K[P VF TF,]SMG[ 5KFT lJ:TFZGF TF,]SF TZLS[ HFC[Z SZFIM 
K[P TF,]SFGM DM8M EFU 0]\UZF/ VG[ 5YZF/ K[P T[YL HDLGDF\ 5F6LG] XMQF6 YT] 
GYL pGF/FDF\ 5LJFGF 5F6LGL D]xS[,L 50[ K[P SFZ6 S[ E]UE"DF\ H/:TZ GLR] HFI 
K[P VF TF,]SFGL VFAMCJF ;DWFT K[P 0F\UZ4 S9M/4 H]JFZ4 XFSEFHL4 O/O/FNL 
H[JF 5FSL ,[JFDF\ VFJ[ K[[P VF lJ:TFZDF\ SM. HF6LTL ;\:YF SFIF"lgJT GYLP 
;DU| TF,]SFG[ ;\Sl,T VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8FIMHGF C[9/ ;DFJJFDF\ VFjIM 
K[P ;ZSFZL lJlJW IMHGFVMGM TYF VFlNJF;L lJSF; VG[ S<IF6GL IMHGFVMGM 
VD, lJlJW lJEFUM £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P44 
VFhNL 5C[,F VF TF,]SM V\U|[H ;ZSFZ C:TS CTMP 
lGhZ TF,]SM 
S|D XC[ZMq UFDM S|D XC[ZMq UFDM 
1 
VSS,vpTFZ 
44 5ZM0 
2 VDMN[ TO[" ;FTMCM 45 5F8L 
3 V:T[ pO[" A]WFJ, 46 5F8L5F0F 
4 VF0NF 47 5FGLAFZF 
5 VFDMN[ TO[" T,MN[ 48 l55,MN TO[" lGhZ 
6 VFZS]\0 49 5LD,F; 
7 VFXF5]Z 50 5LXFJZ 
8 VzFJ[ 51 O],JF0F 
9 J8JF. 52 AC]~5F 
10 pE0 53 AF,N[ 
11 pDHF 54 AF,F\A[ 
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12 p\8FJ0 55 A[H 
13 V\T],L 56 AMZ9[ 
14 SFlJ9[ 57 AMZN[ 
15 S]SZD]\0F 58 AMZLS]JF 
16 S[J0FDM. 59 ELD;F, 
17 S[P J[,N[ 60 EL, HF\AM,L 
18 S[,F6L 61 EL, EJF,L 
19 SM9,L A]8=S 62 D8FJ, 
20 SMg0=FH 63 D]AFZS5]Z 
21 BFJ[" TO[" WGMZ[ 64 D[-5]Z 
22 BM0NF 65 DM0F,[ 
23 UF0LN 66 DMZ\AF 
24 UFD0L 67 Z6F.RL 
25 U]HZ5]Z 68 ZFH5]Z 
26 UMZ;F 69 ,1DLB[0F 
27 U\UYF 70 ,[S}ZJF0L 
28 RLZDTL 71 J0,L 
29 RL\RMNF 72 JZ5F0F 
30 RMBL VFD,L 73 jIFJ, 
31 hF5Fd5L pO[" hF5FVFD,L 74 JF\SF 
32 hLZLA[0F 75 J[;UFD 
33 h]DSF9L 76 XF,[ 
34 0FAZL VF\AF 77 X[,] 
35 TF5L B0S,[ 78 ;NUJF6 
36 T],;[ 79 ;ZJF,[ 
37 TMZ\NF 80 ;FTM/F 
38 N[JDMUZF sK.,L pDZf 81 ;],JF0[ 
39 N[JF/F 82 CZN},L 0LUZ 
40 GF;Z5]Z 83 CFYG]Z 0LUZ 
41 lGhZ 84 CYM0[ 
42 lGEMZM 85 CLU6L 0LUZ 
43 G[JF,[ 86 CM, 
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D ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFGL HFlTVM 
VFlNJF;LVMGM VY" VG[ jIFbIF o 
5|;FTFlJS ov  
lJ`JDF\ lJlEgG VFlNJF;L ;D]NFIM lGJF; SZTF HMJF D/[ K[P VD[lZSF4 
VM:8[=,LIF4 VFlO|SF VG[ EFZTDF\ T[G]  5|DF6 ;lJX[[[QF K[P lJlJW N[XMGL 
;ZBFD6LDF\ VFlO|SFG[ AFN SZTF EFZTGM S|D VFlNJF;L J:TLGL NlQ8V[P lJ`JDF\ 
ALHM VFJ[ K[P 
EFZTGF ZFHIMGF ;\NE"DF\ U]HZFTGM S|D 5F\RDM VFJ[ K[ ;DU| EFZTDF\ 
$5_ SZTF JW] VFlNJF;L HFlTVM J;[ K[P HIFZ[ U]HZFTDF\ Z) VFlNJF;L HFlTVM 
J;[ K[P VFlNJF;L ,MSM ;NLVMYL 5CF0M VG[ H\U,MDF\ J;TF VFjIF K[P T[Y T[DG[ 
lUlZHG4 E}lDHGM4 JGJF;L4 VFlNJF;L H[JF GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW 
lJWFGMV[ VFlNJF;LVM DF8[ VFlNDHFlT N[XGF D}/ JTGLVM H[JF XaNMYL GJFHIF 
K[P45 
VFlNJF;LVMG[ lJlJW GMDMYL VM/BJFDF\ VFjIF K[P lZh,L4 ZMA8"4 
DF8L"G4 V[P5LP9SSZ H[JF lJnFGMV[ T[DG[ VFlNJF;LVM SCIF SFZ6S[[ T[VM ZFQ8=DF\ 
;J"5|YD J;JF8 SZTF ;D]CM K[P C8G[ T[DG[ cVFlNDHFlTc TZLS[ VF\TZZFlQ8=I 
SFDNFZ ;\3 [INTER NATIONAL LABAUR ORGANISATION] cD}/ 
JTGLVMc [Aboriginal] 0F"P3}I[" V[ T[DG[ c5KFT lC\N]VMc TZLS[ VM/BFjIF K[P46 
VFlNJF;LGL jIFbIF ov  
VFlNJF;LVMG[ VM/BJF DF8[ VG[S lJlJW WMZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
K[P 5Z\T] T[DFGF AWF ,1F6MG[ VFJZL ,[TL :5Q8 jIFbIF VF5JFDF\ VFJL GYLP 
 l01FG[ZL VMO V[gY|M5M,MHL [Dictionary of Anthropalagy] 5|DF6[ HM.V[ 
TM ccVFlNJF;LV[ lGl`RT 5|N[X4 lG`RT AM,L4 lG`RT ;F\:S'lTS ;\JFlNTTF WZFJTM 
;FDFHLS ;D]C K[P H[ ;ZB] ;FDFHLS ;\U9G WZFJ[ K[P T[DGFDF\ UM+M S]/M VG[ 
                                                          
45     0F"P ClQF"NFNJ[ o VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; I]lGPU|\YlGDF"6 AM0" VPJFPN !))) 5'v$! 
46     V[HG 
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UFD0FVMGF VG[S p5;D]C GM ;DFJ[X YFI K[P ;FDFgI ZLT[ VFlNDHFlTG[ V[S 
G[TF CMI K[P TYF V[S ;FDFgI 5}J"H TYF Z1F6 N[J CMI K[P S]8]\AM VYJF GFGF 
;D]NFIM VFlNDHFlT ;H[" K[P T[VM VFlY"S4 ;FDFHLS4 WFlD"S4 S]8]\lAS VG[ ,MCLGF 
;A\WM £FZF U]lOT CMI K[P47 
 8=F.A [Tribe] XaNGM p5IMU lA|8LXZM TYF DFGJXF:+LVMV[ EFZTGF 
H}YMGL J:TL U6TZL SZJF DF8[ SIM" CTMP VFlNJF;LVM D}/ S. HFlTGF K[P T[ 
5ZtJ[ DFGJXF:+LVMDF\ DTE[N 5|JT"TF CTFP 0LPV[GP DHD]NFZGF D\TjI 5|DF6[ 
ccVFlNDHFlTV[ S]\8]\AM VYJF S]8]\A H}YMG] ;\S,G K[P S[ H[G[ ;FDgIGFD4 AM,M VG[ 
5|N[X CMI K[P VFlNJF;L ;D]NFIGF ;eIM ,uG jIJ;FI VG[ pnMUGF ;\NE"DF\ 
S[8,FS ;FDFHLS lGQF[WMG] 5F,G SZ[ K[P T[DH 5FZ;5lZS OZHM VG[ VU|TF 
:JFUTFGL jIJl:YT 5wWlT WZFJTF HMJFD/[ K[P48 
 WL UJD[g8 VMO .\g0IF V[S8 s!)#5f VFlNJF;LVM DF8[ 5KFT lC\N] 
HFlTVM [Backward Hindu Tribe] V[JM XaN JF5Z[ K[P EFZTLI A\WFZ6 5KFTG[ 
AN,[ VG] ;]lRT HG HFlT [Scheduled tribe] V[JM XaN 5|IMU SZ[ K[P EFZTLI 
A\WFZ6GL S,D s#$!f VG[ s#$Zf D]HA S[8,FS H}YMG[ VG];]lRT HGHFlT TZLS[[ 
VM/BFJJFGL ;¿F ZFQ8=5lTG[ VF5[ K[P ZFQ8=5lT V[S HFC[ZGFD] ACFZ 5F0LG[ 
VG];]lRT VFlNJF;LVMDF\ VYJF VFlNHFlTVMDF\ H[ HFlTVMGM ;DFJ[X SZ[ K[P T[G[ 
VG];]lRT HGHFlT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 A\WFZ6GL S,D s#&&f sZ5f D]HA VG]PHGHFlTVM V[8,[ V[JL HFlTVM 
VYJF VFlNJF;L HG HFlT ;D]C VYJF V[JF HFlTVMDFGF H}YM H[DG[ A\WFZ6GF 
C[T] DF8[ VG]PHGHFlTVM TZLS[ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 
 EFZT ;ZSFZGF lDlGQ8=L VMO ,MP H:8L; V[g0 S\5GL V[O;"GF Z_ ;%8[P 
!)*&GF V[S8 !_( D]HA U]HZFTDF\ TDFD Z) HFlT ;D]CMG[ VFlNJF;LVM 
U6JFDF\ VFJ[ K[[P 
                                                          
47       Winick chartes : Dictionary at Antropolary. 
48      Majmudar. D. N. : Race and cultur at India universal publishers. LTD. tucknow 1944. P 
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ALHL V[S jIFbIF 5|DF6[ VFlNJF;LVMG[ VM/BJF DF8[ T[DF GLR[GF ,1F6M CMJF 
HM.V[P 
! VF ;D]CDF\ 7FlT5|YFDF\ HMJF D/[ K[[P T[J] 5Z:5ZFJ,\AG 36F VMKF 
5|DF6DF\ CMI K[P 
Z VFlY"S ZLT[ T[ 5KFT CMI K[P V[8,[ GF6FGM p5IMU AC] VMKF 5|DF6DF\ YTM 
CMI K[P VG[ DF,GF ~5DF\ H DM8F EFUGM VFlY"S jIJCFZ RF,TM CMI K[ 
W\WFDF\ J5ZFTF ;FWGM 36L 5|FYlDS S1FFGF CMI K[P VFlY"S jIJ:YF VlJS;LT 
NXFDF\ CMI K[P VG[ NZ[S jIlST V[SYL JW] jIJ;FIM SZTM CMI K[P 
# AFSLGL 5|HF ;FY[GM EF{UMl,S ;\5S" 5|DF6DF\ 36M VMKM CMI K[P 
$ 5MTFGL :JT\+ AM,L CMI K[P 
5 5\RM DFZOT HFlTG] DHA}T ;\U9G YI[,] CMI K[P 5\RMGM SFA] 36M V;ZSFZS 
CMI K[P 
& HFlTGF DM8F EFUGF ,MSMDF\ 5MTFGL l:YlTG[ AN,JFGL .rKF 36L VMKL CMI 
K[P H}GL 5Z\5ZFVM G[ J/UL ZC[JFG] J,6 36] 5|A/ CMI K[P 
* lD,STGL JC[R6L V\U[ S[ ;FDFHLS jIJCFZMGF lGIDG DF8[ 5MTFGF WFZF 
WMZ6M 30[,F CMI K[P H[G[ ;F{V[ DFgI ZFBJF 50[ K[P 
 VF jIFbIFG[ DFgI ZFBLV[ TM VF AWF ,1F6M SM. 56 ;D]CMG[ VFlNHFlT 
U6JF DF8[ T[DGFDF\ CMJF HM.V[ V[J] :JLSFZJ] 50[ V[ jIFbIFG[ HM VF56[ VtIFZ[ 
VFlNJF;L U6FTL HFlTVMG[ T5F;JF  DF\0V[TM AC] VMKL HFlTVMDF\ VF AWF 
,1F6M V[SL ;FY[ HMJF D/X[P 49 
 0F"P ALPV[;PU]CFGF DT 5|DF6[ EFZTGF VFlNJF;LVMG[ +6 lJEFUDF\ 
JC[RL XSFIP 
! .XFG 5|N[XGF VFlNJF;LVMP 
Z EFZTGF DwI EFUGF VFlNJF;LVMP 
# Nl1F6GF VFlNJF;LVMP  
                                                          
49    XFC lJD, o U]HP VFlNJF;LVM U]HP lJnF5L9 VPJFPNP 5'v# 
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 T[DGF DT 5|DF6[ EFZTGF VFlNJF;LVMDF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGF HFlT TtJM 
DF,]D 50IM K[P VF +6 5|SFZM VF 5|DF6[ K[P 
s!f DMUMl,IG sZf VFlNP VM:8=[,M.0 s#f lGU|MP 
EFZTGF DwI EFUGF VFlNJF;LVM VM:8=[,M.0 HFlTTtJ WZFJ[ K[P 
U]HZFTGF VFlNJF;LVM DwI EFUGF VFlNJF;LVMGF lJEFUDF\ VFJ[ K[P50 
U]HZFTGL VFlNJF;L HFlTVMG[ EF{UMl,S NlQ8V[ D]]bItJ[ +6 lJEFUDF\ 
JC[RL XSFIP 
! p¿Z U]HZFTGF EL,M H[ ZFH:YFGGF EL,M ;FY[ lGS8GM ;\5S" WZFJ[ K[[P 
Z 5\RDCF,4 J0MNZF VG[ E~R lH<,FGF EL,M H[ DwI5|N[XGL VFlNJF;L 
HFlTVM ;FY[ lGS8GM ;\5S" WZFJ[ K[P 
# Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVM H[DF\ D]bItJ[ -Ml0IF4 RF{WZL4 UFDLT4 SMS6F4 
N]A/F4 SM8JF/LIF4 JFZ,L JU[Z[ VFJ[ K[P VG[ T[DGM DCFZFQ8=GL VFlNJF;L 
HFlTVM ;FY[ lJX[QF ;\5S" K[P51 
;]ZT lH<,FDF\ VFlNJF;LGL HFlTJFZ HG ;\bIF52 
!)*! 
S|D 
HFlT HG;\bIF 
1 
UFDLT 
232677 
2 N]A/F 179112 
3 RF{WZL 175045 
4 EL, 115512 
5 -Ml0IF 66231 
6 GFISq GFISFq GFIS0F 17616 
7 SMS6Fq S}S6F 17187 
8 SM8JF/LIF 8488 
9 SFYM0L 1652 
10 JFZ,L 173 
 
                                                          
50    V[HGP 5'vZ# 
51    V[HGP 
52    VFWFZov N1FF jIF; o UFDLT HFlT ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS VwIIGP 5'v!& 
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HFlTJFZ VFlNJF;L J:TL s!)(!f53 
S|D HFTLG]\ GFD S], J:TL 
!)(! 
S], VFP J:TLGF 
8SF 
1 EL, 2030438 41.89 
2 N]A/F 460856 9.70 
3 -Ml0IF 449129 9.27 
4 UFDLT 250837 5.18 
5 RF{WZL 225361 4.65 
6 SMS6Lq S}GAL 238725 4.92 
7 SM8JF/ 17750 0.36 
8 SFYM0L 2456 0.05 
9 -MZSM/L 62232 1.28 
  
 5RF; 8SF SZTF JW] VFlNJF;L J:TL WZFJTF ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L 
TF,]SFVMP s!))!f54 
S|D TF,]SM S], 
J:TL
VFP J:TL S], J:TLDF\ VFP 
J:TLGF 8SF 
1 prK, 063 062 96.73 
2 jIFZF 218 190 86.86 
3 lGhZ 094 074 78.23 
4 ;MGU- 172 142 82.50 
5 JF,M0 076 57 74.69 
6 DC]JF 126 100 79.69 
7 DF\0JL 161 124 77.33 
8 DF\UZM/ 196 128 65.13 
9 AFZ0M,L 178 091 51.16 
 
                                                          
53    D]:TFV,L D;JL VFlNJF;LVMGL 5,8FTL VFlY"S l:YlTGM VeIF; U]HPlJnF5L9 !))! 5'v!Z) 
54    VFWFZov VFlNJF;LVMGL 5,8FTL VFlY"S l:YlTGM VeIF; D]:TFV,L D;JL U]HPlJnF5L9 !))! 5'v!Z! 
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3Ml0IF J\X D}/ 
V{lTCFl;S 5F`JFT E}lDSF 
 
3Ml0IFVM SM6 K[Pm SIF\YL VFjIF m T[DGM 5|FRLG .lTCF; XM K[m JU[Z[ 
AFATM V\U[ SM. RMSS;  DFlCTL D//TL GYL 5Z\T] K]8F KJFIF 5]ZFJFVM V[S+ 
SZTF  V[D H6FI K[P S[ 3Ml0IFVM 5|FRLG SF/YL SF\TM Nl1F6GF ZFHIMDF\ VYJF 
Nl1F6 U]HZFTDF\ Vl:TtJ WZFJTF CTFP 
lB|:TL I]U 5C[,F p5ZMST 5|N[X Nl1F6GF ZFHIGM V[S EFU CTM VG[ 
ZFQ8=S}8 TZLS[ VM/BFTF ,MSM T[DF ZFHI SZTF CTFP YM0F ;DI 5KL NlZIF. DFU[" 
VFJ[,F VFS|D6 BMZMGF CFYDF\ V[ 5|N[X UIM 5Z\T] 5FK/YL ANFDL RF,]SIM S[ 
H[VM T[ JBT[ Nl1F6DF\ ZFHI SZTF CTF T[DGF CFYDF\ OZL 5FKM V[[ 5|N[X VFjIM 
tIFZ AFN RF,]SIM O[SF\. UIF VG[ ZFQ8=S]8M .P;P) DL YL !# DL ;NL ;]WL ;J" 
XlSTDFG AgIFP tIFZ 5KL VF lJ:TFZ p5ZGM NbB6GF ZFHFVMGM SFA] RF,L 
UIMP55 
T[ 5KL V[ 5|N[X WLD[ WLD[ U]HZFT ZFHIDF\ ;DF. UIM VF ZLT[ p5ZMST 
5|N[X T[GF VFBFV[ .lTCF; NZdIFG Nl1F6P p¿Z5}J" TZOYL VG[ NlZIF. DFU[" 
5l`RD TZOYL 36L R-F.VMGF EMU AgIMP 
36F I]wWM VG[ R0F.VMGF SFZ6[ 3Ml0IF HFlTGL l:YlT 5F\HZFDF\ 5]ZFI[,F 
l;\C H[JL Y. U. VF 5|DF6[ 3Ml0IFVM V[JF ,MSM K[P S[ H[VM VF 5|N[XGF VgI 
VFlNJF;LVMGL H[D ,0F.4 R0F.4 NAF6 VG[ TF6 DF\YL 5;FZ YIF CTFPV[[JL 
5lZl:YlTG[ SFZ6[ T[DGFDF\ V;,FDTLGL l:YlT pEL Y. CX[P VG[ T[GL V;ZM 
T[DGF :JEFJGF ,1F6MDF\ NlQ8UMRZ YFI K[P 
3Ml0IF HFlTG] D}/ o56 
3Ml0IF HFlTG] D}/ Nl1F6 U]HZFT ;FY[GL ALHL HFlTVMGF ;\A\W p5ZYL 
DF,]D 50I] GYLP N]A"/ XaN N]A[/ XaNGMP V5E\X K[P T[ GFD T[DGL 5C[,F 5KL 
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VFJGF VFIM"V[ VF%I] K[P S]\S6F ,MSM 5]ZFTG SF/DF\ SMS6GF SM. EFUDF\YL 
VFJ[,F CMJFYL S\S]6F SC[JFI K[P EL, AM,LDF\ 3]g0LGM VY" KF5~ YFI K[ VG[ ALHM 
VY" lG\NJFGL B}Z5L 56 YFI K[P 56 3Ml0IF ,MSM BF; SZLG[ 3]g0L XaN JF5ZTF 
GYL KTF HM XaN 3]g0L s8=lJ0 XaN 3]0F H[GM VY" DM8] YFI K[f 5ZYL VFjIM K[P HM 
3Ml0IF ,MSM VF N[XGF 5|FRLG SF/GF ZC[JF;L CMITM 8=lJ0 5}HF T[DG[ cc0M0Ÿ0Fcc 
SC[TF CMI G[ JBT HTF 0M0Ÿ0F AN,F.G[ 3Ml0IF YI]\ CMI 3Ml0IFG]\  -Ml0IF 56 
AM,FI K[P 
pt5lT V\U[GM VRMSS; .lTCF;  
JFZ,L ,MSM JFZ,[ GFD[ VM/BFTL HDLG B[0TF T[ p5ZYL JFZ,L SC[JFIFP 
EL, ,MSM 8=lJ0 XaN cclE<,]cc p5ZYL EL, SC[JFIF H[GM VY" AF6 YFI K[P EL, 
AM,LDF\ KF5Z]G[ 3]g0L SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[DF ZC[GFZF T[ W]g0LIF 3Ml0IF 3]lg0GM 
ALHM VY" lG\NJFGL NFTZ0L 56 YFI K[P 3M0LIF HFlTGF ,MSM V[ VMHFZGM 
JFZ\JFZ p5IMU SZTF CMI T[ 5ZYL VF HFlTG] GFD 3]lg0IF 3Ml0IF 50I] CX[ m 
.P;P!)_! G] AMdA[ 5|[;L0[g;LG] U[h[l8IZ 56 p5,L JFTG] ;DY"G SZ[ K[P  
S[8,FS ,MSM V[D DFG[ K[P S[ 3}Z XaN p5ZYL 3Ml0IF 50I] CX[P SFZ6S[ VF 
HFlTGM D}/ W\WM B[TLGM K[P 3}Z XaNGM VY" 3};ZL V[JM YFI K[ V[8,[ SNFR V[G[ 
SFZ6[ 3Ml0IF YI] CMI J/L V[S ALHF DT 5|DF6[ D]bItJ[ B[TL ;FY[ ;\S/FIM4 V[ 
,MSMG[ 3}/ ;FY[ C\D[XF SFD 50[ K[P S50FGM Z\U H}VM TM 3}/ H[JM4 XZLZGM Z\U 
56 S\.S V[JMH4 3ZGL ELT4 3ZG] VF\U6] 56 3]/ JF/]H CMI SNFR V[ 5ZYL 
3]l/IF4 3Ml/IF4 3Ml0IF V[D SC[JFI] CMIP57  
VFlNJF;L HFlTVMDF\ J;TLGL NlQ8V[ +LHM G\AZ 3Ml0IFGM VFJ[ K[ T[VM 
D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ J;[,F K[P N]A/FGL H[D T[VM 56 DM8[EFU[ D[NFGMDF\ 
ZC[TF CMI K[P H\U, lJ:TFZ S[ 8[SZLVMDF\ GCL 3M0LIF XaNGL pt5lTG[ B[TL ;FY[ 
;\A\W K[P VG[ T[VM D]bItJ[ B[TL 5Z VFWFZ ZFBTF CMJFYL T[DG] VF GFD 50I] 
K[ V[JL DFgITF K[P 3]/LIF lH<,FDF\ ZC[GFZF T[ 3]l0IFv3M0LIF V[D SC[JFI K[[P 
                                                          
57     58[, DrKFZFD GFZ6NF;v-Ml0IF HFlTv AM,L ;FlCtI VG[ ;\:S'lTS 5'v$5 
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VG[ T[VM 3]l/IFYL VCL VFJLG[ J:IF K[P V[D DGFI K[P 3]l/IF lH<,FDF\ 56 
3Ml0IFGL J:TL K[P T[GF 5ZYL VF DFgITFG[ ALHL V[S DFgITF D]HA T[VM 
WGl;\C VG[ ~5l;\C GFDGF A[ ZFH5]T ;ZNFZM J\XHM K[P D]:,DFG ZFHFVMGF 
VFS|D6YL ARJF T[VM DF,[UFJ 3]l/IFYL JF5L TZOGF lJ:TFZDF\ GF;L VFJLG[ 
J:IF V[D DGFI K[P T[DGF ULTMDF\ JF5LGM p<,[B HMJF D/[ K[P 
 T[VM 5MTFG[ EL,4 RF{WZL4 N}A/F4 GFIS H[JL ALHL HFlTVM SZTF pRF\ U6[ 
K[P VG[ T[YL T[DGF CFYG] BFTF GYL HIFZ[ RF{WZL l;JFI VF HFlTVMGF ,MSM 
3Ml0IFGF CFYG] BFI K[ T[DGFDF\ 5[8F HFlTVM GYLP 56 S}/ CMI K[P VF S}/GF 
GFDM p5ZYL V[J] ,FU[ K[P S[ T[DGFYL pRL HFTLVMP S[ 7FlTVM ;FY[ T[VM ;\A\W 
ZFBTF CMJF HM.V[ T[DG[ 5MTFGL HFlTDF\ l:JSFZTF CMJF HM.V[P NFPTP S[8,FS 
S}/GF GFDM ENŸ4 EM.4A|FdCl6IF4 N[;F.4 UZFl;IF4 HMQFL4 S6AL4 5ZE]4 JF6LIF 
JU[Z[ K[P S}/GL V\NZ ,uGM lGQF[W K[P 
 5]Z]QFMGM 5C[ZJ[X WMTL S[ 5FIHFDM BDL; S[ SOGL TYF OF/LI] S[ 8M5L CMI 
K[[ :+LVM 5C[,F ,F, Z\UGM ;F<,M 5C[ZTL CD6F SF/L ,L8L JF/] R6F4 RMS0LG] A[ 
UM8L S[ RFZ UM8LG] ,]U0] 5C[Z[ K[P H[ GLR[ 3}\86 ;]WL SZK0L H[D 5C[Z[,] CMI K[P 
VG[ p5Z SDZ 5Z Y. KFTL p5Z Y. DFY[ VM-F0JFDF\ VFJ[ K[P B[[TL SFDG[ ,LW[ 
DM8[EFU[ T[VM V0W] ,]U0] 5C[Z[ K[P H[ ccGLC6]cc TZLS[ VM/BFI K[P cGLC6FGLc 
;FY[ DFY[ cc8MC5Mcc VJxI AF\W[ K[P R6LIFGM p5IMU SZTF GYLP VF p5ZF\T SF\R/L 
5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P :+LVM VUFpGL H[D SF\;FGF JHGNFZs&YL ( SLPU|FfH[8,F 
S0,F CJ[ 5C[ZTL GYL KTF 3Z[6FGM ;MB ;FJ UIM GYLP 5UDF\ ;F\S/F4 AFJ0[ 
RF\NLG]] S0]4 SFG[ V[lZ\U S[ JF/L4 VF\U/LV[ JL\8L4 U/FDF Z\ULG DF/FVM4 ~l5IF4 
5FJ,L JU[Z[GM AGFJ[,M CFZ 5C[Z[ K[[P 
 T[DGL 5MTFGL VFUJL 3M0LIF AM,L K[P H[DF U]HZFTL SZTF DZF9LGL V;Z 
JW] JTF"I K[P T[YL 56 V[D ,FU[ K[P S[ T[VM DCFZFQ8=DF\YL VFjIF CX[P 
 50
T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL K[ VG[ DM8FEFUGF 5MTFGL B[TL SZTF CMI K[P 
S[8,FS U6MT[ B[TL SZTF CTF T[ 56 CJ[ B[0[ T[GL HDLGGF SFINF VG];FZ T[ 
HDLGGMGF DFl,S YIF K[P 
VF p5ZF\T lX1F6 ,[JFGL T[D6[ AWLH VFlNJF;L HFlTVMDF\ 5C[,L X~VFT SZL 
CMJFG[ SFZ6[ lXl1FTMG] 5|DF6 T[DGFDF\ JWFZ[ K[P VG[ T[YL lX1FS TZLS[GL GMSZL 
DM8L ;\bIFDF\ 3Ml0IF H]JFGM ,[TF YIF K[P ;]ZT lH<,FGF UFD[UFD 3Ml0IF HFlTGF 
:+L 5]~QFM 5|FYlDS XF/FGF lX1FS TZLS[GL GMSZL SZTF D/L VFJ[ K[ pH/LIFT 
SMDMGL AZFAZL SZJFG[ SFZ6[ 3Ml0IFVMG[ T[DGF 5C[ZJ[X 5ZYL S[ ALHL 
ZC[6LSZ6L 5ZYL VM/BJFG] D]xS[, AgI\] K[[P 
BMZFS 56 pH/LIFT H[JMH ,[TF YIF K[P p5ZF\T T[VM DF\;FCFZ 56 SZ[ 
K[P DF\;FCFZDF\ DZ3F4 ASZF4 3[8F4 CZ64 lB;SM,L TYF DFK,F BFI K[P NF~ 
BLV[ K[P T[DGL GFD ZRGF 5Z 56 pH/LIFTMGL V;Z 50JF ,FUL K[ VG[ T[YL 
TN|G V,U V,U ZC[JFG[ AN,[ T[VM CJ[ Ol/IF AGFJL ZC[JF ,FuIF K[ 3Z JF;GF 
B5F8LIFGL lNJF,JF/] KF5Z] N[XL Gl/IFYL VG[ CJ[ D[\U,MZL G/LIFYL -FS[,] CMI 
K[P -MZ 3Z DF\ H AF\W[ K[[P 3Z AF\WTL JBT[ CJ[ 5}HF lJlW SZTF YIF K[P 3Z 
JBZLDF\ CJ[ 3FT]GF JF;6M VG[ OlG"RZ VFJJF ,FuIF K[P 
HFlT5\RM T[DGF ;FDFHLS jIJCFZMG] lGIDG SZ[ K[P NZ[S UFDDF\ GFIS 
SFZEFZL TYF Ol/IFJFZ 5\RGF ;eIMG] AG[,] HFlT5\R CMI K[P GFIS NZ[S UFDDF\ 
V[SH S]\8]\A DF\YL JFZ;FUT YFI K[ GFISG[ DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
DM8FEFUGF hU0F ;FDFHLS 5|;\U[ V[S9L YI[[,L ;D:T HFlT ;D1F ZH] YFI K[P VG[ 
T[ T[GM lGSF, SZ[ K[P 
,uG ;FDFgI ZLT[ DFAF5 GSSL SZ[ K[P 5Z\T] KMSZM KMSZL HFT[ 56 GSSL 
SZL XS[ K[P ,uG GSSL SZJF DF8[ H[ DF6;MGM p5IMU YFI K[P T[G[ ccJC8Fl/IMcc 
SC[ K[P JZGM AF5 JC8Fl/IF ;FY[ KMSZLGF AF5G[ tIF DFU] SZJF HFI K[ JZGF 
AF5G[ KMSZLGF AF5[ NC[H VF5JL 50[ K[P 5C[,F SgIF JZG[ tIF\ 5Z6JF HFI V[JM 
lZJFH CTM CJ[ JZ SgIFG[ tIF 5Z6JF HFI K[P ,uG ;FDFgI ZLT[ U]Z]JFZ[ SZJFDF\ 
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VFJ[ K[ ,uGDF\ 36L lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlWDF8[ T[VM VUFp A|CD6G[ 
AM,FJTF G CTF 56 GFIS HFlTGF EUTG[ AM,FJTF CTFP VF lZJFH T[DGM GFIS 
HFlT ;FY[GM ;\A\W NXF"J[ K[P CJ[ A|CD6G[ AM,FJJFGM lZJFH X~ YIM K[P V[H ZLT[ 
,uGDF\ T,JFZGM p5IMU VG[ ,uG 5KL EJFGL DFTFGF NX"G[ HJFGM lZJFH 
ZH5]TM ;FY[GM ;\AW NXF"K[ 5C[,F AF/,uGM SZJFDF\ VFJTF CJ[ T[ lZJFH GLS/L 
UIM K[P 3ZHDF.GM4 5}G",uGGM4 GFTZFGM TYF K}8FK[0FGM JU[Z[ lZJFHM K[[P 
DZ[,FG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[P XAG[ :DXFG[ -M, TF;F JUF0TF ,. HJFGM lZJFH K[ 
5lT DZL HFI TM T[GL lRTFDF\ 5tGL 5MTFGF AWF 3Z[6F GFBL N[ K[P VG[ 5tGL DZL 
HFITM 5lT 5MTFG] V[S SLDTL 3Z[6] lRTFDF\ GFBL N[ K[P 
DZ6 5KL NX S[ 5\NZ lNJ;[ HD6 VF5JFGM lZJFH K[P T5"6 S[ 5ZH6 
+6RFZ JQF[" S]/DF\ H[8,F\ DF6;M DZL UIF\ CMI T[ ;F{G] V[SL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5ZH6GL lJlW 56 VUFp GFIS EUT SZFJTF CJ[ ,uGDF\ T[D H 5ZH6DF\ 
A|FCD6M AM,FJJFGM lZJFH X~ YIM K[P 
T[VM N[JN[JLVMDF\ DFG[ K[P DF\N[;FH[ N[JN[JLVMGL DFGTF DFG[ K[P TYF 
EUTGM VFzI ,[ K[[ T[DGF D]bI N[JTFVM N[J,LDF0L4 UMC,LDF0L4 N[JXFD/M4 
SF/M SFSZ4 EZDN[J4 GFZ6N[J4 RM;9 HMU6LDFTF4 XLT/F DFTF4 VFUF;L DFTF 
JU[Z[ K[P ~0J[,4 sTFPRLB,Lf UFD[ VFJ[, N[J XFDZFGF :YFGSGL HF+FVM HJFGM 
lZJFH K[ 5}J"HMGL IFNULZLDF\ BTZF s5Fl/IFf D]SJFGM lZJFH K[P T[DF\ V[SFN 
GFGF 5yYZG[ l;\N]ZGM RF\<,M SZL UFDGL EFUM/[ GSSL SZ[,L HuIFV[ D}SJFDF\ 
VFJ[ K[P 
lNJF;M4 JF3AFZ;4 lNJF/L VG[ CM/LV[ T[DGF D]bI TC[JFZM K[P T[DGL 
TC[JFZMGL pHJ6LDF\ UFJF GFRJFG]\ D]bI CMI K[P VF9YL NX 5|SFZDF\ JC[\RFI[,M 
X}ZFTG EIM" T[DGM G'tI 5|SFZ HF6LTM K[P58 
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3Ml0IF HFlTGF S]/MGLIFNL 
 
S|D HFlT S|D HFlT 
1 
V8FZF 
93 N[;F. A|FdC6LIF 
2 V8FZF DM8F 94 N[;F. GFGF G[JZLIF 
3 V\HFlZIF 95 3Ml0IF WFlZIF 
4 pUTF ;}I" 96 WMl0IF DM8F 
5 pUTF ;}I" DM8F UZFl;IF 97 WMl0IF A|FdC6 SFR 
6 pUTF ;}I" UZFl;IF 98 WMl0IF N[J, 
7 S,DL DC[TF 99 WMl0IF ZFC 
8 SRl,IF 100 WMl0IF JF\;OM0 
9 S[NFlZIF 101 WMl0IF JF\; S]\RL 
10 SMS6LIF 102 WMl0IF DF\UL C]\UL 
11 SMS6LIFGFGF 103 WU0LIF 
12 SMS6LIF 5F\R D]/LIF 104 WGF~5FvWGF;ZL 
13 SM,F 105 WGEF80F 
14 S]\EFZLIF 106 WG] WDL" 
15 S]\EFZ GFUl,IF 107 W0SLIF 
16 BZ5[l0IF 108 WG5FT/LIF 
17 UZFl;IF 109 GFISvGF.S 
18 UZFl;IF SM\S6 110 GFIS DM8F 
19 UZF;LIF S]S0L 111 GFIS GFGF 
20 UZF;LIF RL,DL 112 GFIS;Z 
21 UZF;LIF RF{WZL 113 GFUZvGFUlZIF 
22 UZF;LIF RLSF 114 GFUZvDM8F 
23 UZF;LIF 9FSMZ 115 GFUZvA|FdC6 
24 UZF;LIF YFZL 116 GLTF T/FJLIF 
25 UZFl;IF ;MG[ZL WFG[ZL 
SF5,L 
117 5G CMlZVFv5FG[lZIF 
26 UZF;LIF -F, T,JFZL 
A|FdC, 
118 5FT/LIF 
27 UZF;LIF 3Fl0IF 119 5F\RA/LIF 
28 UZF;LIF GFUZ 120 5FZI DMl0VF 
29 UZF;LIF GF\U/F 121 5|WFG 
30 UZF;LIF ACFN}Z 122 AU,F6LVF 
31 UZF;LIF A|FdC6 123 AU,F6LIF DM8F 
32 UZF;LIF A|FdC6 SFR 124 AFJL;F 
33 UZF;LIF |A|FdC6 AMh0L 125 AFZDFI J[-LIF 
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34 UZF;LIF AZ;L 126 A|FdC6LIF 
35 UZF;LIF E[; 127 A|FdC6LIF HMQFL 
36 UZF;LIF EF, 128 A|FdC6LIF XFJS 
37 UZF;LIF DM8F 129 A|FdC6LIF DM8F 
38 UZF;LIF DM8F ACFN]Z 130 A|FdC6LIF XFCL 
39 UZF;LIF J[ZF 131 A|FdC6 SFR 
40 UZF;LIF DFNG 132 E8' 
41 UZF;LIF D]/ 133 E]Z],LIF 
42 UZF;LIF ZH5]T GFUZ 134 EM.vEMI 
43 UZF;LIF ZH5]T 135 EMIF 
44 UZF;LIF ,L\D 136 EMIF DM8F 
45 UZF;LIF J[, 137 EM. 5F,BL 
46 UZF;LIF JF- 138 EM. DC[TF 
47 UZF;LIF X]wW 139 EM. lXSFZL 
48 UZF;LIF XFCL 140 EM. DM8F 
49 UZF;LIF UZJL 141 EM. GFGF 
50 UZF;LIF ;FW] 142 EM. RMBF 
51 UZF;LIF XFG 143 EM. JFI[, 
52 UZF;LIF lXSFZL 144 EM. 5F,BL lXSFZL 
53 UZF;LIF ;]ZHL 145 EM. 8F,LIF 
54 UZF;LIF V8l/IF 146 EF80F 
55 UZF;LIF 9FD 147 EF80F DM8F 
56 UZF;LIF SF5,L 148 EF80F ~5F 
57 UZF;LIF R[J,L 149 DC[TF 
58 UZF;LIF T],;L 150 DC[TF 5FZ;L 
59 UZF;LIF S]\lYIF 151 DMhLVF 
60 UZF;LIF SFR 152 DFB6 SFH 
61 UZF;LIF E8' 153 Z6DMl,VF 
62 UZF;LIF SF\UM. 154 Z6DMl,VF DM8F 
63 UZF;LIF JF\;OM0F 3Fl0IF 155 Z6DM,LVF A|FdC6 
64 UZF;LIF TF\AF ,[B 156 ZFJTvZFJTF 
65 UZF;LIF UJZL 157 ZF9M0 
66 UFISJ0L 158 ZH5}T 
67 UFDTF UMDTF 159 ~5F;ZL 
68 RF{CF6 160 ,;6LVF 
69 RMA0LIF 161 ,;6 5]ZLVF 
70 RMA0LIF R86L 162 JCLVF JIF 
71 RMWZL 163 JF\S0F 
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72 KFC -Ml/IF 164 JF6LIF 
73 HFQFLq HMlQFIF 165 JF3LIF 
74 HFQFL DC[TF 166 JF\;OM0LVF 5F,BL 
75 8LW]ZLIF 167 J[ZFUL 
76 9FS]ZLIF 168 JF0JF 
77 9FS]ZLIF DM8F 169 J6HFZLVF 
78 9FSMZ 170 J6HFZLVF DM8F 
79 -/lSIF 171 J6HFZLVF 8M/L 
80 0[,SZ 172 J[, A[0LVF 
81 0F\0]l/IFvNF\N]l/IF 173 JF-F 
82 0MIOM0F  174 XFC 
83 0MIOM0F DM8F 175 XFC] 
84 0F\U Al0IF 176 XFC]T 
85 N/JL 177 XFJS]l/IF 
86 NFE0LIF 178 ;]JF\l6IF 
87 N[;F. 179 l;\W]lZIFq l;\N]ZLIF 
88 N[;F. DM8F 180 CZS6LIF 
89 N[;F. GFGF 181 CFYL 
90 N[;F. T[JZLIF 182 CTFS0F 
91 N[;F. SF/F 183 JF\;LUMD 
92 N[;F. UMZF   
 
RF{WZL ov 
RF{WZL VFlNJF;LVMGL D]bI J:TL ;]ZT lH<,FDF\ K[ VG[ T[ BF; SZL[G[ 
jIFZF4 DF\0JL4 DF\UZM/4 DC]JF VG[ JF,M0 TF,]SFDF\ T[DGL J:TL K[[P ;]ZT 
lH<,FGF AWF H RF{WZLVM 5MTFG[ ZFH5}T J\XGF U6FJ[ K[P VG[ D]/ T[VM 5FJFU-
YL Nl1F6 U]HZFTGF p5ZMST VFlNJF;L TF,]SFVMDF\ :YFIL YI[,F K[P ;]ZT 
lH<,FGF 36F RF{WZLVM 5FJFU-L V8S 56 ,BFJ[ K[ VG[ ZFH5}T J\XGF 
U6FJJFDF\ T[VM UF{ZJ VG]EJ[ K[ ZFH5}T ZFHFVMGF ;DIDF\ 5MT[ 5F,BL 
pRSGFZF TZLS[ SFD SZTF CTF T[D SC[J0FJ[ K[P 
ALH] DC]JF TF,]SFGF G/WZF UFD AFH]GF RF{WZLVM 5MTFG[ HFULZNFZ 
TZLS[ VM/BFJ[ K[ VG[ 5MT[ ZFH5}TMGF J\XH CMJFGM NFJM SZ[ K[ VFD DM8F EFUGF 
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RF{WZL VFlNJF;LVM 5MT[ VFlNJF;L GYLP VG[ ZFH5}TGM VFG\N S[ S<5GF SZL JW] 
VFG\N DF6[ K[P 
!)(! YL !)(# GF ;DI NZdIFG G.P.S.C. sU]HZFT 5a,LS ;lJ"; 
SlDXGf GF VwI1F ZCL R]S[, VG[ CF, UFD V\AFR4 TFPJF,M04 lHP;]ZTDF\ :YFIL 
YI[, V[JF G.P.S.C. GF DFHL VwI1FzL D]S]\NHFGF RF{WZLGL D[ ,LW[, D],FSFT 
NZdIFG RF{WZLVM ZFH5}T J\XGF K[ V[D H6FjI] RF{WZLVM 5FJFU-GF ZFHF 5TF. 
ZFJ/G[ tIF GMSZL SZTF CTF HIFZ[ DCD\N A[U0FV[ 5FJFU- 5Z VFS|D6 SI]" tIFZ[ 
5TF. ZFJ/[ l;\WYL S]DS D\UFJL l;\W T[DG] ;F;Z] CT] 5Z\T] S]DS VFJ[ T[ 5C[,F 
5TF. ZFJ/ CFZL UIM tIFYL 5KL RF{WZLVM Nl1F6 TZO EFuIF VFD ;]ZT 
lH<,FGF RF{WZLVM 5MTFGM ZFH5}T J\XGF CMJFGM NFJM SZL UF{ZJ ,[JFDF\ DFG[ K[ 
RF{WZLVM E,[ 5MTFG[ ZFH5}T HFULZNFZ S[ 5FJFU-L DFGLG[ S<5GF SZTF CMI 
5Z\T] GLR[GF 5]ZFJFVMG[ VFWFZ[ T[VM V;, VFlNJF;LVM H K[ VG[ ZFH5}T J\X S[ 
5FJFU-L V[ DF+ N\TSYF VG[ S<5GF H K[ H[ GLR[GF 5]ZFJFVMG[ VFWFZ[ TFZJL 
XSFIP 
!$(5 5C[,F RF{WZLVM 5FJFU-YL VFjIF V[JL SM. lJUT S[ V{lTCFl;S 
5]ZFJFVM D/TF GYLP RF{WZLVMGF ZLT lZJFHMDF\ 56 T[VM ZFH5}T J\XGF CMI 
V[J] SX] HMJF D/T] GYLP VG[ ALHF VFlNJF;LVM H[JLH T[DGL :JT\+ AM,L K[P 
ZLTZLJFHM K[P 
J/L 5FJFU- V[8,[ S[ VFHGF 5\RDCF, lH<,FGF CF,M, lJ:TFZDF\ VF 
ZFH5}TM RF{WZL V8SYL H VM/BFTF V[JM SM. 5]ZFJM GYLP J/L 5FJFU-GF 
ZFHJLGF 5TG JBT[ RF{WZL ZFH5}T ;{lGSMGL GMW T[ ;DIGF ;FlCtIDF\ D/TL 
GYLP 
VFHGF RF{WZL ,MSMGM D]bI W\WM B[TL VG[ 5X]5F,GGM K[ H[ XSI K[ 
:Y/F\TZ D]bI X:+M T,JFZ4 EF,F4 -F, JU[Z[ VG[ T[ ;DI[ YTL T,JFZ AFHL 
H[JL :5WF"VM RF{WZL ;DFHDF\ YTL ;F\E/JF D/TL GYLP J/L ;]ZT lH<,FGF 
VFlNJF;LVMDF\ RF{WZL 5|HF ;F{YL EL~ VG[ XF\TLl5|I K[P 
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J/L WFlD"S ZLT[ HM.V[TM UFDLT4 -Ml0IF4 SMS6L JU[Z[GF N[JL N[JTFVMG[ 
T[VM 56 DFG[ K[ 5}H[ K[ VG[ SF\H6 BFT[ H[ UMJF/N[J VFJ[, K[ T[GL ;F{ 5|YD 5}HF 
RF{WZLVM £FZF H YFI K[ 5KL H ALHF ,MSM T[GL 5}HF SZL XS[ K[P J/L !$(5 5KL 
VCL :YFIL YI[, CMI VF HFTLGL J:TL WZFJTF jIFZF4 ;MGU-4 DC]JF VG[ DF\0JL 
lJ:TFZDF\ T[D6[ SF,LSF S[ EJFGL DFTFG] D\lNZ AGFjI] CMI V[JF Z[S0" 5Z VFHGL 
TFZLB[ GYLPJ/L DFTFHLGF D]/ :YFGS s5FJFU-f JQF"DF\ V[SJFZ 56 ,MSM NX"GFY[" 
S[ 5]HFY["  HTF CMI T[J] HF6JFq S[ ;FE/JF D/T] GYL 
RF{WZL AF/SMGF GFD VG[ ZFH5}TMGF AF/SMGF GFD SZ6DF\ B}A TOFJT 
H6FI K[P 
RF{WZL ,MSM T[DGL V,U ;DFH jIJ:YF JC[JFZ DF8[ VFUJL ,MSAM,L4 
T[DGF 5|FS'lTS JFnM4 TC[JFZMGL pHJ6L JU[Z[YL ;HH GSSZ ;F\:S'lTS JFZ;M 
WZFJ[ K[P 
;G !((! DF\ 5|SFlXT 5]:TS cc;]ZT DF\0JLG] N[XLZFHIcc GF ,[BS[ VF 
ZFHIDF\ SF/L 5|HF TZLS[ VM/BFTL 5|HFDF\ N}A/F4 RF{WZL4 -Ml0IF UFDLT J;FJF4 
lJ8M/LIF JU[Z[GL J:TL CTL V[J] NXF"J[ K[ T[YL VF 5|HF ZFH5}T CMI V[J] DFGJF 
5|[Z[ T[J] SM. TtJ T[DF\ N[BFT] GYLP59 
T[DGFDF\ +6 D]bI 5[8F HFlTVM K[P s!f 5FJFU-LIF sZf 8FSZLIF s#f J,JF. 
T[DFYL  5FJFU-LIF ;F{YL pRF\ U6FI K[ 5FJFUl-IFGF CFYG] ALHFVM BFI K[ 56 
T[VM ALHL 5[8F HFlTVMGF CFYG] BFTF GYLP 
RF{WZL 5MTFG[ EL,4 SMS6F4 GFISF V[JL ALHL VFlNJF;L HFlTVM H[ UFIG]\ 
DF\; BFI K[ T[DGFYL p\RF U6FJ[ K[ VG[ T[YL T[DGF CFYG] BFTF GYL T[VM N]A/FGF 
CFYG] BFI K[ T[VM N[BFJ[ 5|DF6DF\ pH/F K[ VG[ XZLZ[ DHA}T CMI K[ RF{WZL 
:+LVM ALHF HFlTVMGL :+LVM SZTF JWFZ[ N[BFJ0L CMI K[ :+LVM 5MTFGF JF/ 
;Z; ZLT[ VM/[ K[ TYF DFYFDF\ O], BM;JFGL XMBLG K[P 
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5]Z]QFM DFY[ O[8M XZLZ[ 5C[Z6 VG[ WMlTI] 5C[Z[ K[ :+LVMGF DFY[ Z\ULG 
SS0M VM-[ K[ TYF XZLZ[ SFR0L VG[ ,]U0] 5C[Z[ K[ :+L 5]Z]QF A\G[ 3Z[6FGF XMBLG 
CMI K[ :+LVM U/FDF\ SFRGF D6SFGM CFZ TYF RF\NLGL CF\;0L4 5U[ S<,F TYF CFY[ 
S0F 5C[Z[ K[PT[DGL 5MTFGL  :JT\+ RF{WZL AM,L K[P 
T[VM DM8[ EFU[ B[TL SZ[ K[ HDLG lJGFGF D]bItJ[ B[T DH]ZL 5Z VFWFZ 
ZFB[ K[ T[D6[ 56 -Ml0IFGL DFOS lX1F6GM ;FZM,FE ,[JF DF\0IM CM. lX1FSGL 
GMSZLVM l:JSFZTF YIF K[P 
T[DGF BMZFSDF\ ;JFZ ;F\H H]JFZG] -FR,]sE0S]f KF; ;FY[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ 
VFGL ;FY[ H]JFZGF ZM8,FGM 56 p5IMU YTM CMI K[ DF\;FCFZ SZ[ K[ 56 DZ[,F -
MZG]  DF\; SNL BFTF GYL T[H ZLT[ UFIGF DF\;G[ 56 T[VM JHI" U6[ K[ NF~ 5LV[ 
K[P 
;FDFgI ZLT[ ,uG 5]bT pD\Z[ YFI K[ JZGF AF5[ SgIFGF AF5 5F;[ DF\U6L 
D]SJL 50[ K[ TYF NC[HGL ZSD SA}, SZJL 50[ K[ XlG4 ZlJ VG[ D\U/ l;JFIGF 
SM. 56 lNJ;[ ,uG Y. XS[ K[P,uGGL lJlWDF8[ A|FCD6G[ AM,FJJFDF\ ,uG SZJF 
HTL JBT[ JZGF S]8]\ALVM 5MTFGL ;FY[ BMZFS T[DH NF~ ,[TF HFI K[[ SgIFGF 
S8]\ALVMG[ DFY[ T[DG[ BJ0FJJFGL HJFANFZL CMTL GYL ,uGG[ lNJ;[ BTZFGL 
s5F/LIFGLf TYF N[J,LDF\GL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[ 3Z HDF.4 5}Go,uG4 GFTZ]4 
K}8FK[0F JU[Z[GF lZJFHM K[P 
DZ[,FG[ AF/JFDF\ S[ NF8JFDF\ VFJ[ K[ DZGFZFG[ DZTF VUFp HDLG 5Z 
D}SL N[JFDF\ VFJ[ K[ TYF T[GF DMDF\ NF~GF 8L5F Z[0JFDF\ VFJ[ K[ XAG[ T}Z JUF0LG[ 
;FY[ :DXFG[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[ TYF VluG D]STF 5C[,F ;AGF DMDF EFTGM SMl/IM 
D}SJFDF\ VFJ[ K[ SFU0M VF SMl/IM p5F0L HFI TM T[G[ ;FZF EFuIGL lGXFGL 
U6JFDF\ VFJ[ K[ DZ[,F DF6;GF VFtDFG[ XF\TL D/[ T[ DF8[ T[GL 5FK/ BTZ] 
s5F/LIMf D]SJFDF\ VFJ[ K[ VF BTZF p5Z DF8LGF 3]dD8 D]SJFDF\ VFJ[ K[ VBF+LH 
lNJF;M TYF lNJF/LGF lNJ;[ T[VM BTZFG[ EMU WZFJ[ K[P 
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T[VM SM. lC\N] N[JN[JLGL 5}HF SZTF GYL T[DGF D]bI N[JN[JL ;]ZHN[J4 
WZTLDFTF4 SFSFAl/IF4 5Fl/IFN[J4 EJFGLDFTF VG[ l;DZLIF N[J K[ VF\AF4 TF04 
BH}Z JU[Z[ J'1FMG[ T[VM 5}H[ K[P 
lNJF;M4 CM/L VG[ lNJF/L V[ T[DGF D]bI TC[JFZM K[ VF TC[JFZM T[VM UF. 
GFRLG[ pHJ[ K[ 0MA~GM VJFH ;F\E/TF H T[DGF 5U GFRJF DF\0[ K[P 
SFZEFZL VG[ 5\RGF ;eIM D/L T[DG] HFlT 5\R AG[ K[ H[ T[DGF ;FDFHLS 
hU0FVMGM lGSF, SZ[ K[P60 
 RF{WZLVMGL DM8F EFUGL J:TL ;]ZT lH<,FDF\ VFJ[,L K[ VgI lH<,FVMDF\ 
E~R J,;F0 J0MNZF 0F\U 5\RDCF, VG[ ;F\AZ SF\9FDF\ K[ HMS[ VgI lH<,FVMDF\ 
:YFIL YI[,F S]8]\AMG] D}/TM ;]ZT lH<,FG] H K[  
RF{WZL VFlNJF;LGL D]\A. ZFHI VG[ !)&! 5KL U]HZFT ZFHIGL JQF" 
JFZ J:TL GLR[ D]HA K[P 
S|D JQF" J:TL 
1 1881 39992 
2 1891 69628 
3 1901 53553 
4 1911 69504 
5 1921 76118 
6 1931 84068 
7 1941 96485 
8 1951 V,U VF\S0F V[S+LT 
SZJFDF\ VFJ[, G CTFP 
9 1961 143515 
10 1971 188273 
11 1981 225361 
12 1991 VF\S0F T{IFZ YJFGF AFSL 
K[P 
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VFWFZ o EFZTGL J:TL U6TZLG[ VFWFZ[P 
N}A/F ov 
EL, 5KL ;\bIFGL NlQ8V[ VFlNJF;L HFlTVMDF\ N}A/FGM G\AZ VFJ[ K[ 
N}A/FG] D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ J;[,F K[ T[DGL YM0L J:TL E~R VG[ J0MNZF 
lH<,FDF\ 56 K[ AWF N]A/FVM D[NFGMDF\ VG[ pH/LIFTGL ;FY[ ZC[TF CMI K[ 
N}A/FGM VY" GA/M YFI K[ 56 T[VM XZLZ[ GA/F GYL XZLZGM AF\WM 
VFDTM XXST CMI K[ J/L T[VM 5MTFG[ ZFH5}T U6FJ[ K[ VG[ ZF9M0 
ZFH5}TMDF\YL 5MT[ pTZL VFjIF CMJFGM NFJM SZ[ K[ TM T[VM N}A/F S[D SC[JFIF 
V[ 5|`G :JEFlJS 56[ p9[[ T[GM B],F;M V[ CMI XS[ S[ 5MTFGF 5U 5Z pEF 
ZC[JFG[ VXST CMI T[VM N}A"/ VYJF TM N}A/F U6FI T[VM 5MTFGF lGJF"C DF8[ 
5[-L NZ 5-L 5MTFGF Wl6IFDF sDFl,Sf 5Z H VFWFZ ZFBTF VFjIF K[ 
VFlNJF;L HFlTVMDF\ H[ S[8,LS HFlTVM U],FDLGL NXF EMUJTL T[DFGL VF V[S 
N}A/F HFlT K[ XFC}SFZG[ tIFYL YM0F pKLGF ,LW[,F 5{;F DF8[ SFID T[G[ tIF 
RFSZL SZJFG] T[D6[ l:JSFI]" V[8,] H GCL 56 V[ U],FDL T[6[ 5MTFGF J\XHMG[ 
JFZ;FDF\ 56 VF5L 5MTFGL 5F;[ HDLGG] ;FWG GCL TYF ALHL SM. VFJ0T 
GCL T[YL D]bItJ[ B[T DH}ZL 5Z VFWFZ ZFBTL VF HFlT ;C[,F.YL U],FDL 
5|YFGM EMU Y. 50LP 
pH/LIFTGF CF/L TZLS[ H D]bItJ[ SFDSZTF CMI T[VM cCF/Lc VYJF 
cC/5lTc GF GFD[ 56 VM/BFI K[ h]\50} AF\WJF H[8,L 56 5MTFGL SCL XSFI T[JL 
HDLG G CMJFG[ SFZ6[ SFINFV[ T[DG[ VF U],FDL DF\YL D]ST SIF" CMJF KTF 
JF:TJDF\ T[VMV[ U],FDL DFYL K8SL XSTF GYL T[YL VF56[ HM.V[ KLV[ S[ !)&! 
GL J:TL U6TZL D]HA 56 *#@ H[8,F N}A/FVM DF+ B[TDH}ZL 5Z VFWFZ ZFB[ 
K[ VG[ ALHF H[ !_@ H[8,F GMSZLVM 5Z VFWFZ ZFB[ K[ T[VM 56 DM8[EFU[ 
XC[ZMDF\ VG[ S;AFVMDF\ WZWF8LGL GMSZLVM SZTF CMI K[ DF+ *P$5@ H[8,F 
N}A/FVM H B[TL 5Z 5MTFGM lGJF"C R,FJ[ K[P 
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N}A/FVM DM8[EFU[ pH/LIFTMG[ tIF 5[-LNZ5[-L CF/L TZLS[ VG[ 3Z3F8L 
TZLS[ SFDSZTF CMI T[DGL EFZ[ V;Z GLR[ VFjIF K[ XFlZZLS ZLT[ 56 T[DGF lDz 
,MCL 36FDM8F 5|DF6DF H6FI] K[ V[ VF56[ CD6F H HMI] T[DGL EFQFF T[DGM 
5C[ZJ[X T[DGF lZTlZJFHM VF AWF p5Z pH/LIFTMGL V;Z :5:8 56[ JTF". 
VFJ[ K[ T[DGM J;JF8 56 pH/LIFTMGL ;FY[ CMI T[VM T[DGF HLJGGF V[S 
VlJEFHI V\U H[JF AGL UI[,F CMI K[ pH/LIFT l;JFIGM N}A/M S<5JM D]xS[, K[ 
VFYLH T[DG[ pH/LIFTGL U],FDL DF\YL KM0FJJFG] SFD 36] VWZ] H6FI K[ 3Z 
AF\WJF DF8[ HDLGGM V[S 8}S0M SF-L VF5JFDF\ VFJ[ VG[ AF\WJF DF8[ ;FWG ;FDU|L 
5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[DG[ T[DGL JFZ;FUT U],FDL DFYL H,NL KM0FJL XSFX[ 
V[J] ,FUJFYL T[DG[ DF8[ T[ V\U[GL DM8F 5FIF5Z IMHGFVM 30JFDF\ VFJL ZCL K[ 
V[JL VFXF ZBFI K[ S[ VF SFI"~5 DFZOT T[DG[ T[DGF :JT\+ GFUlZS TZLS[GF AWF 
CSSM V5FJL ;SFX[ TYF T[DGF lJSF; V\U[GF VgI SFI"S|DM 56 WZL XSFX[P 
T[VMDF\ S], Z_ H[8,L 5[8F HFlTVM K[ H[DFGL +6 D]bI 5[8F HFlTVM s!f 
T/FlJIF sZf JMClZIF s#f BFZRF T[DGL S[8,LS 5[8F HFlTVM H[T[ :Y/GF GFD[ 
VM/BFI K[ H[DS[ ND6LIF4 DF\0lJIF4 J,;F0LIF4 VM,5Fl0IF T[DF T/FlJIF ;F{YL 
pRF VG[ X]wW U6FI K[ T/FJG[ SF\9[ DZ6M¿Z lJlWVM SZJFGM lZJFH 5F/TF 
CMJFYL T[ T/FlJnFGF GFD[ VM/BFI K[ JCMZLIF JCMZFVMG[ tIF GMSZL SZTF CMI  
T[VM V[ GFD[ VM/BFI K[ BFZRF ;F{YL C,SF U6FI K[ 5[8F HFlTVM JrR[ ,uG 
;\A\W A\WFTM GYL VG[ EMHG ;\A\W 56 H}H CMI K[ ZFH5}T4 S6AL4 SFKLIF4 SM/L 
H[JL lC\N] 7FlTVMG[ TYF 3Ml0IFG[ T[VM 5MTFGFYL pRF U6[ K[ VG[ SM. 56 HFTGL 
lJlW l;JFI T[DG[ 5MTFGL HFlTDF\ l:JSFZ[ K[ 56 SMS6F4 GFIS0F TYF RF{WZLG[ 
5MTFGFYL C,SF U6L T[DF\YL SM.G[ T[DGL HFlTDF\ E/J] CMITM VFBL HFTLG[ V[S 
JBTG] EMHG VF5JFGL TYF NF~ 5LJFGL XZT[ NFB, SZ[ K[P 
T[DGM 5MXFS pH/LIFT lC\N]VM H[JM CMI K[ 5]Z]QFM WMlTI]4 BDL; VG[ 8M5L 
5C[Z[ K[ :+LVM SKM0F DFZ[,L ;F0L TYF SFK0L SF-[ K[ :+LVM 3Z[6FGL XMBLG CMI 
 61
CFYDF\ R}0L TYF U/FDF SL0LIFGM CFZ VG[ SFGGL A}85Z RMS0F TYF 5U[ S<,F 
5C[Z[ K[P 
N}A/FVMGL 5MTFGL VFUJL AM,L GYL T[VM U]HZFTL EFQFFGM H p5IMU 
SZTF CMI K[ VG[ T[YL T[DG] AW] ,MS;FlCtI 56 U]HZFTL EFQFFDF\ H K[P 
V[ HF6LG[ VF56G[ VFSFI" YX[ S[ ;M JQF" VUFp H[ U]HZFTL KF5F KF5BFGF 
D]\A.DF\ X~ YIF T[DH T[DF N}A/FVMGM OF/M CTM VF KF5BFGF X~SZGFZF 
5FZ;LVM 5MTFGF N]A/F CF/LVMG[ D]\A. ,. UI[,F VG[ T[DGL 5F;[ lNJ;[ 
3M0FUF0L C\SFZJJFG] SFD SZFJTF TYF ZFT KF5BFGFDF\ S\5Mh SFD SZFJTFP 
V[S 8\SG] T[DG] BFJFG] Wl6IFDFG[ tIFH YT] CMI V[S JBT[ H]JFZGF ZM8,F 
TYF NF/EFT BFI K[ HIFZ[ ALHL JBT H]JFZG] E0S] AGFJL KFX S[ DZRF ;FY[ T[ 
BFI K[ DF\;FCFZ D/[ tIFZ[ SZL ,[ K[ DZ3F4 ASZF4 3[8F4 VG[ ;;,FG] DF\; ;FDFgI 
ZLT[ BFI K[ 5F8,F3M VG[ XFC]0LGF lXSFZ SZJFG]\ R]STF GYLP 
UFIG[ 5lJ+ U6[ K[ VG[ T[YL T[DG] DF\; BFJFGM lGQF[N K[P NF~GM K}8YL 
p5IMU SZ[ K[ HMS[ NF~ A\WLG[ SFZ6[ T[G] 5|DF6 CJ[ VMK] YJF,FuI] K[P 
T[DGM J;JF8 3l6IFDFGL H HDLG 5Z CF/L TZLS[ VG[ 3Z3F8L TZLS[ 
T[DGL JF\ZJFZ H~Z 50TL CMI 3Z AF\WJF DF8[GL HDLG UFDGL GHLSDF\ H[ ;FDFgI 
ZLT[ SF-L VF5JFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ T[ T[G] h}\50} pE] SZL,[ K[ VFh}50FGL lNJF,M 
S5F;GL S[ T}J[ZGL ;F\9LGL CMI K[ TYF KF5Z] 3F;YL KFI,] CMI K[ VG[ EMITl/I] 
HDLG ;Z;] CMI K[ ZMS0 ZSD T[DGF CFYDF\ EFuI[H VFJTL CMI T[GF VF 3ZDF\ 
SXM O[Z YJFGL XSITF AC] VMKL CMI K[P 
T[DGFDF\ ,uG DFAF5 GSSL SZ[ K[ KMSZFGF DF\AF5 KMSZLG[ 3Z[ H.G[ ,uG 
GSSL SZL VFJ[ K[ TYF NC[HGL ZSD GSSL SZ[ K[ ,uGDF\ 36L  lJlWVM SZJFDF\ 
VFJ[ K[ VFDFGL 36L lJlWVM lC\N]VM H[JLH CMI K[ NFPTP U|CXF\TL SZLJL4 5L9L 
RM5/JL4 RMZL AF\WJL O[ZFOZJF A|FCD6 5F;[ ,uGG] D]C}T" S-FJJ] JU[Z[ J/L VF 
lJlWVM SZJF DF8[ A|FCD6G[ AM,JJFDF\ VFJ[ K[ N}A/FDF\ V[JL DFgITF K[ S[ S]\JFZF 
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ZC[J] V[ S,\S K[ T[YL T[ SM. 56 ZLT[ 5MTFGF KMSZFG[ 5Z6FJ[ K[P VFG[ ,LW[ 
AF/,uG 56 YTF CMI K[ 3ZHD.GM4 GFTZFGM4 5]Go ,uGGM TYF K}8F K[0FGM 
lZJFH K[ V[SH S}/DF\ ,uGGM lGQF[W K[P 
D'tI] 5KL NF8JF S[ AF/JFDF\ VFJ[ K[ VFDF VFlY"S l:YlT D]bI EFU EHJTL 
CMI V[D ,FU[ K[ AF/JF DF8[ H~ZL A/T6 ,FJJFGL l:YlT G CMI T[ D'T XZLZG[ 
NF8TF CMI K[ AFSL DM8[ EFU[ AF/TF CMI K[ AFZD[ lNJ;[ AFZD] HDF0JFDF\ VFJ[ K[ 
lNJF/LGF lNJ;[ T[VM :DXFGDF\ H.G[ D'TFtDFVMGL XF\TL VY[" 5}HF SZ[ K[ 5MTFGF 
5}J"HMGL IFNDF 5F/LIF D]SJFGM lZJFH K[ VF 5Fl/IFG[ T[VM cBTZFc SC[ K[ NZ JQF[" 
R{+ S[ DCF DF;DF\ zFwW SZ[ K[P VF lJlJW SZJF DF8[ E\ULVM TZLS[ VM/BFTF 
EUTG[ AM,FJ[ K[P VG[ T[GL 5F;[ VFJL lJlW SZFJ[ K[P 
NZ[S UFD NL9 V[S GFT 58[, D]SZZ SZJFDF VFJ[ K[ VF 58[,G[ DNN SZJF 
V[S VD,NFZ 56 CMI K[ O/LIF NL9 5\RGF ;eIM GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ 58[, 
VD,NFZ VG[ 5\RGF ;eIM D/L T[DG] UFD 5\R AG[ K[ H[ T[DGF AWF ;FDFHLS 
hU0FVM pS[,[ K[ UFDGF 5|`GGM UFD5\R lGSF, SZ[ K[ 56 VFBF ;DFHG[ ,UTF 
5`GMGM lJRFZ SZJF AFZUFDGM RMZM CMI K[ H[DF\ AWF UFDGF 5\RM E[UF D/[ K[ 
VG[ lJJFNv:5N 5|`GMGM lJRFZ SZL TM0 SF-[ K[P 
T[VM N[JN[JLVMDF\ DFG[ K[ T[DGF D]bI N[JTFVM SFSFAl/IF4 lXSMTZL4 D[,0L 
VG[ HMU6 K[ ;FZ[DF9[ 5|;\U[ VF N[JTFVMGM T[VM VFXZM ,[ K[P VG[ T[DF T[DGM 
EUT T[DG[ DNN SZ[ K[ GJZFl+GF TC[JFZ lGlDT[ VF N[JTFVMG[ ASZFGM TYF 
S}S0FGM EMU WZFJ[ K[ CG]DFGG[ 56 T[VM DFG[ K[ T[DGF D]bI TC[JFZMDF\ CM/L4 
GJZF+L4 lNJF;M4 lNJF/L VG[ A/[J K[ T[DFI[ lNJF;FGL pHJ6L T[VM BF; SZ[ K[ 
HIFZ[ -L\U,LVM AGFJL T[GF ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[ GJZF+L JBT[ T[VM 3[Z{IF AGL 
GFR[ K[ VF JBT[ lR+ lJlR+ 5MXFS 5C[ZL GFRTF GFRTF UFD[UFD OZ[ K[ VG[ 5{;F 
p3ZFJ[ K[ T[DG] VF c3Zc G'tI 36] JB6FI K[ T[VM G'tIGF ALHF 56 S[8,FS 5|SFZM 
 63
SZ[ K[ H[DF\ cc3M.RF/Mcc  cc.0FRF/Mcc VG[ ccDZ3LRF/Mcc HF6LTF K[ G'tIGF H]NFH]NF 
5|SFZG[ cRF/Fc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P61 
UFDLT ov 
UFDLTM UFDTF4 UFDT0F S[ DFJRL TZLS[ 56 VM/BFI K[ S[8,FS UFDLTM ;M 
V[S JQF" 5C[,F ,xSZDF\ HM0F. J0MNZF VG[ p¿Z U]HZFT TZO H.G[ ZCIF T[VM 
DFJRL4 DFJRF GF GFD[ VM/BFIF UFDLT HFTL D}/ EL,GL H 5[8F HFlT CMJL 
HM.V[ V[D DGFI K[ SC[JFI K[ S[ EL,M 0]\UZM KM0LG[ ;5F8 5|N[XDF\ K]8F KJFIF 
KF5ZF AF\WLG[ UFD J;FJLG[ tIF l:YZ YIF T[VM UFlDT S[ UFlJT TZLS[ 
VM/BFIFP62 
V[S V[JM 56 DT K[ S[ ZFHF ZHJF0FVMGF ;DIDF\ S[8,FS EL, ;ZNFZMG[ 
VD]S UFD ;FRJJFGL HJFANFZL ;M5JFDF\ VFJTL VF EL,M UFlJT SC[JFTF V[GF 
5ZYL V[GF JFZ;NFZM ccUFlJTcc S[ UFDLT SC[JFIF UFDLTMDF\ DUZ4 3M0F H[JF 
UM+ lRgC CMJFG] TYF ZFJT4 ZFpT4 S]JZ4 EFZTL4 S]DFZ H[JF S]/ CMJFG] 56 
HF6JF D/[ K[P63 
UFDLTMGL 5[8F HFlTDF\ J/JL VG[ J;FJFG[ U6JFG] J,6 K[ J:TL 
U6TZLGF ;[g;;DF\ UFDLT4 UFlJT4 UFDTF4 DFJRL4 450JL 5F0JL4 J;FJF4 
J;FJ[4 J/JLGM ;FD]lCS V[S ;FY[ p<,[B D/[ K[ J/JL VG[ J;FJFDF\ J/JL S[ 
J,FJ0F ;F{YL GLRL S1FFGF U6FI K[ VG[ tIF ALHF UFDLTM KMSZL VF5TF GYL 
;FDFgI ZLT[ VFlNJF;LVM UFDLTMDF\ 56 V[ J,6 5|A/ K[ 5F6L ;C[,F.YL D[/JL 
XSFI T[[JF S]JM S[ JC[/FGL GHLSDF\ UM/ OZT[ S[ GHLS GHLSDF\ YM0F h}50FVMGF 
;D]C Ol/I] CMI K[ 36LJFZ VF ZC[9F6MDF\ V[SH S]8]\AGF EF.VM 5]+M 5F{+M 
l5+F.VM J;TF CMI V[J] HMJF D/[ K[P64 
                                                          
61      lJD, XFC o U]HZFTGF VFlNJF;LVMP VFlNP;\XMP1F TF,LD S[g£ U]PlJPVPJFNP 5'v#4 Z&4 Z* 
62     N1FF jIF; o UFDLT HFlT o ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS VwIIG 5'v!$ 
63     V[HGP 5'v!$ 
64     V[HGP 5'v!5 
 64
5]Z]QFM WMTL S[ 5FIHFDM A\0L VG[ OFl/I] 5C[Z[ K[ T[DGF 5MXFSDF\ V[S 
lJlR+TF K[ :+LVMG[ DF8[ ,FJ[,F GJF ,]\U0F  DF\YL V[S K[0M OF0L ,. 5]Z]QF T[GM 
,\UM8 TZLS[ p5IMU SZ[ K[ :+LVM SDZ GLR[GM 3}\86 ;]WLGM EFU SKM8M DFZL 
,}U0] lJ8F/L -FS[ K[ HIFZ[ DFY[ SS0M GFB[ K[ 5Z^IF 5KLH T[ RM/L 5C[Z[ K[ U/FDF\ 
5yYZGF D6SFGL DF/F 5C[Z[ K[ VG[ 5U[ S0F 5C[Z[ K[P 
T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL K[ XFC]SFZL lWZF6 5|YFG[,LW[ T[D6[ T[DGL HDLGM 
U]DFJL CTL DM8FEFUGL HDLG T[VM U\6MlTIF TZLS[ EFU[ B[0TF HDLG WFZFG[ ,LW[ 
T[DGL 5F;[YL RF,L UI[,L HDLGM 5FKL D[/JJFG[ SFZ6[ CJ[ T[VM B[TLDF\ l:YZTF 
5|F%T SZX[ V[D DFGL XSFI B[TL p5ZF\T B[T DH}ZL 5Z 56 T[DG[ VFWFZ ZFBJM 
50[ K[ T[DGL 5MTFGL VFUJL AM,L K[ H[ UFDLT AM,LGF GFD[ VM/BFI K[P 
,uG DF8[ KMSZFGF AF5[ DF\U] SZJ] 50[ K[ VG[ NC[H VF5J]\ 50[ K[ ,uGG[ 
VFU,[ lNJ;[ HFGSF-L JZGF S]8]\ALVM SgIFG[ UFD HFI K[ VG[ UFDGL EUM/[ 
ZFTJF;M SZ[ K[ TYF VFBL ZFT GFR[ K[ ALH[ lNJ;[ ;JFZ[ SgIFG[ tIF H. JZ 
SgIFGF 51FGF ;F{ E[UF GFR[ K[ 5KL JZ SgIFG[ S[0[ A[;F0L A[ DF6;M GFR[ K[ T[ JBT[ 
JZGF CFYDF\ T,JFZ CMI K[ VG[ SgIFGF CFYDF\ dIFG CMI K[ 5KL ;F{ ;FY[ A[;L 
HD[ K[ VFD ,uG lJlW 5}ZL YFI K[ 3ZHDF.4 5]G",uG4 GFTZ]4 K]8FK[0F JU[Z[ 
lZJFHM K[ T[DGFDF\ 3ZHDF.sB\WFl0IMf GM lZJFH JWFZ[ 5|R,LT K[P 
DZ[,FG[ AF/[ K[ 36FH JC[DL CMJFYL DZGFZGL ;FY[ T[GF SFDSFHGF ;FWGM 
56 E[UF AF/[ K[ T[YL KF5Z] 56 JFZ[30LV[ AN,[ K[P 
VFQ8\AF4 UFJ,L4 JFUN[J V[ T[DGF N[J K[ HFlT5\R AWF ;FDFHLS jIJCFZMG] 
lGIDG SZ[ K[P65 
                                                          
65      lJD, XFC o U]HZFTGF VFlNJF;LVM o VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TF,LD S[g£ VDNFJFN 5|SFXG 5'v#4 #Z 
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SMS6L ov 
U]HZFTGF VFlNJF;LVMDF\ ;]ZT lH<,DF\ J;TF SMS\6LVM VgI 
VFlNJF;LVMGL H[D ;FDFHLS4 WFlD"S T[DH ;F\:S'lTS NlQ8V[ V,U EFT WZFJ[ K[ 
J:TLGL NlQ8V[ U]HZFTGF VFlNJF;LVMDF\ T[DG]\ :YFG ;FTD] K[P 
 ;FDFgI ZLT[ V[J] DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ SMS\6LVM DCFZFQ8=GF SMS\6 
lJ:TFZDFYL :Y/F\TZ SZL Nl1F6 U]HZFTDF\ VFjIF CTF T[DGL AM,LDF\ 56 SMS6 
lJ:TFZGL DZF9LGL V;Z :5Q8 HM. XSFI K[P 
 ccSMS\6LVM DCFZFQ8= ZFHIGF SMS\6 58'LGF lJ:TFZ DF\YL B;TF B;TF 
Nl1F6 U]HZFTDF\ VFJ[,F K[ T[VMGL AM,L p5Z SMS\6L DZF9LGL V;Z JW] K[ OT[5]Z 
AFH]GL SMS\6L AM,LDF\ VG]GFl;S prRFZ6 JW] VFJ[ K[ SMS6 58'LG] T[ BF; ,1F6 
K[Pcc66 
 ccSMS6 58'L V[8,[ ;CIFW|L 5J"TGL 5l`JD[ 5F30L 5[8[ VFJ[, 5|N[Xcc67 
 SMS\6 58'LGL ZFHSLI Vl:YZTFG[ SFZ6[ S[8,FS ,MSM UMDF\TZ SMS\6 58'L 
KM0LG[ Nl1F6 U]HZFTGF T[ JBTGF ZFDGUZsCF,GF WZD5]Zf GF ZFHIDF\ TYF 
50MXGF YF6F VG[ GFl;S lH<,FDF\ :YFIL YIF CTF SMS658'L DF\YL :Y/F\TZ SZLG[ 
VFjIF CMJFYL T[VM SMS6F S[ S]\S6F S[ SMS\6L SC[JFIFP68 
VF SMS6L VFlNJF;LVM D}/TM YF6F HL<,FGL V[8,[ S[ SMS6 58'LGL ZC[JF;L 
V[S N\TSYF VG];FZ 36F JQFM" 5C[,F tIF E\ISZ N]SF/ 50IM CTM ,MSM +FlCD 
+FlCD 5MSFZL UIF CTF H}GM HDFGM V[8,[ SM. 56 VFOT VFJ[ V[8,[ N[JGM SM5H 
pTIM" VG[ TZTH XMW RF,] Y. HFI S[ N[JGM SM5 S[D pTIM" G[ A; SFZ6[I H0L 
VFjI] VF VD]S HFTLG[ ,LW[ N[J SM%IF K[ G[ A; 5KLTM V[ HFTLV[ C0N}T Y.G[ 
                                                          
66      ZFJ/ .g£X\SZ v WZD5]Z lJ:TFZGF VFlNJF;LVMGF J:+M sJFZ,L SMS6Ff !)(_ VFP;PTF,LD S[g£ U]HPlJPVPJFNP 
5'vZZ# 
67     EUJT .g£l;\CHL o EUJNJM D\0/ EFUv# !)$&  
68     JF0] 0FCIFEF. o Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVMG] ,MS;FlCtI lNJF/L lJX[QFF\S s!))_f JQF" #! V\S Z$vZ5vZ& 5'v*$4 
** 
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VFBZ[ CFZL YFSL 5MTFG] JTG KM0L tIFYL :Y/F\TZ SZL T[VM ;]ZTGF Nl1F6 
EFUDF\ VFJLG[ J:IF VFH T[ SMS\6L VFlNJF;LP69 
lU|V;"G GMW[ K[ S[ ccSMS6LVM VFXZ[ ;M/DL ;NLGF VZ;FDF\ 0F\U 5|N[XDF\ 
:Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F H6FI K[ T[VMGL 5|6F,LSF D]HA T[VM Nl1F6 5l`JD NlZIF 
lSGFZFGF 5|N[X SMS6 DFYL VFjIF CTF VF AFAT S]\S6 V[JF GFD 5ZYL H GCL 56 
T[DGL EFQFF 5ZYL 56 ;DHFI K[P70 
VF DZF9LGL V[S AM,L K[ H[DF p¿Z SMS6GF V\XM HMJF D/[ K[ V[S DF{l,S 
5Z\5ZF D]HA VF HFlTV[ !#)& YL !$_( GF ;DIUF/F NZdIFG SMS6G[ 
5FIDF, SZGFZ E\ISZ N]SF/ ;DI[ p¿Z TZO :Y/F\TZ SI]"P71 
:Y/F\TZ AFN V[D6[ p¿Z TZO J;JF8 SZJFG] GSSL SI]" 0F\U4 J,;F0 VG[ 
;]ZT lH<,FGM 0]\UZF/ KTF O/~5 D],S VG[ YF6F lH<,M 5MTFGF 5|N[XGL GHLS 
CMJF p5ZF\T VF 5|N[XGL EF{UMl,S 5lZl:YlTDF\ AC] TOFJT 50TM GCMTM T[YL 5]Go 
J;JF8 DF8[ T[DG[ VF 0]\UZF/ VG[ V[SF\T 5|N[X plRT ,FuIM CX[ VF 5|N[XDF\ T[DGL 
J:TLDF\ lNG 5|lTlNG JWFZM YTF V[D6[ H\U,MGF VFH]AFH]GF p\0F lJ:TFZMDF\ 56 
5U 5[;FZM SZJF DF\0IM VF ZLT[ ;]ZTGF Nl1F6 EFUDF\ 0F\U4 J,;F0 VG[ ;]ZT 
lH<,FDF\ J;JF8G] SFZ6 V[H S[ V[DG] D}/ JTG N}Z G CT] J/L VCL T[DG[ 5MTFGL 
ZLT ZLJFHM4 5MXFS4 ZC[6L SZ[6L4 ;\:SFZ JU[Z[ ZFBJFGL 56 ;UJ0 CTL H[D 
H[D EN|,MSM V[DGL GHLS J;TF UIF T[D T[D V[ ,MSM H\U, VG[ 0]UZF/ 
lJ:TFZMDF\ JW]G[ JW] HTF UIFP 
 SMS6LVM NPU]HZFTDF\ SIFZ[ VFjIF CX[ T[ SC[J] VXSI K[ SFZ6S[ T[VMGL 
SM. V[S SF/[ V[S ;FY[ VG[ V[SH SFZ6;Z VFjIF GYL T[VMGF GFGF GFGF HyYF 
WLD[ WLD[ B;TF B;TF JGGF VF EFUDF\ VFJ[, K[ T[VM H[ EFUDF\ ZC[ K[ T[ EFU 
AC] 5CF0L VG[ N]U"D K[ T[DF\ CHL 56 Z:TFGM VEFJ K[P 
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 VFH[ 56 ;ZSFZG[ BR[" S[8,FS 9[SF6[ RMDF;F 5KL Z:TF AF\WJFDF\ VFJ[ K[ 
BZF 56 T[ RMDF;FDF\ 3MJF.G[ JCFGGL VJZHJZ DF8[ ALG p5IMUL AGL HFI K[ 
DF,;FDFGGF JCGG] SFD VFJ[ JBT[ A/NUF0FYL ,[JFDF\ VFJ[ K[ RMDF;FDF\ TM 
VJZ HJZ A\W Y. HFI K[P 
 SMS6LVM4 SMS6L4 S]S6F4 S]GAL V[D H]NFH]NF GFD[ VM/BFI K[P72 
 VF p5ZF\T VF 5|HF SMS6F S}\GAL4 S6AL TZLS[ 56 VM/BFI K[ S}GAL V[ 
S}\S6FGL 5[8FHFTL CMI V[J] 56 DGFI K[ SMS6 GFD ;FY[ EF{UMl,S ZLT[ 56 SMS6 
5|N[XGM ;A\W CMI T[JL V8S/ SZL XSFI SFZ6S[ SMS6FGM lJ:TFZ VF D],SYL N}Z 
GYLP73 
 U]HZFT VG[ DCFZFQ8=DF\ SMS6FVM SMS\6L VG[ S]S6F GF EFU[ VM/BFI K[ 
NFNZF VG[ GUZ CJ[,LDF\ SMS6LDF\ SMS6LVM lB|:TL SMS6F VG[ lC\N]SMS6F H[JF 5[8F 
H}YM TZLS[ VM/BFI K[P 
 SMS6F DF8[ S[8,FS lJ£JFGMGL V[JL 56 DFgITF K[ S[ T[VM SMS6 58'L DFYL 
VFJ[,F K[ DF8[ SMS\6F U6FI K[ T[ SZTF T[VM CFY[ S\S6 BF;HFTG] S0] 5C[Z[ K[ T[YL 
T[VM SMS6F SC[JFTF CMJF HM.V[ VG[ VFlNJF;LVMGL ACM/F prRFZ SZJFGL 
5wWlTYL SMS6F SC[JFIF CMJF HM.V[Ps74f 
 5C[,FGF HDFGFDF\ H[ ,MSM NlZIFGF lSGFZ[ ZC[TF CTF T[DG[ NlZIF lSGFZ[ 
ZC[GFZF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTF NlZIF lSGFZ[ ZC[TF ,MSM DF8[ OFZ;LDF\ SMS6F 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P75 
 GJ;FZLGL Nl1F6 lNXF AFH]GM lJ:TFZ p¿Z SMS6GM V[SEFU CTM VCL 
;[S0M JQFM" ;]WL SMS6 ZFHFGL ;¿F CTL 0F\UGF ,MSM 0F\UL TZLS[ VM/BFI K[ T[D 
SMS\6 5|F\TGF ,MSM SMS6F TZLS[ VM/BFTF CX[ SMS6GFD SMS6 58'L p5ZYL 50I] K[ 
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S[DS[ SMS6GM D],S VF,MSMGF D],SYL N}Z GYL[P76 
 SMS6FGL J;lT D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ K[ T[VM D}/ SMS\6 58'LDF\YL VFjIF 
CM. SMS6F SC[JFI K[ T[DGL EFQFFDF\ T[DGF 5C[ZJ[XDF\ SMS6LGL V;Z VFH[ 56 
:5Q8 56[ HM. XSFI K[ S[8,FS SMS6F 5MTFG[ S}GAL 56 SC[J0FJ[ K[ 56 A\G[GF 
lZJFH V[S H K[ S}GALVM D}/ GFlXS S[ YF6F lH<,FDF\YL 5MT[ VFjIF V[D DFG[ K[ 
S}GAL XaNGM VY" VFD TM B[0}T YFI K[P V[8,[ B[TL SZGFZF S}GAL TZLS[ 
VM/BFIF CX[ V[D DFGL XSFI DCFZFQ8=DF\ B[TL SZGFZF DZF9FVM S}GAL TZLS[ 
VM/BFI K[ U]HZFTDF\ VF56[ T[DG[ S6AL SCLV[ KLV[ V[8,[ VF XaN W\WFGM ;]RS 
K[ V[D SCL XSFI H[ SMS6F A/NG[ VEFJ[ CFY[ C/ B[\R[ K[ T[ CFYMl0IF TZLS[ 
VM/BFI K[P 
  T[VM Z\U[SF/F4 5F\R ;F0F5F\R O]8 p\RF VG[ 5CM/F GFSJF/F CMI K[ :+LVM 
5]Z]QFM SZTF p30TF Z\UGL CMI K[ 5]Z]QFMG[ DM\V[ BF; JF/ CMTF GYL AMdA[ 
U[H[l8IZGF SC[JF 5|DF6[ T[VM JFZ,LG[ 36F D/TF VFJ[ K[P 
 5]Z]QFMGM 3ZGM 5MXFS DF+ ,\UM8LGM CMI K[ ACFZ HFI tIFZ[ XZLZ[ A\0L 
5C[Z[ K[ VG[ DFY[ O[8M JL\8[ K[ :+LVM 3}\86 ;]WL SFK0M DFZL 5C[Z[,\] S50] VM-[ K[ 
H[GM V[S K[0M p5Z KFTL 5Z VM-L DFY[ GF\B[ K[ 3ZDF\ CMI tIFZ[ T[VM RM/L 
5C[ZTL GYLPACFZ HTL JBT[ H RM/L 5C[Z[ K[P 
 :+L5]Z]QF A\G[ 3Z[6F\GF\ 36F\ XMBLG CMI K[ VUFp X\B S[ KL5,F\GL DF/FVM 
5C[ZTF CJ[ T[VM SYLZ S[ RF\NLGF NFULGF 5C[Z[ K[ SLl0IFGL DF/FVM 56 5C[Z[ K[ 
O},GF AC] XMBLG CMI K[[ :+LVM ACFZ HJ] CMI tIFZ[ DFYFDF\ T[, AZFAZ GF\BLG[ 
;Z; ZLT[ DFY] VM/L V\AM0[ O}, BM;L GLS/[ K[ :+LVM TZC[TZC[GF K]\N6F N}\NFJ[ K[ 
T[DGL AM,L SMS\6L K[ H[DF\ DZF9LGL V;Z :5Q856[ JTF"I K[ ;\5S"G[ ,LW[ 
U]HZFTLGL YTL V;Z 56 HMJF D/[ K[P 
 T[DGF 3Z X\S] VFSFZGF CMI K[ EL\T K}\N[,F JF;GL AGFJJFDF\ VFJ[ K[ 
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AFZ6F 56 JF\;GF\ CMI K[ 3ZMGL KT 5,FXGF 5FGYL ;LJJFDF\ VFJ[ K[ 5FG 5Z 
3F; 5FYZL V[G[ ,FS0F\YL NAFJJFDF\ VFJ[ K[ h}50F\GL GHLSDF\ V[SFN DF\0JM AF\WL 
T[DF\ -MZ ZFB[ K[ 3ZDF SM. DZL HFITM 3Z TZT AN,L GF\B[ K[ V[8,[ RF,] h}\50] 
5F0L GF\BL ALHL HUFV[ ALH] h}\50] pE] SZL N[ K[ VF AFATDF\ T[VM 36F JC[DL,F 
K[P 
 SMS6FGF 3ZDF HM.TL J:T]VM CMI K[ B[TL DF8[ C/4 ,F\S0F SF5JF S]CF0L 
VG[ NFTZ0L4 SF\8FhF\BZF SF-JF ,FS0FG] X}/4 DFK,F 5S0JF JF;GL U]Y[,L hL,L4 
lXSFZ DF8[ TLZSFD9]\ VG[ 5F6L 5LJF T]\A0LDFYL AGFJ[,L 0M, CMI K[P  
 VGFH EZJF DF8[ JF\;GL SM9LVM4 DZ3F\ ZFBJF DF8[ JF\;GF 8M5,F4 RMBF 
BF\0JF pB,D}X/4 ZM8,F SZJFGL SYZM8 VG[ S,[0F4 VG[ 5F6L EZJFGF\ V[SFN A[ 
A[0F\ CMI K[P  
 U|FDZRGF ALHL VFlNJF;L HFlTVMGL H[D B[TZMDF\ S[ 8[SZLVM 5Z VFJ[,F 
K}8FKJFIF h}\50FJF/L CMI K[P T[YL UFDGM lJ:TFZ 36M DM8M CMI K[ 5Z\T] -M, 
JU[Z[GL DNNYL HIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ VFB]UFD HMTHMTFDF\ E[U] Y. HFI K[P 
 T[DGM D]bI jIJ;FI B[TLGM K[ 56 B[TLGL T[DGL 5wWlT lJlXQ8 K[ H\U, 
lJ:TFZDF\ 5JG S[ JZ;FNYL lGNF\D6G] AL B[TZMDF\ O[,F. HFI K[ VG[ T[YL GSFD] 
3F; SRZ] AC] pUL GLS/[ T[YL ;LW[ ;LW] AL B[TZDF JFJJFG[ AN,[ T[G] 3Z] SZL 
ZM5JFDF\ VFJ[ K[ 3Z] DF8[GL HUFG[ hF0GF 0F/hFBZF TYF 5F\N0F J0[ -FSL ;/UFJL 
T{IFZ SZ[ K[ VFG[ ,LW[ T[ HDLGDF\ ZC[,] AW] SRZ] 56 A/L HFI K[P VG[ 3Z] 
h5F8FA\W DM8] Y. VFJ[ K[ DM8] YI[,] 3Z] 5KL B[TZDF ZM5JFDF\ VFJ[ K[ H[ pUTF 
GL\NFD6G[ NFAL N[ K[ VF ZLT[ GL\NFD6G[ SFA]DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ B[TLGL VF 
lJlXQ8 5wWlT 5|Rl,T YJFG] SFZ6 T[DGL HDLGGM 5|SFZ K[ V[ HDLGM pRF -M/FJM 
5Z VFJ[,L CM,FG[ SFZ6[ T[DF\ jIJl:YT 5|SFZGL B[TL SZJFG] ;Z/ GYLP 
 B[TL DF\YL5}ZTL VFJS G D/JFG[ SFZ6[ 5}ZS W\WF TZLS[ H\U,GL DH}ZL 5Z 
T[DG[ VFWFZ ZFBJM 50[ K[ pTZF\T lXSFZ[ H.G[ DFK,F 5S0LG[ 56 T[VM 5}ZS 
BMZFS D[/JL ,[ K[ VG[ HIFZ[ VFDFG] S\.G D/[ tIFZ[ EFHL S[ S\N AFOLG[ 56 
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5[8U]HFZM SZJM 50[ K[ DZ3F pK[Z 56 T[DGM V[S 5]ZS jIJ;FI K[ DZ3FGM 
p5IMU BMZFSDF\ K}8YL YFI K[ V[ l;JFI ALH] 5X]5F,G AC] DCtJG] GYL T[VM 
UFIE[; ZFB[ K[ 5Z\T] N}WGM p5IMU BFJFDF\ GYL SZTF H[ S\. N}W YFI T[ J[RL N[ K[P 
 T[DGFDF\ VUFp DFT'5|WFG S]\8]A jIJ:YF CX[ V[J] SC[JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] 
VtIFZ[ TM l5T'5|WFG S]8]\A jIJ:YFH 5|Rl,T K[ 3ZGM J0L, 5]Z]QF D]bI DF6; 
U6FI K[ VG[ ;F{ V[ T[GL VF7FDF\ H ZC[J] 50[ K[P 
 AF/ ,uGG] 5|DF6 SIFS SIFS CH] HMJF D/[ K[ 56 ;FDFgITo DM8L p\DZ[ 
CJ[ ,uG YFI K[ DFDF OM.GF KMSZF JrR[ ,uG Y. XS[ K[ KMSZFGF AF5[ KMSZLGF 
AF5 5F;[ DF\U] SZJ] 50[ K[ TYF NC[H VF5J]\ 50[ K[ ,uGGF lNJ;[ KMSZLGF S]8\]ALVM 
KMSZLG[ ,.G[ JZG[ tIF HFI K[ V[8,[ S[ ALHL HFlTVMGL H[D 5Z6JF JZ GYL HTM 
56 SgIF HFI K[ ,uGGL lJlW 36L ;FNL CMI K[ JZJC] G[ BF\06LIF VFU/ A[;F0L 
WLGM lNJM SZL K[0F K[0F AF\WJFDF\ VFJ[ K[ 5KL JZJC] V[SALHFG] GFD AM,[ V[8,[ 
K[0F KM0L GFBJFDF\ VFJ[ VF lJlW 5}ZL YFI V[8,[ ,uG Y. UI] V[D DGF. K[ 
TZTG AWF GFRJF D\0L 50[ VG[ GFRJFG] 5tIF 5KL JZ51F AWFG[ HDF0[ T[VM ,uG 
lJlWDF8[ S[ VgI 5|;\UMV[ A|FCD6G[ GYL AM,FJTF HFT[H AWL lJlW SZL ,[ K[ 3Z 
HDF.4 5}G,"uG4 GFTZ]4 K}8FK[0F JU[Z[ lZJFHM K[P 
 D'T XZLZG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[ AF/TF 5C[,F D'T XZLZG[ 5L9L RM/JFGM 
lZJFH K[ DZGFZ DF6; HM 3ZGM J0L, CMITM T[GL RF\NLGF 5TZF5Z D}lT" 
RLTZFJL T[GL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[ DZ6 5FK/ zFwW SZJFGM lZJFH K[P 
;FDFHLS jIJCFZMGF lGIDG DF8[ UFD5\R VG[ RMZF5\RGL jIJ:YF K[P 
 N[J N[JLVMDF\ T[VM DFG[ K[ WFlD"S jIJCFZM EUT wJFZF YFI K[ T[YL T[VM 
EUTG] 36] DFG ZFB[ K[ V[DGF BF; N[JM CGJT VG[ JF3N[J K[ UFDG[ A\G[ K[0[ 
CGJTGM 5YZM CMI K[P DF9F 5|;\U[ T[GL DFGTF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ JF3N[JGL 
5|lTS'lT ,FS0F 5Z SMTZL T[G[ HDLGDF\ ZM5L T[GL :Y5GF SZJDF\ VFJ[ K[ VG[ 
l;\N}Z O},4 DZ3F4 GFl/I[Z JU[Z[ R-FJJDF\ VFJ[ K[ EZDN[JG[ 56 T[VM DFG[ K[ 
XDLGF hF0GF GLR[ D}S[,F 5yYZG[ T[VM EZDN[J TZLS[ 5}H[ K[ VF N[JMG[ DF8LGM 
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3M0F R-FJJFGM lZJFH K[ T[DGF TC[JFZMDF\ D]bItJ[ lNJF/L VG[ CM/L K[P T[VM 
lNJF;M 56 pHJ[ K[ VF TC[JFZMGL pHJ6L T[VM GFRLG[ SZTF CMI K[ SM\S6F 
EJF0FGM J[X EHJ[ K[ ZFDFI6GL SYFGF 5F+MGM bIF, VF5TL J[XE}QFF TYF dCMZF 
5C[ZL VF cEJF0Fc EHJ[ K[ CM/L VG[ lNJF/L VF A\G[ TC[JFZM p5Z cEJF0Fc 
EHJFI K[ V\U S;ZTJF/F SMS6L G'tIDF\ SyYSG'tIGF V\XM HMJF D/[ K[ T[ p5ZF\T 
JFTF" ;FY[ YT] ;D]C G'tI 56 36] S,FtDS CMI K[ VF p5ZF\T TF05F G'tI4 YF/LS]\0L 
G'tI4 DFN/ G'tI JU[Z[ G'tI 56 T[VM EFZ[ pt;FCYL SZ[ K[P77 
JFZ,L ov 
 JFZ,LGL J:TL D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ VFJ[,L K[ JFZ, V[8,[ HDLGGM GFGM 
8}S0M T[YL JFZ,L V[8,[ HDLGGF GFGF 8]S0F B[0GFZ V[ ZLT[ VF ,MSM JFZ,L 
SC[JFIFP V[D DGFI K[ Nl1F6GF JFZF,F8 5|N[XDFYL T[VM D}/ VFJTF CMI V[ SFZ6[ 
56 JFZ,L SC[JFIF CMI V[JM 56 V[S ;\EJ K[ V[SDT V[JM 56 K[ S[ T[VM EL,GL 
H V[S 5[8F HFlT K[ T[DGFDF\ RFZ 5[8FHFlT K[ s!f X]wW sZf D}N[" s#f NFJZ s$f 
lGlCZ VFDFYL D}N[" VG[ NFJZ V[SALHF ;FY[ ,uG ;\A\W AF\W[ K[ 56 lGlCZ ;FY[ 
T[VM ,uG ;\A\W AF\WTF GYL VF p5ZF\T T[DGFDF\ Z$ H[8,F S]/ K[ V[SH S}/GF 
,MSM V\NZ V\NZ ,uG ;\A\W AF\WTF GYLP 
 SM\S6F JFZ,LG[ 5MTFGFYL C,SF U6[ K[ VG[ T[DGL ;FY[ SXM ;FDFHLS 
jIJCFZ ZFBTF GYLP 
JFZ,L XZLZ[ VXST J6[" T0SFG[ TYF VMKF J:+G[ 5lZ6FD[ :IFD NF-L 
DFYFGF JF/ VjIJ:YLT SNLS DFY[ U]rKFNFZ RM8,L VG[ ;FDFgI SN VG[ pRF\. 
WZFJ[ K[ T[DGFDF\ lGU|M HFlTTtJ CMJFG] DGFI K[P 
 5]Z]QFM DFY[ O[8M AF\W[ K[ XZLZ[ HFSL8 S[ A\0LG[ D/T] VWL"AFIG] SM,Z lJGFG] 
S50] TYF SDZ[ ,F, Z\UGF O]DTFJF/L NMZL AF\3[ K[ VG[ T[G[ VFWFZ[ GLR[ V[S 
,\UM8L 5C[Z[ K[ SDZGL NMZLG[ T[VM ccSC0Mcc SC[ K[ ,\UM8L H]GF O[8F DFYL AGFJ[,L 
CMI K[ O[8FGM p5IMU ZF+[ ;]JF VM-JF DF8[ 56 YFI K[ 3ZDF  BF8,F S[ UMN0L 
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EFuI[H CMI K[ :+LVM ,F, Z\UGL S[ xIFDJ6" ;F0L 5C[Z[ K[ H[ T[VM SDZGF EFUYL 
3]86 ;]]WL SrKL DFZL 5C[Z[ K[ VG[ T[GM V[S K[0M AZ0[ VG[ DFYF ;]WL VM-[,M ZFB[ 
K[ R6LIM 5C[ZTL GYL RM/L 56 ACFZHFI tIFZ[ 5C[Z[ K[  
 :+L 5]Z]QF A\G[ 3Z[6FGF XMBLG CMI K[ JFZ,L :+LVM A\U0LGL JW] XMBLG 
CMI K[ SF\0FYL SM6L ;]WLGF EFUDF\ T[VM Z_ p5ZF\T A\U0LVM 5C[Z[ K[ VF 
A\U0LVM D]bItJ[ ;L;FGL VG[ l5+/GL CMI K[ CFY[ JL\8L TYF GFS[ GYGL 5C[Z[ K[ 
U/FDF\ SFRGF D6SFGLDF/F TYF V\AM0[ SFRGF D6SFGF h]DBF 5C[Z[ K[P T[DGL 
AM,L SM\S6F H[JL H CMI K[P 
 T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL K[ 56 SMS6FGL H[D T[DGL B[TL 56 5|FYlDS 
5|SFZGL K[ T[YL T[DG[ ALHF ;CFIS W\WFVM 5Z 36M VFWFZ ZFBJM 50[ K[ H[DF 
H\U,DF\ DH}ZLV[ HJ] SM,;F 5F0JF H\U,DFYL U]\NZ4 DW4 DC]0F V[S9F SZL ,FJJF 
lXSFZ[ HJ] S[ DFK,F 5S0JF HJ] TYF ALHL 5ZR]Z6 DH}ZLGF SFD[ HJ] JU[Z[ K[ 
SFZLUZGF SM. SFDM T[VM HF6TF CMTF GYLP 
 T[DGF 3Z SMS6F HJF X\S] VFSFZGF TYF U|FD ZRGF SMS6F H[JLH 
K}8FKJFIF 3ZM JF/L CMI K[ 3ZJBZLDF\ DF8LGF VG[ V[<I]lDlGIDGF A[ RFZ 
JF;6M B[TLGF ,FS0] SF5JFGF TYF lXSFZGF VG[ DF\K,F 5S0JFGF ;FWGM V[8,] 
CMI K[ VGFH ;\3ZJF JF;GL SM9LVM CMI K[P 
 T[DGF BMZFSDF\ D]bItJ[ GFU,LGM p5IMU YFI K[ T[VM lXSFZGF EFZ[ 
XMBLG K[ T[VM UF{ DF\; BFTF GYL T[DH DZ[,F -MZG] DF\; BFTF GYL T[ l;JFI 3[8F4 
ASZF4 DZ3F4 ;;,FGM lXSFZSZL T[G] DF\; BFI K[ NF~ 5LV[ K[P 
 JFZ,LDF\ CF, l5T';¿FS S]8]\A jIJ:YF K[ 56 sB\WF0f 3ZHDF.GF lZJFHG[ 
SFZ6[ VUFp DFT';¿FS S]8]\A jIJ:YF CX[ V[D DGF. K[ VF ZLJFH VF56[ HMI] T[D 
AWLH VFlNJF;L HFlTVMDF\ HMJF D/[ K[ T[YL AWL VFlNJF;L HFlTVM DFT';¿FS 
S]8]\A jIJ:YFG[ VUFp DFGTL CX[P V[D SCL XSFIP 
 JFZ,LDF\ AC]5tGLtJGL 5|YF K[ V[ l;JF. 3ZHDF.4 5]H,"uG4 GFTZ]4 
K]8FK[0F JU[Z[ lZJFHM ALHL HFlTVMH[JFH K[ ;UF. 5KL ,uG lJlW SIF" 5KLH 
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3Z;\;FZ X~ YFI V[JM ;FDFgI lZJFH JFZ,LDF\ GYL ;UF. YIF AFN 56 
3Z;\;FZ X~ Y. XS[ K[ ,uG lJlW 5FK/YL VG]S]/TFV[ YFI K[ VFDF V[S DIF"NF 
V[ K[ S[ 5MTFGF KMSZFGF ,uG YTF VUFp DF AF5[ lJlW;ZGF ,uG SZL ,[JF HM.V[ 
VFG[ SFZ6[ S[8,LS JBT V[J] AG[ K[ S[ DF AF5GF VG[ KMSZFGF ,uG V[SL ;FY[ 56 
pHJFTF CMI K[ VFJM lZJFH SMS\6FDF\ 56 K[ VFJ] SZJFG] V[S SFZ6 VFlY"S l:YlT 
K[ VFlY"S l:YlT GA/L CMJFG[ ,LW[ ,uG lJlW SZJF H[8,M BR" G CMI TM ;UF. 
SZLG[ 56 ,uG HLJG X~ SZL XSFI V[ lJRFZ VF lZJFH 5FK/ ZCIM CMI V[D 
H6FI K[ ,uG DF8[ SM. RMSS; lNJ; S[ DlCGM HMJFGL H~Z GYL 56 UD[ tIFZ[T[ 
Y. XS[ K[P 
 ,uG ;\A\W ;FDgI ZLT[ DF AF5 GSSL SZTF CMI K[ 56 5Z6GFZ KMSZF 
KMSZL 56 V[ GSSL SZL XS[ K[ JZGF AF5[ NC[H VF5J]\ 50[ K[ SM\S6FGL H[D SgIF 
JZG[tIF 5Z6JF HTL GYL 56 JZ SgIFG[ tIF HFI K[ ,uG lJlW DF8[ A|FCD6G[ 
AM,FJTF GYL NJA[ZL GFD[ VM/BFTL J'wW :+L VF lJlW SZFJ[ K[P 
 DZ65FDGFZ jIlSTG[ :DXFG[ ,. HTF 5C[,F :GFG SZFJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
;UFJCF,FG[ HDF0JFDF\ VFJ[ K[P 
 N[J N[JLVMDF\ DFGTF CM. EUTG] :YFG T[DGF ;DFHDF\ 36] DCtJG] CMI K[ 
T[DGF D]bI N[JMDF\ CLZJFN[J4 GFZF6N[J4 EZDN[J4 R[0FN[J JU[Z[ K[ SM.56 lC\N] 
N[JG[ T[VM 5}HTF GYL V[ ZLT[ lC\N]WD"GL V;Z T[DGF 5Z VMKL Y. K[P 
 T[DGF D]bI TC[JFZM CM/L4 lNJF/L4 lNJF;M4 NX[ZF K[ VF TC[JFZM T[VM 
GFRLG[ pHJ[ K[P78 
SM8JFl/IF ov 
 T[VM JL8Ml,IF AZMl0IF S[ JF\;OM0F V[ GFD[ 56 VM/BFI K[ T[VM D]bItJ[ 
;]ZT lH<,FDF\ VFJ[,F K[ T[DGM J\X 5Z\5ZFUT W\WM JF\;DF\YL 8M5,F4 8M5,L 
AGFJJFGM CM. T[VM VF GFDMYL VM/BFI K[ DM8[ EFU[ H\U,[ 5F;[ VYJF HIF\YL 
JF\;GM HyYM ;C[,F.YL D[/JL XSFI V[JL HuIFVMV[ VG[ GNLlSGFZ[ T[VM J;TF 
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CMI K[ ALHL HFlTVM T[DG[ C,SF U6L T[DGL ;FY[ SXM ;FDFlHS jIJCFZ ZFBTL 
GYL T[VM 56 -MZSM/LGL H[D UFIG] VG[ DZ[,F -MZG]\ DF\; BFTF CMI K[ T[VM 56 
E\ULG[ V:5'xI U6[ K[ VG[ T[DGL ;FY[ SXM jIJCFZ ZFBFTF GYLP 
 :+LVM T[DGF ,F1Fl6S 5MQFFS TYF VFE}QF6M4 ;O[N KL5,FGL DF/F4 
l5¿/GL JF/L TYF WFT]GF S0FYL VM/BFI K[P 
 T[DGM D]bI jIJ;FI JF\;SFD K[ AWL VFlNJF;L HFlTVMDF\ VF V[S H HFlT 
K[ S[ H[ pnMU 5Z :JT\+ ZLT[ GEL K[ JF\;DFYL 8M5,Fv8M5,LVM AGFJJF\4 ;}50F\ 
AGFJJF\4 ;FJZ6F AGFJJF T[DH VgI 3Zp5IMUL RLHM AGFJJFG] SFD T[VM SZ[ 
K[ JF\;SFDDF\ VFB] S]8]\A ,FUL HT] CMI K[ JF\; BZLNJF DF8[ T[DGL 5F;[ 5}ZTF\ 
GF6F\ G CMJFYL T[DGM DF, J[5FZLVM VUFpYL ;:TF EFJ[ B\0L ,[TF\ CMI K[ VG[ 
T[YL T[DG[ T[DGL DC[GTG] 5}ZT] J/TZ D/T] GYL JF\; D[/JJFGL 56 CJ[ H\U,GF 
SFINFVMG[ SFZ6[ 36L D]xS[,L 50TL CMI K[ JQF"DF\ RMDF;F l;JFIGF VF9[ DlCGF 
T[VM JF\;SFD SZTF\ CMI K[P 5Z\T] RMDF;FGF RFZ DlCGF JF\;GF VEFJ[ T[ VF SFD 
SZL XSTF GYL T[ JBT[ T[VM B[T DH}ZL SZJF HFI K[ lX1F6GL NlQ8V[ T[VM 36F 
5KFT K[ ALHL AWL HFlTVM lX1F6GM ,FE ,[JF ,FUL K[ 56 SM8JFl/IF CH] V[ VF 
AFATDF\ HFU'T YIF GYLP  
 T[DGL 5MTFGL :J5\+ AM,L GYL4 56 H[ ,MSM JrR[ T[VM J;[ K[ T[DGL 
AM,LGM T[ p5IMU SZ[ K[P 
 ;FDFlHS lZJFHM ALHL VFlNJF;L HFlTVM H[JFH K[ 3Z HDF.4 5]G,"uG4 
K}8FK[0F4 GFTZ] JU[Z[GL K}8 CMI K[ SMS\6FGL DFOS ,uG DF8[ KMSZLG[ 3Z[ HJ] 50[ 
K[ ,uG AC] ;FNF.YL pHJFI K[ BF\0l6IF 5F;[ NF~GF S[ CJ[ RFGF 5l0IFGL VF5,[ 
SZLG[ K[0FK[0L AF\WL JZSgIFG[ S[0[ A[;F0L 5F\R JBT GRFJLG[ ,uGlJlW pHJFI K[ 
CJ[ ,uGDF\ ALHL lJlWVMv5L9L RM/JL4 DF\0JM AF\WJM JU[Z[ pD[ZFJF DF\0L K[P 
 D'T XZLZG[ NF8JFDF\ VFJ[ K[ HFlT5\R T[DGF ;FDFlHS jIJCFZMG] lGIDG 
SZ[ K[ N[JN[JLVMDF\ T[VM AC] DFG[ K[ D[,L lJnFDF\ 56 AC] DFG[ K[ T[DGF N[JMDF\ 
D]bI UMJF/N[J4 lCDFlZIMN[J4 VFlCZN[J4 SFSF Al/IF VG[ N[J,L DF0L K[ T[DGF 
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D]bI TC[JFZM CM/L4 lNJF/L4 lNJF;M TYF SF/L RF{NX K[ G'tIGF AC] XMBLG K[ 
NMC[l0IF4 AFJl0IF4 5FZl6IF V[ T[DGF HF6LTF G'tI 5|SFZM K[P79 
-MZSM/L ov 
 T[DGL D]bI J:TL ;]ZT lH<,FDF\ K[ T[VM cSM,RFc IF cSM,3Fc GF GFD[ 56 
VM/BFI K[ 8M5,F AGFJJFG] SFD SZTF CMJFYL T[DG[ c8MSZ[SM/Lc 56 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P  
 DZ[,F -MZG] DF\; TYF UFIG] DF\; BFTF CMI VgI HFlTVM SZTF T[DG[ 
C,SF U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[YLH T[DG[ -MZSM/L SC[JFDF\ VFJ[ K[ VFD KTF T[VM 
E\ULVMG[ V:5}xI U6L T[DGL ;FY[ SM. HFTGM JC[JFZ ZFBTF GYLP 
 N[BFJDF\ T[VM ALHF H\U,DF\ ZC[TL HFlTVM H[JFH ,FU[ K[ 5]Z]QFM DFY[ GFGM 
SS0M VM-[ K[ VG[ SDZ[ ,}\U0] JL8F/[ K[ :+LVM 56 DFY[ GFGM SS0M VM-[ K[P VG[ 
SDZ[ ,]\U0]\ JL8F/[ K[P RM/L 5C[ZTL GYL 5]Z]QFM SFGDF\ JF/L 5C[Z[ K[ VG[ CFY[ S0] 
5C[Z[ K[ :+LVM SFG[ JF/L S[ 0MS[ SFRGF D6SFGL A[ +6 DF/F VG[ WFT]GL DHA}T A[ 
+6 A\U0LVM 5C[Z[ K[P 
 T[DGM D]bI jIJ;FI H\U, DH}ZL TYF VgI DH}ZLGM K[ T[DGF DF\YL S[8,FS 
8M5,F AGFJJFG] SFD 56 SZ[ K[  
T[DGL VFlY"S l:YlT 36L GA/L CMJFYL T[DG[ 36L JBT DF+ S\ND}/ 5ZH 
lGJF"C R,FJJM 50[ K[ VG[ SIFZ[STM TN|G E}BDZM J[9JM 50[ K[P 
 T[DGF 3Z SFRF h}50F H[JF CMI K[ T[GL lNJF,M hF0GF 0F/BFGL CMI K[ VG[ 
KFI[,\] 5F\N0FYL KF5[,] CMI K[P T[DGL AM,L SM\S6L H[JLH K[P 
 T[DGF ;FDFHLS lZJFHM 56 SM\S6F H[JFH K[ ,uG DF8[ JZGF AF5[ DFU] SZJ] 
50[ K[ VG[ NC[H VF5J]\ 50[ K[ ,uGlJlW HFT[H SZ[ K[ A|FCD6G[ AM,FJTF GYL 
3ZHDF.4 5]G,"uG4 GFTZ]4 K}8FK[0F JU[Z[ lZJFHM 5|Rl,T K[ V[S SZTF JW] 5tGL 
SZJFGL 56 K}8 K[P 
 DZ[,FG[ AF/[ K[ XAG[ A\gG[ K[0[ YL VFU D]S[ K[ XlST CMI T[ DZ[,F 5FK/ 
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EMHG VF5[ K[P 
 T[DGF D]bI N[JM 0]\UZN[J4 JF3N[J4 VG[ lCZJFN[J VG[ N[JL SFSFA/LIF K[ 
T[DGFDF\ SM. VFU[JFG GYL CMTM ;FDFHLS hU0F VFBLHFTL E[UL D/L 5TFJ[ K[P 
G'tIGF AC] XMBLG K[P80  
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5|SZ6 v Z 
;]ZT lH<<FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 5ZLl:YlT 
 
? ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT VFhFNL 5}J["P 
? E£ ;DFH VG[ VFlNJF;L D]BL JrR[ TOFJTP 
? D]BL S[ SFZEFZLGL gIFI VF5JFGL 5wWlTP 
? D]BL £FZF UFD VG[ ;ZSFZG[ DNN SZJFGL 5wWlT 
? ;]ZT lH<,FGF UFDLT HFTL 5\RG] A\WFZ6P 
? VFhFNL 5}J" ZFHSLI ,0TDF\ ZFHSLI 5lZQFNMGM OM/MP 
? 5lZQFNG] A\WFZ6 
? ZFGL 5ZH 5lZQFNM 
? VFlNJF;LVMDF\ HFU'lT ,FJGFZ X{1Fl6S ;\:YFVM VFhFNL 5}J" 
? :JZFHI VFzD J[0KL sTFPJF,M0f 
? :JZFHI VFzD AFZ0M,L 
? EFZTGL VFhFNLGL ,0TGF ;[GFlGVM  
 
? ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT VFhFNL 5KLP 
? ;ZSFZGF VFlNJF;LVM DF8[GF 5|ItGM 
? S[g£ VG[ ZFHIDF\ VFlNJF;LVMG] 5|lTlGlWtJP 
? ,MS;EF VG[ lJWFG ;EF DT lJ:TFZMP 
? 5|YDYL RF{NDL ,MS ;EF ;]WLGF ;F\;NM 
? ZFHI lJWFG ;EFDF\ VFlNJF;LVMG] 5|lTlGlWtJP 
? 5|YDYL VlUIFZDL lJWFG ;EF ;]WLGF VFlNJF;L WFZF ;eIMGL DFlCTLP 
? U]HZFTGF 5|YD VFlNJF;L D]bI D\+LzL VDZl;\C RF{WZLP 
? WFZF;eI 5|TF5EF. UFDLT 
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VFhFNL 5}J[" 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 5lZl:YlT 
! 5|F:TFlJS o 
   VFhFNL 5}J"GM ;]ZT lH<,FGF\ VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT B}AH VNE]T 
K[ VCL VF56[ V[ HMJFG] K[4 S[ prR VG[ E£ ;DFHGF ZFHF DCFZFHFVM EjI 
N[BFJ DFY[ D]U84 SFGDF\ S]0/4 U/FDF\ DMTLS[ CLZF DF6[SGL CFZ4 EjID[SV5 
CFYDF\ T,JFZ ZFHFGL VFH] AFH] T[GF CFZA\W V\U Z1FSM DM8F DM8F ZFHDC[,M 
CHFZM GMSZ RFSZM ZF6LVM ZFHS]DFZM D\+L D\0/ VG[ T[DGF £FZF ;DFHG] 
;\RF,GP  
 T[GFYL p,8] VFhFNL 5}J["GM VFlNJF;L ;DFH V[8,[ AL,S], 5|FYlDS 
VJ:YFDF\ CTM VFlNJF;L ;DFHGF ZFHFG[ VFlNJF;L ;DFH D]BL4 58[, S[ SFZEFZL 
GF GFD[ VM/BJFDF\ VFJTM VG[ T[GF £FZFH ;DFHG] ;\RF,G YT]\ CT] ;DFHGL 
5Z\5ZFVM GLlT lGIDM JU[Z[     5[-LNZ 5[-L HF/JJFG] SFD T[ SZTM VFD VFhFNL 
5}J["GL VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT V[8,[ ;DFHGF GLlT lGIDM 5Z\5ZFVM G[ 
R]:T ZLT[ J/UL ZC[JFGL CTL T[ ;DI[ D]BLS[ SFZEFZL VF ;DFHG] ;}SFG ;\EF/TM 
CTM T[ ;DI[ hU0F VMKF YTF VG[ HM YTF TM T[ D]BLS[ SFZEFZL 5MT[H 5TFJL N[TF 
CTFP T[ ;DIDF\ SFZEFZL SIFZ[[I BM8M gIFI VF5TM GCL ,MSM SIFZ[I H]9] AM,TF 
GCL S[ K/S58 S[ 5|5\R YT] GCL SFZEFZL S]NZTL SFINFGF l;\wWFTG[ VFWFZ[ T[DH 
5Z\5ZFVM 5ZYL H gIFI VF5TF CTF VFlNJF;L SC[JT 5|DF6[ H[ cc;F\- VYJF  
CF\0S[ 0F\0 T[ 58,F. SZTFcc1 
 A|L8LX I]U NZdIFG D]<SL Z[JgI] OMHNFZL S[ SM. 56 5|SFZGF U]GFGL T5F; 
5|YD UFDGF SFZEFZL sD]BLf G[ ;FY[ ,LWF JUZ YTL GCL VFNLJF;LVM 5F;[ R,6 
CT] GCL DF8[ T[VM ;F8F 5wWTL SZTF CTF VG[ VGFHGF AN,FDF\ ALHL SM. J:T] 
VN,F AN,L SZTF\ CTF\ T[ ;DI[ ,MSM V[8,F BFGNFG CTF S[ RMZL ,}8 S[ 5|5\R SZTF 
G CTF ,UEU .P ;P !)__ GL VF;5F; VG[ .P ;P !)5& DF\ EI\SZ N]SF/ 
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50[,M CTMP KTF T[VMV[ BFGNFGL KM0[,L GCL ,MSM NF~TF0L 5LTF 5Z\T] RMZL SIFZ[ 
YTL GCLP2  
? E£;DFH VG[ VFlNJF;L D]BL JrR[ TOFJTP 
 E£;DFHGM ZFHF VG[ VFlNJF;L D]BL JrR[GM TOFJT HDLG VG[ VF;DFG 
GF V\TZ H[J0M CTM EN| ;DFHGM ZFHF 5MTFGF EjI ZFHDC[,DF\ ;]BR[G YL 
VFZFDYL ZC[TM CTMP T[G[ BAZ 56 G CMI S[ ;DFH X]\ K[ VFGFYL lJZ]wW 
VFlNJF;L D]BLVM AL,S], 5|FYlDS S1FFGF VG[ GFGF GFGF h]50FDF\ 5MTFGL 5|HF 
;FY[ CZC\D[XF ;]B N]oBDF\ ;FY[ ZC[TF CTF\ E£ ;DFGHGM ZFHF ;JFZL ;FY[ 
GLS/TM CTMP TM T[ V,U TZL VFJTM HIFZ[ VFlNJF;L D]BLG[ T[GF ;DFHYL V,U 
TFZJJFG] 36] D]xS[, CT]P 
 !($! DF\ V[S lA|8LX VlNSFZLV[ GMwI] K[ ccT[ D]HA ZFHF VG[ 5|HF JrR[ 
V[SFN 5|SFZGM 56 TOFJT D[ HMIM GCL T[VM AWFH S\UF, CTF VG[ T[DGF XZLZ 
5Z 5}ZTF J:+M GCMTFcc3 
 VFlNJF;L D]BLVM ;FDFgI h]50FDF\ ZC[TF T[VM DFGTF S[ HM ;D'lwWGM N[BFJ 
SZJFDF\ VFJ[ TM 0F\S6GL VF\B T[GF 5Z 50[4 JF:TJDF\ HIFZ[ 56 S]8]\ADF\ S\.S 
VlGQ9 AgT] H[D S[ D'tI] VYJF ZMURF/M O[,FTM tIFZ[ V[JM DFGTF S[ h]50FG[ SM.GL 
GHZ ,FUL U. K[4 T[JL DFgITF WZFJTF CTF\ T[YL T[DF\ T[VM 5KLYL ZC[TF GCL 
VG[ VgI HuIFV[ h]50]\ AF\WTF CTF4 
 T[DGL B[TL OZTF 5|SFZGL B[TL CTL T[YL VF 5|SFZGL 5|YF T[DG[ VG]S}/ CTL 
VFD KTF VFDFYL V[J] Ol,T YFI K[ S[ 3Z H[JL DF,lD<ST WZFJJFGL AFATG[ 
T[VM hFh] DCtJ VF5TF G CTF\P 
 E£ ;DFHGM ZFHF SIFZ[I DH}ZLV[ HTM GCL HIFZ[ VFlNJF;L ;DFHGM 
D]BLS[ SFZEFZL ;DI VFJ[ DH}ZL SZJF 56 GLS/TM AWF VFlNJF;LVM ;FY[ H 
                                                          
2     V[HG 
3  0A<I] H[ DMlZ; £FZF VFZPS[Pl5|\U,G[ G[XG, VFSF".h VMO .g0IF OMZ[G l05F8"D[g8 5Ml,8LS, l05F8"D[g8 Z# GJ[P !($$ 
5'v!!&4 !$*  
4  V[P8LPX8, JQF" £FZF D]\A. ;ZSFZG[ & V[l5|, !(*! D]\A. VFSF".h Z[JgI] l05F8"D[g8 !(*! 5'v!(4 55Z 
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SFD SZTF 3Z KFJJ\] CMI S[ S]JMBMNJM CMI AWF ;D]CDF\ SFD[ ,FUL HTF SFDGF 
AN,FDF\ DH}ZL VF5JFDF\ VFJTL GCL 5Z\T] AWFH VFlNJF;LVM V[S ALHFG[ tIF 
VFJL H ZLT[ ;D]CDF\ SFD SZTF VFD HM.V[ TM DFS";JFN GF D}/ BZ[BZ 
VFlNJF;L ;DFHDF\ H 50[,F K[ V[D DFGL XSFI AWF  
  h]50FVM 56 N}ZN}Z CTF KTF ;FD]lCS V[STFGL EFJGF B}AH DHA}T CTL 
S\. 56 YFI TM V[S YL A[ lSDLGL V\TZ[ VFJ[,F h]50FGF VFlNJF;LVM V[S VJFH 
;FY[ E[UF Y. HTF T[DGL ;FDFHLS V[STF EjI ZLT[ HMJF D/TL VFD E£ ;DFHGF 
ZFHFVM H[ EMUJFNL S[ J{EJlJ,FQFDF\ ZC[TF T[GFYL lJZwW VFlNJF;L D]BLVM 
sSFZEFZLVMf AL,S], ;FDFgI 5|SFZGF CTF T[VM DF+ T[DGF lGlTvlGIDM 
lZJFHMGF 5Z\5ZF HF/JJFG] SFD SZTF S[8,FS SFZEFZLVMGL +6RFZ 5tGL 56 
ZC[TL V[8,[S[ AC]5tGLtJ 5|HF SFZEFZL S[ D]BL 5}ZTL 5|Rl,T CTLP VF8,L 
5tGLVM KTF AWL H 5tGLVM ;\5YL ZC[TL 5tGLVM p5Z 5lTGM E\ISZ NFA ZC[TM 
CTMP5  
VFH[ VF56[ H[ VY"DF\ VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 5lZl:YlT ;DHLV[ K[V[ T[ 
VY"DF\ lJRFZLV[TM VFhFNL 5}J["GM VFlNJF;L ;DFH V[8,[ AL,S], 5|FYlDS S[ ;];]%T 
VJ:YFDF\ CTM VFlNJF;L D]BLVM DM8[ EFU[ 5Z\5ZFUT CMN|M VG[ VlWSFZ 
EMUJTF CTF ;FDFgI ZLT[ VFlNJF;LVMG[ ZFHIGF JCLJ8DF\ EFuI[ H Z; ZC[TM 
T[DGM JCLJ8 V[8,[ ZLTZLJFHMGL HF/J6L VG[ ALHL VFlNJF;L HFlTVM ;FY[GF 
;\AWMP VF VFlNJF;LVM BFJFGL XMWDF\ VG[ 5MTFGF ZLTlZJFHMDF\ ZrIF 5rIF 
ZC[TF V[ V[DGM N[X CTM VG[ V[H V[DGL N]lGIF CTLP6 
 VFhFNL 5}J["GM VFlNJF;L[ ,\UM8LIM S[ V<5 J:+JF/MP B[TLslAIFZ6 J[ZL H[ 
5FS[ T[DFYLf YM0F DlCGF 5]ZT] H[ D/[ T[4 T[G] 5MQF6 JW]DF\ RS,L4 lB;SM,L S[ 
lXSFZ D/[ T[ VG[ DC]0F S[ S\ND}/ H[ S. D/[ T[4 V[8,] 56 G D/[TM TF0L 5LG[ 
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,C[ZF. HFIP lGlT lGIDM E£ ;DFH SZTF H]NF 5Z\T] pTZTF GCL 8}SDF\ 
VFlNJF;LVM DF6;H 56 5MT5MTFGL ZLT[ HLJTM ;D]CM7 
 VFD4 VFhFNL 5}J[" VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT V[8,[ T[ ;DIGM ;DFH 
VG[ T[GF lGlT lGIDMG] 5F,G SZJ] T[ CT\]P N]lGIF X] K[ T[ T[DG[ BAZ GCMTL GHLS 
GHLS VFJ[,F h]50FVMGF ;D]CDF\ VFlNJF;LVM ZC[TF CTF VFJF ;D]CG[ Ol/I] 
SC[JFDF\ VFJT] NZ[S UFDDF\ VFJF S[8,FS Ol/IF HMJF D/TF S]JF S[ JC[/F H[J] 
5F6LG] ;FWG 5|F%T CMI tIF VFJF 3ZM AF\WJFDF\ VFJTF 36F lS:;FDF\ V[S Ol/I] 
V[S H J0JFGF 5]+ 5F{+MYL J;[,] HMJF D/T] VFG[ SFZ6[ V[S Ol/IFDF\ V[SH 
VFlNJF;L HFlTGF ,MSM J;TF CTF RF{WZL VG[ UFDLT CMI TM T[ lGID ~5[ H]NFH]NF 
Ol/IF DF\ H ZC[TF CTF\8 
 UFDDF\ VFlNJF;LVM V,U V,U ;D}CDF\ ZC[TF CMJF KTF T[DGFDF\ V[S 
;DFHGL EFJGF 36L lTJ| CTL V[S Ol/IF VG[ V[S UFDGF ,MSM H~ZLIFTGF ;DI[ 
V[S ALHFG[ B]<,F lN,[ VG[ JUZ 5}KI[ 56 DNN SZTF CTFP ALPV[RPDC[TF4 
;9JFJsTFPDF\0JLf UFDDF\ ZC[TF CTF tIFZ[ T[D6[ AFH]GF UFDDF\ V[S VFU ,FU[,L 
HM.4 cc;0JFJGF B[0}TMV[ T[DGF B[TZDFYL H[JM W]DF0M GLS/TM HMIM S[ TZTH 
NM- DF., N}Z VFJ[,F T[DGF 50MXLG[ ARFJF W;L UIF ;CSFZ VG[ 5Z:5Z DNN 
UFD0FGF ;FD]lCS HLJGG] V[S VUtIG] TtJ K[Pcc DC[GTGF SFD DM8[EFU[ ;FY[ 
D/LG[ SZJFDF\ VFJTF Ol/IFGF AWF ;eIM 3Z S[ S]JM AF\WJF ;FY[ SFD[ ,FUTF 
VFJF SFD DF8[ DH}ZL R]SJJFDF\ VFJTL GCL VFlNJF;LVM 36LJFZ V[S ALHFGF 
B[TZDF\ DH}ZLGF AN,FDF\ DH}ZLV[ HTF VF 5wWlT CF\0M,LIF TZLS[ VM/BFTL 
CTLP9 
? D]BL S[ SFZEFZLGL gIFI VF5JFGL 5wWlT ov 
VFhFNL 5}J[" VFlNJF;L ;DFHGF D]BL S[ SFZEFZL S. ZLT[ gIFI VF5TF T[ 
HM.V[P NFPTP SM. SgIFG[ SM. ;FZM KMSZM 5;\N 50L HTM TM T[J[ ;DI[ T[ SgIF T[ 
                                                          
7    VF.P5LPN[;F. J[0KLVF\NM,G ;[g8Z OMZ XM:I,:80Lh ;]ZT !)(Z 5'v!( 
8    0[lJ0 CFl0"D N[JLVF\NM,G ;[g8Z OMZ XMxI,:80Lh ;]ZT !)(& XF\TLD[ZF. 5'v&& 
9    V[HG  5'v&& 
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KMSZFG]\ wIFG ZFBTL VG[ SM. D[/FDF S[ CF8 S[ SM. 5|;\U[ V[ KMSZL T[G[ 5;\N 50[, 
I]JFGG[ V[GL ;FYL lD+M ;FY[ p9FJL HTL VG[ V[ I]JFGGL AWLH DF\U6LVM 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJTL CTL T[JLH ZLT[ SM. I]JFGG[ SM. SgIF 5;\N 50TL TM T[ D[/FDF\YL 
S[ SM. WFlD"S S[ VgI 5|;\UMV[ T[G[ p5F0L HTF CTFP 
tIFZ 5KL D]BL AgG[ S]8]\A VG[ VFlNJF;L ;DFHG[ E[UF SZTF VG[ HM I]JFG 
SgIFG[ p5F0L ,FjIM CMI TM SgIF 51F JF/FGL X]\ VG[ S.S. DF\U6LVM K[ T[ AW] 
GSSL YT] VG[ T[DGL NZ[S DF\U6LVM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL VG[ ;DH]TLYL hU0FGL 
5TFJ8 YTL tIFZAFN NF~5LJ0FJJFDF\ VFJTM VG[ 5\RGL SFI"JCL 5}6" Y. HTL4 
VFD VFlNJF;L SgIFG[ 5MTFGM HLJG;FYL 5;\N SZJFGM VlWSFZ CTM VG[ T[ DF8[ 
T[ SM. 56 CN[ H. XSTL E£;DFHDF\ SgIFG[ VFJM VlWSFZ G CTMP10 
? D]BL wJFZF UFD VG[ ;ZSFZG[ DNN SZJFGL 5wWlT 
lA|8LXSF/DF\ D]<SL Z[JgI] OMHNFZL U]GFGL SM. 56 T5F; 5|YD UFDGF 
D]BLG[ ;FY[ ,LWF JUZ YTL GCL UFDGF VG[ ;ZSFZGF SFDMDF\ DNN SZJF V[S 
J[9LIM ZC[TM CTM UFDGM D]BL T[G[ NZ[S SFD DF8[ C]SD VF5TM CTM UFDDF\ S\. 56 
BAZ VF5JL CMI VYJF ;ZSFZGF H[ VD,NFZM VFJTF VG[ ;A\lWT SM. jIlSTG] 
SFD CMI TM T[ J[l9IM BAZ VF5JF GLS/TM NFPTP SF,[ SM. DM8M TC[JFZ S[ pt;JGM 
5|;\U K[ TM T[ J[l9IM ;F\H[ UFDGF NZ[S Ol/IFJFZ HIF 5\Z5ZFYL GSSL SZ[, HuIF 
CMI T[ HuIFV[ H.G[ VlT HMZYL A]DM 5F0TM VG[ SC[TM S[ VFJTLSF,[ VF 5|SFZGM 
pt;JGM 5|;\U K[ H[ AWFV[ DGFJJFGM K[ VFD J[9LIM Ol/IFJFZ H[ HuIF GSSL CMI 
tIF pEFZCL AWFG[ BAZ 5CMRF0[ K[P11 
;FDgI ZLT[ SFZEFZLsD]BLf GLR[GF SFDM DF8[ 5\R E[U\] SZL XSTM CTMP 
!f WFlD"S N[JvN[JLGF 5]HG DF8[ VFJ] 5]HG VFBF UFDGF ,MSM E[UF Y.G[ V[S 
;FY[ ;D]CDF\ SZTF CTF\ sVFH[ 56VF 5|YF RF,] K[f 
Zf pt;JM pHJJFDF\ UFDGF AWF H ,MSM E[UF D/LG[ pHJ[ K[ VF 5|;\U[ ;D]CDF\ 
ULTM UFI K[ VG[ G'tI SZTF CTFP 
                                                          
10    zL SF\lT,F, 0LPUFDLTGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[ D]PB]8Fl0IF TFPjIFZFP HLP ;]ZTP D]PTFP!Zv5v_$ 
11    V[HGP 
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#f ,uG S[ DZ6 H[JF ;FDFHLS 5|;\UMV[ S[ K]8FK[0FGF 5|;\UM V[ VFB]UFD E[U] 
YT] VG[[ H[T[ 5|;\UGL T],GF SZL T[ JBTGF 5|;\UGL RRF" SZTF CTFP 
$f ;ZSFZL SZ DC[;], EZJ] CMI IF V[JF SM. ALHF ;ZSFZL SFD V\U[ VFB] 
UFD E[U] D/T] CT]\P 
UFD 5\R D/[ tIFZ[ ;FDgI ZLT[ 3ZGM HJFANFZ DF6; VR]S CFHZ ZC[ K[ 
SM. ;\HMUMDF\ V[ H~ZL SFD V\U[ ACFZ UIM CMI IF DF\NM CMI TM V[ 3ZDFYL EF. 
VYJF KMSZM 5\RDF\ CFHZ ZC[ K[ ;FDgI ZLT[ VFlNJF;L ;DFHDF\ 5MTFGF 5|`GM S[ 
SFDSFH V\U[ UFD 5\RG[ AM,FJL 5MTFGF 5|`GM C, SZJFGL 5|YF CH] H/JF. ZCL 
K[ XC[ZL ;DFHGL H[D T[VM pTFJ/[ lG6"I ,.G[ gIFI DF8[ SM8"DF\ HTF GYLP12 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 5lZl:YlTG[ ;DHJFDF8[ VF 
lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVMDF\ J:TL VFlNJF;L HFlT H[JL S[ UFDLT4 RF{WZL4 -
Ml0IF4 N]A/F4 SMS6F4 SM8JF/4 JFZ,L4 -MZSM/L JU[Z[ HFlTVMGF A\WFZ6M 
T5F;TF T[DGL ZFHSLI 5lZ:YlTGM JW] :5Q8 bIF, VFJ[ K[P VCL p5ZMST 
HFlTVMGF A\WFZ6DF\ ,UEU AWFDF XFlaNS S[ VF\lXS YM0F 36M O[ZOFZ CMI K[ 
DF8[ AWLH HFlTVMG] A\WFZ6 ZH] G SZTF UFDLT HFTLG] A\WFZ6 VD[ ZH] SI]" K[P 
? ;]ZT lH<,FGF UFDLT HFlTGF 5\RG] A\WFZ6  
;FDFgI ZLT[ VgI 5|F\TMDF\ 56 VFlNJF;L 5|HF H[D 5MTFGF ;D]CDF\ 5MTFGF JC[JFZM 
N[J 5}HG4 pt;JM JU[Z[ 5\RGL 5wWlTYL SZ[ K[ T[D ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L 56 5MTFGF AWF 
H SFDM 5\R 5wWlTYL SZ[ K[ VF VFlNJF;L ;DFHDF\ V7FG lGZ1FZTF VG[ 5MTFGL 
HFlTGF A\WFZ6GL ;JM"5ZLT G[ ,LW[ VF JL;DL ;NLDF\ ZFHI XF:+ B}A VFU/ 
JwI] K[ KTF ;ZSFZL lGIDM SFINF SZTF 5MTFGF 5\R VG[ ;FDFHLS A\WFZ6G[ T[VM 
VlWS DFgI U6[ K[ G[ V[ 5|DF6[ JT[" K[ ALHL ZLT[ V[D 56 SCL XSFI S[ ;ZSFZGF 
AWFH SFINFVM VF lJ:TFZDF\ CHL 5CMrIF GYL H\U, lJ:TFZ4 0]\UZF/ 5|N[X4 
VJZ HJZGF ;FWGMGL D]xS[,L JU[Z[ AFATMG[ ,1FDF\ ,[TF VFJF 5|N[XDF\ lXl1FT 
S]8]\AM VG[ ;ZSFZL VD,NFZM tIF H. J;TF GYL H[YL ;ZSFZGF SFINFVMYL GLlT 
lGIDMGL HF6 T[VMG[ YTL GYL 5ZL6FD[ ;ZSFZL SFINFVMYL VF 5|HF VHF6 ZC[ 
                                                          
12    V[HGP 
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K[ T[DF8[ VgI SFZ6M 56 wIFGDF\ ,[JF H[JF K[ VF 5|HF DM8[ EFU[ :JFJ,\AL VG[ 
5ZFJ,\AL K[ B}AH VMKL H~ZLIFT G[ ,LW[ HLJGDF\ GFGF ;3QF"DF\ pTZTL GYL 
NFPT XC[ZDF\ Z:TFGL 0FAL AFH] UF0] CFSJ] S[ HD6L AFH] CF\SJ] V[GM bIF, T[DG[ 
CMTM GYL ;ZSFZGM k6 ZFCTGM SFINM p\0F6GF UFD0[ 5CMZRM H GYL S[DS[ VF 
UFD0FVMDF\ XFC]SFZM l;JFI ALHF SM. HTF GYL S[ V[DG[ XFC]SFZMGL GFUR}0 DFYL 
KM0FJ[ S[ KM0FJJF k6 ZFCTGF SFINFGL JFT YL DFlCT UFZ Y. XS[P V[H ZLT[ 
l£5tGLGM SFINM 56 tIF 5CMrIM GYL 5lZ6FD[ ;MGU- prK,GF p\0F UFD0FVMDF\ 
UFDGF SFZEFZL H[JF U6FTFP 
DF6;M A[A[ 5tGLVM ZFB[ K[ 5C[,FTM H[8,L 5tGL JWFZ[ T[D V[GM DFG DMEM 
JWFZ[ V[D DGFT] CT] T[ lZJFHG[ VFH[ 56 DFG K[ T[DH VFH[ 36F 3ZMDF A[ +6 
5tGLVM HMJF D/[ K[ NF~ A\WLGF SFINFGL 56 HM.V[ T[JL V;Z HMJF D/TL GYL 
V[8,[ S[ SC[JFGM EFJFY" V[ K[ S[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ZFHSLI4 ;FDFHLS4 VFlY"S 
X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS ZLT[ GJF HDFGFGL GJF ;DFHG ;FY[ YFI tIF ;]WL V[DGF 5\RGF 
lZJFHM RF,]H ZC[JFGF ;]ZT lH<,FGF UFDLT ;DFHG] A\WFZ6 HM.V[P 
? 7FlTA\WFZ6 ov 
VF 7FlT A\WFZ6 V[8,[ ;DU| HFlTG] ;\U9G NFB,F TZLS[ UFDLT HFlT 
D]bItJ[ DF\UZM/4 jIFZF4 DC]JF4 ;MGU- VG[ DF\0JL TF,]SFDF\ J;[ K[ TMV[ TF,]SFGF 
VFBF UFDLT ;DFHDF\ NZ[S UFDLT S]8]\AG[ V[S ALHF ;FY[ ZM8L A[8LGM ;A\W CTM 
AWF H UFDLT V[S H HFlTGFP T[D VF lJEFUDF\ J;TF RF{WZL4 N}A/F4 SMS6F 
;DFHDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
VFDF V[S HFlT ALHL HFlT ;FY[ ;FDFHLS JC[JFZ SZTL GCL VF TDFD 
VFlNJF;L HFlTVMGL 5[8FHFlTVM CMI K[P VG[ VF 5[8FHFlTVMGL 5MT5MTFGL 
V,UvV,U AM,L CMI K[P AM,JFGL ZLT 5Z\T] T[GL ,L5L CMTL GYLP ;]ZT 
lH<,FGF NZ[S VFlNJF;LVMGL :JT\+ AM,L CMI K[ H[ ALHF ,MSMG[ ;DHDF\ VFJTL 
GYL SM8JF/ VFlNJF;LGL :JT\+ AM,L GYL 5Z\T] T[VM H[ HFlTGL J:TL GHLS ZC[TF 
CMI T[GL AM,LGM T[VM p5IMU SZ[ K[P H[DS[ RF{WZL ;DFHGL SM. 56 jIlST UFDLT 
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SMS6F S[ N}A/FGF 3ZG] BFTF GYL T[DH ,uG JC[JFZ 56 SZTF GYL V[S HFlT 
ALHL HFlTG[ 5MTFGF SZTF GLRF U6FTF CTF\ HFlTDF\ p\RGLRGF A[ lJEFUM K[ 
V[8,[S[ p\RF RF{WZLsDM8Ff GLRF RF{WZLsGFGFf pRFUFDLTsDM8Ff VG[ GLRF 
UFDLTsGFGFf pRF N}A/F VG[ GLRF N}A/F JU[Z[ 5MTFGF ;DFHDF\ pRF GLRF CMI 
T[GL ;FY[ 56 T[VM ZM8L A[8L JC[JFZ SZTF G CTF H[ 5|YF VFH[56 Vl:TtJ WZFJ[ 
K[ H[DS[ p\RF UFDLT GLRF UFDLTG[ 5MTFG KMSZL G VF5[ V[JL ZLT[ H[ SM. S]8]\A 
lNSZL VF5[ TM T[G[ gIFT ACFZ D]SJFDF\ VFJT]\P 
? U|FD5\R ov 
H[D VFBF ;DFHG]\ V[S ;FDFHLS A\WFZ6 CT]\ T[JL H ZLT[ NZ[S UFDG] UFD 
NL9 V[S V[SD CT] VF UFD ;FDgI ZLT[ V[S H HFlTGF ,MSMYL J;[,] CMI K[ H[DS[ 
SM. UFDDF\ &_ YL *5 8SF J;FJF HFlTGF S]8]\DAM H J;[ TM SM. UFDDF\ JW] ;\d5TF 
RF{WZLGL CMI TM SM. UFDDF\ UFDLT S]8]\AGF JW] ;\bIF CMI VF lJ:TFZDF UFDMDF\ 
SM. HFlTGL J:TL UD[ T[8,L JWFZ[ S[ VMKL CMI KTF UFDDF\ H[GL 5F;[ HDLG4 3Z4 
-MZ;FZF CMI T[VMGL UFDDF\ 5|lTQ9F JWFZ[ ZC[TL CTLP VFJF ;FZL HDLG 3Z 
;\5lTJF/F H UFDGF VFU[JFGM ZC[TF CTF VFJF VFU[JFGMDFYL SM. SFZEFZL CMI 
SM. 58[, CMI H[ UFDGF AWFH 5\`GMGM pS[, ,FJJF 5|ItGM SZ[ K[P 
UFDDF\ SM. RMZLGM AGFJAgIM CMI4 SM. KMSZLG[ EUF0L UI] CMI4 SM. 
XFC]SFZ[ SM.GF 5Z S[; SIM" CMI4 DFD,TNFZ S[ VD,NFZ VFJJFGF CMI V[8,]H 
GCL UFDDF ZMU O[,FIM CMI G[ N[J 5}HJF CMI4 SM. pt;J pHJJM CMI V[ V\U[GM 
lJRFZ VG[ lG6"I UFDGM 58[, VG[ SFZEFZLVMG] 5\R SZ[ K[ VF lJRFZ VG[ 
lG6"IMGL HF6 UFDGM J[l9IM VFBF UFDG[ SZ[ K[P 
UFDGL J:TLGF 5|DF6DF\ UFDGF DMEFNFZ VG[ 5{;[ 8S[ ;]BL V[JF ;FT 
DF6;MG] V[S 5\R CMI K[ T[ 5\RGF NZ[S ;eIG[ SFZEFZL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ 
c58[,c UFDGF SFZEFZLVMGL AWFH SFDMDF\ DNN ,[ K[ SFZEFZLVM 56 UFDGF 
AWFH SFDMDF\ EFU ,[ K[ VG[ 58[,G[ DNN SZ[ K[ UFDGF VG[ ;ZSFZGF SFDMDF\ 
DNN SZJF DF8[ V[S J[9LIM CMI K[ H[UFDG[ SM. BAZ VF5JL CMI T[ VF5[ K[ 
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GLR[GF 5|;\UM S[ ;D:IF JBT[ UFDG] 5\R D/[ K[P 
!f   WFlD"SvN[J N[JLGF 5]HG JBT[ ;FDgI ZLT[ VFJ] 5]HG VFBF UFDGF ,MSM 
E[UF Y.G[ V[S ;FY[ ;D]CDF\ SZTF CMI K[P 
Zf   pt;JM pHJJFDF\ UFDGF AWFH ,MSM E[UF D/LG[ pt;JM pHJ[ K[ VF 5|;\U[ 
;D]CDF\ ULTM UFI K[ VG[ G'tIM SZ[ K[P 
#f   ,uG DZ6 S[ H[JF ;FDFHLS 5|;\UMV[ ,uG4 DZ64 K}8FK[0F H[JF 5|;\UMV[ 
UFD VFB] E[U] YFI K[ G[ H[T[ 5|;\UGL T],GF SZL V[ JBTGF 5|;\UGL 
RRF"SZ[ K[P 
$f   ,uG4 DZ64 RMZL JU[Z[ 5|;\U[ SM.G[ VgIFI YIM CMI G[ UFD5\RG[ E[U] SZ[ 
tIFZ[  
5f   ;ZSFZL SZ4 DC[;], EZJ] CMI IF V[JF ALHFSM. ;ZSFZL SFD V\U[ VFB] 
UFD E[U] D/[ K[  
UFD 5\R D/[ tIFZ[ ;FDgI ZLT[ 3ZGM HJFANFZ DF6; CMI T[ tIF VR]S 
CFHZ ZC[ K[ SM. ;\HMUMDF\ V[ H~ZL SFD V\U[ ACFZ UIM CMI VYJF TM lADFZ 
CMI T[JF ;\HMUMDF 3ZDFYL EF. IF KMSZM 5\RDF\ CFHZ ZC[ K[ ;FDFgI ZLT[ 
VFlNJF;L ;DFHDF\ 5MTFGF SFDSFHM V\U[ UFD5\RG[ AM,FJL 5MTFGF 5|`GMG[ C, 
SZJFGL 5|YF CH] H/JF. ZCL K[ XC[ZL ;DFHGL H[D T[VM h8h8 SM8[" R-TF GYLP 
? ;D:T UFDLT 7FlT5\RGL ZRGF ov 
GFD ov               UFDLT ;DFH 
pN|[X ov             UFDLT ;DFHGL ;FDFHLS4 VFlY"S VG[ WFlD"S4 G{lTS VG[ 
X{1Fl6S EFJGFG[ bIF,DF\ ZFBL 7FlTGM lJSF; SZL pgGlTGF 
lXBZ[ 5CMRJ]P 
SFI"5|N[X ov       ;]ZT lH<,FGF jIFZF4 ;MGU- VG[ JF\;NF TF,]SF sALHF 
lH<,FDF\ HIF K}8L KJF.  J:TL  CMI T[f 
SFZEFZL ov      NZ[S UFDGF ,MSM 5F\R VFU[JFGM G[ R}8X[ H[ UFDGF 
VFU[JFGM IF SFZEFZLVM U6FX[P 
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UFD5\R ov        UFDGF NZ[S UFDLT S]8]\AGF ;eIM NZ +6 JQF[" H[T[ UFDGF 
;eIM E[UF D/LG[ UFDDF\  5F\R VFU[JFGM R}\8X[ VFJF 
VFU[JFGM UFD 5\RGF ;eIM U6FX[P 
lJEFU ov          VD]S 5[8F S[ VD]S lJ:TFZGF UFDMG] V[S H]Y S[ lJEFU 
U6FX[P 
TF,]SF5\R ov     NZ[S H}Y DF\YL NZ +6 JQF[" A[ 5|lTlGlWVM R}\8F. VFJX[P T[ 
TF,]SF 5\RGF ;eI U6FX[ VF ZLT[  R}8F. VFJ[,F ;eIMG] 
TF,]SF 5\R AGX[P 
;D:T 7FlT5\R ov  NZ JQF"[ NZ[S TF,]SF 5\RDFYL GSSL SZ[,L ;\bIF D]HA 
5|lTlGlWVM R]\8F. VFJX[  T[VM D]bI D\0/GF ;EF;NM 
U6FX[P 
? ;D:T 7FlT5\R sTF,]SFJFZ 5|lTlGlWf 
• ;MGU- TF,]SFGF 5|lTlGlW o   #  
• jIFZF TF,]SFGF 5|lTlGlW o    # 
• DF\UZM/ TF,]SFGF 5|lTlGlW o   Z  
• JF,M0 TF,]SFGF 5|lTlGlW o   Z 
• DC]JF TF,]SFGF 5|lTlGlW o   !  
• AFZ0M,L TF,]SFGF 5|lTlGlW o   ! 
• JF\;NF TF,]SFGF 5|lTlGlW o   Z  
• 5,;F6F VG[ SFDZ[H TF,]SFGF 5|lTlGlW o  ! 
• DF\0JL TF,]SFGF 5|lTlGlW o   Z  
• VM,5F0 VG[ IMIF";L TF,]SFGF 5|lTlGlW o  ! 
S],  v   !) 
p5I]ST 5|lTlGlWVMDF\YL GLR[ 5|DF6[ CMN|[NFZM R]\8JFDF VFJTF  s!f 5|D]B 
sZf p55|D]B s#f DCFD\+Lv! s$f ;CD\+LVM s5f BHFGRLP 
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;FDFlHS ,FUFVM s,uG V\U[GFf VG[ lZJFHM 
;FDFgIZLT[ VFlNJF;LVMGF 5]bT JI[ H ,uG YFI K[ KTF lGID TZLS[ 
VMKFDF\ VMKL p\DZ !( JQF"GM KMSZM VG[ !& JQF"GL KMSZL CMJL HM.V[ V[YL 
VMKL p\DZGF ,uG SZFJGFZG[ 7FlT U]G[UFZ U6X[ G[ ~PZ5 GM N\0G[ 5F+ 9ZX[P 
• ;UF. ov   
JZ 51F SgIFG[ tIF ;UF. SZJF HFI tIFZ[ DM8[ EFU[ Z_v#_ H6 HTF 
CTFP 56 CJ[ DM3JFZL G[ ,LW[  5v!_ :+L 5]Z]QFM ,. HJF V[D GSSL SI]" K[ SgIF 
51FGL V[ ;A\W V\U[ D\H]ZL D/[TM UFDGF VFU[JFGMG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ VF JBT[ 
CFHZ ZC[,FVMG[ ~P!_ GM UM/ S[[ BH]Z ,FJLG[ JC[RJFDF\ VFJ[ K[ ;FN] EMHG 56 
SZFJ[ K[ ;UF. JBT[ SgIF 51FGL AC[GM ULTM UFJF VFJ[ T[G[ ;JF ~l5IM VF5JFGM 
lZJFH K[ VG[ SgIFG[ S50F4 3Z[6F R-FJ[ tIFZ[ YF/LDF\ ;JF ~l5IM D]S[ K[ V[S JBT 
;UF. Y.UIF 5KL A[ DF\YL SM. 56 V[S 51F ;UF. TM0[ TM ~PZ5GM N\0 5\R ,[ K[P 
• NC[H ov  
SgIFG[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ~P$5 NC[H VF5JFG] GSSL SZJFDF\ VFjI] CT]P VF 
p5ZF\T ,uG JBT[ JZ 51F XlST 5|DF6[ 3Z[6F VF5TF CTF NC[HGL 5|YF 
5Z\5ZFUT RF,L VFJ[ K[ 7FlT5\RGL ~AZ] H6;M VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
• S[8,FS ,FUFVM ov  
HFG{IFG[ J/FJTL JBT[ ~P5! s;JF5F\Rf4 SgIF 51FGF ULT UFJFJF/LG[ 
,uG JBT[ Z! s;JFA[f4 ;tSFZJFGL ZLT shF\5,LGL ZLTf4 UMJF/LIFGL ZLT4 
jIJ:YFGL ZLT4 ,uG 5KL SgIFG[ HDF0TL JBT[ AFH0 5Z V6JZ 
5C[,L ZFT[ ,uG 5KL SgIFG[ BF\W 5Z A[;F0L GFRJFGL 5|YF CTL T[ ZLT VG[ 
T[GM ,FUM SF-L GFBJFDF\ VFjIM K[P 
• 5C[ZFD6L ov 
 ,uG JBT[ SgIFG[ JZ 51F TZOYL ;F0L G\Uv!4 RM/L G\Uv!4 VG[ ;\5lT 
5|DF6[ 3Z[6F VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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 ,uG 5|;\U[ 0MJ0\] GFDG] JFlH\+ JUF0JFJF/FG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ 
VFBL ZFT 0MJ0\] JUF0JFGM ;JF ~l5IM VF5JFDF\ VFJTM CTM CJ[ ,uGDF\ EHG 
D\0/LVM ,. HJFGM lZJFH 5|Rl,T AGJF DF\0IM K[ ,uG 5|;\U[ NF/EFT VG[ XFS 
H[J] ;FN] EMHG VF5JFDF\ VFJT] CT]P 
• VF6F ov  
,uG 5KL 5F\RD[ lNJ;[ SgIFG[ l5IZ 51FDF\ ,MSM T[0JF HTF CTF VF JBT[ 
SgIFG[ VGFH VG[ ~P VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ SgIF ;FY[ VFJ[, V6JZG[ 56 
VGFH p5ZF\T ~P JZ51F TZOYL VF5JFDF\ VFJTF CTFP 
• B\WFl0IM ov s3ZHDF.f v  
VF ;DFHDF\ 5MTFGL NLSZLG[ ;F;Z[ DMS,JF SZTF V[G[ DF8[ 5MTFG[ 3Z[ 
3ZHDF. ,FJJFG] JW] 5;\N SZ[ K[ 3Z HDF. ,FJ[ tIFZ[ ;UF. VG[ ,uG JBT[ H[ 
lJlW SZJFDF\ VFJ[ T[JLH lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P 
K}8FK[0F ov  
UFDLT ;DFHDF\ VgI ;DFH VG[ VFlNJF;L ;DFHGL T[DH K}8FK[0FGM 
lZJFH K[ K}8FK[0F JBT[ NC[H p5ZF\T 5\R SC[ T[ 5|DF6[ 5{;FGL VF5,[ YFI K[P 
UFDLT ;DFHDF\ :+L 5MTFGM W6L CMI KTF ALHF ;FY[ VF0M ;A\W ZFB[ 
V[GF lGIDM 36F S0S K[ :+L SM. ;FY[ GF;EFU SZ[ TM ;DFH V[GL 5F;[ EFZ[ N\0 
,[ K[ ,UEU ~P#5! H[8,MP 5]~QF V[ ZLT[ SZ[ TM ,UEU ~PZ5! N\0 ,[ K[ VF 
ZSD 5\R 5KL KMSZF KMSZLGF AF5G[ ;M5[ K[P 
SM. 5]~QF 7FlTvgIFlT ACFZ SM. KMSZL ;FY[ VF0M ;A\W AF\W[ G[ ;FlAT 
YFI TM ~PZ5 YL DF\0 5! ;]WLGM N\0 YFI K[P 
• 5}G"o ,uG ov 
 lJWJFG[ 5]G",uG SZJFGL K}8 CMI K[ AF/S G CMI TM NC[HDF\ ~P #5 
VF5JFGM VG[ AF/S CMI TM ~P Z5 VF5JFGM lZJFH K[P 
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VF ;DFHGF SM. 56 .;DG[ 5MTFGF SM. 56 51F DF8[ 7FlT 5\RG[ E[U] SZL 
gIFIGL DF\U6L SZJL CMITM SZL XS[ K[ VF DF8[ V[D6[ GLR[ 5|DF6[ ,FUFVM VF5JF 
50[ K[ 
UFD 5\R E[U] SZJF ~P 5 
TF,]SF 5\R E[U] SZJF ~P !5 
;D:T 7FlT 5\R E[U] SZJF ~P Z5 
? VFhFNL 5}J[" ZFHSLI R/J/DF\ ;FDFHLS ;\:YFVMGM OF/M o 
EFZTGL :JT\+GL ,0TDF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMV[ ZFGL 5ZH 
5lZQFNM EZJFG] GSSL SZJFDF\ VFjI] VFD KTF VFhFNLGL ,0T DF8[ 
VFlNJF;LVMG[ T{IFZ SZJFDF\ ;J"zLP DCFtDF UF\WL4 S:T]Z AF ;ZNFZ 58[,4 
H]UTZFD NJ[4 S<IF6HL DC[TF4 S]JZHL DC[TF4 ;]ZHA[G DC[TF JU[Z[GM VD]<I 
OF/M ZCIM K[P 
? ZFGL 5ZH 5lZQFNG] A\WFZ6 o 
Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVMG[ GOZT4 lWSSFZ4 V5DFG S[ lTZ:SFZ 
SZJF DF8[ T[DG[ DF8[ ccSF/L 5ZHcc SF/F ,MSM XaN J5ZFTM CTM VG[ VF XaN 
;J";FDFgI AGL UIM CTM VF ;DI NZdIFG 0F"P ;]D\T DC[TF V[JF 5|YD ALG 
VFlNJF;L CTF S[ H[D6[ SF/L 5ZH XaN ;FD[ 5|`G pEM SIM"P HIFZ[ lA|8GDF\ T[DG[ 
lGU|M VG[ a,[SL SC[TF T[ JBTGL N]oBN IFTGFVMGL T[DG[ IFN CT] T[YL T[D6[ 
VFlNJF;LVMGF ;\NE"DF YM0M DFGJFRS XaN cZFGL 5ZHc XaNGM 5|IMU SIM" VG[ 
tIFZAFN SF/L 5ZH DF\YL ZFGL 5ZH XaN Vl:TtJDF\ VFjIM ZFQ8=JFNLVMV[ VG[ 
UF\WLHLV[ 56 T[GM l:JSFZ SIM" VFD VFlNJF;LVMG[ YM0F DFG 5}J"S ;\AMWG DF8[ 
VF XaN 5|Rl,T AgIMP13 
EFZTGL :JT\+GL R/J/DF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVMDF\ 
AFZ0M,L4 DC]JF4 JF,M04 jIFZF4 ;MGU-4 prK,4 lGhZ TF,]SFVMGL TDFD 
VFlNHFlTVM -Ml0IF4 RF{WZL4 UFDLT4 N]A/F4 SMS6L4 SM8JF/4 JFZ,L4 SM,3F4 -
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MZSM/L JU[Z[ V[S+ Y. EFZTGL VFhFNLDF\ OF/M VF5[ T[J] GSSL SZJFDF\ VFjI] VF 
DF8[ ;]ZT lH<,FGF p5ZMST VFlNJF;LVMV[ ZFGL5ZH 5lZQFWM EZJFG] GSSL 
SZJFDF\ VFjI] G[ ZFGL 5ZH 5lZQFNG] 8}S]G[ 8R A\WFZ6 30JFDF\ VFjI] VG[ VF 
wI[IDF\ DFGGFZF !( S[ T[YL p5ZGL p\DZGF SM.56 ZFGL5ZH :+L 5]Z]QF 
5lZQFNGF wI[I V\U[ ,[lBT SA],FT VF5[ G[ JFlQF"S ,JFHD EZ[ T[ 5lZQFNGF ;eI 
Y. XS[ V[D 9ZFJJFDF\ VFjI]P14 
? 5C[,L ZFGL5ZH 5lZQFN ov s! HFgI]VFZL !)Z#f 
;F{YL 5C[,L ZFGL5ZH 5lZQFN !)Z# GF HFgI]PGL ! ,L TFZLB[ ZlJJFZ[ 
DC]JF TF,]SFGF X[B5]Z UFD[ zL ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF 5|D]B 5N[ D/L CTL 
VF 5lZQFN D/L tIF ;]WL VF HFTLG[ ZFGL5ZH GFD D?I] G CT] V[8,[ VF 5lZQFN 
SF/L5ZH 5lZQFN TZLS[ EZFI[,L V[DF ;]ZT lH<,FGF TDFD VFlNJF;L TF,]SFVM 
VG[ GJ;FZL 5|F\TGF ,MSMV[ EFU ,LWM CTM VF 5lZQFNDF\ JL; CHFZ 
VFlNJF;LVMGL U\HFJZ CFHZL VF5L CTLP 5}P S:T]ZAF p5ZF\T zL NIF/HLEF. 
S]JZHLEF. zL S[XJEF. zL S<IF6HL VG[ ZFGL 5ZHMDF\ SFD SZL ZC[, zL EF. 
X\SZ E8' CFHZ ZCIF CTF15 
? ALHL ZFGL5ZH 5lZQFN ov sZ5 O[A|VFZL .P;P!)Z#f 
VF ;DI NZdIFG DCFtDF UF\WLGL 5|[Z6FYL VG[ SMU|[; SFI"SZMGF ;TT 
5|ItGMYL VFlNJF;LVMDF\ VE}T5}J" 5lZJT"G VFjI] CT] VG[ VFlNJF;LVM VF 
5lZQFNM £FZF ZFlQ8=I ,0TDF\ EFU ,. ZCIF CTF ZFlQ8=I R/J/DF\ ZFGL5ZH 
5lZQFNMGM B}A DM8M OF/M CTM ZFlQ8=I R/J/DF\ VFlNJF;LVM JWFZ[ HFU|T YFI 
VG[ VF HFU'TL 8SL ZC[ V[ DF8[ ALHL ZFGL5ZH 5lZQFNG] VFIMHG SZJFDF\ VFjI]P 
ALHLZFGL5ZH 5lZQFN GJ;FZL 5|F\TGF UFISJF0L ;MGU- TF,]SFGF 
0M;JF0F UFD[ Z5 O[A|]VFZL !)Z# DF\ D/L CTL VF 5lZQFNGF 5|D]B :YFG[ 
5]PS:T]ZAF CTF VF 5lZQFNDF\ 5\NZYL JL; CHFZ ZFGL5ZHMV[ CFHZL VF5L CTLP 
                                                          
14 .xJZ,F, .P N[;F. s;\5Ff ZFGL5ZHDF\ HFU|TL :JT\+ .lTCF; ;lDTL lH<,F 5\RFIT ;]ZT !)*! 5'v&( 
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VF A[9SDF zL ZFDNF; UF\WL4 zL U\UFAF4 zL S<IF6HLEF.4 zL 9SSZAF5F JU[Z[ 
CFHZ ZCIF CTF16 
? +LHL ZFGL5ZH 5lZQFN ov s!( HFgI]VFZL !)Z5f 
+LHL ZFGL5ZH 5lZQFN J[0KLsTFPJF,M0Ff DF\ TFP!(v!v!)Z5 G[ lNJ;[ 
D/L CTL VFhFNL 5}J[" VF V[S IFNUFZ 5lZQFN CTL VF 5lZQFNGF 5|D]B :YFG[ 
DCFtDF UF\WL ZCIF CTF VG[ VFlNJF;LVMDF\ ;]WFZF 5|J'lTG[ p¿[HG VF5GFZ V[JF 
HLJ6EF. RF{WZL s58[,f :JFUT D\0/GF 5|D]B CTFP +LHL ZFGL5ZH 5lZQFNV[ 
VFlNJF;LVM DF8[ IFNUFZ CTL UF\WLHLGF T[VM 5|tI1F NX"G SIF" CTF VG[ T[DGF 
l;wWF\TM 5Z RF,JF ;F{ ZFGL5ZHM T{IFZ YIF CTF VF 5lZQFNDF\ CHFZM 
VFlNJF;LVMV[ EFU ,LWM CTMP17 
 
? RMYL ZFGL5ZH 5lZQFN ov s( O[A|]VFZL !)Z5f 
RMYL ZFGL5ZH 5lZQFN ( O[A|] !)Z5 GF ZMH AL,LDMZF BFT[ D/L CTL VF 
5lZQFNGF 5|D]B :YFG[ zL 9SSZAF5F CTF VF 5lZQFNDF\ NF~TF0LGF 5L9F A\W 
SZJFGM VFU|C SZTM 9ZFJ YIM CTM TZT VF 9ZFJGM VD, G YFI VG[ AWF 5L9F 
TtSF/ A\W GCL Y. XS[ TM CF, TZT T[ 5F\R5F\R UFpG[ K[8[ ZFBJF VG[ VFJTF JQF" 
;]WLDF\ TDFD A\W SZJFGM 9ZFJ ZH] SZJFDF\ VFJ[, CTMP18 
? 5F\RDL ZFGL5ZH 5lZQFN ov s!)Z5f 
!)Z5 DF\ ;]ZF,L D-LsTFPAFZ0M,Lf DF\ 5F\RDL ZFGL 5ZH 5lZQFN D/L 
CTL T[DF V-L YL +6 CHFZ ZFGL5ZHMGL CFHZL CTL V[DF DwI lGQF[WG[ BFNLGM 
Z[l8IM V\U[ D]bI 9ZFJM YIF CTF UFD0FG[ XME[ V[J] ;]\NZ 5|NX"G 56 YI] CT] 
ZFGL5ZH H]JFGMV[ T[DGL AM,LDF\ EFQF6M SZL Z\U HDFjIM CTM VF 5lZQFNGF 
5|D]B 5N[ NIF/HLEF. GFG]EF. N[;F. CTFP19 
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? K9'L ZFGL5ZH 5lZQFN ov s!& DFR" !)Z*f 
jIFZF TF,]SFGF BFG5]Z UFD[ hF\BZL GNLGF lSGFZ[ V[S pRF 8[SZF p5Z !& 
DFR" !)Z* GF lNJ;[ VF 5lZQFN EZF. CTL VF 5lZQFNGF 5|D]BGF 5N[ DCFtDF 
UF\WL ZCIF CTF T[DGL ;FY[ V\U|[H lD+ 56 VFjIF CTF VF 5lZQFNDF\ ;ZNFZ 
58[,4 9SSZ AF5F4 zLSF\T X[94 zL NZAFZ ;FC[A4 zL DMCG,F, 5\0IF4 zL 
ZlJX\SZ DCFZFH4 zL SG{IF,F, N[;F.4 zL JFDGZFJ4 zL TdCF6SZ4 zL 
RF\NMZLSZ4 zL 5lZl1FTEF.4 zL S]JZHLEF. VG[ SFI"STF"VM CFHZ ZCIF CTFP 
VF 5lZQFN 5KL DCFtDF UF\WLHLV[ UFDG[ V0LG[ VFJ[, UMJF/N[JGL 
D],FSFT ,LWL CTL VF 5lZQFNDF\ VE]T5}J" 5|;\UTM V[ AgIM CTM S[ VFlNJF;L 
;DFHDF\ H[GL 5F;[ ;F{YL JW] 3Z[6F T[VM JW] S]/JFG U6FTF VG[ V[8,F DF8[ 
VFlNJF;L :+LVM KL5,FGF4 5yYZGF4 5TZFGF\4 CFY[ 5U[4 U/FDF\4 GFSDF\4 
DFYFDF\ JU[Z[ 5C[ZTL H[DF S[8,LS JFZ HLJH\T] VG[ JLKL 56 EZF. ZC[TF VG[ 
SFD SZTL JBT[ VF 3Z[6F B}AH G0TF VG[ 36LJFZ VF :+LVMG] D'tI] 56 YT]P 
VFlNJF;L :+LVMGF 3Z[6FVMG[ CFY5U U/F JU[Z[GF VWD6YL 5M6FD6GF JHG 
;]WLGF 5yYZGF 3Z[6F 5C[ZTL T[ S-FJJFGM CTM20 
 
? ;FTDL ZFGL5ZH 5lZQFN ov sZ)v$v!)Z(f 
VFlNJF;LVMGL ;FTDL ZFGL5ZH 5lZQFN zL ;ZNFZ 58[,GM 5|D]B 5N[ 
DC]JF TF,]SFGF 5]GFUFD[ :JZFH VFzD ;FD[GF D[NFGDF D/L CTL VF 5lZQFNDF\ 
;\5}6" BFNLWFZL 5F\R CHFZ ZFGL5ZHM CFHZ ZCIF CTF21 
? VF\9DL ZFGL5ZH 5lZQFN ov sZ#v$v!)Z)f 
VF9DL ZFGL5ZH 5lZQFN TFPZ# V[l5|, !)Z) G[ NLG[ pGF.DF\ D/L CTL 
VF 5lZQFNDF\ N}ZN}ZGF UFDM DFYL * YL ( CHFZ DF6;M VFjIF CTF 5|D]B :YFG[ 
;ZNFZ J<,EEF. 58[, CTF p5ZF\T zL HDGF,F, AHFH4 zL D,SFGL4 zL 
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DCFN[JEF.4 zL 9SSZAF5F4 zL SFSF SF,[SZ4 zL VaAF; T{IAHL4 zL H[ZFHF6L4 
zL SFGHLEF.4 zL NIF/HLEF.4 zL S<IF6EF. JU[Z[ VFU[JFGM CFHZ ZCIF CTF 
VF 5lZQFNDF\ NF~TF0L D]lSTGF 9ZFJM YIF CTF CTFP22 
? GJDL ZFGL5ZH 5lZQFN ov s!ZvZv!)#5f 
ZFGL5ZH 5lZQFNG] GJD] VlWJ[XG jIFZFBFT[ VFJ[,F DUZS}. GFDGF 
UFD[ ;ZNFZ 58[,GF 5|D]B 5N[ !ZvZv#5 GF ZMH EZFI] CT] VF 5lZQFNDF\ 
DwIlGQF[N V\U[ ALHM 9ZFJ YIM T[DF UFISJF0L VG[ lA|8LX D],S G[ N[XL ZFHIMG[ 
V[JL lJG\lT SZJDF\ VFJLS[ ZFGL5ZH UFDM DFYL NF~GF 5L9F p9FJL ,[JF23 
? N;DL ZFGL5ZH 5lZQFN ov sZ#v$v!)#(f 
J[0KL VFzDDF\ ;ZNFZ J<,EEF.GF 5|D]B 5N[ D/[,L N;DL ZFGL 5ZH 
5lZQFN TFPZ#v$v!)#( G[ lNJ;[ D/L CTL VF 5lZQFNDF\ :JPVaAF; T{IAHLG[ 
zwWF\H,L VF5JFDF\ VFJL CTL VF p5ZF\T 50TZ HDLG VFlNJF;LVMGF N[JF 
U6MlTIF JU[Z[ p5ZF\T S[/J6L BFNL Z[l8IM ;FDFHLS ;]WFZFVM 5Z EFZ D]SJFDF\ 
VFjIM CTMP24 
VF VFlNJF;L 5lZQFNMYL VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI HFU'lTVFJL DCFtDF 
UF\WL4 ;ZNFZ 58[,4 OT[CBFG UM5F,NF; JSL,4 S:T]ZAF H[JF 5|YD S1FFGF 
G[TFVMGF 5ZLRIDF\ VFjIF VG[ NZ[S ZFlQ8=I R/J/DF\ CHFZM VFlNJF;L :+L 
5]Z]QFMV[ EFU T[DF BF; SZLG[ VFlNJF;L G[T'tJDF\ HLJ6l;\C UFDLT4 ;FDHLEF. 
GZl;\CEF. UFDLT4 HLJ6l;\C RF{WZL4 N[JHLEF. RF{WZL4 OH]EF. RF{WZL4 
DSGHL SM8FEF. RF{WZL4 ~5,FEF. RF{WZL4 U65TEF. UFDLT JU[Z[ VFU[JFGMG[ 
U6L XSFI 
8]SDF\ VF 5lZQFNMYL VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI HFU'TL VFJL VG[ DCFtDF 
UF\WLGL NZ[S R/J/ V;CSFZ4 ;lJGI SFG]GE\U sNF\0LS}Rf4 WZF;6F ;tIFU|C4 
                                                          
22   V[HGP 5'v** 
23   V[HGP 5'v*)  
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lC\NKM0M R/J/ JU[Z[DF\ VFlNJF;LVMV[ EFU ,LWM VFD VF 5lZQFNM VFlNJF;LVM 
DF8[ VE}T5}J" CTLP 
? :JZFHI VFzD J[0KL sTFPJF,M0f 
:JZFHI VFzD J[0KL V[ lH<,FDF\ VFJ[, V[S VUtIGL ;\:YF K[ :JP 
H]UTZFD NJ[V[ !)Z( DF\ VF VFzDGL :YF5GF SZL CTL VF ;\:YF :YF5JF 
5FK/GM D]bI pN|[X VFhFNLGL R/J/ DF8[ VFlNJF;L ;{lGSM T{IFZ SZJF T[DH 
VFlNJF;L :+LVMGL 5|UlT ;DFHGF GA/F JUM"GM ;FDFHLS X{1Fl6S VG[ VFlY"S 
lJSF; ;FWJFGM CTMP 
VF ;\:YFG] GFD cc:JZFHI VFzD V[ 36] VY"5}6" ZCI] K[ VG[ GFD T[GF 
SFI"YL ;FY"S YI\] K[ VFhFNLGL ,0TDF\ VF ;\:YFGF SFI"STF"VM4 lJnFYL"VM VG[ 
J[0KL UFDGF ,MSMGM OF/M C\D[XF VU|S|D[ ZCIM K[P DL9FGF ;tIFU|CDF\ J[0KL 
VFzDGF SFI"STF"VFGM VD]<I OF/M CTMP :JT\+ ;\U|FDDF\ J[0KL VU|[;Z ZCT] CT] 
VF VFzD[ CHFZM VFlNJF;L SFI"ISM T{IFZ CTF :JZFHGL ,UTL D]bI ,0TM 
.P;P!)#_ 4.P;P!)#Z VG[ .P;P!)$Z DF\ VF VFzD G[ H%T SZJDF\ VFJ[, 
CT]P VFD :JZFHGL ,0TDF\ :JZFH VFzD J[0KLGM VD]<I OF/M ZCIM K[P25 
? :JZFHI VFzD AFZ0M,L o 
:JZFHI VFzD AFZ0M,L V[ VFhFNL 5}J[" ;GP !)ZZ DF\ :Y5FI[,L 
V{TLCFl;S N"lQ8V[ DCtJGL ;\:YF K[ N[X VG[ lJN[XDF\ UF\WLHL VG[ ;ZNFZ 
J<,EEF. 58[,GL SD"E}lD TZLS[ T[ bIFT GFD K[P VFlNJF;LVMGL ZFHSLI HFU'TL 
T[DH VFlNJF;LVMDF\ lX1F6GF 5|RFZGL ,0T DF8[ VG[ 5|;FZ DF8[ B}AH 5|ItGM 
SZ[, K[4 VF ;\:YFV[ :JT\+ ;{GLSM T{IFZ SZJFDF\ 56 DCtJGL E}lDSF EHJL 
CTL26 
 
 
                                                          
25 ;]ZT lH<,F ;J";U| !))$ 5'v*__  
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:JT\+ ;[GFGL 
ZTGF AFAFG]\ HLJG s8]\SDFf  
DtI] v Z_q!_q!))5 
AF/56 ov 
ZTGF AFAFGM HgD VFXZ[ !)_# DF\ JN[l;IF TFPDF\0JLDF\ YIMP HGdIF 
5KLYL UFD9L lJlWVM 5TFJL VF9 lNJ; 5KL VF\AF BFBZL 0]l,IF ,. VFjIF 
5C[,F VMJFGM NLSZM CMJFYL ;FJ UZLA l:YlT CMJF KTF\ ,F0YL pK[ZJDF\ VFjIF 
GFG56DF\ -MZ RFZJF HTF\4 B[,L SFD SZTF\4 * JQF[" UFD9L XF/FDF\ NFB, YIF 
UFD9L XF/FDF\ ALHF WMZ6 ;]WL VeIF; SIM" !_ JQF"GF YIF tIFZ[ l5TFGL 
K+KFIF U]DFJL S]8]\AGL AWLH HJFANFZL VFJL 50L VFlY"S l:YlT ;FZL G CTLP 
H[YL NFNFG[ 3Z[ DM8F YIF NFNFG[ ALS CTL S[ ZTGM DM8M YX[ ;F~ E6X[ TM 
lD,STDF\ EFU 50FJX[P V[ ALS[ E6JF NLWF GCLP H[GM VO;M; VFH[ 56 V[DG[ 
D]B[ ;\E/FI K[  
T[ HDFGFGF ;FDFlHS NQF6MGF EFU AGJ]\ 50I] AL0L4 TDFS]4 NF~ TF0LGM 
jI;GL AgIM GFG56DF\ 0MAZ]\ JUF0JFGM B}A XMB UD[T[J]\ 0MAZ]\ AZFAZ  G JFU[ 
TM ;F~ AGFJL N[TF V[DF\ DF:8ZL CTLP XF/FDF\ lJX[QF E6L XSIF GlC 56 N[;F. 
JF0LGF N[;F. 58[, 5F; ;CL SZL XSFI V[8,] XLbIF V[D6[ ,FS0FGF SM,;F J0[ 
;CL SZTF XLBjIFP YM0] UFDGF UHLEF. 58[, 5F;[YL YM0]\ XLbIF VFD ;FDFgI 
,BTF4 JF\RTF VG[ ;CL SZTF YIFP 
DM8L p\DZ[ ,uG YIF pKLG]\ VGFH ,FJLG[ HFG{IFG[ HDF0IF T[ JBTGF 
ZLTlZJFH D]HA ,uG lJlWYL HM0FIF ;G[P!)ZZ DF\ ;DFH GJHFU'lT VFJL G[ 
cN[JL VFJLc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VF 5C[,F ;DFHDF\ V\WzwWFVM4 jI;GM 
lJX[QF CTF N[JL U6FJTF ,MSMV[ NF~4 TF0L4 5MTFGF 3ZDFYL DZ3FVM SF9L GFbIF 
H[ ;]WFZFGM Z\U ZTGF AFAFG[ lJX[QF ,FuIM HF6[ UF\WL lJRFZMGM 5JG O]\SFIMP 
UF\WLG[ HMIF G CTF V[ 56 UF\WLAF5]4 UF\WL AF5]G]\ GFD ,. W}6TF CTF cc UF\WL 
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AF5] DG[ SF\RM ;}TZGF TFT6[ R,F0[ T[ S[D SZLG[ RF,\] m VFJL ZLT[ AM,TF HFI VG[ 
W]6TF HFI ZTGF AFAF UF\WL lJRFZMGF lCDFITL AgIFP 
N[JL VFJL T[ JZ;YL AFAFV[ jI;GM KM0IFP ,MSMV[ C[ZFG SZJF 5FKL 5FGL 
SZL GYL ZTGF AFAF G ;]WZ[ T[DF8[ V[DGF XZLZ 5Z NF~ Z[0L4 A}D,F BJ0FJL 
XZLZG[ VE0FJJF 5|ItG SIM" 56 AFAF DGYL X]wW CTF SXL lR\TF G SZL ;DFH 
;]WFZ6F DF8[ UFD0FVMDF OIF" T[ JBT[ SMIF SFSFGF ;\5SDF\ VFJJFG] YI] A\G[GL 
NM:TL Y. V[S ALHF JUZ RF,T] GlCP SMIF SFSFV[ TS,L SF\T6 XLBjIF 5C[, 
JC[,L  9LSZFGL TS,L AGFJL T[GF 5Z SF\TTF XLbIF BFNL 5C[ZJFGL 5|lT7F ,[JF.P 
T[ JBT[ V\U|[HL XF;G CT] V\U|[HMGL U],FDL ;CG YFI V[JL G CTL AFAF 
5]ZF N[X ElSTYL Z\UFIF CTF V\U|[HM N[XElSTGF ULTM cJ\N[ DFTZDŸc UFJF N[TF GlC 
V\U|[HL ;ZSFZ lJZ]wW AM,[ T[G[ 5S0JFDF\ VFJTF UF\WLHLG] GFD ,[JFG] GlC 
V\U|[HMGF CFY[ UF\WLG] V5DFG ;CG SZL XSIF GlC N[X DF8[ DZL OL8JFGL EFJGF 
HFULP 
cc AFI,F DZHM N[XG[ B}6[ 
X]ZJLZ DZHM N[XG[ XZ6[cc 
VFJF N[X ElSTGF ULTM UJFTF VFJF UF\WL JFNLVMG[ ;G[ !)$! DF\ V\U|[H 
;ZSFZ[ 5S0L ,LWF ZTGF AFAFV[ C;T[ D]B[ H[, :JLSFZL JZZFHFGL H[D X6UFZL4 
;JFZLDF\ A[;F0L UFDGF RMZFDF\ ,. UIF tIFYL DF\0JL VG[ ;]ZT H[,DF\ ,. UIF 
;]ZTGL H[,DF V[DG[ DFOL DF\UJF ;DHFjIF AFAFG[ H[,ZMGLJFT U/[ pTZL GlCP 
ccN[XG[ DF8[ DZL OL8LX 56 DF\OL GlC DF\U]cc V[D ZMS0] ;\E/FJL NLW] V[DG[ 
;FAZDTL H[,DF\ ,. HJFDF\ VFjIF ;FAZDTL H[,GF RFZ JZ;GL ;CJF; NZdIFG 
zL DMZFZHL N[;F.4 ZlJX\SZ DCFZFH4 UMZWG NFX RMDFJFXF TYF 5|[DX\SZ 
SFSFGL ;CJF;DF\ ZCIFP V[DGL 5F;[YL N[X ;[JF GLlTGF 5F9M XLBJFGF D?IFP 
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!)$Z DF\ V\U|[HM lCgNL KM0MGL R/J/ X~ Y. T[ JBT[ V[DGL 5|J'lT 
:JI\;[JS TZLS[GL CTL V\U|[H ;ZSFZ lJZMWL 5l+SFVM UFD0FVMDF\ JC[RJF HTF 
N\0F56 BFJF 50IF N[XG] SFD CMJFYL SX] BZFA ,FUT] GlCP 
;G[ !)$* 5C[,FGL JFT K[ UF\WLHL ;FAZDlT VFzDYL JFIF D-L Z[<J[ 
:8[XG Y. JWF\ HTF CTFP ,MSM UF\WLG[ D/JF p50IF ZTGFAFAF 56 BFNLG] WMlTI] 
5C[ZLG[ ,MSMGF 8M/FDF\ pEF CTF UF\WLHLV[ ZtGFAFAFG[ HMIF VG[ SMSG[ SCI]\ S[ 
DFZ[ 5[,F KMSZF HM0[ JFTM SZJL K[ ,MSMGL EL0 JrR[YL UF\WL 5F;[ UIFP UF\WLHLV[ 
N[X V\U[GL JFTM VG[ ZtGFAFAFV[ UFD0FGF ,MSMG[ V\U|[H ;ZSFZ S[J]4 C[ZFG SZ[ 
K[P T[GL JFTM SZL4 UF\WLHLV[ DFY[ CFY D]SL AFAFG[ VFXL"JFN VF%IF H[ 5|;\U SNL 
E},L XSFI GlCP H[ V[DGM IFNUFZ 5|;\U K[P 
H}UTZFD SFSFGF ;\5S"DF\ VFjIF SFSF 3\8M,L VFjIF ZTGFAFAF ;JM"NI 
IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL ,UEU $5 UFD0FVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF 
ZtGFAFAFGF GFDGM YF/L4 JF8SM NZ[S UFDDF\ :D'lT ~5[ JC[\RJFDF\ VFjIFP 
VF IMHGFDF\ ZM0 5Z SFD SZJF HFI T[G[ 5FJ0M4 l+SD VG[ TUFZF DOT 
V5FTF NZ[S 3Z[ 5l6IFZF4 HFH~GL  5_@ GF WMZ6[ IMHGF CTL HM VF56L ;LD[g8 
CMITM .\8 IMHGF TZOYL D/TLP VF IMHGFGM ,FE $5 UFD0FG[ D?IMP CHL 56 
SMSGF 3ZDF\ 5l6IFZF4 B[TZDF\ ;}50L AF\W[,L GHZ[ 50[ K[ H[ ZtgFAFAF ;JM"NI 
IMHGFG[ VFEFZL K[P 
V[S JBT ZTGFAFAF Z[\l8IM ,[JF J[0KL UIF tIF\ AFAF wJFZF UF\WLEST 
DSGHLAFAFGM ;\5S" YIMP V[DGL ;FY[ DHFGL NM:TL A\WF. 5KLTM DSGHLAFAFV[ 
VF\AF5FZ0LG[ SD"E}lD AGFJL A\G[ AFAFGL HM0L UFD0F\VMDF\ OZL ;DFH 
;]WFZ6FGF SFDM SZTLP VF\AF5FZ0LDF\ J6F8 pnMU4 ,FBpnMU H[JF U'CpnMU X~ 
SIF"P AF,JF0LVM X~ZL lGo:JFY" ;[JFVM SZLP 
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ZtGFAFAFV[ DSGHLAFAFGL lD+TF U}DFJL DSGHLAFAFG] J[0KLDF\ VJXFG 
YI]P ZtGFAFAFGF RF\N,F GUZ D'TN[CG[ p5F0IM GlC AFAFUIF 5KLH D'TN[CG[ ,. 
UIFP DSGHL AFAFG[ U]DFjIF VtI\T N]oB YI]\P 
;G[ !)&( DF\ DSGHL AFAFGL SD" E}lD VF\AF5FZ0LDF\ pPA]PlJnF,I X~ 
SZL SZJFGF RS|M UlTDFG YIF ZtGFAFAF 5|ItG XL, AgIFP H}PSFSFG[ 5}KJF UIF 
V[D6[ ,L,L h\0L ATFJL H[G[ 5|TF5[ AFAF pPA]P lJnF,I4 VF\AF5FZ0L X~ SZLP 
;DFHGF AF/SMG[ lX1F6GL E}B CTL T[G] 5]ZS AgI] AFAFGF ;5GF ;FSFZ YIFP 
ZtGFAFAF AF5] VFzD4 3\8M,GF 8=:8L4 VFHLJG ;eI K[P H\U, D\0/LVM4 
;ZSFZL D\0/LVM ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
ZtGFAFAF V[8,[ BZ[BZ AFAF4 lA,S], EM/F lN,GF H[GM lN,DF\ HZF56 
S58 GYL V[JFP T[DGL p\DZ Y. CMJF KTF\ ;[JF VlJZT RF,]H ZCL CTLP UFDDF\ S[ 
VFH]AFH] -MZ DF\N] 50[TM ZtGFAFAF ,FS0L ,.G[ HFI K[ ,FS0L O[ZJ[ V[8,[[ -MZ ;F~ 
Y. HFI V[JL ,MSMG[ 56 zwWF K[ GFGFDM8F SM.G[ 56 DFY] N]oBT] CMI4 CFY4 
5UDF DMR VFJL CMI TM ;\]NZ DF,LX SZL VF5[ K[P ALH[ lNJ;[ VFZFD ,FUJF DF\0[ 
K[P SM.G[ 56 GF 5F0[ GCLP 
,uG lJlW DF+ zLO/ ,.G[ SZL VF5[ A|FCD6GM BR" ARFJ[ K[P VF AWLH 
;[JFVM lGo:JFY" K[P 
AFAF :JFT\È ;[GFGL K[ 5[g;G D/[ K[ V[DGF 5lZJFZDF\ RFZ NLSZF VG[ 
V[S NLSZL K[ RFZ[ NLSZFVM GMSZL SZ[ K[ AFAF HIF ;]WL HLjIF tIF\ ;]WL ,MSMGL 
;[JF SZTF ZCIFP27 
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EFJl;\C R\£l;\C RF{WZLP 
D]P H[;L\U5]ZFP D]/P 0M,J6 
TFP jIFZFP lHP ;]ZTP 
 
  VFhFNLGL ,0F.DF\ 5MTFG] VGMB] 5|NFG VF5GFZ :JT\+ ;[GFGL zL 
EFJl;\C R\£l;\C RF{WFZL H[GM HgD ;FDFgI BMAF H[8,F 0M,J6 UFDDF\ YIM CTMP 
0M,J6 UFD V[8,[ U]HZFTGF E]T5}J" D]bI 5|WFG :JP VDZl;\C RF{WZLG] UFD 
WMP& 5F; SZL WMZ6 * E6JF jIFZF VFJJFG]\ YI\] 56 JW] VeIF; G YTF CJ[ X] 
SZJ] T[ lJRFZTF CTF tIF ;ZNFZ ;FC[AGL JLZ JF6L ;F\E/L VG[ zL H]UTZFD 
NJ[GF ;CJF;YL VG[S BFNL 5|DLVM ;FY[ ;\5S"DF\ VFjIM zL R]GLEF. DC[TF4 zL 
RLDGEF. E8' JU[Z[ £FZF ZFlQ8=ITFGF lJRFZM ;\5S"DF\ VFjIF N- YIF CTFP 
 VFD HMJF H.V[ TM J[0KL :JZFH VFzDGM C\] VG[ HFGFEF. 5C[,F lJWFYL" 
U6F.V[ DFZL ;FY[ JGDF/LEF.4 8MS6LIFEF. H[ 5FK/YL WFZF;eI AG[,F T[ 
56 DFZL ;FY[ BZF m 
 VF AWF lD+M NZ[S 5|J'lTVMDF\ ;FY[ ZC[TF H[DS[ U|FDptYFG4 SF\T64 J6F84 
;CSFZL ;\:YFGL N]SFGM R,FJJL VG[ UFD0FDF\ ALHL GJL N]SFGM X~ SZJL T[ JBT[ 
lA|8LX ;ZSFZ[ DC[;}, JWFZ[,] T[GM lJZMW SZJMP 
 VF SFD AFZ0M,LYL X~ YI] ;ZNFZ ;FC[A AFZ0M,LDF\ VFjIF C]\ 56 V[S 
lJnFYL" TZLS[ tIFH ZCL 50IM VG[ tIF !)Z( GF SZGL ,0F.DF\ ;ZNFZGL HLT 
Y. T[ JBT[ zL DMTL,F, GC[Z]4 zL HDGF,F, AHFH4 ;ZMHGL GFI0]4 0MP ZFH[g£ 
5|;FN4 HJFC,F, GC[Z]4 zL DMZFZHLEF. N[;F. H[JL jIlSTVMG[ HMJFGL 
;DHJFGL VG[ T[DGL ;FY[ SFD SZJFGM DMSM D?IMP 
 tiFFZ5KL D[ !)#_ GL NF\0L S}RDF\ EFU ,[JFGL TS D/L ;FAZDTLYL 
GLS/[,L ;{lGSMGF S}RDF\ C] 56 T[DF\ ;]ZTYL HM0FIM AF5] SZF0LYL 5S0FIF VD[ 
;]ZTYL WZF;6F HJF GLS?IF VDFZF G[TF ;ZMHGL N[JL zL DMZFZHLEF. N[;F. 
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JU[Z[ CTF VDFZL 8}S0LG[ :8[XG[YL 5S0L ,LWL VFD ;FAZDTL lJ;F5]Z JU[Z[GL 
,UEU V[S JQF" ;]WLGL H[, EMUJL VFBZ[ H[, DFYL K]8IM VFH[ 56 ;ZSFZL 
5[g;G ,pK] VG[ BFNL 5C[ZL ZRGFtDS SFI"SZ] K]P28 
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XFDHLEF. GZl;\CEF. UFDLT 
D]P5MPB]8Fl0VF TFPjIFZF 
lHP;]ZT 
                  H[,JF; v &DF; 
         J0MNZFP 
 zL XFDHLEF. GZl;\CEF. UFDLT ;FY[ D[P~AZ] D],FSFT SZL K[P V[ 
;DIGF VFhFNLGL R/J/GF lNJ;M VG[ UFD B]8Fl0IF jIFZF TF,]SFG] V[ VN|ET 
UFD0] VG[ ;F{YL EFuIXF/L UFD0] VF UFDDF\ ;ZNFZ 58[, VaAF; T{IAHL4 
:JPzLPZFDNF;UF\WL4 H]UTZFD NJ[4 zLP;]D\T DC[TF VG[ T[ ;DIGF SMU|[;GF DM8F 
W]Z\WZ G[TFVM VF UFD B]8Fl0IFDF\ VFjIF CTF ;ZNFZ 58[, B]\8Fl0IFDF\ VFJ[,F 
T[GL IFNULZL ~5[ VFH[ 56 VF UFDGF\ ;ZNFZGL IFNULZL ~5[ cc;ZNFZ Ol/I]\cc 
VFJ[, K[ VG[ jIFZF TF,]]SFGF VF UFD B]]8Fl0IFDFYL ;F{YL JW]DF\ JW] 
:JT\+;[GFGLVM CTF T[ 56 V[S VE}T5}J" 38GF K[ p5I]ST SMU|[;GF G[TFVM VF 
UFDDF\ V9JFl0IF ;]WL ZCIF CTF VG[ VF9 lNJ; ;]WL UFD B]8Fl0IF ZFlQ8=I 
5|J'lTVMG] V[S VGMB] S[g£ AGL UI] VFJF JFTFJZ6G[ SFZ6[ VFH[ tIF VFzDL 
lX1F6 ;\:YFVM lJSF; 5FDL K[P 
 VF 5C[,F TF,]SFDF\ :JP EU]EF. ,FK6LIF4 5ZFUHL ,F;LVF4 
GFGHLEF.4 AFAZEF.4 JU[Z[ ZFQ8=JFNL 5|J'lTVM R,FJTF ZC[TF T[ JBT[ 5\RM, 
UFDDF\ tIFGF 5FZ;L HDLGNFZGL CFS JFUTL CTL NZ X]S|JFZ[ tIF CF8 EZFTM CTM 
tIF VF VFU[JFGM V[S JBT NF~GF 5L9F p5Z l5S[l8\U SZJF T[VM UIF CTF VG[ 
5FZ;L HDLGNFZMG[ 5]QS/ DFZ DFIM" CTMP TM 5FZ;LVMV[ p5ZGF AWFH 
VFU[JFGM ;FD[ SM8"DF\ OlZIFN SZL CTL T[DF J0MNZFGF JSL,zL N[X5F\0[ 
VFZM5LVMGF ARFJDF\ pEF ZCIF CTF VG[ T[DG[ lGNM"QF KM0FjIF CTFP 
 ZFQ8=I R/J/GL JFTM D[ ,LW[, ~A~ D],FSFT JBT[ SZL CTL 5Z\T] 
TFP(q!Zq_$ GF ZMH zLP ;FDHLEF.G] VJ;FG YI[, K[P 
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 zL ;FDHLEF. GFG56YLH DCFtDF\ UFWLGL VG[S lJlJW ZRGFtDS SFDMDF\ 
Z;G[ SFZ6[ jIFZF JF,M0 JU[Z[ TF,]SFGF\ T[ JBTGF GFDL BFWL WFZLVM VG[ UFD 
ptYFG V\U[ SFD SZTF D]P H]UTZFD NJ[ JU[Z[ ;FY[ ;\5S"DF\ VFjIM !)$Z GL ,MS 
S|F\lTDF\ D[ 56 H[, EMUJL T[ JBT[ TM BFNL 5C[ZJL S[ ;O[N BFNLGL 8M5L 5C[ZJL V[ 
U]GM U6FTM :JPzLPH]UTZFD NJ[GM ;CJF; VFzDL JFTFJZ6 VG[[ ;\:SFZG[ SFZ6[ 
VF K[<,L ,0F. K[ V[D AF5]V[ SCI]\ VG[ VD[ 56 ;EF ;ZS; lJN[XL S50FGL 
CM/L VG[S GFGF DM8F ZFlQ8=I N\U,MDF\ EFU ,[JFG[ SFZ6[ V\U|[H ;ZSFZ[ DFZL 56 
W05S0 SZL VG[ DG[ J0MNZFGL ;[g8=, H[,DF\ ,. HJFDF\ VFjIM DG[ K DCLGF 
H[,DF\ ZFBJFDF\ VFjIM CTM CF,DF\ EFZT ;ZSFZ AW] D/LG[ ~P*__ H[8,]\ 5[g;G 
VF5[ K[ 5[g;G DFZF DF8[ 36] O/NFIL lGJ0I] K[P C]\ ;FDFgI S1FFGM U|FDG[TF TZLS[ 
DFZF UFDDF\ VG[ TF,]SFDF\ SFD SZ] K]\ H[DS[ WLZF6 D\0/L U|FD5\RFITGF ;eI 
TZLS[ XF/F R[ZD[G T[DH gIFI ;DFGTFGF VwI1F TZLS[ lJlJW ;[JF DFZL XlST 
D]HA SZTM VFjIM K]\P 
 UF\WLHLGL N\lQ8 5|DF6[ DFZFYL H[ S\. GFGL DM8L ;[JF SZ] K\] T[DF DFZF U]Z] 
;DF zLPH]UTZFD NJ[GM OF/M DM8M K[P29 
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NXZLA[G SFGÒEF. RF{WZL 
 EFZTGL VFhFNLGL ,0TDF\ EFU,[GFZ DCFG :+L :JT\+ ;[GFGL NXZLA[G 
RF{WZLGM HgDP #v!_v!)!( DF\ J[0KLBFT[ YIM CTM T[DGF l5TF 56 N[XGL 
VFhFNLGF ,0J{IF CTF VG[ 5lT SFGHLEF. 56 VFhFNLGL ,0TGF :JT\+ ;[GFGL 
CTFP VFD EFZTGL VFhFNLDF\ zL NXZLA[G RF{WZLGL +LHL 5[-L ;]WL VF ,0TDF\ 
OF/M VF%IM K[ zL NXZLA[G[ 5|FYlDS lX1F6 J[0KLDF\ ,LW] J[0KL T[ ;DI[ VFhFNLGL 
,0TG] ZFlQ8=I S[g£ ;DFG CT] T[ ;DIGF zLP H]UTZFD NJ[4 R]GLEF.4 DC[TF 
;]ZHA[G DC[TF JU[Z[GF ;\5S"YL VF lJ:TFZGF ZFGL 5ZHMDF\ ZFlQ8=I ,0TGF ALH 
;FZL ZLT[ JJF. UIF CTFP 
 zL ;ZNFZ 58[, DC[;}, JWFZF ;FD[GF cSZc GL R/J/ p5F0L VG[ ,MSMG[ 
T[D6[ VF R/J/ DF8[ ,,SFIF" VF ;DI[ NXZLA[GGL p\DZ N; JQF"GL CTLP VG[ 
;ZNFZGM ;\N[XM D/TFH NXZLA[G 56 VF ,0TDF\ S}NL 50IF T[DGL SFDULZL CTL 
5l+SFVM JC[RL4 VFhFNLGF ULTM UJ0FJJF lD\8LUMDF\ EFU,[JF JU[Z[ CT] VF 
p5ZF\T lJN[XL S50F TYF NF~vTF0L JU[Z[G]\ l5S[l8\U 56 CT] T[DF T[VM ,MSMG[ 
NF~vTF0L  5LJF N[TF GCL p5ZF\T BH}ZLGF hF0 SF5L GFBJFDF\ 56 EFU ,[TF CTF 
VF AWLH 5|J'lT T[D6[ E6TF E6TFH SZL CTL !)Z) DF\ J[0KLDF\ WMZ6 RFZ 
5F; SI]" VG[ WMZ6 5F\RDF\  JF,M0GL SgIF XF/FDF\ NFB, Y. UIF tIFZ 5KL ZFGL 
5ZHMGL ZFlQ8=I XF/F TZLS[ 5|l;wW YI[, UFD 5}GF sTFPDF\0JLf DF\ NFB, YIF 
VCL T[DG[ :JFT\ÈJLZ S<IFHL DC[TF4 DL9]A[G 5L8L8s5FZ;Lf4 S:T]ZAF UF\WL 
JU[Z[ ;FY[ ZC[JFGM VJ;Z D?IMP 
 !)#_ DF\ DCFtDF UF\WLGM 5+ VFzDDF\ VFjIM VG[ VFzDGF ;3/F 
lJnFYL"VMG[ NF\0LS}RsDL9F;tIFU|Cf DF\ EFU ,[JFDF8[ VFN[X D?IM VFD zL AF5]]GM 
;\N[XM D/TFH zL NXZLA[G 56 NF\0LS}RDF\ h\5,FjI] VG[ UFD[UFD OZL :JT\+ 
;{lGSMG[ T{IFZ SIF" T[ ;DI[ lJN[XL S50FG] l5S[l8\U SZTF 5}6[ BFT[YL NXZLA[[G 
;lCT +6 AC[GMGL WZ5S0 Y. T[DF\ s!f JLZDTLA[G XFC sZf S,FJTLA[G 
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B\0[ZLIFsXFCf s#f NXZLA[G RF{WZL VF +6[I AC[GMGL WZ5S0 SZL 5Ml,; T[DG[ 
AFZ0M,L ,. UIF S[; RF<IM 5|YD A[ p5I]ST AC[GMG[ K K DF;GL ;HF Y. AFNDF\ 
NXZLA[GGM HAFA ,LWM T[ NXZLA[GGL p\D\Z DF\0 T[Z JQF"GL CTL T[YL HH[ T[DG[ 
V\U|[H lJZ]wWGL 5|J'l¿DF\ EFU G ,[JF4 BFNL G 5C[ZJL4 Z[8LIM SF\TJM GCL4 
UF\WLHLG] GFD G ,[J] VG[ DFOL 5+ ,BL VF5JF H6FjI] HM VFJL AFC[WZL VF5TL 
CMITM NXZLA[GG[ KM0L D]SJFGL T{IFZL VF5L 56 T[ ;DI[ NXZLA[G HHG[ HJFA 
VF%IM T[ V[S DCFG AFl,SF :JT\+JLZF\UGFG[ KFH[ T[JM CTM T[6LV[ H6FjI] S[ C\] K 
JQF"GL CTL tIFZYL UF\WLHLGF NX"G SIF" K[ tIFZYL BFNL 5C[ZTF Z[l8IM SF\TTF 
XLbIF K[P !)Z( YL NZ[S ZFlQ8=I R/J/DF\ EFU ,LWM K[P V[8,[ T[ C\D[XF HIF ;]WL 
N[X VFhFN G YFI tIF ;]WLT[ RF,] H ZC[X[ 5ZN[XL J:T]VMGM AlCQSFZ 56 RF,]H 
ZC[X[ HH[ T[G[ SCI] KMSZL TG[ DFZL DFZL TM0L GFBLX] TM NXZLAA[G J/TFH 
,50FS ,UFJL NLWL SF\.JFWM GCL DFZM HgDTM DZJF DF8[ H YIM K[ HH[ T[G[ SCI] 
T] TM BTZGFS KMSZL K[ TG[TM KM0JLH G HM.V[ 56 T] GFGL K[ V[8,[ T[G[ VF9 
lNJ;GF H[,JF; AFN AFZ0M,L SM8[" T[G[ KM0L D]SL tIFZ 5KL zL NXZLA[G 
VFhFNLGL ,0TDF\ ;\5}6" 56[ HM0F. UIF tIFZ 5KL NXZLA[GGF l5TF zL 
~Dl;\UEF. RF{WZLGL T[GF EF.GL VFJLH SC[JFTL V\U|[H ;ZSFZ lJZ]wWGL 
5|J'lTVM AN, WZ5S0 SZL VG[ T[DG[ GJ DF;GL ;HF VG[ ~PZ__ GM N\0 SZJFDF\ 
VFjIM N\0 J;], SZJF DF8[ JL; D6 H]JFZ4 V[S 5F,] EFT4 N; D6 T]JZ4 DU4 
RM/F4 JF,4 -MZ4 A/N4 JFKZ0]\4 BF6LI] ;F\A[,]4 JF;6M JU[Z[ ~PZ__GF\ N\0 5[8[ 
,. UIF UF0] VG[ A/N ALHFG[ tIF CTF T[ ARL UIF tIFYL T[VM OM. N[UFDF CTF 
tIF\ UIF 5Z\T] T[ ;DI[ VFJF R/J/LIFVMYL AWF 0ZTF VG[ GFCSGL ALHL SM. 
VFOT pTZL VFJ[ OM.V[ UF0] pE] H G ZC[JF NLW] tIFYL UF0]\ JF?I] T[ JBT[ NFN 
V\AFR ZC[TF CTF tIF\ UIF YM0] E0S] 5LJ0FjI] VG[ tIFYL 56 BN[0L SF-JFDF\ 
VFjIF tIFYL T[VM AF5]HLGF lD+ ~5JF0FDF\ ZC[TF CTF tIFYL S[/S}. UIF tIFYL 
5FKF J[0KL VFjIFP 
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 tIFYL ;]ZT DM8L EFU/ H.G[ l5S[l8\U SI]" tIF 56 T[DGL WZ5S0 SZJFDF\ 
VFJL ;]ZTGL H[,DF\ ,. UIF tIF R6FDDZF BJ0FjIF ;]]ZTGF lH<,FDF\ S[; RF<IM 
VG[ VF AWLH GLR[ H6FJ[, AC[GMG[ V[S JQF"GL ;HF Y.P 
s!f  ;]ZHA[G R]GL,F, DC[TF vJ[0KL VFzD 
sZf  N[JLA[G DFWJl;\C 58[, v ZFI6 TFPAFZ0M,L 
s#f  NXZLA[G ~Dl;\U RF{WZL v J[0KL 
s$f  U[GFA[G E}lZIFEF. RF{WZL v J[0KL 
s5f  ,l,TFA[G CF\;HLEF. 58[, s-Ml0IFf J[0KL 
 ;]ZTGL S]ZHFsSFRL H[,DF\ ,. UIF tIF RFZ lNJ; ZFbIF 5KL tIFYL 
;FAZDTL H[,DF\ ,. UIF tIF ;F\H[ HDJFG] NF/4 ZM8,F BJ0FjIF H[,DF\ S{NLVMGF 
S50F CFY[ l;JFTF H[,DF\ CF55[g84 8M5L VG[ p5ZG] UFpG 5C[ZJF VF5TF 
;FAZDTL H[,DF\ V[S DF; ZFbIF 5KL B}A H EZTL Y. U. VG[ tIF\ HuIF VMKL 
50TF tIF\YL V[;L AC[GMG[ YZJF0F s5]GFf DCFZFQ8=GL H[,DF\ B;[0JFDF\ VFjIF VF 
lJXF/ H[,DF\ A[ 5|SFZGF S[NLVM CTF s!f ;FNL ;HF 5FD[, v H[G[ SFD SZJ\] VMK] 
50T]\ sZf ;BT S[NGL ;HF v H[DF\ EFZ[ DC[GT DH}ZL SZJL 50TL VF lJXF/ 
H[,DF\ S:T]ZAF UF\WL4 SD,FN[JL R8M5FwIFI4 ;ZMHGL GFI0]4 D'N],FA[G ;FZFEF.4 
SZF\RLGF AC[GM4 S6F"8SGF AC[GM4 ;ZCN5|F\TGL AC[GM JU[Z[ D?IFP 
 S:T]ZAFG[ BAZ 50L S[ U]HZFTYL AC[GM VFjIF K[ V[8,[ S:T]ZAF VDG[ 
D/JF VFjiFF C]\ TM TZT H VM/BL U. AFG[ 5U[ ,FUL S:T]ZAFV[ T[DG[ 5]KI] T] 
SM6 A[G DG[ TM VM/BF6 50TL GYL tIFZ[ NXZLA[G H6FjI] AF C] 5}GF 
VFzDsDF\0JLf DF\ TDG[ Z;M.SFD SZL VF5LTL VG[ UF\WLAF5]GL JFTM SZL tIFZ[ 
S:T]ZAFV[ T[DG] GFD 5}KI] tIFZ[ NXZLAC[G[ SCI] DFZ] GFD NXZLA[G RF{WZL 
S:T]ZAF B]X YIF G[ SCI] T] VFJ0L DM8L Y. U. H[,DF 56 VFJL U. tIFZ AFN 
S:T]ZAF ALHF lNJ;[ 5FKF OZJF VFjIF T[D6[ NXZLA[GG[ SCI] DG[sS:T]ZAFf G[ 
,BTF JF\RTF lXBJF0XM m NXZLA[G[ T[DG[ SLW] AF DG[TM XZD VFJ[ K[ C]TM 5F\R 
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RM50LH E6L K]\ S:TZAFV[ SCI] 56 TG[ JF\RTF ,BTF TM VFJ0[ K[ G[ m TM DFZ[ 
V[H E6J] K[ T[ JBT[ H[,DF\ V[S D6 VFD,LGF -l/IF SF-JFGF OZHIFT CTF T[ 
5ZJFZL AFG[ E6FJJF HJFG] X~ SI]" VFD NZMH VF ZLT[ +6 DF;DF\ TM AFG[ 
,BTF JF\RTFTM XLBJF0L NLW] SFU/ ,BTF 56 XLBJF0L NLW] VG[ AFV[ AF5] 5Z 
5+ ,BL SF-IM AF5] AFGF V1FZ HF6L UIF VG[ VFzI"RlST Y. UIF T[D6[ SCI] 
TG[ ,BTF JF\RTF SM6[ lXBJF0I] tIFZ[ AFV[ SCI] DFZLH lJnFYL"GL NXZLA[G 
RF{WZL CTF T[D6[ DG[ lXBJF0I] K[ tIFZ[ AF5]V[ SCI] VFTM UhA SC[JFI H[ SFD C] 
G SZL XSIM T[ NXZLA[G[ SZL ATFjI] XFAFX WgIJFNP JQF" 5KL H[,DFYL KM0L 
D]SJFDF\ VFjIF H[,DF\YL K]8IF 5KL NXZLA[G !*v#v!)#$ DF\ DZM,LsGJ;FZLf 
E6JF DF8[ NFB, YIF WMP54&4* 5F; SI]" S<IF6HL DC[TF4 JF\h UFDGF 5F8LNFZ 
DL9\]A[G 5L8L84 DZM,L VFzDGF :YF5S V[D6[ NXZLA[GG[ !)#& DF\ VDNFJFN 
U]HPlJnF5L9DF\ DMS<IF VG[ ZC[JF DF8[ CZLHG VFzDsSgIF KF+F,IDF\ jiFJ:YF 
SZL VF5Lf !)#( DF\ ClZ5}ZF SMU|[;DF\ EFU ,LWM tIFZ 5KL S0MN sTFPAFZ0M,Lf 
DF\ 5\l0T GFZFI6 DMZ[`JZ BZ[ 5F;[ ;\ULT XLbI] zL 5\l0T GFZFI6 BZ[ ClZ5]ZF 
SMU|[;DF\ ;\UTGL 8]S0L ,.G[ UIF CTFP 
 tIFZ 5KL !)$! DF\ V[S JQF" jIlSTUT ;tIFU|CGM 5|RFZ SIM" !)$Z DF\ 
T[DGL V\AFR UFDGF szL SFGHEF. ;FY[ ;UF. Y.f !)$Z DF\ )v(v!)$Z DF\ 
SZ[U[\ IF DZ[U\[ slC\N KM0MGL R/J/fDF\ 5MTFGF 5lT SFGHLEF. ;FY[ EFU ,LWM 
T[JFDF\ 5lTGL WZ5S0 Y.U. AFZ0M,LDF\ ;Z3; SF-JF DF8[ NXZLA[GGL 56 
WZ5S0 Y.U. VG[ AFZ0M,L SM8"DF\ S[; RF<IM VG[ V[S JQF"GL ;HF Y. tIFZ 5KL 
!)$*DF\ :JZFHI VFjI] AFN !)5Z DF\ 5LP8LP;LP SI]" VG[ JF\SFG[Z s&DF; GMSZL 
SZL tIFYL EUJTL N[JL VFzDDF\ tIFYL ;AZL VFzDsJ[0KLf GMSZL SZL VG[ 
#!v!_v*& DF\ NXZLA[G lZ8FI"0 YIF !))( DF\ 5lT SFGHLEF.G] D'tI] CF,DF\ 
NXZLA[GG[ s!f 8LRZG] 5[gXG sZf :JT\+ ;[GFGLG] 5[g;G s#f lJWJFG] 5[gXG  VF 
+6[I 5[gXG D/[ K[P30 
                                                          
30 :JT\+ ;[GFGL zL N;ZLA[G SF\GHLEF. RF{WZLGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[ D]PJ[0KL TFPJF,M0 lHP;]ZT  TFP!v5vZ__# 
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,F,HLEF. RF{WZL 
zL ,F,HLEF. RF{WZL !)$ZGL lC\N KM0MGL ,0TGF ;[GFGL CTF !)$Z GL 
)DL VMUQ8GM V[ lNJ; CTMP lC\N KM0M R/J/GF lNJ;M CTFP 
;]ZT lH<,FGF JF,M0 TF,]SFGF H{G N[ZF;Z 5F;[ ,MSMGF V[S DM8F ;Z3;GF 
8M/F VG[ lA|8LX CS]DTGL 5Ml,; JrR[ ZDBF6 H[J] DrI] CT] VF 8M/FGL VFU/ 
l+Z\UM h\0M pRSLG[ V[S xIFD Z\UGM ZZ JQF"GM VFlNJF;L I]JFG VFU/ W5L ZCIM 
CTM tIFZ[ 5Ml,;MGL GHZ 50TF T[VM VF I]JFG p5Z 5X] AGLG[ T]8L 50IF VG[ 
l+Z\ULwJH KLGJL ,[JF lGQO/ 5|IF;M SZJF DF\0IFP 56 VF VFlNJF;L I]JFG 
B0T, VG[ DHA}T CTM T[ HZF56 DRS VF5TM G CTM 5Ml,;MV[ T[GF p5Z UN0F 
5F0] X~SI]" 56 T[DGF YL S\.H J?I] GCL T[YL ,F9L RFH" X~ SIF" ,MSMDF\ GF;EFU 
DRL U. VF I]JFG p5Z 5Ml,;M lGN"I AGLG[ ,M9LVMGF 3F JLhJF DF\0IFP 
VF I]JFG ,F,HLGF DFYF DF\YL ,FCL JC[JF DF\0I] AZ0FDF\ ;M/ 50L UIF 
S50F 56 ,MCL ,]CF6 Y. UIF KTF HF6[ T[GL S\. V;Z G CMI V[D 
ccEFZTDFTFSL HIcc GF A],\N GFZF UHJTMH ZCIM 5Z\T]] ,MCL JW] 5|DF6DF\ JCL 
HTF T[ GLR[ HDLG p5Z -/L 50IMP 
5M,L;M V[ T[[G[ NXAFZ I]JFGM ;FY[ HF6[ -MZG[ 3;0TF CMI V[D 3;0LG[ 
5Ml,; S:80LDF\ A\W SZL NLWMP 
VF VFhFNLGM H\U ,0GFZ zL ,F,HLEF. RT]ZEF. RF{WZLGM HgD 
!5v!_v!)Z! DF\ YIM CTM ;]ZT lH<,FGF DF\0JL TF,]SFGF ;9JFJ UFD[ lGJ'T 
HLJG UF/L UZLAMwJFZGL 5|J'lT AHFJL ZCIM K[ J'wWFJ:YFV[ 5CMrIF KTF T[DG] 
XZLZ CH] 56 DHA]T K[ VFH[ 56 HIFZ[ T[VM VFhFNL H\UGF lNJ;M IFN SZ[ K[ 
tIFZ[ T[DGF RC[ZF 5Z UHAGF H]:;FGL ,C[Z OZL J/[ K[ T[DGF VJFH VJFHGM 
A],\N Z6SFZ T[ JBTGF ,0J{IFGL IFN TFHL SZFJ[ K[P 
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zL ,F,HLEF.GL lA|8LX XF;SMV[ +6JFZ WZ5S0 SZL CTL 56 V[SJFZ 
T[VM lGNM"QF K]8L UIF CTF HIFZ[ A[ JFZ T[DG[ KvK DF;GL ;FAZTL DF\ H[, Y. 
U. CTL V[S JFZ T[VM JF,M0 BFT[GL R/J/ TYF ALHL JFZ VM,5F0 TF,]SFDF\ 
;Z3;GL VFU[JFGL ,[JF DF8[ 5S0FIF CTF T[VMV[ DCFtDF\ UF\WLHLGF 5|D]B 5N[ 
RF,TF ccVFlC\;S jIFIFD ;\3cc DF\ lC\;F ;FD[ VlC\;S ZLT[ S[JL ZLT[ ARFJ Y. XS[ 
T[ V\U[GL D]\A. BFT[ TF,LD ,LWL CTL T[YL lA|8LXZMGM lGN"IL DFZ ;CG SZJFGL 
TFSFT S[/JL XSIF CTF VF TF,LD ;\:YF D]\A.GF D,F0GF lJ:TFZGF V[S DM8F 
DSFGDF\ RF,TL CTL VG[ T[G] ;\RF,G DCFG :JT\+ ;[GFGL zL 5'yJLl;\C VFhFN 
SZTF CTF VF TF,LD ;\:YFDF\ T[ JBT[ zL ,F,HLEF. ;FY[ U]HZFTGF DG]EF. 
A1FL4 zL ZD[XEF. EU]EF. A[0S]JF N}Z JF/F CTFP 5Z\T] H[ ;\:YF N[XGL VFhFNL 
DF8[ ;[GFGL VM T{IFZ SZTL CMI T[GL ;FD[ lA|8LX XF;SM SZ0L GHZ SIF" JUZ 
A[;L ZC[ BZF m 
VG[ V[JFDF\ UMZL ;ZSFZG[ ACFG] D?IFGM V[S AGFJ AGL UIM lJ`JI]wW 
OF8L GLS?I]\ CT\] T[DF D£F; XC[ZDF\ AM\AGM lJ:OM8 YIM lA|8LX ;ZSFZ ;R[T AGL 
U. VG[ T[6[ ,xSZL KFJ6LVM DHA}T AGFJJF DF\0L N[XGF Z1F6 DF8[ ccVlC\;S 
jIFID ;\3cc GF D\]A. BFT[ GF DSFGGL H~Z K[ T[D H6FJL TFtSFl,S BF,L SZJF 
;\3G[ H6FjI] VG[ V\T[ V[ DSFG 50FJL ,LW] VFG[ SFZ6[ TF,LDFYL"VMG[ V[DGF 
JTGDF\ HJFGL OZH 50L zL ,F,HLEF. RF{WZL 56 T[DGF J[0KL BFT[GF JTGDF\ 
5FKF OZTF CTF tIFZ[ J[0KL 5CMRTF 5C[,F ;ZSFZ[ T[DGL WZ5S0 SZL 56 JFWF 
HGS S\.H G D/TF 5FK/YL KM0L D]SIFP D}/TM UZLAMGF A[,L V[JF J[0KL 
VFzDGF H]UTZFD NJ[V[ H T[DG[ D]\A. BFT[GF ;\3DF\ TF,LD DF8[ DMS,L :5Q8 
EFJGF 5|ZL CTL VF ;DI[ H]UTZFD N[JGL ;[JFVMGL DC[S ;DU| U]HZFTDF\ 
O[,FI[,L CTL !)$Z GL ) DL VMUQ8[ JF,M0GF 5Ml,; YF6F ;FD[ ;Z3; ,. 
HJFGL HJFANFZL zL H]UTZFD N[JV[ zL ,F,HLEF.G[ ;M5L CTL VG[ ;Z3;GF 
DMBZ[ h\0M ,.G[ VFU/ ZCIF CTFP  
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HM S[ VF ;DI[ VtIFZGL H[D Z[<J[GLS[ HFC[Z A;MGL 5}ZTL ;]lJWFVM G CTL 
VF ;Z3;[ J[0KLYL JF,M0 ;]WL 5NIF+F SZL CTL ,MSMG[ ;ZSFZGM 56 0Z G CTM 
,MSMDF\ DF EMD DF8[ DZL lO8JFGL TDgGF CTL T[DG[ DGTM DF EMDGL D]lST V[H 
V[S DF+ ,1I CT] V[ ;DI[ JF,M0 BFT[ .:DF., N[;F. GFDGF 5Ml,; VlWSFZL 
CTF T[ B}AH S0S U6FTF CTF KTF ,MSMG[ T[GL SF\. 5ZJF G CTL 5Ml,;MV[ JF,M0 
BFT[ VDFG]QFL ,F9L RFH" SIM" KTF ,MSM 0IF" G CTF 5Z\T] HIFZ[ ,M,HLEF. 
RF{WZLGL ;FY[ ALHF N;AFZ I]JFGMGL WZ5S0 Y. VG[ +6 RFZ lNJ; 5Ml,; 
S:80LDF\ T[VMG[ ZFBJFDF\ VFjiF tIFZ[ ,MSM TZOYL HDJFG] VFJT] T[VMG[ HMJF 
,MSMGM VE]T5}J" 3;FZM YTM VG[ ccEFZT DFTFSL HIcc GF A},\N GFZFVMYL ;DU| 
JF,M0 U]\HT] CT] S[NL VMG[ TS,LO G 50[ T[ DF8[ 0F"P R\5S,F,4 zLZD6LS,F, jiFFZF 
JU[Z[ H[JFVMV[ VFU[JFGL ;\EF/L CTLP 
VG[ HIFZ[ ,F,HLEF. ;lCT ;C] S[NLVMG[ AFZ0M,L BFT[GL S[[;GL ;]GJ6L 
DF8[ JF,M0YL AFZ0M,L RF,TF ,. HJFTF CTF tIFZ[ 8L\AZJF UFD[ S[8,FS ZMQF[ 
EZFI[,F ,MSMV[ Z[<J[GM 5], p0FJLNLWM Z[<J[GF 5F8FGL EF\UOM0 SZL ZMQF 5|U8 
SIM" VFYL S[NLVMG[ 8L\AZJF YL AFZ0M,L ;]WLGL JW] 5NIF+F SZJL 50L AFZ0M,L 
BFT[ RF,[,F S[XDF\ T[DG[ K DF;GL ;HF Y.P 
5Z\T] H[JF H[,DFYL K}8IF S[ TZTH T[D6[ VM,5F0 BFT[ lC\N KM0M R/J/GF 
EFU ~5[ ;Z3; SF-I] VG[ WZ5S0 JCMZL ;ZSFZ[ K DF;GL ;HF SZL ;FAZDTL 
H[,DF\ ;HF EMUJL VF ;DI[ ;FAZDTL H[,DF\ N[XGF DCFG 5]Z]QFM 56 ;HF EMUJL 
ZCIF CTF T[DF\ ,MS;EFGF 5|YD :5LSZ zL U6[X DF/JSZ4 ;J"zL ZlJX\SZ 
DCFZFH4 zL H]UTZFD NJ[4 lN,B]XEF. lNJFGHL4 GZM¿D 58[,4 GJ,EF. XFC 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[ H[,DF\ zL ,F,HLEF.G[ T[DGL ;FY[ D/JFG] YI] VG[ 
ZFQ8=EFJGF JW] DHA]T AGTL U.P 
VG[ K[J8[ ;C] EFZTLI H[GL ZFC HMTF CTF T[ VFhFNL VFJL N[X V\U|[HMGL 
U],FDL DFYL D]ST YIM 5Z\T] VF VFhFNLGF ,0J{IFVMV[ UZLALDFYL D]lST D[/JJF 
ZRGFtDS 5|J'lTVM SZL H\U HFZL ZFbIM zL ,F,HLEF.V[ ZFHIMGF lJl,lGSZ6 
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DF8[ WZD5]ZBFT[ S[d5 GFbIM tIF\ WZD5]ZGF ZFHJL HIN[Jl;\CGF 5]+ lJHI ;FY[ 
lD+TF S[/JL T[D6[ WZD5]Z BFT[ SF\T6 5|J'lT X~ SZL tIFZAFN zL ,F,HLEF. 
DC[;F6F lH<,FDF\ lJ;GUZ AFH] 56 ZRGFtDS 5|J'lT SZL VFjIF 56 zL 
H]UTZFD NJ[ T[DG[ tIFYL ;]ZT lH<,FDF\ ,FjIF VG[ DF\0JL TF,]SFGF ;9JFJ UFD[ 
VFzD X~ SZL T[GL HJFANFZL zL ,F,HLEF.G[ VF5L VF VFzD TZOYL ,MSMG[ 
VFlY"S DNN ,MG4 ;A;L0L JU[Z[GL ;CFI YTL CTLP 56 T[ ;DI[ VFlNJF;LVMDF\ 
V[8,] AW] 5KFT 56] CT] S[ ;]]WZ[,F ,MSMG[ HM. SM. VFU/ VFJT] G CT]\P 
zL ,F,HLEF. VFH[ KF;JFZ[ OF8L GLS/TF SMDL C]<,0M VF\NM,GM S[ 
C0TF/MYL B}AH jIlYT K[ T[VM .rK[ K[ VD[ 5ZN[XL ;FXSM ;FD[ ,0TF CTF VD[ 
ZFlQ8=I DF, lD<STG[ G]S;FGGM lJRFZ SZTF GCL VFH[ VF\NM,GSFZLVM ;F{YL JW] 
G]SXFG N[XGL lD<STG[ SZ[ K[ N[XG[ ;,FD CMP31 
 
                                                          
31 :JT\+ ;[GFGL ;\3 5lZRI 5]l:TSF ;]ZT ;\5FP DC[gN= UMlC, !))Z 5[P #(4 #)4 $_4 $! 
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:JT\+ ;[GFGL 
ELBFEF. Z0LIFEF. UFDLT 
 
ELBFEF. Z0LIFEF. UFDLT V[ ;MGU- TF,]SFGF WFDM0L UFDGF ZC[JF;L 
CTFPVG[ V[D6[ :JT\+GL R/J/DF\ D]ST 56 EFU ,LWM CTMP 
 zL ELBFEF. !)#54 #& YL ;FDFHLS SFI"SZ TZLS[ OZH AHFJTM CTM 
T[DH VF ;DI NZdIFG :JP.\N],F, 7FlTS TYF :JPzL 5F\UFZSZ JU[Z[ ;FY[ ZCL 
;DFH ;[JF AHFJTM tIFZ AFN EFZTGF :JT\+ ;\U|FDDF\ T[6[ .P;P!)$Z GL 
;F,DF\ EFU ,LWMP 
 ;G[P !)$Z GL ,0TDF\ jIFZF lJ:TFZDF\ VDFZL 8}S0L NF~GL N]SFGM p5Z 
l5S[l8\U SZTL CTL VG[ GFGLDM8L EF\UOM0DF\ EFU ,[TF CTF 5l+SF VG[ AM,TL 
5|J'lTDF\ 56 EFU ,[TF CTFP VG[ B]8Fl0IF4 DUZS}.4 3F8F JU[Z[YL ,MSM 5S0F. 
UI[,F VG[ DFZ]\ GFD lA|8LX ;ZSFZG[ TYF UFISJF0 5Ml,;G[ D/L T[YL DFZL ;FD[ 
WZ5S0G] JMZ\8 GLS?I] CT] T[ JBT[ D[ UFISJF0 ;ZSFZ VG[ lA|8LX ;ZSFZG[ 
;}RGF VF5[,LS[ TDFZ[ SMU|[;G[ ZFH ;M5L N. TDFZ[ EFZTGF GFUZLS TZLS[ ZC[J] 
T[YL DFZL ;FD[ WZ5S0G] JMZ\8 GLS?I] CT] VG[ DFZL 5Z SZOI] HFC[Z SIM" CTMP T[ 
JBT[ UFISJF0 ;ZSFZ[ VG[ lA|8LX ;ZSFZ[ T[DG[ 5S0JF DF8[ ~P5_ CHFZG] .GFD 
SF-JFDF\ VFJ[,] CT]\P T[ 5KL T[DG[ !)$$v$5 GF VMU:8DF\ DCFZFQ8= 5Ml,; 
T[DGL WZ5S0 SZL CTL VG[ W],LIF H[,DF\ ( DF; ZFBJFDF\ VFJ[,M VG[ T[DGF 5Z 
U]gCFGL ;FlAlT G D/TF OZL R[%8Z S[; SIM" CTM VG[ &DF;GL ;HF SZLG[ W]l,IF 
H[,DF\ ZFBJFDF\ VFJ[,F\ tIFYL !)$&GL  ;F,DF\ GJ[dAZ DF;DF\ T[DG[ KM0JFDF\ 
VFjIFP 
 tIFZAFN U]HZFT ZFHIGF ;MGU-GL 5Ml,;[ HFgI]VFZL DF;DF\ !)$* GL 
;F,DF\ 5S0IM VG[ !)$Z GF U]gCFDF8[ jIFZF O:8S,F; D[PHLPSM8"DF\ 
TFPZ)v$v$* GF ZMH V[S JQF"GL ;HF VG[ ~P5_ N\0 T[ ;HF T[D6[ GJ;FZL 
H[,DF\ EMUJL CTLP  
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 CF,DF\ T[DG[ ;]g8=, UJZD[g8 TZOYL ~P5__ 5[g;G T[DH U]HZFT ;ZSFZ 
TZOYL ~PZ__ VF5JFDF\ VFJ[ K[P32 
                                                          
32 V[HGP 5'v $)4 5_ 
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EFZTGL :JT\+GL R/J/DF\ VFlNJF;L :JT\+ ;{lGSMGM OF/MP 
DC]JF TF,]SFGF :JTÈ ;{lGSM 
 
S|D GFD HFlT UFD 
1 zLDTL UHZFA[G CF\;HLEF.  -Ml0IF 5]GF 
2 5|DFEF. SF\lTEF. 58[, 44 44 
3 ACFN]ZEF. WGHLEF. 44 44 
4 DG;]BEF. S]DFZl;\C 44 44 
5 ZFIl;\UEF. ZFJHLEF. 44 44 
6 5ZE]EF. DMTLEF. 58[, 44 44 
7 0FCIFEF. lSSFEF. 44 44 
8 S]JZHLEF. 5|[DFEF. 44 44 
9 D]U]EF. pO[" D\UFEF. DSFEF. 44 44 
10 KUGEF. KU0FEF. 44 44 
11 ;MDFEF. 0FCIFEF. 44 44 
12 5ZE]EF. B]XF,EF. 44 44 
13 KUGEF. hL6FEF. 58[, 44 44 
14 CFSFEF. ;MDFEF. 44 44 
15 -Ml0IFEF. pO[" WLZH,F, 
ZFDHLEF. 
44 44 
16 DUGEF. DNFZLEF. 44 J,JF0F 
17 .rK]EF. AM0FEF. 44 44 
18 ZDGFEF. JF,LIFEF. 44 44 
19 D\UF WGHL 44 44 
20 GFGFEF. DSGEF. 44 44 
21 DUGEF. GYJFEF. 44 44 
22 DNFZLEF. D\rKFEF.  44 J,JF0F 
23 ELDFEF. ;ZFWEF. 44 44 
24 UMJFGEF. ;ZFWEF. 44 44 
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25 KUGEF. Zl0IEF. 58[, -Ml0IF 44 
26 UMlJGEF. H[l;\UEF. 58[, 44 44 
27 ELBFEF. KLDFEF. 44 44 
28 E[S,FEF. lCZFEF. 44 44 
29 SF,LIF -Ml0IF 44 44 
30 ,LDHLEF. KLDFEF. 44 44 
31 ZlJVFEF. DSGEF. 44 44 
32 ,LDHLEF. 0FCIFEF. 44 44 
33 pS0LVFEF. ;]BFEF. 44 44 
34 DUGEF. ELBFEF. 44 44 
35 EL,EF. SFl/IFEF. 44 44 
36 EF6LIFEF. H[l;\UEF. 44 44 
37 Z6KM0EF. ;]ZHLEF. 44 44 
38 B]XF,EF. JHLZEF. 44 44 
39 D8ZEF. A]WLIFEF. 44 44 
40 GFGFEF. ELBFEF. 44 44 
41 D\UFEF. D\rKFEF. 44 44 
42 KLAFEF. A]WLVFEF. 44 44 
43 ,BFEF. J[:TFEF. 44 44 
44 ;]ZHLEF. N]A/FEF. 44 44 
45 ZFIl;\UEF. V[NZEF. 58[, 44 J,JF0F 
46 -[0SFEF. ;]SSZEF. 44 44 
47 Z\UHLEF. CMl,VFEF. 44 44 
48 GZl;\CEF. ;]SSZ -Ml0IF 44 44 
49 ;]ZHLEF. ;LDEF. 44 44 
50 ZDTF lSS,F 44 44 
51 ,<,]EF. DNFZLEF. 44 44 
52 hL6FEF. GYJF 44 44 
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53 5ZE]EF. ZFDEF. -Ml0IF 44 
54 AFAZEF. DFWJEF. 44 44 
55 UF\U,F H[l;\U 44 44 
56 ;MDF pO[" ;MD,F CLZF 44 44 
57 :JPN[JHLEF. ZFI;L\U 44 44 
58 ELD,FEF. -Ml9IFEF. 44 44 
59 ;]ZHLEF. CM,LIFEF. 44 44 
60 S;G hL6F 44 44 
61 ELDHLEF. KLAFEF. 44 44 
62 J<,EEF. GFGFEF. 44 44 
63 CF\;HLEF. lCZFEF. 44 44 
64 ZtGFEF. .rK]SEF. 44 44 
65 KUGEF. Z;],EF. 44 44 
66 XC[ZAFGEF. GZl;\C 44 44 
67 :JPS<IF6EF. J;GHL 44 44 
68 5ZE]EF. SF/FEF. 44 44 
69 JGFEF. UMJFGEF. -Ml0IF 44 44 
70 NFHLEF. lCZFEF. 44 44 
71 5ZE]ClZ 44 44 
72 DNFZLEF. lCZFEF. 44 44 
73 B]XF,EF. GFGFEF. 44 44 
74 Z6KM0EF. lCZFEF. 44 44 
75 ZFDEF. KGFEF. 44 44 
76 .V]EF. H;,FEF. 44 44 
77 ,F,EF. ;MDFEF. 44 44 
78 ZDTFEF. J[:TFEF. 44 44 
79 U],FA SF/F 44 44 
80 S[XJ SF/F 58[, 44 44 
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81 :JPzLZAF  ZJF;]ZHL -Ml0IF 44 
82 5ZE]EF. HLJFEF. 44 44 
83 ACFN}Z ZFDF -Ml0IF 44 44 
84 C];[GEF. JF6LIFEF. 58[, 44 JC[J, 
85 AF5]EF. S[XJEF. 44 44 
86 zLDTL D6LA[G AF5]EF. 44 44 
87 ACFN}ZEF. ZFHLIFEF. 44 A]8JF0F 
88 KUGEF. S;GEF. 44 44 
89 ZFD;L\UEF. D8LIFEF. 44 44 
90 ZFDFEF. DNFZLEF. 44 44 
91 5]GLIFEF. D8ZEF. 44 44 
92 J<,EF. DFHLEF. 44 44 
93 ~D;LEF. DNFZL 58[, 44 A]8JF0F 
94 SLSFEF. B{:TZEF. 58[, 44 V,U8 
95 :JPzL D\UFEF. CZ0FEF. 44 44 
96 UMlJ\NEF. HUFEF. RF{WZL 44 J0LIF 
97 N[J;L\U D\rK]EF. RF{WZL 44 44 
98 DNFZLEF. pO[" HMS,F 58[, 44 h[ZJFJZF 
99 KUG X]SSZ UZF;LIF 44 44 
100 lCZF GFGHL DC[TF 44 44 
101 D\UFEF. Z0LIF -0SLIF 44 44 
102 KGF pO[" KGLIF X]SSZ 44 44 
103 KUGEF. DF\UTF -Ml0IF 44 44 
104 BF,5F H;,F -Ml0IF 44 JF\SsEUJFG5]ZFf
105 KLT]EF. JLZLIFEF. 44 44 
106 XMEG H[;F\U 44 44 
107 ZWFEF. GZ0F 44 44 
108 ~5;L O[J,F 44 44 
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109 J<,] JLZLIF -Ml0IF 44 
110 X]SSZ XMEFG 44 44 
111 ELBF JHLZ 44 44 
112 WGHL ZFHLIF 44 44 
113 NUF H[;L\U 44 44 
114 J[,HL pO[" JF,HL Z[J,F 44 44 
115 GFGLIF V[D GFISF 44 44 
116 EF6LIFEF. GJ,FEF. GFIS 44 44 
117 .rK]EF. E],FEF. 58[, 44 AL,B0L 
118 KUGEF. S<IF6EF. -Ml0IF  44 S-{IF 
119 AFAZEF. SFS0LVFEF. -M0LIF 44 44 
120 DMCGEF. GFGFEF. 58[, 44 44 
121 5ZE]EF. S;GEF. 58[, 44 S-{IF 
122 CF;\HLEF. SF/LNF; 44 44 
123 ~5,EF. SF/LNF; 44 44 
124 ;]BFEF. C];[GEF. -
Ml0IFsAFD6LIFf 
44 44 
125 SLSFEF. C]X[GEF. 44 44 
126 DMCGEF. GFY]EF. JCLVF 44 44 
127 ;]ZHEF. W]ZFEF. RF{WZL 44 ;F\AF 
128 DNFZLEF. UM8LIFEF. -Ml0IF 44 44 
129 NFDHLEF. UF\UHLEF. RF{WZL 44 G/WZF 
130 GFUZ J[:TF 44 44 
131 U],FAl;\U ClZl;\U 44 44 
132 A]IF ;],LIF 44 44 
133 AM0F DFSF 44 44 
134 S[;] SF/F 44 44 
135 J<,E CF\;HL 44 44 
136 S[XJ ;\UHL 44 JF6LIFJF0X[ZL 
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137 pN[l;\C ClZl;\C -Ml0IF 44 
138 CLZF N[Jl;\C 44 44 
139 ZFDF AF5]0LIF -Ml0IF 44 44 
140 SG] S[XJ 58[, 44 ,X65MZ 
141 ACFN]Z ,FKF 58[, 44 44 
142 DUG DNFZ -Ml0IF 44 EMZLIF 
143 pS0LIF ZDTF 44 44 
144 S]JZHL ,BDF\ 44 44 
145 ELDF B,IF 58[, 44 pDZF 
146 ,<,] N],"E 44 44 
147 E\ULIF -Ml0IF 44 44 
148 ,LDHL AFD6FEF. 44 SF\SZLIF 
149 ~D;L AFD6F 44 44 
150 ELDF S[;]ZEF. -Ml0IF 44 44 
151 E\ULIF ZFDF 44 0]\UZL G/NZF 
152 H[;F pO[" UM;F.EF. -Ml0IF 44 G/WZF 
153 RMU0FEF. 8l,IFEF. 44 0]\UZL 
154 GD,F NXZLIF RF{WZL 44 44 
155 KGFEF. ZFDFEF. RF{WZL 44 44 
156 GFUZ W]ZLIF RF{WZL 44 DLIF5]ZF 
157 ZJHL JHLZ -Ml0IF 44 JF\S 
158 -Ml0IF SDIF GFISF 44 44 
159 DUG EFI,F -Ml0IF 44 44 
160 ,F,EF. GZl;\C 58[, 44 44 
161 DNFZL VFITF -Ml0IF 44 C/NJF 
162 5|[DF ZFJHL 58[, 44 J,JF0F 
163 0FCIFEF. S]YLIFEF. 58[, 44 44 
164 DNFZL ;]ZHL -Ml0IF 44 44 
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165 Z\UHL 0]8LIF -Ml0IF 44 
166 ,F, AM0F 44 44 
167 XMEG ZtGF 44 44 
168 GFGF O],F -Ml0IF 44 JF\;S}. 
169 ZFJHL SF/LIF 44 C/NJF 
170 SFGHL ZJHL 44 D]0T 
171 RMU0F ;MDFEF. 44 G/WZF 
172 AFD6LIF GFUZ 44 J,JF0F 
s33f 
;MGU- TF,]SFGF :JT\È ;{lGSM 
   
1  ELBFEF. Z0LIFEF. UFDLT WDM0L 
2  DSGEF. R\N]EF. UFDLT J05F0F 
3 ;gD]BEF. UMZWGNF; XFC ;MGU- 
4 JGDF/LEF. 8LP RF{WZL 3F;LIFD[-FP 
           
                                                          
33 DFD,TNFZ SR[ZL DC]JF JQF" Z__# 
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DF\0JL TF,]SFGF :JT\È ;{lGSM 
   
!P GFZl;\UEF. HMULEF. RF{WZL  3\8M,L 
ZP GFZl;\UEF. ZFDl;\C RF{CF6 sALPVFPf  
#P GULGEF. ~0FEF. 58[,  
$P ZFDR\£ lN5SZFD p5FwIFI sALPVFPf   DF\0JL 
5P ;S}TV,L U],FDV,L sALPVFPf  
&P R]GL,F, UMDFGHL EMHFJF,F sALPVFPf  DF\0JL 
*P lCZFR\N hJ[ZR\N XFC sALPVFPf  
(P HX]EF. .rKFX\SZ X]S, sALPVFPf  DF\0JL sVPJFNf 
)P R\N]EF. SF,LNF; RF{WZL  
!_P ULZWZEF. ZF6SEF.  
!!P HZl;\CEF. VSFHLEF.  
!ZP ,F,HLEF. RT]ZEF. RF{WZL   ;0JFJ 
!#P 5|[DX\SZ S[XJZFD E8' sALPVFPf  
!$P VD'TEF. S:T]ZR\N XFC sALPVFPf  DF\0JL 
!5P R]GLEF. Z6KM0EF. JF/\N sALPVFPf  
!&P 0FCIFEF. ;FWFEF. RF{WZL  
!*P SD/FA[G 0FCIFEF. RF{WZL  3\8M,L 
!(P ZTGA[G ,F,HLEF. RF{WZL  
!)P VG]5DZFD T]/HFX\SZ 5]ZMlCT sALPVFPf  
Z_P GJLGR\£ .rKFX\SZ  
Z!P 5ZK]EF. UMlJ\NHLP  
ZZP ZtGFEF. SM8FEF. RF{WZL  
Z#P GZl;\C HMULEF. RF{WZL  
Z$P DMR0FEF. BF,5FEF. RF{WZL  DMZL9F 
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34 
                                                          
34 DFD,TNFZ SR[ZL DF\0JL JQF" Z__$ 
 
Z5P ClZCZ S[XJG\N ;HLZ  
Z&P GZl;\CEF. VSDFEF. RF{WZL  
Z*P GSZFEF. RF{WZL  
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jIFZF TF,]SM :JT\+ ;[GFVM 
!P DC[g£EF. UMlC, sALG VFlNJF;Lf  jIFZF 
ZP BF,5FEF. RF5,LIF UFDLT   S,SJF 
#P ZFDFEF. N],FEF. UFDLT   S,SJF 
$P B]XF,EF. lUH]EF.  
5P ;]ZX[EF. S<IF6HL  
&P ,BDF\EF. VD;LIFEF. UFDLT  B]\8Fl0IF 
*P .`JZ,F, SZXGNF; XFCP sALG VFlNf  
(P U65TEF. RF\NLIFEF. UFDLT  B]\8Fl0IF 
)P XFDHLEF. GZl;\CEF. UFDLT  
!_P ;]B,FEF. HFTZLIFEF. UFDLT  
!!P DUG EL,IF UFDLT  
!ZP Z\UHLEF. D\KFEF. UFDLT  
!#P HLJ6l;\C J/JL  
!$P GFG]EF. NJ[ sALG VFlNJF;Lf  
!5 9FSMZEF. CZLEF.  
!& CSDFEF. VD;LIFEF.  
!* NIFZFD lCZFEF. UFDLT  
!( KUGEF. RF{WZL  
!) D]/HLEF. GFYLVF  
Z_ DUGEF. N[JHLEF.  
Z! ELBFEF. EM/LVF UFDLT  
ZZ 3]3ZLVF E\U0F  
Z# lCZHLEF. 0\]UZHLEF. RF{WZL  
Z$ JF,HLEF. J;GHLEF. RF{WZL  
Z5 EFJl;\C R\N|l;C RF{WZL  
Z& ZTGHLEF. BZHLEF. UFDLT  
Z* S''Q6,F, EÎ  
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Z( W]ZLIF SlKIF  
Z) ,LDHLEF. GFZ6EF.  
#_ SFGHLEF. HUFEF. RF{WZL  
#! ZFDHLEF. O,FEF. UFDLT   S,DS}. 
#Z N[J[g£ HMQFL  
## DMTLEF. U]ZHLEF. UFDLT  A[0S]]JFN]Z 
 ZTG,F, KUG,F,  
#5 ;LIFZFD GFYLVF  3F8F  
#& KUGEF. A]lWVFEF. UFDLT  S,SJF 
#* N[JHLEF. UFDLT  
#( SZ;GEF. ;]DFEF.  S,SJF 
#) ELBFEF. ZJHLEF. UFDLT  
$_ R\£l;\C B]XF,l;\C RF{WZL  0M,J6 
$! UM5/EF. RLDGEF.  
$Z DLSZFEF. GFYLVFEF.  
$# SFGHLEF. ;M,FEF. RF{WZL  SF/FjIFZF 
$$ JHL,LA[G ELDl;\C RF{WZL   VF\lAIFP 
$5 U]ZHLEF. SFXLZFD UFDLT   DUZS}. 
$& K[,FEF. N],FEF. 58[,   S,SJF 
$* KUGEF. N]A/FEF. UFDLT   AC[0FZFI5]ZF 
  ;\NE" o  
JF,M0 TF,]SFGF :JFT\È ;{lGSM 
S|D GFD UFD 
1 zL H]UTZFD NJ[ J[0KL 
2 zL GFG]EF. 44 
3 zL J[,HLEF. SFP RF{WZL 44 
4 zL ZD6EF. lGP GFIS 44 
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5 zL S;GHL HP RF{WZL 44 
6 zL HFGFEF. HP RF{WZL 44 
7 zL UMZWGEF. ULP VDLG 44 
8  NXZLA[G ~P RF{WZL 44 
9 zLAGLsAGFf HUF RF{WZL 44 
10 D6LA[G AF5]HL RF{WZL 44 
11 U[GFA[G W]lZIFEF. 44 
12 ZDFA[G W]/FEF. 44 
13 zL RLDG,F, 5|F6X\SZ 44 
14 zL R]lGEF. ;F\S/[`JZ DC[TF 44 
15 zL DSGHL SM8F RF{WZL 44 
16 ;]ZHA[G R]lG,F, DC[TF J,JF0F 
17 plD",F OT[l;\C N[JFDF\ 44 
18 N[JLA[G 58[, s-Ml0IFf lXS[Z 
19 zL 5|[DFG\N 5]Q5[ ALGP VF 44 
20 zL ZD6S,F, ClZX\SZ ALGPVF V\AFR 
21 zL NIF/HLEF. D]U[Z[ A]CFZL 44 
22 zL 5|E]EF. ,F,EF. DMZN[JL 
23 zL 5|[DX\SZ HLP jIF; JF,M0 
24 zL R\5S,F, HP XFC 44 
25 zL GJGLT,F, JP 5\0IF 44 
26 zL pD[XZFD 5|F6X\SZ 5\0IF 44 
27 zL DUG,F, 5FGFR\N XFC JF,M0 
28 zL ClZX pD[XZFD GFIS 44 
29 zL S5L, pD[NZFD GFIS 44 
30 ;]ZHA[G pD[NZFD GFIS 44 
31 zL ZD6L,F, ULP jIF; 44 
32 5]Q5FA[G ZP jIF; 44 
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33 J;\TA[G ZP jIF; 44 
34 zL CZD6LX\SZ UP N[;F. 44 
35 zL R\5S,F, 5|P 5F.IF 44 
36 zL ZD6,F, D]/R\N 44 
37 zL HI\lT,F, ZP XFC 44 
38 zL .`JZEF. 0FCIFEF. 44 
39 zL ZD6,F, UHFGG N[;F. 44 
40 zL CF\;HLEF. UL6FEF. 44 
41 zL XXLSFgT pD[NZFD N[;F. 44 
42 ,L,FA[G CF\;HLEF. 44 
43 zL .`JZEF. D6LX\SZ N[;F. 44 
44 UHZFA[G CF\;HLEF. 44 
45 zL U65TX\SZ GFP N[;F.  
46 zLDTL U65l6X\SZ N[;F. 44 
47 zL KM8]EF. UM5F/HL 44 
48 zL XCFA]lwG SFHL 44 
49 zL NIFZFD GFY]EF. 58[, 44 
50 zL GFG]EF. JH]EF. XFC 44 
51 zL R\5S,F, D\P N[;F. 44 
52 zL lSXMZR\£ UHFG\N N[;F. 44 
53 zL NIFZFD GFY]EF. 5FZ[B 44 
54 zL .gN=JNG UHFG\N N[;F. 44 
55 D6LA[G DMP 58[, :5FN,F 44 
56 zL SZ;GEF. B]P 58[, 44 
57 zL DMZFEF. SZ;GEF. 44 
58 zL KLTFEF. Z6KM0EF. 44 
59 zL ElSTEF. Z3FEF. EST 44 
60 zL UMZWGEF. EST 44 
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61 zL DFWJEF. UMP EST 44 
62 zL ,<,]EF. J<,EEF. EST 44 
63 zL UMlJ\NEF. ZFDEF. EST 44 
64 ,BLA[G 58[, AFHL5]ZF 44 
65 zL ;]BFG\N ZP 58[, 44 
66 zL HLJ6EF. Z6KM0HL 58[, 44 
67 zL 0FCIFEF. ElSTEF. 44 
68 zL Z3FEF. 58[, 44 
69 zL 0FCIFEF. JGDF/L 58[, 44 
70 zL DSGHLEF. 5]P 58[, 44 
71 zL ELBFEF. CLZFEF. 58[, 44 
72 ELBLA[G CFP EST 44 
73 zL,F,EF. H[P 58[, 44 
74 zL ZFDFEF. EUFEF. EST 44 
75 zL HLJ6EF. CZLEF. 58[, 44 
76 zL;gD]BEF. UMP EST 44 
77 zL,S]EF. B[0DZEF. V,U8 
78 zL Z6KM0EF. SP 58[, 44 
79 UHZFA[G T]P RF{WZL J[0KL 44 
80 zL RLDGEF. 0FP RF{WZL 44 
81 zL NIFZFDEF. 58[, JF,M0 
82 N1FFA[G RF{WZL J[0KL 
83 VgG5}6"A[G DC[TF 44 
84 5|E]EF. 0FP EST  
85 zL JGDF/L N]Zl;\C RF{WZL  
86 zL DFW]EF. U]P RF{WZL 44 
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AFZ0M,L TF,]SFGF :JT\+;[GFGLVMP 
S|D GFD UFD 
1 D6L,F, N],"EEF. 5FZ[B ;]UZ SM,MGL AFZ0M,L 
2 ,1DLA[G V[GP58[, AFZ0M,L 
3 EUJFGNF; DSGHLEF. lD:+L Z) HGTF GUZ v AFZ0M,L 
4 DUG,F, KM8F,F, DMNL ;]UZ S[P AFZ0M,L 
5 KM8]EF. 0FCIFEF. 58[, D]P5MPJ;F0 TFPAFZ0M,L ;]ZT 
6 DUGEF. S[J/EF. 58[, D]P5MPVFOJF TFPAFZ0M,L ;]ZT 
7 GULGEF. EF6FEF. RF{WZL D]PE[;]N,F TFPAFZ0M,L ;]ZT 
8 5ZE]EF. SFUFEF. RF{WZL D]PEF{E{IF TFPAFZ0M,L ;]ZT 
9 J;\T,F, Zl;S,F, RF{WZL D]P~JF TFPAFZ0M,L ;]ZT 
10 5ZE]]EF. ELBFEF. 58[, .;ZM,L TFPAFZ0M,L ;]ZT 
11 SF/LNF; GFY]EF. 58[, D]PBMH5FZ0L TFPAFZ0M,L ;]ZT 
12 DUGEF. S<IF6EF. 58[, &( XF\TLGUZ AFP 
13 G8JZEF. lJZl;\C 5ZDFZ ;UZO[S8ZL D-L TFPAFP  
14 KM8]EF. GFY]EF. ZF9M0 BMH5FZ0L TFPAFZ0M,L 
15 lC\DTl;\C lEBF,F, RF{CF6 5FZ;L\UU,L AFZ0M,L 
s35f 
                                                          
35 DFD,TNFZ SR[ZL AFZ0M,L JQF" Z__$  
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VFhFNL 5KL 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI l:YlT  
  
 VFhFNL 5KL VFlNJF;LVMGL ZFHSLI 5lZ:YlT 36L 5lZJT"G 5FD[,L K[ 
VFhFNL 5C[,F ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGM JC[JFZ D]BL S[ SFZEFZL £FZF YTM 
VG[ T[VM AL,S], 5|FYDLS VJ:YFDF\ 8SL ZC[TF VF V\U[ V[S lA|8LX VlWSFZLV[ 
GMwI] K[ T[ D]HA ZFHF V[G 5|HF JrR[ V[SFN 5|SFZGM 56 TOFJT D[ HMIM GYL T[VM 
AWF S\UF, CTF VG[ T[DGF XZLZ 5Z 5]ZTF J:+M GCMTFP36 
 VFH[ VF56[ HM.V[ K[ S[ EFZTDF\ ZHJF0F UIF KTF T[DGF XFCL BHFGF 
DF8[ ZFHFGF J\XHMGL SFG}GL ,0F. 9[Z9[Z RF,L ZCL K[P 
 J0MNZFDF\ UFISJF0 5lZJFZ4 uJFl,IZDF\ l;\WLIF 5lZJFZ4 EM5F,DF\ 
GJFA 58M0LGF EF. AC[GGL RSDS4 HI5]ZDF\ UFI+L N[JL VG[ ;FJSF ZFHF5]+ 
EJFGLl;\C JrR[GM U|HU|FC ZFIU-GF ZFHF VG[ pNI 5]ZGF XFCL 5lZJFZGL 
,0F. VJFZGJFZ VBAFZMDF\ VG[ ;FDFlISMDF\ RDSGL ZC[ K[ 36F N[XL ZFHIGF 
ZFHFV[ EMUJFNL S[ V{IFXLDF\ ZFRTF CTF tIFZ[ VFlNJF;L D]BLG[ ZFHF T[GF 
;DFHYL V,UTFZJJM D]xS[, CTMP 
 VFhFNL AFN VFlNJF;LVM DF8[ ;ZSFZ[ EZ5]Z 5|IF;M SIF" K[ H[G[ 5lZ6FD[ 
VFlNJF;LVM ;DFHGF D]bI 5|JFC ;FY[ E/JF Tt5Z AGL UIF K[P 
? ;ZSFZGF VFlNJF;LVM DF8[GF 5|IF;M 
 VFhFNL 5KL VFlNJF;LVMGL 5Z\5ZFDF\ 5ZLJT"GGM 5JG O]SFIM K[ VFhFNL 
5KL R]\86LVM VFJTF CJ[ UFDGF D]BL S[ SFZEFZLG] :YFG 5|HFGF R]\8FI[,F ;Z5\R[ 
,LW] K[P 
                                                          
36   0A<I] H[ DMZL; £FZF VFZ S[ l5|U,G[ G[XG, VFSF".h VMO .\0IF OMZ[G l05F8"D[g84 5M,L8LS, l05F8"D[g8 Z# GJ[P !($$ 
5[P!&& 
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 TF,]SF S1FFV[ CJ[ R]\8FI[,L TF,]SF 5\RFIT Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ VF TF,]SF 
5\RFIT £FZF TF,]SFGL JCLJ8 SZJFDF\ VFJ[ K[ 
 lH<,F S1FFV[ 56 VFH 5|SFZG] 5lZJT"G VFJ[, K[ 5|HFGF R]\8FI[,F 
5|lTlGlWVM £FZF lH<,F 5\RFITGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ T[GF J0F lH<,F 
5\RFITGF 5|D]B CMI K[ VG[ T[GF JCLJ8 lH<,F lJSF; VlWSFZL £FZF SZJFDF\ 
VFJ[ K[ H[ ;ZSFZL VF.PV[PV[;P VMlO;Z CMI K[P VFD VFhFNL AFN JCLJ8L 
jIJ:YF UM9JF. K[[P !)&# DF\ U]HZFT 5\RFIT VlWlGID 5;FZ YTF VF 
VlWlGID C[9/ U]HZFTDF\ GLR[ 5|DF6[ l+:TZLI 5wWlTG] 5\RFITLZFH VD,DF\ 
K[P s!f U|FD 5\RFIT sZf TF,]SF 5\RFIT s#f lH<,F 5\RFIT37 
? S[g£ VG[ ZFHIDF\ lH<,FG] 5|lTlGlWtJ 
 VFhFNL 5KL Z& HFgI]VFZL !)5_ YL EFZTG] ;\lJWFG VD,DF\ VFjI] 
tIFZYL EFZT ;FJ"EF{D ,MSXFCL 5|HF;+FS N[X TZLS[ ACFZ VFjIM K[ A\WFZ6[ 
A1F[, 5]bT DTFlWSFZ 5|DF6[ !)5Z DF\ N[XDF\ 5|YD ;FDFgI R]86LVM IMHF. ,MS 
;EFs;\;Nf T[DH lJWFG;EFGL A[9SMGL OF/J6L J:TLGF WMZ6[ SZJFDF\ VFJL K[ 
VF A[9SMDF\ J:TLGF WMZ6[ ;DIMlRT O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P .P;P!)5* GL 
;FDFgI R]\86L JBT[ ;]ZT lH<,FG[[ A[ ;\;NGL A[9SM OF/[ VFJL CTL HIFZ[ lJWFG 
;EFDF8[ K A[9SM O/JFI CTLP tIFZAFN A[9SMDF\ J:TLG[ WMZ6[ ;DIMlRT O[ZOFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTF .P;P!)&Z4 !)&*4 !)*Z4 !)*5 GL lJWFG ;EFGL 
;FDFgI R]\86LVMDF\ lH<,FG[ OF/[ !! A[9SM CTL tIFZAFN !)(_ VG[ !))_ GL 
R]\86LVMDF\ lH<,FG[ OF/[ !Z A[9SM VFJL CTL V[ ZLT[ CF, ;\;NDF\ A[ VG[ lJWFG 
;EFDF\ AFZ 5|lTlGlWVM VF lH<,FG] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P38 
 
 
                                                          
37   ;]ZT lH<,F ;J";\U|C !))$ 5[P&)Z 
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? ,MS;EF VG[ lJWFG ;EFGF DT lJ:TFZM 
S|DF\S lJ:TFZG] GFD ,MS;EFq lJWFG;EF 
sVf ,MS;EFo  
1 ;ZT VM,5F0 ;]ZT XC[Z4 p¿Z ;]ZT4 XC[Z5}J"4 ;]ZT XC[Z 
5l`RDP 
2 DF\0JL lGhZ ;MGU- jIFZF DC]JF AFZ0M,L SFDZ[H RLB,L 
sAf lJWFG ;EF  
1 lGhZ lGhZqprK, TF,]SFVM 9M;JF0F VG[ ;MGU- TF,]SFGF 
3F\RLS]JF S]S0hZ ;FGS]JF J05F0F 8MSZJF UFDM 
2 DF\UZM/ DF\UZM/ TF,]SF VG[ ;FI6 JT]"/GF UFD0FVM 
3 ;MGU- DF\0JL JT]"/ VG[ H\U, lJ:TFZGF UFD0FVM DF\0JL 
TF,]SFGF VZ[9 JT]"/G]\4 SF,DM. UFD VG[ ;MGU- JT]"/s 
lGhZ DTlJ:TFZDF\ ;DFJ[X SZFI[, UFDM l;JFI ;MGU- 
TF,]SMf 
4 jIFZF jIFZF TF,]SM 
5 DC]JF DC]JF VG[ JF,M0 TF,]SFVM4 AFZ0M,L JT]"/GF pJF4 
TFH5MZ4 B]N"4 VFOJF4 UMTF;F4 ;Z[9L4 SLSJF04 
CL\0M,LIF4 DF6[S5MZ4 ;\HJF04 DMTLEFT,FJ4 SG{. 
JFSFG[Z4 5FZ0L4 JF,M0 VG[ V,] UFD0FVMP 
6 AFZ0M,L VZ[9 JT]"/ sSF,DM. l;JFIf DF\0JL TF,]SM S0MN 
AFZ0M,L JT]"/ DC]JF DT lJ:TFZDF\ pDZ[,F UFDM 
l;JFIP 
7 SFDZ[H SFDZ[H VG[ 5,;F6F TF,]SFVM 
              39 
VFWFZo Govt of Guj. Delimitation of Parlia Mentry & Assembly and order 1976 lshedule VI Guj. 
chiep Epectan officer 1977.P.25, 26 & 44 
 VFD4 ,MS;EF VG[ lJWFG;EFGL VG];]lR HMTF H6FI K[ S[ ;ZSFZ[ 
,MS;EF DF\ VFlNJF;LVM DF8[ V[S A[9S H[ DF\0JL DT lJ:TFZ H[DF ;]ZT lH<,FGF 
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,UEU AWFH VFlNJF;L TF,]SFVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[ VG[ lJWFG ;EF DF\ 
VFlNJF;LVMDF8[ ;FT A[9SM VGFDT ZFBJFDF\ VFJL K[ 40 
? ,MS;EFDF\ VFlNJF;LVMG] 5|lTlGlWtJ 
s!f  5|YD ,MS;EF s!)5Zf !*v$v!)5* 41 
 VFlNJF;LVMGM S[g£ ;ZSFZDF\ 5|YD 5|lTlGlWtJ SZGFZ zL ACFN}ZEF. 
S}YFEF. 58[, CTF H[  -Ml0IF HFlTGF VFlNJF;L CTFP 
sZf  ALHL ,MS;EF s!!v$v!)5* q #!v#v!)&Zf42 
 ALHL ,MS;EF DF8[ DF\0JLDT lJ:TFZ DFYL V[8,[S[ VF DTlJ:TFZ 
VFlNJF;LVMDF8[ VGFDT K[ VG[ T[DF ;D:T VFlNJF;L TF,]SFVMGM ;DFJ[X Y. 
HFI K[ ALHL ,MS ;EFGL R}\86LDF\ SM\U[|; 51F TZOYL zL KUG,F, DNFZLEF. 
S[NFZLIF V[ pD[NJFZL GMWFJL CTL T[VM 5MT[ -Ml0IF HFTLGF VFlNJF;L CTF VG[ 
VFlNJF;LVM 5Z 36M 5|EFJ CTM DF8[H T[DG[   
s#f  +LHL ,MS;EF sZv$v!)&Z q #v#v!)&*f  o  v DF8[ 56 SM\U[|; 51F 
TZOYL 8LSL8 VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[VM lJHIL lGJ0IFVF  
s$f  RMYL ,MS;EF s s$v#v!)&* q Z*v!Zv!)*_f ov GF pD[NJFZ TZLS[ 
56 zL KUG,F, DNFZLEF. S[NFZLIF SMU|[; 51F TZOYL R]\8F. VFjIF CTF VFD 
zL S[NFZLIF ALHL +LHL VG[ RMYL ,MS;EFDF\ ;TT +6 8D" R]8F.G[ DF\0JL DT 
lJ:TFZGF  VFlNJF;LVMG] 5|lTlGlWtJ SI]" CT]P 
s5f  5F\RDL ,MS;EF s!5v#v!)*! q !(v!v!)**f ov 5F\RDL ,MS;EFDF\ 
VFlNJF;LVMGF 5|lTlGlW TZLS[ VF DT lJ:TFZDF\YL zL VDZl;\C hL6FEF. 
RF{WZL G[ SM\U|[; 51F TZOYL 8LlS8 VF5JFDF\ VFJL T[VM jIFZFGF SMUL VU|6LzL 
hL6FEF. NZHLGF\ 8[SFYL 8LSL8 D[/JL CTL T[VM jIFZF TF,]SFGF H[;L\U5]Z UFDGF\ 
RF{WZL VFlNJF;L CTF T[D6[ V[DPV[P ;]WLGM VeIF; 5}6" SZ[,M CTM  T[VM 
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VFlNJF;LVM 5Z ;FZM 5|EFJ WZFJTF CTF\ VG[ DF8[ H T[VM 5F\RDL ,MS;EFDF\ 
;F\;N TZLS[ R}8F. VFjIF CTF T[D6[ VFlNJF;LVM DF8[ 36L ;FZL SFDULZL SZL 
CTLP 
s&f  K9'L ,MS;EF sZ#v#v!)** q ZZv(v!)*)f  ov  K9'L ,MS;EF DF8[ 
VF DT lJ:TFZ DFYL  zL KLT]EF. N[JHLEF. UFDLT SMU|[; 51F TZOYL R]\86L 
,0IF VG[ VFlNJF;L DTlJ:TFZ DF\YL ,MS;EFGF ;F\;N TZLS[ 5|J[X D[/JLP T[VM 
;FTDL4 VF9DL4 GJDL4 N;DL4 VULIFZDL VG[ AFZDL ,MS;EF ;]WL ;/\U VF 
lJ:TFZGF VFlNJF;LVMG] 5|lTlGlWtJ SI]" CT] T[DGF ;F\;N TZLS[GM ;DI 
sZ#v#v!)** q Z&v$v!)))f ;]WL V[8,[S[ K9'L ,MS;EFYL ;/\U AFZDL 
,MS;EF ;]WLGM ZCIM CTM VF8,M ,FAM ;DI ,UEU U]HZFT l;JFI N[XDF\ VFJL 
38GF GYL AGL VFJM H NFB,M NFCMN lH<,F\4 s5\RDCF,GFf ;MDHL 0FDMZ GM CTM 
H[ K9'L ,MS;EFYL AFZDL ,MS;EF ;]WL ;/\U SMU\|[; 51F TZOYL lJHIL lGJ0IF 
CTFP 
 T[ZDL ,MS;EF DF8[ 56 DF\0JL KLT]EF. UFDLT VG[ NFCMNDF\ ;MDHLEF. 
0FDMZG[ SMU\|[; TZOYL 8LSL8 D/L CTL 5Z\T] VF JBT[ 5|YDJFZ EFH5GM EUJM 
,C[ZFIM CTM VG[ DF\0JL DTlJ:TFZ DF\YL KLT]EF.G[ CZFJL EFH5GF zL DFGl;\C 
58[, H[ -Ml0IF HFlTGF VFlNJF;L CTF T[ lJHIL YIF CTF VFD4 VFhFNL 5KL 
!)5Z GL ;FDFgI R}\86LVMDF\ SMU\|[;[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ K[S s!)5Z YL !)))f 
;]WL V[S CyY] ;FXG EMUjI] CT] H[ V[S VE}T 5}J" AGFJ U6FJL XSFI VYJF TM 
VFlNJF;LVMGL SMU|[;GL VF\W/L 5}HF U6FJL XSFIP 
 T[ZDL ,MS;EF s!_v!_v!))) q &vZvZ__$f DFGl;\C 58[, s;F\;Nf 
EFH5 T[ZDL ,MS;EFV[ DF\0JL DTlJ:TFZDF\ EFH5G[ HLT V5FJGFZ DFGl;\C 
58[, V[ -Ml0IF HFTLGF VFlNJF;L CTFP  VFhFNL 5KL K[S !))) ;]WL SMU|[;GF 
V[S CyY] lJHI 5KL EFH5 VG[ DFGl;\C 58[, DF8[ T[ZDL ,MS;EFGM lJHI V[ V[S 
VE]T5}J" 38GF CTL SFZ6S[ Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVM V[ 5|YD JBT SMU\|[;GM 
tIFU SZLG[ EFH5G[ HLT V5FJL 
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 RF{NDL ,MS;EF DF8[ VF lJ:TFZG] 5|lTlGlWtJ U]HZFTGF DFHL D]bI D\+L 
:JPVDZl;\C EL,FEF. RF{WZLGF 5]+ zL 0F"PT]QFFZ VDZl;\C RF{WZLG[ SMU|[; 51F 
TZOYL 8LSL8 VF5JFDF\ VFJL T[VM jIJ;FI[ TALA K[ VG[ CF, RF{NDL ,MS ;EFGF 
VF lJ:TFZG] T[VM 5|lT lGlW SZL ZCIF K[P 
 VFD4 VFhFNL 5KL VFlNJF;LVMDF\ EFZ[ ZFHSLI 5lZJT"G VFjI] K[ T[VM 
ZFQ8=GF D]bI 5|JFCDF\ HM0FI UIF K[ p5ZMST lJJZ6 5ZYL V[8,] RF[SS; 
HF6LXSFI S[ 5|YD ;FDgI R}\86L zL ;/\U AFZDL ;FDgI R}\86L ;]WL 
VFlNJF;LVMDF\ SMU|[;G] JR":J H/JF. ZCI] DF+ TZ[DL ,MS;EFDF\ VF 
lJ:TFZDFYL EFH5[ HLT D[/JL 5Z\T] RF{NDL ,MS;EFDF\ OZLYL SMU|[; VF A[9S 
D[/JL ,LWL43 
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VFhFNL 5KL 
ZFHI lJWFG ;EFDF\ VFlNJF;LVMG]\ 5|lTlGlWtJ 
VFlNJF;L WFZF;eIM  
s!,L lJWFG ;EFPf 
S|D GFD DTlJ:TFZ 51F 
1 RF{WZL EFJHLEF.  ;MGU- SMU|[; 
ALHL lJWFG ;EF 
1 RF{WZL 5'yJLZFH ;MGU- SMU|[; 
2 RF{WZL ZFDHLEF. ~5FEF. DF\UZM/ SMU|[; 
+LHL lJWFG;EF 
1 UFDLT ELDl;\CEF. jIFZF SMU|[; 
2 J;FJ[ ELDl;\CEF. ;MGU- SMU|[; 
RMYL lJWFG;EF 
1 UFDLT VDZl;\C EL,FEF. jIFZF SMU|[; 
2 J;FJ[ ELDl;\C ;MGU- SMU|[; 
5F\RDL lJWFG;EF 
1 J;FJF UMlJ\NEF. AFSZLIFEF. lGhZ SMU|[; 
2 -Ml0IF WGHLEF. SZ;GEF. DC]JF SMU|[; 
3 RF{WZL VDZl;\C EL,FEF. jIFZF SMU|[; 
4 UFDLT J;GHLEF. U\HLEF. ;MGU- SMU|[; 
5 J;FJF DG;]BEF. HGLIFEF. DF\UZM/ SMU|[; 
K9'L lJWFG;EF 
1 J;FJF UMlJ\NEF. AFZSLIFEF. lGhZ SMU|[; 
2 -Ml0IF WGHLEF. SZ;GEF. DC]JF SMU|[; 
3 RF{WZL VDZl;\C EL,FEF. jIFZF SMU|[; 
4 UFDLT J;GHLEF. U\HLEF. ;MGU- SMU|[; 
5 J;FJF H[l;\UEF. 0]UZLIFEF. DF\UZM/ SMU|[; 
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;FTDL lJWFG;EF 
1 J;FJ[ lEDl;\U OMHl;\U lGhZ SMU|[; 
2 -Ml0IF WGHLEF. SZ;GEF.  DC]JF SMU|[; 
3 RF{WZL VDZl;\C EL,FEF. jIFZF SMU|[; 
4 UFDLT J;GHL U\HLEF. ;MGU- SMU|[; 
5 J;FJF HIl;\C 0]\UZLIFEF. DF\UZM/ SMU|[; 
VF9DL lJWFG;EF 
1 J;FJF UMlJ\NEF. AFSZLIFEF. lGhZ SMU|[; 
2 RF{WZL VDZl;\C hL6FEF.  jIFZF V51F 
3 J;FJF GFUZEF. N[J,LIFEF. ;MGU- SMU|[; 
4 J;FJF S]JZHLEF. ;MGHLEF. DF\UZM, SMU|[; 
GJDL lJWFG;EF 
1 5F0JL ;]EFQFEF. KM8]EF. lGhZ EFPHP5P 
2 JCLIF .`JZEF. GZl;\CEF. DC]JF V51F 
3 UFDLT 5|TF5EF. AFA]EF. jIFZF V51F 
4 NM6JF/F GFZ6EF. CZHLEF. ;MGU- V51F 
5 RF{WZL ZD6EF. S\;FZFEF. DF\UZM/ EFPHP5P 
6 RF{WZL VDZl;\C EL,FEF. B[0A|dCF SMU|[; 
N;DL lJWFG;EF 
1 J;FJF 5Z[XEF. UMlJ\NEF. lJhZ SMU|[; 
2 5|TF5EF. AFA]EF. UFDLT jIFZF SMU|[; 
3 GFUZEF. N[J,LIFEF. J;FJF ;MGU- SMU|[; 
4 ZHGLSF\T 5FZFEF. ZHJF0L AFZ0M,L SMU|[; 
5 ZD6EF. SZ;GEF. RF{WZL DF\UZM/ SMU|[; 
VULIFZDL lJWFG;EF 
1 5Z[XEF. UMlJ\NEF. J;FJF lGhZ SMU|[; 
2 5]GFHLEF. -0FEF. UFDLT jIFZF SMU|[; 
3 DMCGEF. WGHLEF. -Ml0IF DC]JF SMU|[; 
4 VlG,S]DFZ DMCGEF. 58[, AFZ0M,L SMU|[; 
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5 U65TEF. J[:TFEF. J;FJF DF\UZM/ EFPHP5P 
6 SF\lT,F, Z[xDFEF. UFDLT ;MGU- EFPHP5P 
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? U]HZFTGF 5|YD VFlNJF;L D]bI D\+LzL VDZl;\C EL,FEF. RF{WZL 
 U]HZFTGF 5|YD VFlNJF;L D]BI D\+L VDZl;\C RF{WZL V[ ;]ZT lH<,FGF 
jIFZF TF,]SFGF 0M,J6 UFDGF JTGL CTFP 0M,J6 V[ V[DG]\ D}/ JTG CT\] tIFH 
T[D6[ GFG56DF\ lX1F6 ,LW] CT\] T[DG]\ AF/56 ;FDgI l:YlTDF\ H lJtI] T[VM V[ 
l;lJ, V[lgHlGIZ (B.E.ciril) ;]WL VeIF; SIM" CTM T[VM jIJ;FI[ V[lgHGLIZ CTF 
UHZFA[G RF{WZL ;FY[ T[D6[ ,uG SIF" CTF T[DGM V[S 5]+ CTM H[ TALA K[P H[VM 
CF, RF{NDL ,MS;EFGF ;F\;N K[P 
 zL VDZl;\C EF.V[ RMYL lJWFG;EFGL R]\86L YL HFC[Z HLJGDF\ 5|J[X 
SIM" CTM VG[ HFC[Z HLJGGL SFZlSNL"YL X~VFT SZL CTL 5F\RDL lJWFG;EFGL 
R]\86LDF\ 56 T[D6[ jIFZF DT lJ:TFZv DF\YL SMU|[; 51FDFYL lJHIL YIF CTF jIFZF 
V[ T[DG] DT 1F[+ CT] VF p5ZF\T K9'L VG[ ;FTDL lJWFG;EFDF\ 56 T[VM R]\8F. 
VFjIF CTF VF9DL lJWFG;EFDF\ T[DGL ;FD[ VDZl;\C hL6FEF. RF{WZL V[ V51F 
TZLS[ pD[NJFZL GM[WFJL CTL V[J] SC[JFI K[ S[ VFlNJF;LVMGF UM0OFWZ U6FTF 
ALG VFlNJF;L hL6FEF. NZHL jIFZF DT lJ:TFZ 5Z ;FZM 5|EFJ WZFJTF CTF 
VG[ T[DGL ;FY[ ;A\W AU0JFG[ SFZ6[ T[VM VF9DL lJWFG ;EFGL R]\86LDF\ CFZL 
UIF CTF tIFZ 5KL T[D6[ jIFZF DT1F[+ C\D[X DF8[ KM0L NLW] CT] VG[ jIFZF 5KL 
T[D6[ ;FAZSF\9FGF B[0A|CDF VFlNJF;L DT lJ:TFZ DF\YL 5|lTlGlWtJ SI]" CT]\ 
;FAZSF\9F V[ T[DGL ALHL ;F;ZL CTL VCLYL T[D6[ lGXFA[G UFD[TL GFDGF 
5Zl6T DlC,F ;FY[ ALHL JFZ ,uG SI]" CT] T[D6[ 56 T[VM HFC[Z HLJGDF\ ,. 
VFjIF CTF VG[ ;F\;N AGFjIF CTF AFNDF\ T[DG] VJ;FG YTF OZLYL 5tGL 
UHZFA[G ;FY[ ;\;FZ X~ SIM" CTMP 
 zL VDZl;\CEF. V[S pDNF jIlST CTF T[VM 5|YD VFlNJF;L D]bI D\+L 
CTF T[DGF HFC[Z HLJG NZdIFG T[VM l;\RF. D\+L4 JGD\+L4 U]HZFT 5|N[X5|D]B4 
U]HZFT lJWFG;EFDF\ lJ51FL G[TF V[JF VG[S CMN|FVM T[VM WFZ6 SIF" CTFP 
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 T[DGF D]bI D\+LGF XFXGSF/ NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ N]SF/ 50IM CTM T[J[ ;DI[ 
T[D6[ B[0}TM VG[ -MZ DF8[ 3F;RFZMP 5F6L JU[Z[GL B}A ;FZL jIJ:YF SZL CTL 
V[8,F DF8[ T[DG[ VFH[56 ;F{ZFQ8=JF;LVM DFGYL H}V[ K[P 
? WFZF;eI 5|TF5EF. AFA]EF. UFDLT 
 zL 5|TF5EF. AFA]EF. UFDLTGM HgD ! ,L H}G !)5) DF\ 3F8F D]SFD[ YIM 
CTM T[DG] AF/56 3F8F UFDDF\ lJtI] 3F8F UFDDF\ T[VM VFU/ 50TF B[0}T GF 5]+ 
CTF 3F8FUFD jIFZF TF,]SFGF 5l`RDDF\ VFJ[,] K[ VG[ VF UFD V[8,F DF8[ 56 
5|l;wW K[ S[ VF UFDDF\YL VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI4 ;FDFHLS4 X{1Fl6S VG[ 
;F\:S'lTS HFU'lT ,FJGFZ SFGHLEF.4 N[JHL EUT4 W}lZIF EUT4 VDZl;\C VG[ 
lSXGl;\C UFDLT H[JF VG[S ;]WFZSM Y. UIF CTFP 
 zL 5|TF5EF. UFDLT Deploma in co-operation ;]WL VeIF; SIM" T[VM 
HFT[ B[0}T K[ T[VM GJDL lJWFG ;EFGF s!))5v)*f ;eI CTF p5ZF\T s!f 
GJR[TG I]JS D\0/ 3F8FGF 5|D]B sZf S[/J6L D\0/ 3F8FGF 5|D]B VF p5ZF\T 
!))_v)_ NZdIFG jIFZF I]JS SMU|[;GF R[ZD[G CTF .P;P!))#v)* GF ;DI 
NZdIFG B[TLJF0L pt5FNG ;lDlTGF R[ZD[G ZCL R}SIF K[ !)(_v(5 NZdIFG 
T[VM 3F8F U|FD 5\RFIT ;Z5\R CTFP !)(5 YL )Z jIFZF TF,]SF 5\RFITGF ;eI 
s!))5v)*f GF ;DI NZdIFG jIFZF lJWFG ;EF DTlJ:TFZDF\YL V[S V51F 
pD[NJFZ TZLS[ lJHI AGL M.L.A AgIF CTF tIFZ 5KL T[VM SMU|[; 51FDF\ 5|J[xIF 
CTF N;DL lJWFG ;EFDF\ T[VM SMU\|[;GF  pD[NJFZ TZLS[ jIFZF lJWFG;EFGL A[9S 
5ZYL R}\8F. VFjIF CTF tIFZAFN VULIFZDL lJWFG;EFDF\ T[DG[ 8LSL8 D/L G 
CTL VG[ SMU|[;GF lJ51FL G[TF :JPVDZl;\C RF{WZLGF 5]+ 0F"P T]QFFZ RF{WZLG[ 
8LSL8 D/L CTL VFYL 5|TF5EF. V51F TZLS[ T[VM T]QFFZ ;FD[ pEF ZCIF CTF 
5Z\T] T[DGL CFZ Y. CTL DFHL D]bI 5|WFG VG[ SM\UL lJ51FL G[TF :JPVDZl;\C 
RF{WZLGL ZFHSLI lSgGFBMZLG[ ,LW[ T[VM EFH5DF\ HM0F. UIF VG[ T[VM EFH5GF 
VU|6L TZLS[ SFI"ZT K[P 
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5|SZ6 v # 
 
A VFhFNL 5}J" ;]ZTlH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFHLS l:YlTP 
s  !  f  ZH:J,F 
s!PZf HgD 5|;\U 
s!P#f 5FIZFGL lJlW 
s!P$f GFDSZ6 
s!P5f AFAZL 
s!P&f ;\TFG 5|Fl%T 
s!P*f 0FE D]SJM 
s!P(f ;UF. lJWL 
s!P)f ,uG 
s!P!_f HFG VG[ pTFZM 
s!P!!f JZSgIFGL JWFD6L 
s!P!Zf VF6] 
s!P!#f B\WF0GL ,uG lJlW 
s!P!$f D'tI] 5|;\U 
s!P!5f D'tI] 5KL SZJFDF\ VFJTL 5F/LIFGL sBTZFfGL ZLT     v      J[TZL   
s!P!&f BMZFS 
s!P!*f 5MXFS 
s!P!(f S]8]\A 
B VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFHLS l:YlTP 
ZP!   ;FDFHLS 5lZJT"G DF8[GF HJFANFZ S[8,FS 5lZA/M 
!  :JT\+EFZTGF A\WFZ6DF\ VFlNJF;LVM DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF.VM 
Z   ;ZSFZ£FZF IMHJFDF\ VFJ[,L lJlJW lJSF; IMHGFVM VG[ VG[S lJlJW 
S<IF6 SFI"S|DM 
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#P  :YFlGS ALG ;ZSFZL ;\:YFVM T[DH ;FDFHLS SFI"STF"VM £FZF SZJFDF\ 
VFJTL S<IF6 5|J'lTVM 
$P lX1F6GM 5|RFZ 
5P  JFCG jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZGF ;FWGM lJSF; VG[ ALG VFlNJF;L 
;DFHM ;FY[ JWTF ;\5SM" 
&  lB|l:T lDXGZL TYF VgI WD"5|RFZSMGL 5|J'lTVMP 
ZPZ  H[H[ 1F[+DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[ T[ 1F[+M 
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VFhFNL 5}J[" 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFHLS l:YlTP 
 
VFhFNL 5}J["GM ;]ZT lH<,FGM VFlNJF;L ;FD]NFI V[8,[ AL,S], 5|FYlDS 
S1FFGM N[JLGM 5JG JFIM tIF ;]WL VFlNJF;LVMDF\ YM0F lXl1FT EF.VMGF V5JFN 
l;JFI DM8FEFUGF :+L 5]~QFM XF{R UIF 5KL CFY 5F6LGM SNL p5IMU SZTF G CTF 
VG[ T[G[ AN,[ DF8LYL S[ BFBZFGF 5FTZFYL SFD R,FJTF VG[ :GFG DF8[ 56 
V[JLH l:YlT CTL RMDF;FDF B[TZDF\ TM D[3ZFHF :GFG SZFJ[ VYJF TM VF 
VFlNJF;LVM VD]S UFDGF ,MSM E[UF D/LG[ ,MWJF HFI V[8,[S[ ;FD}lCS DrKLDFZL 
DF8[ SM. RMSS; :YFG p5Z S[g£LT YFI H[G[ VFlNJF;L ,MSM ,MWJF HJFG] SC[ K[ 
tIFZ[ 5F6LGM N[CG[ :5X" YFI V[ l;JFI :GFGGM ;J"YF VEFJ1 
VFhFNL 5}J["GF ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM V[8,[ ~- VY"DF\ JG5|N[XDF\ 
ZC[GFZF ,MSM VF VFlNJF;LVMDF\ D]bItJ[ -Ml0IF s3Ml0IFf4 RF{WZL4 UFDLT4 
SMS6L4 N]A/F4 SM8JF/4 JFZ,L VG[ -MZSM/GM ;DFJ[X YFI K[ T[DGL D]bI J:TL 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVM H[DF AFZ0M,L4 DC]JF4 JF,M04 jIFZF4 ;MGU-4 
prK,4 lGhZ4 DF\UZM/ JU[Z[DF\ K[Ps2f 
VFhFNL 5}J["GF VF VFlNJF;LVM VgI ,MSMYL VG[S AFATMDF\ V,U 50[ K[ 
DM8[EFU[ J0L,M VG[ VU|U^I ,MSMG] DFU" NX"G D[/JLG[ ;FDFHLS AFATMGF lG6"I 
,[TF T[VM DM8[ EFU[ H\U,MDF\ ZC[TF CTF VF AWF H VFlNJF;LVMGL :JT\+ AM,L 
CMI K[ VG[ T[VM 5MTFGL AM,LDF\ H JFT SZ[ K[ H[ ;FDFgI ZLT[ XC[ZL ;DFHG[ ;DH 
50TL GYLP VF AWF VFlNJF;LVM V[SALHFGL AM,LYL YM0F36F V\X[ 5lZlRT CMI 
K[P 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMG] ;FDFHLS HLJG lGZF/] K[ ;FDFHLS NlQ8V[ 
VFlNJF;L ;D]NFIM 5Z:5Z ;\5S"DF\ ZC[TF CMI K[ ;DU| ;DFH jIJ:YFDF\ T[DG] 
:YFG ;FDFHLS ;A\WMYL ;]lGl`RT YI[,] CMI K[ VG[ T[G[ HF/JL ZFBJFGM 5|IF; 
                                                          
1 .`JZ,F, .rKFZFD N[;F. s;\5Ff o ZFGL5ZHDF\ HFU|TL :JT\+ .lTCF; ;lDlT lH<,F5\RFIT ;]ZTP!)*!P 5'vZ# 
2 0MP ClQF"NF NJ[ o VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; I]lGPU|\YPlGPAM0"P VPJFNP !))) 5'v*5 YL (Z  
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SZ[ K[ jIlSTGF lJSF; VG[ 30TZDF\ ;FDFHLS JFTFJZ6 DCtJGM EFU EHJ[ K[ 
;FDFHLS ~l-VM4 ZLTlZJFHM TYF 5Z\5ZFG[ VG];Z[ K[ VFGF p5Z 7FlTGL l:YZTF 
VG[ ;,FDTL ZC[,L K[P 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ;D]NFIDF\ 5|S'lT VG[ ;\:S'lT JrR[GF\ ;A\W 
V:Bl,T VG[ VlJlrKgG K[ VFlNJF;L ;DFHGF jIJCFZM T[DGL ;\:S'lT VG[ 
5|S'lTG[ VFlWG K[ ;FDFgI ZLT[ 5|tI[S VFlNJF;L ;D]NFIG[ 5MTFG] ;FDFHLS ;\U9G 
CMI K[ T[GL UM+ VG[ 5[8F UM+G] H}Y CMI K[3 
VFhFNL 5}J["GF ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFHLS l:YlT s;DFH 
HLJGf E6JF DF8[ T[VMGF HgDYL D'tI] ;]WLGF lGlT lGIDM GM VeIF; SZJFYL 
T[DGF ;FDFHLS HLJG sl:YlTf lJX[ bIF, VFJ[ K[ VF ZLTlZJFHM T[DGL HLJG 
;FY[ VMT5|MT Y. UI[,F K[P VF ZLT[lZJFHMDF\ T[DGL HLJG X{,L jIST YFI K[ 
HgDYL DF\0L D'tI] ;]WLGF HLJG RS|DF\ H]NFH]NF ;FDFHLS lZTlZJFHM VG[ WFlD"S 
DFgITFVM jIST YFI K[P4 
!f  ZH:J,F o 
VFlNJF;L ;DFHDF\  ccZH:JF,cc :+L G[ ccAFZcc A[9[,L K[ V[D SC[JFDF\ VFJT]\ 
CT]P VG[ VF ;DI NZDIFG T[ :+LG[ R],F S[ 5F6LIFZ[ V0JFGL DGF. CTL 3ZDF\ 
SM. Z;M. AGFJJF JF/] G CMI TM 5]Z]QF Z;M. AGFJTF CTF\5 
VF ;DI NZdIFG VFJL :+L 3ZDF\ SM. lGl`T HuIFV[ H A[;L ZC[TL CTLP 
VG[ T[G[ SF\. 56 SFD ;M5JFDF\ VFJT] GCLP VF JBT[ B[TLDF 56 HM 5lJ+ 
sVMZJFG] 4 JFJ6L 4 ,66L S[ VGFH G]f SFD CMI TM T[ :+L SZL XSTL G CTLP VF 
lGID R]:T ZLT[ 5F/JFDF\ VFJTM CTM Ol/IFGL SM. 56 :+L SM. 56 3ZDF\ T[GF 
VF ;DI NZdIFG 5|J[XL XSTL G CTL V[8,[H VFlNJF;L SC[JT D]HA ZH:JF, :+L 
V[8,[ ccGJZLcc K[ V[D SCL XSFIP6 
 
                                                          
3 V[HGP 5'v!_Z 
4 zLDTL Z[BFA[G DC[TF o VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ 5lZJT"G U]HP lJnF5L9 VPJFN !)() 5'v!!5 
5 V[HGP 5'v!!& 
6 zL ZFDl;\UEF. HLP UFDLT ~A~ D]PD]Pl8RSLIF TFP;MGU- lHP;]ZT 
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Zf HgD 5|;\U ov 
;FDgI ZLT[ VFlNJF;LVMDF\ ;LD\TGL SM. lJlW CMTL GYL 56 ;UEF" 
:+LVM VD]S lGIDM 5F/TF T[VM VF0[ BF8,[ ;]TL GCL ;]I"U|C6 S[ R\£U|C6 HMTL 
GCLP ;MIDF\ NMZM 5ZMJLTL GCLP ;FN0LGL lSGFZL G AF\WJL JU[Z[ lGIDM 5F/TL 
CTLP7 
VF p5ZF\T :+LGL ;UEF" VJ:YF NZdIFG HMl0IF O/M4 O],4 J[,F TM0JFGL 
DGF. CTL T[GFYL VFJGFZ AF/SG[ G]SXFG YFI T[JL DFgITF WZFJTF CTFP8 
;]JFJ0 VFJ[ T[G[ ccK]8L Y.cc V[D SC[ K[ ;]JFJ0 DM8[ EFU[ 3Z[H SZJFDF\ 
VFJTL VG[ UFDGL ccNFI6cc H ;]JFJ0 SZFJTL CTL NFI6G[ T[VM ccC]JFSZLcc SC[TF 
CTF\ 5|:T]TF TYF AF/SG[ GJ0FJJFG] SFD 5F\R lNJ; ;]WL NFI6 SZTL CTLP 
;]JFJ0L :+LG[ RMbBF DC]0FGM sGJ;FZ JUZGMf 5__ YL &__ U|FD NF~ 
5LJ0FJJFDF\ VFJTM CTMP 
VFGFYL XZLZDF\ X]lwW YFI K[ VG[ XlST VFJ[ K[ T[D DFgITF CTLP VF 
;DI[ VFE0K[8 5/FTL CMJFYL :+LG[ ;JF DF; ;]]WL 3ZG] SFD SZJF N[JFDF\ VFJT]\ 
GCL9 
 VFlNJF;L :+LVM ;UEF" VJ:YF NZdIFG 56 TGTM0 DH]ZL SZTL CTLP 
VG[ S[8,LS JBT TM DH]ZL SZTF SZTF 56 5|;]lT Y. HTL CTLP 5|;]TL H,NL GF 
YFI VYJF 5L0F VMKL YFI V[ DF8[ ;]JFJ0L :+LG[ NF~ 56 5LJ0FJJFDF\ VFJTM 
CTMP VG[ T[YL T[G[ 5L0F VMKL YFI VD]S HF6SFZ NFI6 TM BZ[BZ H<NL 5|;]TL 
YFI V[JL N[XL NJF 56 HF6TL VG[ T[GM p5IMU 56 SZTL CTLP 
s#f  5FRZFGL lJlW  ov 
AF/S GF HgD AFN 5F\R lNJ; 5KL 5FRZFGL lJlW SZJDF\ VFJTL CTLP VF 
5|;\U[ 3ZG[ ,L5L U]5L :JrK AGFJJFDF\ VFJ[ K[ 5FRZFGL lJlW NFI6 H SZFJTL 
CTLP H[ HuIFV[ AF/S GM HgD YIM CMI tIF AF/S G [;]J0FJJFDF\ VFJT]\ VG[ 5KL 
                                                          
7 5]JMSTP 5]P 5'v!!& 
8 lJD,XFC o U]HZFTGF VFlNJF;LVM VFlNJF;L ;\;MWG VG[ TF,LDS[g£ U]HPlJnF5L9 VPJFN !)*_ 5'v*5 
9 5]JM"STP 5]P 5'v!!& 
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NFI6 tIF\ RMBFGL 5\}H D}SLG[ cNF~ KFS 5F0[ K[P VG[ H]NFH]NF UFDGL NFI6MGF GFD 
AM,TL AM,TL AF/SG[ CFYDF\ ,.G[ VFlxFJF"N VF5[ K[P VF 5|;\U[ Ol/IFGF T[DH 
;UF V[ GFGF AF/SM G[ AM,FJL HDF0JFDF\ VYJF RF 5LJ0FJJFDF\ VFJTL CTL 
VF lNJ;[ NFI6G[ NF5] V5FT]\ CT]P T[DF H[ 5|DF6[ jIlSTL CMI T[ 5|DF6[ 
NFI6G[ 5{;F V5FTF CTFP VG[ VGFH 56 V5FI K[P ;FdFFgI ZLT[ AWF S\.G[ S. 
VF5TFH CMI K[P 5FRZFGF lNJ;[ NFI6G[ ;FZ] BJ0FJJFDF\ TYF NF~ 56 
5LJ0FJJDF\ VFJTM CTMP10  VCL HM jIlST AL,S], UZLA CMI TM X[Z S[ lS,M NF~ 
DF\ 56 VFBL lJlW 5TL HFI K[P 
 
s$f  GFDSZ6 ov 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ GFDSZ6GL lJlW H[ lNJ;[ 5FRZFGL lJlW 
SZ[ T[H lNJ;[ AF/S G]\ GFDSZ6 SZJFDF\ VFJT] CT]P VUFp S[8,FS ,MSMDF\ GFD 
5F0JFGL V[S Zl;S ZLT CTL AWF E[UF YFI V[S 3Z0M DF6; T5[,FDF\ 5F6L ,. 
T[DF RMBFGM V[S NF6M GFB[ VG[ YM0FS NF6F CFYDF 5S0L ZFB[ 5KL V[S H6 GFD 
AM,TM HFI VG[ VF J'wW DF6; 5F6LDF\ NF6F GFBTM HFI K[ H[ GFD JBT[ VF NF6M 
5C[,F NF6FG[ V0S[ T[ GFD ZFBJFDF\ VFJT] CT]PAF5 NFNFG] GFD OZLYL G VFJ[ 
T[GL SF/HL ZFBJFDF\ VFJTL CTLP VFJF GFDMDF\P cKgIM4 DgIM4 RLDFG4 .XM4 
GJXM4 ~5M4 SFl/IM4 ULA<IM4 A]wIM4 U]ZHL4 ;JHL4 ;]DM JU[Z[ VD]S JBT 
51FLVM 5|F6LVMGF GFD 56 D]SJFDF\ VFJ[ K[P :+LVMDF\ SFU0L4 hLA,L4 GJ;L4 
G]ZL4 KGL4 EU,L H[JF GFDM AM,JFDF\ VFJTF CTF\ 11 
VF p5ZF\T VFlNJF;LVMGF AF/SM HLJTF G CMI TM ;FZF GFD 5F0TF GCL 
5Z\T] C,SF GFD 5F0TF CTF 0FS6GL GHZ AF/S 5Z G ,FU[ T[ DF8[ AF/SG[ NFI6 
X[ZLGL JrR[ S[ pSZ0FDF\ YM0L JFZ D]SL ZFBTF\ CTFP 5KL T[G]\ GFD X[ZLVM 4 pSZ0M 
4 E\ULVM 4 S}TZM 4 AL,F0M 4 AMNM 4 A[N<IM 4 UGM 4 E};M JU[Z[ ZFBJFDF\ VFJTF 
                                                          
10 V[HGP 5'v!!& 
11 lJD, XFC o U]HZFTGF VFlNJF;LVM o VFlNP ;\XMWG VG[ TF,LDS[g£ U]HP lJnF5L9 VPJFN !)*_ 5'v*5 
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CTFP VG[ KMSZL CMI TM -[0L4 AL,F0L4 KUGL4 EU,L4 XLT,4 KUNL4 S]TZL4 
SFU0L JU[Z[ GFD ZFBJFDF\ VFJTF CTFP 12 
s5f AFAZL ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ALHL V[S DFgITF B]AH 5|Rl,T CTLP HM 
:+LG[ ;\TFG G YT] CMI VYJF TM ;\TFG YTF CMI 56 AWF ;\TFGM N[J,MS 5FDTF 
CMI TM N[J N[JLVMDF\ zwWF WZFJTF DFTFl5TF AFWF ZFBTF CTFP AF/SGF HgD 
5KL N[J N[JLGL 5}HF SIF" 5KL H AF/SGL AFAZL pTFZJFDF\ VFJTL CTLP tIF ;]WL 
JF/ S5FJJFDF\ VFJTF GCLP VF AFAZL pTFZJF DF8[ UMJF/ N[J4 pGF.DFTF S[ 
N[J,LDF0L H[JF :Y/[ HTF CTFP UZLA CMI TM :YFlGS N[JN[JLVM 5F;[ H.G[ AFAZL 
pTZFJTF CTFP13 
s&f ;\TFG 5|l%T ov 
;]ZT lH<,F GF VFlNJF;LVM GL   DFgITF  5|DF6[ VFlNJF;L N\5TLG[ ;\TFG 
G CMI tIFZ[P ccBM/M EZFJMcc GL 5|lS|IF SZJFDF\ VFJTL CTL T[VM N[J,L DF0L 5F;[ 
H. zwWFYL ;\TFG 5|Fl%T DF8[ 5|FY"GF SZTF CTF VG[ zLO/GL DFgITF ZFBTF CTF 
;\TFG YFI tIFZ[ DFGTF 5]ZL SZJFDF\ VFJTL CTLP DF\0JL TF,]SFGF ccN[J DMUZFcc 
sN}W DMUZFf GFDG] :Y/ K[P tIF CHFZM VFlNJF;LVM ;\TFG 5|Fl%T DF8[ N[JLG[ 
5|FY"GF SZJF DF8[ VFJTF CTFPVG[ BM/M EZ[ K[P BM/FDF\ !F ~l5IM4 RMBF4 
ZL\U64 zLO/ JU[Z[ EZJFDF\ VFJ[ K[P  VFH[ 56 zwWFYL ,MSM VF 5|SFZGL DFGTF 
ZFB[ K[P14 
s*f 0FE D]SFJM ov 
AF/S ;JF DlCGFG] YFI tIFZ[ T[G[ EUT 5F;[ ,. H. G[ 0FE D]SFJJFDF\ 
VFJTM CTMP T[DF GFGL BL,L S[ s;MIf G[ UZD SZL R],F DFYL ZFB ,. AF/SGF 
5[8 5Z GLXFGL SZL T[GF 5Z ,F, UZD SZ[, ;MI D]SL N[JFDF\ VFJTL CTLP 5KL 
T[GF 5Z SM5Z[, S[ lNJ[, ,UFJJFDF\ VFJT]\ H[YL AF/SG[ 5L0F VMKL YFIP VFJM 
                                                          
12 5]JM"STP 5]P 5'v!!* 
13 V[HG 5'v!!* 
14 V[HG 5'v!!* 
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0FD N[JFYL AF/S G[ DFTFGF N]WGL p,8L G YFI VG[ AF/S T\N]Z:T ZC[ K[ T[JL 
DFgITF CTLP15 
s(f ;UF.lJlW ov 
VFhNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;UF. lJlW V[S ;FDFHLS 
jIJCFZ GL 5|lSIF CTLP T[ ;DI[ V[S S]8\A ALHF S]8\ADF\ jIJCFZ SZL ;UF. ;\A\WM 
AFWTF CTFP ;]ZT lH<,FGF AWFH VFlNJF;LVM 5MT[ 5MTFGL 7FlT DF\ H ;UF. 
SZTF CTFP NFP TP RF{WZL HFTLGF VFNLJF;LVM DF+ RF{WZL DF\H ;UF. SZTFP 
SM\S6L HFTL GF VFNLJF;LVM DF+ SM\S6L HFTLDF\H ;UF. SZTF4 -Ml0IFHFlT DF+ 
-M0LIF DF\H ;UF. SZTF SFZ6 S[ VF NZ[S NZ[S HFTLVMGL :JT\+ AM,L CTLP16 
VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ;DFHDF\ ;UF. DF8[GL DF\U6L 
KMSZFGF DFTFvl5TF £FZFH SZJFDF\ VFJTL CTLP KMSZFGL p\D\Z AFZYL 5\NZ 
JQF"GL YTFH KMSZFGF DFTFl5TF KMSZF DF8[ JC] XMWJGL X~VFT SZL N[TF CTFP 
VFDF UFDGM J0L, CMI S[ S]8\AGM J0L, CMI T[ KMSZL HMJFG] X~ SZTF CTFP VG[ 
KMSZLGF ;U56GL JFT R,FJTF CTFP IMuI KMSZL D/L HFI tIF DF\U] GFBJFDF\ 
VFJT] CT]P tIFZ 5KL A\G[ S]8]\AGF J0L,M A[;L G[ RRF" SZTF\ CTFP T[G[ c UM8 5LI[ c 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJT]\ CT]P ;UF. GL JFT KMSZFGF 3ZJF/F H SZ[ K[P  
;UF. GL TFZLB GSSL YIF 5KL T[ TFZLB[ JZ51FJF/F T[GF S]\8]AL HGM4 
UFDGF DF6;M4 J0L,M4 SgIFGF 3Z[ HTF CTFP SgIF 51F[ HTL JBT[ JZG[ A/N 
UF0FDF\ A[;F0JFDF\ VFJTM CTM AFSLGF ,MSM 5U5F0F RF,TF HTF CTFP KMSZL VG[ 
KMSZF 51FJF/F ;FD ;FD[ A[;L ,BF6 SIF" 5KL 5|YD KMSZFG[ tIF J0L,MGL JrR[ 
AM,FJL T[G[ 5]KJFDF\ VFJT]\ S[ VF56[ ;FDF 51FJF/FGL KMSZL ;FY[ TFZL ;UF. 
SZLV[ KLV[ V[DF TFZL CF K[ G[ HM KMSZM CF 5F0[ TM KMSZL G[ 56 VFH ;JF, 
5}KJFDF\ VFJTM KMSZL CF 5F0[ V[8,[ ;UF.GL lJlW VFU/ R,FJJFDF\ VFJTL 
CTLP VG[ 7FlTGF lZJFH 5|DF6[ ,[6 N[6GM lC;FA SZJFDF\ VFJTM CTMP 
                                                          
15 V[HGP 5'v!!* 
16 SF\lT,F, 0L UFDLT GL ~A~ D],FSFT D]P5MPB]8F0LIF jIFZF lHP;]ZT 
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;UF. JBT[ KMSZM SgIF G[ ;UF. GL IFNULZL ~5[ ;F0L S[  ,}U0] E[8 
VF5TM CTMP ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ;DFHDF\ ,UEU KMSZFJF/F G[ 5MT5MTFGF 
7FlTGF lZTlZJFH D]HA SgIF 51F JF/FG[ 5R\£FZF4 ,[lBT WG TYF KMSZLGF 
S50FYL DF\0L H[ H[ J:T] ,BF6DF\ CMI T[ TDFD RLHvJ:T]VM ,. VF5JL 50TL 
CTLP VFlNJF;L ;DFHDF\ ;UF.G[ cRF\N,Mc GFBJF HJ\] VYJF ccl5I6cc YL5F0JF 
HJ] V[D SCJFDF\ VFJT]\ VFH[ 56 VFH ZLT[ VF lJlWG[ JFUM/JFDF\ VFJ[ K[P17 
;FDFgI ZLT[ KMSZF 51F JF/FV[ SgIF 51F JF/FG[ H[ ZLT lZJFH D]HA WG 
VG[ VgG VF5J] 50T]\ CT]\ T[ ,FU ,[6] GLR[ 5|DF6[ G]\ CT] P  
S|D lJUTM ~P 5{;F 
! l5I6GF !5 o Z5 
Z NC[H &5 oZ5 
# ULTUFGFZLGF !_ oZ5 
$ SF8F EF\U6GF !_ oZ5 
5 UF<,L JF/FGF Z o Z5 
& 0MJ0F JF/FGF Z o Z5 
* HF5,LGL ZLT ! o Z5 
( SgIFG[ BF\W 5Z A[;F0GFZG[ Z o Z5 
) V6JZG[ BF\W 5Z A[;F0GFZG[ ! o 5_ 
!_ SgIFGL AFHDF\ Z o 5_ 
!! V6JZGL AFHDF\ ! o 5_ 
!Z DFDF O].GF 5 
!# 58[,GF Z 
                                                                                                                
;\NE" o18 
;UF. Y. UIF 5KL KMSZM KMSZLGF 3Z[ KMSZL KMSZFGF 3Z[ H. XSTF 
CTFP HFTLI ;\A\WM 56 AF\WL XSTF CTFP H[ VtI\T  UZLA S8]\AM CTF T[VM DF+ 
;UF. YL H R,FJL ,[TF CTFP VD]S JBT Ol/IFGF Jl0,M H DF+ 5\R £FZF S[ DF+ 
,BF6 £FZF 56 ;UF. SZFJL XSTF CTFP19 
 
                                                          
17 :JP 3GHLEF. J[:TFEF. UFDLT GL ~A~ D],FSFT G[ VFWFZ[ D]P5MP B]8F0LIF TFPjIFZF lHP;]ZT 
18 Z[BFA[G DC[TF o VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ 5lZJT"G U]HP lJnF5L9 VPJFN !)() 5'v(& 
19 UHLIFEF. UFDLT ~A~ D],FSFT D]P5MPB]8F0LIF TFPjIFZFP lHP;]ZT 
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s)f ,uG o v 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ;DFHDF\ VFhFNL 5}J" H[ ,uG YTF T[ V[S ;FDFHLS 
jIJCFZ U6JFDF\ VFJTM VFJM jIJCFZ BF; SZLG[ UFD UFD DF\ S[ O/LIF 
O/LIFDF\ S[ N}Z N}ZGF UFDMDF\ VYJF ALHF TF,]SFVMDF\ 56 YTF CTFP ,uGGM 
jIJCFZ 5MT5MTFGL 7FTLDF\H YTM CTMP 
,uGGL TFZLB GSSL YIF AFN ;UF JCF,FVMG[ BAZ VF5JFDF\ VFJTL VF 
BAZ VF5JFGL 5wWlT 56 VNE}T CTL ;F{ 5|YD EFTG[ B,DF\ BF\0L T[DFYL RMBF 
SF-L T[ RMBFG[ C/NZDF\ lD1FSZL 5L/F AGFJJFDF\ VFJTF CTF tIFZ 5KL V[S 
5M8,LDF\ AF\WLG[ UFDGLS[ Ol/IFGL jIlSTG[ 5L/F RMBFGL 5M8,L VF5JFDF\ VFJTL 
T[ jIlST 5KL Ol/IFDF\ NZ[S 3Z[ H.G[ 3ZGF pA\ZF 5F;[ A\G[ AFH] VF 5L/F RMBF 
D]STF VG[ VFZLT[ VFD\+6 VF5JFDF\ VFJT]] CT] 5L/F RMBF D]STL JBT[ D]SGFZ 
jIlST lJUTJFZ ,uGGL JFT SZTL CTL VF BAZ VF5JFGL ZLT Ol/IFJFZ UFD 
ALH[ UFD ;UF ;A\WLVM JU[Z[G[ tIF VFJL H ZLT[ BAZ VF5JFDF\ VFJTL CTL20 H[ 
GLR[GF ULT 5ZYL HF6L XSFI K[  
cc 5LJ/F RMBF EFIF J[Z,F SFGFIZF 
RMBF J[ZT[ ;F\UTLI[ I[T[ZFPcc 
,uGGF lNJ;[ AWFH UFD S[ Ol/IFGF ,MSM E[UF Y. HTF VG[ tIFZ 5KL 
D\05 AF\WJFG] X~ SZ[ K[ D\05 56 AL,S], ;FNM CMI K[ D\05 AGFJTL JBT[ ;F{ 
5|YD D}Z"TGL YFE\,LGL  5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[ VF D]Z"TGL YF\E,L 5F;[ SFS0F GF 
J'1FG] hF\BZ] VG[ ;LDZFGF J'1FG] hF\BZ] YF\E,L ;FY[ ZM5JFDF\ VFJ[ K[ D\05 GLR[ 
KFI0M ZC[ V[8,F DF8[ J'1FMGF hF0GF 0F/BF GFBJFDF\ VFJ[ K[ VCL V[S J:T] 
GMWJF H[JL V[ K[S[ D\05 AGFJJF DF8[ Ol/IFGF S[ UFDGF ,MSM H E[UF Y.G[ SFD 
SZ[ K[ VFD AW] H SFD V[S ALHFGF ;CSFZYL YFI K[ VFD ,uG CMI T[ 3Z[ HZF56 
D]xS[,L 50TL GYLP 
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ALHL AFAT V[ K[ S[ ,uG JBT[ ,MSM 5MTFGL IYFXlST 5|DF6[ RF\N,MTM 
SZ[H K[ 56 VFJGFZ TDFD VFD\l+TM ;FY[ VGFH ,.G[ VFJ[ K[ SM. T]JZ4 SM. 
RMBF4 SM. NF/4 H]JFZ VFD VFD\l+TM BF; SZLG[ VGFHTM VF5[ H K[ VFD H[GF 
3Z[ ,uG CMI tIF HDJF JU[Z[GM BR" VF ZLT[ GLS/L HTM VG[ VFlY"S AMHF DF\YL 
D]ST Y. HTF ,UGDF\ VGFH VF5J]\ T[G[ ccDCF/]cc SC[JFDF\ VFJ[ K[21  
,uGGF lNJ;[ V[ ;F\H[ ,MSM NF~5LG[ B}AH GFR[ K[ VG[ D\05DF\ c0MJ0]c GFDG] 
O}SLG[ JUF0JFDF\ VFJT] JFlH\+ JUF0JFDF\ VFJ[ K[ NZ[S jIlST 5MTFGM CFY ALHL 
jIlSTGF SDZ[ GFBL GFR[ K[ VFD :+L VG[ 5]Z]QFGM lGQFW[ GYL H[D H[D 0MJ0FGM 
RF/M s;]Zf AN,FI T[DT[D GFRJF JF/FGF RF/F 56 AN,FI HFI K[ D\05DF\ JZ S[ 
SgIFG[ SF\W 5Z A[;F0LG[ B}AH GFRJFDF\ VFJ[ K[P 
VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ,uGG[ lNJ;[ SgIFG[ JZG[ tIF 
5Z6FJJF HJFGM lZJFH CTM SgIFG[ A/N UF0FDF\ A[;F0L ALHFAWF HFG{IF B]<,F 
5U[ RF,TFH HTF VG[ NF~ 5LG[ B}AH GFRTF22 
s)f HFG VG[ pTFZM o 
SgIFGL HFG ,. HTF ;LW[;LW] JZGF 3Z[ GCL HTF HFGG[ VD]S J'1F GLR[ 
pTFZM VF5JDF\ VFJ[ K[ tIFZ 5KL JZ 51FJF/F HIF SgIFG[ pTFZM VF5[, CMI tIF 
JZ3M0F ~5[ :JFUT DF8[ GLS/[ K[ VG[ JZGL AC[G S[ SM. 56 S]JFZL SgIF 5F6L 
EZ[,F 30M X]SG TZLS[ DFY[ ,.G[ pTFZM CMI tIF HFI K[ VG[ 5F6LGF 30FDF\ ;JF 
~l5IM S[ 5RF; 5{;F 5F6LGF 30FDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ ;]SG ;FZ] K[ V[D 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
VF lJlW 5lT UIF 5KL JZ51F TZOYL SgIFG[ DF8[ ,LW[,F ;F0L S50F 
NFULGF 3Z[6F A\U0L R%5, JU[Z[ SgIFG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ VF ,FU ,[6] JZGL 
DFTF S[ AC[G S[ EFEL JU[Z[ ULTUFTF VFJ[ K[ VG[ ,uGGL TDFD J:T]VM SgIFG[ 
VF5JDF\ VFJ[ K[ tIFZ 5KL SgIFG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5KL T[G[ -M, 5Z 
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A[;F0LG[ GRF0JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ 5KL SgIFGF EF. S[ DFDF D\05DF\ NMZL HFI K[ T[ 
;DI[ T[VM DFY[ 8M5L S[ 8]JF, ZFB[ K[ DFY] p3F0] ZFBTF GYLP 
tIFZ 5KL D\05DF\ D]S[, AFS0F 5Z JZ VG[ SgIFG[ ;FD ;FD[ A[;F0JFDF\ 
VFJ[ K[ AFS0F 5Z A[;F0TF 5C[,F AFS0FGL AgG[ 5|J[X NJFZ 5F;[ JFHL\+ -M,S[ 
0MJ0F JF/F Z:TM ZMSLG[ pEF ZC[ K[ HIF ;]WL T[DG[ ZLT V[8,[S[ VD]S 5{;F 5RF; 
5{;F S[ ;JF ~l5IM VF5JDF\ G VFJ[ tIF ;]WL T[VM Z:TM KM0TF GYL ZLTGF 5{;F 
D/L HFI 5KL H JZ VG[ SgIFG[ ;FD;FD[ A[;F0JFDF\ VFJ[ K[ 
AFNDF\ VFlNJF;L ;DFHGM SM. VFU/ 50TM jIlST CMI T[ ,uGGL lJlW 
SZFJ[ K[ JZ SgIFG[ D\05 GLR[ pEFZFBL RF\N,F SZJDF\ VFJ[ K[ VG[ O],CFZ 
5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[ VF ;DI NZdIFG A\G[ 51FGL SgIFVM HMZHMZYL ULTM UFI K[ 
VG[ HFGJF/F B]A GFR[ K[23 
tIFZ 5KL E[86L X~ YFI K[ E[86L V[8,[ SgIF 51F JF/F TZOYL VG[ JZ 
51F JF/F TZOYL S5F/[ RF\N,M SZL E[8 5{;F S[ JF;6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ BF; SZLG[ 
E[86L JBT[ SgIFGL DFTF VFJTF SgIF DFTFG[ E[8LG[ B}A Z0[ K[ VG[ K[S GFG 
56YL I]JFG YTF ;]WLGF :DZ6M IFN SZL B}A Z0[ K[ VF p5ZF\T SgIFGF l5TF S[ 
AC[G56L HIFZ[ E[8JF VFJ[ K[ tIFZ[ SgIF E[8LG[ B}AH Z0[ K[ tIFZ 5KL JZ 
SgIFGF 3ZDF H.G[ R],FG[ OZTF ;FT O[ZF O[ZJFI K[ T[DH R],F;FD[ A[;F0L 
BFBZFGF 5FGDF\ NF~ 5LJ0FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5KL HDF0JFDF VFJ[ K[P 
s!_f JZSgIFGL JWFD6L o 
,uGGL TDFD lJlW 5}ZL YIF 5KL SgIFG[ VG[ JZG[ -M, 5Z A[;F0LG[ 
D\05DF\ GRF0JDF\ VFJ[ K[ tIFZ 5KL JZ SgIFG[ 3ZDF\ 5|J[X DF8[ ,. HFI K[ T[ 
;DI[ lNIZ S[ G6\N AFZ6] A\W SZL N[ K[ VG[ 5KL 5MTFGL GJ 5Zl6T EFELG[ 5}K[ 
K[ S[ H[JL ZLT[ TDFZ] WFDW]DYL ,uG SI]" V[JL ZLT[ DFZ] ,uG  SZXM m HJFADF\ 
EFEL CFP SC[ TMH NZJFHM BM,L A\G[G[ V\NZ ,JFI K[ VG[ SIFZ[S 5{;FGL DF\U6L 
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SZJDF\ VFJ[ K[ VG[ HIF ;]WL 5{;F VF5JFDF\ G VFJ[ tIF ;]WL NZJFHM BM,JFDF\ 
VFJTM GYL  
s!!f VF6] o 
SgIFG[ ;F;Z[ J/FjIF 5KL 5F\R lNJ; 5KL SgIF 51FGL N;[S jIlSTVM 
SgIFG[ ,[JF VFJ[ K[ VF lJlWG[ ccVF6]cc JF/JFGL lJlW TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ 
VF 5|;\U[ JZ51F JF/F T[DG[ HDF0[ K[ 5KL ;F\H[ T[DG[ lJNFI VF5[ K[ VF ;DI[ 
V[8,[ S[ lJNFI JBT[ SgIF VG[ T[GL ;FY[ cV6JZc TZLS[ VFJ[, T[GL AC[G 56LG[ 
VGFH VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL 5F\R lNJ; 5KL JZ51FJF/F N;[S jIlST 
SgIFG[ ,[JF VFJ[ K[P T[VM ;F\H[ SgIFG[ ,.G[ 5FKF OZ[ K[P 
VFlNJF;L ;DFH DF\ VF 5|;\U V[8,[ S[ T[0JF HJFGM D]SJF HJFGM VF 5|;\U 
;CH K[P ,uG 5KL ;TT V[S JQF" ;]WL NZ ;FZF JFZ TC[JFZ[ X]E 5|;\U[ SgIFG[ 
V[GF 3ZJF/F AM,FJJF VFJ[ K[P VG[ ,. HFI K[P tIFZ[  JZ51FJF/F V[G[ VGFH 
VF5[ K[P VG[ VF V[S JQF" 5KL V[ SgIF 5FZSL U6FI K[ VG[ 5KL DFTF l5TF GM 
V[GF p5Z SM. VlWSFZ ZC[TM GYLP24 
 
s!Zf B\WF0 GL ,uG lJlW ov  
B\WFl0IF V[8,[ cc3Z HDF.c VFlNJF;L ;DFHDF\ 3Z HDF.G[ B[WFl0IF TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P UZLA 3ZGM KMSZM CMI VG[ T[GL XlST S[ VFlY"S l:YlT 
VtI\T BZFA CMI tIFZ[ V[ KSZM KMSZLGF tIF\ ;F;Z[ HFI K[P 3Z HDF. GL lJlW 
p5Z J6"JL V[JL H CMI K[P 5Z\T] ;UF. JBT[ VG[ ,uG JBT[ JZ 51F JF/FV[ S\. 
VF5J] 50T] GYLP p,8] B\WFl0IF G[ SgIF 51F TZOYL H[ GSSL SZ[, CMI T[8,F 
~l5IF V[8,[S[ ;JFN; S[ ;JF 5rRL; p5ZF\T S50F 56 ,. VF5JFDF\VFJ[ K[ 
B\WFl0IF V[ SgIFG[ DF+ V[SH 0U,L sRM/Lf VG[ UF\9L sD\U/ ;]+f VF5JFG] CMI 
K[P VF 5|SFZGF ,uG DF\ SgIFGF l5TFV[ lNSZL VG[ HDF.G[ HDLG JFZ;FDF\ 
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VF5JFGL 5\R ;D1F SA],FT VF5JL 50[ K[P ,uG AFN 3ZDF\ KMSZLG] JR":J JWFZ[ 
CMI K[25 
s!#f D'tI] 5|;\U o v 
D'tI]] V[ :JEFlJS ;CH K[P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ D'tI] 5|;\U[ S[JL 
lJlW SZ[ K[P T[ HM.V[P VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM D'tI] JBT[ H]NL 
H]NL DFgITFVM WZFJTF CTFP BF; TM D]tI] S]NZTL ZLT[ YI]S[ E}T 5|[T £FZF YI] T[GL 
V8S/M lJX[QF CMI K[ SFZ6 S[ VFlNJF;L ;DFH DF\ E}T 5|[T G] B}A H DCtJ K[P 
DF+ DG]QI S[ 5|F6LG] D'tI] YJFYL 56 T[VM ZC[9F6 AN,L GFB[ K[P VG[ T[ 
:Y/ KM0L VgI :Y/[ J;JF8 SZJFG] X~ SZ[ K[P DZGFZ G[ T[VM E],JF DF\UTF CMI 
S[ UD[ T[D 56 VFJ] VMU6L;DL ;NLGF ptTZFW"DF\ VFJ] VFlNJF;LVMDF\ YT] 
D'tI] HM AF/S G] YI] CMI TM T[G[ NF8JFDF\ VFJ[ K[P VG[ p\\DZ ,FIS CMI T[G[ 
VluG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S J:T] V[ 56 K[ S[ HM UE"JTL DCL,F HM ;]JFJ0 
JBT[ D'tI] 5FDL CMI TM T[G[ VluG ;\:SFZ GCL 5Z\T] T[G[ NF8JFDF VFJ[ K[P VG[ 
HIF NF8JFDF\ VFJL CMI tIF T[ HuIFV[ BF8,M pWM SZLG[ tIF hM/L AF\WJFDF\ VFJ[ 
K[ H[YL AWFG[ bIF, VFJ[ S[ VCL UE"JTL :+LG[ NOG SZJFDF\ VFJL K[P 
D'tI] ;DI[ XAG[ 3ZDF\ HIF EFT BF\0JFG] sB,f CMI tIF Nl1F6 AFH] DFY] 
ZFBLG[ ;]J0FJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GL OZT[ AWL DlC,FVM A[;[ K[P tIFZ 5KL AWF 
H S]8]\AJF/FG[ BAZ VF5JFDF\VFJ[ K[P UFDDF\ BAZ 50TF H UFDGF VG[ S]8\AGF 
;eIM E[UF Y. HFI K[P VG[ AWF H ,MSM V\lTD lS|IF DF8[ SFD SZJF ,FU[ K[P26 
UFDDF\ D'tI] YI] K[ T[ NXF"JJF DF8[ T]Z VG[ YF/L JUF0JFDF\ VFJ[ K[P VF 
JFlH\+ VgI V[8,[ S[ YM0L GLRL HFTLGF EL,4 J;FJF4 S[ SM8JF/LIF G[ JUF0JF 
DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P SC[JFI K[ S[ D'tI] YI[, S]8]\AGM H[ jIlST VF ,MSMG[ 
VFD\+6 VF5JF GLS/[P tIFZ YL H VF JFHL\+DF\ sT}Z VG[ YF/Lf D-[,] RFD0] T\U 
AG[ K[P VG[ h6h6F8L p5l:YT YFI K[P H[GFYL JUF0GFZG[ VFD\+6GF V6;FZ 
                                                          
25 Z[BFA[G DC[TF o VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ 5lZJT"G U]HP lJnF5L9 VPJFN !)() 5'v)& 
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D/[ K[P27 VG[ VFH JFlH\+ -Ml0IF VFlNJF;L VMDF\ ,uG 5|];\U[ JUF0JFDF\ VFJ[ K[P 
56 T[GF TF, V,U CMI K[P 
VFhFNL 5}J[" GF VFlNJF;L ;DFHDF\ V[JL 56 DFgITF CTLP S[ HM DZGFZ 
jIlST V[SND ;FZF :JEFJGM CMITM V[G[ AWF ;FY[ HM C/L D/LG[ S[ jIJl:YT 
AM,TM CMI TM T]Z VG[ YF/L B]AH ;FZL ZLT[ JFU[ K[PVG[ T[ ZF+[ TM 5F\R YL N; 
lSP DL ;]WL ;\E/FI K[P HIFZ[ DZGFZ jIlST HM V\T"D]BL CMI TM T]Z VG[ YF/L 
AZFAZ JFUTF GYLP 
tIFZ 5KL ;UF ;\A\WLVM VFJL UIF 5KL XAG[ GJ0FJJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ HM ;FZL l:YlTJF/F CMI TM XAG[ C/NZ4 3L4 NCL4 N}W ,UFJLG[ 
GJ0FJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL XAG[ GJF S50F 5C[ZFJLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ 5KL 9F90L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ JF;GL CMI K[P T[DF\ EFTGL 5ZF/GL 
NMZ0L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[ 9F90LG[ UF\9 JF?IF JUZ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
VF ZLT[ 9F90L T{IFZ SZLG[ XAG[ D\+M AM,LG[ 9F90L 5Z D]SJFDF\ VFJ[ K[P :DXFG 
lS|IFGL VFBL lJlW SZFJGFZ G[ XFZJ6LIM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
:DXFGGL TDFD lJlW SZ[ K[P 
CJ[ :DXFG IF+F X~ SZTF 5C[,F XAG[ 3ZDFYL ACFZ ,FJL T[GF 5Z ;F{ 
;UF ;A\WL O], GFB[ K[P tIFZ 5KL :DXFG IF+F X~ YFI K[P :DXFG IF+FDF\ ;F{YL 
VFU/ 5[,F JFHL\+ JF/F sT]Z VG[ YF/Lf JUF0JF/F CMI K[P :DXFG IF+FV[ HTL 
JBT[ T[DGM JUF0JFGM TF, H[ 3Z[ JUF0[ T[GF SZTF AL,S], V,U CMI K[P T}Z 
VG[ YF/L JF/F 5FK/ H[ :DXFG lJlW SZFJGFZ XFZJ6LIM DFY[ SMY/F G[ JF/LG[  
VM-LG[ RF,[ K[P 9F90L GL 5FK/ D'tI] 5FDGFZ GM J0L, S[ DM8M 5]+ CMI K[P T[ T[GL 
;FY[ S50FGM V[S DM8M BM/M AGFJ[ K[P VG[ T[DF\ EFT GFBJFDF\ VFJ[ K[P T[ XAGL 
5FK/YL EFT sVGFHGF NF6F XAGL p5Z GFBTM HFI K[P VFU/ H[ J0L, CMI 
T[GF CFYDF\ DF8,L CMI K[P T[DF ;/UFI[,F KF6F CMI K[P VG[ T[DF\ VFU 56 CMI 
K[P 
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HIFZ[ XAG[ :DXFGDF\ ,. HJFI K[ tIFZ[ ;F{ ;UF VG[ UFDGF VG[ S]8]\AL 
T[DGL 5FK/ 5FK/ RF,[ K[P XAGL 5FK/ AC[GM sDlC,FVMf 56 5FK/ 5FK/ 
HFI K[P 5Z\T] TVM 9[9 :DXFG ;]WL HTL GYLP 5Z\T] VF :DXFG IF+FGF Z:T[ VD]S 
:Y/[ J'1F GLR[ lJ;FDM CMI K[P sZFBJFDF\ VFJ[, K[Pf tIF XAG[ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ XFZJ6LIM VD]S lJlW SZ[ K[P VG[ UFDGL S[ S]8\AGL VFJ[,L DlC,FVM 5MTGF 
:JHG K[<,L JFZ NX"G SZL ,[ K[P AWLH AC[GM lJ;FDF YL 5FKL OZL VFJ[ K[P 
:DXFGG] :Y/ GNL S[ SMTZ GF lSGFZ[H lGl`JT CMI K[P tIF XAG[ ,. 
HJFDF\ VFJ[ K[P tIF H.G[ lRTF UM9J[, CMI T[GL OZT[ ;FT O[ZF OZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ tIFZ 5KL XAG[ lRTF p5Z D]SJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL T[GL H[ H[ J:T] CMI T[ 
T[G[ VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ RF 5LJFGL S5 ZSFAL l5T/GL 5KL RFGF 
JF;6MP jIlST HM AL0L 5LTM CMI TM AL0L JU[Z[ ;FY[ D]SJFDF[ VFJ[ K[P 
tIFZ 5KL XAG[ NFT\6 SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 5KL DM-] WMJ0FJL RF 
5LJ0FJJDF\ VFJ[ K[P RF S[ NF~ S]8\]AGF H[8,F ;UF CMI T[8,F AWFH T[G[ DM-FDF\ 
GFB[ K[P VF ;DU| lJlW SZFJGFZ XFZJ6LIM SZFJ[ K[P VF lJlW 56 ,F\AL RF,[ K[P 
:DXFG DF\ VFJ[, TDFD ,MSM 5MTFGL .rKF D]HA O], 5{;F JU[Z[ GFBL lJJ[S SZ[ 
K[P tIFZ 5KL tIF H[8,F ,FS0F S[ hFB\ZF CMI T[ 56 D]SJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL H[ 
J0L, CMI T[ lRTFDF\ VFU D]S[ K[P lRTF ;/UL UIF 5KL 5F6LGM K\8FJ SZL T[G[ 
A]hFJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL AWF H ,MSM :GFG SZL HIF 5[,F lJ;FDFGL HuIFV[ 
VFJL RF AGFJL 5LV[ K[P 
DF6;GF D'tI] GF V[S lNJ; 5KL RMBF5FG GL lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
V[ lNJ;[ VFB] 3Z KF6 VG[ DF8L YL ,L5L G[ :JrK SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL 
3ZDF\ V[S HuIFV[ ,UEU EFT BF\0JFG] B, CMI T[ HuIF 5Z ;O[N ZFBYL 
8M5,LG] DF5 ,.G[ S]\0F/] SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5KL NCL4 BLR0L4 N}W4 RF4 JU[Z[ 
V[ S]\0F/FDF\ D]SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ tIFZ 5KL T[GL p5Z 8M5,L YL -FSL N[JFDF\ VFJ[ 
K[P VG[ V[ 8M5,LGL p5Z NLJM ;/UFJJDF\ VFJ[ K[P V[ lNJM VFBL ZFT ;/UJF 
N[JFGM CMI K[P VF ;DU| lJlW XZJ6LIM SZFJ[ K[PVF lJlW SZTL JBT[ T[ D\+M 
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AM,[ K[P 8M5,LGL AFH]DF\ V[S BF0M BMNL T[ D'tI] 5FDGFZGL IFNDF\ T[ BF0FDF KFS 
sRFf YM0L Z[0JFDF\ VFJ[ K[P VF lS|IF S]8\]AGF NZ[S jIlST RF BF0FDF\ GFB[ K[P tIFZ 
5KL D'tI] 5FDGFZ jIlSTGL H[ H[ l5|I JFGUL CMI VYJF T[G[ EFJTL TDFD J:T]VM 
EUT VG[ XFZJ6LIM AGFJ[ K[P HM jIlST DZ3]4 ASZ]4 3[8]\ JU[Z[G] DF; BTM CMI 
TM T[ VJXI AGFJJFDF\ VFJ[ K[P HM jIlST ;FN] EMHG ,[TM CMI TM T[G[ DF8[ 
EHLIF4 5}ZL4 XFS4 NF/4 EFT4 JU[Z[ VJXI AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
tIFZ 5KL ZFW[,] AW]H VGFH H]NL H]NL AFHDF\ D]SLG[ V[S 8M5,FDF\ D]SL 
tIFZ 5KL H[JL ZLT[ :DXFG IF+F SF-L CMI V[JL ZLT[H T[ 8M5,FG[ XFZJ6LIM ,.G[ 
RF,[ K[P T[GL VFU/ T]Z VG[ YF/L JF/F sJFlH\+f CMI K[P VG[ T[ ;DI[ S]8\]AGF 
UFDGF O/LIFGF ,MSM TYF DlC,FVM 56 ;FY[ 5FK/ 5FK/ HFI K[P  
HIF\ lJ;FDM CMI tIF VFU/ 5[,M XZJF6LIM T[ 8M5,L GLR[ D}S[ K[P T[G[ 
5S0LG[ ,UEU AWLH DCL,FVM Z0[ K[P VG[ tIF YM0L JFZ lJlW SIF" 5KL 
XFZJ6LIM 5[,L 8M5,L ,.G[ :DXFGDF\ HFI K[P T]Z VG[ YF/L JF/F T[GL VFU/ 
RF,[ K[P CJ[ V[ HuIFV[ lRTF ;/UFJL CMI tIF ;FO;}OL SZL GFG] 3Z AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ tIF HDLG 5Z lR+ NMZL D'T jIlSTGL VFS'lT NMZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 
5KL S]8]\AGF TDFD ;eIM T[ D]BFS'lT DF\ RF 5LJ0FJ[ K[P VF NZdIFG XFZJ6LIM 
D\+MRFZ SZTMH ZC[ K[P tIFZ 5KL H[ GFG] 3Z AGFJ[,] CMI T[GL p5Z T[ ZFW[,L 
TDFD ;FDU|L D]SJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ NLJ[,F GL 5M,L ,FS0LVMDF 5F6L EZL H[ GFG] 
3Z CMI V[GL RFZ[ AFH] T[G[ ,UFJJFDF\ VFJ[ K[P SC[JFI K[ S[ tIF Z;M. AGFJL G[ 
D]S[, JFGUL D]STFGL ;FY[H SFU0FVM S[ 51FLVM T[G[ BFJF DF8[ VFJ[ TMH T[ ;FRL 
5lJ+TF S[ S]NZTL ZLT[ D'tI] 5FD[, K[P V[J] VG]DFG YFI K[P HM SFU0FVM S[ 51FLVM 
EFY] BFJF G VFJ[ TM D'tI] 5FDGFZ jIlST E}T v 5|[T 0FS6 JU[ZMGM EMU YL D'tI] 
5FD[, K[P V[J] DFGJFDF VFJ[ K[P VG[ DZGFZ jIlSTGM VFtDF 5lJ+ GCL 5Z\T] 
5F5L U6FI K[P VF ZLT[ VF RMBF5FGGL lJlW 5}6" YFI K[P28 
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s !$ f D'tI] 5KL SZJFDF\ VFJTL 5F/LIFGL sBTZFf GL ZLTov 
;]ZT lH<,FDF\ VFlNJF;LVMDF\ H[ SM. jIlST D'tI] 5FD[ VYF"T GFG] CMI DM8] 
CMI J'wW CMI S[ :+L CMIP T[GL IFNULZL ~5[ S[ 5KL D'tI] 5FD[, jIlSTGF VFtDFGL 
IFNULZLDF\ T[ S]8]\AGF J0L,M VG[ UFD S[ Ol/IFGM EUT V[S lNJ; GSSL SZL 
GNLV[ HFI K[P VG[ GNL DF\YL V[S ;Z; ,L:;M 5yYZ ,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ UFDGF 
5FNZ[ V[S J'1F GLR[ S[ HIF T[UFDGF AWFH D'tI] 5FD[,FVMGL IFNULZL ~5[ tIF 
5|:YFl5T SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ 5yYZG[ tIF 5|:YFl5T SZL D\+M AM,JFDF\ VFJ[ K[ 
VF 5|:YFl5T SZ[, 5yYZG[ VFlNJF;L AM,LDF\ sBTZF S[ BTZ]f TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[ VFlNJF;L EUT T[ 5yYZDF\ H[ DF6; D'tI] 5FdIM CMI T[GM HLJ 5[,F 
5yYZDF\ JF/JFDF\ VFJ[ K[ VF 5Fl/IFG] VFlNJF;LVMDF\ B}AH DCtJ K[ NZ[S 
VFlNJF;L NZ JFZ TC[JFZ[ pt;J 5|;\U[P 5[,F J'1F GLR[ S[ HIF UFDGF 
D'TFtDFvVMGF 5Fl/IF CMI tIF H. ;FO ;]OL SZL T[ 5yYZGL VFH] AFH] ,L56 SZL 
T[ 5yYZG[ ;FO SZL S\S] RF\N,M SZL 5}HF SZ[ K[ VF DF8[ T[VM EUTG[ ,. HFI K[ 
EUT 5[,F BTZF s5F/LIFf 5F;[ H.G[ D\+ AM,[ K[ VG[ 3Z[ AGFJ[,M BMZFS AL0L 
5{;F WHF JU[Z[ 56 tIF D]SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ HLJTL DZ3L S[ S}S0FGL A,L 56 V[ 
5yYZ p5Z R-FJJFDF\ VFJ[ K[P 
HM p5ZMST lJlW V[8,[S[ sBTZ]f D]SJFDF\ G VFJ[ TM T[ S]8]\A SAL,FG[ C[ZFG 
SZ[ V[JL N- DFgITF VFlNJF;LVMDF\ K]5FI[,L CMI K[ V[8,F DF8[[ H T[G[ 
VFlNJF;LVM NZ pt;J 5|;\U[ NZ JFZ TC[JFZ lGlD¿[ T[G[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[29 
s!5f J[TZL ov 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM DF\ J[TZL V\U[ H[ DFgITFVM 5|JT[" K[ H[GM 56 
VCL p<,[B SZJM 38[ T[ V+[ 5|:T]T K[ BF; SZLG[ UE"JTL DlC,F HIFZ[ D'tI] 5FD[ 
TM T[G[ ;/UFJFDF\ VFJTL GYL 5Z\T] 3ZTLDF\ BF0M BMNL NF8L N[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
BF0FGL p5Z BF8,M D]SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ BF8,FGF A[ 5FIF ;FY[ hM/L s3M0LI]f 
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AF\WJFDF\ VFJ[ K[ H[GM DT,A S[ VCL 5|;]lT NZdIFG S[ UE"JTL DlC,F D'tI] 5FDL  
K[ T[ NXF"JFGM K[P 
H[ lJlW BTZFGL SZJFDF\ VFJ[ K[ V[GFYL YM0L H}NL ZLTYL SZJDF\ VFJ[ K[ 
5|;]lT NZdIFG H[ :+L D'tI] 5FDL CMI T[ :+LGL ,FS0F 5Z :+LGL VFS'lT AGFJL T[G[ 
EUT ;\5}6" lJlW SZL T[ D]lT" ;FY[ SF;SL4 A\U0L4 3Z[6F4 ,F, S50] D]SL G[ T[ 
,FS0FGL D]lT"G[ X6UFZ SZJDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ V[S hF0 GLR[ V[8,[S[ GSSL SZ[,L 
HuIFV[ H S[ HIF VFJL AWLH DlC,FVM VFJL ZLT[ D'tI] 5FDL CMI tIF D\+MRFZ 
SZL EUT T[G[ 5|:YFl5T SZ[ K[ VG[ JFZ TC[JFZ[ T[G[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 3ZDF\ H[ 
SF\. Z;M. sBMZFSf AGFJ[, CMI T[ tIF D]SJFDF\ VFJ[ K[ HM VFD SZJDF\ G VFJ[ 
TM T[ S]8]\A SAL,FG[ C[ZFG SZ[ K[ T[G[ R]0[,S[ J[TZL SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VF VFlNJF;LVMGL DFgITF 5|DF6[ HIF T[G] YF6S CMI tIFYL ZF+[ T[ SIFZ[S 
OZJF GLS/[ K[ T[GF DFYF5Z s8D8DTM 5|SFX NLJMf VFU CMI K[P30 
s!&f  BMZFS ov 
VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGM BMZFS AL,S], ;MNM K[ D/[ TM 
BFJ] G D/[ TM E]bIF ZC[J] V[J] CMI K[ p5ZF\T VFlNJF;LVM HFTHFTGL EFHL4 
S\ND}/ JU[Z[GF HF6SFZ CMI K[ T[ XMWLG[ 5[8 U]HFZM SZL ,[ K[ DT,A S[ H[ D?I] 
T[DF\ ;\TMQF CMI K[P 
;FDgI ZLT[ VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGM BMZFSGL JFT 
SZLV[ TM VFzI" YFI K[ VF VFlNJF;LVMGM ;F{YL l5|I BMZFS cE0S]c CMI K[ ;JFZ[ 
,UEU RFZv5F\R JFuI[ D/:S[ p9LG[ ;F{YL 5C[,F R},F 5Z E0S] AGFJJFDF\ VFJ[ 
K[ H}JFZGF S[ RMBFGF ,M8G[ VFU,F lNJ;[ KFX S[ 5F6LDF\ VFYLG[ DF\8LGL CF\0,LDF\ 
VFBL ZFT D]SL ZFB[ K[ ALH[ lNJ;[ ;JFZ[ V[8,[S[ AWF ,UEU RFZ 5F\R JFuI[ p9L 
HFI K[ VG[ S\.S\. SFD X~ SZL N[ K[ TM ;F{YL 5C[,F R],M ;/UFJL 5F6L pSF/JFDF\ 
VFJ[ K[ 5F6L AZFAZ pS/L HFI V[8,[ 5[,M VFYM GFBL C,FJLG[ T[DF DL9] GF\BL 
pTFZL ,[ V[8,[ VFlNJF;LVMG] ;F{YL l5|I lD:8FG E0S] AGL HFI K[ VFhFNL 5}J[" VF 
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VFlNJF;LVMGM l5|I BMZFS K[ UD[ T[JL T0SFGL ,} ,FUL CMI V5RM YIM CMI T[G[ 
VF E0S] BJ0FJM TM TZTH ;FZ] Y. HFI K[P 
E0S] V[ DM8F CF\0,FDF\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ VFBM lNJ; T[ BFI XSFI 
K[ A5MZ[ DH}ZL AFN T[ BFI XSFI K[ SNFR S\N D}/ S[ NF/ ZM8,M BF.G[ 56 T[ 
C\D[XF BJFI K[ ;F\H[ 56 ZM8,F XFS 5KL VJxI BJFIJ K[ VF p5ZF\T 
VFlNJF;LVM DF;F\CFZ VG[ XFSFCFZL V[JF A\G[ 5|SFZGF BMZFS ,[ K[ lXSFZGF T[ 
B}A XMBLG CMI K[ VG[ lNJ;[ ;;,F S[ 51FLVM DFZJF GLS/L 50[ K[ 51FLVMDF\ T[ 
SFU0M4 ULW4 3]J0 VG[ AU,M BFTF GYL p5ZF\T 3ZDF\ DF/M AF\WTL RS,L G[ 56 
GYL BFTFP VF l;JFIGF AWF 51FLVMG[ ,UEU DFZLG[ BFI K[ VF p5ZF\T H\U,L 
E}\0GM lXSFZ SZJFGF T[VM B}AH XMBLG K[P 
JFZ[ TC[JFZ[ T[VM Ol/IFDF\ ASZ] 56 DFZL 5KL T[G] DF\; JC[RLG[ BFI K[ 
p5ZF\T DZ3] ZM8,F VYJF HM SNFR 3\pGL ZM8,L HM CMITM GFGF AF/SM T[G[ HM.G[ 
VlT VFG\NDF VFJL HFI K[ SFZ6 S[ 3\p T[D6[ HMI[,F H GYL CMTF GFGF AF/SMG[ 
3\pGL ZM8,L BFJFGL B}AH DhF 50[ K[ VF p5ZF\T ALHF BMZFSDF\ A\8L4 GFU,L4 
SMNF VG[ ALHF VgI C,SF WFgI CMI K[ VF p5ZF\T JFZ TC[JFZ[ T[DG[ T[, D/T] 
CMI AFSL Z;M.TM AFOLG[ BF.,[ K[ SIFZ[S DL9] TM SIFZ[S DZR] D;F,MTM V[D6[ 
HMIMH G CTM A; DL9] DZR] GFBL BF. ,[TF CTFP 
VFlNJF;LVMGF VYF6F\ 56 V,U 5|SFZGF CMI K[ T[VM VYF6FDF\ SFS0FGF 
O/ s,UEU VFD/F H[J] H O/f GFGF AL,F JU[Z[G[ V[S DF8,FDF\ DL9] GFBL 
5,F/L N[ K[ 5F6LDF\ 0]AF0[,F ZFB[ K[ 5KL V9JFl0IF 5KL VYFI HFI V[8,[ T[G[ 
BMZFSDF\ p5IMU SZ[ K[ VF p5ZF\T JF;GL GFGL S]5/ pUTL CMI T[G[ TM0L UZD 
5F6LDF\ AFOLG[ 5KL RLZF SZL T[DF DL9] GFBL N[ K[ VF VYF6] B}AH ;Z; ,FU[ K[P 
VF p5ZF\T ,UEU NZ[S VFlNJF;L 5MTFGF KF5ZFGL VFU/ 5FK/ JF0M 
SZ[ K[ T[DF RLE0F4 SM/]4 cBF8LEFHLc sV[S V,U 5|SFZGL EFHLf JU[Z[ pUF0[ K[ H[ 
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HIF ;]WL RF,[ tIF ;]WL T[VM BFI K[ BF8LEFHL V[ ,UEU NZ[S VFlNJF;LGF 
JF0FDF\ VJxI CMI K[31 
s!*f 5MXFS ov 
;]ZT lH<,FGF  VFlNJF;LVMGM 5MXFS HF6JF H[JM K[ BF; SZLG[ 5MXFSGL 
JFT SZLV[ TM VF VFlNJF;LVM VFhFNL 5}J[" AL,S], 5|FYlDS VJ:YFDF\ ZC[TF CTF 
V[8,[ S[ S50F H]H VJ:YFDF\ CTF 5]Z]QF BF; SZLG[ CF55[g8 VG[ XZLZ 5Z A\0L 
5C[ZL ZFBTM pD\Z ,FIS 5]Z]QF CMITM WMTL VG[ A\0L 5C[Z[ TM DFY[ 5F30L VYJF 
8M5L VJxI 5C[ZTMP HIFZ[ :+LVM p5ZGF EFUDF\ RM/L S[ 0U,L 5C[ZTLP HIFZ[ 
SDZ[ YL 3}8\6 ;]WL T[VM ,}}\U0] SKM8M DFZL 5C[TLP V0WF DFY[ VM-TL VF ,UEU 
5]Z]QF VG[ :+LVM 5F;[ JWFZ[ S50F ZC[TF GCL DF+ V[SH HM0LYL T[VM JQF" 56 SF-
L GFB[ K[ SFDSZJF HJFG] CMITM 56 T[VM YM0L JFZ 3M.G[ ;]SFJL OZLYL T[H 
VFJZ6 R-FJL ,[TF SFZ6 S[ T[DGL 5F;[ ALHF S50F CMTF GYL SIFZ[S DH}ZL 
NZdIFG T[DG[ HM SM. S50F VF5[ TM ,.,[ K[ VG[ 5C[ZL ZFB[ K[P 
X]E 5|;\U CMI T[ ;DI[ VG[ VGFH SF-TL JBT[ T[VM DFY] VM-LH ,[ K[ 
B]<,F DFYFV[ S\. YT] GYL V[8,[ lZJFH 5|DF6[ DFY] VM-L ,[J] 50[ K[P32 
S]8] \A ov 
VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGL VFlNJF;LVMGL ;FDFHLS ;\ZRGFDF S]8]\AV[ V[S 
DCtJG] VG[ 5|FYlDS V[SD K[ VgI ;DFHGL H[D T[DGL ;FDFHLS ;\ZRGFDF\ 56 
S]8]\A V[S VFWFZE]T V[SD TZLS[ SFI" SZ[ K[P 
l5T'5|WFG S]8] \A ov 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF S]8]\AGL ZRGF VG[ ;\U9G HMTF H6FI K[ S[ 
T[VMDF\ l5T';TFS l5T'J\XLI VG[ l5T':YFGL S]8]\A jIJ:YF K[ VFhFNL 5}J[" ;]ZT 
lH<,FGF VFlNJF;LVM AWF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TFP S]8]\ADF\ NFNFvNFNL4 DFTFvl5TF4 
SFSF SFSL4 OM. T[DGF AF/SFM ;F{ E[UF ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF VG[ V[S H Z;M0[ AWF 
Z;M. AGFJLG[ HDTF VF8,] DM8] S]8]\A CMJFKTF SIFZ[I hU0M YTM GCL AWF 
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;D]CDF\ VFG\NYL ZC[TF VG[ ;F{ B[TDH}ZL SZTF S]8]\AGL D]bI ;¿F NFNF S[ l5TF 
5F;[ ZC[TL ;\TFGM 5MTFGF l5TFGF S]/ VYJF J\XGF GFDYL VM/BFI K[ 8}SDF\ S]8]\A 
l5T'J\XL CMI K[P SMS6L VFlNJF;L S]/MDF\ DFT'J\X S]8]\A 56 HMJF D/[ K[P 
sB\WF05|YFf 3ZHDF. HIFZ[ SM. 56 UZLA I]JS CMI VG[ SgIFGF l5TFG[ 
k6 VF5L XS[ V[D G CMITM T[ I]JS SgIFGF  3Z[ 3ZHDF.sB\WFl0IMf TZLS[ ZC[ K[ 
VG[ B[TLG] SFD SZ[ K[ VF ZLT[ DFT':YFGL jIJ:YFGM V\X VF A\gG[ 51F[ HMJF D/[ K[P 
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;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFHLS l:YlT VFhFNL 5KL 
 
VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ;FDFHLS HLJG jIJCFZDF 
5lZJT"G VFJT] UI] K[ ;DFH C\D[XF 5lZJT"GXL, CMI K[ SM. 56 ;DFH l:YZ 
GYL H[D ;DI AN,FI T[D ;DFH 56 AN,FI K[P 
;DFH lGZ\TZ JC[TL U\UF K[ U\UM+L DFYL GLS/TF EULZYGF 5F6L 
X~VFTDF\ ZDTF ZDTF hZ6FVM DFZOT VFU/ JW[ K[ VG[ H[D VFU/ JW[ T[D 
V[GFDF HMX VFJT] HFI K[ VG[ 5]Z5F8 NM0JF DF\0[ K[ VG[ V[GF 5|JFCGF VG[S 
GFGL DM8L J:T]VMG[ B[RTF HFI K[ T[D ;DFH U\UFGM 5|JFC 56 X~VFTDF\ 
D\NUTLV[ VFU/ JW[ K[ VG[ 5KL HMX 5S0[ K[ VG[ VG[S J:T]VMG[ B[RL HFI K[ 
l:YlT :YF5S H[J] ;DFHDF\ SX]S GYL ;DFH ;TT 5lZJT"GXL, K[ ;TT UTLXL, K[ 
C\D[XF V[DF 5,8F VFJTF HFI K[ SM. JBT ;DFHGM 5|JFC D\N 50IM TM SM. JBT 
5]Z5F8 NM0[ K[ H[JL ZLT[ ;DFHGF lGZ\TZ JC[TF 5lZJT"G ~5L ;DFHGL V;Z 
lJlJW JUM" 5Z 50[ K[ T[JL ZLT[ VF 5lZJT"GGL V;Z VFlNJF;L ;DFH 5Z HMJF 
D/[ K[ BF; SZLG[ VF 5|SFZG] 5lZJT"G VFhFNL 5KL HMJF D?I] VF ;DI NZdIFG 
VFlNJF;LVMDF\ ;FDFHLS HLJGDF\ 56 S[8,FS DCtJGF O[ZOFZM YI[,F HMJF D/[ K[ 
VF 5lZJT"G DF8[ 56 S[8,FS 5lZA/M HJFANFZ K[  
SM. 56 ;DFH 5KL T[ VFNLJF;L CMI S[ VFW]lGS 56 T[DF SM.G[ SM. ZLT[ 
5lZJT"G YI] CMI K[ DG]QI C\D[XF 5lZJT"G S[ GJLGTF h\B[ K[ T[ 5lZJT"G JUZG] 
V[S WFZ] HLJG UF/L XSTM GYL T[YL DFGJ ;DFHDF\ V[S IF ALHL ZLT[ 5lZJT"GGL 
5|lS|IF RF,TL CMI K[ K[<,F S[8,FS JQFM"DF BF; SZLG[ VFhFNL AFN ;DU| EFZTDF 
5lZJT"GGL H[ 5|lS|IF X~ Y. K[ T[ :5:8 56[ wIFG B[R[ T[JL K[ V[GL V;Z N}ZN}ZGF 
5CF0L 5|N[XM T[DH p\0F6JF/F H\U,MGF 5|N[XMDF\ J;TF VFlNJF;LVM ;]WL 56 
5CMRL K[ H[G[ 5lZ6FD[ T[DGF HLJGDF\ 56 VJGJF O[ZOFZM YI[,F HMJF D/[ K[ V[ 
5lZJT"G DF8[ GLR[GF S[8,FS 5lZA/M HJFANFZ H6FI K[P 
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!f  :JT\+ EFZTGF A\WFZ6DF\ VFlNJF;LVM DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF.VMP 
Zf  ;ZSFZ £FZF IMHJFDF\ VFJ[,L lJlJW lJSF; IMHGFVM VG[ VG[S lJW 
S<IF6 SFI"S|DMP 
#f  :YFlGS lAG;ZSFZL ;\:YFVM T[DH ;FDFHLS SFI"STF"VM £FZF SZJFDF\ 
VFJTL S<IF6 5|J'lTVM 
$f  lX1F6GM 5|RFZP 
5f  JFCGjIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZGF ;FWGMGM lJSF; VG[ lAG VFlNJF;L 
;DFHM ;FY[ JWTF ;\5SM"P 
&f  lB|:TL lDXGZL TYF VgI WD"5|RFZSMGL 5|J'lTVMP 
VF AWF 5lZA/MV[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF HLJGDF\ 5lZJT"G 
,FJJF VMKMJ¿M OF/M VF%IM K[ T[G[ 5lZ6FD[ T[DGF HLJGGF DF/BFDF\ S[8,FS 
GMWGLI O[ZOFZM Y. ZCIF K[ HMS[ VF 5lZJT"GGL 5|lS|IF 36L WLDL K[ H[8,L 
h05YL 5C[ZJ[X4 BMZFS4 ZC[6LSZ6L H[JL AFATMDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[ T[8,L 
h05YL lJRFZM DFgITFVM VG[ J,6MDF\ 5lZJT"G VFJT] GYL JQFM"YL 3Z SZL 
UI[,L DFgITFVM VG[ ~l- lJRFZM S[ J,6MDF\ H,NL O[ZOFZ YTF GYL VF V\U[ 
:JPH]UTZFD NJ[V[ 56 SA], SI]" CT] S[ VD[ VF8,F JQFM"YL DYLV[ KLV[ KTF VF 
,MSM N[JG[ DZ3M S[ ASZM J3[ZJFGL T[DGL WFlD"S DFgITFVMDF\ AC] O[ZOFZ YIM 
GYL KTF 5lZJT"GGF H[ D\0F6 YIF K[ 5lZJT"GGF JC[6GL H[ lNXF X~ Y. K[ T[G[ 
GSFZL XSFIT[D GYL HLJG V[S AN,FTL 5|lS|IF K[ T[ V[S VG]S',G VG[ 5]Go 
VG]S],GGL 5|lS|IF K[ S[ H[DF H]NFH]NF ;F\:S'lTS :TZGF ;D]CM S[ ;DFHM JrR[ 
VG]S,G VG[ 5]Go VG]S,G YFI K[ JWTFHTF lX1F6G[ SFZ6[ VFlNJF;LVM ;ZSFZL 
IMHGFVMGM ,FE ,. ZCIM K[ VG[ T[DGL HLJG X{,LDF\ V[S\NZ[ O[ZOFZ YTF HFI 
K[ lXl1FT VG[ ;wWZ VFlNJF;LVMGM V[S V,U JU" pEM YIM K[ H[ UZLA VG[ 
lGZ1FZ VFlNJF;LVMG[ 5MTFGFYL pTZTF U6[ K[P 
VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ GLR[GF 1F[+MDF\ p<,[BGLI 
5lZJT"G HMJF D/[ K[P 
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!P   ;FDFHLS ZLT[ ZH:J,F :+LG[ VFlNJF;L ;DFHDF\ VG[ BF; SZLG[ 
UFD0FVMDF\ CH] 56 SFD SZJF N[JFDF\ VFJT] GYL 5Z\T] H[H[ VFlNJF;LVM 
;ZSFZL4 VW";ZSFZL4 GMSZLVM SZ[ K[ T[VM CJ[ VFJF lGIDM 5F/TF GYL 
V[8,[ V[S\NZ[ UFD0FVMDF\ VF lGID CH] 56 8SL ZC[,M HMJF D/[ K[P 
ZP  HgD 5|;\U ov 
VFhFNL 5C[,F 36] SZLG[ ;]JFJ0 3Z[H SZJFDF\ VFJTL T[ CJ[ AN,F. R]SL 
K[ ,MSM CMl:58,DF\ HJF ,FuIF K[ VG[ VF ;DI[ WGJFG ,MSM BFGUL VG[ UZLA 
,MSM ;ZSFZL NJFBFGFVMGM VFXZM ,[TF YIF K[P 
#P   UFD0FDF\ VF 5FRZFGL lJlW HMS[ CH] ;]WL H/JF. ZC[ K[ 5Z\T] XC[ZDF\ 
GMSZL SZTF VFlNJF;LVM VF lJlW CJ[ E},JF ,FuIF K[P 
$P  GFDSZ6 ov 
 VFhFNL 5KL CJ[ UFD0FVMDF\ 56 H[ VtI\T H}GL lJlWYL GFD 
5F0JDF\ VFJTF T[ VJ[ YT] GYL CJ[ AF/SG]\ GFD OM. 5F0[ K[ VG[ H[ VUFpGF U\NF 
GFDM S[ 51FLVM VG[ 5|F6LVMGF GFDM 5F0JFDF\ VFJTF T[ CJ[ 5F0JFDF\ VFJTF GYL 
ALH] S[ CJ[ GFDSZ6 lGlD¿[ WGJFG ,MSM jIJl:YT 5F8L"G] VFIMHG 56 SZ[ K[ 
V[8,[ CJ[ NF~GL 5Z\5ZF T]8L U. K[P 
5P   VF p5ZF\T ;\TFG 5|F%T YT] G CMI TM CJ[ V\WzwWF S[ N[JN[JLVM VG[ AFAZL 
GL DFGTFG[ AN,[ CJ[ VFlNJF;L ;DFHDF\ 0MS8ZG] DCtJ JwI] K[ VG[ 
0MS8ZL lGNFG SZFJJFDF\ DFGTF YIF K[P 
&P  ;UF. lJlW ov 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ;UF. lJlWDF\ SM. GMW5F+ 5lZJT"G H6FT] 
GYL JT"DFG ;DIDF\ T[G] 5Z\5ZFUT :J~5 H/JF. ZCI] K[ DFDF OM.DF ,uG 
SZJFGL 5|YF CJ[ E},FTL HFI K[P 
*P  ,uG ov 
VFhFNL 5KL ,uG jIJ:YFGL AFATDF\ VF ;DFHDF\ S[8,FS GMW5F+ O[ZOFZ 
HMJF D/[ K[ ;F{YL DM8M O[ZOFZ V[ K[S[ H[ ,uGGL BAZ 5L/F RMBF J[ZLG[ VFD\+6 
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VF5JDF\ VFJT] T[G[ AN,[ CJ[ lX1F6GM 5|;FZ VG[ AF{lWS ;DFH ;FY[GF ;\5S"G[ 
SFZ6[ T[DF 36] 5lZJT"G HMJF D/[ K[ V[8,[ CJ[ DF+ S\UF, CMI T[ 56 S\SM+L 
K5FJLG[ ,uGG] VFD\+6 VF5TF YIF K[ p5ZF\T ,uGGF lNJ;[ AWF E[UF Y. D\05 
;D]CDF\ AGFJTF T[G[ AN,[ CJ[ T{IFZ D\05 ,FJJF ,FuIF K[P 
ALH] 5lZJT"G V[ K[ S[ VFhFNL 5C[,F ,MSM ,uGG[ lNJ;[ RF\N,M VG[ VGFH 
BF; VF5TF T[G[ AN,[ CJ[ DF+ RFN,M H VF5JFDF\ VFJ[ K[ ALH] S[ 5Z\5ZFVMYL 
0MJ0] VG[ -M, JUF0L GFRJFDF\ VFJT] T[ CJ[ ;N\TZ A\W Y. UI] K[ CJ[ AWFH 
VFlNJF;LVM A|FCD6G[ AM,FJLG[ ,uG SZFJ[ K[ ALH] S[ ;DU| Nl1F6 U]HZFT 
DCFZFQ8=GL GHLS CMJFYL ,uG JBT[ H[ DCFZFQ8=DF\ S[lXIM JUF0L GFRJFDF\ VFJ[ K[ 
T[JL ZLT[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ DF+ UZLA S[ S\UF, CMI KTF T[VM 
A[g0JFHF VG[ S[lXIM JUF0LG[ 0Fg; £FZF GFRJFDF\ VFJ[ K[ VG[ CJ[ ,uGDF\ N[XL 
NF~G[ AN,[ ,F, Z\UGM lJN[XL NF~ V[ CJ[ :YFG ,LW] K[P 
ALH] 5C[,F SgIFG[ JZG[ tIF 5Z6JF HJ] 50T] T[ CJ[ JZ SgIFG[ ,[JF HFI K[ 
CJ[ NF~G[ AN,[ RF VG[ Z;GFV[ :YFG ,. ,LW] K[ HMS[ NF~ ;N\TZ A\W YIM GYL 
VMKM H~Z YIM K[ 5C[,F H[ ZF+[ ,uG YTM T[ CJ[ lNJ;[ YFI K[ VG[ AC]5tGL 5|YF 
56 A\W Y. K[P 
VF p5ZF\T ,uG JBT[ CJ[ JZSgIF 5F;[ GLR[ 5|DF6[GL 5lJ+ 5|lT7FVM 
,[J0FJ[ K[P 
SgIFGL 5|lT7F ov 
!P  ;J[" ;]B N]oBGM TFZL ;FY[ JC[RJFDF\ VFJ[ K[ ccHIF TD[ tIF C\]cc 
ZP  AF/SYL T[ J'wW ;]WLG] VF S]8]\AG] Z1F6 SZFJLX VG[ H[ K[ T[ HMp K] 
#P  ETF" p5Z ElSTDF\ C\D[XF VFG\NL ZCLX ;NF l5|I EFlQF6L Y.XP 
$P  TD[ N]oBL CXM TM N]oBL Y.X ;]BN]oBGL ;DEFUL Y.X VG[ TDFZL VF7FG[ 
5F/LXP 
5P  N]Q8 VFRZ6 SZLX GCL T[DH C] ALHFG[ 5;\N GCL SZ]  
&P  7FlTGF TDFD SFIM"DF TDFZL ;FY[ ZCLXP 
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*P  CJ[ VCL UFD5\RM VF56F ;F1FL K[ S[ TD[ DG[ K[TZL GYL H VG[ VF56L A\G[GL 
5|LlT AGL  R}SL K[P 
JZGL 5|lT7FP 
!P  ;J[" ;]B N]oBGM TFZL ;FY[ lJEFU SZJDF\ VFJ[ K[ ccHIF T] tIF C]\cc 
ZP  AF/SYL DF\0LG[ J'wW ;]WLGF S]8]\AGF ;J"5|SFZ[ Z1F6 SZLX VG[ H[ K[ T[ HMp K]P 
#P  V[S 5tGLJ|T ZFBL C\D[XF VFG\NDF\ ZCLX VG[ l5|IAM,LXP 
$P  T] N]oBL Y.X TM C] N]oBL Y.X ;]BN]oBGM ;DEFUL Y.X[P 
5P   N]Q8 VFRZ6 SZLX GCL T[DH C] ALHLG[ 5;\N GCL SZ] 
&P  CMD I7FlN SFIM"DF\ C] TFZM ;CFIS Y.X 7FlTGF TDFD SFIM"DF\ C] TFZM ;CFIS 
Y.XP 
*P  VCL UFD 5\RM VF56F ;F1FL K[ S[ D[ TG[ K[TZL GYLH VG[ VF56L A\G[GL l5|lT 
AGL R]SL K[P 
VF 5|lT7F ,[J0FJTL JBT[ 5\RGF VFU[JFG S[ 58[,G[ BF; CFHZ ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[ ,uG DF8[GF VF JRGMGL AFATDF\ VF ;DFH 5Z lC\N] ;DFHGL ;]WFZ6F 
5|J'lTGL UF- V;Z :5Q8 ZLT[ H6F. VFJ[ K[P 
)P VgI lZJFHM ov 
VgI lZJFHMDF\ D'tI]G[ ,UTF ZLTlZJFHM VFH[ 56 5Z\5ZF 5|DF6[ RF,] K[ 
VFDF BF; 5lZJT"G YI[, GYL D'tI]AFN BTZF s5Fl/IFf D]SJFGL 5Z\5ZF 56 
RF,] K[ HM S[ CJ[ lXl1FT AWFH VFlNJF;LVM AFZD] SZ[ K[ V[SN\Z[ HM.V[TM 
ZLTlZJFHMGF D}/ T[DGF ;DFHDF\ V[8,[ p0[ ;]WL 5CMR[,F K[ S[ T[DF h05YL 
5,8FJL XSITF VMKL K[P 
BMZFS GL JFT SZLV[ TM VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGM VFlNJF;L ;DFH 
EFHL5F,M S\ND}/ lXSFZ E0S] JU[Z[ BF.G[ 8SL ZCTF VFhFNL 5KL T[DF EFZ[ 
5lZJT"G HMJF D/[ K[ VFlNJF;L ;DFH lJlJW ;ZSFZL GMSZLVMGF ,FE ,[TF YIF 
K[ DF8[ CJ[ T[VM NF/ EFT4 XFS4 ZM8,L VG[ JFZ[ TC[JFZ[ VFGFYL 56 ;FZM BMZFS 
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,[TF YIF K[ VG[ DF\;FCFZ 56 CJ[ VMKM YIM K[ VF DF8[ lC\N] WD"GF N[JN[JLVMGL 
V;Z HM. XSFI K[ HMS[ UFD0FDF\ CH] 56 ,MSM E0S} G[ E],L XSIF GYLP 
5MXFS ov  
VFhFNL 5KL HM ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ HM SM. 5lZJT"G VFjI] CMI 
TM T[ 5MXFS G\] SCL XSFI VFhFNL 5}J[" DF+ H}H J:+ XZLZ ;FY[ lJ8FJL ZFBTF T[J] 
CJ[ GYL CJ[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM 5[g84 X8"4 8L X8"4 ;OFZL4 X]8 JU[Z[ 
5C[ZJF ,FuIF K[ VG[ ;DFH ;FY[ TF, lD,FJJF ,FuIF K[P 
:+LVM 56 CJ[ SFK0LG[ AN,[ VFW]lGS AGL U. K[ VG[ CJ[ UFD0FVMDF 
56 SFK0L   SF-TF GYL VtI\T UZLA CMI T[ 56 R6LIF4 RM/L4 R}0LNFZ4 5C[ZJF 
,FuIF K[ VG[ GFS4 SFG4 U/F4  5UDF\ H[ EFZ[BD sVWD6YL D6f ;]WLGF 3Z[6F 
5C[ZTF T[ AL,S], A\W Y. UIF K[ V[8,[ VFhFNL 5KL ;]ZT lH<<FFGM 
VFlNJF;L;DF\H 5lZJT"GG[ 5\Y[ SCL XSFIP 
VF p5ZF\T :GFGGM ;J"YF VEFJ CTM T[ CJ[ A\W YIM K[ VG[ ,MSM ;JFZ 
;F\H :GFG SZTF YIF K[P 
S]8] \A ov 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ VFH[ 56 5C[,FGL DFOS l5T';¿FS ;\I]ST 
S]8]\A jIJ:YF Vl:TtJ WZFJ[ K[ VF AFATDF\ V[S D]bI O[ZOFZ V[ HMJF D/[ K[ S[ 
5C[,F V[SH S]8]\ADF\ V[S ;FY[ 36F DF6;M ;FY[ ZC[TF ;D]CDF\ ;F{ SFD SZTF S]8]\AGM 
J'wWV[ J0L, CTM T[GL ;F{ VF7F5F/TF 5Z\T] VFhFNL AFN T[DF 36] 5lZJT"G VFjI] 
K[ CJ[ ,uGAFN 5]+ 5MTFG] V,U 3Z J;FJLG[ ZC[JFG] 5;\N SZ[ K[ SIFZ[S ALHF 
3ZGL ;UJ0 G YFI TM V[SH 3ZDF\ AWF lNSZF VMG[ EFU 5F0LG[ R],F H]NF 
SZJFDF\ VFJ[ K[ ZC[JFG] KF5Z] V[SH CMI 56 ZF\WJFGF R],F H]NFH]NF CMI K[ ALH] 
VFlNJF;L 5lZJFZMDF\ 56 GMSZL SZJF ,FuIF K[ V[8,[ S]8]\A ;\I]ST ZCL XST] GYL 
V[8,[ CJ[ ,MSMDF\ lJEST S]8]\A TZOG] J,6 HMJF D/[ K[ J/L 3Z H]N] DF\0JF KTF 
DM8FEFUGF S]8]\AMDF\ lD,STM ;\I]ST H ZFBJFDF\ VFJ[ K[ HDLGGF DF+ GFDGFH 
EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[ C/4 A/N4 UF0L VG[ S]JF H[JF ;FWGM ;\I]ST DFl,SLGF 
ZFB[ K[ J/L ;FDFHLS TYF WFlD"S 5|;\UM 56 S]8]\AGF AWF ,MSM E[UF D/LG[ H pS[,[ 
K[P 
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5|SZ6v$ 
VFhFNL 5}J[" 
 
5|P!  ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlTP 
? VFhFNL 5C[,F VFlNJF;LVMGF VY"T\+GF\ bIF,M o 
? VFhFNL 5}J" B[TL SZJFGL 5wWlT o 
? DC[;],GM NZ o 
? lJlGDI 5|YF o 
? B[T DH]ZLGL 5wWlT o 
? VFlNJ;LVMGF VY"T\+ ;FY[ SFZLUZ JU"GM ;\5S" o 
? VFlNJF;LVMGM J[5FZLVM ;FY[ ;\5S" o 
? 5|FYlDS S1FFG] VY"T\+ o 
? CF/L 5|YF o 
? DH]ZLGF NZM o 
? VFlNJF;LVMGF VY"T\+DF\ 5FZ;LVM VG[ JF6LIFVMGL E}lDSF o 
? VFhNL 5}J"GF VFlNJF;LVMGF B[TLGF 5FSM o 
VFhFNL AFN 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlT 
? VFlNJF;LVMGF lJSF;DF8[GL GLlT o 
? V,U ZFBJFGL GLlT o 
? :JT\+TF 5KL o 
? lJl,GLSZ6GL lGlT o 
? V[SLSZ6GL GLlT o 
? 5\TJQFL"I IMHGFVM VG[ VFlNJF;LVM lJSF; o 
? 5|YDYL ;FTDL IMHGF NZdIFG lJSF; o 
? B[TL VG[ l;\RF. IMHGFVM £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"G o 
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? Dt:I pnMU £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"G o 
? 0[ZL pnMU £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"G o 
? BF\0 pnMU £FZF VFlNJF;LVMG]\ VFlY"S 5lZJT"G o 
? SF5["8 pnMU o 
? VFhFNL 5KL JFJ[TZ SZTF 5FSM 
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VFhFNL 5}J[" 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlTP 
 
!  VFhFNL 5C[,F VFlNJF;LVMGF VFY"T\+GF bIF,MP 
VFlNJF;L ;D]NFIGF VY"T\6DF\ ;FDFHLS VlED]\BTF 9LS 9LS 5|DF6DF\ CMI 
K[ VY"GL V[S 56 AFAT V[JL GYL S[ H[DF\ ;DFHGL E]lDSFGM lJRFZ YIM G CMI 
VFlNJF;LVMGF AWFH ;FDFHLS lZJFHM VFlY"S ;\:YFVM ;FY[ ;S/FI[,F K[ VFlY"S 
HLJG V[ ;DFH jIJ:YFDF\ ;FDFHLS :YFG lGIT SZJFDF\ V[S VUtIG] 5lZA/ K[P 
;FDFgI ZLT[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM UFDLT4 RMWZL4 -Ml0IF4 SMS6L4 N]A/F4 
SM8JF/LIF4 JFZ,L JU[Z[ K[P T[VM VFhFNL 5C[,F AL,S}, 5|FYlDS S1FFGF CTFP 
T[VM 5MTFGF HLJGGL H~ZLIFTM 5}ZL SZJF S]NZT 5Z lGE"Z B[TLGM W\WM SZTF 
VFjIF K[P T[DG] EMHG 56 AL,S}, ;FN] CT]\ VG[ J:+M 56 H]H JF5ZTF CTF TYF 
ZC[9F6TM H\U,GL ;FDU|L DF\YL :JFzIG[ WMZ6 AF\WTFP 8}SDF\ SCLV[TM VFlNJF;L 
;DFHGL HLlJSF B[TL K[ B[TLDF\ H]JFZ4 GFU,L4 A\8L4 SMNZL4 0F\UZ JU[Z[ C,SF 
5|SFZGF WFgIGM p5IMU SZTF CTFP 
VFlNJF;LVMGF VFlY"S jIJCFZM DM8[ EFU[ V\NZ V\NZGF TYF 
J:T]lJlGDIGF CMI K[ H[ VF 5|DF6[ K[ VYJF VFlNJF;L VY"T\+GF bIF,M VD]S 
lGl`JT l;wWFTM p5Z VFWFlZT CMI K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
!P  V[S J:T]GF AN,FDF\ ALHL RLHJ:T] VF5JL S[ ,[JLP 
 ZP  ;[JFGF AN,FDF\ RLH J:T] VF5JL S[ ,[JLP 
#P  lJlGDIGM DF5N\0 TM,lS\DT ~5[ GCL 5Z\T] lZJFH ~5[ R,FJJMP 
 $P ,[J0N[J0 JF/L RLH J:T] ;DFG U]6 WD"JF/L CMI V[J] H~ZL GYLP 
 5P  UFD9F6GF AHFZM S[ CF8 HFI tIFZ[ H\U,GL SFRL ;FDU|LGF AN,FDF\ 
HLJG H~ZL RLHJ:T]VM ,. VFJ[P1 
 
                                                          
1    0F"P ClQF"NF NJ[ v VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; I]lGP U|\YlGP AM0" VoJFN !)))  5'Pv!#& 
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Z  VFhFNL 5}J[" B[TL SZJFGL 5wWlT o 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VFhFNL 5C[,F B[TL SZJFGL 5wWlT AL,S], 
5|FYlDS S1FFGL CTL VG[ T[DG] VFlY"S HLJG TNŸG ;FDFgI S1FFG] CT]P AWF 
VFlNJF;LVM H\U,DF\ ZC[TF VFDF BF; SZLG[ N]A/F VFlNJF;LVM XC[ZDF\ S6AL 
58[,M S[ DM8F HFULZNFZMG[ tIF DH}ZM S[ CF/L AGL T[DGF S]8]\AGM EFU AGL HTF 
HIFZ[ UFDLT4 RF{WZL4 -Ml0IF4 SMS6L4 SM8JF/4 JFZ,L AWF H\U,MDF\ ZC[TFP T[ 
;DI[ HDLG 5]QS/ 5|DF6DF\ CTL V[8,[ H[G[ HIF HDLG N[BFI tIF HFT DC[GT[ 
HDLG ;FO;]O SZL B[TL SZTF T[ ;DIGL HDLG VtI\T hF\BZF VG[ hF05FG JF/L 
CTLP T[ HDLGG[ VFlNJF;LVM ;FO ;]OL SZTF hFBZF GFGFDM8F J'1FM SRZM 3F; 
JU[Z[G[ E[UF SZTF HIF H[8,L HDLGDF\ B[TL SZJL CMI T[8,F EFUDF\ T[VM VF 
SRZM 5FYZL N[TF tIFZAFN T[G[ ;/UFJL N[TF VG[ VF ZLT[ HDLG ;FO YIFAFN 
JZ;FN VFJ[ V[8,[ VF HDLGDF\ VGFHGF NF6F J[ZL N[TFP T[ ;DIG] VGFH 56 
AL,S], C,S] WFgI CT] VG[ 5KL S]NZTG[ EZM;[ AW] KM0L N[TF VF ;DI NZdIFG 
T[VM GL\ND6 S[ 5FSG[ ;FRJJFG] JU[Z[ T[VM lXbIF G CTFP VFD VFhFNL 5}J" ;]ZT 
lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VY"jIJ:YF VlTXI 5|FYlDS S1FFGL CTL2 
#  DC[;],GM NZ o 
T[ ;DI[ DC[;],GM NZ 56 H]NM H CTM T[ VF 5|DF6[ K[ T[ ;DI[ DC[;}, 
5wWlT sC/f 5Z ,[JFDF\ VFJT] NFPTP V[S jIlST V[S JL3] S[ JL; JL3F V[SH C/YL 
B[0L T[ HDLGDF\ B[TL SZ[ TM ;ZSFZG[ ~PKs&f ~l5IF DC[;], EZJ] 50T] VYF"T 
V[S JL3] CMI S[ ;M JL3F V[S C/YL B[0[ T[GF K ~l5IF VG[ V[8,L H HDLG A[ C/YL 
B[0[ T[GF AFZ ~l5IF DC[;], EZJF 50TF3 
$  lJlGDI 5|YF o 
B[TL DF8[ lAIFZ6 T[VM V[S ALHFG[ tIFYL D[/JL ,[TF V[8,[ S[ V[S G[ tIF 
H]JFZ GYL TM T[ H]JFZJF/F 5F;[YL H]JFZ ,.G[ T[G[ GF\U,L S[ SMNZF V[J] WFgI 
VF5TFP V[8,[ B[TL DF8[G] lAIFZ6 T[VM VZ; 5Z; D[/JL ,[TF T[ ;DI[ VF WFgI 
                                                          
2    zL SF\lT,F, 0LPUFDLT ~A~ D],FSFTP D]P5MPB]8Fl0IFP TFPjIFZFP lHP;]ZTP 
3    V[HGP 
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VF5JFGL 5wWlT 56 B[ZBZ VNŸE}T CTL T[ ;F8F 5wWlT S[ lJlGDI 5|YF CTLP 
p5ZF\T HM VGFH BFJF DF8[ VF5JFDF\ VFjI] CMI TM 5FK] VF5[ tIFZ[ H[ WFgI ,LW[, 
CMI V[G] ccNM-]cc VG[ ccALcc TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5FK] VF5TL JBT[ ccAD6]cc 
VF5JFGL 5|YF CTLP4 
 
5  B[T DH}ZLGL 5wWlT o 
VFD HM.V[ TM DFS";JFNGF D}/ VFlNJF;L ;DFH jIJ:YF S[ VFlY"S HLJGGF 
D}/DF\ ZC[, K[P V[D SCLV[ TM 56 BM8] GYLP VFlNJF;LVMGL SFD SZJFGL 5wWlT 
VNŸE}T CTLP GFGF GFGF h}50F G[ 9LS9FS SZJ] CMI 3Z p5Z 5ZF/ GFBJL CMI TM 
AWFH VFlNJF;LVM E[UF Y. ;D]CDF\ SFD[ ,FUL HTFP UFDDF S[ Ol/IFDF\ S]JM 
BMNJM CMI AWF VFlNJF;LVM E[UF Y. SFD SZTF VFD JFZF OZTL T[VM H[DG[ tIF 
SFD CMI tIF SFD SZTF B[TL SZJFGL 5wWlT 56 VNŸE}T CTL V[S jIlSTGL B[TL 
Y. HTL V[8,[ ALHFG[ tIF SFD SZTFP VFD AWFH VFlNJF;LVM V[S ALHFG[ DNN 
~5 YTF VG[ T[ SFDGF AN,FDF\ 5{;F VF5JFDF\ VFJTF GCLP V[8,[ S[ SFDGF 
AN,FDF\ SFD4 VF 5wWlTG[ VFlNJF;L EFQFFsAM,LDF\f CF\0M,LIF TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[5  
T[ ;DI[ ,MSM AL,S], H]9]\ AM,TF GCLP S[ 5KL S584 5|5\R S[ K[TZ5L\0L YTL 
G CTL HM K[TZ5L\0L YTL S[ SM. DM8L ;D:IF ;HF"TL TM UFDGF ,MSM H T[DGM 
lGJF0M ,FJTF H[ jIlST H[8,L HDLG ;FO SZ[ T[ HDLG T[GF GFDGL Y. HTL B[TLDF\ 
NZ[S S]8]\AM HFT[ B[TL SZTF DH}Z 5|YF V[J] SF\. CT] GCLP 3ZGF AWFH DF6;M B[TL 
SFDDF\ ,FUL HTF SM.SM. jIlSTGL 5F\RYL JW] 5tGLVM 56 ZC[TL T[ ;F{ B[TLDF\ 
DNN ~5 YTL 5tGLVM p5Z 5lTVMGM NFA ZC[TM T[YL V[S SZTF\ JW] 5tGLVM KTF 
AWLH 5tGLVM ;\5YL ZC[TL 
B[TL SZJFGL 5wWlT AL,S], 5|FYlDS S1FFGL CTL VG[ VGFH 5FST] T[ 56 
36] VMK] CT] V[8,[ T[ RF,[ tIF ;]WL V[8,[ S[ A[ +6 DF; 5KL T[VM H\U,LSF\NF4 
                                                          
4    0[lJ0 CFl0"DG sVG]P XF\TLEF. D[ZF.f N[JLVF\NM,GP ;[g8ZOMZ ;MxI, :80Lh !)(& 5'Pv** 
5    zL SF\lT,F, 0LP UFDLT ~A~P D],FSFTP D]P5MPB]8Fl0IFP TFPjIFZFPlHP;]ZTP TFPZqZq_$ 
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S\ND}/4 H\U,L O/M4 S0JFSF\NF4 HFTHFTGL EFHL 5FTZF p5ZF\T lXSFZ SZJM 
DFK,F 5S0JF SZR,F VG[ VUl6T JGZFHLVMGM T[VM p5IMU SZTFP6 
&  VFlNJF;LVMGF VY"T\+ ;FY[ SFZLUZ JUM"GM ;\5S"  
VFlNJF;LVMGF V\Y"T\+ ;FY[ XC[ZGF SFZLUZ JUM" H[JFS[ S]\EFZ4 ;]YFZ4 
,]CFZ H[JF ;FY[ ;\5S"DF\ S. ZLT[ VFjIF T[ 56 Z;5|N lJUT K[PPP VFlNJF;LVMG[ 
5MTFG] R,6 CT] GCL VG[ S\. 56 jIJCFZ SZJM CMI TM T[ lJlGDI s;F8F5wWlTf 
£FZF YTM VFlNJF;LVM DL9F l;JFI AWLH J:T]VM lJlGDI SZL ,[TF SNFR T[VM 
DL9] SIFZ[S DM8L U]6 ZFBTF VG[ VFB] JZ; T[GFYL GLS/L HT]P CJ[ H\U,GF 
VFlNJF;LVM VF SFZLUZM ;FY[ S.ZLT[ ;\5S"DF VFjIF T[ HF.V[P 
VFlNJF;LVMG[ 5F6LGF DF8,FGL H~Z 50TL V[8,[ T[VM DF8,] ,[JF DF8[ T[ 
H\U,YL N}Z VFJ[, XC[ZDF\ S[ XC[ZG[ 5FNZ[ ZC[TF S]\EFZ 5F;[ VFJTF VG[ T[DGL 
5F;[YL DF8,] ,. ,[TF AN,FDF\ VFlNJF;LVM 5MT[ ;FY[ ,. UI[, VGFH4 H]JFZ4 
T]J[Z4 GFU,L4 V0N4 JF, S[ 5KL JgI 5[NFX VF5TF VG[ VF ZLT[ VFJF 
SFZLUZMGF ;\5S"DF\ VFJTF VYJF S]\EFZ 5MT[H VFlNJF;LVMGF UFD0FDF\ 
A/NUF0F ,.G[ 5CMRL HTF VG[ DF8,FGF AN,FDF\ VGFH ,. VFJTF VYJF TM 
;]SF ,FS0F DF8,FGL E9'L 5SJJF DF8[ T]J[ZGL SZ;F8L JU[Z[ ,. VFJTF NZ[S 
Ol/IFGM S[ NZ[S UFDGM S]\EFZ GSSL H ZC[TM S]\EFZ VG[ VFlNJF;LVMGF ;A\WM 
B}A ;FZF ZC[TF T[DF\ SM. 56 S584 5|5\R4 NUFAFHL S[ K[TZ5L\0L YTL GCLP 
VFlNJF;LVMG[ B[TLSFD DF8[ 5\HM8L S[ C/ NFTZ0FGF CFYF JU[Z[GL H~Z 
50TL TM T[J[ ;DI[ ;]YFZ T[DG[ DNN SZTM ;]YFZG] SM. 56 SFD 50[ TM T[VM DNN 
DF8[ NM0L HTFP DT,A S[ B[TLDF\ VMHFZM UF0F GF 5{0F JU[Z[ ;]YFZ AGFJL VF5TM 
VG[ AN,FDF\ VFlNJF;LVM T[G[ VGFH VF5TF VG[ VF 5|DF6[ ;]YFZG]\ HLJG 56 
RF,T] VG[ VFlNJF;LVMG] SFD 56 YT] VYJF TM 5KL ;]YFZG[ ;DI D/TM tIFZ[ T[ 
VFlNJF;LVMG[ tIF H.G[ VFlNJF;LVMG[ H[ H~Z CMI V[ 5|DF6[ SFD SZL VF5TM 
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VG[ T[GF AN,FDF VFlNJF;LVM T[G[ VGFH VF5TF VG[ T[ JQF"EZGL VFJS VFlY"S 
;\S0FD6YL D]ST Y. HTMP 
VFlNJF;LVMG[ NFZ0]4 5FJ0M4 SMNF/L4 S]CF0L4 B]Z5L H[JF B[TLGF 
VMHFZMGL H~Z 50TL V[ DF8[ T[VM ,]CFZ 5F;[ HTF ,]CFZ T[DG[ DH}ZL SFDGF 
VMHFZM B[TL SFDGF VMHFZM JU[Z[ AGFJL VF5TM T[GF AN,FDF\ T[G[ SM. T]J[Z 
VF5T] SM. V0N SM. H]JFZ SM. EFT DT,A S[ VFlNJF;LVM 5MTFG[ tIF H[ S. 
5SJTF T[ ,]CFZG[ SFD GF AN,FDF\ VF5TFP 
VF ZLT[ VFlNJF;LVM VG[ SFZLUZMGF ;\AWM ;\5SM" JwIF4 VG[ 5lZRIDF\ 
VFjIFP VFlNJF;L S]\EFZ 5F;[YL DF8,F ,. VFJTM 5KL S]\EFZ JQF[" lNJ;[ HIFZ[ 
VGFH 5FSJFGL DF{;D X~YTL tIFZ[ T[ VFlNJF;LVMG[ tIF VFJTM ZFT 56 ZMSFTM 
VG[ NF~ TF0L DZ3] JU[Z[GL DC[DFGULZL DF6L T[6[ SZ[,F SFDGF AN,FDF\ T[G[ 
VGFH D/T] H[YL T[ VFlY"S lR\TFDF\YL D]ST Y. HTM VFJ}H ;]YFZ VG[ ,]CFZ 56 
SZTF VG[ VFlNJF;LVMGL DC[DFGULZL DF6L VGFH VG[ JgI 5[NFX D[/JTF VF 
ZLT[ VFlNJF;LVM VG[ SFZLUZM GF ;\A\WM ;]\NZ VG[ 5|[DEIF" ZC[TF T[ ;DI[ 
BZ[BZ S584 5|5\R4 NUFAFHL K[TZ5L\0L S[ ,}rRF.G[ SM. :YFG G CMT]P7 
 
*  VFlNJF;LVMGM J[5FZLVM ;FY[ ;\5S" o 
VFhFNL 5C[,F VFlNJF;LVM VG[ XC[ZL J[5FZLVM S. ZLT[ ;\5S"DF VFjIF T[ 
T[DGF J0JFVM 5F;[YL IFN ZFbI] CT] T[DGF SC[JF D]HA J[5FZLVM VFlNJF;LVMGF 
UFD0FDF\ HTF V\NZGF H\U,MDF\ VFJ[, VF lJ:TFZDF\ T[VM A/N UF0FDF\ VYJF 
5U[ RF,LG[ HTF VF HGFZFVMDF\ GFGF XC[ZGF VYJF lJSl;T UFD0FGF ZCLXM 
CTFP DL9]4 D;F,F4 SF50 VG[ WFT]GF 3Z[6F H[JL RLH J:T]VM T[VM VFlNJF;L 
lJ:TFZMDF\ W\WM SZJF ,. HTF tIF\ H.G[ VF J[5FZLVM VF J:T]VMGM ;MNM VGFH4 
O/M4 JgI 5[NFXM TYF S[8,LS JFZ 51FLVMGF AN,FDF\ 56 SZTF V\NZGF lJ:TFZGF 
VFlNJF;LVM T[DH VF J[5FZLVM JrR[ GF6FGM jIJCFZ GCMTMP 
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H[DH[D JQFM" JLTTF UIF T[DT[D O[ZL SZGFZF J[5FZLVMG[ :YFlGS VFlNJF;L 
J:TL ;FY[ 3lGQ9 ;\5SM" lJS;JF ,FuIF VG[ T[DGM lJ`JF; S[/jIM VFlNJF;LVM 56 
VF O[ZL SZGFZF J[5FZLVM VG[ SFZLUZM p5Z JWFZ[ VFWFZ ZFBTF YIF 5MTFGL 
B[T 5[NFXM VG[ JgI 5[NFXM BZLN[ V[JF SM.SGL VF VFlNJF;LVMG[ 56 H~Z CTL 
HP HIFZ[ VF VJ,\AG JwI] tIFZ[ VF J[5FZLVMG[ ,FuI] S[ 5MTFGF ZMSF6G] VG[ 
5|ItGMG] ;F~ J/TZ D/[ K[ tIFZ[ VF J[5FZLVM VG[ VFlNJF;LVMGL H~ZLIFTG[ 
;\TMQFGFZF CF8 Vl:TtJDF\ VFjIF VFD VF CF8 YSL VFlNJF;LVM DZL4 D;F,F4 
SF504 5F8,}G4 S50F4 ,}U0F JU[Z[ BZLNTF YIF VG[ 5C[ZTF YIFP8 
(  5|FYlDS S1FFG] VY"T\+ o 
VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM VlTXI 5|FYlDS S1FFGL B[TL 
SZTF OZTL B[TL (Slasshand burn) YTL S[ H[DF SM. V[S :YFG[ NZ JQF[" B[TL 
YTL GCL VF JQF[[" VD]S HuIFV[ TM VD]S JQF[" ALHL HuIFV[ H\U,GF SRZFGF -U 
HDLGGF V[S 8}S0F5Z SZJFDF\ VFJTM VG[ T[G[ ;/UFJJFDF\ VFJTF S]GAL 
sSMS\6Lf VM T[G[ ZA B[TL TZLS[ VM/BTF VG[ EL,M VG[ JFZ,LVM T[G[ S]DZL 
VYJF 0F<CL 5|SFZGL B[TL SC[TF VF 5|SFZGL B[TLDF\ B[0 S[ UM0GL H~Z SC[TL 
GCLP9 
VFlNJF;LVM D]bItJ[ B[TL VG[ 5X] 5F,GGL ;FY[;FY[ H\U,DF\YL UF{6 JgI  
5[NFXM V[S9L SZL YM0L 36L 5]ZS VFJS D[/JTF CMI K[ H\U,GL UF{6 5[NFXMDF\ 
D]bItJ[ DC]0F4 DW4 U]\NZ4 8LD~4 BFBZFGF 5FG JU[Z[ ,FJL :YFlGS J[5FZLVMG[ 
J[RTF CMI K[ H\U, T[DG[ S8MS8LGF ;DI[ 56 8[SM VF5[ K[ VgGGL VKT V[8,[ S[ 
N]SF/GF S5ZF SF/DF\ ccH\U,GL 5[NFX T[DG[ DF8[ JLDFGL UZH ;FZ[ K[ DM8FEFUGF 
VFlNJF;LVM V;\bI 5|SFZGF S\N VG[ EFHLVM SM. 56 HFTGF BRSF8 lJGF 
BMZFSGF AN,FDF\ JF5Z[ K[ RMDF;FGF +6 DF;DF\ HIFZ[ DH]ZL G D/TF E}BDZF 
H[JL l:YlT JBT[ BMZFSDF\ S0JF SF\NFGM p5IMU T[VM lJX[QF SZ[ K[P10 
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)  CF/L 5|YF o 
VFlNJF;LVMDF\ CF/L 5|YF 56 HMJF D/[ K[ VG[ T[ N]A/F VFlNJF;LVMG[ 
,FU] 50[ K[ VFhFNL 5}J[" N]A/F VG[ RF{WZL VFlNJF;LVM H\U,DF\ ZC[TF GCTF 5Z\T] 
N]A/F VFlNJF;LVM D]bItJ[ S6AL 58[, S[ A|FCD6 JU[Z[ DM8F DM8F B[0}TMG[ tIF S[ 
J[5FZL S[ XZFO G[ tIF SFIDL GMSZL sJ\X5Z\5ZFUTf TZLS[ ZC[TF VG[ T[DGF 
S]8]\AGF V[S ;eI TZLS[ U6FTF T[VMG[ CF/L SC[JFDF\ VFJTF T[VM DFl,S 5F;[YL 
JQF[" NCF0[ prRS ZSD ,[TF VG[ B[TLG] SFD SZTF T[DGL :+LVM DFl,SG[ tIF 3ZG] 
SFD SZTL T[DGF S]8]\AGL H~ZLIFT VGFH S50F JU[Z[ DFl,S 5}Z] 5F0TF VG[ ,uG 
JU[Z[ ;FDFHLS 5|;\UMG] BR" 56 DFl,S VF5TF T[DGF DFl,S ccW6LVFDMcc SC[JFTF 
>;P!(** GF ;]ZT U[h[l8IZDF\ H6FjIF 5|DF6[ VF CF/LVM B[0}T ;FY[ ;JFZYL 
;F\H ;]WL DH}ZL SZTF VG[ A5MZ[ DFl,S TZOYL V5FT] BF6] ,. YM0MS VFZFD 
SZL SFD[ ,FUL HTF lNJ;GL DH}ZL SZLG[ ;FH[ T[DGF DFl,S 5F;[YL DH}ZLGF 
DC[GTF6F 5[8[ VGFH D[/JTF T[DF\ 5FX[Z RMBF 5]Z]QFG[ VG[ AX[Z RMBF :+LG[ 
T[DH VWM"X[Z RMBF KMSZFG[ VF5JFDF\ VFJTF CF/LGL :+LVM H[ VGFH DFl,S 
5F;[YL D[/JTL T[GM lC;FA ,BJFDF\ VFJTM GCLP 5Z\T] X[9F6LVM 5F;[YL JQF"GF 
V\T[ ;DHL ,[JFTMP 5MTFGF DFl,SG[ tIF ,uG S[ X]E 5|;\U CMI tIFZ[ CF/L 5]Z]QFG[ 
WMTL4 OFl/I] VG[ S]TF" E[8 TZLS[ VF5JDF\ VFJTMP H[GL lS\DT V\NFH[ NM9 ~l5IM 
YTL :+LVMG[ ;F0,M VG[ RM/L VF5JFDF\ VFJTL H[GL lSD\T VF9 VFGF YTLP VF 
RFZ5F\R lNJ;GF ,uG 5|;\U[ T[VM ,uGDF\ SFDDF\ ZFSFI[,F ZC[TF T[DG[ DC[DFGMGL 
;FY[ ;FZM BMZFS VG[ NF~ K]8YL VF5JFDF\ VFJTMP 
U[h[l8IZ GM\W[ K[ S[ VF CF/LVM T[DG[ DFl,SG[ tIF\ ;]B[YL HLJG JLTFJTF HM 
T[VM :JT\+ ZC[TF CMT TM VF ZLT[ ;]B[YL HLJL G XST :YFlGS VlWSFZLVMGF 
H6FjIF 5|DF6[ K]8S DH]ZL SZTF VF ,MSMGL l:YlT S[8,FS V5JFNM AFN SZTF 
;FZL H6FI CTLP11 
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VF CF/L 5|YF VFBFI ;]ZT lH<,F DF8[ B[TLJF0L VY"T\+DF\ DCtJGL 
VFWFZXL,F CTL D]\A. .,FSFDF\ .P;P!)Z! DF\ S],P ($4#_Z CF/LVM GMWF\IF 
CTF4 T[ 5{SL OST ;]ZT lH<,FDF\ 5*4_!_s&*f 8SF CF/LVM CTFP ;]ZTDF\ 
,UEU !q5 EFUGF DH]ZM CF/L 5|YFDF\ CTFP12 
!_ DH]ZLGF NZM sJ[TGf o 
VFhFNL 5}J" B[T DH]ZMG[ XC[ZL DH}ZM SZTF !q$ H[8,L VMKL DH}ZL D/TL 
5]Z]QFMG[ ZMHGF J[TG NZ +6 VFGF AF. DH}ZMG[ ZFF VFGF VG[ AF/SMG[ ;JF 
VFGM s!FFf CTFP DH}ZL XC[ZMDF\ AFZ[DF; D/L ZC[TL HIFZ[ DM;D G CMI tIFZ[ 
DH}ZM ,FS0F SF5JFG] SFD SZTF T[DGL :+LVM -MZ RZFJJFDF\ VG[ KF6F J6LG[ 
A/T6 V[S9] SZJFDF\ ZMSFTLP 5|;\UM 5FT BRF" S[ BZLNLG[ 5CMRL J/JF T[VM 
WLZWFZGM W\WM SZGFZ XFC]SFZ 5F;[YL GF6F jIFH[ S[ pKLGF ,[TF13 
!!  VFlNJF;LVMGF VY"T\+DF\ 5FZ;LVM VG[ JF6LIFVMGL E}lDSF o 
;F{ 5|YD 5FZ;LVM VFlNJF;LVMGF VY"T\+ ;FY[ S. ZLT[ EFU EHJTF T[ 
HM.V[ UFD B]8F0LIF TFPjIFZF lH<,[ ;]ZTGF :JT\+ ;[GFGL ;FDHLEF. 
GZl;\CEF. UFDLTGL ~A~ D],FSFT NZdIFG T[D6[ H[ ATFjI] CT] T[ VF 5|DF6[ 
K[P14  VCL UFD B]8Fl0IFDF\ A[ 5FZ;L s!f SFJ;HL VG[ sZf l5:TGHL AZ;MZHL 
T[VM VCL J[5FZ SZTF CTF B[TL 56 SZTF T[VM UFDDF\ S[8,F 3Z[ K[ T[ HF6L ,[TF 
NZ[S 3ZDF\ .\0FGL S[8,L H~ZLIFT K[ NZ[S 3ZDF\ NF~ TF0LGL S[8,LS H~ZLIFT K[ T[ 
HF6L ,[TF S\. 56 BZLNJ] CMITM 5FZ;LVM 5F;[YL H BZLNJ] 50[ HM V[D G 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[VMG[ E\ISZ DFZ 50TM H[DGL 5F;[ 5{;F G CMI T[VM HDLG4 
3Z[6F JU[Z[ 5FZ;LVMG[ tIF ULZJ[ D]STF VG[ VFJL J:T] V[S JBT ULZJ[ D]SIF 
5KL T[VM KM0FJL XSTF GCLP 5ZL6FD[ T[D6[ 5FZ;LVMG[ tIF OZlHIFT DH}ZLV[ 
HJ] 50T]P JW]DF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ 5FZ;LVM T[ ;DI[ 3M0F ZFBTF VG[ T[DGF 5Z 
A[;LG[ GLS/TF DH]ZL T[ ;DI[ UFD0FVMDF\ A[VFGF CTF 5FZ;LVM 3M0F 5ZYL H 
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VM8,F5Z A[ VFGF GFBL HTF H[GF 3ZGF VM8,F 5Z A[ VFGF GFbIF CMI T[D6[ 
5FZ;LG[ tIF\ DH}ZLV[ HJ] H 50[ VG[ 3ZGM DF6; DH}ZL DF8[ GSSLH Y. HTM HM 
DH}ZLV[ G HFI TM E\ISZ DFZ 50TM VFNLJF;LVM NF~ TF0LGF jI;GG[ SFZ6[ T[VM 
N[JFDF\ 0}AL HTF N[J] EZ5F. G YFI V[8,[ 5FZ;LVM 5Ml,;DF\ OlZIFN SZTF 
5lZ6FD[ VFlNJF;LVMG[ 5Ml,;GM EI\SZ 0Z ZC[TM T[VM 5Ml,;G[ T[ ;DI[ UFDLT 
AM,LDF\ cc WU0Fcc SC[TF T[ ;DI[ VFlNJF;LVMDF\ SC[JT 5|Rl,T CTL S[ ID ;FZM 
sD'tI] VFJ[ ;FZ]f 56 ccWU0Fcc 5Ml,; ;FZL GCL V[J] VG[ V[8,F DF8[H 5Ml,; 
VFJJFGL K[ V[J] BAZ 50TF T[VM B}A UF- H\U,MDF\ HTF ZC[TF 5lZ6FD[ T[DGL 
HDLG 3Z 5FZ;LVM ,. ,[TF CTF DM8F EFU[ 5FZ;LVM VFlNJF;LVMGF 
UFD0FVMDF\ H ZC[TF CTFP15 
VFlNJF;LVMGF VY"T\+DF\ JF6LIFVMG] sXFC]SFZMf G] B}A DM8] 5|NFG CT] 
5FZ;LVM VG[ JFl6IFVM A\G[ VFlNJF;LVMG[ B}A ,}\8TF 5Z\T] VF A\G[DF\ TOFJT 
V[8,MH S[ 5FZ;LVM VFlNJF;LVM ;FY[ UFD0FVMDF\ ZC[TF TM JFl6IFVM XC[ZDF\ 
ZCLG[ VFlNJF;LVM ;FY[ WLZWFZGM W\WM SZTF CTFP 
VFlNJF;LVMG[ GF6FGL H~Z 50TL T[YL T[VM UFD0FVMYL N}Z J;[,F 
JFl6IFVM 5F;[ HTF VG[ V[ XC[ZGM JFl6IM V[DGL H~ZLIFT 5}KL ,[TM VG[ 
TZTH GF6F VF5TMP JFl6IM V[ VFlNJF;LVMG[ DF+ B[TL DF8[H WLZF6 VF5TM 
V[J] GCL 5Z\T] SM. 56 ;FDFHLS 5|;\U[ S[ WFlD"S 5|;\U[ VYF"T HIFZ[ 56 
VFlNJF;LVMG[ GF6FGL H~ZLIFT pEL YTL tIFZ[ T[VM 5MT5MTFGF GSSL SZ[,F 
JFl6IFVM 5F;[ HTF VG[ 5{;F ,. VFJTFP JFl6IM 5MT[ VF5[, ~l5IFG] S[8,] jIFH 
,[X[ X] SZX[ m T[GL VFlNJF;LG[ DFlCTL VF5TM GCL 5Z\T] HIFZ[ VFlNJF;LVMGF 
5FS ,[JFGM ;DI VFJTM tIFZ[ T[VM UFD0[ 5CMRL HTF VG[ 5MT[ SZ[, lWZF6GF 
AN,FDF\ H]JFZ4 T]JZ4 S9M/ S[ SM. 56 VGFH ,. ,[TM JFl6IM VFJFGM K[ V[D 
VFlNJF;LG[ BAZ 50TF T[G[ Z:TFV[ ,[JF HJ] 50T] VFlNJF;LVM T[G[ B}AH DFG 
VF5TF VG[ T[GL ;FZL DC[DFGULZL SZJFDF\ VFJTL 5MT[ ;]SM ZM8,M BF. ,[TF 
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5Z\T] JF6LIFVM DF8[ B]A ;FZL jIJ:YF SZTF VFD JFl6IM V[ VFlNJF;LGF S]\8]AGF 
;eI H[JMH CTM JFl6IM ;FZL HFTG] VGFH UF0FDF\ EZFJL ,[TM KTF VFlNJF;LVM 
S\.H OlZIFN SZTF GCL SM. OlZIFN SZTF TM JFl6IM 5MT[ SCL N[TM S[ B]8L HFITM 
DFZF 3Z[YL VGFH S[ 5{;F VFJL ,. HJF VFD NZ[S VFlNJF;LVMGF V,U V,U 
JFl6IFVM CTF S[ 5KL NZ[S JFl6IFVMGF V,U V,U UFDM VG[ V,U V,U 
Ol/IFVM CTFP VFlNJF;LVM 5FSGL DM;DDF\ VGFH4 SFS0LGL DM;DDF\ SFS0L4 
DSF.GL DM;DDF\ DSF.4 JFl6IFVMG[ VF5L VFJTFP16 
VFD NZ JQF[" VFlNJF;LVMG[ 5{;FGL H~Z 50TF 5MTFGF JFl6IFG[ tIF 
VFlNJF;LVM 5CMRL HTF VG[ 5{;F ,. VFJTF JFl6IM VFlNJF;LVMG[ S[8,F 8SF 
jIFHGF NZ 5Z 5{;F VF5[ K[ T[G] T[ SF. GSSL SZTM GCL VG[ 5[-L NZ5[-L VF 5|YF 
RF,] ZC[TL HM ,[6NFZ VFlNJF;LG]\ D'tI] YT] TM SZH T[GF 5]+M VF5JF A\WFI[,F 
CTF VFD VF XFC]SFZL 5|YF VFlNJF;LVM DF8[ B}AH ;Z/ CTL 5Z\T] V[SJFZ 
VFlNJF;L VFDF O;FIM TM T[ VF RS|jI]C TM0L XSTM GCLP SFZ6 S[ VFUD R[TL 
JF6LIM VF8F5F8F VG[ SFINFVMGM HF6SFZ CTM 5lZ6FD[ VFlNJF;LGL V[S5[-L 
ALHL5[-L  +LHL5[-LPP ;FTDL 5[-L V[ 56 JFl6IFG] N[J] R]SJL XSTF GCL 5lZ6FD[ 
JFl6IM VFlNJF;VMGF pEF 5FSM S[ HDLG ,. ,[TF 5lZ6FD[ VFlNJF;LVM HDLG 
lJCM6F YTF VG[ CJ[ V[H VFlNJF;LVM JFl6IFV[ 5RFJL 5F0[,L 5MTFGL HDLGDF\ 
DH}Z AGLG[ SFD SZTF VG[ 5[8LI] Z/TF CTFP17 
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?       VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM H[ 5FSM JFJ[TZ SZTF 
T[GL  lJUTMP 
!P  DSF. ov  
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM VFhFNL5}J["P H[ VGFH pUF0TF T[DF DSF. CTL 
DSF. lH<,FDF\ BMZFS TZLS[ GCL 5Z\T] 0M0F X[SLG[ BFJF DF8[ pt5FNG SZTF CTF 
;]ZT lH<,FGF TDFD VFlNJF;LVM GFGF h}50F VG[ 3ZGL VF;5F; H[ HDLG CMI 
T[DGF JF0FDF\ T[G] JFJ[TZ SZTF VG[ T[GM p5IMU 0M0F X[SLG[ BFJF TZLS[ SZTF VF 
V[S 5Z\5ZF VFhFNL 5}J[" VG[ CH]56 T[ RF,] K[ VF VFlNJF;LVM :YFlGS HFTM 
sN[XLf G] JFJ[TZ SZTF CMJFYL 5}ZT] pt5FNG D[/JL XSTF GCMTFP 
Z P  H]JFZ ov  
 VFhFNL 5}J["GF 5FSMDF\ H]JFZGM 5FS V[S VUtIGM 5FS CTM ;]ZT lH<,FGF 
,UEU AWFH VFlNJF;LVM T[DH UZLA 5|HF DF8[ TM T[ D]bI BMZFS K[P 5X]VM 
DF8[ V[ lS\DTL RFZM 5}ZM 5F0[ K[ VF 5FS BF; SZLG[ prK, VG[ lGhZ TF,]SFVMDF\ 
;F{YL JW] SZJFDF\ VFJTM CTMP VFH[ 56 prK, lGhZ TF,]SFGL NFNZ H]JFZ 
5|bIFT K[P 
# P  SMNZF ov  
 VFhFNL 5}J["GM SMNZFV[ VFlNJF;LVMGM l5|I BMZFS CTMP VF 5FS H}G 
DF;GF V\T[ TYF H],F. DF;GF 5|FZ\E[ JFJJFDF\ VFJ[ TM VG[ VMS8MAZ ;]WLDF\ 
,6JFDF\ VFJ[ TM VFlNJF;LVM T[G] E0S] JWFZ[ AGFJLG[ 5LTF CTFP EFT 56 
ZF\WLG[BFTFP T[GF RMBFGM S,Z V[SND DZ]G s,F,f Z\UGM CMI K[P VG[ T[ HM 
5|DF6 SZTF JWFZ[ BJFI HFITM T[G] h[Z R-[ K[P 
$P  0F\UZ ov  
 0F\UZG] JFJ[TZ SFNJ5F0LG[ W~ GFBLG[ GCL 5Z\T] T[G[ RF; 5F0LG[ WZTLDF\ 
GFBL N[JFDF\ VFJT]P VG[ VF ZLT[ T[G] JFJ[TZ YT]P 
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5P  S9M/ ov 
 VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM RMDF;FGL kT]DF\ GLR[ D]HAGF 
S9M/G\] JFJ[TZ SZTFP 
sVf  T]J[Z ov  
 T]J[ZG] JFJ[TZ H}G H],F. DF;DF\ YFI K[P HIFZ[ HFgI]VFZLvO[A|]VFZL 
DF;DF\ T[GL ,66L YFI K[ VFlNJF;LVM T]JZGF 5FSG[ SIFZ[S :JT\+ 5FS TZLS[ 
VYJF H]JFZ ;FY[ lDz 5FS TZLS[ JFJJFDF\ VFJ[ K[ VFlNJF;LVM T[DG[ RMDF;FDF\ 
AFOLG[ BFJF DF8[ JW] p5IMU SZTF NZ[S VFlNJF;L TF,]SFDF\ T[G] JFJ[TZ YFI K[P 
sAf   V0N ov  
 T]JZGL H[D V0NG] JFJ[TZ NZ[S VFlNJF;LVM SZ[ K[ V0NG] JFJ[TZ VFDTM 
VFlNJF;LVM T[G[ V0NGL NF/ TZLS[ VG[ ALH] V0NGF NF6F D[,L lJnF DF8[ T[DH 
NF6F HMJFS[ D]9 DFZJF DF8[ T[GM JW] p5IMU SZTFP DF\UZM/ VG[ ;MGU- TF,]SFDF\ 
T[G] lJX[QF JFJ[TZ YT]P 
sSf   DU ov  
 DUGM 5FS lH<,FGF ,UEU NZ[S TF,]SFVMDF\ YTM 5Z\T] T[G] lAIFZ6 
:YFlGS S1FFG]sN[XLf CMJFYL T[G] H[8,] pt5FNG YJ] HM.V[ T[ YT] GCLP VtIFZ[ H[ 
,L,FX 50TF DU K[ T[JF GCL 5Z\T] SF/F DU pUF0TF VG[ T[ NF/AGFJJF p5IMU 
SZTFP 
$P  RM/F ov  
 VFhFNL 5}J[" VFlNJF;LVM RM/FG] VJxI JFJ[TZ SZTF 5Z\T] T[ HIFZ[ 
AZFAZ ,FUDF\ VFJ[ tIFZ[ T[VM X[SLG[ BF. HTF VG[ H[ AR[ T[G[ S9M/ TZLS[ 
p5IMU SZTFP18  
                                                          
18    ZFD;L\UEF. HLP UFDLTP GL ~A~ D],FSFTG[ TFP!5q5q_$ VFWFZ[ D]P5MP 8LRSLIFP TFP ;MGU-P HLP ;]ZTP TFP!5q5q_$P 
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 VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ EFZ[ VFlY"S 5lZJT"G VFjI] K[ 
SM. 56 ;DFH CMI C\D[XF T[DF 5lZJT"G VFjIF H SZ[ K[ T[ SIFZ[I l:YZ GYL 
SFZ6S[ T[ S]NZTG[ VFlWG K[P 
 VFhFNL 5}J["GF ;]ZT lH<,FGFGM VFlNJF;L ;DFH V[8,[ AL,S], 5|FYlDS 
S1FFGM CTM J:T]GF AN,FDF\ J:T] ;F8F 5wWlT 5MTFGF 7FlTGF lZJFH ~5[ RF,J] VG[ 
VGFHGF NF6F J[ZLG[ H[8,] VGFH 5FS[ T[GFYL YM0F DlCGF R,FJL ,[J] VG[ 5KL 
E8ST] ;FN] HLJG EFHL5F,M4 S\ND}/4 5FTZF 5Z lGEFJ S[ U]HZFG SZL HL\NUL 
HLJJL S58 5|5\RGM ;J"YF VEFJ lGD"/TF4 ;FNF. VG[ VMKL H~ZLIFT V[ T[GM 
HLJGD\+ VYJFTM HLJG HLJJFGL ZLTCTLP VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FGF 
VFlNJF;LVM VFlY"S l:YlTDF\ EFZ[ 5lZJT"G VFJ[, K[ SFZ6 ;DI C\D[XF 
5lZJT"GXL, CMI K[ T[ SIFZ[ SM.GL ZFC HMTM GYLP ;DI S[ ;DFH C\D[XF 
5lZJT"G h\B[ K[ K[<,F S[8,FS JQFM"DF\ BF; SZLG[ VFhFNL AFN ;DU| EFZTDF\ H[ 
5lZJT"GGL 5|lS|IF X~ Y. K[ T[ :5:8 56[ wIFG B[R[ T[JL K[ T[GL V;Z N}ZN}ZGF 
5CF0L VG[ H\U, lJ:TFZDF\ J;TF VFlNJF;LVM ;]WL 56 5CMRL K[P H[DG[ SFZ6[ 
T[DGF VFlYS" HLJGDF\ VJGJF 5lZJT"GM HMJF D/[ K[P H[G[ DF8[ GLR[GF S[8,FS 
5lZA/M HJFANFZ K[P 
s!f   :JT\+ EFZTGF A\WFZ6DF\ VFlNJF;LVM DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L lJlJW 
HMUJF.VMP 
sZf   :JT\+ EFZT ;ZSFZGF VFlNJF;LVMGF VFlY"S ptYFG DF8[ lJlJW 5|IF;M 
lJlJW IMHGFVMP 
s#f   U]HZFT ;ZSFZGF VFlNJF;LVMGL VFlY"S ptYFG DF8[GF lJlJW 5|IF;MP 
s$f  lX1F6GM 5|RFZP 
s5f   JFCG jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZGF ;FWGMGM lJSF; VG[ lAG VFlNJF;L 
;DFH ;FY[ ;TT JWTF ;\5SM"P 
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VFhFNL 5KLP 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlT  
? VFlNJF;LGF lJSF; DF8[ GLlT o 
 EFZTDF\ VFlNJF;LGF lJSF; DF8[GL GLlT V[ SM. H}GL 38GF GYL ;F{ 5|YD 
EFZTDF\ VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[GL GLlT :JT\+ D[/jIF 5KLH 30JFDF\ VFJL 
CTLP VF GLlTGM VlEUD VFlNJF;LVMG[ VFlY"S VG[ X{1Fl6S ZLT[ EFZTGL VgI 
5|HFGL ;DS1F SZJFGM CTM19 
 V{lTCFl;S ZLT[ :JT\+TF 5C[,F VG[ :JT\+TF 5KL V[D A[ UF/FDF\ 
VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ D]bItJ[ +6 VlEUDM ZCIF K[P20 
s!f   VFlNJF;LVMG[ EFZTGF A'CN ;DFHYL ,UEU ZFBJFGL GLlT :JT\+ 5C[,F 
VG[ 5KL V[D A\G[ UF/FDF\ 
sZf   lJl,lGSZ6P o  EFZTGF VgI ;D]NFIGF ;TT ;\5S" VG[ ;FDFHLS ;]WFZG[ 
5lZ6FD[ 
s#f   V[SLSZ6 o ZFlQ8=I VG[ 5|FN[lXS :TZ 5Z VFlNJF;LVMG] V[SLSZ6 
 
? V,U ZFBJFGL lGlT o :JT\+TF 5}J" 
 lA|8LX ;ZSFZGL GLlT T5F;LV[ TM T[D6[ V[S\NZ[ VFlNJF;LVMG[ EFZTGL 
AFSLGL 5|HFYL V,U ZFBJFGL GLlT l:JSFZL CTLP VFGL 5FK/ lJlJW SFZ6M 
ZC[,F CTFP H[DF\ VFlNJF;LVM DM8[EFU[ N]U"D lJ:TFZMDF\ ZC[TF CTF HIF\ HJF 
VFJJFG] S[ ZC[JFG] B}AH D]xS[, CT] T[YL V[ lJ:TFZG[ ZLT;ZGF JCLJ8 GLR[ 
,FJJFG] XSI G CMT]P VMU6L;DL ;NLGL VWJrR[YL lA|8LXZFHGF VD, ;FD[ DM8F 
EFUGL EFZTGL 5|HFDF\ V;\TMQF 5|U8IM CTMP VG[ VF V;\TMQFGF KF8F VFlNJF;L 
5|HFDF\ p0[ GCL VG[ ZFlQ8=I HFU'lTGF H]JF/DF\ T[VM G VFJ[ V[JF C[T]YL VFlNJF;L 
lJ:TFZM TYF VFlNJF;L 5|HFG[ AFSLGL 5|HF ;FY[GF ;\5S"YL AG[ T[8,L N}Z ZFBJFGM 
5|ItG YIM CTM VG[ T[YL VF lJ:TFZMG[ AFSFT lJ:TFZM (Excluded Areas) U6L T[ 
                                                          
19  Verrer Elvin : A New Deal For Tribal India 1960. 
20  Nadeem Hasnain : Tribal India Today Harnam Publications New Delhi year. 1983. P-73. 
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D]HA JCLJ8 SZJFDF\ VFJTM CTMP21 5Z\T] VFlNJF;LVMG[ V,U ZFBJFGL GLlTGM 
EFuI[ H T[GF ;FRF VY"DF\ VD, YIM CTM SFZ6S[ HDLGNFZM4 XFC]SFZM4 NF~GF 
5L9FJF/FVM4 H\U, SF5GFZ SMg8[=S8Z TYF ;ZSFZL VD,NFZM TM VFlNJF;LVM 
JrR[ H. 5CMrIF CTF VF AWFV[ VFlNJF;L 5|HFG] lJlJW 5|SFZ[ XMQF6 SI]" CT]P 
VFlNJF;LVMG[ V,U ZFBJFGL GLlT T[DGF VlGIl+T XMQF6DF\ 5lZ6FDL CTLP 
:JT\+TF 5KLGM UF/M ov 
 :JT\+TF 5KL EFZT ;ZSFZ[ VFlNJF;LVMG[ V,U ZFBJFGL GLlT RF,] ZFBL 
CTL p5ZF\T T[DG[ DF8[GF lJlXQ8 S<IF6SFZL SFI"S|DM CFY WIF" CTF VFlNJF;L 
S<IF6 DF8[G] V,U E\0M/ ZFBJFDF\ VFJT] CT]P 
? lJl,lG SZ6GL GLlT ov 
 EFZTGF VgI 5|HF ;D]NFIM ;FY[ VFlNJF;LVMGF lJl,lGSZ6GL 5|lS|IF 
;TT ZCL K[ S[ H[G[ DF8[ VFlNJF;LVMG[ 50MXL J:TL ;FY[GF ;\5S"G[ HJFANFZ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ VFlNJF;LVM ALHL VG[S SMDM VG[ 5lZl:YlTGF 
;\5S"DF\ VFjIF H[YL T[DG] HG ;FDFgI ;D]NFI ;FY[ lJl,lGSZ6 YT] UI] S[8,FS 
VFlNJF;LVMV[ lC\N]SMDGL ZLTEFT V5GFJL S[8,FS[ lB|:TL WD"GM V\lUSFZ SIM"P 
DHD]NFZ s!)$*f N]A[ s!)*_f VG[ W}I" s!)&#f GF VlE5|FI 5|DF6[ VF 
5|SFZGF ;\5S"G[ SFZ6[ ;FDFHLSZ6GF :TZ 5Z H]NFH]NF 5|SFZGF VFlNJF;LVM pEF 
YIF DM8FEFUGL VFlNJF;L 5|HF lC\N] ;DFHDF\ UM9JF. U. W}I"V[ VFlNJF;LVMG[ 
5KFT lC\N]22 !)&# TZLS[ VM/BFjIF VG[ V[JL N,L, SZL S[ HM T[DG[ EFZTLI 
HLJGYL V,U 5F0JFDF\ VFJX[ TM T[ U[Z jIFHAL U6FX[P 
? V[SLSZ6GL GLlT o 
 V,U56FGL GLlT VG[ lJl,lGSZ6GF E]TSF/GF VG]EJM 5ZYL EFZTGF 
VFIMHGSFZ[ JR,M DFU" V5GFjIM EFZTLI ;\:S'lTG] :J~5 cclJlJWTFDF\ V[STFcc K[ 
lJlJWTFGF VFWFZ 5Z VFlNJF;LVM DF8[ V[S+LSZ6GM VlEUD EFZT ;ZSFZ[ 
                                                          
21  GOVT of jndia: Repar of the Scheduled A&eas and scheduled Teibes commission headed by 
U.N.Dhebar. 1960- 61 
22    Ghurye G.S : The scheduled T&ibes popular prakashan Bambay 1963. 
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V5GFjIMP EFZTGF 5|YD J0F5|WFG 5\l0T GC[Z]V[ EFZT ;ZSFZGL 
VFlNJF;LVMGF lJSF; V\U[GL NlQ8G[ :5:8 SZTF SCI] CT] S[ ccVFlNJF;L 5|HFYL 
VF56[ H]NF KLV[ V[J] lJRFZJFG] A\W SZJ] 50X[P VF V[S N]Q8 lJRFZ K[ V[GM 
pNŸEJ Rl-IFTF 56FGL EFJGF DF\YL YIM K[P H[GM JF:TJDF\ SM. VFWFZ GYLcc 23 
 J/L VFlNJF;L 5|HFG[ VF56FDF\ E[/JL N[JFGL JFT 56 36L BTZGFS K[ 
I]ZM5LI ;\:S'lTV[ VFD SZLG[ N]lGIFGL S[8,LI[ VFlNJF;L 5|HFGF C]gGZ pnMUMGM 
T[DGL S/FGM TYF T[DGL ;Z/ HLJGGM GFX SZL GFbIM CTMP EFZTDF\ 56 VF56[ 
;FJWFG GCL ZCLV[ TM VFJ] AGJFG]\ HMBD pE] YI] K[P24 T[DGF S<IF6 DF8[GL 
H}NL H}NL IMHGFVM 30TL JBT[ VF56[ C\D[XF V[ IFN ZFBJFG] K[ S[ VF56[ T[DGL 
HLJG 5wWlTDF\ BM8L NB, SZJF GYL .rKTF4 56 T[DF T[DG[ DNN SZJF .rKLV[ 
KLV[ EFZT ;ZSFZ[ VFlNJF;L 5|HFG[ T[DGL 5MTFGL ZLT[ VG[ T[DGL 5Z\5ZFG[ 
VG]S}/ VFJ[ T[ 5|DF6[ T[DGM lJSF; SZJF N[JFDF\ AWL DNN SZJFGM lG`RI SIM" K[P 
T[DGF p5Z SX] ,FNJFGM T[DGM .ZFNM GYLP25  ccT[DGF ;DHDF\ A\W A[;[ V[ ZLT[ H 
T[DGM lJSF; YJM HM.V[ T[VM H[ ;DHL XS[ GCL VYJF H[GFYL T[DGF D}/ pB0L 
HTF CMI V[JM lJSF;GM Z:TM T[DG[ ATFJL XSFI H GCLcc 
 T[DGF HLJGDF\ O[ZOFZ YJFGM K[ TYF T[DGM lJSF; YJFGM K[ V[ lJX[ DFZF 
DGDF\ HZFI X\SF GYL SFZ6S[ N]lGIFDF\ SM.56 5|HFGL CJ[ Vl,%T HLJG UF/L 
XS[ T[JL l:YlT ZCL GYL 5Z\T] VF O[ZOFZ VG[ lJSF; S]NZTL ZLT[ YJM HM.V[ VG[ 
:JlJSF;GL ZLT[ YJM HM.V[ H[DF VF56[ AGTL AWLH DNN T[DG[ SZLV[26 5\l0T 
GC[Z]V[ EFZT ;ZSFZGL VF NlQ8G[ jIJCFZDF\ S[JL ZLT[ pTFZJL T[ V\U[ 56 :5Q8 
DFU" NX"G VF%I] K[ VG[ T[GF 5F\R l;wWF\TM GSSL SZL VF%IF K[ H[ VFlNJF;L 
5\RXL,GF GFD[ HF6LTF YIF K[ VF l;wWFTM GLR[ D]HA K[P 
                                                          
23    Elwin Verrier : A philosophy For NEFA Shillong GOVT OF Assam. 
24    lbid 
25    lbid 
26    Elurin Verrir : A Philosophy For NEFA Shillong GOV of Assam. 1960 
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s!f VFlNJF;L ,MSMG[ T[DGL 5MTFGL ;]h 5|DF6[ lJSF; SZJF N[JM HM.V[ VG[ 
T[DFGF p5Z SX] ,FNJFGM 5|ItG AFCZYL GCL SZJM HM.V[ T[DGL 5Z\5ZFUT S/F 
SFZLUZL TYF ;\:S'lTG[ XSI T[8,L AWL ZLT[ pT[HG VF5J] HM.V[P 
sZf   VFlNJF;L 5|HFGF HDLG TYF H\U, V\U[GF CSSM DFgI ZFBJF HM.V[P 
s#f  JCLJ8G] TYF lJSF;G] SFD SZJF DF8[ T[DGF H ,MSMG[ TF,LD VF5L T{IFZ 
SZJF HM.V[ AG[ tIF ;]WL T[DGF 5MTFGF ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS ;\U9GM 
DFZOT SFD SZJFG] ZFBJ] HM.V[P 
s$f  VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ EFZ[ DM8] JCLJ8L DF/B] UM9JJ] GCL HM.V[ S[ 
V[S;FD8L 36LAWL IMHGFVM NFB, GCL SZJL HM.V[ AG[ tIF ;]WL T[DGF 
5MTFGF ;FDFHLS VG[ ;F:S'lTS ;\U9GM DFZOT SFD SZJFG] ZFBJ] HM.V[P 
s5f  VFlNJF;L 5|HFDF\ YI[,F SFDG] D]<IFSG ,1IF\SM S[8,F 5}ZF YIF K[ S[ 5{;F 
S[8,F BRF"IF T[GF p5ZYL GCL 56 VFlNJF;L DF6;GM S[8,M lJSF; YIM 
T[GF VFWFZ[ SZJ] HM.V[P27 
? 5\RJQFL"I IMHGFVM VG[ VFlNJF;L lJSF; 
 :JT\+TF 5KL VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ 5|ItGM SIF" CTF H]NFH]NF 
;DI[ VFlNJF;LVMGF ptSQF" SFI"S|DMDF\ :J~5F\TZM YFI K[P 
s!f 5C[,L 5\RJQFL"I IMHGFs!)5!v5&f ov  
 5C[,L 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG VFlNJF;LVMGF S<IF6 VG[ VFlNJF;L 
lJ:TFZGF S<IF6 DF8[ 5KFT JU" S<IF6 C[9/ lJlJW BFTFGF lJSF; SFI"S|DM 
VD,L CTF VFlNJF;LVMG[ ;LWM ,FE VF5JF DF8[ ZFHI VG[ S[g£ ;ZSFZ £FZF 
VFlY"S4 ;FDFHLS VG[ X{1Fl6S SFI"S|DM VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIF CTFP28 
 
 
 
                                                          
27    Eluein Verrie : A philosophy for NEFA Shillong GOVT of Assam. 1960. 
28    0F"P D]:TFV,LP .PD;JL o VFlNJF;LVMGL 5,8FTL VFlY"S l:YlTGM VeIF;P U]HPlJnF5L9P VPJFNP !))!P 5'PvZZ 
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sZf  ALHL 5\RJQFL"I IMHGF s!)5&v&Zfov  
 VFlNJF;LVM DF8[GF ;\Sl,T lJSF; SFI"S|DGL X~VFT ALHL 5\RJQFL"I 
IMHGFDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ BF; lJlJW,1FL VFlNJF;L 38SMGL :YF5GFYL Y. 
CTL VFlNJF;L lJ:TFZDF\ $# VFlNJF;L lJSF; 38SMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL 
CTLP VG[ NZ[S 38SDF\ 5F\R JZ; DF8[ EFZT ;ZSFZGF U'C D\+F,I £FZF ~P!5 
,FBGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTL VG[ ~P!Z ,FB ;FD]lCS lJSF; 38S £FZF 
VF5JFDF\ VFJTF CTFP ALHL 5\RJQFL"I IMHGFG[ V\T[ BF; lJlJW ,1FL 38SMGL 
SFDULZLG] D]<IF\SG V[l<JG ;lDlT VG[ -[AZ ;lDlT £FZF SZJFDF\ VFjI] CT]P29  
s#f +LHL 5\RJQFL"I IMHGF ov  
VF ;lDlTGL E,FD6MG[ VFWFZ[ BF; lJlJW ,1FL 38SMGF SFI"S|DM +LHL 
5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;]WFZJFDF\ VFjIF VG[ ;DU| N[XDF\ $!5 VFlNJF;L lJSF; 
38SMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP NZ[S VFlNJF;L 38SDF\ Z5___ GL VFlNJF;L 
J:TLG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTL NZ[S 38SG[ 5|YD TASSFDF\ ~P !_ ,FB VG[ 
ALHF TASSF DF8[ ~PZ5 ,FB S[g£ ;ZSFZGF U'C D\+F,I £FZF VF5JFDF\ VFJTF 
CTFP VFlNJF;L lJSF; 38SMDF\ D]bItJ[ VFlY"S lJSF; SFI"S|DM 5Z EFZ D]SJFDF\ 
VFjIM CTMP 
VFlNJF;L lJSF; SFI"S|DMG] D]<IF\SG EFZT ;ZSFZGF VFIMHG SlDXGGF 
VeIF; H}Y £FZF zL XL,]VFJGF 5|D]B5N[ lGD[,L ;lDlTG[ ;M5JFDF\ VFjIM CTM 
T[6[ .P;P!)&) DF\ VC[JF, ;]5|T SIM" CTM ;lDlTGM V[JM VlE5|FI CTM S[ 
VFlNJF;L lJSF; DF8[ VR]:T GLlT VBtIFZ SZJL HM.V[P30 
s$f RMYL 5\RJQFL"I IMHGF ov  
 RMYL 5\RJQFL"I IMHGF ;]WLDF\ $# 8SF VFlNJF;L J:TLG[ 5_$ VFlNJF;L 
lJSF; 38SM £FZF VFJZL ,[JF. CTL SFI"vS|DMGL h05 DF8[ JWFZFGF GF6FGL 
HMUJF. S[g£ ;ZSFZ £FZF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ NZ[S 38SG[ ALHL 5\RJQFL"I 
V[8,[S[ +LHF TASSDF\ RF,] ZFbIM CTM VF ;DIUF/FDF\ GFGF B[0}TM l;D\T B[0}TM4 
                                                          
29    V[HGP 5'vZZ 
30    V[HGP 5'PvZZ 
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U|FD ZMHUFZL IMHGFVM JU[Z[GF lJlXQ8 SFI"S|DM V5GFjIF CTFP VFD4 U|FD 
UZLAM 5Z EFZ D]SJFG[ ,LW[ VlT 5KFT VFlNJF;L lJ:TFZM 5Z JW] wIFG S[lg£T 
SZJFDF\ VFjI] VG[ jIlSTUT S]8]\AM 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIMP VFlNJF;L lJSF; 
V[Hg;LGM GJM SFI"S|D EFZT ;ZSFZGF B[TLJF0L BFTF £FZF VD,DF\ VFjIMP VF 
V[Hg;L £FZF VUtIGF VFlY"S SFI"S|DM CFY WZJFDF\ VFjIFP VF 5|MH[S8GL 
VUtIGL ALGF V[ CTL S[ lJlXQ8 V[Hg;L pEL SZL S], lJSF;GL HMUJF. T[DGF 
CFYDF\ D]SJFDF\ VFJL CTLP 
 V[SJL; JZ;GF VFIMlHT lJSF;DF\ !)*!v*Z ;]WL S], ~P#5( SMZM0 
~l5IF 5KFT JU" S<IF6 5FK/ lJlXQ8 IMHGF £FZF BR"JFDF\ VFjIF CTFP 
X~VFTGL RFZ IMHGFVMDF\ VFlNJF;LVM 5FK/ S[8,L ZSD BR"JFDF\ VFJL 
CTLP T[GL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P31 
 
IMHGFJFZ VFlNJF;L IMHGFG] SN  
s~FP SZM0 DF\f 
IMHGF S], IMHGF ~FP VFlNJF;L IMHGF ~FP S], IMHGF 8SF
5|YD !)&_ !)P)# !P_Z 
ALHL $&*Z $ZP)Z _P)Z 
+LHL (%F** 5_P5# _P5( 
JFlQF"S 
s!)&&v&)f
&*5* #ZP#Z _P$( 
RMYLP !5#)_Z *5P__ _P_$ 
 
o 5|Fl%T:YFGo Govt. of India planning commission Repart of the task farce on development 
of Tribal Areas New Delhi 1973.   
p5Z H6FJ[, SM9FDF\ NXF"J[, VF\S0FVM ATFJ[ K[P S[ IMHGF JFZ VFlNJF;LGF 
lJSF; BR"DF\ JWFZM YTM ZCIM K[P 5Z\T] 8F:S OM;"GM !)*# GM VFlNJF;L lJ:TFZ 
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lJSF;GM VC[JF, NXF"J[ K[ S[ IMHGF UF/F NZdIFG S], IMHGFGL SNDF\ 38F0M YTM 
HFI K[ H[GM :5Q8 bIF, p5ZGF VF\S0FVM 5ZYL 56 VFJ[ K[P 
s5f 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGF ov  
5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFGL X~VFTDF\ VFIMHG SlDXG[ 8F:SOM;" !)*!GL 
ZRGF SZL CTL H[GL E,FD6 VG];FZ VFlNJF;L lJSF;GL ;D:IF 5|FYlDS ZLT[ 
+6 lJEFUDF\ lJEFHLT SZL XSFIP s!f VFlNJF;L ;\Sl,T lJ:TFZ sZf 
K]8FKJFIF VFlNJF;LVM s#f VFlND ;D]CMP 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ NZ[S HFlT 
VG[ lJ:TFZGL lJlXQ8 ;D:IFVM 5Z wIFG VF5JFG] DCtJ l:JSFZ[, CT]P 
VFlNJF;L ;\Sl,T lJ:TFZDF\ cclJ:TFZ lJSF; VlEUDcc VG[ K]8FKJFIF 
VFlNJF;LVM DF8[ S]8]\A,1FL SFI"S|DMGM VlEUD V5GFJJFGM CTM VG[ VFlND 
;D]CM DF8[ lJlXQ8 SFI"S|DM 30JFG] GSSL SZJDF\ VFJ[, CTMP 
5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 5_ 8SF SZTF JW] VFlNJF;L J:TL WZFJTF 
TF,]SFG[ VFJZL ,[TL VFlNJF;L lJ:TFZ 5[8FIMHGF 30JFDF\ VFJL CTLP 
? VFlNJF;L lJ:TFZ 5[8FIMHGFGF D]bI pN|[XM VF 5|DF6[ CTFP 
s!f  VFlNJF;L lJ:TFZ VG[ ZFHIGF VgI lJ:TFZMGM lJSF;GM UF/M 38F0JM 
sZf T[DG] HLJG :TZ ;]WFZJ]P 
s#f  NZ[S 5|SFZG]\ XMQF6 N}Z SZJ]P 
s$f  ;FDFHLS VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF JWFZJLP 
s5f  ,MSMGL VF\TlZS XlST lJS;FJJLP 
s&f  T[DGL ;\:YFSLI XlSTVM ;]WFZJLP 
s*f  NZ[S ZFHIDF\ VFlNJF;L lJ:TFZ 5[8FIMHGFDF\ jIJCFZ] SFI"S|DM CFY WZJFP 
5F\RDL IMHGFGF V\T ;]WLDF\ !( ZFHIM VG[ S[g£XFlXT 5|N[XMDF\ VFlNJF;L 
lJ:TFZ 5[8FIMHGF 30L SF-L CTLP H[ N[XGL S], VFlNJF;L J:TLDF\YL &5 8SF 
VFlNJF;L J:TLG[ VFJZL ,[TL CTL 5[8F IMHGFGM bIF, GJM CTM VG[ 5[8FIMHGFG] 
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GSSZ :J~5 !)*5v*& DF\ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\ T[D KTF 5F\RDL IMHGFGF V\T 
;]WLDF\ S], !*) 5[8F IMHGFDF\YL !Z) 5[8FIMHGFDF 5|MH[8 T{IFZ YIF CTFP 
5|YD lJ:TFZ 5[8F IMHGFDF\ H]NFH]NF ZFHIM DF8[ H]NLH]NL VlU|DTF GSSL 
SZJFDF\ VFJL CTL VFlNJF;LVMG[ V;Z SZTL H]NLH]NL ;D:IFVM DF8[ ;J";FDgI 
VlE5|FI ZH] SZJFDF\ VFjIM CTMP32 
s&f  K9'L 5\RJQFL"I IMHGF ov  
 K9'L 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 56 ;\Sl,T VFlNJF;L lJ:TFZ DF8[ lJ:TFZGM 
VlEUD RF,] ZFbIM K]8F KJFIF VFlNJF;LVMG[ S]8]\A ,1FL SFI"S|D C[9/ ,LWF VG[ 
VFlND H]YMG[ 5}JF"lED]B SZTF lJlXQ8 SFI"S|DM GSSL SZL VD, SIM" HMS[ ;FD]lCS 
lJSF; 38S VG[ VFlNJF;L lJSF; 38SGM VFlNJF;L 5[8F IMHGFDF\ GFGF 38S TZLS[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM H[YL lJ:TFZGF VlEUDM ,FE VFlNJF;L 5[8FIMHGFYL 
ACFZ ZC[TF VFlNJF;LVM ,. XSIF GCLP VFYL K9'L 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 
5[8FIMHGFGF lJ:TZ6GM VlEUD V5GFJJM VG[ JWFZFGF lJ:TFZGL N; CHFZ 
s!____f J:TLG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K9'L IMHGFDF\ ,F\AFUF/FGF pNŸ[XM TM 
5F\RDL IMHGFGF H[JFH ZFBJFDF\ VFjIF CTFP33 
s*f  ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)(5v)_f ov  
 ;FTD 5\RJQFL"I IMHGF s!)(5v)_f GF D];NFDF\ VFIMHG 5\R[ SCI] K[ S[ 
;FTDL IMHGF VFIMlHT lJSF;GL D]bI C[T] lJSF; VG[ ;DFGTF4 ;FDFHLS gIFI4 
:J\I VFWFZLTTF ;]WZ[, SFI"1FDTF VG[ pt5FNSTF ZFBJFDF\ VFjIM CTMP D];NM 
JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ VF C[T]VMGF DF/BFDF\ ZCLG[ ;FDFHLS gIFI CF;, SZJF DF8[ 
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ JW] ZMHUFZL VG[ UZLAL lGJFZ6 5Z EFZ D]SJFDF\ 
VFjIM VG[ VFD ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ BMZFS4 SFD VG[ pt5FNGSTF G[ 
5FIFGL VlU|DTF VF5JFDF\ VFJL CTLP 
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VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8FIMHGF s!)(5v)_f DF8[GL ;FTDL IMHGFG] SN SFD R,Fp 
ZLT[ ~P!_)_ SZM0G] GSSL SZJFDF\ VFjI] CT]\P VFDF\ ZFHI O\0DF\YL VFlNHFlT 
5[8FIMHGF DF8[ ~P*&( SZM0 ~P(( SZM0GL lJlXQ8 S[g£LI ;CFI ~P(5 SZM0GL 
S[g£LI D\+F,IM TZOYL 5}ZS HMUJF. VYJF S[g£ 5]Z:S'T SFI"S|DM VG[ ~P!5_ 
SZM0GL ;\:YFUT GF6FSLI ;CFIGM ;DFJ[X YFIM CTMP34 
? H]NFH]NF VFlY"S lJSF; SFI"S|DM o 
K9'L 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T ;]WLDF\ VFlNJF;LVMGF VFlY"S4 ;FDFHLS VG[ 
X{1Fl6S ptSQF" DF8[ GLR[GL IMHGFVMGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 
? Z1FFtDS 5U,F 
s!f  VFlNJF;LVMG[ DOT SFG]GL ;CFI VF5JFDF\ VFJL CTLP 
sZf ;CSFZL D\0/LVM £FZF B[Tv5[NFX VG[ H\U, 5[NFXGF J[RF6GL ;]lJWFVM 
pEL SZJFDF\ VFJL CTLP 
s#f  J[9 5|YFGL GFA]NL DF8[ 5U,F EZJFDF\ VFjIF CTF\ 
s$f  VFlNJF;LVMG[ ;FDFHLS 5|;\UM T[DH VgI D]xS[,LGF ;DI[ GF6FGL H~Z 
50TL CMJFYL ALG pt5FNS lWZF6 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[, K[P 
s5f  V[S;F.h JCLJ8G] O[Z ;\U9G UM9JJFDF\ VFjI] CT]\P 
s&f  VFlNJF;L ;DFHDF\ 5Z\5ZFUT 5\RFITGL 5S0 DHA]T CMJFYL T[DGL 
5\RFITG[ DHA}T AGFJJF lJlJW 5U,F ,[JFDF\ VFjIF K[P 
? B[TL VG[ H\U, 
!P VFlNJF;LVMGL HDLG O[ZAN,L V8SFJJFGF 5U,F TZLS[ ;J[" VG[ HDLG 
Z[S0" ;]WFZJFDF\ VFjIF 
ZP  B[TL 1F[+[ lJlJW ;\XMWG SZL T[DG[ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
#P  VFlNJF;LVMG[ B[TLGF lJSF; DF8[ ZFCT NZ[ ;]WZ[, lAIFZ6 BFTZ 
H\T]GFXS NFJFVM VG[ KM0Z1FSGL ;FDU|LGL JC[R6L SZJFDF\ VFJ[,P 
VFlNJF;L lJ:TFDF\ VFlNJF;LVMG[ O/GL S,DM VG[ KM0 ZM5FVM ZFCT NZ[ 
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VF5JFDF\ VFJ[ K[P XFSEFHLGF JFJ[TZG[ p¿[HG D/[ T[ DF8[ XFSEFHLG] 
lAIFZ6 ZFCT NZ[ 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;L B[0}TMG[ ZFCT NZ[ 
B[TLGF ;]WZ[,F VMHFZM4 A/NUF0F JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;L 
lJ:TFZMDF\ B[0}TMG] B[TL pt5FNG JWFZJF VG[ V[ ZLT[ V[DGL VFJS 
JWFZJF DF8[ VG[ ZF;FIl6S BFTZGF ,FE5|N p5IMU DF8[ 
E}lDvRSF;6LGL jIJ:YF pEL SZJFDF\ VFJL K[P 
$P  I]JFGMG[ VJGJL B[T 5wWlTVM DF8[ 5|lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 
SFI"S|DYL D/TF ,FEMGL B[0}TMG[ 5|tI1F HF6SFZL VG[ V[ DF8[ X{1Fl6S 
5|JF;M IMHJFDF\ VFJ[ K[P B[TLGF lJSF; DF8[ p¿[HG D/[ T[YL T[DG[ DF8[ 5FS 
:5WF"VM UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 
5P  VFlNJF;LVMG[ S}JF l;\RF. DF8[ VM., V[lgHG4 .,[l8=S DM8Z JU[Z[ 
ZFCTGF NZ[ VF5JFDF\ VFJ[  K[P 
&P H\U,GF UFDM VG[ H\U, 5Z VFWFlZT VY"SFZ6GF lJSF; DF8[ lJlJW 
5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[ H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/LVM £FZF YT] XMQF6 
ZMSJFGF 5U,F ,[JFDF\ VFJ[ K[P H\U, BFTFGL V[S;F,L HDLG B[0TF 
VFlNJF;L B[0]TMG[ TUFJL ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 3F;RFZF A[\SGL IMHGF 
£FZF VFlNJF;LVMG[ 3F; VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
*P  5X]5F,G SFI"S|D C[9/ VFlNJF;LVMG[ N]WF/F UFI4 E\[; VG[ ASZF I]lG8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
(P  DZ3F lJSF; SFI"S|D C[9/ VFlNJF;LVMG[ !__ YL 5__ 51FLVMGM V[S V[JF 
DZ3F V[SDM :YF5JFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
)P Dt:I pnMUGF lJSF; DF8[ VFlNJF;L I]JSMG[ Dt:I pK[ZGL 8[SGLSGL BF; 
TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DFK,F 5S0JFGF ;FWGM ZFCT NZ[ 5}ZF 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
!_P  VFlNJF;L lJ:TFZDF\ l;\RF.GL DM8L IMHGFVM p5ZF\T GFGL VG[ DwID 
l;\RF. IMHGFVM CFY WZJFDF\ VFJL K[P 
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!!P ;\N[XF jIJCFZ4 lJH/L4 pnMUM4 GFGF 5FIFGF pnMUM4 DM8F VG[ 
DwIDSNGF pnMUM DF8[ VG[S lJlJW 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P 
? lX1F6 o 
!P & YL !! JQF"GL JIGF AF/SMG[ VG[ !_ YL !5 JZ;GF AF/SMG[ DOT 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP VFzDXF/FVM :YF5JFDF\ VFJL K[P 
#P  VFlNJF;L AF/SM lX1F6 ,[TF YFI T[ DF8[ BMZFS VG[ I]lGOMD" T[DH 
GM8A]SMG] lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
$P VFlNJF;L AF/SM DF8[ lH<,F4 TF,]SF VG[ DM8F XC[ZMDF\ KF+F,IM pEF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5P  D[l8=S 5C[,FGL VG[ D[l8=S 5KLGL lXQ8J'lT VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
&P  lX1F6 :TZGL ;]WFZ6F DF8[ lJlWW lJQFIGF JUM" UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 
*P  DFT'EFQFFDF\ lX1F64 XFlZZLS4 XFlZlZS lX1F64 GFUlZS lX1F6 JU[Z[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
(P  VlT 5KFT lJ:TFZDF\ SFD SZTF lX1FSMG[ lJlXQ8 5UFZ4 ZC[9F6GL ;]lJWF 
T[DH lX1FSM DF8[ TF,LD SFI"S|DM VG[ EZTL SFI"S|D UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 
? HFC[Z VFZMuI o 
s!f  GJF HFC[Z VFZMuI S[g£M pEF SZJFDF\ VFjIF K[P 
sZf  DOTvNJF lJlXQ8 lRlSt;F S[g£M VG[ OZTF NJFBFGF pEF SZJFDF\ 
VFjiFF K[P 
s#f  VFlNJF;L UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGM 5]ZJ9M 5}ZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
? VFJF;o 
VFlNJF;LVMG[ ZFCT NZ[ VFJF; VF5JFDF\ VFlND H}YM DF8[ VFJF; IMHGF 
C[9/ *5 8SF ZFCT GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[ VFlNJF;L DSFG 5Z ;\XMWG VG[ 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ GFGF GD}GFGF GUZGM lJSF; SZJFGL XSITFVM T5F;DF\ 
VFJ[ K[P 
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? JCLJ8 VG[ :J{lrKS ;\:YFVM 
s!f VFlNJF;L lJ:TFZG] JCLJ8L DF/B] DHA}T AGFJJFDF\ VFjI] K[P 
sZf  VlT 5KFT lJ:TFZDF\ SFD SZTF VlWSFZLVMG[ ZC[9F6GL ;]lJWF4 lJlXQ8 
5UFZ JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f  VFlNJF;L lJ:TFZDF\ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFG[ ;CFI VG[ p¿[HG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF56[ p5Z HMI] T[ D]HA VFlNJF;LVMG] HLJG :TZ ;]WZ[ T[ DF8[ lJlJW 
lJSF; SFI"S|DM CFY WZJFDF\ IMHGFDF\ SZJFDF\ VFJ[, D}0L ZMSF6 DF\YL 5|F%T 
AGTF ,FE J:TLGF ;F{YL JW] UZLA ,MSM ;]WL 5CMRF0JFGF pN[ŸXYL CF,DF\ UZLAL 
Z[BF GLR[ HLJTF 5lZJFZMDFYL VMKFDF\ VMKF 5_ 8SF 5lZJFZMG[ UZLALZ[BFYL 
p5ZGF :TZ[ ,FJJFGM pNŸ[X ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
VFlNJF;LVMG[ ;CFI SZJF DF8[ V5GFJJFDF\ VFJ[, jI]CZRGFV[ 
VFlNHFlT ,MSMG[ OST B[TL ;\,uG 5|J'lTVMDF\H GCL 5Z\T] T[DGL VFJSG] :TZ p\R] 
,FJJF DF8[ 5|J'lTVMDF\ J{lJwI ,FJJFDF\ ;CFI SZJFDF\ AL0L JF/JL4 X[TZ\HL4 
J6F8SFD4 ,FS0FG] OlG"RZ AGFJJ]4 JF\;GM CFYpnMU4 H[JL 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ 
VFlNHFlT ,MSMG[ N{lGS J[TGGF WMZ6[ J[TGJF/M ZMHUFZ 5}ZM 5F0JFDF\  DSFG 
VG[ DFU" jIJCFZ lJEFU £FZF DFUM" VG[ DSFGGF SFI"S|DM4 l;\RF. lJEFU £FZF 
l;\RF.SFDMGM SFI"S|D4 ZFlQ8=I U|FD ZMHUFZ SFI"S|D £FZF T[DGF ;D]C V:SFDTMGF 
SFI"S|D TYF JG lJEFU £FZF JGJ'lwW H\U, DH}Z ;CSFZL D\0/LVM DFZOT J'1FM 
SF5JFDF\ TYF U{6 JgI 5[NFX pt5gG V[S+ SZJFGF SFI"S|D DFZOT V;ZSFZS 
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U'C lGDF"6 C[9/GF SFI"S|DDF\ E}lDCLG VFlNJF;L B[T DH}ZMG[ 3ZYF/ 5}ZF 
5F0JF OF/J[,F 3ZYF/ 5Z ;FNF ZC[9F6GF AF\WSFD DF8[ VG[ CJFAFZL TYF lGW}"D 
R],F UM9JJF DF8[ U|FD 3ZMGL ;]WFZ6F ;FZ] E}lD CLG VFlNJF;L DH}ZMG[ VFlY"S 
;CFI VF5JFDF\ VFJL ZCL K[P35 
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? VFhFNL 5KL VFlNJF;LVMDF\ VFlY"S 5lZJT"G 
!P  B[TL VG[ l;\RF. IMHGFVM £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"GP 
? pSF. IMHGF 
? SFSZF5FZ l;\RF. IMHGF 
? hF\BZL H/FXI IMHGF 
? UMZWF IMHGFv! 
? J[Zl;\RF. IMHGFvZ 
? ,FBLUFD l;\RF. IMHGF 
? 0M;JF0F l;\RF. IMHGF 
? JF,6 l;\RF. IMHGF 
ZP  Dt:IpnMU £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"G 
#P  0[ZL pnMU £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"G 
$P  pSF. H/ lJn]T IMHGF 
5P  pSF. YD", JLH/LDYS 
&P  SFSZF5FZ V6]lJn]T DYS 
*P  BF\0 pnMU £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S 5lZJT"G 
? zL B[0}T ;CSFZL BF\0 pnMU D\0/LP l,P AFZ0M,LP 
? D-L lJEFU BF\0 pnMU ;CSFZL D\0/LP l,P D-LP 
? zL R,YF6 lJEFU BF\0 pnMU ;CSFZL DPl,PR,YF6P 
? DC]JF 5|N[X ;CSFZL BF\0 pnMU D\0/LP l,P DC]JFP 
? zL pSF. 5|N[X ;CSFZL BF\0 pnMU D\0/LP l,P jIFZFP 
? NFNZLIF ;]UZ O[S8ZL NFNZLIFP TFPJF,M0P lHP;]ZT 
;ZSFZ[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF lJSF; VG[ pt5FNG 1FDTF JWFZJF 
DF8[ VG[S lJlJW l;\RF. IMHGFVM SZL T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGM 5|ItG SZ[, 
K[ VG[ T[ VFhFNL 5KL VFHlNG 5I\"T RF,] H K[ VF ;ZSFZL 5|IF;MG[ 5lZ6FD[ 
VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlT B}A ;FZL Y. K[ VG[ T[VM VFlY"S ZLT[ 5UEZ AgIF 
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K[ VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L H[ 5|FYlDS S1FFGL B[TL SZL VGFHGF NF6F 
J[ZL H[ 5FS[ T[DFYL YM0F DCLGF R,FJL 5KL HFTHFTGF S\N D}/M4 S0JF SF\NF4 S\N 
EFHLIFZM4 EFHL5F,M4 5FTZF lJlJW 5|SFZGL EFHLVM JU[Z[ BF.G[ lNJ;M SF-L 
GFBTF T[ V[S\NZ[ EFZ[ ;]BL VG[ ;D'w£ CTMP T[GFDF\ T[ ;DI[ S58 5|5\R NUFAFHL 
V[JF SM. U]6M 5|J[xIF GCMTF 5Z\T] tIFZ 5KL ;ZSFZGF lJlJW 5|ItGMG[ SFZ6[ T[ 
ElJQI DF8[ lJRFZGM YIM K[ AFSL VFHG] VFH[[ SZM SF,G] 5KL N[BF N[X[ V[H[ U]6 
CTM T[ VFH[ ZCIM GYL VG[ T[ ElJQI V\U[ ART 56 SZTM YIM K[P 
;ZSFZ[ VFlNJF;LVMGF VFlY"S ptYFG DF8[ B[TL VG[ l;\RF. lJQFIS VG[S 
5|ItGM SZ[, K[ H[ VF 5|DF6[ K[P36 
!P  pSF. IMHGF 
ZP  SFSZF5FZ l;\RF. IMHGF 
#P  hF\BZL H/FXI IMHGF 
$P  UMZWF IMHGFv! 
5P   J[Z l;\RF. IMHGFvZ 
&P  ,FBL UFD l;\RF. IMHGFP 
*P  0M;JF0F l;\RF. IMHGFP 
(P  JF,6 l;\RF. IMHGFP 
VFD ;ZSFZ[ p5Z 5|DF6[GF l;\RF. DF8[ A\W AF\WL VFlNJF;LVMG[ l;\RF.GL 
;UJ0 SZL VF5L K[  VFDF pSF.H/FXI IMHGFV[ AC]C[T]S sAC],1FLf IMHGF K[ 
VG[ T[ ;ZFSFGL B}A DM8L l;wW K[ SFSZF5FZ IMHGF 56 ;ZSFZGL DM8L IMHGF K[ 
5Z\T] UMZWFv! VG[ J[ZIMHGFvZ p5ZF\T ,FBL UFD l;\RF. IMHGF 
0M;JF0F l;\RF.IMHGF T[DH JF,6 l;\RF. IMHGF H[JL DwID SNGL IMHGFVM K[ H[ 
;]ZT lH<,FGF TDFD VFlNJF;L lJ:TFZM TF,]SFVMG[ VFJZL ,[ K[P VG[ T[DGF 
VFlY"S ptYFG DF8[ EFZ[ 5|IF;M SZ[ K[P37 
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!P  pSF. IMHGF ov  
 pSF. IMHGF ZFHI ;ZSFZ[ CFY 3Z[,L DM8FDF\ DM8L AC],1FL IMHGF K[ 
TF5LGNLGF lJ5], HyYFDF\ ,UEU V0WF EFUGF 5F6LGM pSF. H/FXIDF\ ;DFJ[X 
YFI K[ pSF. IMHGFGM V\NFHLT BR" !#& SZM0 K[ TF5L GNL p5Z pSF. BFT[ VF 
A\W AF\WJFDF\ VFJ[,M GJ[dAZ !)5) DF\ T[ ;DIGF S[g£LI GF6FDF\YL DMZFZHL 
N[;F. GF C:T[ A\WGL lX,FZM56 SZJFDF\ VFJL CTL VFIMHG 5\R[ T[G[ !)&!DF\ 
D\H}ZL VF5L CTL VG[!)*!v*Z DF\ SFDSFH 5}6" SZJFDF\ VFjI] CT] pSF. 0FAF 
T[DH HD6F SF\9FGL GC[Z £FZF !5Z___ C[S8Z sZ*&___ V[SZfGF B[TL ,FIS 
lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFIM K[ VF p5ZF\T VF IMHGF C[9/ #5 8SF ,M0 C[S8Z[ 
!)#___ lSPJMP H[8,L lGl`RT lJH/L pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[ 0[DGL GLR[ *5 
D[UFJM8GL XlST WZFJTF V[JF RFZ V[SDM sS], #___ D[UFJ[8f XlST UM9JJFDF\ 
VFJ[,F K[ VG[ T[ RFZ[I RF,] YJFGM VFWFZ 5}ZTF 5F6L p5Z K[ ;Z[ZFX !)_ 
D[UF JM8 5FJZG] pt5FNG Y. ZCI] K[P JW]DF pSF.A\WGF ,LW[ ;]ZT ;lCT 
C[9JF;GF lJ:TFZDF\ 5]ZG] lGI+6 YI] K[[P 
pSF. H/FXIGF 5F6LGL SFSZF5FZ IMHGF C[9/GF ZZ*5#_ C[S8Z 
s5Z&Z5_ V[SZf l5IT lJ:TFZG[ lG`RLT l;\RF.GF ,FE p5ZF\T 0FAF SF\9F GC[Z 
IMHGF C[9/  &*___ C[S8Z H[8,F ;]ZT J,;F0 VG[ E~R lH<,FGF lJ:TFZMG[ 
l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[ ;]ZTGF ,FlET UFDMGL ;\bIF JU[Z[ GLR[ D]HA K[P 38 
? pSF. 0FAF SF\9F GC[Z IMHGF o 
lH<,M   TF,]SFG]GFD   UFDGL ;\bIF   l;\RF. lJ:TFZsC[S8ZDF\f 
;]ZT  ;MGU-        Z_    #4Z5( 
jIFZF          $!     !$)_! 
DF\0JL                )    !*#Z 
AFZ0M,L        !Z    #&Z_ 
JF,M0              $&    !#5!_ 
 DC]JF                 Z)    !ZZZ! 
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? pSF. HD6F SF\9F GC[Z IMHGF o 
lH<,M   TF,]SFG]\GFD   UFDGL ;\bIF   l;\RF. lJ:TFZ C[S8ZDF\ 
;]ZT   DF\0JL               )     !)5Z 
DF\UZM/        Z$    !)$_# 
VF A\WYL ;]ZT XC[Z ;lCT C[[9JF;GF !_5* RMPlSPDLP $!# RMPDF.,GF 
lJ:TFZDF\ )____ GL U|FDL6 VG[ 5 ,FB H[8,L ;]ZT XC[ZGL J:TLG[ 5}Z ;FD[ 
Z1F6 D/L XSX[ H/FXIDF\ Z5___ CHFZ 8G H[8,L DFK,LG] pt5FNG V\NFHJFDF\ 
VFJ[,] K[P U]HZFT 5|JF; lGUD[ pSF. IMHGF 5F;[ 5|JF;LWFD TZLS[ lJS;FJJFGL 
H~ZL SFI"JFCL CFY WZ[, K[P39 
VFhFNL 5}J[" VF56[ VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlT HM. T[ AL,S], 5|FYDLS 
S1FFGL CTLP 5Z\T] VFhFNL AFN T[DF EFZ[ 5lZJT"G VFjI] K[P VG[ ;ZSFZL 5|IF;MG[ 
,LW[ VFlNJF;LVM DF+ RMDF;FGF 5FS YL lGE"Z G ZC[TFP pSF. A\W G[ ,LW[ 
;MGU-4 jIFZF4 DF\0JL4 AFZ0M,L4 JF,M04 DC]JFGF TDFD TF,]SFGF 
VFlNJF;LVMV[ 36LH ;FZL l:YlT 5|F%T SZL K[ H[ 0FAFSF9F GC[Z IMHGFYL 
HF6LXSFI K[ 
TF5L GNL p5Z ;MGU- TF,]SFGF pSF. BFT[ lJXF/A\W A\WFTF ;MGU- 
TF,]SFGF Z_ UFDM VG[ #PZ5( l;\RF. lJ:TFZ B[TL ,FIS AGTF VF lJ:TFZGF 
AWFH VFlNJF;L B[0}TM JQF"DF +6 5FS ,[ K[ jIFZF TF,]SFGF $! UFDMG[ VFJZL 
!$P)_! C[S8Z HDLG l;\RF. YFI K[P DF\0JL TF,]SFGF ) UFDM VFJZL ,. !*#Z 
C[S8Z TYF AFZ0M,L TF,]SFGF !Z UFDM VG[ #&Z_ C[S8Z HDLG l;\RF. C[S8Z 
VFJZL ,[JFI K[ JF,M0 TF,]SFG[ ;F{YL JWFZ[ ,FE YI[, K[ T[GF $& UFDM VG[ 
!#5!_ C[S8Z l;\RF. YFI K[ VG[ DC]VF TF,]SF Z) UFDMG[ ,FE VG[!ZZZ! 
C[S8Z HDLGGF\ l;\RF. lJ:TFZ C[S8Z VFJZL ,LWM K[P 
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VFH IMHGF C[9/ HD6F SF\9F IMHGF C[9/ DF\0JL VG[ DF\UZM/GF VG]S|D[ ) 
VG[ Z$ UFDMG[ l;\RF. lJ:TFZ C[9/ VG]S|D[ !)5Z VG[ !!$_# C[S8Z l;\RF. 
lJ:TFZG[ VFJZL ,LWM K[P40 
VFD ;ZSFZGF VF 5|IF;M DF+ prK, VG[ lGhZ l;JFIGF TDFD 
VFlNJF;L TF,]SFVMG[ EFZ[,FE YIM K[ VG[ B[TL T[DH VFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZ 
YI[, K[P 
? SFSZF5FZ l;\RF. IMHGFo 
;G[ !)$)v5_ DF\ ;]ZT XC[ZYL (_ lSPDLP p5ZJF;DF\TF5L GNL p5Z 
DF\0JL TF,]SFGF SFSZF5FZ GFDGF UFD GHLS &Z! DL8Z ,F\AF VG[ !! DL8Z p\RF 
SFSZF5FZ VF0A\W TYF GNLG[ AgG[ SF9[ #_## lSPDLP ,\AF.GL GC[Z AF\WSFDGL 
IMHGFGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIM K[ VF IMHGFYL ;]ZT lH<,FGL !#Z#(_ C[S8Z 
B[TL,FIS lJ:TFZG[ GC[ZM £FZF DM;DL l;\RF. C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
VF IMHGFYL VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ pnMULSZ6 JWJF 5FdI] K[ lS|ESM VG[ 
SFSZF5FZ V6}JLH DYS VG[ !_ H[8,F BF\0 pnMUGF V[SDM X~ SZJFDF\ VFJ[,F 
K[P 
SFSZF5FZ l;\RF. IMHGF C[9/ DF\UZM/ TF,]SFGF !Z UFDM DF\0JL TF,]SFGF 
#! UFDM AFZ0M,L TF,]SFGF *& UFDM DC]JF TF,]SFGF $! UFDM G[ l;\RF.GM ,FE 
D?IM K[P41 
? hF\BZL H/FXI IMHGF o 
hF\BZL GNL 5Z jIFZF TF,]SFGF DM3JF6vJ[l0IF UFD GHLS VF A\WG] :Y/ 
K[ hF\BZL GNL A\W :Y/GF C[9/JF;DF\ #Z lSPDLP 5}6F" GNLG[ D/[ K[ VF GNLG] D}/ 
;MGU- TF,]SFGF WD,F UFDDF K[ VG[ T[ 5}J"YL 5l`RD lNXFDF JC[ K[ A\W :Y/[ VF 
GNLG] S], :+FJ1F[+ 5Z_ RMPlSPDLP K[ VF IMHGFGM S], l;\RF. lJ:tFZ Z$___ 
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C[S8Z K[ H[DFYL B[0F6 ,FIS lJ:TFZ Z!)Z5 C[S8 K[ VF IMHGFYL S], !5# 
C[S8Z l;\RF. XlST pt5gG YX[P s42f 
? DwID SNGL IMHGFVM o 
? UMZWF IMHGF v! o 
DF\0JL TF,]SFGF UMZWF UFD GHLS VFJ[,L J[Z GFDGL GNL 5Z VF0A\W 
!)5) DF\ AF\WJFDF\ VFJ[,M K[ TMGM :+FJ1F[+ Z$( RMPlSPDLP s)& RMPDF.,f K[ 
A\WGL ,\AF. !5(P5_ DL8Z s5Z_ O]8f VG[ pRF. $P(& DL8Z !& O]8 K[P 
VF IMHGFGM B[0F6 lJ:TFZ ZZZ& C[S8Z K[ VG[ l;\RF. lJ:tFFZ !Z5) 
C[S8Z K[ VG[ ,UEU $__ C[S8Z lJ:TFZDF\ T[GM ,FE D/[ K[P43 
? J[Zl;\RF. IMHGF vZ o 
DF\0JL TF,]SFGF DF\0JL UFDGL GHLSDF\ VFJ[,L VFD,L GNL p5Z J[ZvsZf 
l;\RF. IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L K[ VF IMHGF !)*( DF\ X~ SZL !)(( DF\ 
5]ZL SZJDF\ VFJL CTL T[GM V\NFHLT BR" ~ !)&&P*_ ,FB K[ A\WGL pRF. 
!)P5_ DL8Z K[ NZJFHFGL ;\bIF ( K[ VF IMHGFYL DF\0JL TF,]]]SFGF ) UFDMGL 
5$*_ C[S8Z l;\RF.GM ,FE D/[ K[P44 
? ,FBLUFD l;\RF. IMHGF o 
,BLUFD l;\RF. IMHGF lH<,FGF DF\0JL TF,]SFGF ,FBLUFD[ TF5L GNLG[ 
D/TL V[S 5|XFBF  K[ H[T[  cc -LSFGL BF0Lcc GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ !)*) DF\ 
X~ SZL !)(Z DF\ T[G] SFD 5}6" SZJFDF\ VFjI] CT] T[GM S], BR" ZP_Z SZM0 YI[, 
CT]P DF\0JL TF,]SFGF ) UFDMGL S], *5_ C[S8Z B[TL,FIS HDLGG[ l;\RF.GM  ,FE 
VF5[ K[ S[/F4 X[Z0L4 DUO/L4 0F\UZ4 3p VG[ T[,LlAIFG[ 5FSG] 5_ 8SF JW] 
pt5FNG YX[P45 
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? 0M;JF0F l;\RF. IMHGF o 
;MGU- TF,]SFGF 0M;JF0F UFD 5F;[ VFJ[,L DL\-M/FGFDGL GNL p5Z 
E}T5}J" J0MNZF ZFHIGF VD, NZdIFG !)!Zv!# DF\ VFIMHGF X~ SZJFDF\ 
VFJL CTL tIFZAFN VFhFNL 5KL !)5$v55 VG[ !)5*v5( DF\ T[GL pRF\. 
5F\R5F\R O]8 VG]S|D[ $P_5 ,FB VG[ ~PZP#_ ,FBGF BR" JWFZJFDF\ VFJ[, K[ 
VF IMHGFGM :+FJ1F[+ &!P$$ lSPDLP K[ _ A\WGL pRF. !_ DL8Z K[ S], 
5_Z C[S8Z l;\RF. XlST WZFJTF VF A\W YL ;]ZT lH<,FGF 5F\R UFDMGL HDLGDF\ 
X[Z0L XFSEFHL4 0F\UZ4 3p4 VG[ H]JFZGM 5FS YFI K[P46 
? JF,6 l;\RF. IMHGF o 
jiFFZF TF,]SFGF jIFZF UFDGL GHLS JC[TL V\lASF GNLGL p5XFBF V[JL 
3M/SF GFDGL GNL p5Z JF,6 l;\RF. IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJGFZ K[ T[GM 
V\NFHLT BR" ~PZ5_5 ,FB K[ A\WGL pRF. Z#P&_ DL8Z K[ VF IMHGFYL jIFZF 
TF,]SFGF ZZ UFDMGL 5Z(5 C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE D/X[ VF IMHGFGF 
0]AF6DF VFJTL H\U,GL HDLG K}8 G YTF IMHGF SFDSFH X~SZL XSIF GYLP47 
? Dt:IMnMU sDt:IMnMUfo 
VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FDF\ Dt:IIMUGM lJSF; B}A;FZL ZLT[ YI[, K[ ;]ZT 
lH<,M VF\TZ N[XLI T[DH NlZIF. Dt:I pK[Z DF8[ VFNX" U6FI K[ J/L RMSS; 
JZ;FN VG[ GC[ZMGL ;UJ0G[ ,LW[ VF\TZ N[XLI Dt:I pK[Z DF8[ 56 lH<,FDF\ 
36L VG]S]/TF K[ VF DF8[ OLX OFD";" lJSF; V[Hg;L X~ SZJFDF\ VFJL K[ lH<,FDF\ 
+6 ALH S[g£M pSF.4 SFSZF5FZ4 VG[ 5L5MNZF BFT[ K[P 
;]ZT lH<,FDF\ SR[ZL C:TSGF SFI"1F[+DF\ Dt:I pnMU £FZF C/5lTVM VG[ 
VFlNJF;LVMG[ :JZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[ lH<,FDF\ VFJ[, TF5L lSD4 5}6F"4 
lD-M/F4 V\lASF JU[Z[ GNLVMGF lSGFZ[ J;TF VFlNJF;LVM AM84 HF/4 ;CFI T[DH 
DFK,LG] J[RF6 SZJFDF DF8[ ;FIS, AM1F 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[G[ SFZ6[ 
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DFK,LGM 5]ZJ9M  UFD0[ UFD0[ 5CMRF0JFDF\ VG[ DFK,LGF J[RF6 £FZF 
:JZMHUFZL VF5JFGF SFI"DF\ 36L 5|UTL YI[, K[ pSF. H/FXIG[ ;%8[ !)*5 YL 
VFlNJF;L ;CSFZL D\0/LGF ;eIM DF8[ DrKL DFZL SZJF B]<,L D]SFI[, K[ H[DF\ 
,UEU !___ H[8,F VFlNJF;L ;eIM ZMHGL ;Z[ZFX ~P!5__ GL V\NFHL 
lS\DTGL ,UEU !P# 8G DrKL 5S0L SFIDL ZMHUFZL D[/J[ K[P 
lH<,FDF\ !))_ DF\ #__ YL JWFZ[ U|FD T/FJMDF\ Dt:I pK[Z Y. ZC[, K[ 
Dt:I ALH pt5gG SZJF DF8[ l55MNZF4 J,64 SFSZF5FZ VG[ SM;DF0F ALH 
pt5FNG S[g£ RF,[ K[ VF S[g£5Z Dt:I ALH pK[ZJFGF SFI" DF8[ C/5lTVM VG[ 
VFlNJF;LVMG[ lXQIJ'lT VF5L TF,LD VF5JDF\ VFJ[K[ VG[ VFlNJF;LVMG[ Dt:I 
ALH pK[Z SZJFGF SFI" DF8[ lXQ8J'GL ZSD 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P48 
? 0[ZLpnM £FZF VFlNJF;LVMG] VFlY"S ptYFG o 
;]ZT lH<,FGF 0[ZLpnMU lJS;[,M K[ VF ;\NE"DF\ ;]ZT lH<,F ;CSFZL N}W 
pt5FNS ;\3 l,lD8[0G] 5|NFG VlT GMW5F+ K[P cc;]D],cc T[G] 8}S]  J[5FZL GFD K[ VF 
XaNGM JFrIFY" K[ JFHAL NFD TFPZ! VMUQ8 !)5! GF ZMH T[ bIFTGFD :JPzL 
HUHLJGNF; VFZ 58[, TYF zL VFXFEF. 58[,GF 5|ItGMYL Vl:TtJDF\ VFjI]\P 
;]D], 0[ZLV[ !)()v)_ GF JQF"DF\ *&5 ;CSFZL ;\:YFVMG[ VFJZL ,LWL K[ 
!Z$( lGJFl;T UFD0FVMDFYL )$( UFD0FVMG[ VFJZL ,[GFZ ;]D], !# 
TF,]SFVMDF\ O[,FI[, K[ T[GL (!* 5|FYlDS N}W D\0/LVMGF !$Z!&5 ;eIM K[ 
T[DFGF Zq# ;eIM VFlNJF;LVM K[ ;]D], 0[ZL &P5( SZM0 lS,MU|FD J[RF6 5F+ N}W 
NZ ;\5FNG SZ[ K[!)(*v(( GF JQF" NZdIFG 0[ZLVM N}WGL AGFJ8MG] J[RF6 
~P$$P&# SZM0G] SI]" CT] ;]D], 0[ZL U|FDL6 VY"T+DF\ NZ JQF[" ~PZ)P&! SZM0G] 
5|NFG SZ[ K[ ;]D], 0[ZL lH<,FGF lJ:TFZGL && 8SF J;TLG[ V;ZSFZS ZLT[ 
VFJZL ,[ K[P 
;]D],GF !_(Z5! ;eIMDFYL A[ T'TLIFX H[8,F VFlNJF;LVM K[ V[8,[S[ 
lH<,FGF ,UEU AWFH VFlNJF;L TF,]SFVM T[GF VFJL HFI K[P ;]D], £FZF ;\5FNG 
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YTF N]WDFYL H[VMJ *_ 8SF N]W 5|NFG SZ[ K[ SM. 56 ;\bYFV[ 5MTFGF O,SDF\ 
VF8,L ACM/L ;\bIFDF\ VFlNJF;LVMG[ VFJZL ,LWF GYL T[DG[ 3Z VF\U6[ !& 
SZM0 ~l5IF H[8,L S], VFJS JWFZFGF N}W DFYL V5"6 SZL K[ 5|SFZGL H~ZL 
;[JFVM TYF lG1F[I p5ZF\T N}W pt5FNS ;CF;MGL VFlY"S 5|J'lT VF VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ lH<,FGF N}ZN}ZGF lJ:TFZ ;]WL V[S ;ZBL ZLT[ JC[RJFDF\ VFJ[ K[ TYF 
T[DG[ ZFQ8=GF D]bI ;FDFHLS VFlY"S 5|JFCDF\ EFJLNFZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VFXZ[ &5___ H[8,F VFlNJF;L S]8]\AMG[ GOFSFZS ZMHL N}W pt5FNGGL G 
;FC; £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DG[ K}8S DH}ZL VF ZLT[ RMSS; JWFZFGL 
ZMHUFZLDF\ O[ZJJFDF\ VFJL K[ H[DFYL JQF" NZdIFG l:YZVFJS YFI K[ TYF T[DGL 
lWZF6 5F+TF 56 JW[ K[P49 
? pnMUM 
? H/vlJn]T IMHGF o 
;]ZT lH<,FGF ;MGU- TF,]SFDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,L pSF. AC],1FL 
IMHGFGF V[S ,FE ~5[ tIF H/XlSTYL RF,T] V[S JLHDYS !)*$ DF\ :YF5JFDF\ 
VFjI] K[ H[DF\ *5 D[PJM GL lJH/L pt5FNG XlST WZFJTF RFZ I]lG8 :YF5JDF\ 
VFjIF K[ VF lJn]T DYSG] 5|tI[S I]lG8 D[UFJM8 D/L S], #__ D[UFJM8 H[8,L 
lJn]T pt5gG SZL XS[ K[ VF  DYSGL DXLGZL EFZT C[JL .,[l8=S; l,P£FZF 
AGFJJFDF\ VFJL K[P VF DYSG] ;F{YL JHGNFZ I\+ Z__ 8GG] ZM8Z K[ H[ 
5F6LDFYL lJn]T pt5gG SZJF 5|R\0 J[UYL 5F6LG[ J,MJ[ K[ VFDF 5F6LGMH 
p5IMU YTM CMJFYL SM,;F S[ T[,GL H~Z 50TL GYLP 
VF H/lJn]T DYS U]HZFTDF\ lJH/L 5wWlTDF\ T[ 5|SFZG] 5|YD DYS CM.G[ 
T[ DC¿D DYS (Peak station) TZLS[ SFI"SZ[ K[P VF lJn]T IMHGFVMGM V\NFH[ 
~PZZ SZM0GM BR" YI[, K[P50 
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? pSF. YD", JLH/L DYS o 
pSF. YD", JLH DYSDF\ S], JLH V[SDMGL ;\bIF 5F\R K[ S[ H[DFGF A[ V[SDM 
!)*& DF\ A[ V[SDM !)*) DF\ VG[ V[S V[SD !)(5 DF\ SFI"lJgT SZ[, K[P 
VF JLH DYSGL S], :YFl5T XlST (5_ D[PJM K[ .g:8]D[g8[XG TYF S\8=M, 
;L:8D .g:8]D[g8[XG l,PSM8F NJFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[, K[ VF JLH DYS DF8[ 
NZMHGL ,UEU !_4___ 8G SM,;FGL H~Z 50[ K[P H[ DwID5|N[X V[G lACFZGF 
5|N[XDFYL Z[<J[ DFZOT ,FJJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ DF8[ pSF. ;MGU- Z[<J[ :8[XGYL 
YD", JLH DYS ;]WLGL !_ lSPDLPGL ,F\AL Z[<J[ ,F.G GFB[, K[P51 
? SFSZF5FZ V6]lJnT DYS ov 
SFSZF5FZ V6] lJn]T DYS IMHGF ~P(__ SZM0GF BR[" !))!v)Z ;]WLDF\ 
SFI"JlgT YJFGL WFZ6F K[ VS:DFT V8SFJJF ;\5}6" ;,FDTLGF lJlJW 5U,F 
,[JFDF\ VFjIF K[ U]HZFT ZFHIG] VF 5|YD V6] lJn]T DYS !!Z* C[S8ZDF\ 
5YZFI, K[ VG[ $*_ D[UFJM8 H[8,L lJn]T XlST pt5FNG SZL XSX[P52 
 
? BF\0 pnMU ov 
BF\0 pnMU V[ SF50 pnMU 5KLGM DM8FDF\ DM8FDF\ DM8M pnMU K[53 VF pnMU 
U|FD A[ZMHUFZLGL ;D:IF C/JL SZJDF\ T[DH N[XGL HZLIFT 5|DF6[G] BF\0G] 
pt5FNG SZLG[ lS\DTL C]l0IFD6 ARFJJF VUtIGM EFU EHJ[ K[P 
;]ZT lH<,FDF\ VFJL K pnMU BF\0 D\0/LVM VFJ[,L K[ H[ CHFZM 
VFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL VG[ DH}ZL 5}ZL 5F0[ K[ H[GL lJUT GLR[ D]HA K[P 
? zL B[0]T ;CSFZL BF\0 pnMU D\0/L l,PAFZ0M,L o 
!)55 DF\ AFZ0M,L BF\0 pnMU D\0/LGF zL U6[X YIF K[ ;DU| EFZTDF\ 
5|YD VG[ l£lTI S|\DFSGF SFZBFGVM DCFZFQ8= ZFHIGF VCDN GUZ lH<,FDF\ 
:Y5FIF CTF HIFZ[ ;]ZTDF\ AFZ0M,L BFT[ :Y5FI[,] BF\0G] ;CSFZL SFZBFG] 
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EFZTEZDF\ +LH] VG[ U]HZFT ZFHIDF\ 5|YD CT] VFH[ VF D\0/L N[XGL ;F{YL DM8L 
;CSFZL BF\0 D\0/L  K[ VG[ BF\0GF SFZBFGFDF\ VU|[;ZG] :YFG WZFJ[ K[ V[8,]H 
GCL 5Z\T] N[XDF\ VFJ[,F BF\0GF VgI SFZBFGFVM SZTF ;F{YLJW] ZMS0L 5L,F6 
SZL BF\0G] ;F{YL JW] pt5FNG SZ[ K[P 
VF SFZBFGFDF\ CHFZM BFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL VG[ DH}ZL D/L ZC[ K[ 
VFhFNL 5}J[" VF ;D:T lJ:TFZGF VFlNJF;LVM H[ VGFHGF NF6F J[ZL  H[ 5FS[ T[ 
R,FJL ,[TF T[ ;DI HTF  VFhFNL 5KL VF lJ:TFZGF VFlNJF;LVM ;F\H[  X[Z0L 
H[JF ZMS0LIF 5FSMG] JFJ[TZ SZLG[ ;wWZ YIF K[P 
? D-L lJEFU BF\0 pnMU ;CSFZL D\0/L l,P D-LP o 
VF ;CSFZL BF\0 D\0/L !)&$ DF\ :YF5JFDF\ VFJL CTLP VF ;CSFZL D\0/L 
;\5}6" VFlNJF;L lJ:TFZDF\ K[ VG[ T[GF ,UEU *5 8SF ;EF ;NM VFlNJF;LVM K[ 
VF ;]UZ O[S8ZLGF SFZ6[ VFlNJF;LVMGF VFlY"S HLJGDF\ EFZ[ 5lZJT"G VFJ[, K[ 
;G[P !)&(v&) DF\ N{lGS !Z5_ 8G l5,F6 XlSTYL tIF pt5FNGGL X~VFT 
SZJFDF\ VFJL CTL !)(*v(( DF\ %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ S], D}0L ZMSF6 ~P 
!5P!# SZM0 CT] T[DF\ !#Z$  DF6;M SFD SZTF CTF !)((v() JQF" NZdIFG 
T[GL N{lGS l5,F6 XlST #5__ 8G CTLP 
VF BF\0 D\0/L 56 VFlNJF;LVM DF8[ SFDW[G] ~5 ;FlAT Y. K[ VF p5ZF\T 
;MGU-4 prK,4 lHhZ TF,]SFVM DFYL CHFZM VFlNJF;LVM VF BF\0 
SFZBFGFVMDF\ ZMHUFZL VG[ D\H]ZL DF8[ VFJ[ K[P54 
? zL R,YF6 lJEFU BF\0 pnMU ;CSFZL D\0/L l,Po 
VF ;CSFZL BF\0 D\0/LGL :YF5GF !)&$ DF\ Y. !)&(v&) DF\ N{lGS 
!Z5_ 8G l5,F6 XlSTGL 1FD6FYL T[GL SFDULZL X~ SZJFDF\ VFJL CTLP !#Z) 
DF6;M V[DFYL ZMHL D[/JFTF CTF !)((v() DF\ N{lGS 5___ 8G X[Z0L 
5L,F6GL 1FDTF CTLP55 
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? DC]JF 5|N[X ;CSFZL BF\0 pnMU D\0/L DC]JF o 
DC]JF TF,]SM ;\5}6" VFlNJF;L TF,]SM K[ VG[ T[YL VF lJ:TFZGL ;D:T 
VFlNJF;L 5|HFG[ VF BF\0GF SFZBFGFV[ DH}ZL VG[ ZMHUFZL VF5JF TYF T[DGL 
BFlY"S l:YlTG[ ;wWZ SZJF lS\DTL OF/M VF%IM K[P 
VF D\0/LGL :YF5GF !)*$ DF\ Y. CTL N{lGS4 !Z5_ 8G l5,F6 XlSTYL 
T[GL SFDULZL X~ Y. CTL !)(*v(( DF\ T[G] %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ S], D}0L 
ZMSF6 ~P)P$! SZM0 CT] T[DF\ (** SFDNFZM ZMHL D[/JTF CTFP 
? zL pSF. 5|N[X ;CSFZL BF\0 pnMU D\0/L jIFZF o 
VF ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF !)(Z DF\ Y. CTL jIFZF TF,]SM V[ ;\5}6" 
VFlNJF;L TF,]SM K[ VFhFNL 5}J[" VFlNJF;LVM 5|FYlDS VJ:YFGL B[TL SZTF T[ 
VFhFNL 5KLDF\ EFZ[ 5lZJT"G VFJ[, K[P jIFZF BFT[ ;]UZ O[S8ZL CMJFYL VF 
lJ:TFZGF B[0]TM X[Z0LG] pt5FNG SZLG[ B]A ;FZL l:YlT 5|F%T SZL ,LWL K[ VF 
SFZBFGFDF\ ,UEU (_ 8SF H[8,F SFDNFZM VG[ DH}ZM VFlNJF;LVM K[ 
!)()v)_DF\ N{lGS l5,F6 !#*( 8G l5,F6 YT] CT]P56 
? NFNZLIF ;]UZ O[S8ZL NFNZLIF TFPJF,M0 ;]ZTP o 
;]ZT lH<,FGF JF,M0 TF,]SFGF NFNZLIF UFD[ !)() DF\ Y. CTL H[ VF 
;DU| VFlNJF;L lJ:TFZG[ VFJZL ,[ K[P T[G] %,F8XG DXLGZL JU[Z[ 5|:YFl5T Y. 
R}SI] K[ 5Z\T] T[G] 5L,F6 CH] X~ YI] GYL 5Z\T] VF D\0/GF ;EF;NM D-L jIFZF4 
AFZ0M,L X[Z0L VF5[ K[P 5[D[g8 NFNZLIFYL YFI K[P57 
? SF5["8 pnMU ov 
VFhFNL 5KL VFlNJF;LVMGF VFlY"S ptYFG DF8[ SF5["8 pnMU V[S DCtJGM 
pnMU K[ VF DF8[ SF5["8 IMHGFDF\ VF{nMlUS D\0/LVMGF 5_ TF,LDFYL"VMG[ TF,LD 
VF5JF DF8[ !__ 8SF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ D\0/LVMV[ TF,LD VF%IF AFN 
5MTFGF E\0M/DFYL pt5FNG S[g£G[ TF,LD S[g£G[ TF,LD S[g£DF\ O[ZJL GFBL 
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TF,LDFYL"VMG[ ZMHLVF5JFGL HMUJF. K[ VF IMHGF C[9/ !( :Y/MV[ SF5["8 S[g£ 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P58 H[DF ;]ZT  lH<,FGF jIFZF TF,]SFDF\ * prK, TF,]SFDF\ ! 
;MGU- TF,]SFDF\ $ VG[ DC]JF TF,]SFDF\ ! GM ;DFJ[X YFI K[ VF IMHGF C:TS 
RF,TF S[g£ £FZF pt5FlNT YI[, DF,GL lGSFX 5ZN[XDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL VF 
IMHGF £FZF lJN[XL C]\0LIFD6 56 SDF. XSFI K[ VFJF S[g£M H~ZL SFRMDF, 
HI5]Z VG[ AGFZ;GF J[5FZLVM 5F;[YL D[/J[ K[ VG[ pt5FNG YI[, DF, 56 VFJF 
J[5FZLVMG[ 5}ZM 5F0L CF,DF\ DH}ZL BR" D[/J[ K[P59 
• VFhFNL AFN ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM GLR[ 5|DF6[ 5FSMG] JFJT[Z SZ[ K[  
VFhFNL 5C[,F ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM 5|FYlDS S1FFGL B[TL SZTF VG[ 
C,SF VG[ WFgI pUF0L H[8,] 5FS[ T[8,] YM0F DCLGF RF,T] 5Z\T] VFhFNL 5KL T[DF\ 
5lZJT"G VFjI] K[ VG[ ;ZSFZGL VG[S l;\RF. IMHGFVMG[ ,LW[ ;FZF 5FSMG] 
JFJ[TZ T[VM SZJF ,FuIF K[ CF, ;]ZT lH<,FDF\ X[Z0L 0F\UZ S5F; H]JFZ T]J[Z 
H[JF 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[ X[Z0LGF 5FS p5Z AFZ0M,L D-L R,YF6 jIFZF DC]JF 
;FI6GF ;CSFZL BF\0 pnMU GE[ K[ VF p5ZF\T lH<,FDF\ 0F\UZ (____ C[S8Z 
T]J[Z $5___ C[S8Z DUO/L Z____ C[S8Z VG[ H]JFZ &5___ lJ:TFZDF\ JJFI 
K[P 
• 5FS 5\RFU o 
lH<,FGF D]bI 5FSMGF JFJ6L VG[ SF56LGF SFDMG] ;DI 5+S V[8,[S[ 5FS 
5\RFU ;FDgITo GLR[ D]HA CMI K[P60 
5FS 5\RFU 
VG]S|D 5FSG]GFD  JFJ6LGM ;DI  SF56LGM ;DI 
!   0F\UZ   H}GvH],F.    VMS8MAZvGJ[dAZ 
ZP  X[Z0L   H}GvH},F.4VMS8MPGJ[P Z DlCGF  
HFgI]vO[A|] 
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#P  T]J[Z   H}G    ;%8[dAZvVMS8M 
$P  DUO/L  H}G     VMS8M4 GJ[dAZ 
5P  S5F;   H}G H},F.   GJ[dAZvD[ 
&P  H}JFZ   H},F.4 VMUQ8  VMS8MvGJ[dAZ 
*P  3p   GJ[Pl0;[dAZ   DFR"vV[l5|, 
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5|SZ6v5 
VFhFNL 5}J" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS 5lZÂ:YlT 
? EF{lTS ;\:S'lT 
? VEF{lTS ;\:S'lT 
? AM,L 
? VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF ,MSJFnM 
? T\T] JFnM 
? O]SLG[ JUF0JFGF JFnM 
? YF5 DFZLG[ JUF0JFGF JFnM 
? VFhFNL 5}J[" VFlNJF;L ,MSGF8I VG[ G'tIM 
? ;M\U 
? EJF0F 
? EFIF G'tI s0]\UZN[J G'tIf 
? VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ EUT 
? N[JN[JLVM VG[ 5}HF lJlWVM 
? CZBL s;FD]lCS 5}HFlJlWf 
? IFCF DMUL DFTF 
? CM/L 
? pGF. DFTFGM D[/M 
? VBF+LH  
? UFDN[J 
? lCJFZLIM N[J 
? VlC\NM N[J 
? GF\NZLIM N[J 
? RF{JZL VDF; 
? JF3N[J 
? SFSF A/LIF 
? N[J,L DF0L 
? S\KZL DFTF 
? 0[A,L DFTF 
? SF/L SFSFZ 
? UMJF/ N[J 
? X]SG V5X]SG 
? VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ NF~ 
? VFlNJF;L D[/F 
? VFlNJF;L ZDTM 
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VFhFNL 5KL 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS Â:YlT 
? EF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G 
? VEF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G 
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5|SZ6v5 
VFhFNL 5}J[" 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS 5lZÂ:YlT 
  
 ;\:S'lT XaN ;\:SFZ XaN 5ZYL pTZL VFjIM K[P ;\:S'lT V[8,[ G{lTS AF{lWS 
VG[ VFwIFtDLS pgGlT V[JM 56 VY" 38FJJFDF\ VFJ[ K[P DFGJXF:+L DF8[ ;\:S'lT 
V[ XLB[,L JT"6}S K[P H[GF äFZF jIÂSTG]\ jIÂSTtJ lJS;[ K[P HIFZ[ .lTCF;SFZMGL 
ãlQ8V[ N[XGM AF{lWS VG[ S,FtDS lJSF; V[8,[ H ;\:S'lTP ;DFHGF ;lCIFZF 
VYM"JF/F 5|lTSMGM ;DgJI V[8,[ ;\:S'lTP 5|tI[S ;\:S'lT TLJ| VYJF D\NUlTV[ 
VFU/ JW[ K[P1  
 DFGJGF HgD 5C[,F VG[ D'tI] 5KL 56 ;\:S'lTG]\ V[GF 5ZG\] ;lJX[QF 
VFlW5tI CMI K[P 5MTFGL ;\:S'lTDF\ DFGJL ;]IMuI DFGJ AG[ K[P T[YL H VgI 
5|F6LVM SZTF V[GL ;\:S'lT ;H"GGL lJX[QFTFG[ ,LW[ V,U TZL VFJ[ K[P ;DFHDF\ 
56 ;\:S'lTGF TtJM V:Bl,T 5|JFC äFZF 5[-L NZ5[-L C:TF\TlZT YFI K[P2  
 ;\:S'lTGM D]bI VFWFZ H[ T[ 5|N[XGF ;FDFÒS ZLTlZJFHM VG[ WD"GF l;âF\TM 
5Z CMI K[P EFZTLI ;\:S'lTGM lJSF; EF{lTS ;]B ;FWGMGL 5|FÂ%T DF8[ GCL 56 
VEF{lTS ;]BXF\TLGL XMW DF8[ H YIM K[P V[ ãlQ8YL H VFlNJF;L HG;D]NFIGL 
;F\:S'lTS 5lZÂ:YlT T5F;JL HM.V[P3 
 VFlNJF;LVMGL HM S[ ;\:S'lT TM G H SC[JFIP 5Z\T] 5Z\5ZF VJxI SCL 
XSFIP VF 5Z\5ZF V[ H VFlNJF;LVMGL ;\:S'lTP VF 5Z\5ZFG[ VFlNJF;LVM 5[-L 
NZ5[-L ;FRJL ZFB[ K[P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM -Ml0IF s3Ml0IFf4 RF{WZL4 
UFDLT4 SM\S6L4 N]A/F4 JFZ,L4 SM8JF/4 -MZSM/L JU[Z[ K[P VF VFlNJF;LVMGL 
5Z\5ZF 5[-L NZ5[-L RF,] H ZC[ K[P VF 5Z\5ZFDF\ VFlNJF;LVM ;]IMuI AG[ K[P VF 
AWF H VFlNJF;LVMGL AM,L CMI K[ 5Z\T] ,L5L CMTL GYLP VF AWF H ZFGL5ZHM 
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5MT5MTFGL AM,LDF\ JFT SZ[ K[ TYF SC[JTM VG[ ~-L 5|IMUMGM p5IMU 56 YTM 
CMI K[P4 
 VFD HMJF H.V[ TM VFlNJF;LVMGM ;A\W S]NZT ;FY[ H HM0FI[[,M CTMP 
A|ïFV[ ;H[",L 5'yJL VG[ T[GL S]NZT ;FY[ H HgDTM4 pKZTM VG[ ÒJG 5]Z] SZTMP 
V[S ZLT[ HMTF T[ H\U,L VJ:YFDF\ CTMP ALÒ ZLT[ HMTF T[ ;FJ VA]W CMJF KTF\ T[ 
.`JZGL JW] GÒS CTMP ;DU| 5'yJL T[G[ DF8[ II[rKFV[ lJCZJF DF8[ B]<,L CTLP 
SIF\I SM.GLI[ DFl,SL G CTLP ÒJJF DF8[ H~ZL 5F6L VG[ BMZFS S]NZT[ D]S[,F 
CTFP VFlNJF;LVMG]\ SM. lGÂ`RT lGJF;:YFG CT] H GCLP 
 VFD VFhFNL 5}J["GF VFlNJF;LVMGL ;\:S'lTGF NX"G T[DGL EF{lTS ;\:S'lT4 
VEF{lTS ;\:S'lT4 T[DGF ,MSJFnM4 T[DGF G'tIM VG[ ,MSGF8IM4 T[DGF EUT4 
N[JN[JLVM4 VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ NF~4 T[DGF D[/FVM4 ZDTM JU[Z[ 5ZYL HF6L 
XSFI K[  H[G[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMV[ 5[-L NZ5[-L HF/JL ZFB[, K[P 
? EF{lTS ;\:S'lT ov 
 VF 5|SFZGL ;\:S'lTG]\ VÂ:TtJ EF{lTS CMI K[P DSFG4 OlG"RZ4 lJlJW 
5|SFZGF VMHFZM4 S50F4 JF;6 JU[Z[GM ;DFJ[X EF{lTS ;\:S'lTDF\ YFI K[P 
 VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM -Ml0IF4 RF{WZL4 UFDLT4 N]A/F4 
SMS6L4 SM8JF/4 JFZ,L4 -MZSM/LVMGL EF{lTS ;\:S'lT AL,S], 5|FYlDS S1FFGL 
CTLP N;AFI N;GF GFGF h}\50F\VM4 T[GL p5Z 5F\N0FVM GF\BLG[ KFIM YFI V[J]\ 
T[VM SZTFP EL\TDF\ T[VM SZ;F8L sT]J[ZGL ;M8Lf VYJF JF;GL SFD0LDF\YL EL\T 
AGFJL T[VM T[G[ DF8L VG[ KF6YL ,L56 SZL N[TFP VFD VFhFNL 5}J[" DSFGGL 
EF{lTS ;\:S'lT AL,S], 5|FYlDS S1FFGL CTLP 0F\UL ZFHFGL JFT SZLV[ TM T[DGL 
EF{lTS ;D'lâ AL,S], 5|FYlDS S1FFGL CTLP HIFZ[ V[S EL, ;ZNFZG[ VÂuGNFC 
N[JFDF\ VFJTM tIFZ[ h}\50F\DF\GF ZFRZRL,F ;CLTGL T[GL AWL H ;\5l¿ lRTF 5Z 
UM9JL AF/L N[JFDF\ VFJTLP HM S[ VFlNJF;LVMGL EF{lTS ;\:S'lT S[ lD<ST B}A H 
VMKL CTLP 5FSF DSFGDF\ ZC[JFGM T[DG[ 0Z ,FUTMP VFJ] SNFR V[8,F DF8[ AGT]\ S[ 
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T[VM DFGTF S[ HM ;D'lâGM N[BFJ SZJFDF\ VFJ[ TM 0FS6GL VF\B T[GF 5Z 50[P 
JF:TJDF\ HIFZ[ 56 S]8]\ADF\ S\.S VlGQ9 AGT]\4 D'tI] VYJF ZMURF/M YTM tIFZ[ 
DGFT]\ S[ h}\50F\G[ SM.GL GHZ ,FUL U. K[ VG[ V[ h}\50]\ BF,L SZL GFBTF VG[ 
ALHF :Y/[ GJ]\ h}\50]\ AF\WTFP5 J/L T[DGL B[TL OZTF 5|SFZGL CTLP T[YL VF 
5|SFZGL 5|YF T[DGL B[TLGL 5âlTG[ VG]S}/ CTLP VFD KTF\ VFDF\YL V[J]\ Ol,T YFI 
K[ S[ 3Z H[JL DF, lD<ST WZFJJFGL AFATG[ T[VM hFh] DCtJ VF5TF G CTFP 
 VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF S50F\GL JFT SZLV[ TM S50F 
AL,S], VMKF4 5]~QF SDZ[ GFGM S50FGM 8]S0M lJ\8F/L ZFBTM VG[ A\0LP :+LVM 
SKM8M DFZL S50]\ S[ ,}U0]\ XZLZ GF\BL ZFBTLP V[8,[ VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF 
VFlNJF;LVMGM 5MXFS AL,S], ;FNM CTMP D]BL S[ 5|HFDF\ 56 SM. O[Z G CTMP 
 VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF 3Z[6FGL JFT SZLV[ TM 3Z[6F 
AL,S], ;FDFgI 5|SFZGF 5yYZGF S[ KL5,FGF VYJF 3F;GL AGFJ8GFP VF AWL H 
VFlNJF;L :+LVM CFY[4 5U[4 U/FDF\4 DFY[4 GFS[4 SFG[ AW[ H VF 5yYZGF S[ 
KL5,FGF VYJF 3F;GF NMZF JU[Z[ 5C[ZTLP VFlNJF;L :+LVM VFJF 3Z[6FGL 
XMBLG CTLP Eã ;DFHGL H[ :+LVM H[ CLZF DMTL ;MGF4 RF\NLGF H[ 3Z[6F 5C[ZTLP 
T[GFYL AL,S], VF 5yYZ S[ KL5,FGF 3Z[6F VG[ T[ 56 D6 S[ V0WM D6 VG[ 
S[8,LSJFZ SFD SZTF SZTF VF 3Z[6F VFlNJF;L :+LVMG[ V[8,F G0TF S[ ,MCL 
GLS/T]\ VG[ RMDF;FDF\ B[TLSFD SZTF T[DF\ JL\KL H[JL ÒJFT 56 EZF. HTLP 
5lZ6FD[ T[GF SZ0JFYL :+LG]\ D'tI] YT]\P JWFZ[DF\ JWFZ[ 3Z[6F 5C[Z[ T[VM JW] 
S]/JFG U6FTFP6 .P;P !)Z* DF\ jIFZF TF,]SFGF BFG5]Z UFD[ D/[,L KõL 
ZFGL5ZH 5lZQFNDF\ VF 5yYZGF DM8F 3Z[6FVM DCFtDF UF\WL äFZF S-FJJFGL 
stIFUJFGLf 5|lS|IF X~ Y. CTL VG[ V[S UF0]\ EZL 3Z[6F VFlNJF;L :+LVMV[ VF 
5lZQFNDF\ pTFIF" CTFP VFD DCFtDF UF\WL äFZF VFlNJF;L :+LVMG[ 3Z[6FVM 
pTZFJLG[ ;F\:S'lTS 5lZJT"G ,FJJFGM 5|IF; YIM CTMP7 
                                                          
5 V[P8LPX8, JQF" äFZF D]\A. ;ZSFZG[ & V[l5|, !(*!4 D]\A. VFSF".h Z[JgI] l05F8"D[g84 !(*!4 5'P55Z 
6 zL SF\lT,F,P0LPUFDLT GL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[4 D]PB]8Fl0IF4 TFPjIFZF4 lHP;]ZT 
7 J0MNZF RF{WZL ;DFH :D'lTU|\Y4 !))54 5'P#& 
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 BMZFS 56 V[SND ;FNMP VFhFNL 5}J[" VFlNJF;LVM 5|FYlDS S1FFGL B[TL 
SZTFP VGFH 56 A[ +6 DF; RF,[ V[8,]\ H 5SJTF VG[ T[ B}8L HFI 5KL T[VM 
lXSFZGL XMWDF\ E8STF VG[ VF VFlNJF;LVMG[ 5|S'lTG]]\ B}A H 7FG CT]\P SFZ6 S[ 
T[VM NZ[S EFÒ5F,M BFTFP S. EFÒ BJFI VG[ S. EFÒ G BJFI4 SIF J'1FGF 
5FTZF S[ SIM S\ND}/ BJFI4 SIM S\ND}/ G BJFI V[ AFATGL VNE}T HF6SFZL 
T[VM WZFJTF CTFP KTF EFÒ5F,MV[ V[DGL :JFlNQ8 JFGUL CTLP S\ND}/ 56 T[VM 
BFTFP RMDF;FGF S\ND}/4 RMDF;FGL EFÒ4 lXIF/FGF S\ND}/4 lXIF/FGL EFÒ4 
pGF/FGF S\ND}/4 pGF/FGL EFÒ V[JL AWL H HF6SFZL VFlNJF;LVMDF\ H}GL 5[-L 
5F;[ VFH[ 56 K[P 
?  VEF{lTS ;\:S'lT ov 
 VEF{lTS ;\:S'lT ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF ULTM4 S,F G'tIM4 GFRUFG4 
D\+lJnF4 T\+lJnF4 N[JN[JLVM4 EUTM4 WFlD"S lJlWVM VG[ ,MSSYFVM JU[Z[DF\ 
VlEjIÉ YFI K[P8 H[G[ VEF{lTS ;\:S'lT SCL XSFIP VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF 
VFlNJF;L lJ:TFZM H[JF S[ AFZ0M,L4 DC]JF4 JF,M04 jIFZF4 ;MGU-4 prK,4 
lGhZ4 DF\0,L4 DF\UZM/ JU[Z[ TF,]SFVMGF VFlNJF;LVMGL EjI VEF{lTS ;\:S'lT 
K[P V[DGF ,MSG'tIM4 ;\ULT4 ,MSS,FVM4 ,MSSYFVM4 ,MSJFnM JU[Z[ B}A H 
VNE}T CMI K[P VFD ,MSJFnM4 ;\ULT4 G'tI4 GFR GFR6]\4 RF/F V[ VFlNJF;LVMGF 
5|F6 H[JF H K[ VG[ T[ NZ[S VFlNJF;LVM ;FY[ VlEgG ZLT[  ;\S/FI[,F K[P 
 VFlNJF;LVMGF JFÒ\+M ;FY[ H[ GFR VFJ[ T[ 56 VNE}T K[P VFlNJF;LVMGF 
NZ[S JFÒ\+GM ;}Z CMI K[ VG[ ;}Z H[ 5|DF6[ JFU[ V[ 5|DF6[ GFR YFI K[P H[D ;}Z 
AN,FI T[D GFR 56 AN,F. HFI K[P 
 VF p5ZF\T HIFZ[ VFlNJF;LVM DH}ZLV[ S[ S\. SFD SZJF HFI tIFZ[ 56 
ULTM4 ,MSSYFVM4 JFTF"VM VG[ ULTM UFI K[ VG[ S\8F/M N}Z SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P9  
                                                          
8 0MPClQF"NF NJ[4 VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF;4 I]lGPU|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)))4 5'P!Z$ 
9  V[HG 5'P!Z$ 
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 JFZ,LVM VG[ SMS6LVMGF EL\TlR+MDF\ VFlNJF;L S,F SFZLUZLGF VG[S 
V\UM K]5FI[,F HMJF D/[ K[P 
? AM,L ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL :JT\+ 5MT5MTFGL AM,L CMI K[P -Ml0IF 
VFlNJF;LVMGL -Ml0IF AM,L4 RF{WZL VFlNJF;LVMGL RF{WZL AM,L4 UFDLT 
VFlNJF;LVMGL UFDLT AM,L4 SMS6L VFlNJF;LVMGL SMS6L AM,L H[DF\ DZF9L 
EFQFFGL V;Z HMJF D/[ K[P SM8JF/ VFlNJF;LVMGL :JT\+ AM,L GYLP 5Z\T] T[VM 
H[ lJ:TFZDF\ ZC[TF CMI T[ lJ:TFZGL VFlNJF;L AM,LGM p5IMU SZ[ K[P NFPTP 
UFDLT lJ:TFZGL GÒS CMI TM UFDLT AM,L4 RF{WZL lJ:TFZGL GÒS CMI TM 
RF{WZL AM,LP VFD T[VM H[ lJ:TFZGL GÒS CMI T[ AM,LGM :JT\+ ZLT[ K}8YL 
p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ AM,L V[ ;\:S'lTG]\ lJlXQ8 V\U K[P 3ZDF\ AM,FTL AM,L VG[ 
JF6L JFTFJZ6 ;FY[ ;\S/FI[,L CMI K[P H[ JFTFJZ6 H[GL p5IMULTF CMI H[[G[ T[ 
HF6TF CMI T[G[ JF6L SC[ K[P DFT'EFQFF V[8,[ DFTF 5F;[YL ;F\E/[,L XLB[,L EFQFFP 
ZMHAZMH AM,FTL EFQFF äFZF H ;\:S'lTGM 5|FZ\E YIM VG[ EFQFF äFZF H ;\:S'lTGM 
lJSF; YFI K[P10 
 SC[JTM TYF ~l-5|IMUMGM p5IMU 56 AM,LVMDF\ YTM CMI K[P H[GF äFZF 
AMW VG[ p5N[X D/TF CMI K[P AM,LGL ;FY[ H[ T[ 5|HFH}YMGL ,MSS,F VG[ 
,MS;FlCtI ACFZ VFJ[ K[P ,MS;FlCtI AM,LDF\ ZRF.G[ ACFZ VFJT]\ CMI K[P T[DF\ 
56 ,MSDFG; 5|lTlA\lAT YT]\ CMI K[P11  
? VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF ,MSJFnM ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[,F JFnMGF +6 5|SFZ 
5F0JFDF\ VFjIF K[P 
s!f  T\T]JFnM  (String Instruments) 
sZf  O]\SLG[ JUF0JFGF JFnM  (Wind Instruments) 
                                                          
10  V[HG 5'P!Z& 
11  V[HG 5'P!Z& 
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s#f  YF5 DFZLG[ JUF0JFGF JFnM  (Percussion Instruments)12 
 VFhFNL 5}J["GF ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF ,MSJFnM ;FDFgI ZLT[ 
5|FYlDS :J~5GF VG[ CFYYL HFT[ H AGFJ[,F CMI K[ VG[ T[ ;FDFgI ZLT[ JFZ 
TC[JFZ[4 X]E 5|;\U[4 ,uG 5|;\U[4 D'tI] 5|;\U[ JU[Z[ IF ;FDFÒS 5|;\U[ JUF0JFDF\ 
VFJ[ K[P VF AWF H JFnM ,UEU 5|FS'lTS AGFJ8GF CMI K[P H[DF\ 5|S'lTV[ VF5[, 
J:T]VM JF\;4 JF\;GL ;M8L4 JF\;GL RL5M4 3F; A~GL ;M8L4 N}WL4 T]D0F4 DL64 
TF0GF J'1FGF 5FG VG[ K[<,[ EUJFG S'Q6GF D]U8 5Z XMETF DMZ5LKGM p5IMU 
YFI K[P 
VFlNJF;LVMGF lJlJW 5|SFZGF JFlH\+MGM 8]\ \SDF\ bIF, GLR[ D]HA K[P 
? lS\U~ ov 
 lS\U~ V[ JF\;G[ RLZLG[ AGFJJFDF\ VFJT]\ JFlH\+ K[P H[ DM\ J0[ JUF0JFDF\ 
VFJ[ K[P VF T\T]JFn 5|SFZG]\ JFlH\+ K[P JF\;GL RLZL RL5LG[ VF\NM,G VF5JF DF8[ 
K[0[ AF\W[,L NMZLYL B[\RJFDF\ VFJ[ K[P DFpY VMZUG 5|SFZGF VF JFlH\+YL DM\ J0[ 
VJFH ZFU AN,L XSFI K[P VF JFlH\+ D]bItJ[ :+LVM JUF0[ K[P VFD KTF\ UFI4 
E[\;4 ASZL RZFJTM UMJF/ 5MTFGF 5X]VMGL N[BZ[B SZTF SZTF VJFHGF ;}Z 
Z[,FJL VFG\NGL VG]E}lT SZ[ K[P VFGM ;}Z GÒSYL ;F\E/L XSFI T[JM CMI K[P13 
? WF\W, ov 
 H\TZ 5|SFZG]\ VF JFn T\T] JFn K[P H[G[ NF\0L B}\8L T]D0L VG[ TFZ CMI K[ 
VG[ T[G[ KFTL ;Z;]ZFBL JUF0JFDF\ VFJ[ K[P SC[JFI K[ VF JFlH\+ D\+lJnFGF 
HF6SFZ jIÂÉ H JUF0L XSTF VG[ T[GF ;}Z[ 5|[TFtDFG[ GRFJL JXDF\ ZFBTFP VFH[ 
TM VF JFlH\+ ,]%T Y. UI[, K[P14  
? N[JCF 0MJ0L ov 
 ;]lQFZ 5|SFZGF VF JFnGM p5IMU DF+ N[J5}HF ;DI[ S[ CZBL sN[JFZFf 
JBT[ H YFI K[ VG[ T[G[ N[J H[8,]\ H 5lJ+ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF JFlH\+GF ;}Z 
                                                          
12  N¿F+I EFQSZ lRT/[4 0F\U o V[S ;dIS NX"G4 0F\U lH<,F 5\RFIT äFZF 5|SFXG4 VFCJF4 !)*(4 5'P&* 
13  J0MNZF RF{WZL ;DFH :D'lTU|\Y4 J0MNZF4 !))54 5'PZ*  
14   V[HG 5'PZ* 
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jIÂÉGF XZLZDF\ V[S BF; 5|SFZGL h6h6F8L S[ TZ\U 5[NF SZL XSJFGL 1FDTF 
WZFJ[ K[P T[G[ DM8[EFU[ CZBLGF sN[JFZFf v ;FD}lCS 5}HFGF ;DI[ H JW] p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ VF JFlH\+ DF+ WFlD"S 5|SFZG]\ H K[P N[JMG[ l5|I VF 
JFlH\+GF ;}ZYL 5|;gG YI[,F N[JMV[ JUF0GFZ S,FSFZG[ VlC\NM 0]\UZ sWFlD"S 
:Y/f 5J"TGF ABM,DF\ V[S JQF" ;]WL S[N SZL ZFBJFGL JFTM ;F\E/JF D/[ K[P 
SC[JFI K[ S[ VF JFlH\+GF ;}ZYL N[JM äFZ BM,[ K[ VG[ V[8,F DF8[ H CZBLGF ;DI[ 
;F{YL VFU/ JUF0GFZ CMI K[ VG[ 5FK/ VgI U|FDHGM CMI K[P15 
? N[JCF ,FS0L ov 
 VF SM. JFlH\+ GYLP 5Z\T] JF\;GL EZFJNFZ ,FS0LGF p5,F EFU[ 
,MB\0DF\YL AGFJ[, DZRF VFSFZGL 5FDZLVM CMI K[P H[ ;FD}lCS 5}HFlJlW CZBL 
s5}HFf GF ;DI[ GFRTL JBT[ p5IMUDF\ VFJ[ K[P VF ,FS0LG[ HDLG 5Z 5KF0LG[ 
HMZYL CMSFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[ VNE}T ,FU[ K[P ,MB\0GM VJFH VG[ 50NFD 
,FS0LGM TF,AwW VJFH BZ[BZ ;F\E/JF H[JM CMI K[P16 
? 0MJ0] ov 
 ;]lQFZ O]\SLG[ JUF0FT]\ VG[ DMZ5LK ;]XMlET VF JFn ;]ZT lH<,FGF 
VFlNJF;L ;DFH GL ;\:S'lTG]\ VHM0 JFlH\+ K[P VF JFlH\+G[ JUF0J]\ VG[ T[DF\YL 
;}ZGM IMuI ZFU RF, ;FY[ Z[,FJJ]\ V[ 36]\ Sl9G SFD K[P 3DWBTF TF5DF\ 5lZzD 
SZTF H[ YFS ,FU[ T[YL JW] zD JUF0JFDF\ 50[ K[P DM-F J0[ O}\S DFZL JFlH\+GF 
5L5F s;}Z DF8[ VUtIG]\ V\Uf G[ ;TT VF\NMl,T ZFBJF V[ VUtIGL AFAT K[P 
0MJ0FG]\ D]bI V\U 5L5M K[P HM 5L5M G CMI TM 0MJ0] JFUL XST]\ GYLP 0MJ0FDF\ 
JUF0JFJF/F HFTHFTGF RF/F s;}Zf YL JUF0[ K[P H[D 0MJ0F JUF0JFJF/FGM RF/M 
AN,FI T[D GFRGFZ 5\UTGM RF/M AN,FI K[P 0MJ0FGM ;}Z B}A N}Z ;]WL ;\E/FI 
K[P ZF+LGF ;]GSFZ E[BFZDF\ 5F\R K lSPDLP H[8,F N}ZYL 56 ;F\E/L XSFI K[P 
                                                          
15 V[HG 5'PZ( 
16 V[HG 5'PZ( 
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BF; TC[JFZGF lNG[ VYJF ,uG 5|;\U[ X]E 5|;\U[ T[G[ JUF0L GFRJFDF\ VFJ[ K[P 
GFRJFJF/FGF TF, 0MJ0FGF ;}ZMYL AN,FI K[ V[ JFlH\+GL VGMBL l;lâ K[P17 
? TFZ5] ov 
 0MJ0FG]\ GFG]\ :J~5 V[8,[ TFZ5]P H[DF\ K[0[ TF0GF 5FGGL E]\U/LGM 3[ZFJM 
GFGM CMI K[ VG[ T[DF\ N}WLDF\YL AGFJJFDF\ VFJTM EFU GYL CMTMP GZCL, 
JUF0JFDF\ 5FZ\UT YI[, jIÂÉ H JUF0L XS[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM 0MJ0] 
JUF0JF DF8[G]\ ALH\] 5UlYI]\ K[P18 
? GZlC, ov 
 VFlNJF;L ,MSMGF O]\SLG[ JUF0JFGF JFlH\+M DF8[G]\ 5|YD 5UlYI]\ V[8,[ 
GZlC,P JF\;/L 5|SFZG]\ VF JFn K[P H[DF\ ;}Z pt5gG SZJF DF8[ JF\;GF 5L5F 5M,F 
JF\;GL G/LDF\ OL8 SZL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF JFn BF; SZLG[ UFIM4 E[\;4 ASZL 
RZFJTF UMJF/ 5F;[ CMI K[P ALHF 5|;\UMV[ VFGM p5IMU YTM GYLP19 
? T}Z VG[ YF/L ov 
 VF JFlH\+ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ HIFZ[ SM. 56 5]bT p\DZGF :+L 
5]~QFGF D'tI] 5|;\U[ JUF0JFDF\ VFJ[ K[P DM8[EFU[ VF JFlH\+ J;FJF4 SM8JF/LIF S[ 
EL, JU[Z[ ,MSM JUF0[ K[P H[VMG[ D'tI] 5|;\U[ H AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P SC[JFI K[ S[ 
UFDDF\ GÒSGF UFDDF\ D'tI] 5|;\UYL S]8]\AGM ;eI BAZ VF5JF GLS/[ tIFZYL H 
VF JFlH\+DF\ D-[,]\ RFD0]\ T\U AG[ K[ VG[ h6h6F8L p5Â:YT YFI K[P H[GFYL 
JUF0GFZG[ VFD\+6GF V6;FZ D/[ K[P T}Z VG[ YF/L VFlNJF;LGF D'tI]YL T[ 
XAG[ D;F6DF\ ;\5}6" VÂuG;\:SFZ ;]WL JUF0JFDF\ VFJ[ K[P :DXFG IF+F JBT[ 
T[VM JUF0TF JUF0TF XAGL VFU/ RF,[ K[ VG[ ALHF AWF 5FK/ RF,[ K[P 
:DXFGDF\ HTL JBT[ JUF0JFGM RF/M s;}Zf V[ V,U CMI K[ VG[ V[ DF+ :DXFG 
HTL JBT[ H JUF0L XSFI K[ VG[ HIF\ VFU/ lJ;FDFGL HuIF CMI sGÞL SZ[,f 
tIF\ XAG[ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T}/ VG[ YF/LGM RF/M s;}Zf AN,F. HFI K[P 
                                                          
17 V[HG 5'PZ( 
18 V[HG 5'PZ( 
19 V[HG 5'PZ( 
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V[J]\ 56 SC[JFI K[ S[ D'tI] 5FDGFZ :+L S[ 5]~QF HM ;DFHDF\ 5|lTÂQ9T CMI VYJF 
AWF ;FY[ ;FZ]\ AM,TM CMI TM T}ZGM VJFH B}A H ;\E/FI K[ VG[ HM ALG5|lTÂQ9T 
S[ VMK] AM,JFJF/F CMI TM T}ZGM VJFH VMKM ZC[ K[P20 
 ALH]\ S[ VF JFlH\+ -Ml0IF HFlTGF VFlNJF;LVM VF T}Z VG[ YF/L ,uG 
5|;\U[ VG[ X]E 5|;\U[ H T[GM p5IMU SZ[ K[P D'tI] 5|;\U[ 56 JUF0[ K[ 56 T[GM 
RF/M V,U CMI K[P HIFZ[ UFDLT4 RF{WZL4 SMS6L4 SM8JF/4 N]A/F4 JFZ,L JU[Z[ 
VFlNJF;LVM D'tI]] 5|;\U[ JUF0[ K[P 
 
? DFN/ ov 
 BF; SZLG[ ;FJZGF DM8F J'1FG[ SF5LG[ VYJF ALIM GFDGF DM8F lJXF/ 
J'1FG[ SF5LG[ T[G[ V\NZYL SMZL GF\BL T[GL SF-L p5Z RFD0]\ R-FJLG[ AGFJJFDF\ 
VFJT]\ VF JFlH\+ BF; SZLG[ VFlNJF;LVMDF\ ,uG 5|;\U[ S[ X]E 5|;\U[ B}A H 
JUF0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ UFDLT HFlTDF\ JW] JUF0JFDF\ VFJ[ K[P T[ B}A DM8]\ 
CMJFYL T[G[ U/FDF\ E[ZJL JUF0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL p5Z JZ VG[ SgIFG[ 56 
A[;F0LG[ GRF0JFDF\ VFJ[ K[P ;F\HGF ;DI[ T[GM VJFH ,UEU 5F\R[S lSPDLP N}ZYL 
VF;FGLYL ;F\E/L XSFI K[P21  
? TA,F q B\HZL ov 
 RFD0]\ D-[,F JFnMDF\ TA,F VFJ[ K[P TA,FG[ GZ3F TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P 0FAF CFY[ JUF0JFDF\ VFJ[ T[G[ DFNF S[ GFZL VG[ HD6F CFY[ JUF0JFDF\ VFJ[ 
T[G[ A\AM SC[ K[[P22 
? YF/L ov 
 YF/LDF\ V[S 5FT/L ;/L µEL SZLG[ VF JFn AG[ K[P 5Z\T] YF/L DF+ 
SF\;FGL WFT]GL H CMJL HM.V[P YF/LGF VFSFZ 5Z SM. 5|SFZG]\ A\WG GYLP KTF\ 
                                                          
20 JGl;\UEF. BFTLIFEF. UFDLTGL ~A~ D],FSFT4 TFP$q5q_#4 D]PB]8Fl0IF4 TFPjIFZF4 lHP;]ZT 
21 V[HG 
22 JM0NZF RF{WZL HG;DFH :D'lTU|\Y4 !))54 5'PZ*4 Z(4 Z) 
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;FDFgI ZLT[ YF/L DwID VFSFZGL YF/L ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF JFnDF\ ALÒ VUtIGL 
J:T]VM T[ c;Zc VG[ cSMTLc G]\ DL6 K[P 
 c;Zc V[8,[ c;ZAFCc sE\UFZf GFDGF 3F; H[JF ZM5FGL ;/LP VF JFn DF8[ 
V-LYL +6 O}8GM c;Zc 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P JFnSFZ DL6 J0[ c;Zc G[ YF/LGL 
JrR[ ,UFJL µEL SZ[ K[P VF D6L 56 UD[ T[ G RF,[P V[ TM cSMTLc G]\ H CMJ]\ 
HM.V[P JUF0JFJF/F 5,F9LJF/L YF/L 3]\86 JrR[ ZFBL c;Zc 5Z VF\U/L O[ZJL 
T[DF\YL ;}Z SF-[ K[P VF JFn A\G[ CFY[ JUF0JFDF\ VFJ[ K[P23  
 c;Zc DF\ pt5gG YT]\ :JZ S\5G YF/L ;]WL 5CM\RF0JFG]\ SFD DL6 SZ[ K[P TM 
T[GF ;}ZG[ DM8M SZJFG]\ SFD SF\;FGL YF/L SZ[ K[P 
 ALHF ,MSJFnM 5|DF6[ VF JFn TC[JFZ JBT[ JUF0JFDF\ VFJ[ K[P 56 BF; 
SZLG[ l5\0NFGG[ lNJ;[ VF JFnGM H p5IMU SZ[ K[P D'TFtDFGL :T]TL VF JFn 5Z H 
UJFI K[P24  
 YF/L JFnGL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[GM ;}Z S\9 5|DF6[ D[/JL XSFI K[P S]X/ 
S,FSFZ TM V[DF\YL ;}Z5[8L H[JM H VJFH SF-[ K[P VF VW"vU[I JFn BF; SZLG[ 
SMS6L4 JFZ,L4 EL, VG[ 0F\UGF VFlNJF;LVMDF\ JWFZ[ 5|Rl,T K[P 
 VF YF/L JFnGM ;}Z Z[,FJL S,FSFZM ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGF 5F9M DM-[ 
;\E/FJ[ K[P25 
? VFhFNL 5}J[" VFlNJF;L ,MSGF8IM VG[ G'tIM ov 
? ;M\U ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ,MSGF8IMDF\ ;M\U BF; EHJFI K[P ;M\U XaN 
:JF\U S[ DZF9L ;M\U0LIF slJN}QFSf 5ZYL 5|Rl,T YI[,M ,FU[ K[P ;M\U EHJGFZG[ 
;M\U0LIF SC[JFI K[P ;M\U0LIF UFD[UFD OZ[ K[[P V[S :Y/[ :YFIL ZC[TF GYLP T[VM 
DC[GTF6]\ ,. ;M\UGF 5|IMUM EHJ[ K[P VF ;M\UDF\ U'CÒJGGL 38GFVM TYF T[DF\YL 
p¡EJTL D]xS[,LVMG[ J6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
                                                          
23 N¿F+I EFQSZ lRT/[4 0F\U o V[D ;dIS NX"G4 lH<,F 5\RFIT VFCJF4 !)*(4 5'P&* 
24 V[HG 
25 V[HG 5'P*5 
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 VF ;M\U0LIF VFD HM.V[ TM V[S ZLT[ ;DFH ;]WFZFG]\ SFD 56 SZTF CMI 
K[P SFZ6 S[ :8[H 5Z EHJFTF GF8SM VG[ ULTM ;DFHDF\ YTF AGFJMDF\YL J6L 
,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ULTM H[ K[ T[ lC\NL lO<DMGL SM5L SZL T[G[ VFlNJF;L AM,LDF\ 
UFJDF\ VFJ[ K[P VF ;M\U0LIFVM VFJM B[, VFBL ZF+L ;]WL EHJ[ K[P VF ;M\U0LIF 
V0WL ZF+L ;]WL SM. ;FZL :S|L%8 GF8SGF 5F+ EHJ[ K[ VG[ tIFZ 5KL ;M\U X~ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ GF8S RF,] H CMI T[JFDF\ 56 H[D lO<DMDF\ ULTM VFJ[ V[JL 
ZLT[ ULTM 56 VFJ[ K[ 56 T[ AWF H VFlNJF;L AM,LDF\ CMI K[P 
 ;M\UDF\ ULT VG[ G'tI V[SALHFGF 5}ZS CMI K[P ;M\U0LIF äFZF UJFTF 5|6I 
A[,0LGF ZM0F,L ULTMG]\ 3[,]\ VFlNJF;L 5|HFG[ UHAG]\ K[P ;M\UGL EHJ6L YTL CMI 
tIFZ[ 5|;\UG[ VG]~5 ZM0F,L ULTM HM0L N[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;\JFNGL JRDF\ UFJFDF\ 
VFJ[ K[P EJF.GL H[D ;M\UDF\ 56 JrR[ V6UDT]\ ULT S5FJL DGUDG]\ ULT 
UJ0FJJFDF\ ;FZL ZSD V5FI K[P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ccJF RF,[ VFJ[ 
GLU[ TM lSI[ JFZ ,FU[ DF\ ZM0F,L HM0Lcc GM -F/ YM0F 36F O[ZOFZ ;FY[ VG[S 
HuIFV[ ;F\E/JF D/[ K[P VFlNJF;LVMDF\ ZM0F,L HM0LG]\ V[J]\ 3[,]\ ,UF0[, CMI K[ S[ 
VF ;M\U ULTM VFlNJF;LVM SFD SZTF4 UMJF/ -MZ RFZTM CMI S[ SM.56 SFD 
SZTF SZTF U6U6TF CMI K[P26 
 EJF.GL H[D ;M\UDF\ 56 5]~QF 5F+M H CMI K[ VG[ :+LVMG]\ 5F+ 56 5]~QFM 
H EHJTF CMI K[P ;M\UDF\ J[XE]QFF 5MTFGF 5F+G[ VG]~5 H CMI K[P ;M\U B]<,L 
HuIFDF\ H EHJJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ,MSMGL ~lRG[ wIFGDF\ ZFBL T[DF\ DM8F 
5|DF6DF\ VÂ`,, VlEGI VG[ XaN 5|IMU HMJF D/[ K[P ,MSMG[ T[DF\ VFG\N D/[ K[P 
KTF\ T[DF\ SX] JF\WFHGS S[ VIMuI ,FUT]\ GYLP27 
 VFlNJF;L ,MSS,FVMDF\ ,MSG'tIM DMBZ[ K[P VFlNJF;LVMGF ,MSULTDF\ 
DH}ZL SZTF UJFTF ULT4 JCF6 R,FJTF UJFTF ULT4 5F6L EZTF UJFTF ULT4 
CF,Z0FGF ULT TYF ZF;ULTM HMJFDF\ VFJ[ K[P CM/LDF\ cc,M,cc ,uGDF\ ccO8F6Fcc 
VG[ JQFF"GF ULTMDF\ D[C},M 5|l;â K[P S]S6FVMGF G'tIGF 5|SFZMDF\ V\US;ZTJF/]\ 
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SMS6L G'tI4 ;D}C G'tI4 TF0IF G'tI4 YF/L S]\0L G'tI4 DFNS G'tI JU[Z[ G'tIM EFZ[ 
pt;FCYL SZ[ K[P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ 5FJZL sA[ D]BJF/L JF\;/Lf 0MJ0] 
VG[ UF\U/L s;ZMN JU"G]\ T\T] JFnf H[JF JFlH\+M 56 J5ZFI K[P N]A/FVMGF 
JFlH\+MDF\ T}Z YF/L4 EHGLIF4 T\A}ZM4 E]\U/ VG[ hFZLvSF9LGM ;DFJ[X YFI 
K[P28  
 N]A/F VFlNJF;LVM X]E 5|;\U[ VG[ 5JM"DF\ G'tI SZ[ K[P G'tIM T[DG[ 
DGMZ\HG 56 5]Z] 5F0[ K[P ;FY[ ;FY[ T[DGL WFlD"S EFJGFVM ;\TMQFFI K[P :JI\E] 
DGMZ\HGGF G'tI4 WFlD"S XMSGF 5|;\UMV[ YTF G'tI4 B[TLGL DM;D ;FY[ ;A\lWT 
;FDFÒS G'tI JU[Z[ G'tIM 56 VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P N]A/FVMGF lJlJW G'tI 
ccRF/Mcc sVG]SZ6f XaNYL VM/BFI K[P cDZ3L RF/Mc4 c3M RF/Mc4 cB,Lc 
slB;SM,L RF/Mf cX[Z0L RF/Mc4 cDF\0JF RF/Mc JU[Z[ RF/F G'tI T[VMDF\ 5|Rl,T K[P 
VF p5ZF\T N]A/FVM A[,0L G'tI4 ;D}C G'tI4 GMZTF\ sGJZF+Lf T[DH CM/L 5|;\U[ 
3[ZLIF G'tIM SZL VFG\N DF6[ K[P 
 EL,MGF ÒJGDF\ 56 G'tI V[S DCtJG]\ V\U K[P ;]ZT lJ:TFZGF J;FJF 
HFlTGF p3F0L T,JFZ ;FY[ YTF G'tI V[ S,FGM ptS'Q8 GD}GM K[P T[DF\ JZF0 G'tI 
VG[ .\N G'tI WLD[ 5U,[ VG[ C/JL UlTV[ H}YDF\ SZFI K[P29 
? EJF0F ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ EJF0F 5|Rl,T K[P WFlD"S 5|;\UMV[ jIÂÉ S[ 
;D}CGF z[I DF8[ N[JMGL VFZFWGF SZJF EJF0FG]\ VFIMHG V[l5|, VG[ D[ DF;DF\ 
YFI K[P EJF0FVM VF9 lNJ; DF8[ IMHFTF CMI VF pt;JDF\ ;FTDM lNJ; GFGF 
EJF0F VG[ K[<,M DM8F EJF0F TZLS[ 5}ZF UF\ELI"YL pHJFI K[P D}lT"VM ,FJL 
Ol/IF S[ UFDDF\ lGIT HuIFV[ D]SJFDF\ VFJ[ K[P UFDGF T[DH VF;5F;GF ,MSM 
NX"G SZJF VFJ[ K[P tIFZ AFN UFDGL ;FT SgIFVMG[ V[S 8M5,L VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
H[DF\ GFU,L4 0F\UZ4 V0N4 T]J[Z JFJ[,F CMI K[P SgIFVM VF 8M5,LVM DFY[ D]SL 
VFU/ RF,[ K[P T[GL 5FK/ ,MSM GFRTF GFRTF GNL S[ 5F6L CMI T[JL HuIFV[ H. 
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8[SZF p5Z 8M5,LVM D]S[ K[P VF lJlW 5FK/ VFUFDL DM;DDF\ ;FZM 5FS pU[ T[JL 
EFJGF ;DFI[,L K[P VF9DF\ VG[ EJF0FGF lNJ;[ 8M5,LVM EJF0FGF :YFGS[ 5FKL 
,FJJFDF\ VFJ[ K[[P 
 EJF0FGF VF9 lNJ; NZdIFG ;F\H[ lJlJW N[J N[JLVMGF DCM\ZF 5C[ZL ,MSM 
G'tI SZ[ K[P V[ JBT[ NZ[S N[JLGF RF/F s;M\Uf H]NF H]NF CMI K[P EJF0FVMGF 
RF/FVMDF\ WFlD"S DFgITFVMGL SYFVMG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 S]S6FVM TC[JFZGF lNJ;MV[ ZFDFI6GL SYFGF 5F+MGM bIF, VF5TL 
J[XE]QFF TYF DCMZF 5C[ZL EJF0F EHJ[ K[P CM/L V[ VFlNJF;LVMG]\ DM8]\ 5J" CMI 
V[ pt;J G'tI ;FY[ B}A pt;FCYL pHJ[ K[P30 
? EFIF G'tI s0]\UZN[J G'tIf ov 
 0]\UZN[JGL 5}HF JBT[ VF G'tI YT]\ CMI K[P VF G'tIGL BFl;IT V[ K[ S[ VF 
G'tIDF\ :GFG SIF" lJGF SM.56 HM0F. XST]\ GYLP J/L VF G'tIDF\ EFU ,[GFZ ;F{ 
V[ V[S H JFZ BFJFG]\ CMI K[P VFDF\ -M,SL TYF SFCjIF J5ZFTF GYL 5Z\T] DM8L 
N}WLGL AGFJ[,M 5FJZL J5ZFI K[P NZ[S GFRJFJF/F 5F;[ s;FY[f ,FS0L VG[ ~DF, 
CMI K[P GFRTL JBT[ N[J5}HFG[ ,UTF GFGF GFGF ULTM UFTF CMI K[P 0]\UZ 5Z 
J;GFZF N[J N[JLVMGF GFDGL VF G'tI JBT[ UH"GF SZJFGL CMI K[P 0]\UZN[J G'tI 
V[S DF{;DL G'tI K[P VF G'tI 0F\UGF VFlNJF;LVMDF\ JW] 5|Rl,T K[ VG[ T[GM 
SMS6F4 EL, VG[ JFZ,LVM ;FY[ ;A\W K[P DF8[ T[GM V+[ p<,[B SZ[, K[P 
 ÒJGDF\ VFlNJF;LVM BFJFG[ H[8,]\ DCtJ VF5[ T[8,]\ H DCtJ T[VM G'tI v 
GF8SG[ VF5[ K[P S[J/ DGMZ\HG DF8[ H VF ,MSM GFRTF GYLP G'tI V[ 
VFlNJF;LVMGF ÒJGG]\ V[S V\U AGL ZñF]\ K[P 
 lJS8 5lZÂ:YlT ;FY[ ,0T VF5JFGL J'l¿ lG;U" 5|lT VFNZ TYF lGQ5F5 
ÒJGGM bIF, VFlNJF;L G'tI äFZF VF56G[ ;FZL ZLT[ VFJL XS[ K[P 
 ,UEU NZ HFgI]VFZLGL RF{NX 5]GD[ VFlNJF;LVM 0]\UZN[JGL 5}HF SZ[ K[P 
5MTFGF 3ZDF\ HFGDF,G[ G]SXFG YT]\ CMI VG[ DC[GT SZJF KTF\ SM. O/ D/T]\ G 
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CMI tIFZ[ VFlNJF;LVM 0]\UZN[JGL DFGTF ZFB[ K[P DFUXZ ;]N 5]GDG[ lNJ;[ 
DFGTF N}Z SZ[ K[P31 
? VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ EUT ov 
 VFhFNL 5}J[" VFlNJF;LVMGF ÒJG 5Z HM SM. jIÂÉGL 36L µ\0L V;Z 
CMI TM T[ K[ EUTP 
 EUT V[8,[ EÂÉ SZGFZP EUT V[ WZTL 5ZGM .`JZGM 5|lTlGlW CMI 
K[P N{JL XÂÉ VG[ 5lJ+ DFU"G]\ V[6[ VG];Z6 SZJ]\ 50[ K[P EUT YJ]\ V[ SF\. 
;FDFgI AFAT GYL CMTLP .`JZ5|l6T DFU" 5Z ZCL VtI\T S0S ZLT[ lGIDMG]\ 
5F,G V[6[ SZJ\] 50[ K[P T\N]Z:TL VG[ jIJCFZS]X/TF EUTGF A[ 5|D]B U]6M K[P 
N[JL XÂÉG[ VFjCFG SZJF DF8[ D\+ UFJFGL S,F 56 V[D6[ C:TUT SZJL 50[ K[P 
;DFHG[ ÒTJF DF8[ X]â VFRZ6 V[DGF ÒJGGM 5FIM AGL HFI K[P 
 VFlNJF;L ;DFHDF\ EUTM H]NF H]NF 5|SFZGF CMI K[[P EUJFGGF VYJF 
SFUNL EUT4 D\+ S[ RMBF HMJFJF/F EUT4 DFJ,LGF EUT4 0FS6GF EUTP 
 EUJFGGF EUT VFlNJF;L ;DFHDF\ VMKF CMI K[P EUTM 5MTFG[ .`JZGF 
N}T DFG[ K[P SF\NF ,;6 T[DG[ JHI" CMI K[P HDTL JBT[ 56 DZ6 AFAT[ SM. AM,[ 
TM T[6[ µ9L HJ]\ 50[ K[P VF EUT SMZM SFU/ ,.G[ ZMU TYF VgI AFWFVMG]\ 
lGNFG SZL p5FI ;]RJ[ K[P 
 D\+G EUTM BF; SZLG[ RMBF H}V[ K[P U]~D]BYL GLS/[,F D\+MG]\ XaNXo H[ 
596 SZL XS[ T[G[ H VF EUTGM JFZ;M D/[ K[P JL\KL4 ;5"N\X4 lGJ"XG[ JG:5lT 
NJF TYF D\+ VF5LG[ J\XGL 5|FÂ%T SZFJ[ K[P 
 VFH[ J{nM VG[ 0MS8ZM CMJF KTF\ VFlNJF;L ;DFHDF\ D\+GF EUTG]\ :YFG 
V8/ K[P D\+ XÂÉ HF/JJF DF8[ VF EUT[ 56 S0S lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ 50[ K[[P 
;F5 S[ JL\KLG]\ GFD HDTL JBT[ E},[ R}S[ HM SM.V[ ,LW] CMI TM T[G[ sEUTG[f TZT 
H YF/L p5ZYL sHDTFf µ9L HJ]\ 50[ K[P T[ ALÒ ;JFZ[ µ9L ;}I"GFZFI6GF NX"G 
SZL ccEUJFG ;]BL YFJcc VFD AM,LG[ H lNJ;GL X~VFT SZ[ K[P 
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 0FS6GF EUTM E}T5|[T4 AFWF VFlN DF8[ VFlNJF;LVM EUTG[ AM,FJL ;\S8 
lGJFZ6 SZ[ K[P 
 cEUTc VFlNJF;L ;DFHGL V[S DCFG XÂÉ U6FI K[P N]oB 5Z VS;LZ 
.,FH T[ EUT VG[ NZNLVMGM ;CFZM T[ 56 EUT HP ,uG 5|;\U[ EUTG[ DFG 
VF5LG[ S\S]GF KF86FJF/F S50F\ VF5L T[G]\ ;gDFG SZJFDF\ VFJ[ K[P32 
? N[JN[JLVM VG[ 5}HFlJlW ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM VgI VFlND HFlTVMGL DFOS 5|FS'lTS ;F{NI"GL 
JrR[ S]NZTG[ BM/[ ÒJG lJTFJ[ K[P T[GFYL T[DGF WFlD"S ÒJG 5Z 5|S'lTGL 3[ZL 
V;Z K[P H\U,M VG[ U|FD lJ:TFZDF\ ZC[TL VF 5|HFV[ H\U,GF VF lC\;S 5X]VM 
TYF S]NZTL VFOTMYL pUFZJF N[J5}HFG]\ ;H"G SI]" CX[P T[VM D]bItJ[ 5|S'lTGF 
5lZA/MGL 5}HF SZ[ K[P VF VFlNJF;LVMGF N[JN[JLVMGF :YFG UFDG[ 5FNZ[4 
H\U,GL hF0LDF\4 5J"TGL ABM,DF\4 5J"TGF lXBZ[4 GNL lSGFZ[ S[ hF0GF Y0DF\ 
CMI K[[P VF :Y/M T[DGF 5lJ+ :Y/M K[P 
 RF{WZL VFlNJF;LVMDF\ V[S HF6LTL SC[JT K[ S[ cclNJF,[Y[ N[JFI Z[ CM,[Y[ 
J[JFI Z[cc slNJF/LYL N[JM VG[ CM/LYL ,uGMf V[8,[ S[ lNJF/LYL N[JMGL 5}HF 
SZJFGL HIFZ[ CM/L 5KL ,uGGL DM;D BL,L µ9[ K[P33  
? CZBL s;FD]lCS 5}HFlJlWf ov 
 N[JMGL 5}HF DF8[ VFlNJF;LVMGL BF; lJlW CMI K[P VFlNJF;LVM ZMH 
EUJFGGL 5}HF SZTF GYL 56 JQF"DF\ V[S JBT VF DM8L 5}HF SZ[ K[P T[G[ RF{WZL 
VFlNJF;LVMDF\ CZBL s;FD]lCS 5}HFf4 UFDLT VG[ ALHF VFlNJF;LVMDF\ N[JFZF 
HJ]\ V[8,[ S[ N[J SZJF HJ]\ V[D SC[JFI K[P 
 VF ;FD]lCS 5}HFDF\ UFDGF NZ[S 3ZDF\YL V[S A[ 5]~QF E[UFD/L ;D]CDF\ 
E[UFD/L N[JGL 5}HF SZJF HFI K[P 
 VF ;FD]lCS 5}HFG]\ VFlNJF;LVMGF ÒJGDF\ B}A H DCtJ CMI K[P H[ lNJ;[ 
5}HF SZJF HJFGF CMI V[GF VFU,F lNJ;[ ;F\H[ AWF UFDGF ,MSM HIF\YL 5}HF ,. 
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HJFGF CMI T[ 3Z[ ;F\H[ E[UF D/L HFI K[ VG[ T[ lNJ;[ V[SND :JrK Y. HFI K[ 
VG[ tIF\ E[UF YI[,F EUTM VFBL ZFT W}6[ K[P EUTG[ HIFZ[ c5JGc VFJ[ tIFZ[ T[ 
B}A HMZYL W]6JF DF\0[ K[ VG[ T[ ;/UTF ,FS0FGF V\UFZF 5Z RF,[ K[P V\UFZF 
56 BFI K[ VG[ T[G[ UD[ T[8,]\ DFZJFDF\ VFJ[ SX] H JFUT]\ GYL VG[ VFD H[ H[ 
EUT CMI T[ VFJL ZLT[ W}6[ K[P T[G[ EF,F J0[ DFZ[ TM 56 c5JGc NZdIFG T[G[ .HF 
YTL GYLP RF{WZL VFlNJF;LVM DM8[EFU[ D]bITo DF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[, 5L5,JF0F 
UFDGF 0]\UZ 5Z H[ VlC\NM N[J K[ tIF\ JW] ;FD]lCS 5}HF ,. HFI K[P 
 HIFZ[ UFDLT VG[ ALHF VFlNJF;LVM DM8[EFU[ UMJF/N[J4 N[J,LDF0L4 
U]CDF. DFTF S[ SF/LSFSFZ N[J 5F;[ VF ;FD]lCS 5}HF DF8[ p50[ K[P 
 5}HFGF VFU,F lNJ;[ ;F\H[ HMJF H[J]\ 36]\ K[P EUTM VFBL ZFT W]6[ K[P 
VFJF ;DI[ T[VMDF\ V[JL UhAGL XÂÉ VFJL HFI K[ H[G[ UD[ T[8,]\ DFZJF KTF 
JFUT\] GYLP ALH[ lNJ;[ ;JFZ[ D/:S[ RFZ[S JFuI[ ;F{ UF0F HM0L N[JGF :YFG[ GLS/L 
50[ K[ VG[ ;JFZ YTF H T[VM H[ N[J CMI T[GF :YFGS[ VFJL GFCL WM. 5|YD N[JGF 
RMSLNFZGL 5}HF SZ[ K[P tIFZ 5KL AWF 5lJ+ Y. N[JGL 5}HF SZJF DF8[ p50[ K[P 
tIFZ 5KL ,FJ[, VGFH NF/4 EFT4 VgI J:T]VM tIF\ Z;M. SZL AGFJJFDF\ VFJ[ 
K[P ;FY[[ N[J DF8[ ,FJ[, DZ3]4 ASZM4 5F0M JU[Z[GM EMU R-FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GM 
56 Z;M.DF\ p5IMU YFI K[P tIFZ 5KL ;FD]lCS 5}HF SZL EMHG VFZMU[ K[P 
 VF ;FD]lCS 5}HF HFgI]VFZL S[ O[A|]VFZL DF;DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 
VFlNJF;LVMGL ;\Ul9T XÂÉ HMJF D/[ K[P VFBF UFD S[ Ol/IFDF\YL NZ[S 3ZNL9 
V[S S[ A[ 5]~QF VFDF\ EFU ,[ K[P V[8,[ S[ NZ[S 3ZG]\ V[DF\ 5|lTlGlWtJ CMI K[P VF 
5}HFGM SFI"S|D T[VM B}A H lJRFZ5}J"S RMÞ; ZLT[ VFIMHG SZ[,M CMI K[P VF 
5}HFDF\ VFlNJF;LVMGL ;FD]lCS ÒJGGL EFJGF jIÉ YFI K[P VF 5}HFDF\ :+LVM 
EFU ,. XSTL GYLP VF lNJ;[ VFBF UFDDF\ A\WLGM lNJ; V[8,[ S[ SFD SZJFG]\ 
A\W ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF lGIDGM E\U SZGFZG[ N\0 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5}HFGM 
lNJ; VFlNJF;LVM DF8[ B}A H DCtJGM pHJ6LGM U6FI K[P VF DF8[ NZ[S 
IYFXÂÉ 5|DF6[ 5MTFGM OF/M VF5[ K[P VF 5}HF DF8[ VFlNJF;LVM N[JGL 0MJ0L 
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s5FJZLf JUF0TF4 UTF4 W]6TF N[J:YFG[ HFI K[P tIF\ GNLDF\ GFCIF 5KL H[GL H[GL 
AFWF CMI T[ A,L R-FJ[ K[P tIFZ AFN JW[,F 0F\UZGF NF6F N[J:YFG[YL 5MTFGF 3Z[ 
,FJL VGFHGL SM9LDF\ GF\B[ K[P H[GFYL B}A AZST ZC[ K[P34 
? IFCFDMUL DFTF ov 
 IFCFDMUL DFTFG]\ 5}HG VFlNJF;LVM GJ]\ VGFH V5"6 SZLG[ SZ[ K[ VG[ T[ 
VGFH AZST DF8[ 3Z[ ,FJ[ K[P T[G[ B[TZDF\ JFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P IFC DMULG[ GJ]\ 
VGFH V5"6 SIF" JUZ VFlNJF;LVM GJ]\ VGFH BFTF GYLP 
 DG]QI :JEFJYL H VFG\Nl5|I 5|F6L K[P VFlNJF;LVMGF ÒJGDF\ 5JM" VG[ 
pt;JM EFZ[ DCtJ WZFJ[ K[P ,MSMGL ;FDFÒS4 ;F\:S'lTS TYF WFlD"S WFZ6FVM 5Z 
TC[JFZM ;FZM V[JM 5|SFX 5F0[ K[P kT]RS|G]\ DCtJ WZFJTF VF TC[JFZMG[ 
VFRZ6DF\ ,FJJFGL V[DG[ ;C[H[ .rKF YFI V[ :JEFlJS H K[P VFD DG]QIG[ 
5MTFGF N]oB E},L HJF DF8[ TYF VFG\N SZJF DF8[ BZ[BZ V[S DCF5J"GL~5 K[P 
 DM8FEFUGF VFlNJF;LVM B[0}T CMJFYL T[DGF TC[JFZM B[TLG[ ,UTF H K[P 
T[ 56 S[8,]\ :JEFlJS K[P35 
? CM/L ov 
 CM/LV[ VFlNJF;LVMGM DM8FDF\ DM8M TC[JFZ K[P OFU6 ;]N VF9DYL CM/LGF 
TC[JFZG]\ JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ CM/L V[ V[JM VFlNJF;LVMGM 
TC[JFZ K[ H[DF\ AWF H VFlNJF;LVM VF 5J" lGlD¿[ E[UF D/L HFI K[P N[XGF B}6[ 
B}6[ VF VFlNJF;LVM DH}ZL VY[" GLS/L UIF CMI 5Z\T] CM/LGM 5J" VFJ[ V[8,[ VF 
AWF H VFlNJF;LVM SFDG[ 50T]\ D]SLG[ JTG E6L ZJFGF Y. HFI K[P CM/LGF V[S 
V9JFl0IF VUFp NZ[S VFlNJF;L DH}ZLIM SFD SZJFG]\ A\W SZL N[ K[ VG[ DFNZ[ 
JTG TZO GLS/L 50[ K[P 
 VFD CM/LV[ VFlNJF;LVMGM V[JM TC[JFZ CMI K[ S[ VF 5J"DF\ N[XGF SM. 
56 B}6[ SFD SZJF UI[, VFlNJF;L E[UF Y. HFI K[P VF9DYL T[ Z\U5F\RD ;]WL 
DM8FEFUGF VFlNJF;LVM DC]0FGM NF~ 5LG[ -M,GF TF, 5Z GFRTF H CMI K[P 
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CM/LGF lNJ;[ TM VFlNJF;LVM ;F\HYL ALHF lNJ; ;]WL GFrIF H SZ[ K[P tIFZ 5KL 
CM/LGF ALHF lNJ;YL VFlNJF;LVM VF9 lNJ; ;]WL 3[Z{IF AGLG[ UFD[UFD GFRJF 
GLS/[ K[P VF GFRDF\ T[VMG[ VGFH VYJF 5{;F VF5JFDF\ VFJ[ K[P CM/L lJX[ 
VFlNJF;LVMDF\ V[J]\ S[CJFI K[ S[ AWF H 5MTFGF N]oB4 D]xS[,LVM CM/LDF\ 5WZFJL N[ 
K[P36  
? pGF.DFTFGM D[/M ov 
 lJbIFT pGF.DFTFGM D[/M V[l5|, DF;GF K[<,F V9JFl0IFDF\ NZ JQF[" EZFI 
K[P pGF.DF\ UZD 5F6LGF B}A DM8F S]\0 K[ VG[ VF UZD 5F6LDF\ :GFG SZJFYL 
,MSM RFD0LGF ZMUMYL D]ÂÉ D[/J[ K[P37  
? VBF+LH ov 
 VBF+LHG[ lNJ;[ VFlNJF;LVM UFDGL ;LDGL 5}HF SZ[ K[P B[TLSFDG]\ D]C]T" 
56 SZ[ K[ VG[ B[TLGF VMHFZMGL 5}HF SZ[ K[P 
 VFD VBF+LH V[8,[ D]bItJ[ VFlNJF;L B[0}TMGM TC[JFZP VF TC[JFZ BF; 
SZLG[ SMS6L VFlNJF;LVM JW] pHJ[ K[P ALHF VFlNJF;LVM 56 pHJ[ K[P 5Z\T] 
UF{ZLG]\ UF{ZF.G]\ 5}HG DF+ SMS6LVM H SZ[ K[P SMS6LVMDF\ UF{ZF. 5}HG V[S 
:JFlEDFG WZFJTL 5}HF DGFI K[ VG[ T[VM VF 5|;\U[ K}8YL 5{;F BR[" K[P 
 cUF{ZF. 5}HGc V[8,[ V[S JF\;GL 8M5,L ,. T[DF\ GNLGF 5F+DF\YL 5F6L 
EZL 5F\R 5|SFG]\ WFgI EFT4 3p\4 GFU,L4 DSF. VG[ V0NGL JFJ6L SZL T[G\] 5}HG 
SZJ]\P VFlNJF;LGF SC[JF D]HA VBF+LH 5C[,F JWFZ[DF\ JWFZ[ ;FTYL VF9 lNJ; 
5C[,F 8M5,LDF\ p5ZMÉ 5F\R WFgIGL JFJ6L YFI K[P VF WFgI RFZYL K lNJ;DF\ 
pUL GLS/[ K[ V[8,[ VBF+LH RF,]P VF VBF+LH ;]ZT lH<,FGF lJlJW lJ:TFZMDF\ 
H]NF H]NF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ K[P BZ[BZ VBF+LH V[8,[ JFJ6L DF8[GF ALHGL 
RSF;6LGL lS|IF K[P38 
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 UF{ZF.G[ WFgI H[DF\ JFJJFDF\ VFJ[, K[ T[ 8M5,LG[ JFJ6L SIF" AFN 3ZGF 
V[S B}6FDF\ ,L56 SZL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P UF{ZF.G[ 5F6L l;\RJFGM VlWSFZ DF+ 
S]DFlZSFVMG[ H CMI K[ VG[ T[ H lNJ;[ WFgIGL JFJ6L SZ[ T[ lNJ;YL lJ;H"GGL 
5C[,L ZFT ;]WLGMP39  
 VBF+LHG[ lNJ;[ SFDSFH A\W ZC[ K[P VF lNJ;[ UF{ZF. 5}HG AFN HDTL 
JBT[ 5|;FN TZLS[ DFK,L VlGJFI" K[P VF ;DI DFK,L E}lTIF sVF\WLf N[JG[ 
VF5JFGM lZJFH K[P T[VMGL DFgITF K[ S[ HM VF JBT[ E}lTIF N[JG[ B]X G SZ[ TM 
N[J J\8M/LIF Y. 5JG O]\SL JFN/MG[ 3;0L ,. HX[P VG[ JZ;FN VFJX[ GCLP 
 UF{ZF.G]\ lJ;H"G VF9D[ lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[ H lNJ;[ VBF+LH 
VFJTL CMI TM GJD[ lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ lNJ;[ 5F\R WFgIGL 8M5,LGF 
DwIEFUDF\ JF,GF 5F\N0FGF Z\UYL Z\UFI[,]\ l85~ sGFGL NF\0Lf BM;LG[ T[G[ S\S] 
KF86 SZL :+LVM 5}HF SZ[ K[P tIFZ AFN UF{ZF.G[ ACFZ SF-JFDF\ VFJ[ K[P 
 VBF+LH TC[JFZGL VG[ZL XMEF HM SIF\S CMI TM T[ UF{ZF.GL GLS/TL 
;JFZLDF\ H K[P GNLDF\ 5WZFJTF 5C[,F UFDGL AWL UF{ZF.VMG[ s8M5,LVMG[f ;F\H[ 
V[S HuIFV[ E[UL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF JBT[ :+LVM 8M5,LDF\YL V[S A[ ZM5F SF-L 
DFYFDF\ BM;[ K[ 5KL UF{ZF. DFY[ D]SL 5|YD UFD N[JTF 5F;[ ,. H.G[ tIF\ GLR[ D]SL 
T[GL OZT[ GFR[ K[ VG[ GFR SIF" AFN UF{ZF.G[ OZLYL DFYF 5Z ,. ULT UFTF UFTF 
GNLV[ ,. HFI K[P UFTL JBT[ VFlNJF;L :+LVM V[8,L AWL EFJ]S AGL HFI K[ S[ 
HF6[ 5MTFGL lNSZL ;F;Z[ HTL G CMI ¦ S]NZTG[ BM/[ HgD[,F VF VFlNJF;LVM 
S]NZTGL 5|S'lTG[ S[JL 5MTFGL U6L EFJGF jIST SZ[ K[P ;FDFgI ;DHYL V[ 5Z K[P 
 GNL SF\9[ UF{ZF.G[ D]SL RFZYL 5F\R :+LVM D/L UF{ZF.G[ p\RSL ULTM 
,,SFZTF ,,SFZTF 5F\R JBT GNLDF\ 0]AFJLG[ SF\9[ D]S[ K[P VFD UF{ZF.G]\ lJ;H"G 
GNL DFTFGF BM/[ EFJ5}6" JFTFJZ6DF\ YFI K[P T[ 5KL UF{ZF.GF lJ;H"GDF\ 
5|;FNDF\ EFBZ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|;FNDF\YL UFDN[JG[ VG[ YM0M 5JGN[J 
5F;[ D]SL ;F{ 5MT5MTFGF 3Z[ HFI K[P 
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 VFD VFlNJF;LVM VF VBF+LHG[ B[TLGM VBTZM SC[ K[P 8M5,LDF\ pUF0[,]\ 
WFgI 3Î VFjI]\ S[ 5FT/] T[GF 5ZYL B[TL DF8[ JZ; S[J]\ HX[ T[G]\ VG]DFG TFZJ[ K[ 
VG[ V[8,F DF8[ H cVBF+Lc V[8,[ B[TLGL BFTZLGM pt;JP40  
? UFDN[J ov 
 J{XFB DlCGFDF\ UFDN[J VG[ VF0JF ,FS0FGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P UFD 
p5Z SM.56 5|SFZGL VFOT G VFJ[ T[ DF8[ VF lNJ;MDF\ UFDGL ;LDDF\ 5}HF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P41 
? lCJFZLIM N[J ov 
 lCJFZLIM N[J V[ VFlNJF;LVMGM B}A H VUtIGM N[J K[P SM.56 X]E 5|;\U 
CMI T[G[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P ,uG CMI S[ ;UF. ;F{YL 5C[,F T[G[ 5]HJFDF\ VFJ[ K[P VF 
p5ZF\T ,uG Y. UIF 5KL ;F\H[ JZSgIFG[ lCJFIF"N[J 5F;[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 
JZSgIFGL CFZ4 S,UL4 ;M5FZL4 GFl/I[Z4 UHXDF/F AW] H lCJFIF"N[JGL 5F;[ 
D]SL N[JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T EUT VF 5Z6[,L HM0LG[ VF N[J ;D1F ZH] SZ[ K[ 
VG[ VFXLJF"N VF5JF DF8[ H6FJ[ K[P VFD lCJFIF"N[J V[ B}A H VUtIGM N[J K[P 
T[G]\ :YFGS UFDGF ;LDF0[ SM. hF0 GLR[ CMI K[P42  
 VF p5ZF\T H}G DF;DF\ T[GL B[TZGF ;[-F 5F;[ :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[ GJF 
5FSG]\ JFJ[TZG]\ AWF 5|SFZ[ Z1F6 YFI T[ DF8[ ;LDN[J VG[ lCJFIF"N[JGL 5}HF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P B[TZDF\ SM.56 5|SFZGL JFJ6L SZTF 5C[,F VF N[JG[ VJxI 
5}HJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ GJ]\ VGFH B[TZDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ ;F{ 5|YD 
VFlNJF;LVM BFTF 5C[,F VF lCJFIF" N[JG[ V56" SZ[ K[P SM.56 GJF 5FS SFS0L4 
DSF.4 T]J[Z4 RM/L BFTF 5C[,F VF N[JG[ V56" SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;LVMGL 
V[JL DFgITF K[ S[ HM VF GJF 5FSM T[G[ V56" SZJFDF\ G VFJ[ TM T[ G0[ K[P VF 
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p5ZF\T VFlNJF;LVMGL ALÒ DFgITF V[ K[ S[ 5MTFGF B[TZDF\ 5FS B}A ;FZM YFI 
VGFHG[ ÒJH\T] DF\YL ARFJ[ V[ ZLT[ 56 VF N[JG[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P43 
? VlC\NM N[J ov 
 VF N[JG]\ :YFGS DF\0JL TF,]SFGF 5L5,JF0F UFD 5F;[ VFJ[, K[P VF N[J AC] 
VFSZF U6FI K[P VCL BF; SZLG[ RF{WZL VFlNJF;LVM CZBL ,.G[ HFI K[P44 
? GF\NZLIM N[J ov 
 RMDF;FGM 5C[,M JZ;FN YJFGF N;[S lNJ; 5KL WZTL 5Z ,L,] VG[ VtI\T 
S]6]\ 3F; pUL GLS/[ K[P T[G[ VFlNJF;LVMDF\ GF\NZ] SC[ K[P VFlNJF;LVMGL V[JL 
DFgITF K[ S[ S]NZT BZ[BZ D]\UF 5X]VM 5|F6LVM DF8[ H JZ;[ K[P VF GF\NZ] V[ 
BZ[BZ WZTL 5Z ,L,L ;F0LGL H[D VNE}T XME[ K[P VFlNJF;LVMGL V[JL DFgITF 
K[ S[ VF ,L,] GF\NZ] 5MTFGF 5F,T]\ 5|F6LVMG[ G]SXFG G SZ[ V[8,F DF8[ V[G[ N[J 
TZLS[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[G[ 5}HIF 5KL H -MZ-FBZ BFI K[P VF GF\NZLIM N[J 
,UEU H],F. DF;DF\ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P VFD VCL VFlNJF;LVMGF 5|S'lTGF NX"G 
YFI K[P 
 GF\NZLIF N[JGL 5}HFGM DlCDF 56 UHAGM K[P T[ S. ZLT[ 5}HFI K[ T[ lJUT[ 
HM.V[P ;F{YL 5C[,F UFDGF AWF H EUT ,MSM JZ;TF JZ;FNDF\ H\U,DF\ HFI K[ 
VG[ V[ AWF H ,MSM H\U,DF\YL VG[S HFTGL VF{QFlWVM4 JG:5lTVM JU[Z[ ,FJ[ K[P 
VF AFATDF\ VFlNJF;L EUTMG[ UHAG]\ 7FG CMI K[P tIFZ 5KL UFDGF AWF H 
UF; E[\; -MZ ASZF 5F,T] 5|F6LVM JU[Z[G[ HIF UM9M sA5MZGF ;DI[ HIF\ 5|F6LVM 
lJ;FDM ,[ T[ HuIFf V[ E[UF SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL H\U,DF\YL ,FJ[, TDFD 
VF{QFlWVM JG:5lTVMG[ E[UL SZL T[G[ 5F6LDF\ lD1F SZLG[ 5}HF SZL TDFD 5|F6LVM 
5Z GF\BJFDF\ VFJ[ K[P sK\8FJ SZJFDF\ VFJ[ K[f VFGFYL S]NZT ;FD[GF TDFD ZMUM 
TYF ,L,M 3F;RFZM 5|F6LVMG[ G]SXFG G SZ[ T[ AFATG[ VUtIGL U6JFDF\ VFJ[ K[P 
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 VF lNJ;YL UFDDF\ JF34 ;F54 JL\KL H[JF lC\;S h[ZL 5|F6LVMYL Z1F6 
D[/JJF 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P s5ZM6Lf ,FS0LG[ K[0[ V6LNFZ BL,LGL 5}HF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ lNJ;[ DH}ZLGF NZ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P45 
? RF{JZL VDF; ov 
 zFJ6 DlCGFGM K[<,M 5lJ+ lNJ; K[P VFlNJF;LVMDF\ NZ[S VGFHG[ RF{ZF 
sO], O/f A[;[ K[ T[GL B]XLDF\ N[JGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5F,T] 5|F6LVMG[ 
X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ;MDF\ DM8FEFU[ A/NG\] SFD 5]Z]\ YT]\ CMJFYL T[G[ N[JL 
NX"G[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P B[0}TM DF8[ A/N VFÒlJSF Z/L VF5GFZM ;FYL K[P T[YL 
VF lNJ;[ A/NG]\ B}A DCtJ CMI K[P 
 VF H DlCGFDF\ zFâ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 3ZGL EL\T4 VGFHGL SM9L4 
A/N4 C/ JU[Z[ 5Z CFY5UGL lGXFGL 5F0LG[ T[GL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P46 
? JF3 N[J ov 
 VF H DlCGDF\ JF3N[JGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;LVMGM VF 5J" 
V[8,[ Z1FFA\WG V[8,[ S[ A/[J 5Z VF JF3 N[JGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFhFNL 5}J[" 
VF AWF H VFlNJF;LVM 5X]51FL4 5|F6LVM4 5|S'lTVM JU[Z[G[ 5}HTF CTF T[DF\ JF3 
N[JG[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P H\U,DF\ -MZ RZFJJF HTF JF3 SM. 5F/[,F 5|F6L UFI4 
E[\;4 ASZL4 3[8F\ JU[Z[G[ G]SXFG G SZ[ S[ BF. G HFI V[8,F DF8[ VF JF3 N[JGL 
5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5}HF S. ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 HF6JF H[J]\ K[P ;F{ 
5|YDTM UFD VG[ Ol/IFDF\YL OF/M E[UM SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL S}S0M T[DH 
HFTHFTGL VGFHGL JFGUL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ JF3GM 5MXFS 
5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZ 5KL T[G[ EUT 5}HF SZL D\+M AM,[ K[ VG[ tIF\ 
ZF\W[, BMZFS DZ3F\4 D8G4 ZM8,L4 ALH]\ VGFH JU[Z[ ;FUGF 5FTZFDF\ E[UF SZL 
H[ JF3 AG[, jIÂÉ CMI T[G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH N}W 56 5LJ0FJJFDF\ VFJ[ 
K[P tIFZ 5KL 5[,M UMJF/ AG[, JF3 5[,M BMZFS ,. tIF\YL EFU[ K[P VF ;DI[ AWF 
H UMJF/ DF8LGF AGFJ[, UM/FYL T[GL 5FK/ H.G[ DFZ[ K[P HM JF3 AG[, UMJF/ 
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JW] h05YL NM0L N}Z GLS/L HFI TM T[GL 5F;[ ZC[, BMZFS T[ BF. HFI K[P T[GL 
5FK/ 50[, UMJF/M HM T[G[ 5S0L ,[ TM T[GL 5F;[ ZC[, BMZFS AWF BF. HFI K[P 
VFD BZ[BZ JF3G[ VF ZLT[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P VF N[JG]\ :YFGS H[ T[ H\U,DF\ CMI 
K[P JF3AFZ;G[ lNJ;[ 56 AWF UMJF/ JF3 N[JGL 5}HF SZ[ K[P 
 CJ[ VFlNJF;LVMGL DFgITF 5|DF6[ UFD AF,5]Z TFPjIFZF4 lHP;]ZTDF\ SM. 
JBT VF N[JGL 5}HF SZJFDF\ VFJL G CTL TM JF3 BZ[BZ AF,5]Z UFDDF\ V[S 
3ZDF\ EZF.G[ ASZFG[ p5F0L UIM CTMP T[JL H ZLT[ VF H TF,]SFGF JF\NZN[JL 
UFDDF\ 56 SM. JBT JF3 N[JGL 5}HF SZJFDF\ VFJL G CTL TM T[ UFDDF\YL JF3 
ASZFG[ p5F0L UIM CTMP47 
? SFSF A/LIF ov 
 VF N[JG]\ :YFG UFDGL ;LDDF\ SM. J'1F GLR[ CMI K[P T[GL 5}HF XLTF/FGF 
R[5L ZMUYL ARJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P48 
? N[J,L DF0L ov 
 ;MGU- TF,]SFGF N[J,5F0FGF UFDDF\ K[P N[J,L DF0LG]\ :YFGS VCL VFJ[, 
lJXF/ 0]\UZGL ABM,DF\ K[P 0]\UZGL GLR[ SM. J'1F GLR[ N[JGM Z1FS S[ N[JGM GMSZ 
CMI K[P T[G[ ;F{ 5|YDJFZ 5}HJ]\ 50[ K[ VG[ 5KL H tIF\ 0]\UZ 5Z NX"G[ HJFI K[P 
VCL\ VFlNJF;LVM jIÂÉUT4 SF{8]\dALS VG[ CZBL S[ N[JFZF sUFDGL ;FD]lCS 5}HFf 
TZLS[ N}ZN}ZYL 5}HF SZJF VFJ[ K[P K[S DCFZFQ8= VG[ ZFH5L5/F E~R AFH]YL 
VCL N[J,L DF0LGL 5}HF SZJF DF8[ VFJ[ K[P49 
? S\KZL DFTF ov 
 VFlNJF;LVMGL T[ S]/N[JL K[P ;FZF JZ;FN VG[ ;FZF 5FS DF8[ SG;ZLGL 
5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P GJ]\ VGFH4 GJ]\ X]ESFD JU[Z[ T[GL 5}HF SIF" 5KL 
VFlNJF;LVM GJ]\ SFD SZ[ K[P NZ[S VFlNJF;LVMG[ T[DF\ VB}8 zâF K[P50 
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? 0[A,L DFTF ov 
 VF N[JLG]\ :YFG UFDDF\ SM. hF0 GLR[ CMI K[P :+LVMG[ 5|;]lT ;DI[ VUJ0 
50[4 AF/SM G YTF\ CMI TM AFWF ZFBL VF N[JGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5}HFlJlW NFI6 SZFJ[ K[P DZ3FGM EMU ZFBJM 50[ K[P51 
? SF/L SFSFZ ov 
 SF/L SFSFZ V[ jIFZF TF,]SFGF JZHFB6 UFDGL ;LD 5F;[ V[S B}A H DM8M 
0]\UZ K[P T[ 0]\UZGL 8MR 5Z T[G\]\ :YFG K[P 0]\UZGL GLR[ T[GM GMSZ S[ RMlSIFT H[JM 
5yYZGM N[J CMI T[GL ZHF ,.G[ 5KL H 0]\UZ p5Z H. XSFI K[P VtIFZ ;]WL 
VFlNJF;L .lTCF;DF\ SM.56 ;\XMWGSFZ VF 0]\UZ 5Z UI[, GYLP D[\ T[GL ~A~ 
D],FSFT ,LWL K[P T[ 0]\UZG[ lXBZ[ 5yYZGF N[JM K[P tIF\ VFlNJF;LVM SM.56 
DFGTF ZFBJFYL 5}6" YFI K[ VT[ B[TL 5X]5F,G JU[Z[G[ ,UTF TDFD SFDM VCL\ 
YFI K[P ALÒ VCL\ 0]\UZGF lXBZ 5ZGL BF;LIT V[ K[ S[ VCL\ ,UEU 5F\R[S 
SL,MGM UM/ 5yYZ K[ VG[ DGDF\ 5MT[ WFZ[, SM. SFD YX[ S[ GCL YX[ VD[ SZL 
pRSJFDF\ VFJ[ K[P HM SFD YJFG]\ CMI TM T[ 5yYZ VF;FGLYL p\RSFI K[[ VG[ HM SFD 
G YJFG]\ CMI TM T[ 5yYZ tIF\YL B;L S[ C,L 56 XSTM GYLP 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ VF N[JL N[JTFVM ZU[ZUDF\ EZF. UIF K[P 
5lZ6FD[ SM. DF6; lADFZ 50[ S[ S]8]\ADF\ SM. ;\S8 VFJL 50[ tIFZ[ T[VM N[JL 
N[JTFVMGF XZ6DF\ NM0L HFI K[ VG[ T[GL DFGTF ZFB[ K[ VG[ S}S0M4 ASZM4 5F0M 
JU[Z[GL A,L R-FJ[ K[P VFD SZJFYL N[JL N[JTF 5|;gG YFI K[P VFlNJF;LVM 0MS8Z 
SZTF EUT E}JFDF\ JW] DFG[ K[P KTF\ T[VM 5|S'lT 5}HF4 JgI WD" sV[lGDLhDf H 
VG];Z[ K[P DM8FEFUGF VFlNJF;LVM VFH[ 56 5|S'lT WD"DF\ H VF:YF ZFB[ K[ VG[ 
T[ 5|DF6[ H 5MTFGF N[JN[JLVMG[ S<5[ K[ VG[ 5}H[ K[ VG[ ;FZ[ DF9[ 5|;\U[  
V[GM H VFzI ,[ K[P VF VFlNJF;LVMGF ÒJGGF NZ[S 5F;F\ ;FY[ WFlD"S DFgITFVM 
VG[ VFRZ6M ;\S/FI[,F CMI K[ VG[ T[G]\ T[VM R]:T ZLT[ 5F,G SZ[ K[P VF ZLT[ 
VFRZ6 G SZJFDF\ VFJ[ TM T[ N[J N[JLVM SM5FIDFG YFI K[ VG[ G]SXFG SZ[ K[ 
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V[D T[VM DFG[ K[P VFlNJF;LVMDF\ SM. lADFZ 50[ TM VD[ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[G[ 
E}T S[ 0FS6G]\ J/U6 K[ VG[ EUT 5F;[ H.G[ lJlW SZFJ[ K[ VG[ N[JL N[JTFGL 
DFGTF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;FZ] Y. HFI TM N[JTFG[ DZ3F S[ ASZFGM EMU 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P52 
? UMJF/ N[J ov 
 jIFZF TF,]SFGL Nl1F6[ jIFZFYL VFXZ[ N; lSPDLP GF V\TZ[ hF\BZL GNLGF H 
A[ OF8FGF ;\UD :Y/[ VFlNJF;LVMGF 5|D]B N[JMDF\ DCtJG]\ :YFG WZFJTF N[J zL 
UMJF/N[JG]\  
:YFGS VFJ[,]\ K[P A[ GNLGF ;\UDGF l+SM6 5|N[XDF\ V[S µ\RL 8[SZL 5Z VF :Y/ 
VFJ[,]\ K[P 8[SZLGL µ\RF. VG[ A\G[ TZO JC[TM GNLGM 5|JFC 5Â`RDDF\ pSF. 0FAF 
SF\9F D]bI S[GF, 5ZGM A|LH VG[ GÒSDF\ H ;]\NZULZL VFzDXF/FGF lS<,M, 
SZTF AF/SM ;NFI VF :Y/ ZD6LI ,FU[ K[P DGG[ T[DH VF\BMG[ 9\0S D/[ T[JL 
tIF\GL 5|S'lT K[P p¿ZDF\ ,F\A] 5CM/] ;5F8 D[NFG K[P HIF\ H\U, BFTFV[ CF, 
%,F8[XG SZ[, K[ H[ 56 ;]\NZTFDF\ JWFZM SZ[ K[P53 
 UMJF/ N[JGL 5}HF SIFZYL X~ SZJFDF\ VFJL VG[ T[GL pt5l¿ lJX[ RMÞ; 
DFlCTL D/TL GYLP VFD 56 VFlNJF;LVMGF N[JM 0]\UZM VG[ U]OFVMDF\ H 
lAZFHDFG CMI K[P SC[JFI K[ S[ VF UMJF/ N[JG]\ :YFGS K[ tIF\ VFlNJF;L UMJF/M -
MZ RZFJTF CTF VG[ T[ ;DI[ ;F{ ZDT ZDTF CTFP ZDTDF\ SFNJGL T,JFZ 
AGFJLG[ ASZLG[ SF5TF CTFP T[ ;DI[ V[ SFNJGL T,JFZ J0[ ASZLG]\ W0 K]8] 50L 
UI]\P A; V[ ;DIYL VCL VF UMJF/ N[J 5}HJFDF\ VFJ[ K[P H[ jIFZF TF,]SFGF SF\H6 
UFD l:YT VFJ[, K[P VFD UMJF/ N[J V[8,[ 5X] UF{Z1FS N[J V[8,[ S[ EUJFG 
zLS'Q6GL 5}HF tIF\ YFI K[P JQFM"YL VFlNJF;LVM 5MTFGF UFDGL 5X];\5l¿ VG[ 
VFZMuI lJSF; T[DH Z1F6 DF8[ VCL ;FD]lCS 5}HF SZTF VFjIF K[P lNJF/L AFN 
SF\H6L UFDGF RF{WZLVM ;F{ 5|YD UMJF/ N[JGL 5}HF SZL tIF\ N[JGL WHF R-FJ[ K[P 
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JQFM"YL ;F{ 5|YD 5}HF SZJFGM T[DGM CÞ K[P T[ AFN H VgI UFDGF ,MSM VCL 5}HF 
DF8[ VFJL XS[ K[P 
 5}HF DF8[ VCL\ UFDGF ,MSM ;FD]lCS ZLT[ VFJ[ K[P 5}HF DF8[ ;DU| UFD N[J 
5}HFG]\ ;I]\É56[ VFIMHG SZ[ K[P SIFZ[S UFD DM8]\ CMI TM Ol/IFJFZF 5}HFG]\ 
VFIMHG YFI K[P UFDGF 58[,GL VFU[JFGL C[9/ UFDGF EUTM 5}HFGM SFI"EFZ 
:JLSFZ[ K[P UFD 5}HFGF lNJ;[ UFDA\WL TZLS[ VM/BFI K[P T[ lNJ;[ ;F{ SFDW\WF A\W 
ZFB[ K[P UFDDF\ 5}HF DF8[ VGFH4 XFSEFÒ TYF N[JG[ DF8[ 3M0F4 WHF4 NF~4 
GFl/I[Z JU[Z[ DF8[ 5{;F p3ZFJJFDF\ VFJ[ K[P 5|YD lNJ;[ UFDG[ 5FNZ[ UFI6]\ S[ 
EUTF. SZJFDF\ VFJ[ K[P GFRUFG VG[ W}6JFDF\ ZF+L 5;FZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ALHF lNJ;[ ;F{ N[J :YFG 5Z A/NUF0FDF\ HFI K[P NZ[S A/NUF0F X6UFZLG[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CMI K[P A/NMDF\ 56 VG[ZM YGU6F8 HMJF D/TM CMI K[P 
;F{YL VFU/GF UF0FDF\ cN[JGL 0MJ0Lc JFUTL CMI K[ VG[ T[GL 5FK/ 5FK/ VgI 
UF0FVM 5|IF6 SZTF CMI K[P VF JBT[ SIFZ[S A/NUF0FGL ClZOF. 56 YTL CMI 
K[P DM8[EFU[ ;F\H ;]WLDF\ :YFGS[ 5CM\RL HFI K[ VG[ GNLGL JrR[ HuIF RMbBL SZL 
50FJ GF\BJFDF\ VFJ[ K[P 50FJGL RMO[Z A/NUF0F UM9JL N[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
;F\HGL Z;M. T[DH ;F\HGF SFI"S|DGL T{IFZLDF\ ;F{ ,FUL HFI K[P tIF\ 56 ZF+L 
NZdIFG W]6JFGM UFJF AHFJJFGM SFI"S|D CMI K[P ALHF lNJ;[ JC[,L ;JFZYL 5}HF 
lJlW X~ YFI K[ H[ A5MZ ;]WL RF,[ K[P VCL\ VFlNJF;LVMGL 5Z\5ZF D]HA 5}HF 
lJlW YFI K[P tIFZ AFN 5|;FN ,.G[ sHDLG[f ;F{ 5MTFGF UFD TZO lJNFI ,[ K[P N[J 
5F;[YL VFXLJF"N~5[ 5}HFlJlWDF\ J5ZFI[, VGFH EUT NZ[SG[ JC[\RL VF5[ K[P H[G[ 
cS6Lc SC[JFI K[P S6L 5lJ+ DGFI K[ T[G[ ;F{ 5MTFGF 3ZDF\ VGFH ZFBJFGF 
SM9FZDF\ ZFBL D]S[ K[P54  
 VCL\ 5}HF DF8[ ,MSM XlGJFZ ;F\H[ T[DH ;MDJFZ[ ;F\H[ VFJL 5CM\R[ K[P 
ZlJJFZ[ T[DH D\U/JFZ[ 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S ;DI[ VCL\ 5}HF DF8[ VFJ[, 
UF0FVMGL ;\bIF 5_ YL &_ GL Y. HTL CTLP ZFTGF N}ZYL HMTF ;\bIFA\W 
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TF56FVMGL CFZDF/F N[BFTLP CFZA\W JT]"/DF\ UM9JFI[,F A/NUF0FVMGL J6hFZ 
N[XL ZHJF0FGF lJXF/ ,xSZGL KFJ6L H[JM EFQF µEM SZTFP DFGJ DC[ZFD6GM 
TM 5FZ GCLP VF8,L ;\bIFDF\ VCL\ D[NGL YTL CMJFYL NZ ZlJJFZ[ T[DH D\U/JFZ[ 
VCL\ CF8 EZFTM CTMP55 
 VF :YFGDF\ UMJF/N[J ;FY[ 8[SZLGL 5FK/ CG]DFGÒG]\ D\lNZ K[P A[ GNLGF 
;\UD :Y/[ GNLGF 58DF\ HIF\ A[ 5|JFC E[UF YFI K[ tIF\ cEC[IMNMZMc VFJ[, K[P HIF\ 
E[lCIFN[JG]\ :YFGS K[P VCL\ E[\;MG[ ,UTL AFATM H[JL S[ E[\; UE"JTL GF YTL 
CMI4 HgDTF H ArRF\ s5F0LIFf G]\ D'tI] YT]\ CMI T[DH E[\;MGF VFZMuIGL AFATM 
VCL\ DFGTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P XlGJFZ T[DH D\U/JFZ[ VCL\ DFGTF DFGJF T[DH 
DFGTF 5]ZL SZJF zâF/]VMGL VFJG HFJG ZC[ K[P 
 8[SZLGL Nl1F6[ GNL lSGFZ[ 5yYZMDF\ SFGN[J]G]\ :YFGS K[P VCL\ AF/SMGF SFG 
5FS[ tIFZ[ T[ D8TF G CMI4 SFGDF\YL 5~ JC[T]\ CMI TM T[GF lGZFSZ6 DF8[ SFGN[JGL 
5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P UMJF/N[JGL 5Â`RD[ ;\]NZULZL VFzDG[ V0LG[ V[S GFGL 
Zl/IFD6L 8[SZL VFJ[, K[P HIF\ N[J,L DF0LG]\ :YFGS K[P 
 UMJF/N[JGF :YFGG]\ BF; VFSQF"6 VCL\ 5yYZGF AG[,F TA,F K[P H[ GNLGF 
5|JFCG[ V0LG[ VFJ[, V[S lJXF/ 5yYZGL GLR[ VFJ[, K[P VF 5yYZGF TA,FG[ 
JUF0L HMTF -M,S H[JM H VJFH pÛEJ[ K[P T[GL GÒSDF\ H A[ SNFJZ 5F0FGL 
,0F. Y. CTL VG[ ,0TF ,0TF A\G[ 5F0FGF 5U 5yYZDF\ 5[;L UIF CTF T[GF 
lGXFG 56 K[P N[JL VCL\ ,5;L 50L CTL T[GF 5U,F 56 H/JFI[, K[P 
 p¿ZM¿Z SY/TL HTL XMQF6GLlTGL EMU AGTL VF VFlNJF;L HFlTDF\ 
HFU'lT VFJ[4 JC[DM jI;GMGM T[VM tIFU SZ[ T[ DF8[ !)ZZ YL ZFGL5ZH 5lZQFNM 
EZJFGL X~VFT Y. CTLP 
 VFJL KõL ZFGL5ZH 5lZQFN UMJF/ N[JG[ ;FD[ SF\9[GF D[NFGDF\ !& DFR" 
!)Z* G[ lNJ;[ EZF. CTLP VF 5lZQFNDF\ DCFtDF UF\WL4 T[DGF V[S V\U|[H lD+4 
;ZNFZ 58[,4 zL 9ÞZAF5F4 zLSF\T X[94 zL ZlJX\SZ DCFZFH4 SG{IF,F,F 
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N[;F.4 zL NZAFZ ;FC[A4 zL DMCG,F, 5\0IF VG[ H]UTZFD NJ[V[ CFHZL VF5L 
CTLP 
 T[ ;DIDF\ ZFGL5ZH :+LVM BF; UFDLT SMDDF\ 5YZFGF 3Z[6F\ JF5ZTL 
CTLP S]\JFZL SgIFVM 5UDF\ E\UFZGF 3Z[6F\4 U/FDF\ DF/FVM 5C[ZTLP T[G]\ ;Z[ZFX 
JHG 36]\ JWL HT]\P 5yYZMGF JWFZ[ 3Z[6F\ 5C[ZGFZ JWFZ[ S]/JFG U6FTFP CFYDF\ 
VG[ 5UDF\ R- pTZ -U,FA\W 5F8,LVM 5C[ZJFDF\ VFJTLP VFD U/FDF\ VG[ CFY 
5UDF\ H[ 3Z[6F\ 5C[ZFTF T[DF\ S[8,LS JFZ JL\KL VG[ ALHF ÒJH\T]VM EZF. HTF G[ 
S[8,LSJFZ 5C[ZGFZG]\ D'tI] YT]\P VF 5|YF N}Z SZJF UF\WLÒV[ VF 5lZQFNDF\ 
ZFGL5ZH :+LVMG[ ;DHFJL CTL VG[ T[DGL CFHZLDF\ ,UEU A[ CHFZ :+LVM 
5F;[ VFJF 3Z[6F\ pTZFjIF CTF VG[ ALHF VG[S AMW VF%IF CTFP UF\WLÒV[ H[ 
hZ6F\DF\ :GFG SI]" CT]\ VG[ T[DGF lGID 5|DF6[ Z[l8\IM SFtIM CTM T[ hZ6F\G[ T[ 
lNJ;YL UF\WL hZ6]\ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P56 
? VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ NF~ ov 
 VFlNJF;LVM DF8[ c5LJ]c V[ VG[S ZLT[ VUtIG]\ CT]\P A|Fï64 H{G VG[ 
.:,FDGL DFgITF SZTF p,8L ZLT[ VFlNJF;LVM GXFJF/F VF 5L6FVMG[ 36]\ DFG 
VF5TF CTFP T[VM DFGTF S[ T[DGF N[JL N[JTFVM NF~ TF0LGF B}A H XMBLG CTF 
VG[ T[VMG[ VFJF G{J[N äFZF H ZFÒ SZL XSTFP NF~ 5LJFGL X~VFT SZTF 5C[,F 
N[JTFG[ NF~ R-FJJFG]\ ;FDgI CT]\P DFNS NF~G[ cN[JMGM BMZFSc DFGJFDF\ VFJTM 
VG[ 5}HF SZTL JBT[ R-L HTF NF~G[ N{JL TtJ[ R-FJ[,M GXM U6JFDF\ VFJTMP 
:YFlGS N\TSYFDF\ NF~G[ D}/E]T ZLT[ EUJFG TZOYL ,MSMG[ VF5JFDF\ VFJ[,L E[8 
TZLS[ DFGJFDF\ VFJTMP V[S :YFlGS SC[JTDF\ V[GM ;Z; bI,F D/[ K[P ccEUJFG[ 
A|Fï6MG[ 3L VF<I]\ VG[ VFlNJF;LVMG[ NF~Pcc57 
 EUT E]JFVM H[VM ZMURF/M VG[ N]EF"uI ,FJGFZ N[J N[JTFGL 5}HF SZTF 
T[VM T[DGL W]6JFGL Â:YlTDF\ NF~ TF0L 5LJFG[ SFZ6[ JWFZ[ W]6TFP VFJF EUT 
E]JFVMG[ T[D6[ SZ[, SFD DF8[ DZ3LGF ArRF\4 ASZF VG[ NF~ VF5JFGM lZJFH 
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CTMP H[GM T[VM BFJF 5LJFDF\ p5IMU SZTFP VFJL DFgITFVM V[JL BFTZL VF5[ K[ 
S[ VFlNJF;L ;\:S'lTDF\ 5LJFGF S'tIG[ DFG EZ[,]\ U6JFDF\ VFJT]\ VG[ V[ ZLT[ 
U]GFGL SM.56 HFTGL ,FU6L lJGF EZ5]Z NF~vTF0L 5L XSTFP58 
 ÒJGRS| ;FY[ ;\S/FI[,L lJlWVMDF\ 56 NF~ TF0L VUtIGM EFU EHJTFP 
AF/SGF HgDGM pt;J pHJTL JBT[ 56 NF~ 5LJFDF\ VFJTMP YM0FS 8L5F\ AF/SGF 
DM\ DF\ 56 D]SJFDF\ VFJTFP V[JL DFgITF CTL S[ V[G[ SFZ6[ AF/SG[ T[GF ElJQIGF 
lNJ;MDF\ ;F~ EFuI 5|F%T YFIP ,uG DF8[GL ;O/TF5}J"SGL JFTRLT X~ YIF 5C[,F 
VG[ JFTRLT 5}ZL YIF AFN 56 NF~ 5LJFTM VG[ NF~ TF0LGF EZ5]Z 5]ZJ9F JUZ 
SM.56 ,uGMt;J pHJFTM GCLP ,uGGL VFU,L ZFT[ :+LVM VG[ 5]~QFM E[UF D/L 
NF~ 5LG[ VFBL ZFT D]É56[ GFR[ V[JM lZJFH CTM VG[ V[DF\ XZLZ :5X"GM SM. 
AFW ZC[TM GCLP VÂuGNFC JBT[ D0NFGF DM\DF\ NF~GF 8L5F\ D]SJFDF\ VFJTF VG[ 
XMS SZGFZFVMG[ XMS NF~ TF0L 5LJ0FJLG[ EFUJFDF\ VFJTMP TC[JFZM 56 5LJFG]\ 
5J" AGL HTFP BF; SZLG[ CM/LGL OZT[ VFBL ZFT NF~ 5LJFTM VG[ GFRJFG]\ 
RF,T]\P VF V9JFl0IFGM pt;J AGTMP H]JFGLIFVM 3[Z{IF AGL VFH]AFH]GF 
UFD0F\VMDF\ HTF VG[ T[DG[ VF5JFDF\ VFJTL cOFUc GF AN,FDF\ GFR SZTF VG[ 
;F\HGF V[ 5{;F NF~ 5LJFDF\ JF5ZL GF\BTFP VF TC[JFZ NZdIFG B}A DM8F 5|DF6DF\ 
NF~ TF0L 5LJFTFP !((& DF\ V[JL GM\W SZJFDF\ VFJL CTL S[ 5FZ0LGL NF~GL 
N]SFGDF\ ZMH ;Z[ZFX RFZ U[,G NF~ J[RFTM T[G]\ 5|DF6 CM/LGF lNJ;M NZdIFG 
!Z! U[,G Y. HT]\P59 
 ;]B ;UJ0GF VEFJ JrR[ ;DIF\TZ[ YTF VFJF pt;JM EF.RFZFGL VG[ 
;D]C V[STFGL EFJGFG[ OZL 5|HJl,T SZTFP 5LJFGL ;FY[ VF ;FDFÒS 5F;]\ VOZ 
ZLT[ ;\S/FI[,\] CT]\P JFIPJLPV[;PGFY[ ,bI]\ K[ S[PPccDG[ SC[JFDF\ VFjI]\ S[ NF~ VMKF 
HyYFDF\ SIFZ[I AGFJJFDF\ VFJTM GCL VFlNJF;LVMG[ YM0F NF~YL VG[ V[S,FDF\ 
5LJFYL VFG\N VFJTM GCLP T[G[ 5MTFG[ AZFAZ GXM R-[ V[8,M VG[ 5MTFGF EF. 
A[8F VYJF TM GÒSGF 50MXLVM ;FY[ ;ZB[ EFU[ 5LJFI T[8,M NF~ HM.TMPcc ;FY[ 
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A[[;LG[ 5LJ]\ V[ VFD TM D{+LG]\ 5|lTS DGFT]\ VG[ DC[DFGG[ NF~ G 5FJMV[ VlJJ[S 
U6FTMP UFD0F\VMGL ;EFVMDF\ VYJF VFlNJF;L 5\RFITMDF\ RRF"GM V\T ,FJJF 
NF~ 5LJFTMP SM.S lC\DT5}J"SG]\ SFD SZJF .rKTF ;D]CG[ NF~YL H pt;FC R-TM 
VG[ T[DGL V[STF VFD 5LJFYL H 8STLP VFJL Â:YlTDF\ H[ jIÂÉ NF~ G 5LTL T[ 
VFlNJF;L ;DFHGM V[S EFU EFuI[ H DFGJFDF\ VFJTLP60 
 5LJF BFTZ 56 NF~ 5LJFDF\ VFG\N VFJTMP HFgI]VFZL VG[ DFR" JrR[ TF0L 
HIFZ[ EZ5]Z 5|DF6DF\ D/TL CMI tIFZ[ ALHF AWF H SFDM E},LG[ TF0L 5LJL V[H 
D]bISFD AGL HT]\P VF ;DIUF/FDF\ H CM/LGM pt;J 56 IMUFG]IMU VFJL HTMP 
ZMHGL ZLT[ 56 VFlNJF;LG[ VFBF lNJ;GL T[GL B[TZDF\GL DC[GT 5KL NF~ ;FZL 
ZLT[ ZFCT VF5TMP 
 ccO|[gR DF6; VG[ 5Â`RDGF NF~5LTF VgI DF6;MG[ DG NF~G\] H[ DCtJ K[4 
HD"GG[ DG ALIZG]\ H[ DCtJ K[ T[J]\ H TF0LG]\ DCtJ B[TL SZTF UZLA VFlNJF;LG[4 
NlZIM B[0TF BFZJFG[4 SM/LG[ VG[ ;BT DC[GT SZTF DH}ZG[ K[P B]<,F B[TZDF\ 
VFJ[,F TF0LGF DF\0JF GLR[ VYJF J'1FMGL KFIF GLR[ RMbBL E[/;[/ JUZGL TF0L 
;FNF VG[ 3ZGF 5MQF6I]É BMZFS ;FY[ UZLA DF6; DF8[ V[S VFNX" BMZFS VG[ 
5L6\] H K[P H[ T[G[ VG[ T[GF S]8]\AG[ ;\TMQFL VG[ ;]BL ZFB[ K[Pcc 
 TF0LYL T[DG[ OÉ ZFCT H GCMTL D/TL 5Z\T] TFSFT 56 D/TLP SFZ6 S[ 
BF; SZLG[ TF0LDF\ 5MQF6I]ÉF ;DFI[,L CTLP T[ S[,[ZLYL EZ5]Z CTL VG[ ;FZF 
VFZMuI DF8[ H~ZL 36F lJ8FDLGM 56 T[DF\ CTFP ;]ZT lH<,FGF VFl;:8g8 S,[S8Z 
V[OPV[;P5LP,[,L V[ !(($ DF\ GM\wI]\ K[ S[PPccNl1F6 U]HZFTGF UZLA VG[ HDLG 
JUZGFVM DF8[ TF0LV[ BMZFSDF\G]\ VUtIG]\ TtJ CT]\P SFZ6 S[ T[ BMZFSGM lJS<5 
56 CTL VG[ C,SF WFgIGM H[ ;}SM ZM8,M T[VM BFTF CTF V[G[ 5RFJJFDF\ 56 36L 
DNN SZTL CTLP J/L DF\NULDF\ T[ NJF TZLS[ 56 5LJFDF\ VFJTLP NF~G[ 56 
OFINFSFZS DFGJFDF\ VFJTM VG[ T[ D[,[lZIF4 SM,[ZF VG[ %,[U ;FD[ Z1F6 VF5TM 
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V[J]]\ 56 DFGJFDF\ VFJT]\P DF\0JLGF VFlnJF;LVM V[J]\ Û-56[ DFGTF S[ NF~ JUZ 
T[VM T[DGF HF0F WFgIGM BMZFS 5RFJL XS[ GCLPcc 
 BF; SZLG[ pGF/FGL DF{;D NZdIFG TF0L VUtIGL AGL ZC[TLP VF ;DI[ 
BMZFSGL DM8L VKT éEL YTL VG[ T[ EFuI[ H D/TMP S[8,FS DlCGFVM ;]WL 
Nl1F6 U]HZFTGF UZLAM ;FRF VY"DF\ DF+ TF0L 5Z H ÒJTFP S[8,FS lS:;FVMDF\ 
TM BMZFS VG[ 5F6L A\G[GM lJS<5 5]ZM 5F0TLP !(*ZDF\ V[J]\ GM\WFI\] CT]\ S[ DF\0JL 
TF,]SFDF\ S}JF S[ T/FJ EFuI[ H CTF VG[ 36F AWF UFD0F\VM 5F6LGM JFlQF"S N]SF/ 
VG]EJTFP H[ YM0]\ 5F6L D/T]\ T[ V[J]\ U\N] CT]\ S[ VFlNJF;LVM V[ 5LJF T{IFZ YTF 
GCL T[G[ AN,[ T[VM TF0L 5LTFP V[S lA|l8X VlWSFZLV[ GM\wI]\ CT] T[DPP ccDG[ ,FU[ 
K[ S[ UZLAMGF 5LW[, 5L6FGL VF56[ UD[ T[8,L 8LSF SZLV[ 56 JQF"GF V0WF 
lNJ;MDF\ ÒJG 8SFJJF DF8[ T[VMG[ VF p¿[HS 5L6FGL 5}Z[5}ZL H~Z K[Pcc p5,L 
7FlTGF H[ VlWSFZLVM VG[ lJ:TFZDF\ GMSZL SZTF CTF T[VMG[ JQF"GF VF 
;DIUF/F NZdIFG TFJ VFJTM VG[ ;FRL S[ BM8L ZLT[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\ S[ T[VM 
TF0L GCMTF 5LTF T[YL VFD YT]\P VF H ZLT[ N]SF/GF ;DIDF\ NZdIFG 56 TF0L 
p¿D ÒJG Z1FS AGL ZC[TLP61 
 ;DU|56[ VFlNJF;LVM lJJ[S5}J"S 5LTFP 5L5F,L TF,]SFGF -Ml0IF UFDDF\ 
JQFM" ;]WL ZC[GFZ V[PV[GP;M,\SLV[ GM\wI]\ K[ S[PPcc-Ml0IFVM TC[JFZ VG[ ,uG 
lGlD¿[ B}A 5LTF VG[ T[DFGF S[8,FS AZFAZ K8SF Y. HTFP 5Z\T] T[VMDF\GF AC] 
H VMKF BZ[BZ jI;GL CTFP CSLSTDF\ -Ml0IFVM 5MT[ H jI;GJF/FGL 8LSF SZTF 
VG[ T[DGF TZO C,SL GHZ[ HMTF VG[ T[DG[ 5LW[, SC[TFP ;FDFgI DF6;MDF\ T[DGL 
BF; 5|lTQ9F ZC[TL GCL VG[ ;EFVMDF\ T[DG[ CF\;L5F+ DFGJFDF\ VFJTFPcc 
 D]\A. 5|F\TGF V[S;F.h SlDxGZ 0A<I]P;LPX[O0"GF VF lJWFGYL p5ZGL 
JFTG]\ ;DY"G ;F50[ K[P 
 ccH[VM NF~GM UF\0M XMB WZFJ[ K[ V[JF EL,M 56 A[ +6 DlCGF T[G[ :5X" 
;]wWF 56 SZTF GYLP ;FDFgI56[ V[D SCL XSFI S[ JFZ[ TC[JFZ[ NF~ 5LJFI K[P 
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S[8,FS lJ:TFZMDF\ JQF"GL RMÞ; DM;D NZdIFG NF~ 5LJFI K[P S[8,FS TC[JFZ 
JBT[ VG[ BF; SZLG[ CM/L JBT[ JWFZ[ 50T] 5LGFZ ALHF S[8,FS 5|;\U[ NF~G[ 
V0TF 56 GYLP OÉ ,uG VYJF VgI SM. lJlWGF 5|;\U[ H T[VM NF~ 5LV[ K[P 
DFYFNL9 J5ZFTF NF~G]\ 5|DF6 V[8,]\ VMK] K[ S[ 5|DF6DF\ AC] VMKF DF6;M JWFZ[ 
NF~ 5L XS[Pcc ;]ZT lH<,FDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ VFlNJF;L J:TL WZFJTF 5FZ0L VG[ 
DF\0JL V[ A[ TF,]SFVMDF\ !(((v)( VG[ !()(v)_ GF A[ JQFM"DF\ NF~ VG[ 
TF0LGM ;Z[ZFX JFlQF"S J5ZFX DFYFNL9 ZP)( U[,G _P5& U[,G CTMP VF 
VF\S0FG[ VF56[ lA|8GGF J:TL 5|DF6[GF !()* GF jIÂÉNL9 GXFSFZS 5L6FGF 
J5ZFX ;FY[ ;ZBFJL XSLV[P tIF\ #!P$_ U[,G ALIZ _P$_ U[,G NF~ VG[ 
!__# U[,G Â:5lZ8GM J5ZFX YIM CTMP62 
 ;FZ~5[ VF56[ V[D SCL XSLV[ S[ ;FDFgI ZLT[ Nl1F6 U]HZFTGF 
VFlNJF;LVM JWFZ[ 50T] 5LTF GCMTFP VFD KTF\ 5|;\UM5FT T[VM B}A 5LTF 56 
BZFP T[DGF ÒJGGF ;J[" 1F[+MDF\ c5LJ]c lJWFIS56[ U]\YFI[,]\ CT]\P V[ N[JG]\ 5L6]\ CT]\P 
H[DF\ N{JL XÂÉ CTLP JFTRLTGM V\T T[GFYL VFJTM4 SF{8]\dALS lJlWVMGL 
SFIN[;ZTF V[GFYL :YF5FTL4 ;FDFÒS D[/FJ0FVM VG[ HFC[Z pt;JMDF\ V[GFYL 
VFG\N JWTM4 VKTGF ;DI[ T[ ;CFI~5 YT]\P VF56[ SCL XSLV[ S[ VFlNJF;LVMGF 
ÒJG X~DF\ c5LJ]c V[ pHJ6LGL UZH ;FZT]\P63 
 H[ A[ 5L6FVMGM VFlNJF;LVM D]bItJ[ J5ZFX SZTF CTF T[ NF~ VG[ TF0L 
CTFP TF0LV[ TF0GF4 BH}ZLGF JU[Z[ J'1FGM Z; CTMP DM8FEFUGL TF0L TF0GF hF0 
5ZYL ,[JFTL VG[ BH}ZLGF hF0 5ZYL ,[JFTLP VFBF lJ:TFZDF\ VF J'1FM K}8YL 
pUTF CTFP !)DL ;NLGF VFZ\EDF\ 5MTFGL B[TLGL HDLGDF\ pU[,F BH}ZLGF J'1FMG]\ 
V[ B[0}T 5MT[ H K[NG SZTMP K[NG SZGFZ VG[ T[G]\ S]8]\A DM8FEFUGL TF0L 5L HT]\P 
NZ JQF[" DIF"lNT ;DI DF8[ H TF0L D[/JL XSFTLP V[S hF0 JWFZ[DF\ JWFZ[ +6 DF; 
;]WL TF0L VF5T]\P NZ ALH[ JQF[" J'1FMG[ VFZFD VF5JFG]\ lCTFJC DFGJFDF\ VFJT]\P 
VF hF0 p5ZYL NZ JQF"GF GJ[dAZYL DFR" JrR[ 36L TF0L éTZTLP KTF\ V[l5|, H}G 
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JrR[ 56 DM8F 5|DF6DF\ TF0L pTFZJFDF\ VFJTLP V[ JBT[ TF0LGM p5IMU BMZFSGF 
lJS<5 TZLS[ SZJFDF\ VFJTMP 
 NF~ D]bItJ[ DC]0FGF O},DF\YL AGFJJFDF\ VFJTMP VF lJXF/ VG[ 
5|EFJXF/L J'1F p5Z V[l5|,GF A[ V9JFl0IF ;]WL O}, ,FUTFP VF ;DIUF/F 
NZdIFG VFlNJF;LVM DL9FX VG[ TLJ| U\WJF/F VF O},M JL6JFG]\ SFD SZTFP VFB]\ 
S]8]\A 8M5,F EZLG[ JL6[,F O},MG[ 3Z[ ,. HTFP VF O},MG[ 5FYZLG[ ;}I"GF T0SFDF\ 
;]SJJFDF\ VFJTFP ;]SFTF VF O},M SZDF. HTF VG[ ANFDL Z\UGF AGL HTFP N[BFJ 
VG[ 3GTFDF\ T[ DM8L ãF1F H[JF ,FUTFP ;]SFI[,F VF O},MG[ RMbBF SIF" 5KL NF~ 
UF/JF DF8[ ;\3ZL ZFBJFDF\ VFJTFP64 
 S[8,FS lJ:TFZMDF\ DC]0FGF O},GM p5IMU BMZFS TZLS[ 56 YTMP NF~ 
AGFJJF DC]0FGF O},G[ HF/JJF DF8[ 36F ;FWGMGL H~Z 50TLP SFZ6 S[ DC]0FGF 
O},G[ HF/JJF 5|lS|IF SZJFDF\ VFJL G CMI TM T[ ;0L HTF VYJF T[DF\ H\T] 50L 
VFJTFP DF8LGF DM8F 30FDF\ DC]0FGF O},G[ V[S V9JFl0I]\ EZL ZFBLG[ 5C[,F NF~ 
AGFJFTMP VF NF~ 9LS 9LS V[J]\ C/J]\ 5L6] CT]\ VG[ V[DF\ !5@ YL #_@ VF<SMCM, 
ZC[TMP65 
? VFlNJF;L D[/F ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF U|FdI 5|HF DF8[ TC[JFZM VG[ pt;JM H[8,F H 
DCtJGF K[P D[/M VFlNJF;LVM DF8[ VFG\N 5|DMN4 IF+F T[DH BZLNL DF8[G]\ V[S 
VUtIG]\ DFwID K[P WFlD"S TC[JFZMG[ ,UTF D[/FVM lH<,FDF\ V[S H lNJ;[ VG[S 
HuIFV[ EZFI K[P VFJF D[/FVM NlZIF lSGFZ[4 GNL lSGFZ[ S[ 0]\UZGL T/[8LDF\ 
EZFI K[P U|FD 5|HFDF\ :+LVM DF8[ D[/M V[S VG[~ VFSQF"6 5]Z] 5F0[ K[P 3ZSFD S[ 
B[TLSFDDF\ D[/FGF lNJ;[ D]ÂÉ D[/JL VFG\N 5|DMN SZTF4 GFRTF UFTF4 S]NTF ,MSM 
;D]CDF\ D[/FGF :Y/[ HFI K[P 
 VCL\GF VFlNJF;LVM DF8[ D[/F pt;JM H[8,]\ H DCtJ WZFJ[ K[P VCL\GF 
S[8,FS D[/FVMDF\ TM VFlNJF;L 5|HF H EFU ,[ K[P VFlNJF;LVMDF\ VAF,J'â ;C] 
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VFG\NYL D[/DF\ HFI K[ VG[ VFG\N ,}8[ K[P lH<,FDF\ U|FD VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ Y. 
S], *) D[/F EZFI K[P H[ 5{SL ;F{YL JW] RMIF";L TF,]SFDF\ !$ EZFI K[P HIFZ[ 
5,;F6F TF,]SFDF\ VMKFDF\ VMKF DF+ V[S H D[/M EZFI K[P DlCGFVM 5|DF6[ 
HMTF R{+ DF;DF\ JW] !( H[8,F D[/F EZFI K[ VG[ T[ ;J[" R{+ ;]N5\NZGF lNJ;[ H 
EZFI K[P HIFZ[ VMKFDF\ VMKF VQFF- DF;DF\ EZFI K[P VF p5ZF\T 
DCFlXJZF+L4 HgDFQ8DL4 N[JlNJF/L JU[Z[ TC[JFZM lGlD¿[ BF; D[/FVMG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF l;JFI VCL\ D];,DFGMGF p;" 56 EZFI K[P VFJF 
p;" ,UEU !_ H[8,F EZFI K[P 
 ;MGU- TF,]SFDF\ E{ZJGFY VG[ 8[SZLGL T/[8LDF\ lOZ\UL DFTFG]\ D\lNZ 
VFJ[,]\ K[[P UFISJF0[ ;MGU-GM lS<,M ÒTL ,LWM tIFZ[ T[D6[ VCL\ lOZ\ULVM 5Z 
lJHI D[/JJFG[ SFZ6[ T[GL IFNULZLDF\ lOZ\UL DFTFGL :YF5GF SZLP VF D[/FDF\ 
VFH]AFH]GF UFDM p5ZF\T GÒSGF DCFZFQ8=GF VFlNJF;L lJ:TFZMDF\YL VFlNJF;L 
,MSM VCL\ EFU ,[JF VFJ[ K[P 
 jIFZFDF\ B8,XF 5LZGM D[/M VYJF 3M0FIF+FGM D[/M 56 V[S HF6LTM D[/M 
K[P B8,XF 5LZGL DFGTF ZFBJFYL B\0[ZFJ UFISJF0GF DF\NULDF\ ;5F0[,F 3M0F 
;FHF YIF CTF VG[ T[ p5ZYL T[6[ NZUFCDF\ E[8 WZL D[/M RF,] SZFjIM CTMP VF 
D[/FDF\ BF; SZLG[ VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL VFlNJF;L ,MSM DM8L ;\bIFDF\ VFJ[ K[P 
VF D[/FDF\ :YFlGS lC\N]4 D]:,LD VG[ 5FZ;L 56 EFU ,[ K[P 
 VF p5ZF\T D[,L lJnFG[ 5FJG SZJF DF8[GM SF/L RF{NXGM lJbIFT D[/M 
jIFZF TF,]SFGF 0M,J6 UFD[ EZFI K[P VF D[/FDF\ N; CHFZ SZTF JWFZ[ 
VFlNJF;LVM EFU ,[ K[P 
 VF D[/FVM ;FDFÒS4 VFlY"S4 WFlD"S TF6FJF6FYL ;EZ CMI K[P VFJF 
D[/FVMDF\ N}ZN}ZYL VFJTF ;UF;A\WLVM AC] ,F\AF ;DI[ V[SALHFG[ D/[ K[P KMSZF 
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KMSZLVMGF ;A\WM 56 D[/FVMDF\ 5FSF SZ[ K[P H}GL VNFJTM 5}ZL SZJF N]xDGG[ 
XMWTF ClZOM OZTF CMI K[P VFYL B}GFDZSL H[JF AGFJM 56 AG[ K[P66 
 VF D[/FVMGL ALÒ V[S lJX[QFTF V[ K[ S[ VFlNJF;L SM. I]JSG[ SM. ;FZL 
SgIF 5;\N 50L HTL TM T[G[ T[ I]JS VG[ 8M/] p9FJL HTFP tIFZ 5KL T[ SgIFGF 
3ZJF/FG[ BAZ VF5L T[ SgIFGL AWL H DF\U6LVM 5}ZL SZJFDF\ VFJTLP SgIFGF 
DFTFl5TFGL DF\U6L 56 VF 5\RFITDF\ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL VG[ VFD SgIFG[ 
A/HAZL YL p9FJLG[ 5tGL AGFJTFP 
 VF p5ZF\T VFJF D[/FVMDF\ SM. I]JTLG[ 56 HM SM. VFlNJF;L I]JFG 5;\N 
50L HFI TM T[ I]JTL T[G[ 8M/SL äFZF T[ 5;\N I]JSG[ p9FJL HTL VG[ I]JSGL TDFD 
DF\U6L 5]ZL SZJFDF\ VFJTLP T[GF 3ZGFGL DF\U6LVM 56 5\R äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJTL VG[ V[ I]JSG[ 5lT AGFJJFDF\ VFJTMP VF 5|YF ,UEU 5|FRLG ;DIDF\ 
SgIFCZ6 G[ D/TL VFJ[ T[D U6L XSFIP67 
? VFlNJF;L ZDTM ov 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL S[8,LS ZDTM GLR[ 5|DF6[ K[ H[ UFDLT4 
RF{WZL4 -Ml0IF4 SMS6L4 N]A/F4 SM8JF/ JU[Z[DF\ HMJF D/[ K[P 
!P 9LSZL (P JF3 ASZL 
ZP AMZ0L )P SFS0 S]\AM 
#P DW !_P VF\W/L 
$P lR5F8L VYJF lRSF8L !!P ,BM8L 
5P 5M 5M 5M5,L !ZP R,FS R,F6L 
&P lXlZS ,}\8 !#P UL,L N\0F 
*P OF/SM A[9LIM S[ 5F\0J !$P VFD,L 5L5,L 
 
 ZDTM ;FDFgI ZLT[ RFZ 5F\R AF/SMYL DF\0L N; AFZ AF/SM ;FY[ D/L ZDL 
XS[ K[P VF ZDTMDF\ hF0 p5Z ZDJFGL ZDTMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP JUM/L 
GFDGL ZDTDF\ hF0 p5Z R-L 5FT/L VG[ DHA}T 0F/LVM 5UDF\ 3F,L SF8B}6F 
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S'lT 5|DF6[ 3]\86 JF/[ K[ G[ AFSLG\] XZLZ GLR[ ,8SFJ[ K[ VFG[ JFUM/L JFUM/LGL 
ZDT SC[ K[P VF ZDT 0F/LVMG[ ,8STF ZCL S]T]C, éE] SZ[ K[P68 
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;]ZT lH<,FDF\ EZFTF VFlNJF;L D[/FVM 
 
S|D UFDqXC[Zq 
S;AM 
TF,]SM q 
DCF,
D[/FG]\ GFD ;DI D[/FGL HG 
;\bIF 
! DF\UZM/ DF\UZM/ DM8FDLIF\ AFJFGM 
p;" 
5MQF ;]N 5]GD Z54___ 
YL 
#_4___ 
Z DF\0JL DF\0JL 5|HF;¿FS lNG Z& HFgI]VFZL !54___ 
YL JW] 
# ;MGU- ;MGU- lOZ\ULDFTFGM 
D[/M 
R{+ ;]N !5 
V[l5|, 
!_4___ 
YL 
!Z4___`
$ jIFZF jIFZF  B8,XF 5LZGM 
D[/M 3M0FHF+F 
5MQF ;]N !5  
!_YL!5 
HFgI]VFZL 
$_4___ 
YL 
&_4___ 
5 B,L AFZ0M,L lXJGFD :DZ6 zFJ6 JNv( !54___ 
& SZR[l,IF DC]JF  SF,LN[JLGM D[/M OFU6 ;]N !5 Z_4___ 
YL 
Z54___ 
* 0M,J6 jIFZF  SF/L RF{NX  Z_4___ 
YL 
Z54___ 
( AF,5]Z jIFZF  lXJZF+L DCFJN #_ 54___ YL 
!_4___ 
;\NE" o69 
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VFhFNL 5KL 
;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS 5lZÂ:YlT 
 
 VFhFNL 5KL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ;F\:S'lTS 5lZJT"G VFJT]\ UI]\ 
K[P  ;\:S'lT V[ ;DFHGM V[S EFU K[ VG[ ;DFH C\D[XF 5lZJT"GXL, CMI K[ VG[ 
T[GL ;FY[ DFGJLGL ;\:S'lT 56 AN,FI K[P 
 ;DFH lGZ\TZ JC[TL U\UF K[P T[D T[DGL ;\:S'lT 56 JC[TL GNL K[P VF GNL 
X~VFTDF\ ZDTF ZDTF hZ6FVM DFZOT VFU/ JW[ K[ T[D V[GFDF\ HMX VFJT]\ 
HFI K[ VG[ 5]Z5F8 NM0JF DF\0[ K[ VG[ V[DF\ 5,8F VFJTF HFI K[P SM. JBT 
;DFHGM 5|JFC D\N 50IM TM SM. JBT 5]Z5F8 NM0[ K[P H[JL ZLT[ ;DFHGL lGZ\TZ 
5lZJT"GGL V;Z VFlNJF;LVMGL ;F\:S'lTS Â:YlTDF\ HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ VF 
5|SFZG\] 5lZJT"G VFhFNL 5KL HMJF D?I]\ K[ VG[ VF ;F\:S'lTS 5lZJT"G DF8[ S[8,FS 
DCtJGF O[ZOFZ VG[ S[8,FS 5lZA/M HJFANFZ K[P 
 K[<,F S[8,FS JQFM"DF\ VG[ BF; SZLG[ VFhFNL AFN ;DU| EFZTDF\ 
5lZJT"GGL H[ 5|lS|IF X~ Y. T[ :5Q856[ wIFG B[\R[ T[JL K[P V[GL V;Z N}ZN}ZGF 
5CF0L 5|N[XM T[DH p\0F6JF/F H\U,MGF 5|N[XMDF\ J;TF VFlNJF;LVM ;]WL 56 
5CM\RL K[P H[G[ 5lZ6FD[ T[DGL ;F\:S'lTS 5lZÂ:YlTDF\ EFZ[ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P 
VF 5lZJT"G DF8[ GLR[GF S[8,FS 5lZA/M HJFANFZ H6FI K[P 
s!f lX1F6GM 5|;FZ 
sZf JFCGjIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZGF ;FWGMGM lJSF; 
s#f lB|:TL lDXGZL TYF VgI WD"5|RFZSMGL 5|J'l¿VM  
 p5ZGF 5lZA/MV[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ;F\:S'lTS 5lZJT"G DF8[ 
DM8L E}lDSF ;Ò" K[P HM S[ VF 5lZJT"GGL 5|lS|IF 36L WLDL K[P KTF\ 5lZJT"GGF H[ 
D\0F6 YIF K[ 5lZJT"GGF H[ JC[6GL H[ lNXF X~ Y. K[ T[G[ GSFZL XSFI T[D GYLP 
ÒJG V[S AN,FTL 5|lS|IF K[P T[ V[S VG]S],G VG[ 5]GoVG]S],GGL 5|lS|IF K[ S[ H[DF\ 
H]NF H]NF ;F\:S'lTS :TZGF ;D]CM S[ ;DFHM JrR[ VG]S],G VG[ 5]Go VG]S],G YFI 
K[P ;ZSFZL IMHGFVMGM ,FE ,. T[DGL ÒJGX{,LDF\ V[S\NZ[ O[ZOFZM YTF HFI K[P 
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lXl1FT VG[ ;wWZ VFlNJF;LVMGM V[S V,U JU" éEM YIM K[ H[ UZLA VG[ 
lGZ1FZ VFlNJF;LVMG[ 5MTFGFYL pTZTF U6[ K[P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ 
VFhFNL 5KL GLR[GF 1F[+DF\ ;F\:S'lTS 5lZJT"G VFJ[, K[P 
 
? EF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G ov 
 ;ZSFZL IMHGFVMGF ,FEM VG[ lAG VFlNJF;L ;DFHM ;FY[ JWTF ;\5SM"G[ 
SFZ6[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL EF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P 
 VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM H[ TÛG GFGF h}\50F\4 GlCJT 
OlG"RZ4 GlCJT S50F\4 GlCJT VMHFZM VG[ H}H JF;6M JU[Z[ CTF T[GFYL VFhFNL 
5KL ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P T[DGL EF{lTS ;\5l¿DF\ 
JWFZM YIM K[P CJ[ ,MSM GFGF h}50F\VMG[ AN,[ lJ,FITL G/LIFJF/F 3ZMDF\ ZC[ K[P 
p5ZF\T 5FSF DSFGMDF\ 56 ZC[ K[ VG[ CJ[ VF VFlNJF;LVM ;D'â CMJFGM N[BFJ 
SZJF ,FuIF K[[P 
 AFñF ;DFH ;FY[GF JWTF ;\5S"G[ 5lZ6FD[ S50F\VMDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
,MSM CJ[ 5[g8 X8" VG[ :+LVM 56 CJ[ R6LIFRM/L4 5\HFAL 0[=; JU[Z[GM K]8YL 
p5IMU SZ[ K[P 
 3Z[6F\VM H[ KL5,F VG[ 5yYZGF S[ 3F;GF CTF T[ CJ[ AN,F. UIF K[P T[G]\ 
:YFG CJ[ ;MGF RF\NLV[ ,LW]\ K[P 
? VEF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G ov 
 VFhFNL 5}J[" VEF{lTS ;\:S'lTDF\ H[ ULTM4 S,F4 G'tIM4 GFR UFG4 D\+lJnF4 
T\+lJnF4 N[J NJLVM4 EUTM VG[ T[VM äFZF H[ WFlD"S lJlWVM YTL T[ VFhFNL 5KL 
VF ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P ;\ULT4 G'tI4 GFRUFG H[ VFlNJF;LVMGF 5|F6 
;DFH CTF T[DF\ 5lZJT"G YI]\ K[P 
 VF p5ZF\T VFhFNL AFN VFlNJF;LVMGL H[ 5MTFGL :JT\+ AM,L CTL T[DF\ 
5lZJT"G YI]\ K[P lX1F6GF 5|;FZG[ SFZ6[ ;]ZT lH<,FGF UFDLT4 RF{WZL4 -[l0IF4 
N]A/F4 SMS6L4 JFZ,L4 SM8JF/ JU[Z[GL H[ :JT\+ AM,L CTL T[G]\ :YFG CJ[ U]HZFTL 
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EFQFFV[ ,LW]\ K[P ;TT XC[ZLHGMGF ;\5S"4 JFCGjIJCFZGF lJSF;G[ SFZ6[ 
VFlNJF;LVM 5MTFGL :JT\+ AM,LG[ E],JF ,FuIF K[ VG[ AM,TF 56 XZD 
VG]EJTF CMI T[D ,FU[ K[[ VG[ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ :YFG D/JFG[ SFZ6[ DM8[EFU[ 
H[ VFlNJF;LVM XC[ZDF\ ZC[ K[ T[VM DF+ U]HZFTL AM,[ K[P T[DGF AF/SMG[ TM 
V;, ;\:S'lTGM bIF, H GYLP 
 VFhFNL 5}J["GF ;]ZT lH<,FGF ,MSJFnM 56 CJ[ ,]%T YTF HFI K[P H[ 
VFlNJF;L ;\:S'lT ;FY[ ;A\W WZFJTF CTF VG[ T[ VFH[ ,]%T Y. ZñFF K[P H[ GLR[ 
D]HA K[P 
 lS\U~4 WF\W,4 N[JCF 0MJ0L4 N[JCF ,FS0L T[DH ;]ZT lH<,FGF 
VFlNJF;LVMG]\ ;F{YL 5|bIFT 0MJ0]\ VFH[ ;DIGF JC[6 ;FY[ JCL R}SI]\ K[P T[G]\ :YFG 
S[lXIM VG[ A[g0JFHFV[ ,LW]\ K[P TFZ5] VG[ GZlC, JU[Z[G[ E},L R}SIF K[P DFN/4 
B\HZL JU[Z[ VFhFNL AFN VFlNJF;LVM E},L R}SIF K[P 0MJ0]\ VFlNJF;LVMG]\ B}A 
5|l;â JFlH\+ CT]\P T[ VFH[ ;N\TZ E],F. UI]\ K[P lXl1FT VFlNJF;LVM T[G[ ,uGDF\ 
JUF0TF GYLP VZ[ DF+ TÛG S\UF/ S[ UZLA VFlNJF;LVM 56 CJ[ A[g0JFHF VG[ 
S[lXIM D\UFJ[ K[P 
 HM S[ T}Z VG[ YF/L v VF JFlH\+ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ VFH[ 56 
8SL ZñF]\ K[P VFhFNL 5}J[" 56 VFlNJF;LVM D'tI] 5|;\U[ VFGM p5IMU SZTF VG[ 
VFhFNL 5KL 56 VF JFlH\+ D'tI] VJxI JUF0JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ DCNV\X[ VF 
JFlH\+ VFlNJF;L ;\:S'lT ;FY[ 8SL ZñF]\ K[P 
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L ,MSG'tIM H[ VFhFNL 5}J[" YTF V[8,[ S[ ;M\U 
EJF0FP HMS[ SIFZ[S H YFI K[P T[G[ VFhFNL 5}J[" H[8,]\ EHJJFDF\ VFJT]\ T[8,]\ CJ[ 
EHJJFDF\ VFJT]\ GYLP T[G[ ,MSM E],TF 56 GYL VG[ lGIlDT ZLT[ YTF 56 GYLP 
 EUT o VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF ÒJG 5Z SM.GM 5|EFJ 
VG[ V;Z CMI TM T[ EUTP 
 VFhFNL AFN ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ H[VM lXl1FT S[ GMSZLVM SZ[ K[ 
T[VM CJ[ EUT E]JF4 0FS6 JU[Z[YL D]É YIF K[P V[8,[ VFhFNL AFN VF 
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VFlNJF;LVMDF\ VF 5lZJT"G VFjI]\ K[ VG[ lADFZ 50[ V[8,[ EUTG[ AN,[ T[VM 
0MS8ZGL ;,FC ,[ K[P ;F\:S'lTSGL NZ[S AFAT D[\ lGZ1F6 VG[ HFT VG]EJ 5ZYL 
,bI]\ K[P 
 VFhFNL 5}J[" VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ WD" ;FY[ HM0FI[,F N[JN[JLVMG[ H[ 5}HF 
SZJFGL 5|YF CJ[ VtI\T V\TZLIF/ UFD0F\VMDF\ YM0L YM0L VE6 VG[ lGZ1FZ 
5|HF H SZ[ K[P AFSL lXl1F6 VG[ GMSZLIFT VFlNJF;LVM CJ[ H[ VFhFNL 5}J["GF 
N[JN[JLVM G[ 5}HTF GYLP 
 VFhFNL 5}J[" H[ CZBL sUFDGL ;FD]lCS 5}HFf H[[G[ UFDLT HFlTDF\ N[JFZF HJ]\ 
S[ N[J SZJF HJ]\ T[ CJ[ V[8,[ S[ VFhFNL 5KL VFlNJF;LVM E},JF ,FuIF K[P T[ CJ[ 
AWF VFlNJF;LVM D\lNZMDF\ HJF ,FuIF K[P 
 VF p5ZF\T VFhFNL 5}J[" VG[ VFhFNL 5KL H[ H[ 5}HF S[ N[J N[JLVMDF\ 
5lZJT"G GYL YI[, T[ CM/L4 UFDN[J4 lCJFZLIM N[J4 GF\NZLIM N[J4 JF3 N[J4 N[J,L 
DF0L4 S\KZL DFTF4 SF/F SFSFZ4 UMJF/ N[J JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZMÉ 
N[J N[JLVMGL 5}HF CH] 56 UFD0F\GF ,MSMV[ HF/JL ZFBL K[[P HIFZ[ XC[ZDF\ :YFIL 
YI[, VFlNJF;LVM4 GJL 5[-L T[G[ HF6TF H GYLP 
 NF~ V[ VFhFNL 5}J[" VG[ VFhFNL AFN 56 H/JF. ZñFM K[P NF~4 TF0L4 GLZM 
V[ VFlNJF;LVM DF8[ B}A H DCtJGL CTLP VFhFNL 5}J[" NF~ DC]0FGF O},DF\YL 
VFlNJF;LVM AGFJLG[ 5LTF VG[ B}A KFS8F AGL HTF VG[ C\D[XF GXFDF\ ZC[TFP 
VFhFNL 5KL 56 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM NF~G[ E}<IF GYLP VFH[ VG[ lXl1FT 
VG[ GMSZLJF/F ,MSM JFZ[ TC[JFZ[ S[ pt;JGF  5|;\U[ N[XL NF~G[ AN,[ .\u,LX NF~ 
5LV[ K[P 5lZJT"G VFhFNL 5KL V[8,]\ H VFjI]\ S[ N[XLGF AN,[ .u,LX NF~ VG[ H[ 
,MSM N[XL NF~ S[ .u,LX 56 GCL T[VM DF+ TF0GF J'1FDF\YL pTZTL TF0L VG[ 
BH}ZLGF J'1FDF\YL GLS/TL GLZFGM p5IMU SZ[ K[P 
 VFlNJF;L ;\:S'lT ;FY[ ;A\W WZFJTF VFhFNL 5}J["GF VFlNJF;L D[/FVM 
VFhFNL AFN A\W H Y. UIF K[P 
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 VFhFNL 5}J["GL VFlNJF;L ZDTMDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P VFhFNL 5KL lS|S[84 
O}8AM,4 SA»L JU[Z[ ZDTMV[ CJ[ :YFG ,LW]\ K[P 
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5|SZ6v& 
lGQSQF" 
  
 ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI4 ;FDFÒS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS 
5lZJT"G s!)__vZ___f V[8,[ S[ VFlNJF;LVMGF ;M JQF"GF .lTCF;G[ V+[ 
5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ V[ TDFD 5|SZ6MGF ;\XMWG~5L lGQSQF" VCL\ ZH] 
SZJFDF\ VFjIM K[P ;\XMWGGF CFN"~5 lGQSQF"GF TFZ6M GLR[ D]AH K[P 
!P lJlJW lJäFGM VG[ TH7M äFZF ;]ZT lH<,FG]\ GFD S. ZLT[ 50I]\ T[ V+[ 
ATFJJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T ;]ZT V[S ;DI[ ;DU| EFZTG]\ 5|YD XC[Z 
VG[ lJ`JGF DM8F A\NZM DF\G]\ V[S HU5|l;â A\NZ U6FT]\P DCFG DMU,MGF 
;DIDF\ T[ A\NZ[ D]AFZS VG[ D]Â:,DM DF8[ DÞFGL CH SZJF HJF DF8[G]\ V[S 
DF+ DYS CT]\P T[YL T[ cDÞF AFZLc VYJF cAFA],SF DÞFc sDÞFGM 
NZJFHMf V[ GFD[ 56 VM/BFT]\P 
ZP EFZT 5ZGL V\U|[Ò ;¿FG]\ 5|YD S[gã :YFG V[ AgI]\ CT]\P T[YL lC\NGL lA|l8X 
XC[GXFCTG]\ V[ 5ZU6]\ U6FT]\P DCFSlJ gCFGF,F,4 SlJ GD"N JU[Z[ SlJVM 
äFZF VF XC[ZG]\ GFD S. ZLT[ 50I]\ T[G[ ;\Sl,T SZL VCL T[GF GFDFlEWFG 
lJX[GF .lTCF;GL lJUTM VF5L ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P lH<,FGL EF{UMl,S ZRGF VG[ G{;lU"S ;\5l¿4 :YFG4 lJ:TFZ4 5|FN[lXS 
O[ZOFZM4 EF{UMl,S ZRGF4 8[SZLJF/F 5|N[XM4 H/ ;\5l¿4 JG ;\5l¿ 
JU[Z[GL DFlCTLGL ZH]VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
$P ;]ZTGM ,F\AM ;\l1F%TDF\ .lTCF; 5]ZFJFVM ;lCT ZH] SZJFDF\ VFjIM K[P 
sVFhFNL ;]WLGMf 
5P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;L TF,]SFVM AFZ0M,L4 DC]JF4 JF,M04 jIFZF4 
;MGU-4 prK,4 lGhZ4 DF\0JL4 DF\UZM/ JU[Z[GL TYF UFD0F\VMGL DFlCTL 
8}\SDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
&P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGM VY"4 jIFbIF4 lJlJW jIFbIFVM 5]ZFJFVM 
;lCT ;]ZT lH<,FGL VFlNJF;L HFlTVM s-Ml0IF S[ 3Ml0IF4 RF{WZL4 
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UFDLT4 N]A/F4 SMS6F4 SM8JF/4 JFZ,L4 -MZSM/Lf JU[Z[GL DFlCTL SMl8S|D 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
*P VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI Â:YlT S[JL CTL T[ VCL\ 
5]ZFJFVM ;lCT T5F;JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ Eã ;DFH VG[ VFlNJF;L 
;DFHGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P VCL AF{lâS ;DFHGF ZFHFVM 
DCFZFHFVMGF EjI N[BFJ4 EjI ZFHDC[,M4 ZF6LVM4 GMSZ RFSZ4 
V\UZ1FSM4 ;[GF T[GFYL lJ~â VFlNJF;L ;DFHGM VFU[JFG T[ ;DI[ D]BL S[ 
SFZEFZLGF GFD[ VYJF AFC]A\W TZLS[ VM/BFTM T[ ;DI[ T[VM AL,S], 
5|FYlDS VJ:YFDF\ CTFP 
(P D]BL S[ SFZEFZL 5[-L NZ 5[-L VFlNJF;L ;DFHGL 5Z\5ZFVM VG[ GLlT 
lGIDMG[ HF/JJFG]\ SFD SZTMP VCL\ VFlNJF;L D]BL VG[ ZFHF JrR[GM 
TOFJT :5Q8 H6F. VFJTMP AF{lâS ;DFHGM ZFHF SIF\I GLS/[TM T[ AWFYL 
V,U TZL VFJTMP HIFZ[ VFlNJF;L D]BLG[ T[DGF ;DFHYL V,U TFZJJ]\ 
D]xS[, CT]\P T[DGM ;DFH VG[ T[VM ;F{ S\UF, CTFP 
)P VFhFNL 5}J["GM VFlNJF;L ;DFH V[8,[ lA,S], ;];]%T VJ:YFDF\ 
V<5J:+JF/M B[TL lAIFZ6 J[ZLG[ H[ 5FS[ T[DF\YL YM0F DlCGF 5]ZT]\ H[ D/[ 
T[ T[G]\ 5MQF6P 
!_P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ZFHSLI Â:YlT ;DHJF DF8[ T[DG]\ A\WFZ6 
;DHJ]\ H~ZL K[P 3Ml0IF4 RF{WZL4 SMS6L4 N]A/F4 SM8JF/4 JFZ,L4 -
MZSM/L JU[Z[GF A\WFZ6MDF\ XFaNLS VG[ YM0M O[Z CMI K[P H[ HFTLVMG]\ 
A\WFZ6 ZH] G SZTF DF+ UFDLT HFlTG]\ A\WFZ6G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, 
K[P 
!!P VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI HFU'lT ,FJJF DF8[ H[ G[TFVM VFU/ VFjIF T[ ;F{ 
lAG VFlNJF;L CTFP T[D6[ VFlNJF;LVM ZFQ8=GL VFhFNLDF\ EFU EHJ[ T[ 
DF8[ ZFGL5ZH 5lZQFNM EZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P 
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!ZP VF ZFGL5ZH 5lZQFNM ;D:T VFlNJF;L TF,]SFVM H[JF S[ AFZ0M,L4 DC]JF4 
JF,M04 jIFZF4 DF\0JL4 ;MGU-4 prK,4 lGhZ JU[Z[G[ VFJZL ,[JFGM 5|IF; 
YIM CTMP 
!#P VFhFNL 5C[,F VFJL N; 5lZQFNM EZL VFlNJF;LVM EFZTGF :JT\+ 
;\U|FDDF\ HM0FI V[ DF8[ ;J"zL DCFtDF UF\WL4 S:T]ZAF4 ;ZNFZ 58[,4 zL 
H]UTZFD NJ[4 R]GL,F, DC[TF4 ;}ZHA[G DC[TF4 9ÞZAF5F4 0MP;]D\T 
DC[TF4 S]\JZÒ DC[TF4 S<IF6Ò DC[TF4 DL9]A[G 5L8L8 JU[Z[ V[ 5lZQFNMG]\ 
5|D]B5N XMEFjI]\ CT]\P 
!$P ;D:T VFlNJF;LVMGF ÒJGDF\ VFJL ZFHSLI 5lZQFNMV[ B}A H VUtIGM 
EFU EHJ[, K[ VG[ VFJL 5lZQFNMYL 5|[Z6F ,. CHFZM VFlNJF;LVMV[ 
EFZTGL VFhFNLGL NZ[S R/J/DF\ EFU ,LWM CTMP 
!5P VFhFNL 5}J[" :JZFHI VFzD J[0KL sTFPJF,M0f  VG[ :JZFHI VFzD 
AFZ0M,L V[ VFhFNLGL ,0T DF8[ CHFZM VFlNJF;L :JT\+ ;{lGSM T{IFZ SIF" 
CTFP VFD :JPH]UTZFD NJ[ 5|:YFl5T VF VFzDMGM B}A DM8M OF/M K[P 
!&P EFZTGL VFhFNLGL ,0TDF\ EFU ,[GFZ H[, VG[ N\0 S[ IFTGFVM 
EMUJFGFZ VFlNJF;L :JT\+ ;{lGSMV[ X]\ EFU EHjIM T[ p5ZF\T VFlNJF;L 
TF,]SFVMGF :JT\+ ;[GFGLVMG[ VFJZL ,[JFGM 5|IF; SZ[, K[P 
!*P VFhFNL 5KL ;ZSFZ[ VFlNJF;LVM DF8[ S[gã VG[ ZFHIDF\ T[DG[ 5|lTlGlWtJ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFJF S[gã ;ZSFZDF\ V[8,[ S[ 5|YD ,MS;EFYL DF\0LG[ 
RF{NDL ,MS;EF ;]WLGF VFlNJF;L ;F\;NMG[ V+[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
!(P ZFHIGF VFlNJF;L DTlJ:TFZM4 VFlNJF;L WFZF;eIM4 ZFHIGF 5|YD 
VFlNJF;L D]bID\+L zL VDZl;\C RF{WZL TYF 5}J" WFZF;eI 5|TF5EF. 
UFDLTGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!)P SM.56 ;DFH 5KL T[ VFlNJF;L CMI S[ VFW]lGS 56 T[DF\ SM.G[ SM. ZLT[ 
5lZJT"G YT]\ CMI K[P DG]QI C\D[XF 5lZJT"G S[ GJLGTF h\B[ K[P T[ 5lZJT"G 
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JUZG]\ V[SWFI"] ÒJG UF/L XSTM GYLP T[YL DFGJ ;DFHDF\ V[S IF ALÒ 
ZLT[ 5lZJT"GGL 5|lS|IF RF,TL CMI K[P 
Z_P ;FDFgI ZLT[ UFD0F\VMDF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ CH] 56 ZH:J,F 
:+LG[ SFD SZJF N[JFDF\ VFJT]\ GYL VG[ 5lJ+ SFDYL N}Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
V[8,[ VF lGID UFD0F\VMDF\ CH] 56 H/JFI ZC[, K[[P 5Z\T] XC[ZMDF\ 
GMSZLVM SZTF VFlNJF;LVM VFJF lGIDM 5F/TF GYLP 
Z!P VFhFNL 5C[,F 36]\ SZLG[ ;]JFJ0 NFI6 äFZF 3Z[ H SZJFDF\ VFJTLP T[DF\ 
BF; SZLG[ ;ZSFZGF 5|IF;M4 VFlNJF;LVMDF\ lX1F64 JFCG jIJCFZGL 
;UJ0GF SFZ6[ T[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P ;ZSFZ[ UFD0F\VMDF\ ;FD]lCS 
VFZMuI S[gã4 5|FYlDS VFZMuI S[gãM GL TF,]SFVMDF\ BF; ;UJ0M éEL SZL 
K[P T[GF ,LW[ CJ[ HgD 5|;\U 0MS8Z äFZF NJFBGFVMDF\ H YJF ,FuIF K[P 
ZZP UFD0F\VMDF\ 5FRZFGL lJlW CH] H/JF. ZCL K[P 5Z\T] XC[ZDF\ GMSZL SZTF 
VFlNJF;LVM CJ[ VF lJlW E],JF ,FuIF K[P 
Z#P GFDSZ6GL lJlW H[ VtI\T H}GL lJlWYL GFD 5F0JFDF\ VFJTF T[DF\ 
5lZJT"G VFjI]\ K[P AF/SG]\ GFD CJ[ OM. 5F0[ K[ VG[ VUFp H[ lJlR+ 
5|SFZGF GFDM 5F0JFDF\ VFJTF v 51FLVM4 5|F6LVM JU[Z[ T[DF\ 5lZJT"G 
VFjI]\ K[P CJ[ VFW]lGS GFDM 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ CJ[ GFDSZ6 JBT[ 
WGJFG ,MSM 5F8L"G]\ 56 VFIMHG SZ[ K[P 
Z$P VF p5ZF\T VFlNJF;LVMGL ;F{YL DM8L V\WzwWFDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P T[ V[ 
K[ S[ ;\TFG 5|F%T G YFI TM N[J,L DF0L S[ lJlJW N[JN[JLVM4 EUT4 EMJF.4 
DFGTFVM4 5yYZGF N[JTFVMGL H[ DFGTF sAFWFf T[ CJ[ 5lZJT"G 5FD[, K[ 
VG[ ;\TFG 5|F%T YFI T[ DF8[ CJ[ 0MS8ZG]\ lGNFG SZJJF ,FuIF K[P H[ lX1F6 
5|RFZ VG[ XC[ZL ;\5S"G]\ 5lZ6FD U6L XSFIP 
Z5P ,uG jIJ:YFGL AFATDF\ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ EFZ[ 5lZJT"G 
HMJF D/[ K[P ,uGGL BAZ sVFD\+6f H[ 5L/F RMBF NZJFHF 5Z D]SLG[ 
VF5JFDF\ VFJT]\ T[ CJ[ ;\5}6" A\W YI]\ K[P GJL 5[-LG[ TM T[GL HF6 H GYLP 
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T[G[ AN,[ CJ[ AL,S], S\UF, CMI T[VM 56 CJ[ S]DS]D 5l+SF K5FJLG[ 
VFD\+6 VF5[ K[P 
Z&P ,uGG[ lNJ;[ AWF VFlNJF;LVM E[UF Y. ;D]CDF\ D\05 AGFJTFP H[ ;FD]lCS 
;CVl:TtJGL EFJGF GQ8 5FDL K[P T[G[ AN,[ CJ[ T{IFZ D\05 ,FJJF ,FuIF 
K[P 
Z*P ,uGGF lNJ;[ H[G[ tIF\ ,uG 5|;\U CMI tIF\ ;UF jCF,F4 Ol/IFGF ,MSM 
5MTFGL IYF XÂÉ 5|DF6[ VGFH VF5JFGM lZJFH CTMP H[G[ VFlNJF;LVMDF\ 
ccDCF/] SZJF HJ]cc S[ ccDCF/] SZJ\]cc SC[TFP T[ 5|YF VFH[ ;N\TZ E],F. U. 
K[P CJ[ DF+ RF\N,F lJlW H SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Z(P ,uG 5|YF H[ ZF+[ CTL T[ CJ[ lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Z)P VFlNJF;LVMGF ,uGGF JFlH\+M 0MJ0]4 DFN/ H[JF JFlH\+M ;FY[ NF~ VG[ 
:+LVM VG[ 5]~QFM SDZ[ CFY GF\BLG[ EFZ[ GFRTF T[G]\ :YFG CJ[ A[g0JFHF 
VG[ 5F8L" AM,FJL l0:SM 0Fg; SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XL DC]0FGF NF~G[ AN,[ 
,MSM lJN[XL NF~ 5LG[ GFR[ K[P VF p5ZF\T H[ VtI\T S\UF/ CMI T[VM 56 CJ[ 
S[lXIM AM,FJL ,uG SZFJ[ K[P VFD 5C[,FGF JFlH\+M4 5C[,FG]\ GFRJFG]\ ,}%T 
Y. UI]\ K[P 
#_P 5C[,F SgIFG[ JZG[ tIF\ 5Z6JF HJ]]\ 50T]\P CJ[ JZ SgIFG[ ,[JF HFI K[P 
:JFUTDF\ CJ[ NF~G]\ :YFG RF VG[ Z;GF V[ ,. ,LW]\ K[PAC]5tGL 5|YF CJ[ 
A\W Y. K[P 
#!P VgIZLTlZJFHMDF\ D'tI]G[ ,UTF ZLTlZJFHM VFH[ 56 5Z\5ZF 5|DF6[ 
H/JF. ZñFF K[P D'tI] 5|;\U4 D'tI] AFN SZJFDF\ VFJTL RMBF5FGGL lJlWDF\ 
T}Z VG[ YF/L JUF0JFG]\ H/JF. ZC[, K[P D'tI] AFN BTZF s5F/LIFf 
D]SJFGL 5Z\5ZF CH] RF,] K[P HM S[ lXl1FT VFlNJF;LVM CJ[ A|Fï6G[ 
AM,FJL AFZD]\ SZ[ K[P H[ lC\N] WD"GL V;Z U6L XSFIP 
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#ZP VFlNJF;LVMGF BMZFSDF\ ;]WFZM YIM K[P ,MSM S\ND}/4 EFÒ5F,M4 S0JF 
SF\NFG[ AN,[ CJ[ NF/EFT S[ JFZ[ TC[JFZ[ ;FZ] BFTF YIF K[P UFD0F\DF\ ,MSM 
CH] 56 cEÞ]c G[ E},L XSIF GYLP 
##P VFlNJF;LVMGF 5MXFSDF\ EFZ[ 5lZJT"G VFjI\] K[P VFhFNL 5}J[" ;]ZT 
lH<,FGF VFlNJF;LVM XZLZ[ GFGM 8}S0M JL\8F/L ZFBTF VG[ V[ J:+MDF\ H} 
H[JL ÒJFT 56 50L HTLP :+LVMGL 56 V[ H Â:YlT CTLP VFlNJF;LVM 
;ZSFZL ,FEM4 GMSZLVM JU[Z[G[ SFZ6[ 5[g8 X8"4 8L X8"4 ;OFZL X]8 
JU[Z[GM p5IMU SZJF ,FuIF K[P :+LVM 56 CJ[ SFK0LG[ AN,[ 0[=;4 5\HFAL 
0[=;4 R6LIF RM/L VG[ VFH[ VtI\T S\UF/ DlC,F 56 R6LIF RM/L 5C[Z[ K[P 
#$P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ l5T' ;¿FS ;I]\É S]8]\A jIJ:YF Vl:TtJ 
WZFJ[ K[P VF AFATDF\ D]bI O[ZOFZ V[ HMJF D/[ K[ S[ 5C[,F V[S H S]8]\ADF\ 
V[S ;FY[ 36F S]8]\AM ZC[TF VG[ ;FD]lCS ;CVl:TtJGL EFJGF HMJF D/TLP 
;F{ ;FY[ ;\5LG[ ZC[TF T[G[ AN,[ CJ[ ,uG AFN 5]+ 5MTFG]\ V,U 3Z J;FJLG[ 
ZC[ K[P lX1F6GF jIF5G[ SFZ6[ GJL 5[-L VG[ H}GL 5[-L JrR[ ;\3QF" YFI V[GF 
SZTF H]NF ZC[JFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S JC] S[ lNSZM AZFAZ SFD G SZ[ 
TM 56 T[DG[ H]NF ZC[JFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S ALHF 3ZGL ;UJ0 YFI 
T[D G CMI TM V[S H 3ZDF\ EFU 5F0LG[ R},F H]NF SZJFDF\ VFJ[ K[P ZC[JFG]\ 
KF5Z\] V[S H CMI 56 ZF\WJFGF R},F H]NF H]NF CMI K[P 
#5P J/L CJ[ ;ZSFZL GMSZLG[ SFZ6[ XC[ZDF\ ZC[JFG[ ,LW[ 56 ;I]\É S]8]\A ZCL 
XST]\ GYLP VFD CJ[ lJEÉ S]8]\A TZOG]\ J,6 HMJF D/[ K[P 
#&P VFhFNL 5}J[" VFlNJF;LVMGF VFlY"S jIJCFZM DF8[ H[ V\NZMV\NZ J:T] 
lJlGDIGL 5|YF CTL T[ CJ[ ;N\TZ A\W Y. K[P 
#*P H[ 5|FYlDS S1FFGL B[TL SZJFGL 5âlT CTL T[ ;N\TZ AN,F. U. K[ VG[ H[ 
C,SF 5|SFZG]\ WFgI pUF0JFDF\ VFJT]\ T[G[ AN,[ CJ[ VFW]lGS J{7FlGS 
5âlTYL VG[ ;FZF lAIFZ6MG]\ JFJ[TZ YJF ,FuI]\ K[ VG[ CF.A|L0 lAIFZ6M 
TYF Z;FIl6S BFTZMG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P 
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#(P 5C[,FGF DC[;],L NZ 56 AN,F. R}SIF K[P 
#)P VFhFNL 5}J[" B[T DH}ZLGL 5âlTDF\ ;F{ VFlNJF;LVM ;D]CDF\ SFD SZTFP 
V[SGL B[TL Y. HTL 5KL ALHFG[ tIF\ SFD SZTFP VFJF SFD DF8[ DH}ZL CTL 
GCLP VF 5âlT cCF\0M,LIFc TZLS[ VM/BFTLP SM.56 SFD ;FD]lCS 
;CVl:TtJGL EFJGFYL YT]\P VFD DFS";JFNGF D}/ VFlNJF;L ;DFHDF\ 
HMJF D/[ K[P VF 5|YF VFhFNL 5KL GFA}N Y. U. K[P CJ[ SFDGF AN,FDF\ 
5{;F D/[ K[ VG[ SFDGF S,FSM GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
$_P JFCG jIJCFZGM lJSF; YTF VFH[ VFlNJF;LVM XC[ZGF J[5FZLVM ;FY[ 
;\5S"DF\ VFjIF K[P CJ[ VFlNJF;LVM 56 J[5FZ SZTF YIF K[P 
$!P VFhFNL 5}J[" H[ 5|FYlDS S1FFGL OZTL B[TL SZTF T[GM CJ[ V\T VFjIM K[P CJ[ 
B[TL l:YZ VG[ 5FSM VnTG ZLT[ VG[ J{7FlGS 5âlTYL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
$ZP UFD0F\VMDF\ CF/L 5|YF A\W Y. U. K[P XC[ZMDF\ SIF\S T[ HMJF D/[ K[P 
$#P VFhFNL 5}J[" H[ C,SF WFgIM pUF0JFDF\ VFJTF T[G[ AN,[ CJ[ S5F;4 
DUO/L4 0F\UZ4 X[Z0L4 T[,LALIF4 DZL D;F,F4 O/O/FNL JU[Z[GL 
AFUFITL B[TL 56 CJ[ YFI K[P 
$$P ;ZSFZ[ VFlNJF;LVMG[ p5Z ,FJJF DF8[ VG[SlJW IMHGFVM SZL K[P 
5\RJlQF"I IMHGFVM äFZF T[DG[ DF8[ VFlY"S4 lX1F64 VFZMuI4 DSFGM JU[Z[ 
TYF T[VM DF8[ Z1FFtDS 5U,F4 SFG}GL ;CFI4 J[95|YF GFA}NL H[JF\ VG[S 
5U,FVM ,LWF K[P DF8[ VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlTDF\ B}A 5lZJT"G YI[, 
K[P 
$5P VFlNJF;LVM VFlY"S ZLT[ 5UEZ AG[ VG[ jIJl:YT B[TL VG[ l;\RF. SZL 
XS[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ T[DG[ DF8[ VG[SlJW IMHGFVM T{IFZ SZL K[P H[DF\ 
AC],1FL pSF. H/FXI IMHGF S[ H[GF äFZF ;MGU-4 DF\0MJL4 jIFZF4 JF,M04 
DC]JF4 AFZ0M,L H[JF TF,]SFVMGF UFD0F\VMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
H[GF äFZF VFlNJF;LVMG[ B}A ,FE 5|F%T YI[, K[P 
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$&P VF p5ZF\T ;ZSFZ[ SFSZF5FZ l;\RF. IMHGF4 hF\BZL l;\RF. IMHGF4 
UMZWF IMHGF4 J[Z l;\RF. IMHGF4 ,FBLUFD l;\RF. IMHGF4 0M;JF0F 
l;\RF. IMHGF4 JF,6 l;\RF. IMHGF VF ;D:T l;\RF. IMHGFVM äFZF 
VFlNJF;LVMGL SFIF5,8 Y. K[P 
$*P VFhFNL 5}J[" S]NZTL B[TL sJZ;FN VFJ[ G[ NF6F GFBL N[JFf VG[ JQF"DF\ DF+ 
V[S H 5FS ,[TFP CJ[ VF p5ZMÉ IMHGFVMG[ SFZ6[ VFlNJF;LVM JQF"DF\ 
+6 5FS ,[TF YIF K[ VG[ 5C[,F H[ E}BDZM J[9TF T[ CJ[ GYL J[9TFP 
VFW]lGS B[TL 5âlT äFZF VGFHG]\ pt5FNG JWJF 5FdI]\ K[P J/L VFhFNL 
5C[,F DF+ 5|FYlDS S1FFGF VMHFZM äFZF B[TL SZJFDF\ VFJTLP CJ[ 
VFW]lGS B[TLGF ;FWGM äFZF B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;[gãLI VG[ ZF;FI6LS 
BFTZMGM p5IMU JwIM K[P ZMS0LIF 5FSMG]\ pt5FNG 56 JwI]\ K[P ;ZSFZ 
56 VF DF8[ VFlNJF;LVMG[ ;TT 5|Mt;FCG VF5[ K[P 
$(P VF p5ZF\T Dt:I pnMUM 56 lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P H[GF äFZF 
VFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
$)P ;]ZT lH<,FDF\ 0[ZL pnMUGM lJSF; YI[, K[P c;]D],c V[ T[G]\ 8}\S] J[5FZL GFD 
K[P VF pnMU[ ;D:T VFlNJF;L TF,]SFVMG[ VFJZL ,LWF K[P ;]D], 0[ZLV[ 
!)()v)_ GF JQF"DF\ *&5 ;CSFZL ;\:YFVMG[ VFJZL ,LWL K[P !Z$( 
lGJFl;T UFD0F\VMDF\YL )$( UFD0F\VMG[ VFJZL ,LWF K[P T[GL *!* 
5|FYlDS N]W D\0/LVMGM !4$Z4!&5 ;eIM K[P T[GF (_@ ;eIM Zq# 
VFlNJF;LVM K[P VFD VF 0[ZL pnMU[ UFD0F\VMGF VFlNJF;LVMG[ 
XMQF6DF\YL 56 D]É SIF" K[ VG[ CHFZM VFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL VF5[, 
K[P 
5_P BF\0 pnMU V[ VFlNJF;LVMGF VFlY"S ptYFGGM V[S DCtJGM pnMU K[P VF 
BF\0 pnMU[ ,UEU 36F VFlNJF;L TF,]SFVMG[ VFJZL ,LW[, K[P R,YF64 
AFZ0M,L4 DC]JF4 jIFZF4 D-L4 NFNZLIF BFT[ BF\0GL ;]UZ O[S8ZLVM VFJ[, 
K[P H[GF äFZF CHFZM VFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL VG[ DH}ZL D/[ K[P p5ZF\T 
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VFlNJF;L B[0}TM X[Z0LG]\ JFJ[TZ 56 SZ[ K[P H[YL T[DGL VFlY"S l:YlT ;âZ 
ZC[ K[P VFD BF\0 pnMU äFZF VFlNJF;LVMGF VFlY"S ptYFG DF8[ B}A H 
5|IF; SZ[, K[P 
5!P SF5["8 pnMU äFZF 56 VFlNJF;LVMG]\ VFlY"S ptYFG YI]\ K[P VF pnMU äFZF 
VFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL VG[ DH}ZL D/L ZC[ K[P ;]ZT lH<,FDF\ !( 
:Y/MV[ SF5["8 pnMU R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ jIFZF TF,]SFDF\ *4 prK,DF\ 
!4 ;MGU-DF\ $ VG[ DC]JFDF\ ! GM ;DFJ[X YFI K[P 
5ZP VFhFNL 5}J[" ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGL EF{lTS ;\:S'lT AL,S], 5|FYlDS 
S1FFGL CTLP VFhFNL 5KL T[ 5lZJT"G 5FD[, K[P lX1F64 ;ZSFZL 
IMHGFVMG[ SFZ6[4 GMSZLVMG[ SFZ6[ T[DGL EF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G 
VFJ[, K[ VG[ GFGF h}50F\VMG[ AN,[ 3Z CJ[ SFRF 5Z\T] lJ,FITL 
Gl/IFJF/F VG[ GMSZLIFTM CJ[ 5FSF DSFGM4 ;FZF OlG"RZ JU[Z[ AGFJLG[ 
ZC[ K[ VG[ VFAFNLDF\ 56 JWFZM YIM K[P 
5#P VFhFNL 5}J[" H[ VEF{lTS ;\:S'lT H[DF\ ULTM4 S,FG'tIM4 GFRUFG4 D\+lJnF4 
T\+lJnF4 N[JN[JLVM4 EUTM4 WFlD"S lJlWVM VG[ ,MS SYFVM JU[Z[ ,]%T 
YT]\ HFI K[ VG[ GJL 5[-LGF VFlNJF;LVM T[G[ E],JF ,FuIF K[P 
5$P VFlNJF;LVMGL VEF{lTS ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[,F VFhFNL 5}J["GF 3Z[6F H[JF 
S[ 5yYZGF 3Z[6F4 KL5,FGF 3Z[6F4 3F;GF 3Z[6F4 TF\AF S[ l5¿/GF S0F 
V[8,[ S[ H[8,F H[8,F VFJF 3Z[6FVM CTF T[DGM ;N\TZ GFX Y. UIM K[P 
VFlNJF;LVM T[G[ E],L UIF K[P CJ[ ;MGF RF\NLGF 3Z[6F 5C[ZJF ,FuIF K[P 
55P ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVM -Ml0IF4 RF{WZL4 UFDLT4 SMS6F4 JFZ,L 
JU[Z[GL :JT\+ AM,L CMI K[P VF :JT\+ AM,L VFhFNL AFN lX1F6GM O[,FJM 
TYF AFñF ;\5S"G[ SFZ6[ T[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P VFlNJF;LVM 5MTFGL AM,L 
E],JF ,FuIF K[P XC[ZDF\ GMSZL SZTF VFlNJF;LVM T[DGF AF/SM AM,L 
AM,TF GYL VG[ T[VM E],L UIF K[P 
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5&P VFhFNL 5}J[" VFlNJF;L ;\:S'lT ;FY[ ;A\W WZFJTF JFlH\+M S[ H[GF äFZF 
VFlNJF;LVM V,U TZL VFJTFP H[DF\ O}\SLG[ JUF0JFGF 0MJ0]4 5FJZL4 
GZlC,4 G/M YF5 DFZLG[ JUF0JFGF JFnMDF\ DFN/ H[JF JFnMG[ 
VFlNJF;LVM ;N\TZ E},L R}SIF K[P V[GL HuIFV[ VFW]lGS 5F8L" S[lXIM 
JUF0LG[ l0:SM 0Fg; SZL GFR[ K[P H}GL GFRJFGL ZLT CJ[ GQ8 Y. R}SL K[P 
5*P VFlNJF;LVMGL ;\:S'lT V[8,[ T[DGF S50F\4 JFlH\+M4 ZC[6LSZ6L4 T[DGF 
,MSGF8IM H[GF äFZF VFlNJF;LVMGL VM/B KTL YFI K[P VFJF ,MS 
GF8IMDF\ G'tIM4 ZM0F,L4 HM0L ;M\U0LIF4 ;M\U4 EJF0F JU[Z[ CJ[ BF; 
EHJJFDF\ VFJTF GYL VG[ T[ VtIFZ[ D'T5|FI TZO UlT SZL ZC[, K[P 
5(P VFhFNL 5}J["GF VFlNJF;L ;\:S'lTG]\ VlEgG V\U V[JF EUT H[ 
VFlNJF;LVMGM WZTL 5ZGM N[JGM 5|lTlGlWP ;]B N]oB4 ;FZF DF9F 5|;\U[ 
CZC\D[X VFlNJF;LVMG[ lNXF;}RG VF5GFZ4 N[JN[JL4 0FS6vE}T4 D}9 RM8 
JU[Z[G[ N}Z SZGFZ4 ;F5 SZ0IM CMI TM T[G]\ h[Z pTFZGFZ EUT VFH[ 
VFlNJF;L ;DFH T[T[ E},L UIM K[P T[G]\ R,6 CJ[ VtI\T .\8LZLI, 
UFD0F\VMDF\ H RF,[ K[P lX1F6 5FD[, VFlNJF;LVM EUT E]JF.4 D\+ T\+4 
D}94 E}T5|[T JU[Z[GL ~- DFgITFVMYL N}Z ZC[ K[P 
5)P VFlNJF;LVMGL ;\:S'lT ;FY[ ;A\W WZFJTF DM8F DM8F 5yYZMGF N[JM4 
5|S'lTGL 5}HF JU[Z[ XC[ZDF\ J;TF VFlNJF;LVM E},JF ,FuIF K[P 
&_P VFhFNL 5}J[" H[ VFlNJF;LVM H[ N[JN[JLVM s5yYZGFf GL ;FD]lCS 5}HF 
lJlWG]\ EjI VFIMHG SZTF T[ CJ[ E},L R}SIF K[P 
&!P VFlNJF;LVMGL ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[, NF~ H[ ;]ZT lH<,FGF VFlNJF;LVMGF 
NZ[S 1F[+DF\ ;FDFÒS4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS ;FY[ ;\S/FI[, CTMP NF~ G 5LGFZ 
VFlNJF;LG[ V;\:S'T T[DH T[G[ lAG VFlNJF;L SC[JFTMP NF~G[ VFlNJF;LVM 
N[JGM 5|;FN SC[TFP p9[ tIFZYL VFlNJF;LVM NF~ 5LTFP VFD 
VFlNJF;LVMGF ÒJGRS| ;FY[ J6F. UI[, NF~ VFlNJF;LVM E},JF ,FuIF 
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K[P T[ DF8[ XC[ZL ;DFHGM ;\5S"4 lX1F64 lC\N] N[JN[JLVMGM 5|EFJ4 lB|:TL 
lDXGZLVM JU[Z[GM 5|EFJ U6L XSFIP 
&ZP VFlNJF;L ;\:S'lT ;FY[ VlEgG ZLT[ ;\S/FI[,F VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ EZFTF 
D[/FVMDF\ H}GL N]xDGLGL 5TFJ84 J[ZGL J;],FT4 ;FDFÒS4 VFlY"S4 WFlD"S 
TF6FJF6FYL ;EZ T[DH VF D[/FVMDF\YL KMSZL S[ KMSZFG]\ V5CZ6 V[JF 
VG[SFG[S ;A\WM ;FY[ ;\S/FI[,F D[/F VFlNJF;LVM DF8[ B}A H VFG\NGM 
5|;\U CTMP ;]ZT lH<,FGF U|FD VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ S], *) H[8,F D[/F 
EZFTF CTFP T[ CJ[ ,]%T YTF HFI K[P 
&#P VFlNJF;L ZDTM CJ[ ;N\TZ A\W Y. U. K[ VG[ CJ[ DF+ lS|S[8 5Z wIFG 
S[gãLT YJF ,FuI]\ K[P 
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;]hFJM 
 
 VUFpGF 5|SZ6MDF\ HMI]\ T[ D]HA VFlNJF;LVMDF\ BF; SZLG[ SM8JF/4 
JFZ,L4 -MZSM/L VF HFlTVMDF\ NZ[S 1F[+[ CH] HM.V[ T[8,]\ 5lZJT"G VFJ[, GYLP 
T[DGFDF\ lX1F6GM O[,FJM H~ZL K[ VG[ T[DG[ BZ[BZ ;ZSFZL ,FEGL H~Z K[P 
 VF VeIF;DF\ H6FI]\ K[ S[ VFlNJF;LVMGF NZ[S 1F[+DF\ WLD[ WLD[ 5lZJT"G 
YI]\ K[P p5ZF\T ;ZSFZGL VGFDTGL GLlTG[ SFZ6[ VFlNJF;LVMG[ lJlJW 1F[+MDF\ 
GMSZLVM D/L K[P 5Z\T] CH] 56 ;FDFgI J:TLGL ;ZBFD6LDF\ T[DGFDF\ lX1F6G]\ 
5|DF6 VMK]\ K[P ;FDFgI J:TL SZTF lGXF/[ HTF VFlNJF;L AF/SMG]\ 5|DF6 GLR]\ K[P 
VF DF8[G]\ DCtJG]\ SFZ6 T[DGL GA/L VFlY"S l:YlT K[P DM8FEFUGF VFlNJF;L 
S]8]\AM T[DGF AF/SM B[TZDF\ SFD SZLG[ S[ -MZ RZFJLG[ H[ S\. VFJS D[/J[ K[ T[ 
U]DFJJF T{IFZ GYLP VFD SFD SZGFZ VG[ lJnFYL"VMGM lC:;M V[ JW] 5|DF6DF\ 
5|lT:5WL" K[P T[DG]\ VMK]\ lX1F6 V[ T[DGL jIJ;FlIS VG[ EF{UMl,S UlT D[/JJF 
DF8[ 56 V\TZFI~5 AG[ K[P 
 VFlNJF;LVM DF8[ IMHGF 30TL JBT[ T[DGF SFDG]\ DF/B]\4 5;\NUL4 J,6M 
VG[ VFJ0TG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[P ;FYM;FY T[DGL UZLAL N}Z SZJF DF8[ DF+ 
ZMHUFZL VG[ é\RL VFJSGL VUtITF GYLP 5Z\T] T[DGL T\N]Z:TL4 VFCFZ4 5MQF64 
lX1F6 VG[ S<IF6GF 5F;FVMG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[P 
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!)P ;F\S/LIF CPUP4 5|FU V{lTCFl;S ;\:S'lTVM4 U]HZFTGM ZFHSLI VG[ 
;F\:S'lTS .lTCF; U|\Yv!4 .lTCF;GL 5}J"E}lDSF4 !)*Z 
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Z!P HDLGNFZ ZPRP4 5l`RDL 1F+5M4 U]PZFP;FP .lTCF; U|\Y DF{I"SF,LG YL 
U]%TSF,LG 
ZZP DC[TF ZPGP4 :Y/ T5F; VG[ ptBgG âFZF D/TL DFlCTL DF{I"SF,LG YL 
U]%TSF,LG 
Z#P XF:+L CPUP4 ;DSF,LG ZFHIM4 U]PZFP;FP .lTCF; U|\Yv#4 D{+SSF, VG[ 
VG]D{+S SF,4 !)*$ 
Z$P DFlCTL BFT] U]HZFT ;ZSFZ4 :JFT\+ ;\U|FDGF ,0J{IF U|\YvZ 
Z5P WFZ{IF VFZPS[P4 VFW]lGS EFZTGM .lTCF; VG[ EFZTGF :JT\+ ;\U|FDM 
B\0vZ s!)Z_v$*f4 I]lGPU|\YlGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)(5 
Z&P U]HZFT s5|HF;¿FSlNG lJX[QFF\Sf JQF"vZ(4 V\Sv#*#( 
Z*P XFC lJD,4 U]HZFTGF VFlNJF;LVM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)*_ 
Z(P jIF; N1FF4 UFDLT HFlT ;FDÒS VG[ ;F\:S'lTS VwIIG4 VFlNHFTL TYF 
U|FDL6 lJSF; ;\XMWG EJG4 jIFZF4 !))# 
Z)P D]:TFV,L D;JL4 VFlNJF;LVMGL 5,8FTL VFlY"S l:YlTGM VeIF;4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))! 
#_P 58[, D\KFZFD GFZ6NF;4 -Ml0IF HFlT AM,L ;FlCtI VG[ ;\:S'lT4 
VFlNHFTL TYF U|FD6L lJSF; ;\XMWG EJG4 jIFZF4 Z___ 
#!P :D'lTU\|Y J0MNZF RF{WZL ;DFH4 !))5 
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#ZP ZFJ/ .gãX\SZ4 WZD5]Z lJ:TFZGF VFlNJF;LVMGF J:+M sJFZ,L4 
SM\S6Ff4 VFlNJF;L ;\XMWG TF,LD S[gã4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4!)(_ 
##P JF0] 0FCIFEF.4 Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVMG]\ ,MS;FlCtI4 lNJF/L 
lJX[QFF\S4 !))_4 JQF"v#!4 V\SvZ$4Z54Z& 
#$P ZFJ, HXJ\T s;\5Ff4 VFlNJF;L ,uG5|YF lJX[QFF\S4 JLZ0M 5|SFXG4 
VDNFJFN4 !)($ 
#5P JF0] 0FCIFEF.4 -M, VFlNJF;L AM,LG]\ ;FDFlIS4 V\SP!4 EFQFF ;\XMWG 
VG[ 5|SFXG S[gã4 J0MNZF4 !))$ 
#&P XFC 3GxIFD4 U]HZFTGF VFlNJF;LVM4 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
#*P 0A<I] H[PDMZL; âFZF VFZPS[Pl5|\U,G[ G[XG, VFSF".h VMO .lg0IF OMZ[G 
l05F8"D[g84 5Ml,8LS, l05F8"D[g84 Z# GJ[P !($$ 
#(P DC[TF Z[BF4 VFlNJF;L ;\:S'lT VG[ 5lZJT"G4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!)() 
#)P 5]GF,[SZ V[;P5LP4 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ CF84 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 
;]ZT4 !)(# 
$_P 0[lJ0 CFl0"DG sVG]f XF\TL D[ZF.4 H\U, lJ:TFZDF\ ;¿FGF ;\A\WM4 ;[g8Z 
OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
$!P 5ZLB ZPKMP4 U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; U|\Yv*4 
EMPH[PlJnFEJG4 !)*$ 
$ZP 58[, ZFJÒEF.4 VFlNJF;L ,MS;\ULT4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!)(5 
$#P HI VFlNJF;L S[,[g0ZGL DFlCTLG[ VFWFZ[4 ;]ZT 
$$P ZFJ/ .gãX\SZ4 5\0IF ULZLX4 ZF9M0 H;J\Tl;\C4 U]HZFTGF VFlNJF;L 
D[/F4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)(Z 
$5P l+J[NL ZD6EF. S[P4 J:TL U6TZL4 !)&! 
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$&P 58[, ELBFEF.4 5lZJT"G 5FDTF U]HZFTGF VFlNJF;L UFDM SF0J[, 
VC[JF, sJ,;F0 lH<,F s3Ml0IFf VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TF,LD S[gã4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)(! 
$*P D[KF6L DMCG JP4 ;M/DL ;NLG]\ ;]ZT4 R]GL,F, UF\WL lJnFEJG4 ;]ZT4 
!)(( 
$(P X[,T EFZTLA[G lSTL"S]DFZ4 VFlNDHFTLGL ;\:S'lTVM sEFZTGF ;\NE"DF\f 
U]HZFT I]lGP U\|Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)(* 
$)P lH<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF4 ;]ZT lH<,M4 !)(* 
5_P U]HZFT ZFHI 5|UlTG[ 5\Y[ VFIMHGGF V-FZ JQF"4 ;]ZT 
5!P lH<,F pnMU S[gã ;]ZT VF{nMlUS 5|UlTG[ 5\Y[ ;]ZT lH<,M lH<,FGL 
VF{nMlUS ~5Z[BF4 !)(5v(& ;]ZT 
5ZP ;\Sl,T VFlNHFTL lJSF; 5|IMHGF4 DF\0JL s;]ZTvZf JFlQF"S JCLJ8L 
VC[JF,4 !))_ 
5#P ;\Sl,T VFlNHFTL lJSF; 5|IMHGF4 ;MGU- s;]ZTv!f JFlQF"S JCLJ8L 
VC[JF,4 !)(&4(*4((4()4)_4)! 
5$P lGIFDS ;DFHS<IF6 BFT] U]HZFT ZFHI VG]PHGHFlTVM DF8[ ;DFH 
S<IFGL IMHGFVM4 UF\WLGUZ4 !))Z 
55P J:TL U6TZL !)*! LJEFU s!_f V VG[ A XC[Z VG[ U|FD lGN["lXSF 
5&P XFC 3GxIFD4 VFlNJF;LVMDF\ lX1F64 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT4 
!)(5 
5*P U]HZFTDF\ VFlNJF;L lJSF; 38SM SlDxGZ U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN 
5(P U]HZFTDF\ VFlNJF;L lJSF; 38SM XF;G DwI:Y D]ã6F,I4 VDNFJFN4 
!)&5 
5)P GSXFDF\ U]HZFT4 U]HZFT I]lGP U\|Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !))) 
&_P XFC lJD,4 VFlNJF;LVM VG[ 5KFT JU"4 ;lRJF,I4 U]HZFT ;ZSFZ4 
VDNFJFN 
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&!P XFC lJD, s;\5Ff4 VFlNJF;LVMGF 5|`GM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
&ZP lJnF5L9 l+DFl;S VFlNJF;L lJX[QFF\S4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
!)&5 
&#P 0MP GFIS 9FSMZEF.4 U]HZFTGF VFlNJF;L ,3]lJ:TFZMG]\ VFIMHG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
&$P U]HZFTGL VG];}lRT HFlTVM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
&5P D]:TFV,L D;JL4 U]HZFTGF VFlNJF;LVMGL VY"jIJ:YF4 U]HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN 
&&P XFC 5LPÒP4 U]HZFTGF N]A/FVM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
&*P GFIS 9FSMZEF.4 U]HZFTGL 5F\R HFlTVMGM 5lZRI4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN 
&(P 0MP;M,\SL l;âZFH4 3Ml0IF HFlTDF\ UJFTF ,uGULTM4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN 
&)P 0MPGFIS 9FSMZEF.4 N]A/FGF ,MSULTM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
*_P C8G H[PV[RP4 sVG]f 5F0]\Z\U N[X5F\0[4 lC\N]:TFGGL 7FlT;\:YFVM4 U]HZFT 
I]lGP5|SFXG4 VDNFJFN 
*!P VFlNJF;L :+LVMDF\ GJL 8[SGM,MÒGM 5|EFJ4 GJÒJG 5|SFXG4 VDNFJFN 
*ZP U]HZFTDF\ J;TF K]8FKJFIF VFlNJF;LVMGL ;D:IFVM4 GJÒJG 5|SFXG4 
VDNFJFN 
*#P N[;F. élD"4 ;FDFÒS DFG;XF:+ EFZTLI VFlNDHFTL ;\:YFVM4 ZRGF 
5|SFXG4 VDNFJFN4 !)*& 
*$P XFC 3GxIFD4 VFlNJF;LVM U.SF,[ VG[ VFH[4 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 
;]ZT4 !)(5 
*5P  N[;F. .`JZ,F, .P4 ;]ZT ;MGFGL D]ZT4 lH<,F 5\RFIT4 ;]ZT4 !)5( 
*&P N[;F. .`JZ,F, .P4 AFZ0M,L ;tIFU|C 
**P 59F6 OT[BF\4 ;]ZT DF\0JLG]\ N[XL ZFHI 
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*(P T0JL Z[JFA[G4 T0JL X\SZEF.4 VFlNJF;LVMGM S,FJFZ;M 
*)P ZFJ, H;J\T GP4 VFlNJF;L ,uG5|YF4 JLZ0M 5|SFXG4 VDNFJFN 
(_P 0MP;M,\SL l;âZFH4 U]HZFTGF VFlNJF;L ,MS;FlCtIG]\ lJC\UJ,MSG4 
U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFN 
(!P GFIS 8LPALP4 ,[BDF/F4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
(ZP VFRFI" XF\TLEF.4 U]HZFTGL VFlNDHFTLVMGL AM,LVM 
(#P ;]ZT lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4 lH<,F 5\RFIT4 ;]ZT4 JFlQF"SF\S *5 YL 
*( 
($P 58[, 5|[DFG\N WM/LNF;4 GJ;FZL 5|F\TGL SF/L5ZH 
(5P XFC 3GxIFD4 5KFT56FGM DF5N\04 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
(&P 58[, XF\TLEF.4 EFZTGF VFlNJF;LVM 
(*P XFC V[PÒP4 NJ[ H[PS[P4 EFZTLI VFlNJF;L ;\:YFV4 VGF0F 5|SFXG4 
VDNFJFN 
((P N[;F. GFZ6s;\5Ff4 J[0KLGM J0,M4 U|FD ;[JF ;DFH4 jIFZF 
()P N[;F. .`JZEF. .P4 jIFZF DFZ]\ ALH]\ JTG 
)_P ;M,\SL V[PV[GP4 W -Ml0IF VMO ;FpY U]HZFT4 AMdA[ I]lGPGM V[DPV[P 
DF8[GM DClGA\W 
)!P 58[, E],FEF. GFZ6EF.4 -Ml0IF 7FlTEF.VMGF ;]WFZS A\WFZ6GF 
lGIDM 
)ZP l+J[NL D6LEF.4 U]HZFTGL ZFGL5ZH SMD 
)#P N/JL DMCGEF. ALP4 -Ml0IF 7FlTGM .lTCF;4 D]\A. 
)$P 58[, DUÒEF. V[DP4 -Ml0IF ;DFHGM .lTCF; 
)5P ;]ZT lH<,FGF -Ml0IFVM o U]HZFT lJnF5L9 :GFTSM DF8[GM DCFlGA\W4 
VDNFJFN 
)&P UMCL, DC[gãs;\5Ff4 :JT\+;\3 s5lZRI 5]l:TSFf 
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)*P XFC 3GxIFD4 U]HZFTGF VFlNJF;LVMGF lX1F6G]\ Z[BFlR+4 ;[g8Z OMZ 
;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
)(P HMQFL lJn]T4 U]HZFTDF\ VFlNJF;L lX1F6GL V[S ;NL4 ;[g8Z OMZ ;MxI, 
:80Lh4 ;]ZT 
))P 58[, TFZF4 U]HZFTDF\ VFlNJF;L :+LVMDF\ lX1F64 ;[g8Z OMZ ;MxI, 
:80Lh4 ;]ZT 
!__P NJ[ H]UTZFD4 DFZL ÒJGSYF4 GJÒJG 5|SFXG4 VDNFJFN4 !)*5 
!_!P 0MP58[, EUJFGNF;s;\5Ff4 VFlNJF;L VM/B4 DFlCTLBFT]4 U]HZFT 
ZFHI4 UF\WLGUZ4 !))) 
!_ZP 0MPDC[TF ;]D\T4 ;DFHN5"6 
!_#P 0[lJ0 CFl0"DG4 H\U, lJ:TFZDF\ ;¿FGF ;A\WM 
!_$P 0MPXFC S<5GF4 :+LGM AN,TM NZHHM VG[ ;A\WM4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 
VDNFJFN4 !)() 
!_5P XFC S<5GF VG[ 58[, lJE}lTs;\5Ff4 GFZL ;DFGTF 5|`GM VG[ 50SFZM4 
;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
!_&P DNNGLX Dt:I pnMU SlDxGZ4 ;]ZT 
!_*P D[G[Ò\U l0Z[S8Z4 ;]D], 0[ZL4 ;]ZT 
!_(P 0MP jIF; N1FF4 R, DG jIFZF GUZL4 VFlNHFTL TYF U|FDL6 lJSF; ;\XMWG 
EJG4 jIFZF4 !))* 
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~A~ D],FSTM 
 
!P zL SF\TL,F, 0LPUFDLT4 D]P5MPB]8Fl0IF4 TFPjIFZF4 lHP;]ZT v #)$&5_ 
ZP zL ;FDÒEF. GZl;\CEF. UFDLT s:JFT\+ ;[GFGLf4 D]PB]8Fl0IF4 
TFPjIFZF4 lHP;]ZT4 5LGP#)$&5_ 
#P zLDTL NXZLA[G SFGÒEF. RF{WZL s:JFT\+ ;[GFGLf4 D]P5MPJ[0KL4 
TFPJF,M04 lHP;]ZT 
$P zL VXMSEF. SFGÒEF. RF{WZL4 D]P5MPJ[0KL4 TFPJF,M04 lHP;]ZT 
5P zL DGMHEF. RF{WZL sVFlNJF;L S,FSFZf4 D]P5MPV,U-4 5FGF Ol/I]4 
TFPDC]JF4 lHP;]ZT 
&P zL ZFDl;\UEF. U\ÒEF. UFDLT4 D]P5MPl8RSLIF4 TFP;MGU-4 lHP;]ZT 
5LGP #)$&$) 
*P ,lJ\UEF. V[;PUFDLT4 JGFl;\UEF. BFTLIFEF. UFDLT4 KGFEF. 
JGFl;\UEF. UFDLT4 lN5SS]DFZ ;]Z[gãEF. UFDLT4 lNG[XS]DFZ S[PUFDLT4 
D]P5MPB]8Fl0IF4 TFPjIFZF4 lHP;]ZT 
(P 0MPGJLGEF. RF{WZL4 ;FD]lCS VFZMuI S[gã4 DF\0JL4 D]P5MPDF\0JL4 
TFPDF\0JL4 lHP;]ZT 
)P 5|TF5EF AFA]EF. UFDLT4 DFÒ WFZF;eI4 D]P5MP3F8F4 TFPjIFZF4 
lHP;]ZT v #)$&5_ 
!_P AF,]EF. RF{WZL4 D]P5MPS;JFJ4 TFPjIFZF4 lHP;]ZT 
!!P EFJl;\C R\ãl;\C RF{WZL4 :JFT\+ ;[GFGL4 D]P5MPH[l;\U5]ZF4 TFPjIFZF4 
lHP;]ZT 
!ZP 0[lJ0 CFl0"DG GL TFP!$q!ZqZ__$ GL UMWZFGL D],SFTF NZlDIFG ,LW[, 
~A~ D],FSFT 
 VF p5ZF\T AFZ0M,L4 DC]JF4 JF,M04 jIFZF4 ;MGU-4 prK,4 lGhZ4 
DF\0JL4 DF\UZM/ TF,]SFVMGF V;\bI ,MSM 
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!#P DFD,TNFZ SR[ZL4 AFZ0M,L 
!$P DFD,TNFZ SR[ZL4 DC]JF 
!5P DFD,TNFZ SR[ZL4 JF,M0 
!&P DFD,TNFZ SR[ZL4 jIFZF 
!*P DFD,TNFZ SR[ZL4 ;MGU- 
!(P DFD,TNFZ SR[ZL4 prK, 
!)P DFD,TNFZ SR[ZL4 lGhZ 
Z_P DFD,TNFZ SR[ZL4 DF\0JL 
Z!P DFD,TNFZ SR[ZL4 DF\UZM/ 
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5lZlXQ8 - 1 
 
VG]P HGHFlTVM sVFlNJF;Lf GL IFNL EFZT ;ZSFZGF lDlG:8=L VMO ,M4 
H:8L; V[g0 S\5GL V[O[;"GF Z_DL ;%8[dAZ4 !)*& GF V[S8 G\P !_( D]HA 
 
1 AZ\0F 
2 AFJRF4 AFDRF 
3 EZJF04 sVFJ[R4 ULZ VG[ AZ0F H\U,GF G[; lJ:TFZDF\f 
4 EL,4 EL, UZF;LIF4 -M,L EL,4 0]\UZL EL,4 0]\UZL UZF;LIF4 D[JF;L 
EL,4 ZFJ, EL,4 T0JL EL,4 EFU,LIF4 EL,F,F4 5JFZ4 J;FJF4 J;FJ[
5 RFZ6 sVFJ[R4 AZ0F VG[ ULZGF H\U,GM G[; lJ:TFZDF\f 
6 RF{WZL s;]ZT VG[ J,;F0 HL<,FDF\f 
7 RF{WZL 
8 WFGSF4 T0JL4 T[TZLIF4 JF,JL 
9 -M0LIF 
10 N]A/F4 T,FJLIF4C/5lT 
11 UFlDT4 UFD8F4 UFlJT4 DFJRL4 50JL 
12 UNg0F4 ZFHUMg0F 
13 SFYM0L4 SFTSZL4 -MZ SFYM0L4 -MZ SFTSZL4 ;MGL SFYM0L4 ;FGL SFTSZL 
14 SM\S6F4 SM\S6L4 S]S6F 
15 SM/L sSrK HL<,FDF\f 
16 SM/L -MZ4 8MS[Z[ SM/L4 SM,RF4 SM,WF 
17 S6AL4 s0F\U HL<,Mf 
18 GFIS0F4 GFISF4 TM,LJF,F GFISF4 SF50LIF GFISF4 DM8F GFISF4 GFGF 
GFISF 
19 5-FZ 
20 5FZWL sSrK HL<,Mf 
21 5FZWL4 V0JLRLRZ4 O6;[ 5FZWL4 sVDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 
H]GFU-4 SrK4 ZFHSM8 VG[ ;]Z[GN= GUZ HL<,F l;JFIGF  
22 58[,LIF 
23 5MD,F 
24 ZAFZL sVFJ[R4 AZ0F VG[ ULZGF H\U,GF G[; lJ:TFZDF\f 
25 ZF9JF 
26 ;LN'L sVDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H]GFU-4 ZFHSM8 VG[ ;]Z[gN=GUZ 
lH<,FDF\ 
27 JF3ZL sSrK HL<,Mf 
28 JFZ,L sJF,Lf 
29 JL8M/LIF4 SM8JF/LIF4 AZM0LIF 
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5lZlXQ8 - 2 
 
EFZTDF\ VFlNJF;L J:TLGL s!__f ;M JQF"GL l:YlT s,FBDF\f 
 
S|D JQF" S], J:TL 
s___ 
DF\f 
NFISF 
NZdIFG 
YI[,M 
JWFZMq38F0M
VFlNJF;L 
J:TL 
s___f
NFISF 
NZdIFG 
YI[, 
JWFZM 
S], J:TLDF\ 
VFlNJF;L 
J:TL s8SFf
1 1901 238337  85.81  2.92 
2 1911 252005 5.42 10295 19.93 3.28 
3 1921 251239 0.30 9975 3.20 3.09 
4 1931 278867 10.99 8280 16.99 2.36 
5 1941 318539 14.12 25441 207.26 2.36 
6 1951 360950 13.31 19143 24.75 2.26 
7 1961 439072 21.64 30130 57.36 5.30 
8 1971 547949 24.79 38015 26.16 6.93 
9 1981 685185 2504 51628 35.80 7.76 
10 1991 846303 23.51 67758 31.24 808 
 
5|Fl%T :YFG o U]HZFTGF VFlNJF;LVM VF\SF0FSLI lJ`,[QF6 0MP D]:TFV,L .P 
D;JLP 
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5lZlXQ8- 3 
lH<,FJFZ VFlNJF;L J:TL s!))!f 
 
S|D 
lH<,M S], J:TL 
s___DF\f
VFlNJF;L 
J:TL 
s__DF\f
S], J:TLDF\ 
VFlNJF;LGF 
8SF 
S]], 
VFlNJF;LGF 
8SF 
1 
HFDHUZ 
1545 72 0.46 0.12 
2 ZFHSM8 2509 47 0.18 0.08 
3 ;]Z[g£GUZ 1205 95 0.78 0.15 
4 EFJGUZ 2288 33 0.14 0.05 
5 VDZ[,L 1251 20 0.15 0.03 
6 H}GFU- 2392 111 0.46 0.18 
7 SrK 1246 877 7.03 1.42 
8 AGF;SF\9F 2158 1494 6.92 2.42 
9 ;FAZSF\9F 1758 3242 18.44 5.26 
10 DC[;F6F 2929 109 0.37 0.18 
11 UF\WLGUZ 406 56 1.37 0.09 
12 VDNFJFN 4777 426 0.89 0.69 
13 B[0F 3438 410 1.19 0.67 
14 5\RDCF, 2948 13951 47.32 22.64 
15 J0MNZF 3073 8217 26.73 13.34 
16 EZ]R 1543 7040 45.62 11.42 
17 ;]ZT 3391 12251 36.12 19.88 
18 J,;F0 2173 11814 54.36 19.17 
19 0F\U 143 1354 94.68 2.30 
20 ZFHI 41174 6161800 14.96 100 
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5lZlXQ8- 4 
lH<,FJFZ VFlNJF;LDF\ ;F1FFZTF +6 NFISFGL l:YlT 
s8SFDF\f 
 
S|D lH<,M 1961 1971 1981 
1 
HFDGUZ 
4.34 9.59 13.81 
2 ZFHSM8 6.69 9.16 40.20 
3 ;]Z[g£GUZ 3.49 2.18 8.56 
4 EFJGUZ 45.33 33.52 28.55 
5 VDZ[,L 12.83 29.91 31.38 
6 H}GFU- 2.56 3.97 12.30 
7 SrK 3.34 3.37 6.10 
8 AGF;SF\9F 2.91 4.01 7.98 
9 ;FAZSF\9F 10.56 16.51 16.72 
10 DC[;F6F 15.71 16.40 24.61 
11 UF\WLGUZ  23.89 35.95 
12 VDNFJFN 20.92 26.17 31.59 
13 B[0F 10.69 13.54 14.13 
14 5\RDCF, 6.67 9.16 13.67 
15 J0MNZF 11.55 17.32 25.35 
16 EZ]R 13.85 13.83 23.13 
17 ;]ZT 14.12 17.10 23.94 
18 J,;F0  18.55 28.15 
19 0F\U 6.61 11.29 26.99 
 ZFHI 11.69 14.12 21.15 
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5lZlXQ8- 5 
lH<,FJFZ VFlNJF;L\ XC[ZL J:TL  s8SFDF\ !))!f 
 
S|D lH<,MVM lH<,FGL 
J:TL 
8SFDF\ 
S], 
J:TLDF\ 
XC[ZL 
J:TL 
lH<,FGL S], 
J:TLDF\ 
VFlNJF;L 
J:TL 
S], VFlNJF;L 
J:TLDF\ XC[ZL 
J:TL 
1 
HFDGUZ 
3.79 40.35 0.46 30.55 
2 ZFHSM8 6.09 47.09 0.18 78.72 
3 ;]Z[g£GUZ 2.92 30.01 0.78 9.47 
4 EFJGUZ 5.54 35.11 0.14 72.72 
5 VDZ[,L 3.03 3153 0.15 35.00 
6 H}GFU- 5.80 32.54 0.46 18.01 
7 SrK 3.05 30.72 7.03 22.80 
8 AGF;SF\9F 5.24 10.19 6.92 5.42 
9 ;FAZSF\9F 4.27 10.51 18.44 1.72 
10 DC[;F6F 7.12 22.01 0.37 67.88 
11 UF\WLGUZ 0.99 40.89 1.37 89.28 
12 VDNFJFN 11.62 74.69 0.89 66.66 
13 B[0F 8.32 22.80 1.19 34.39 
14 5\RDCF, 7.16 10.61 4732 2.97 
15 J0MNZF 7.49 42.98 26.73 7.82 
16 EZ]R 3.74 21.27 45.62 6.37 
17 ;]ZT 8.23 50.56 36.12 9.82 
18 J,;F0 5.26 24.47 54.36 9.96 
19 0F\U 0.35 11.04 94.68 6.94 
 U]HZFT 100.00 34.90 14.96 8.09 
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5lZlXQ8- 6 
lH<,FJFZ V1FZ7FG  s !)(!f 
 
S],J:TLDF\ 
V1FZ7FG  
VFlNJF;LVMDF\ 
V1FZ7FG 
S|D lH<,FVM S],
5]Z]QF :+L
S],
5]ZQF :+L 
1 
HFDGUZ 
40.53 50.29 30.26 13.81 20.15 7.14 
2 ZFHSM8 48.91 58.30 39.01 40.20 49.95 29.08 
3 ;]Z[g£GUZ 37.17 48.24 25.32 8.56 14.59 2.35 
4 EFJGUZ 39.93 51.26 26.10 28.55 42.29 13.64 
5 VDZ[,L 42.20 52.05 32.10 31.88 44.25 17.39 
6 H}GFU- 41.62 52.62 30.11 12.30 18.98 5.14 
7 SrK 35.39 44.07 26.72 6.10 10.39 1.45 
8 AGF;SF\9F 22.84 33.86 11.20 7.98 13.78 1.84 
9 ;FAZSF\9F 39.75 53.84 25.33 24.30 36.84 11.82 
10 DC[;F6F 47.45 59.48 35.04 24.61 37.00 10.75 
11 UF\WLGUZ 54.83 63.24 45.78 35.95 44.66 23.51 
12 VDNFJFN 55.88 65.30 45.31 31.59 41.70 19.63 
13 B[0F 49.25 62.54 34.72 14.13 20.84 6.49 
14 5\RDCF, 28.14 40.80 14.92 13.67 22.82 4.34 
15 J0MNZF 48.17 58.46 36.94 17.23 26.94 6.99 
16 EZ]R 44.57 55.43 33.06 23.13 33.87 11.98 
17 ;]ZT 46.68 55.04 37.65 23.94 23.35 15.40 
18 J,;F0 40.07 55.81 38.17 28.15 37.51 18.78 
19 0F\U 29.96 38.48 21.20 26.99 35.65 18.12 
 U]HZFT 43.75 54.53 32.31 21.15 30.41 11.64 
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5lZlXQ8- 7 
EFZTGF ZFHIM NL9 VFlNJF;L J:TL s!))!f 
 
S|D ZFHIG] GFD S], J:TL VFlNJF;L 
J:TL 
ZFHIGL S], 
J:TLDF\ 
VFlNP 
J:TLGF\ 
8SFP 
N[XGL S], 
VFlNJF;L 
J:TLGF 8SFP 
1 
DwI5|N[X 
66181170 15399034 23.37 22.73 
2 
DCFZFQ8= 
78937187 7318281 9.27 10.80 
3 
VMlZ:;F 
31659736 7032214 22.21 10.38 
4 
lACFZ 
86374465 6616914 7.66 9.77 
5 
U]HZFT 
41309582 6161775 14.92 9.09 
6 
ZFH:YFG 
44005990 5474881 12.44 8.08 
7 
VF\W|5|N[X 
66508008 4199481 6.31 6.20 
8 
5l`JD 
A\UF/ 
68077965 3808760 5.59 5.62 
9 
VF;FD 
224143222 2874441 12.82 4.24 
10 
S6F"8S 
44977201 1915691 4.26 2.83 
11 
D[3F,I 
1774778 1517927 85.53 2.24 
12 
GFUF,[g0 
1209546 1060822 87.70 1.57 
13 
l+5]ZF 
2757205 853345 30.95 1.26 
14 
lDhMZD 
689756 653565 94.75 0.96 
15 
D6L5]Z 
1837149 632173 34.41 0.93 
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16 
TlD,GF0] 
58558946 574194 1.03 0.85 
17 
VZ]6FR, 
5|P 
864558 550351 63.66 0.81 
18 
S[ZF,F 
29098518 320967 1.10 0.47 
19 
pTZ5|N[X 
139112287 287901 0.21 0.42 
20 
lCDFR, 5|P 
5170877 218349 4.22 0.32 
21 
l;lSSD 
406453 90.901 22.36 0.13 
22 
UMJF 
1169793 376 00.03 0.01 
23 
HdD]P SFP 
7778700 v v v 
24 
5\HFA 
20281969 v v v 
25 
ClZIF6F 
16463648 v v v 
S[gãXFl;T 5|N[XMP 
26 NFNZFGUZ CJ[,L 
138477 109380 78.89 0.16 
27 ,1Fl£5 
51707 48163 93.15 0.07 
28 V\NFDFG lGP8FP 
280661 26770 9.54 0.04 
29 ND6P NLJP 
101586 11724 11.54 0.02 
30 R\NLU- 
642015 v v v 
31 lN<,L 
9420644 v v v 
32 5M0LR[ZL 
807785 v v v 
 
0F"PClQF"NF NJ[ o VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF;4 I]lGPU|\YlGvAM0"4 VDNFJFN 
!))) 5'Pv$#4 $$4 $5 
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5lZlXQ8- 8 
U]HZFT ZFHIGL lH<,FJFZ VG];]lRT HGHFlTGL J:TLP 
  
!))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ ZFHIGL lH<,FJFZ S], J:TL VG[ 
VG];]lRT HGHFlTGL J:TL GLR[GF SM9FDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
 
S|D 
lH<,FG] GFD S], J:TL VG]PHGPHFPGL 
J:TL 
8SF 
1 
HFDGUZ 
1563558 7154 0.46 
2 ZFHSM8 2514122 4695 0.19 
3 ;]Z[g£GUZ 1208872 9481 0.78 
4 EFJGUZ 2292026 3346 0.15 
5 VDZ[,L 1252589 2037 0.16 
6 H}GFU- 2394859 11055 0.46 
7 SrK 1262507 87723 6.95 
8 AGF;SF\9F 2162578 149406 6.91 
9 ;FAZSF\9F 1761086 324199 18.41 
10 DC[;F6F 2937810 10907 0.37 
11 UF\WLGUZ 408992 5602 1.37 
12 VDNFJFN 4801812 42574 0.89 
13 B[0F 3440897 41023 1.19 
14 5\RDCF, 2956546 1395050 47.19 
15 J0MNZF 3089610 821697 26.60 
16 EZ]R 1546145 703956 45.53 
17 ;]ZT 3397900 1225080 36.05 
18 J,;F0 2173672 1181404 54.35 
19 0F\U 144091 135386 93.96 
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5lZlXQ8- 9 
ZFHIGF VF\9 lH<<FVMDF\ VFlNJF;LGL J:TL VG[ D]bI 
VFlNJF;L HFTLVM GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
S|D lH<,FG] GFD VFlNJF;L 
J:TLGL 8SFJFZL
D]bI VFlNJF;L HFlT 
1 
AFG;SF\9F 
6.91 EL, 
2 
;FAZSF\9F 
18.41 EL,4SFYM0L 
3 
5\RDCF, 
47.19 EL,4 58[,LIF4 GFIS4 GFIS0F4 
ZF9JF4 WFGSF 
4 
J0MNZF 
26.60 ZF9JF4 EL, 
5 
EZ]R 
45.53 EL,4 RF{WZL4 UFDLT 
6 
;]ZT 
36.05 -M0LIF4 UFDLT4 RF{WZL4 EL,4 
N]A/F4 SM8JF/LIF4 SMS\6LP 
7 
J,;F0 
54.35 RF{WZL4 -M0LIF4 GFIS0F4 JFZ,L 
8 
0F\U 
93.96 EL,4 S]\S6F S]GAL JFZ,L 
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5lZlXQ8- 10 
TF,]SF 5|DF6[ S], J:TL VG[ VFlNJF;L J:TL 
 
lH<,FG]\ 
GFD 
TF,]SFG\] GFD S], J:TL VFlNJF;L 
J:TL 
8SFP 
;FAZSF\9F 
B[0A|ïF 
166151 104232 62.73 
 
lJHIGUZ 
73391 53868 73.40 
 
lE,M0F 
175395 93855 53.51 
 
D[3ZH 
111410 43407 37.94 
5\RDCF, 
NFCMN 
401389 309793 77.18 
 
hF,MN 
275817 242163 87.80 
 
;\TZFD5]Z 
417665 330594 79.15 
 
,LDB[0F 
287204 178601 62.19 
 
N[JU- AFZLIF 
340799 127817 37.51 
J0MNZF 
KM8FpN[5]Z 
304275 269642 88.62 
 
G;JF0L 
107435 90825 84.54 
 
lT,SJF0F 
51483 26089 50.67 
EZ]R 
0[l0IF5F0F 
114618 109042 95.14 
 
;FUAFZF 
74561 67956 91.14 
 
JF,LIF 
116265 88973 76.53 
 
GFF\NMN 
208714 139234 66.71 
 
hU0LIF 
151335 99536 65.77 
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;]ZT 
;MGU- 
172959 142684 82.50 
 
prK, 
63639 62194 97.73 
 
jIFZF 
218762 190017 86.86 
 
JF,M0 
76965 57134 74.23 
 
lGhZ 
94654 74044 78.23 
 
DF\0JL 
161315 124751 77.23 
 
DC]JF 
126097 100491 79.69 
 
AFZ0M,L 
178864 91501 51.16 
 
DF\UZM/ 
196702 128115 65.13 
J,;F0 
JF;NF 
173752 156632 90.15 
 
WZD5]Z 
304206 288728 94.91 
 
RLB,L 
260787 183020 70.18 
 
5FZ0L 
272219 139165 51.52 
 
p\DZUFD 
181622 97929 53.92 
0F\U 
0F\U 
144091 135386 93.96 
AGF;SF\9F 
VDLZU- 
s5F,G5]Zf 
58323 26289 45.07 
 
NF\TF 
77033 61619 79.99 
S],  
7254575 5079409 70.02 
0F"PClQF"NF NJ[ o  VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; I]lGPU|\YlGDF6" AM0"4 VvJFN 
!))) 5'Pv5_4 5! 
 
 
